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p d rra fos  que, serial adoa con un a s t e r i s c o ,  obran 
en l a s  paginas 13, 34 a 37, 4B a 44, 66, 60 a 
62, 72, 74, 90, 94, 114 y 3,16, 131, 163 y 164,  
16? j  180, a tén o r  de l a  ordenado, con fccha  -  
25 de A br i l  de 1960, por  e l  S e r v ic îo  de Oansura 
de Libroso
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I N  T R o  D ü  c  c  I O N
La. p ré se n te  te s is  d o c to ra l se  o rig ino  del modo sigu ien te . Hace 
algim os aûost por c a s u a lid a d /lle g 6  a m is n isn o s  mia o b ra , rec ién p u b H  
cada, de Ludwig von M ises - "Hum an A ction" - que m e im p resio n d  so - . 
b rem anerao  desp ertan d o  re m e m o ra n z a s  e inquietudes sen tid as  cuando* 
a l e s tu d ia r  e l p r im e r  aüo de c a r r e r a ,  la s  sab la s  exposic iones escucha - 
das m e h ic ie ro n  v e r la  b r ig in a lid a d y  perfecc io n  logica de la  econom ia 
a s i  como la s  én o rm es  p o tencia lidades que, pa%a cl b ie n e s ta r  de los hom 
b r e s ,  e n c e rra b a  la  m âs joven de todas la s  c irn c la s  que in tcg ran  el sa - 
b e r  lrama.no.
En e s te  sen tido , la  econom ia se me apareci'a  como la  d isc ip lina  
de n u e s tra  época, p o r ex ce len c ia , E l tem a  del dfa. tén ia  s iem p re  fondo - 
econdm ico, en la  trib u n a  y en la  c a lle , en el perid d ico  popular y en la 
e s o té r ie a  re v is ta , en e l pa is  y en el e x tra n je ro , en la  g u e rra  y en la  p az , 
Todo el mimdo, el c lé rig o  y el seglai'g eï ac'^ata y el ab so lu tis ta  y el m e -  
n e s te ro so  y e l r ic o , todos se p reocupaban  de los p ro b ïem as  que co n stitu - 
p re c isam e n te  el objeto de la  c iencia  econdm ica.
A hora b ien , al ab o rd a r  el estud io , se tro p e aab a , de inm ediato , 
con una v a r ie d a d ta l de d ù c trin a s  , tan  d isp a re s  y c o n tra d ic to ria s  en tre  sf,
' que devonian lab o r h e rc u le a  p re te n d e r  lle g a r  à  conclusiones f ija s  y défini 
tiv a s , dé la s  cu a ïes  c u p ie ra  p a i 't i r ,  p a ra  u lte r io re s  p ro g re s o s . En 
se a f irm ab a , por doqu ier, que la  te o r ïa  c la s ic a /  cl lib reç am b ism o  y el - 
" la is s e z  fa ire "  habfan sido su p erad o s , carec ien d o  de in tc ré c  p a ra  la  invsjg^ 
tigaeidn  m o d ern a . A h o ra b ie n , los sucedàneos in te lec tu a le s  que se o fre  — 
clan  efaup de un ladog el m a rx ism o , en  su doble m an ifestac id n  so c ia lis ta  
y com u n ista , y, de o tro , e l in tervencionism or. a su yez dividido en inndm ^ 
r a s  e scu e la s  y program cSg que iban desde e l liis to r ic ism o  prusi&no y la  
"S ocialpo litik" de B ism ark  a l in stitu c io n a lism o  am erican o  y al "New D eal" 
roosveltianop pasando po r lo s  to ta li ta r is m o s  de d is tin to s  co lo res^  los n a  - 
c io n a lism o s de los nuevos pueblos a s ia tic o s  y m u su lm an es , la s  d o c trin as  
econdm icas de im p o rtan te s  confesionalidades re lig io sa s  y m il o tro s pen sa  
m ien to s  y p a rtid o s  .
F e ro , ni e l so c ia lism o  ni e l in te rv en c io n ism o , bajo niiiguna de - 
sus p resentacioneSg pérm ician  un exdm en am plio^ c ien tifico  y cô m p ren si - 
vo del m undo econômico., ya que e sà s  d o c tr in a s , p a ra  re so lv e r  un p rob le  - 
m a , ve ianse  ob ligadas a d e ja r  de lado , sin  so lucion , m u ltip les  otra.s eues- 
tio iies de igual rango . E s te s  pensaciores se asem ejab an  a l arquicectô  que, 
p a ra  h a c e r  la s  p a red es  de un ed ific io , p re sc in d ie ra  de la  c u b ie rta  y, p a ra  
coloCar esta*, in u tiliz a ra  la s  é s c a le ra s .  A sf, cuando abordaban  e l escudio 
de los precioSp condenaban al olvido a la  prçduccidn^ cuando hablaban de ~ 
s a la r ie s ) no q u erian  p e n sa r  en e l p a ro ; cuando p re ten d ian  m itig a r  la  esca- 
sez  de cap ita l, d e s tru ia n  e l siste^inà m o n e tà rio , con sus so luciones in flacm  
n is ta s . ■
En e s ta  s itu ac io n , d e so rie n ta d o  por fa lso s  p ro fe ta s  (M arx, K eynes .
y lo s  se g u id o re s  de am bos), vine a  con o cer la  o b ra  de von M ises .
"H um an A ction", se  ha podido d e c ir ,  co n s titu y e  e l a n â lis is  m â s  r a  1
die a l, arnp lio  y r ig u ro so  que, desde  el p r in c ip io  de lo s  e studio  s econdm icos, !
se ha efec tuado  d e l funcionam ien to  de l m e rc ad o  y de l c a p ita lism e , te rm in e s  |
u tiîiz a d o s  s ie m p re  in d ia tin tam en te  p o r e l a u to r . Si es p o sib le  que im so lo  H 
b ro  p u d ie ra  c a m b ia r  e l signo de la  m a re a  id eo id g ica  d e sa ta d a , po r d o q u ie r, ,
en fav o r de so c ia lism o  e in te rv e n c io n ism o , "H um an A ction" s é r ia  e se  lib ro  j
(i). P e ro  la  o b ra  m is ia n a  co m p ren d e  o tro s  t ra b a jo s  del m axim o in te ré s .  A si j
en "S o c ia lism " , e l m â s  d e v a s tad o r a n a lis is  de l so c ia lism o , exam xnanse to - j
dos y cada uno de los a rg u m en te s  aducidos en fav o r de d ich a  d o c tr in a , con - j
r ig o r  iog ico  y fu e rz a  d ia lè c tic a  ta ie s ,  que d e s p ie r ta n  la  a d m ira c io n , in c lu se , ;
de aq u e llo s  a  qui é ne s cap td  la  fa la c ia  m a rx is ta .  "O m nipotent g o v e rm en t"  es- ;
tâ  ded icado  a  a n a liz a r  la s  c a u sa s  eco n d m icas  que d e te rm in a ro n  la s  dos u l t i -  j
m a s  g u e r ra s  m u n d ia le s , ev id en cian d o se  que e l n ac io n a lism o  econdm ico y la s  
ten d e n c ia s  a u td rq u ic a s  abogan p o r e l conflic to  a rm ad o , ya se a  i n te rn a c io n a l 
o c iv il.  "B u re a u c ra c y "  h ace  v e r  com o e l p e rn ic io so  fu n c io n aris rn o , que hoy 
a te n a s a  a to d a s  la s  A d m in is tra c io n e s , no es  m â s  que ùn sfntom a de la  v e rd a  
d e ra  e n fe rm ed ad  subyacen te ; e l o b sesiv o  afàn in te rv e n c io n is ta . Si lo s  g ab ie r 
nos d e se a n  c o n tro la r  to d as  la s  activ idad.es eco n d m icas , p o r fu e rz a , h ab rân  
de m o n ta r  lo s  m o d ern o s  le v ia ta n e s  b u ro c rà t ic o s ,  cuyo m an ten im ien to  a b s o r ­
be la s  fu e ra a s  p ro d u c tiv a s  de la s  n ac io n es , en in so p o rtab le  p ro p o rc id n , im  — 
p id ién d o se  la  p ro d u ccid n  de m uchos b ien es  v ita lm en te  n e c e s ita d o s . "P lann ing  
fo r F re e d o m "  e s  una rec o p ila c iô n  de doce e n say o s , a m odo de in tro d u cc io r o 
s im p lif ie a c id n  de "Hum an A ction", cuya d en sa  m a te r ia  ex ige , po r p a r te  del 
le c to r ,  un e s fu e rz o  ta l  vez ex ces iv o , p a r ci. quien no dedique su  ac tiv id ad  fim 
d am en ta l a lo s  e stud ios eco n o m ico s. F in a lm e n te , "The A n ti-c a p ita lis t ic  Men 
ta l i ty " ,  e s  un e studio  p s ico ld g ico  de la s  ra z o n e s  que inducen a la s  m u ltitu d es  
a  co n d en ar y re p u d ia r  el c a p ita lism e  cuando h a  sido , la  del m e rc a d o  l ib re ,  - 
la  m e c a n ic a  que ha p e rm itid o  e le v a r  in so sp ech ad am en te  e l n ival de v ida  de - 
la s  m a s a s ,  p ese  a l contihuo inc re m e n t o de la  pob lac ion . Tan c o n tra d ic to r ia  
ac titu d  d ev ien e  co m p ren s ib le  cuando la  d ia lè c tic a  m is ia n a  hace  v e r  que la  o r  
g an izac io n  cap ita lis ta . r é s u l ta  o d io sa , p re c is a m e n te , po r cuanto o fre c e  a to  - 
dos la  o p o rtu n id ad  de a lc a n z a r  la s  m âs  en v id iab les  p o s ic io n es ; a h o ra  b ien , - 
com o e s ta s  so lo  s e ra n  co n q u istad as  p o r aq u e llo s  p o cos, e n tre  los in n u m ero s  
a s p ir a n te s ,  que m e jo r  cap ac id ad  posean  p a ra  a te n d e r  lo s  d eseo s  del cou su - 
m o , quien  vè f ru s tra d a s  sus am b ic io n es , se i r r i t a  y b u sca  ju s tif ic a c io n e s , - 
a jen as  a  su  p e rso n a l ac tu ac io n , p re fir ie n d o  co n d en ar el ex is ten te  o rd en  s o ­
c ia l, a n te s  que re c o n o c e r  la  p ro p ia  in su f ic ie n c ia  p a ra  p ro v e e r  a la s  ne ce s id a  
d es  m a s  u rg e n te s  sent.ldas por los c o n su m id o re s .
D esp u ès  de e s tu d ia r  id e a r io  tan  fecundo com o im p re s io n a n te  y de - 
re e x a m in a r  la s  d o c tr in a s  m a n c h e s te r ia n a s , co m p le tad as  con e l p é n é tra n te  - 
su b je tiv ism o  de un devons y un M enger, ileguè  a la  conclusion  de que, en el 
te r r e n o  eco n d m ico , solo  e x is te  un cam ino  v iab le , el del " la is s e z  f a i r e " ,  es  
d e c ir ,  e l d e l m e rc a d o  l ib re  de tr a b a s  y a d u lte r  ac ione  s . Y, a  s i,  su rg id  en m i 
la  id ea  de co n fecc io n ar la s  p ré s e n te s  p d g in as, d ed icad as  a  ex am in a r lo s  p ro -  
b le m a s  s o c ia le s ,  a la  luz  de la  m ds m o d e rn a ’in ^ s tig a c id n  eco n o m ica , L a in-f, i
f lu en c ia  m is ia n a  en e l la s  e s  m a n if ie s ta , ya que, en de fin it! va, e l traba jo  asp i |
r a  a  e s tu d ia r  y p o n d e ra r  e l p en sam ie n to  de e s te  no tab le  a u to r . L a  p a te rn id àE  (
e s p ir i tu a l  de lo  que subsigue  c o rre sp o n d e , p u e s , a l ad m irad o  p ro fe s o r  vienés-, 
hoy c a te d ra t ic o  de la  U n iv ersid ad  de Nue va Y ork ,
(l) H enry  H a z iitt , "The F re e  Man s L ib ra ry "  (P rin c e to n , Van N o s tran d , 1956) 
P ag . 119.
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Me in te r  e sa  m uclio d e ja r  co n sta n c ia  e x p re s s  de é s to , no solo por 
constitu ir. ob iigado  reco n o c im ien to  de m i deuda in te le c tu a l, sino , adeinas» 
p o r cnan to , asil, ev ito , de un lado , e l te n e r  que c ita r ,  una y otra ves., en 
im p e rtin e n te  re i te ra c id n , e l n o m b re  de M ises , a lo la rg o  de cada una de 
la s  pag in as  que subsiguen , faciH landose- por o tra  p a r te ,  la  lab o r ex p o siti 
va . ya que m e p e rm ite  a c tu a r ,  en c ie r to  m odo a com o p o rtav o z  de aq u e lla s  
id e a s , s i b ien  con la s  sa lve  dades ktego co n sig n ad as. En de fini ti v a , segun 
e l p rop io  titu io  in d ica , la  p re se n te  te s i s  tien e  doble a sp ira c io n ; an te todo, 
p re te n d s  a n a liz a r  e l p en sam ien to  de e s te  gen ia l investigador.. o frec ien d o  - 
lo a lo s  le c to r e s  de hab ia  hispana,, e n tre  lo s  cuales^ p o r lo general,., e s  po 
CO conocido y„ a l tiem pop q u id re se  h a c e r  aplicacidn  p ra c t ic a  del id e a r io  
m is ia n o  a  io s  m a s  ac tu a le s  te m a s  del debate  econdm ico  en el d eseo  de en« 
ju ic ia r  lo s  p ro b le m a s  so c ia le s  desde  un nuevo punto de vista^ buscando a 
lo s  m ism o s  so lu c io n es  d e fin itiv as  y e f ic a c e s .
In n e c e sa r io  e s  d e c ir  que m is  in te rp re ta c io n e s  son p u ram en te  p e r -  
so n a le s j po r lo  c u a l, en ningun caso* cabe h a c e r  re sp o n sa b le  a M ises  de - 
io s  ju ic io s  que en e s ta  te s is  form uioa de ninguna de la s  m a n ife s tac io n es  
que en la  m is m a  consigne . He de re sp o n s a b il is a rm e  del contenido de e s te  
t ra b a jo , de ta l  s u e r te  que la s  c r i t ic  as  que pueda s u g e r ir  a l e ru d ito  t r ib u  - 
na l juzgadorp  so lo  c o n tra  quidn e s ta s  pag inas fir m a h a b ran  de r e c a e r .
Sentado e s to , y an te s  de e n tr a r  en m ate ria ., q u ie ro  h a c e r  una su - 
c in ta  ex p o sic id n  de los te m a s , a con tinuacidn  ab o rd ad o s, que son los sigu icn  
te s :  E l so c ia lism o  com o o r gan izac ion  p o îitic a , h a c ié n d o se 'v e r  la  im p o sib i-  
lid ad , bajo  e s te  rég im e n , de todo ca lcu le  econdm ico , lo cual so lo  pue de re  
dundar en la  m dx im a d ilap idac ion  de io s  s ie m p re  e sc a so s  fac to r e s  de p ro  - 
duccion , con e l consigu ien te  em p o b rec im ien to  g e n e ra l; e l intervencionism Of, 
cuyas m ed id as  o casio n an  s ie m p re  re su lta d o s  c o n tra r io s  a los fines p e r s e  - 
g u id es, a i im p la n ta r  la  in je re n c ia ; la s  cu es tio n es  la b o ra lc s ,  lo s s a ia r io s ,  
el c o rp o ra tiv is m o  y e l s in d ica lism o  son* ig u a im en te , ob je to  de a n a lis is  par^ 
t ic u la r ,  d e m o s tra tiv o  de que e s  im p o sib le , m ed ian te  fo rm u la s  c o a c tiv a s , - 
e le v a r  e i n iv e l de vida de la s  c la s e s  econdm icam en te  d éb ile s , cuyos in te r  e 
s e s ,  en conjunto* se p e rju d ic a n , s i bien cabe b e n e f ic ia r  a c ie r ta s  m in o r ib.s 
de t r a b a ja d o r e s , in firien d o  co n g ru e  p e rju ic io  en la  re s ta n te  g ran  m a sa  obre  
r a ;  e l c o m e rc io  exterior*, lo s  p ro b le m a s  de d iv isa s  y e l p ro te cc io n ism o  
t am  b ien  se e s tud ian  ev idenciandose  la  e s te r i l id a d  de la s  m ed id as  g e n e ra l - 
m en te  ad o p tad as  en e s te  te r r e n o  y sus em p o b re ce d o re s  e fec to s ; iguaim en te  
se exam  inan  la s  cu es tio n e s  m o n e ta r ia s , la s  c o n secu en c ia s  de la  in fiac ion  
que, en  e l m e jo r  c a so , solo  s irv e  p a ra  p r iv ilé g ia i ' a  a igunos g ru p o s a c o s ­
ta  de la  in m e n sa  m a y o ria ; la  inelud ib le  conven iencia  de im p la n ta r  una b a n ­
ca l ib re ;  la  opo rtun idad  de r e to rn a r  a l p a tro n  o ro ; y e l ocaso  del in te rv e n -  
c io n ism o , cuyo fin ha de h a l la r s e  p ro x im o , ago tadas la s  r é s e r v a s  con que 
se  a lim e n ta  e l a fan  c o n fisca to rio  y re d is tr ib u tiv o , de ta l su e r te  que^ p ro n to , 
io s  pueb los l ib r e s  van a v e r s e  obligados a d e c id ir  e n tre  d a r  e l p aso  d é fin i#  
vo a i s o c ia lism o  o h ace r m a rc h a  a t r a s  y, repud iando  la  h is tp r ia  econdm ica  
de la s  u ltim a s  d éc a d as , r e to rn a r  a ia  econom ia de m e rc a d o .
La t a r e a  p ropuesta„  indudab lem en te , s i h u b ie ra  de s e r  ag o tad a  has 
ta  su s  u ltim a s  co n se cu e n c ia s , ex c e d e rfa  a m i capacidad  (1), p e ro , habiendo
(l] L a o b ra  fundam ental de M ises  a b a rc a  cei ca de 4 ,0 0 0  p ag in as , In n e c e sa ­
r io  p a r e c e ,  pues,, co n s ig n a r  que n u m e ro so s  a rg u m e n te s , c o n s id e ra c io  - 
nés  y p e n sa m ie n to s  no han  sido a lu d id o s, s i  b ien  he am pliado  a igunos ex 
tre m o s  que podian te n e r  e sp e c ia l in te r  e s  p a ra  e l le c to r  e sp an o l.
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re a liz a d o  un c ie r to  e s fu e rz o  en e l estud io  del id e a r io  m is ia n o , ire  a trev o  
a p r e s e n ta r  e s ta s  p âg in as , a lo s  doctos e s p e c ia l is ta s  que han  de ju zg ar - 
lasp am p aràn d o m e en su  b en ev o len c ia  y en ia  co n fian t a de que alguna idea  
in te r  e san té  pue dan e n c e r r a r ,  si e s  c ie r to ,  com o a f irm a b a  C ervantes., que 
no hay  l ib ro  tan  m alo  que alguna co sa  buena no contenga.
NOTA BÎOGRAFICA
N acio  Ludwig von M ise s , e l d ia  29 de se p tie m b re  de 1881, en  la  
c iudad  de L e m b e rg  del Im p e rio  A u stro -H u n g a ro . Ludw ig, a l igual que su  
h e rm an o  R ic a rd o , quien* con e l tiem p o , l le g a r îa  a s e r  g ra n  m a tem d tico , 
re c ib io  una so lid a  educacion , L os e stud ios éq u iva le  te s  a i b a c h ille ra to  
lo s  re a l iz o  en  V iena, en  e l "A kadem ische G y m n asiu m ". E l 20 de fe b re ro  
de 1906 se d o c to rab a  an te  ia  U n iv ersid ad  v ie n e sa  en D erech o  y E conom ia. 
E je rc io  la s  le y e s  d u ran te  poco tiem p o , ya que su  afic idn  a  los p ro b le m a s  
eco n o m ico s y so c ia le s  le  in d u je ro n  a p ro fe s a r  la  c a te d ra  de E conom ia de 
la  U n iv e rs id ad  de V iena y a  a c e p ta r  el c a rg o  de a s e s o r  econdm ico  de la  CM 
m a ra  de C o m erc io  a u s tr ia c a ,  p u es to s  desde  lo s  c u a le s , d u ran te  c e r c a  de 
t r è s  d é c a d a s , com batid  a l so c ia lism o  e in te r v en c io n ism o , h a s ta  que su  pa 
t r i a  fué an ex io n ad a  por e l R e ich  a lem an , p asan d o , enfonces* a G inebra., - 
donde p ro s ig u id  ensehando  en e l ïn stitu to  de E stud io  s în te rn a c io n a Je s .
D esde m uy te m p ra n o , Ludwig von M ises  com batid  e i in te rv e n c io  
n ism o  y lo s  n a c io n a lism o s  que c a rco m ian  e l d e licad o  m ecan ism o  de la  -  
Union A u s tro -H u n g a ra , g ra c ia s  a  la  cual h ab ia  sido po sib le  in s ta u ra r  un r e  
g im en  de p az  y p ro sp e r id a d  h a s ta  en to n œ s d esco n o c id a  p o r los pueb los 
càn ico s  y c e n tro -e u ro p e o s . Com o cap itdn  de com plem ento  del e je rc i to  aus 
triacO j M ises  con tem pld , im p re s io n a d o  y d o lo rid o , e l d e s a s tr e  fina l de 
aquel Im p e rio , que no pudo so b re v iv ir  a  la  d e r ro ta  m i l i ta r .
P a r a  co n v a tir  la s  fa la c ia s  in te rv e n c io n is ta s , que ab o caro n  a la  - 
d e sm e m b ra c id n  de la  Union A u s tro -H u n g a ra  y a  la  p r im e ra  confia.gracidn  
m u n d ia l, ya en 1912, M ises hab ia  pubhicado su  "T h éo rie  d es  G eides und dei* 
U m lau fsm itîe  ”p ev idenciando los g ra v e s  p e lig ro s  que e n c e rra b a n  la s  ten  > 
d en c ia s  in f la c io n a r ia s . S u s-in v es tig ac io n es  en  e s ta  m a te r ia ,  tan  d escu id a  - 
da por o tro s  e co n o m is ta s . le  a tr a je ro n  la  a n im ad v e rs id n  de la s  m ay o r la s ,  
que abogaban p o r el d e s p iifa r ro  f is c a l y la  om nipo tencia  g u b e rn a m e n ta i. Pc 
rOÿ p o r  d è s g ra c ia ,  io s  hechos v im ero n  a c o n f irm a r , con tidstim onio san  - 
grientOp la  c e r te z a  de su s  d iag n o stico s  y p rem o n ic io n e s .
L a fiio so ffa  c o le c tiv is ta  se im poni’a p o r doqu ier a i f in a liz a r  la  pid 
m e ra  g u e r ra  e u ro p ea . S o c ia lism o  y n ac io n a lism o  c ra n  la s  id eo lo g ias  im pe 
ran tesp  que v ilipend iaban  a l l ib é ra lis m e  c a p ita l is ta  com o la  fuente de todos 
lo s  m a ie s .  P a r a  M isesp ta ie s  te s is  no e ra n  sino  una a b ie r ta  " re b e lid n  con 
t r a  la  id g ic a " . P ub lic  d, p o r en fo n ces, sus dos l ib ro s  "N ation, S taa t und - 
W ir tsc h a f t"  y "D ie G em ein W irtsch a ft " que die r  on lu g ar a  que su  au to r se 
v ie ra  envuelto  p o r unà "co n sp ira c id n  de s ile n c io "  com o pocos es tu d io s  han 
ten ido  que p a d e c e r ,
P e ro  la  in te lig e n c ia  y e i te  son de Ludwig von M ises  e ra n  d if ic iie s  
de a c a l la r .  En la  Suiza p ac ific  a y s e re n a  com puso  su  m agnum  opus "N atio - 
na îô k o n o m ie . T h é o rie  des H andelns und W irtsc h a fte n s"  que re v isa d o  y sus»  
ta n c ia im e n te  r e e s c r i to  volvid a p u b lic a r  an o s  d espué  s bajo  ei t itu lo  de "Hù 
m an  A c tio n " .
En 1940, M ises e m ig rd  a io s  E E , ü ü .  , donde ya h ab ia  p asad o  tem  
p o ra d a s , en 1926, in v it ado p o r la  "L am a S pellm an  R o ck e fe lle r  F o u n d a tio n "  
y en 1931, p a ra  a s i s t i r  a l C o n g reso  de la  C à m a ra  de C o m erc io  In te r  nacio  -
n a l (W ashington). D esde 1945 d esem p eiia  una c a te d ra  en la  U n iv ersid ad  de 
Nueva Y ork (G raduate School of B u s in e ss  A d m in is tra tio n ), habiendo re u  » 
nido en to rn o  suyo una p ro m e te d o ra  e sc u e la  de jd v en es  ec o n o m is ta s ,
Ha dado le c tu ra s  y c o n fe re n c ia s  an te  lo s  m as  a c re d ita d o s  in s t i tu ­
te s  de irv e s tig a c id n  de In g la te r r a ,  A lem an ia , Hplanda» F ra n c ia , Italia* Me 
x ico  y P e ru ,
Y s e r â  la  h is to r ia ,  qu ién , finalm ente*  p o n d e ra râ  la  tra sc e n d e n  - 
c ia  de la  o b ra  m is ia n a .
LA OBRA FUNDAMENTAL DE LUDWIG VON MISES
TH EORISE DES GELDES UND DER ÜMLAUFSMITTEL* D uncker & Hum » 
bo id t, M ünchenp 2; i924T*Edicion in g îe sa : T jîE  THEORY O F MONEY »
AND C R E D IT , tra d u c id a  p o r H, E , B atson , London* 1934; nueva e d it io n  in  
g le sa  con un es tu d io  a c e rc a  de ia  "R eco n stru cc id n  m o n e ta r ia " , Yale U ni­
v e r s i ty  P r e s s ,  New Haven, 1953, E die ion espafto la: "TEORIA DE L  PIN ERO  
Y D EL CR E DITO ". tra d u c id a  p o r Antonio R iaüo , M, A guilar* T/îadrid* - 
193bî lE d ic ib n  j ap o n esa  de Yonco A sum a, 1949,
NATION, STAAT UND W IRTSCHAFT, M anssche Buchhandiung, W ien , 1919 ,
DIE GEMEIN WIRTSCHAFT, ÜNTERSUCHÜNGEN USER DEN SQZIALISM ÜS,
MIC AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS", tra d u c id a  po r TTHKahane, Jonatharn  
Gaoe nU ondon. 1936; nueva ed ic idn  ing le  sa  con epilogo , Yale U n iv e rs ity  P re s s ,  
New Haven* 1951. E dicidn  f ra n c e sa : "LE SOCIALISME; ETUDE ECONOMIQUE 
ET SOCIOLOGIQUE" tra d u c  a p r  B B a s t e r .  A , y F , T e r r a s s e ,  L ib ra ir ie  
de Me die i s , PariM , 1938.
LIBERALISM US* G ustav F is c h e r ,  Jen a , 1927
GELDW ERTSTABILISIERUNG UND KONJUNKTÜRPOLITIK, G ustav  F isc h e r , 
Jen a , 1928. Edica^n ita lian â : "LA STÀBÎLÎZEAZÏONE D E L P O T E R E  D "A C- 
QUISTO D ELLA  MONETA E LA IP O L lT ÏC A rD E I% A T :b N ^D R T n R % ^ ' I r a d u  
c id a  p o r  el P ro fe s o r  Jenny (i^rïziotti K re tsch m an n , T o rin o , 1935.
KRITIK DES ÎNTERVENTÎONISMUS; UNTERSUCHUNGEN EUR vVIRTSCHAF'- 
TPO LITIK  UND W IRTSCHAFTëlDEOLOGlÊ DËR G~EÜÊNWART, G ustav  F is" 
c h e r , Je n a , 1929.
DIE URSACHkN D R 6 IRTSCH A FTSK RISi J  C . B .  Mhor.. T übingen . 193L 
E d icion  h o ïan d esa ; QÔRZAJKEN VAITDE ECONQMISCHE C R ISIS", M et
een  voo rw o o rd  van den v e r ta le r  I r .  A, J . B er g sm a . M outon & Co. Den H aag, 
1933.
GRUNDPROBLEM E DER NATIONALOKONOMIE, G ustav  F is c h e r ,  J e n a . 1933.
TH E DISINTEGRATION O F THE INTERNATIONAL DIVISION O F LABOR en 
"The W orld  C r is i s "  p o r P ro fe s o r  e s  d d  G iÀ duatë In s titu te  of In te rn a tio n a l - 
S tu d ies , p àg in as  245-274, L ongm ans, G reen  & C o . , London & New Y ork ,
1938. E d ic ion  f ra n c e s a ;  " LES ILLUSIONS DU PR O T EC C IONISME ET  DE L " 
A U TA RC IE", tra d u c id a  po r G. Rode t .  L ib ra ir ie  de M édïci s ,  P a r i s ,  1938.
NATION ALOKONOMIE; THEORIE D ES HANDELNS UND W ÏRTSCHAFTEN, 
Ê d ic io n s  Uni6n, G eneve, 1940.
O M NIPOTENT GOVERM ENT, Yale U n iv e rs ity  P r e s s ,  New H aven, 1944. 
E d ic ién  f ra n c e s a :  "Lt?G O U V ERN EM ENT OMNIP O T EN T", tra d u c id a  p o r M. 
de H u ls te r ,  L ib ra ir ie  de M tédicis, P a r is ,  l947. E d ic ién  esp an o la : "OM NIPO 
TE N C jA G U B E R N  AMEN T A L ", tra d u c id a  p o r P e d ro  E lc o ib a r , E d ito r ia l  t ie ^  
m e s À ^ é x ic o .
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BUREAUCRACY, Yale U n iv e rs ity  P r e s s ,  New H aven, 1944. Edicion fran  
c e sa ; "LA B U REA CRA TIE", tra d u c id a  por R . F lo r in  & P , B a rb ie r  Li - 
b r a i r i e  de Mè d ic ïs , P a r i s , 1946.
HUMAN ACTION, Yale U n iv e rsity  P re ss*  New Haven, 1949. La Fundacion 
Ignacio  V illa longa p ré p a ra  una ed icion  en c a s te lla n o .
PLANNING FOR FREEDOM , L ib e r ta r ia n  P r e s s ,  South H olland, Illin o is , 
1952.
THE A N TI-C A PITA LISTIC  M ENTALITY, D. Van N o stran d  Com pany, Inc. 
P r in c e to n  , N ew J e rseyT  19% . Edici& n~espanola: " LA MENTALIDAD AN- 
TIC A PITA LISTA '', F undacidn  Ignacio V illa longa, V alencia , 1957,
THEORY AND HISTORY, Y ale U n iv ersity  P re ss*  New H aven, 1957.
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LA REPU BLIC A  SOCIALISTA
I. " LA D IALECTICA  D EL SOCIALISMO. - E l p o lilo g ism o . - L a in e v ita b i­
lidad  d e l so c ia lism o . - II. - LA IMPOSIBILIDAD DE TODO CALCULO. -
III. - E L  PR O B LE MA D EL VALOR. - La e te rn a  ley  econ d m ica . Ja lo n e s  de 
la  in v e s tig a c io n . - IV. - INTENTOS DE CALCULO SOCIALISTA. - E l "cua - 
s im e rc a d o " . - L as  ecu ac io n es  d ife re n c ia le s  de la  econom ia m a te m a tic a .
Se pretende* a  continuacionj, ex am in a r e l so c ia lism o  com o do e t zi 
na eco n o m ica , p a ra  e v id en c ia r  que. en definitiva* constituye  si s tem  a b a ­
jo e î cua l r é s u l ta  im posib le  todo c . Ju lo  econdm ico* de ta l s u e r te  que e l - 
so c ia lis ta*  a l final* no sabe ni qué, ni cuanto* ni com o ha de p ro d u c ir . E s  
ta  re a lid a d  in tim a  del s is îe m a  aboca a la  m ax im a  d ilap id ac io n  del s ie m p re  
e sc a so  capital*  lo cûa l fo rzo sam en te  ha de tra d u c ir s e  en un d e sc en so  dei 
n ivel de v ida h a s ta  l im ite s  in fr  ahum an o s, Anttes de ile g a r  a. e s ta  in so s la y a  
ble co n c lu sio n , se in ic ia  cl c studio  con e l exam en  de la  d ia lec tic s  l a r x is  ■ 
ta , en  sus dos m an ifestac io n es tfp ic a s , an a lizan d o se , de un lado,. el a rg u  - 
m ento que h ace  r e f e r e n d a  a i p o lilo g ism o , e s  decir*  a  la  d ife re n te  e s t  ru e  
tu ra c io n  lo g ica  de la  m en te  b u rg u e sa  , que solo p ro d u c e 'id e o lo g ia s ’ „ con 
re sp e c te  a la  p r o le ta r ia n que intuitTvàm ente ap reh en d e  la  verdacL y. de 
o tro j p o n d é ra se  la  su p u esta  in ev itab ilid ad  del tr iu n fo  soc ia lis ta*  que, p a r a  
m uchos p a rg u y e , defin itivam ente*  en fav o r de la  bondad del s i s te rn a ,  Dedi' 
c ase  tam b ien  c ie r ta  a tencion  a la  d o c tr in a  su b je tiv a  del valor* ya que, adin 
cuando se t r a t a  de id eas  b ien  conocidas de todos , su  fecundidad e s  ta l  que 
di ffcil r é s u l ta  a b o rd a r  lo s  te m a s  econom icos sin  aludir* aunque so lo  sea  
de p asad u j a e s ta s  tra sc e n d e n te s  c u e s tio n e s . T e rm in a  e l cap itu le  con e i - 
a n è lis is  de lo s  e s té r i le s  s is te m a s  de c a lcu le  econom icos idead o s  p o r  lo s  au 
to re s  s o c ia lis ta s  p a ra  d a r  una ap a ren te  fundam entacion  Idg ica  a sus t e s i s .
I. - LA DIA LECTICA D EL SOCIALISMO. -
C a r lo s  M arx  no inven te  ei so c ia lism o . L a d o c tr in a  e s  tab  a  yà tan  
p len am en te  e ia b o rad a  cuando M arx  la  dopto* que él« ni ahad io  nad a  nuevo 
a la  m ism a* ni ja m à s  lo g rd  réfutai* la s  fundadas ob jec io n es  que* d esd e  un 
princip io*  se  le  o p u sie ro n . A hora  bien» co n tribuyd  d e c is iv a m e n te  a su  defen 
sa  y p ro p ag ac id n  con la  te o r ia  dei p o lilo g ism o  c la s is ta ,  E l p o lilo g ism o  pre^ 
sen ta  dos a sp e c to s  p r in c ip a le s ; uno r a c ia l  o n a c io n a lis ta , segun  e i  cu a l c a ­
da r a s a  tie n e  una d is tin ta  e s tru c tu ra c id n  m en ta l y Id g ica , y o tro  m a rx is ta  o 
so c ia l, que t r a s la d a  la  a n te r io r  a f irm  acidn a  la s  d ife re n te  s c ia s e s  s o c ia le s .
E s ta b le  cido ^esto, e l p o lilo g ism o  m a rx is ta  nunca se ha  p re o c u p a  - 
do p o r d e m o s tra r  en qud d if ie re n  c o n c re ta m en te  la  Idg ica  de l b u r gué s y la  
del p ro le ta r io ,  com o tam poco  el p o lilo g ism o  r a c ia l  exp li c a la s  d ife re n c ia s  
e x is te n te s  e n tr e  la  e s tru c tu r a  m en ta l f ra n c e s a  y la  in  g le sa  o la  aleroana* » 
p o r e jem p lo .
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E s m âs» lo s  p o lilo g is ta s  no lo g ra n  nunca r e s o lv e r  e l p ro b ie m a  
de la s  f re c u e n te s  d isp a r id a d e s  de c r i te r io  e n tre  lo s  m ie m b ro s  de una m m  
m a c la s e ,  r a z a  o nacidn , p re se n td n d o se le s  p o r igual a  n az is  y m a rx is ta s  
la  n ec e s id ad  de a v e r ig u a r  cu a l e s  la  a u té n tic a , la  genuina opinion de la  r a  
sa  o de la  c la s e ,  te m a  de e n o rm e  tra sc e n d e n c ia  p a ra  e l p o iilo g is ta , ya - 
que* com o in an tien e  O p p enheim er, "el individuo se equ ivoca con f r e c u e n - 
c ia , p o r p e r s e g u ir  su s p ro p io  s in te re s e s ;  p e ro  la  clase* a la  la rg a ,  nunca"
(l). De n ad a  s irv e  a e s to s  efectos* e l su frag io  u n iv e rsa l, m ed io , po r o tra  
-p a r te , que, ig u a im en te , odian r a c is ta s  y m a rx is ta s .  M enos conv incen te  - 
aun es  la  so luc idn  h it le r ia n a , red u c id a  a enuncia.r a i pueblo un p ro g ra m  a - 
genu inam ente g e r .m£n ico* para* con e s te  co n tracte*  d e te rm in a r  qu iénes 
sean  v e rd a d e rb s  a r fo s  y qu ién es  v il c a n a lla , segun co inciden  o no con e l - 
p lan  tra z a d o  (2). E l polilogism o* com o d isc ip lin a  m en ta l, desde  un p r in c i - 
pio, d e ja  m ucho que d e s e a r ,
P e ro  conviene su b ra y a r  que M arx  co n stru y o  su  te o r ia  p o lilo g is tica  
a seg u ran d o  que e r a  ap licab le  a to d as  la s  ra m a s  de i saber* p u es , év iden te  - 
m en te , h u b ie ra  sido ex cesiv o  d e s c a ro  a f i rm a r  que se r e f e r i ’a ün ica  y exc lu  
s iv am en te  a la  c ien c ia  econ d m ica . P la n té a se  un c ia ro  d ilem a: o e l poUlo -  
g ism o tien e  v a lo r u n iv e rsa l, re su ltan d o  obiigado a d m itir  la  e x is te n c ia  de - 
una f fs ic a , una m a te m à tic a  o una a s tro n o m ia  b u rg u e sa s , d is t in ta s  de la s  - 
p ro le ta r ia sg  o se a tr ib u y e  a ia  te o r ia  tra sc e n d e n c ia  lim ita d a  a l te r r e n o  eco 
nôm ico  y, e n to n ce s . h a b râ  que e x p lic a r  la  r  air a condicîdn  de e s t ;  ciencia,, 
en la  cu a l io s  te o re m a s  tien en  dos sd u cio n es , una p a ra  r ic o s  y o tra  p a ra  - 
p o b re s .
La v e rd a d  es  que M arx  r e c u r r io  a i po lilo g ism o  p o r no e n c o n tra r  - 
ningun razo n a m ie n to  vdlido que oponer a lo s  p r in c ip io s  de la  e sc u e la  c ld s i - 
ca  in g ie sa , lo s  cu a le s  e s tu d ia r  a con a t.v  g a ia  ad m ira c id n . F a  s c inado po r 
aq u e ila  s is te m d tac a , e s ta b a  tan  convencido de ia  im p o sib iiid ad  de a ta c a r ia , 
con éx ito , en su p ro p io  te r r e n o ,  que ni s iqu iera ., supo a p ro v e c h a rse  de - 
la s  g ra v e s  dudas que a Ios c la s ic o s  su sc ita b a  su im p e rfe c ta  te o r ia  dol v a lo r , 
L as id ea s  r ic a rd ia n a s ,  aun la s  e rro n eas*  a flo ran  una y o tra  vez en sus es  - 
c r i to s .  Cuando devons y M enger in au g u ra ro n  una nueva e r a  econ o m ica , con 
sus p é n é tra n te s  d o c tr in a s  sub jetivas*  M arx  hab ia  pubiicado ya eï p r im e r  vo 
lum en de "E i C ap ita l" , Honda im p re s io n  debiô  p ro d u c ir le ,  s in  e m b a rg o / la  
te o r ia  m a rg in a l, cuando ap la so  ia  pub licac iô n  de Ios r e s ta n te s  v o lu m en es, 
que so lo  fu ero n  conocidos despué s de su  m u e r te  (3).
En ei te r re n o  de la  razd n ^  ei p o lilo g ism o  m a r x is ta  e s  in acep tab le  
y* p ro y ec tad o  a eus u ltim a s  co n secu en c ia s  conduce a ia  im p o sib iiid ad  e in ­
u tilid ad  del s a b e r . Si la  m en te  humana* com o tal,, a b s tra c c io n  hech a  de la  
c ia s e  so c ia l d e l individuo* no es in s tru m e n te  idoneo p a ra  e l conocim ientp,, - 
obiigado r é s u l ta  abandonar toda in v es tig ac io n , A hora  bien* con e iio  no se  - 
ha p ro b ad o , en m odo alguno, que la  d o c tr in a  s o c ia lis ta  se a  c ie rta*  ni m e jo r  
que la  c a p ita l is ta .
(1) Vid. F ra n z  O ppenheim er, "System  d e r  S ozio îog ie" (Jen a , 1926) II* 559.
(2) Adolfo H itler*  D isc u rso  a  la  C onvencidn del P a r tid o , en N u re m b e rg , - 
3 -9 -3 3  (F ra n k fu r te r  Zeitung* 4 se p tie m b re  1933, p , 2)
(3) E s é s to  tan to  m d s no tab le  por cuan to , segun a f irm  a e l p ro p io  E ngels  (pag. 
Il) en e i p re fa c io  dei volum en III de "E l C a p ita l" , pub iicado  en 1894, M arx  
cuando im p rim ié  e l p r im e r  tom o , té n ia  ya e s c r i to s  lo s  te x to s  sucesivos»
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P e ro  la  id ea  que la te  en e l fondo de l p o lilo g ism o  p a re  ce s e r  o tra : 
a s e v e ra r  que la  fo rm ac io n  c la s is ta  p e r tu rb a  e l l ib re  e je rc ic io  de la  m en te , 
de ta l  s u e r te  que la s  d o c tr in a s  a n t is o c ia i is ta s  son fai s a s  po rq u e  sus d efen - 
s o re s  no son im p a rc ia le s ,  sino ap asio n ad o s lacay o s  del c a p ita lism o . Aim - 
que pueda te n e r  in te r  es  h is to r ic o  o p sico ld g ico  a v e r ig u a r  io s  m o tiv o s  que - 
im  p u ls a r  on a  su s  au to r e s  a e m it ir  c ie r ta s  d o c tr in a s , p a ra  im p u g n ar su  con 
ten id o , e s te  dato  e s  indi fe r  en te . P o r  d e sp re c ia b le  que p u d ie ra  h a b e r  sido  - 
la  m o tiv ac id n  de P itag o ras*  a le n u n c ia r  su cpnocido te o re m a , en nada queda 
d ism in u fd a  la  v e rd ad  de l m ism o . Los c é lé b ré s  "E iem en to s"  de Euclfdes* sin  
ré p lic a  d u ran te  25 siglos* fueron  e s c r i to s  p o r  o rd en  y a l s e rv ic io  de P to lo » - 
m eo I; cuando han sido p u es to s  en te ia  de juicio* e l a taque se  ha d irig id o  con 
t r a  su  p ro p ia  e se n c ia  lo g ica , dejando a p a r té  aq u e ila  a c c id e n ta i c irc u n s ta n  - 
c ia  que, p a ra  a ig u n o s, a rg ü ir f a  p o sib le  s e rv il ism o  h ac ia  el poderolüOo
E l exam en  c r i t ic o  de la s  id eas  ex ige d e m o s tra r  la s  in co n secu en  
c ia s , la s  fa lse d a d e s , lo s  e r r o r e s  que puedan e n c e r r a r .  P e ro  lo s  s o c ia lis  - 
ta s .  e n c a s tilla d o s  en su dogm a del p o lilo g ism o , ja m é s  e s ta n  d isp u e s to s  a - 
co n céd e r e s te  t r a to ,  e l unico v e rd a d e ra m e n té  c ien tffico , a la s  m o d e rn a s  - 
d o c tr in a s  eco n d m icas . A hora  b ien , re c h a z a r  la  d o c tr in a  m a rx is ta  d esd e  un 
punto de v is ta  m o ra l ,  com o p ro d u cto  de la  env id ia  o la  dem agog ia , s é r ia  in 
c u r r i r  en analogo  pecado .
L a in ev itab ilid ad  del so c ia lism o . ~
La invencidn  del p o lilo g ism o  no fué e i  unico se rv ic io  que p r e s t a r a  
M arx  a l s o c ia lis m o . M ayor tra sc e n d e n c ia  tuvo ei postu lado  de su in ev itab le  
ad v en im ien to . En la  época c re a d o ra  de C a r lo s  triunfaban* p o r do q u ie r
la s  te o r ia s  ev o iu c io n is ta s , segun la s  c u a le s , aUn sin  el concu r so de la  volun 
tad  hum ana, e l h o m b re , im  pu is ado po r la  P ro v id en c ia , e l "G e is t"  o la  Natu- 
r a îe z a  - segun la s  c re e n c ia s  r e l ig io s a s  de cad a  au to r - yâ. ascen d ien d o  de es 
tados in fe r io ie s  a es.tados su p e rio re s„  cad a  vez m és  p e r fe c to s . H egel, m u er 
to pocos an o s a n te s  de la  e n tra d a  en e sc e n a  de M arx , hab ia  d e s a r ro l la d o  ya 
e s ta s  id eas  en su su g estiv a  fiioso ffa  de la  h is to r ia ,  enco n tran d o  la  te o r ia  
o tro  m a ra v iilo s o  e x p o s ito r en N ietzsche* quién , p re c is a m e n te , com enzaba  
a e s c r ib i r  cuando M arx  iba a  d e s a p a re c e r .
M arx  in té g ré  e l c red o  s o c ia lis ta  en  ia  te o r ia  de la  evo îuc ion . E l ad 
ven im ien to  d e l so c ia lism o , a f irm o , e s  in ev itab le  y é s to  solo e s  p ru e b a  evi - 
dente  de que r e p ré s e n ta  un o rd en  m a s  e lsv ad o  y p e rfe c to  que e l c a p ita lism e  
a n te r io r .  InUtil e s  d is c u t i r ,  p o r tan to , lo s  p ro s  y lo s  c o n tra s  de la  d o c tr in a . 
E i so c ia lism o  l le g a ra 'b o n  la  in ex o rab lL d ad  de la s  ley es  de la  natu ra leza"(l} ,, 
lo cual b a s ta  p a ra  a c re d i ta r  su  bondad,
Co v iene h a c e r  n o ta r  que, s i c o n s id é râ m e s  m a rx is ta s  a qu iénes - 
c re a n  en ta ie s  a f irm ec io n es , e l c a lif ic a tiv o  h a b ra  de a p lic a r s e  a la  m ay o r - 
p a r te  de n u e s tro s  co n tem p o ran eo s , po rque anda m uy ex tend ida  la  c re e n c ia  » 
de que la  ileg a d a  de l so c ia lism o  e s  tan  in ev itab le  com o d e se a b le . L as  d is c re  
p a n c ia s  e n tre  lo s  g rupos se  cen t ra n  en un solo  punto: a cuél de e llo s  c o r r e s  
p o n d éré  ia  d ire c c io n  de la  com unidad s o c ia lis ta .  ya que, n a tu ra l mente, hay  
m uchos can d id a te s  p a ra  e l c a rg o .
M arx  p re ten d id  d e m c r t r a r  su  p ro fe c ia  de la  in ev ita b ilid ad  del so c ia  
lism o , p o r  doble cam ino . A firm o , p r im e ro , de acu e rd o  con la  d ia lè c tic a  he 
g e lian a , que e l c a p ita lism o  e s  la  negacion  del p rin c ip io  de la  p ro p ie d ad  p r i  -
(l) Vid. M arx  "E l C ap ita l"  (74 ed . H am burgo , 1914), I. 728,
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vada . Si é s ta  a l en g en d ra r  e l c a p ita lism o , lle v a  en s i su  p ro p ia  negacion* 
e l c a p ita lism o , tam b ien , se a u to d e s tru iré , dando p aso  a una o rg a n iz a c ié n  
m é s  p e r fe c ta :  la  s o c ia lis ta .  A s f  de s e n c illa s  e ra n  la s  c o sa s  p a r a  lo s  innu- 
me râ b le s  h eg e iian o s  que pu lu laban , a la  sazon , p o r  A lem an ia .
L a segun da d em o stra c io n  la  in ten ta  M arx  p o r una ru t  a  m és  d ire £  
ta ,  r e sa lta n d o  la s  h o r r ib le s  rjltuaciones so c ia le s  que, en su  opinion, p ro  
vocaba la  o rg a n iz ac io n  c a p ita l is ta . P e ro  su  c r i t ic a  e s  to ta lm en te  e r rd n e a .
Ni s iq u ie ra  io s  m arx is tas  m a s  o rtodoxos se a tre v e n  a d efen d er se r ia m e n te  
la  te s i s  fundam en ta l de M arx , cuando vefa en e l c a p ita lism o  un s is te m a  - 
que conducfa a l p ro g re s iv o  e m p o b rec im ien to  de la s  m a sa s  (l), A hora b ien , 
aim ad m itien d o  todos lo s  ab su rd o s  de la  im pugnacién  m a rx is ta ,  queda in  - 
dem o strad o  e l a s e r to  p rin c ip a l: la  in ev itab ilid ad  de l adven im ien to  so c iab  £  
ta .
P e s e  a  la s  in n u m e ra b le s  o b ra  s a p a re c id a s  a p a r t i r  de H egel y  
M arx , la  t e s i s  de la  in ev itab ilid ad  del so c ia lism o  queda s ie m p re  p o r ev i - 
d e n c ia r . Se p ro c la m a , p e ro  no se p ru eb a . L a p ro fe c ia  sigue d e s p ro v is ta  
de fundam ento  lo g ico , s in  m é s  apoyo que la  re v e la d o ra  voz in te r io r  que in 
fo rm ab a  a  M arx  de lo s  p lan es  tra z a d o s  po r lo s  m is te r io s o s  p o d e re s  que » 
d e te rm in a n  e l c u rso  de la  hum anidad .
El hecho  m â s  no tab le  de ia  h is to r ia  del so c ia lism o  e s  que, d u ra n ­
te  todo e l p e rid d o  com prend ido  e n tre  1848 y 1920, nad ie  p a r a  m ie n te s  en la  
eue s ti  on fundam ental: e l a sp ec to  econdm ico  de la  d o c tr in a  s o c ia lis ta .  De - 
fe n so re s  y d e t r a c to re s  p re su p o n en , té c tic a m e n te , que co n stitu y e  una o rg a -  
n izac id n  so c ia l r e a l is a b le .  P e ro  é s to  e s ,  p re c is a m e n te , lo p r im e ro  que d£ 
be a n a liz a r  s e ,  p a ra  d e c id ir , s i ,  bajo  e l signo de la  d iv is id n  d e l tra b a jo , - 
puede e x is t i r  un s is te m a  so c ia lis ta .
n. - LA IM P OSIBILIDAD DE TODO CALCULO. -
* E l o rd en  s o c ia l i s a  exige - y é s ta  e s  su  no ta  m â s  p e c u lia r  - que
una so la  vo iun tad  d ir i ja  la  o rg an izac id n  econdm ica.. E s in d ife re n te  qu ien  sea  
kaLe ne a r  g ado de e s ta  d ire c c id n , lo m ism o  puede t r a ta r s e  de un re y  ungido r 
dé un d ic ta d o r  o in c iu so  de una c o rp o ra c id n , e leg id a  p o r su frag io  u n iv e rsa l. 
Lo d e c is iv o  e s  que, su p rim id a  la  p ro p ied ad  p r iv a d a , un solo s e r  - u n ip e rso  
nal o co leg iad o  - decide e l em pleo  que haya  de d a r s e  a lo s  di s tin t os facto  - 
r e s  de p ro d u cc id n . Se prr.Uéndc, a s i ,  s u s t i tu ir ,  p o r una o rg an izac id n  p la n i­
fie ada y o rd e n a d a  desde a r r ib a ,  la  su p u esta  an a rq u ia  de l m e rc a d o , o c a s io - 
nad a  p o r la s  m u ltip le s  y d iv e rg e n te s  d éc is io n s  s de c o n su m id o re s  y e m p re -  
s a r io s .
P a r a  a n a liz a r  desde un punto de v is ta  c r i t ic o  e s te  p lan te  am  len to  , 
no h ace  fa it a  d is c u tir  la s  cond ic iones m o ra le s  de l llam ad o  a e je r c e r  la  je  - 
fa tu ra  de la  com unidad; te d r ic a m e n te , puede a d m itir  se  que s e a  un san to . - 
T am poco p ro c é d é  im pugnar su s  v a lo ra c io n e s  su b je tiv a s  - p r e f e r i r  lo s  caho 
n és  a  la  m a n te q u iiîa  - y m en o s aun lo s  fines u ltim o  s que p e r s ig a .  Todo ès~ 
to , a e fec to s  d ia lé c tic o s  puede d a r s e  p o r bueno y e x c e le n te , Cabe im a g in a r , 
a d e m â s . que lo s  su b ord inados gozan  de b ea titu d  tan  e x c e ls a  com o la  de l je -  
fe , e l cu a l; p o r o tra  p a r te ,  tam b ien , cabe suponer p o se a  lo s  m ay o r e s  cono
(1) L a fa m o sa  " ley  de la  m is e r ia  c r e c ie n te  del p ro le ta r ia d o " , que M arx  lia  
m 6  " la  le y  g e n e ra l ab so lu ta  de la  acum ulac ion  c a p ita l is ta " ,  c a re c e  de 
v ig en c ia , en e l te r re n o  p râ c tic o , p a ra  lo s  m o d e rn o s  te é r ic o s  del c o rn u -  
n ism o . E s  in te re s a n té  a  e s te  r e s p e c te ,  la  op in ién  de P au l M. Sw eezy - 
(" T e o r ia  d e l desarro flo  c a p ita l is ta " ,  Fondo de C u ltu ra  E co n d m ica , Mé -
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c im ie n to s  té c n ic o s , ten iendo  s ie m p re  in fe r  mac ion ex ac ta  de todos lo s  fac - 
to re s  de p ro d u cc id n  d isp o n ib le s .
Bien* p ues adm itiendo  todo lo a n te r io r ,  ha 11 eg ado la  h o ra  de poner 
en  m ov im ien to  la  econom ia s o c ia lis ta .  El je fe  vé  a c u r s a r  la s  o r  den es  opor 
tu n as: la s  g é n é ra le s  y la s  p a r t ic u la re s ,  la s  p r im e r a s  y la s  d it im a s . E n t r e "  
o tra s  m u ch as  cu e s tio n e s . va a d e c id ir  s i e s  m â s  convenien te  in te n s if ic a r  ei 
cu ltivo  de lo s  cam pos o au m en ta r  la  p ro d u cc id n  in d u s tr ia l;  s i e s  m e jo r  con 
c e n tr a r  e l e s fu e rz o  en la  in d u s tr ie  p esad a  o en la  i ig e ra ;  s i conviene m âs  - 
p ro d u c ir  e n e rg ia  e lé c tr ic a  o a m p îia r  la  r e d  de com unicacione s * optando en ­
t r e  c e n tra le s  té rm ic a s  o h id ra u lic a s , c a r r e t e r a s  o f e r r o c a r r i l e s .  P a r a  te r  
m in a r  y no h a c e r  inacabab le  e s ta  re la c id n , b a s te  p e n s a r  que e i m ando econd 
m ico  h a b râ  de d e te rm in a r  s i e s  m âs  n e c e s a r io  f a b r ic a r  au to m d v iles  o n ev e- 
r a s ,  m é d ia s  de h ilo  o de "ny lon", m e c h e ro s  o e s ti lo g râ f ic a s ,  bo tas o a lp a r  - 
g a ta s . . . . .
A p a rc ç e , a s f , e l p ro b lè m e  cap it a l de l so c ia lism o : ^P uede  algu ien  ? 
dada la  l im ita d a  capac idad  m en ta l del h o m b re , r e s o lv e r ,  de m odo atinado  y 
lo g ico , ta l  cum ulo de cu e s tio n e s . s in  e i aux ilio  in d icad o r de l m e rc a d o  l ib re ?  
^No q u e d a râ  red u c id a  toda su  g e s tién . p e se  a  su  buen d eseo  y a  su s  induda - 
b le  s c o n o c im ien to s , a un p u é r il  y trâ g ic o  juego a d iv in a to rio  ? T râ g ic o  porque 
de é l dependen , s in  duda, la  v id a , la  sa lud  y e l b ie n e s ta r  de m illo n e s  de hom 
b r e s ,  a lo s  que un e r r o r  cu a lq u ie ra  del je fe  co n d en arâ  a l d o lo r y a  la  m ise  - 
r i a .
A quellos ex p u esto s  p ro b le m a s  lo s  re su e lv e  e i s is te m a  c a p ita l is ta  ■> 
m e rc e d  a  lo s  p re c io s  dei m e rc a d o , que in d ican  a l e m p re s a r io  no solo  lo s  - 
b ie n e s  so b re v a lo ra d o s  p o r lo s  c o n su m id o re s , sino  ad em âs  lo s  m étodos m e - 
jo re s  p a ra  p ro d u c ir  lo s . P ro d u c ir .  en de fin it! va , e s  ad iv in a r e l fu tu r o. p re  - 
v e r ,  a la  v is ta  de lo a c tu a l, cu â le s  s e râ n  lo s  d e se o s  y n e c e s id a d e s  de ios 
c o m p ra d o re s  de m ahana . En la  econom ia de m e rc a d o , quien a c ie r ta  en e i - 
p ro n o s tic o  co sech a  g an an c ias , m ie n tra s  que, qu iénes se equ ivocan  sop o rtan  
g rav es  p é rd îd a s . E s ta s  p é rd id a s  co n stitu y en  la  m e jo r  p ro te c c id n  de lo s  i n ­
te r e s e s  de l co n su m id o r, ai im p ed ir  la  p ro se c u c iô n  de ac tiv id ad es  d e fic ita  
r ia s ;  e s  d e c ir ,  m ed ian te  e l la s ,  se hace  p ro h ib itiv o  p a ra  e i e m p re s a r io  d ila -  
p id a r eî c a p ita l dedicândolo  a  p ro d u cc io n es  m en o rm en te  d e se a d a s  p o r la  co 
m unidad . Los p re c io s  d e te rm in a n  e i d es tin o  de lo s  s ie m p re  lim ita d o s  facto  
r e s  de p ro d u cc io n , im p u lsân d o lo s  a c o lo c a rse  a l s e rv ic io  de a q u é lla s  n ece  ­
s id ad e s  que lo s  c o n su m id o res  e s tim a n  m â s  u ig en te s .
En cam bio , su p rim id a  la  î ib e r ta d  m e rc a n ti i ,  e l s o c ia lis ta  se c ieg a  
p o r p a r t id a  doble. a i no s a b e r  n i qué, n i com o, p ro d u c ir . En e fec to , im ag i 
n em o s que e l j e r a r c a  econdm ico  ha decid ido  d e s tin a r  una p a r te  d e l cap ita l 
e x is te n te  a l ab a s te c im ie n to  de agua de d e te rm in a d a  pob lacion . P â s e s e  p o r 
a lto  e l h echo , a n te s  alud ido , ^e que e s te  p r im e r  p aso  ya ha ten id o  que s e r  
dado a  c ie g a s ,  po r cuanto no hay  m odo de s a b e r  s i ta l  e r a  e i m e jo r  d estino  
p a ra  e l c a p ita l en cu es tid n . P e ro , a h o ra , su rg e n  nue vos p ro b le m a s . Una ciu  
dad puede s e r  a b a s te c id a  m ed ian te  t r a n s p o r ta r  e l liqu ido  e iem en to  a  t r a v é s  
de acu ed u c to s  o, tam b ien , hac iendo  p o tab le , p o r  m ed io s  q u im ico s  o f is ic o s , 
e l agua in sa lu b re  ex is te n te  en la  lo c a lid a d . E l c a p ita lism o  m ed ian te  un sen  
c illo  câ lcu lo  econdm ico , fâ c ilm e n te , puede d e c id ir  se  e n tre  un s is te m a  y 
o tro ; p e ro , e l so c ia lism o , ^cdm o sa b râ  cu â l e s  e l m dtodo m e jo r?  Y no p a - 
ra n  aqu i la s  c o s a s , p o r cuan to  e x is te n  o tro s  im ag in ab le s  s is te m a s  p a ra  el
x ico , 1945 , pp. 32-33) cuando, en  a p as io n ad a  d e fen sa  de la  s is te m â tic a  
m a r x is ta ,  a f irm  a: "L a  ley  en c u es tid n  e s  deducida en un a lto  n iv e l de ab£  
tra c c id n ; e l té rm in o  "ab so lu ta " , usado  p a ra  d e f in ir la , lo  e s  en e l sen tido  
h eg e lian o  de " a b s tra c ta " ;  no c o n s titu y e , en  ningdn sen tid o , una p red icc io n  
c o n c re ta  d e l fu tu re " . - 14 -
a b a s te c im ie n to  desead o ; cabe p e n s a r ,  po r e jem p lo , en  la  fa b ric a c id n  de 
agua s in tè tic a . Si e l c ap ita lism o  nunca ha r e c u r r id o  a  e s ta  té c n ic a , e lle  
e s  en ra z o n  a su  en o rm e  c o s to , e s  decir»  po rq u e  r é s u l ta  an tieconom ica»  
P e ro  e l so c ia lis ta*  sin  p re c io s  de m e rc a d o , i  p o r qué no h a b r ia  de p r o ­
d u c ir  s in té tic a m e n te  e l agua, con la  co n sig u ien te  d ilap id ac io n  de m ed io s  
de p ro d u cc id n , que p o d rîan  d e s tin a r  se a a te n d e r  o tra s  n e c e s id a d e s?
Hay un t e r c e r  p ro b le m a  an te  e l cu a l e l so c ia lism o  se  h a lla  ta m  - 
b ien  in e rm e : es  e l re la tiv e  a la  n ec e s id a d  de p ro d u c ir  lo s  «bienes en  c a n #  
dades lim ita d a  s . Toda com unidad p o d ria  c o n su m ir , p o r  e je m p lo , m u ch o s 
m as  te jid o s  que aq u e llo s  que n o rm a lm en te  se  p ro d u cen . ^ P o r  qué, s in  - 
em b arg o , la  p ro d u ccid n  no se au m en ta  h a s ta  a te n d e r  toda  e s ta  p o s ib le  d e ­
m an d a?  La ra z d n  e s  b ien  se n c illa : la  u tilid ad  m a rg in a l de cad a  t r a je  p o se ï 
do eSfc cad a  vez m en o r; s i e l fa b ric a n te  co n tin u a ra  "ad lib itu m "  la  p ro d u c ­
cidn p a ra  c o lo c a r la  in te g ra , v e r ia s e  obiigado a  i r  suce s iv a m e n te , re d u c ie n  
do su s  p re c io s ,  con lo cu a l, en  d e te rm in a d o  m om en to , a p a re c e r ia n  la s  p e £  
d id a s , M edian te  ta ie s  p é rd id a s , e l m e rc a d o  a v isa  a l e m p re s a r io  y le  o rd e -  
na de je  de m a lg a s ta r  c a p ita l, que debe d e s tin a r  se a o tra s  fa b ric a c io n e s  v a -  
lo ra d a s  en m â s  p o r e l m e rc a d o . S up rim id o s e s to s  a v iso s  de l p re c io , e l  d i ­
r e c to r  s o c ia lis ta ,  m an ia tad o  p o r ei s is te m a , no puede s a b e r  nunca cuando 
d e ten e r  una p ro d u ccid n . En la  o sc u ra  c a v e rn a  eco n d m ica , e l s o c ia lis ta  se 
debate  com o un c ic lope  v o lu n ta riam en t e cegado .
P e ro  e s te  exam en  de la s  id ea s  m a rx is ta s ,  de m om en to , ha de in -  
te r ru m p ir s e  por cuanto  c a s i  s in  dar no s cu en ta , se e s tâ n  su sc itan d o  p ro b le  
m a s  que hacen  p re  vio e x a m in a r , s in  d ilac id n , la  cu es tid n  c lav e , e l e je , de 
todo e s tud io  econdm ico : la  te o r ia  del v a lo r .  "E s te  m is te r io s o  d rag o n  del 
v a lo r  que g u ard a  ia  en tra d a  de n u e s tra  c ie n c ia ; e l m o n stru o  d e l v a lo r , con 
t r a  e l cu a l se  han  ensahado  todos lo s  eco n o m ista s" (l) .
m. - E L  PRO BLEM A  D EL VALOR. -
Todo b ien  que no p o seam o s en i l im ita d a  abundancia  d e b e râ  s e r  "ad 
m in is tra d o " , e s  d e c ir ,  co n vendrâ  d isp o n e r de é l con a r re g io  a  un p lan ; p a ­
r a  n o ’d ila p id a r lo "  (2). Com o no v iv im o s, p o r d è s g ra c ia ,  en Jauja* son  m uy  
pocos lo s  b ie n e s  que p o seem o s en can tid ad es  ilim ita d a  s , in a g o ta b le s . En - 
t r e  e s to s  "b ien es  l ib r e s "  f ig u ra , en  p r im e r  lu g a r , n o rm a lm e n te , e l a i r e  
a tm o s fé r ic o . A si, s i îacem os e je rc ic io s  r e s p i r a to r  io s , podem os a a p ir a r lo  
tan  p ro funda y c ont ihuam  en te  com o d e se em o s; a h o ra  b ien , s i p ro lo n g a m o s 
d em as ia d o  e s to s  e je rc ic io s ,  d e s c u b r ire m o s  p ro n to  que, en  m odo a lguno, 
d isponem os de can tid ad es  i l im ita d a s  de tiem p o  y e n e rg ia  f is ic a .  Tanto  
aquel com o esta» p o r s e r  e s c a s o s ,  no son ya b ien es  l ib r e s ,  sino  b ien es  eco  
n d m ico s, b ien es  que debem os a d m in is t r a r ,  que debem os e c o n o m iza r  p a ra  
c o n se g u ir , con e llo s  o tra s  s a tis fa c c io n e s .
P o r  c o n s titu ir  la  r é g la  g e n e ra l lo s  b ie n e s  eco n d m ico s  y la  ex cep  -  
cion  lo s  b ien es  l ib r e s ,  la  v ida  hum ana r é s u l ta  una s e r ie  de d e lib e ra c io n e s  
y r e  so lu c io n es  en cam in ad as  a  lo g ra r  un c ie r to  e q u ilib rio  e n tre  la s  n e c e s id a  
d es  i l im ita d a s  y lo s  lim itad o s  m ed io s  de s a t is f a c e r la s .
No hay  que co n fu n d ir, p o r su p u esto , la  e s c a s e z  de un b ien  econdm i 
co con  su  r a r e z a  o b je tiv a . L a e s c a s e z  s ig n if ie s , aquT, d e s p ro p o rc id n  en -
(1) P  . G u ita rd , c itad o  p o r M ario  C onde. "L a  E conom ia c lâ s ic a  en la  D efen ­
sa  de O cc id en te"  (B arce lo n a , 1951), p . XI
(2) Vid. W ilhelm  R ôpke. " In tro d u cc id n  a  la  E conom ia P o li t ic a "  (R ev is ta  de 
O cc id en te , M ad rid , 1955) pp . 21-33.
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t r e  la s  can tid ad es  e x is te n te s  y nue s t r a s  n e c e s id a d e s  su b je tiv a s . La r a r e  
aa équ ivale  a  ia  in frec u e n c ia  n a tu ra l de un b ien , Los bue vos podridos* - 
p o r fo rtu n a , son r a r o s ;  p e ro  nunca p en saro o s b ay a  e s c a s e z  de lo s  m ism o s , 
P o r  o tra  p a r te ,  e l v a lo r  de un b ien  econdm ico , cuya r a r e z a  o b je tiv a  no 
sea  g ran d e , puede e le v a r  se b a s ta  e l in fin ite , en d e te rm in a d a s  co n d ic io n es . 
Asi,. en e l "R ica rd o  III" de S h ak esp ea re , e l p ro ta g o n is ta , p a ra  s a lv a r  su  
v ida , lleg a  a  o f re c e r  su  re in o  e n te ro  por un cab a llo .
La e s c a la  de e s tim a c io n  de le s  b ie n e s  a b a rc a  todos lo s  v a lo re s :  
desde  lo s  n eg a tiv es  (buevos p o d rid o s) h a s ta  lo s  p o s itiv e s  - b ien es  econdm i 
CCS -p  p asando  p o r e l c e ro  - b ien es  l ib re s  N u e s tra  ap e ten c ia  su b je tiv a  
e s  la  que d ec id e  e l lu g ar que cad a  b ien  ocupa* en cada  m om en to , en aqiie > 
lia  e sc a la  v a lo ra tiv a ,
Aunque e l agua y e l a i r e  son im p re sc in d ib ie s  p a ra  la  v ida, p o r su 
condicidn de b ien es  l ib re s ,  iîim ita d o s , en c irc u n s ta n c ia s  n o rm a le s , tien en  
un v a lo r que ap en as  re b a s a  e l c e ro  de n u e s tr a  e s tim a c io n , Sin em bargo., Ios 
d ia m a n te s , b ien es  no v ita le s , a lcan zan  un lu g a r  m uy e iev ad o . E ste  hecho* 
ex p erim en tad o  po r to d o s, nos co loca  an te  un concepto  cuyo con o c im ien to  
r é s u l ta  fundam ental p a ra  c o m p ren d e r la  b a se  su b je tiv a  de la  v ida  eco n d m ica , 
la  u tilid ad  m a rg in a l de io s  b ie n e s .
E l lu g a r que cu a lq u ie r b ien  ocupa en n u e s tra  e s c a la  de v a lo re s  d é ­
pende, d esd e  lue go* de su  u tilidad , p e ro  no de la  u tilid ad  g e n e ra l, de r i  vada 
del c a r a c te r  v ita l del b ien , sino  de ia  u tilid a d  e sp e c if ic a , c o n c re ta , que p a ­
r a  n o so tr  os pueda te n e r  una d e te rm in a d a  can tidad  de aquel b ien , en un d e te r  
m inado m om en to . A é s to  conviene a g re g a r  que cuanto  m ay o r sea  ia. can tidad  
de que d isp o n g am o s, tan to  m en o r s e ra  e l p la c e r  que nos p ro d u zca  cad a  su -  
p le to r ia  unidad, y tan to  m âs  bajo  s e r a  tam b ie n  e l lu g a r que ocupe dicho b ien  
en n u e s tra  e s c a la  de v a lo re s .  O cu rre  é s to  p o rq u e . a l a u m en ta r  la  s a tis fa c -  
cion d e  una n ecesid ad , d ism inuye la  u tilid ad  (p lace r)  de cad a  doS is. Com o 
si se p ro d u ce  la  p é rd id a  de una unidad so lo  hem os de re n u n c ia r  a la  u tilid ad  
m in im a, en cada c a so , no puede s e r  m a y o r que e s a  u tilid ad  m in im a  la  u tili 
dad de ninguna unidad . P o r tan to , la  u tilid a d  de la  u ltim a  do s i s, é s to  e s , la  
u tilid ad  m in im a , d é te rm in a  la  u tilid ad  de cu a lq u ie r  o tra  d o s is  y p o r e iio  la  
dp la  totalid& d de la s  e x is te n c ia , El lu g a r de l agua en n u e s tra  e s c a la  de v a - 
lo re s  no e s ta  d e te rm in ad o  por la  u tilid ad  in fin itam en te  g ran d e  de ün vaso  de 
agua que nos s a lv a r ia  de m o r i r  de sed  s i  so lo  d isp u s ié ra m o s  de e se  v aso  de 
agua, sino  po r la  u tilid ad , po r e l a p re c io , de la  u ltim a  d o s is  em p lead a  para, 
b an arn o s  o p a ra  r e g a r  la s  f lo re s .  A e s ta  u tilid ad  de la  u ltim a  d o s is  la  d én o ­
m m âm es u tilid ad  rn a rg m al y ah o ra  podem os fo rm u la r  la s  sigu ien tes  te s is :
1? La u tilid ad  m a rg in a l d ism inuye a l a u m e n ta r  la s  e x is te n c ia s , é s to  es., a l 
. a c r e c e n ta r s e  la  p o sib ilid ad  de s a tis fa c e r  la  n e c e s id a d . 24 L a u tilid a d  m a r ­
ginal d é te rm in a , s in  em b arg o , ia  u tilid ad  que a tr ib u im o s  a to d as  la s  o tra s  
d o s is , 34. Al au m en ta r la  can tid ad  d esc ien d e  e l lu g a r que ocupa un b ien  
en n u e s tra  e s c a la  de valores,. en e l su p u esto  que e n tre  tan to  no hayan  v a r ia  
do n u e s tro s  g u s to s  (e sca la  de n e c e s id a d e s) . 44, La u tilid ad  de la s  e x is te n  - 
c ia s  to d as  (u tilidad  to ta l)  aum enta a l au m e n ta r  la  can tid ad , p e ro  en g rad o  ca  
da vez m e n o r , ya que la  u tilid ad  m a rg in a l, c o n s id e ra d a  en ab so lu te , d is m i­
nuye . Sin em b arg o , s i la  u tilid ad  m a rg in a l d ism inuye  en m ed id a  m ay o r que 
la  que c o rre sp o n d e  al aum ento  de la  can tid ad , puede o c u r r i r  que la  u tilid ad  
to ta l d e sc ie n d a  in c lu so  de un m odo ab so lu te .
Un e jem p lo  a c la r a r â  lo  ex p u esto . A todos nos ha p asad o  alguna vez  
que, t r a s  una cam  in a ta  en  e l r ig o r  del v e ra n o , n u e s tro s  p en sa m ie n to s  acab a  
ban p o r g i r a r  ans ib s am  en te  en to rn o  a  un v aso  de agua: m ed io  m u e r to s  de 
sed nos p ré c ip itâ m e s  so b re  e l m a n an tia l p o r  fin  a lcan zad o  y, âv idam en te ,
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beb im os e l p r im e r  v aso ; p e ro  ya  a l b e b e r  e l segundo re g is tra b a m o s  un m a r  
cado d e sc en so  de n u e s tra  sa tisfacc ion*  y  p o r u ltim o  nos r e f r e s c a m o s  la  ca  
r a ,  llen am o s la  c a n tim p lo ra  y, o lv idados de la  sed  y del agua , nos p u s im o s  
a  c o n tem p la r e l p a is a je .  Com o la  v e lo c id ad  de d e sce n so  de la  u tilid ad  m a r ­
g inal d e l agua e s  e x tra o rd in a r ia m e n te  g ran d e , su  u tilid ad  to ta l  fa c ilm e n te  
puede v o lv e rse  n eg a tiv a , com o h u b ie ran  a te s tig u ad o  la s  d esd ic h ad as  v ic ti  » 
m as  de l to rm e n to  m ed iev a l a qu iénes se ob ligaba  a  in g e r ir  agua a la  fu e rz a . 
T am bien  e l p ro v e rb ia l  d esco n ten to  de l a g r ic u l to r  con e l tiem p o , po rque tan  
pron to  llu ev e  poco com o llueve  d em as iad o , no e s  en e l fondo m â s  que una 
p ru eb a  de que e l  agua se c a r a c te r iz a  tan to  p o r la  g ran  u rg e n c ia  de su  n e c e ­
sidad  com o p o r una g ra n  ve loc idad  de d e sc en so  de su  u tilid ad  m a rg in a l.  Es 
ta s  c o n s id e ra c io n e s  son a p lic a b le s  " p a r i p a s s u "  a todos lo s  b ie n e s  a p e te c i-  
dos p o r e l h o m b re .
La e te rn a  le y  eco n d m ica . -
V ivim os c e rc a d o s  p o r la  e s c a s e z .  E s c a s e z  de b ie n e s , de tiem p o , 
de e n e rg ia s  f is ic a s  . . ,  No podem os. a p en as , s a tis fa c e r  una n e c e s id a d  s in  
d e sc u id a r  o t r a .  P o r  v iv ir  en  un m undo donde r e in a  la  escasez ,, nos e n fre n -  
tam o s con una doble ta r e a ,  de un lado* h em o s de se le c c io n a r  nue s t r a s  iiece 
s id ad e s , eg u n  su  u rg e n c ia  e im p o rta n c ia , p e ro  lue go, com o la  u r il id a d  m a r  
ginal d esc ien d e  con la  s a tis fa c c id n  p ro lo n g ad a , h em os de in te r  ru m  p ir  e s ta , 
ta rd e  o te m p ra n o , en  a lgun  punto . T en em o s, p u es , que e q u il ib ra r  con tinua 
m en te  la  lim ita c io n  de lo s  m ed io s  y la  i l im ita c io n  de la s  n ecesid ad es  y p a ra  
e lle  no nos queda. o tro  cam ino  que p ro c é d e r  a  una se le c c io n  y lim itac io n . de 
la  s a tis fa c c io n  de la  n e ce s id a d .
Con e s ta  lim ita c io n  y se le cc io n , p re te n d e m o s  c o n seg u ir  que e l ni 
vel de la  u r il id a d  m a rg in a l s e a , en lo  p o s ib le , igu a im en te  e iev ad o  en to d as  
la s  c ia s e s  de sa tis fa c c io n . C r i te r io  o s is te m a  que, en e l fondo, no e s  sino 
la  fo rm u lac io n  te o r ic a  de algo  m uy sen c illo  que todos p ra c tic a m o s  a d ia r io . 
îm ag in em o s, p o r e jem p lo , que un individuo se d ispone  a h a c e r  la  m a ie  ta  pa 
ra. e m p re n d e r  un v ia je . Com o no puede l le v a r  consigo  todos su s  e fe c to s  p e r 
so n a le s , pens a r a  p r im e ro  qué c o sa s  n e c e s ita  m â s  (se lecc io n ); a l m ism o  
tiem po  p ro c u ra r â  e q u il ib ra r  la  can tidad  de t r a je  s, de c a m isa s  y sa p a to s , de 
modo que g u ard en  e n tre  s i  una p ro p o rc id n  raz o n a b le  ( lim itac io n ), A sf, la  m a 
le ta  quedarâ equ ipada id ea lm en te  cuando la  u tilid ad  m a rg in a l de lo s  d is tin to s  
objeto s e n c e r ra d o s  en e lla  a lcan ce  e l m ism o  n ivel y s e a  s u p e r io r  a la  de 
cu a lq u ie r o tro  e fec to  d esech ad o .
N u e s tra  v ida e n te ra  se  com pone de una con tinuada s e r ie  de ré s o lu  - 
c lo n es an â lo g as  que s irv e n  to d as  a la  acom odacion  in c e sa n té  de m ed io s  y ne 
c e s id a d e s , S e lecc id n , l im ita c io n , igualdad  de n iv e l de u tilid ad es  m a rg in a le s : 
s ie m p re  se t r a ta  de lo  m ism o , Con e s te  c r i te r io  em p leam o s n u e s tr a  r e n ta , 
gufam os n u e s tro s  n eg o c io s , o rg a n isâ m e s  la  p ro d u cc id n , r e p a r t im o s  n u e s tro  
tiem p o  e n tre  t ra b a jo  y ocio  y aun e n tre  v ig ilia  y sue no. La u tilid a d  a que r e  
n u n ciam o s co n stitu y e  "e l c o s te  de la  u tilid ad  que o b tenem os, ta n to  en n u e s ­
t r a  eco n o m ia  d o m é s tic a  com o en e l conjunto  de la  econom ia n a c io n a l. "E co ­
n o m iz a r  no e s  m â s  que una e le cc io n  co n tin u a  e n tre  d iv e r  s a s  p o s ib ilid a d e s , 
y la  E conom ia no e s , en  e l fondo» sino  la  te o r ia  de la s  a l te rn a t iv a s .  "Valo - 
r a r  y p r e f e r i r " ,  ta l  e s  la  le y  e te rn a  de to d a  la  v ida  hum ana, c u a lq u ie ra  que 
se a  la  fo rm a  en  que e s té  o rg an izad a ; lo m ism o  r ig e  en  la  eco n o m ia  a is la d a  
s in  cam b io , com o en  la  a c tu a l econom ia de m e rc a d o , su rn am ente d e s a r r o l la  
da, b a sa d a  en  la  d iv is id n  d e l tra b a jo  y en e l trâ f ic o  m onetario .
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Ja lo n e s  d e-la  investigacion;. -
In tu ida  ya la  id ea  de la  u tilid ad  m a rg in a l p o r G o ssen  (1854) (1), 
e l p rin c ip io  fué d e s a rro lla d o  s is te m â tic a m e n te , c a s i  a l m ism o  tiem p o  y 
de un m odo independ ien te , p o r t r è s  in v e s tig a d o re s  que lo c o n v ir tie ro n  en 
la  b a se  de la  te o r ia  m o d ern a : e l a u s tr ia c o  C a r i  M enger (1871), e l in g lé s  
W. St. le v o n s  (1871) y e l f ra n c o s  Leon W alras  (1874), que llevo  a cabo su  
lab o r in v e s tig a d o ra  en S uiza.
C o n tra r la m e n te  a aq u e ila  opinion, m uy ex tend ida , de que e i p r in  
cip io  de la  u tilid ad  m a rg in a l no s é r ia  en  r ig o r  sino  una " p la is a n te r ie  v ie  Y 
n n o ise "  y nada m â s , nunca se in s i s t i r â  lo W s ta n te  en que no hay  p en sa  - 
m ien to  econdm ico  que en la  ac tu a lid ad  no se m ue va d en tro  del m a rc o  de e s  
ta  concepcidn  fu n d am en ta l. La f ra s e  de P an ta ieo n i de que en e l fondo so lo  
hay dos e s c u e îa s  de E conom ia - la  de io s  que la  en tienden  y la  de lo s  que 
no la  en tien d en  « no es* de ningun m odo, - una jo c o sa  e x a g e ra c id n , d esd e  
e l punto de v is ta  te ô r ic o .
La d o c tr in a  m oderna* b a sa d a  en e l p r in c ip io  m a rg in a l, debe in te ^  
p r e ta r s e  so b re  e l tra sfo n d o  de aq u e ila  o tra  teo ria*  a la  que ha r  e iev ad o , 
la  lla ro ad a  c lâ s i c a , ta l  com o la  fu n d ara  Adam  Sm ith ("An In q u iry  in to  the  
N a tu re  and C au ses  of the  W ealth of N atio n s"  1776) „ D avid R ic a rd o  (" P r in c i  
p ie s  of P o li t ic a l  Econom y and Taxation"* 1817)* M althus ("E ssa y  on the 
P r in c ip le  of P o p u la tio n " , 1798) y am p lia ro n  d esp u es  toda una s e r ie  de e c o -  
nom is  ta  8 (J« B . Say* J .H . Von Thünen, Senior* H erm ann* J . S t. Mill* etc.):
A lo s  clâsicos*  ociosoi e s  re c o rd a r lo »  no se le s  ocu lto  que la  u tili  
dad té n ia  algo que v e r  con la  d e te rm in a c id n  d e l v a lo r  de lo s  b ie n e s . Una co 
sa  que p a ra  nada fu e ra  util* no p o d rià  te n e r  v a lo r  a lguno . P e ro  ^ d é te rm in a  
la  u tilid ad  e l v a lo r?  El caso  de l agua y de lo s  d iam an tes  p a re c io  d e m o s tra r  
a lo s  c lâ s ic o s  que la  u tilid ad  es* d esd e  iuego, condicidn  p re v ia , p e ro  no eau  
sa , d e l v a lo r  de io s  b ien es .C o m o  no h ab ian  ap reh en d id o  e l v e rd a d e ro  c a râ c  
t e r  dé la  u tilid ad  (u tilidad  m a rg in a l) , con c lu y ero n  que s i b ien  cad a  co sa  tie  
ne su  p ro p ia  u tilid ad , su v a lo r  o p re c io  v iene d e te rm in a d o , s in  em b arg o , 
po r c irc u n s ta n c ia s  a jen as  a a q u é lla s . P e se  a  su  ag udfsim a sag ac id ad , fu e ro n  
inc apace  s de re d u c ir  a una fo rm u la  hom ogénea e s ta s  su p u esta  s c irc u n s ta n  - 
c ia s  d é te rm in a n te s  del v a lo r ,  e lab o r  ando t r è s  d is t in ta s  t e o r ia s .
P r im e ro  d is tin g u ie ro n  dos c ia s e s  de b ien es : lo s  b ie n e s  r a r o s ,  que 
no se pue den  a u m e n ta r  p o r p ro d u ccid n , y lo s  b ien es  "p ro d u c ib le  s a  voiuntad",. 
E l v a lo r  de lo s  p rim ero  s e s ta r ia  d e te rm in a d o  p o r su  g rad o  de r a r e z a ;  e l de 
los segundoSf en cam bio , p o r lo s  c o s te s  de p ro d u cc io n , o sea , p o r a lgo  obje 
tiv o . D espué s vo lv ian  a  d is tin g u ir  e n tre  un n iv e l n o rm a l de p re c io s  (p re c io  
n a tu ra l)  y  lo s  re s p e c t iv e s  p re c io s  de m ercado* que o sc ilan  a lre d e d o r  d e l n i 
ve l n o rm a l. Solo e s te  u ltim o  v e n d ria  d e te rm in ad o  por lo s  c o s te s  de p ro d u c - 
cion» en tan to  que e l p re c io  de m e rc a d o  d ep e n d e ria  de la  o f e r ta  y la  d em an d a .
(l) P a re c e  s e r  que la  p r im e ra  o b ra  conocida en la  que se  h ace  n o ta r  la  ihdo 
le  su b je tiv a  d e l v a lo r  es  de Sam uel B a iley , "A C r i t ic a l  D is s e r ta t io n  on the  
N ature* M e a su re s  and C au ses  of V a lu e s" , L o n d res  1825. L os f r a n c e s e s ,  
s in  em b a rg o , a tr ib u y e n  a  C ond illac  la  p r im e r a  expo sic io n  de la  id e a . En 
E sp ah a , P ra d o s  A r ra r te  ( 'Jo v e llan o s  E c o n o m is ta " )  a s e g u ra  que n u e s tro  
p o lig ra fo  ÿa in tuyo e s te  fecundo id e a r io ,  con  a n te r io r idad  a  lo s  dos c ita  - 
dos a u to r  e s .  Sin em b arg o , ta ie s  a tisb o s  c a r e c ie ro n  de d ifu s io n  y ha s id o  
la  m o d e rn a  in v estig ac iô n  la  que h a  sacad o  d e l olvido a  e s to s  p recu rso r« e  s .
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La y u x tap o sic ién  de t r è s  d is tin to s  p r in c ip io s  e x p lic a tiv e s  e r a  ya 
h a r to  in s a t is fa c to r ia ;  p e ro , a d e m â s , la s  d ificu lta d e s  au m en tab an , a m ed£ 
da que se exam inaban  la s  c o s a s  m â s  a  fondo. H a s ta 'e l  final* la  e sc u e la  
c lâ s ic a  lucho  con e l p ro b le m a  de en qué c o n s is te n  p ro p ia m e n te  lo s  c o s te s  
de produccidn* siendo  in fru c tu o so s  su s  in ten to s  de re d u c ir  a  un  denom ina 
d o r com un lo s  «Sstintos e lem en to s  in té g ra n te s  d e l c o s to . A ta ie s  d ificu lta  
des se sum d e l hecho de que d iv e rs e s  fendm enos re su lta b a n  a b so lu ta m e h -  
te  im p o sib le s  de e x p lic a r  p o r la  ley  de lo s  co s to  s de p ro d u cc id n .
La lib e ra c id n  de e s ta s  to r tu r a s  la  t r a jo  e l d e sc u b rim ie n to  de que 
los c lâ s ic o s  p a s a ro n  con d e m a s ia d a  p re c ip ita c id n  so b re  e l concep to  de u ti = 
lidad , confundiendo la  u tilid ad  g e n e ra l con la  e s p e c if ic a . E l h o m b re  nunca 
c o m p ara , n i se  en cu en tra  an te  e l d ilem a  de e le g ir ,  e n tre  toda  e l agua y t o ­
dos lo s  d ia m an te s  del m undo, s ino  que v a lo ra , en cada m om en to , una d e te r  
m inada  can tid ad  de agua y  un n u m éro  l im it ado de d ia m a n te s .
De p aso , conviene a d v e r t i r  que la  te o r ia  de l v a lo r  fundada en e l t r £  
b a jo , b ase  te o r ic a  del m a rx ism o , c a re c e  de v iab ilid ad , hoy en dia* al supo 
n e r  una ex p licac io n  o b je tiv is ta  d e l v a lo r  y de lo s  c o s te s .  E s d e c ir ,  que e l 
punto de p a r t id a  econom ieo  d e l m a rx ism o  tie n e  ya un c a r a c te r  v e rd a d e ra m e n  
te  a rc a ic o  (1). En e fec to , un  t r a je  no va le  ocho v e ce s  m âs  que un so m b re ro  
porque r e p re s e n ts  ocho v eces  m âs  tra b a jo  - re la c id n  e s ta  u ltim a  que se  m an 
tien e  con independencia  de l v a lo r  d e l s o m b re ro  y de l t r a je  - s ino  que ia  socle  
dad e s ta  d isp u e s ta  a in v e r t i r  ocho v ec e s  m â s  tra b a jo  en e î tra je *  p o rque  una 
vez  te rm in a d o , v a ld râ  ocho v e c e s  m â s  que e l s o m b re ro ,
P e ro  s é r ia  equivocado c r e e r  que la  d o c tr in a  c lâ s ic a  haya  sido solo 
un e r r o r  e s te r  i l ,  que no ha conducido a  nada* Al con trario*  debe r e c a lc a r s e ,  
que* s in  ella* r e s u l ta r f a  im p o sib le  co n ceb ir  la  te o r ia  m o d e rn a . E s  m âs* con 
s id e ra d a s  en  con jun to , hay  g ra n  s im ilitu d  e n tre  la s  co n c lu s io n e s  de una y 
o tra  escuela^ s i  b ien  su  fundam entacion  se h a  m odificado  c a s i  p o r co m p lè te . 
En aigunos punto s - de lo s  que p o d ria  s e r  buena p ru e b a  la  te o r ia  del c o m e r ­
cio  e x te r io r  - lo s  c lâ s ic o s , incluso , se a n tic ip a ro n  a la s  id ea s  fundam enta  - 
le s  de la  te o r ia  m'oderna» La p e rs p ic a c ia  con que aq u e llo s  te o r ic o s  I le g a r  on 
a  re su lta d o s  ap rovechab les*  aun  p a rtien d o  de un su p u esto  false* sigue s ie n  - 
do hoy digna de a d m ira c io n .
La te o r ia  m oderna, p u rg ad a  de la  r ig id a  e s tru c tu ra  de la  " legal! - 
dad n a tu ra l"  c lâ s ic a , se ha a c e rc a d o  m âs  a  la  re a lid a d , y, l ib e ra d a  de la s  
p re c ip itâ d a s  deduc c lo n es p o litic  o - e c onom ica  s a  la s  que se in c lin ab a  aqueila* 
se ha  su s tra id o  a la  c o n tro v e rs ia  p o litic a , co n v irtién d o se  en  a u x il ia r  in d is ­
p en sab le  p a ra  la  g es tio n  p u b lica . Si la  te o r ia  c lâ s ic a  te n ia  c a r a c te r  id e o lo -  
g ico , la  te o r ia  m o d ern a  tie n e  c a r â c te r  in s tru m e n ta l .  En re su m e n , la g ra n  
co n trib u c io n  de la  nueva d o c tr in a  econ o m ica  ha s ido  en se fîa rn o s  que e l v a lo r  
de la s  c o sa s  no e s  una c a te g o r ia  o b je tiv a , una condicidn  p ecu lia r*  p ro p ia  e 
in m u tab le  de cada  b ien , s ino  que de pende de la  d isp o s ic ié n  su b je tiv a  d e l in -  
te re s â d o  y e s  m udable de individuo a indiv iduo y de m om ento  a  m om en to .
(1)L s te o r ic o s  m a rx is ta s ,  fo rz a d o s , po r la  au to r idad  de M arx -E n g els*  a 
fo rm u la r ,  a  t r a v é s  de l trabajo*  una ex p lic a c ién  o b je tiv is ta  d e l v a lo r , to  
ta lm e n te  e s té r i l  p a ra  la  in v es tig ac io n  c ie n tif ic a , lleg an  a  a f irm  a r que ei 
p ro b le m a  d e l v a lo r  no tie n e  in te r  es  econdm ico  a lguno, tra tâ n d o se  d e  un 
concep to  su p e rad o  ya p o r  s is te m â tic a .  A s i, e l e co n o m is ta  so v ié tico  P re o  
b ra sh e n sk y  d ice : "En n u e s tro  p a is ,  donde se  ha  e s tab le  cido  la  econom ia 
c e n tra liz a d a  y p lan ead a  del p ro le ta r ia d o , habiendo sido  l im ita d a  o s u s t i -  
tu id a  la  le y  del v a lo r  p o r  e l p r in c ip io  de p lan eac id n , la  p ré v is io n  y  e l co 
n o c im ien to  ju eg an  papel ex cep c io n a l en  c o m p a rac id n  con la  econom ia  c a -
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Los co n su m id o res  e x p re sa n  en  e l m e rc a d o  su s  îo ra c io n e s  o p re  
fe re n c iâ s  m edi an te  lo s  p r e c io s .  Pero^ de e lle  no cabe in fe r  i r  que le s  p r e -  
c io s  sean  la  roed ida  de l v a lo r , ya que este,, com o genuino sen tiiriien to  sub - 
je tiv o , n i ad ro ite  la  roedida n i la  p o n d erac io n . En e fec to , c o n tra r ia m e n te  a 
la  c re e n c ia  p o p u la r de que se  p ro d u ce  el in te r cam bio  cuando a m b a s  p a r te s  
co inciden  en la  v a lo rac io n  de la s  m u tu as  p re s ta c io n e s ,  lo que v e rd a d e ra l  ien 
te  su ced e , en  e l m ercado? e s  que cad a  co n tra ta n te  v a lo ra  en  m a s  lo que r e  - 
c ibe  que lo que ô fre c e . Si tro c a m o s  un k ilo  de jam  on por una c a m isa , e s  por 
que dam  os m as  v a lo r  a la  c a m isa  que a l jam d n . En lo s  cam b io s  in d ire c to s  
sucede lo m ism o ; e l vendedor v a lo ra  s ie m p re  en  m as  la  can tid ad  de d in e ro  
re c ib id a , m ie n tra s  e l c o m p rad o r p r e f ie r e  la  c o sa  co m p rad a .
P a ra  co n o cer la s  v a lo ra  c lo n es y p re fe re n c ia s  de lo s  co n su rrn d o res  
no bay  m as  re m e d io  que ac u d ir  a lo s  p re c io s .  Si e l v a lo r  fu e ra  una cualidad  
o b je tiv a  de lo s  b ie n e s , s i  p u d ie ra  m e d irs e ,  c a b r îa  p e n sa r  en la  p o s ib ilid ad  
de una econom ia  s in p re c io s , en un o rd en  so c ia lis ta ;  en to n ces, s i, p o d ria  
aquel im a g in a rio  d ire c to r  d e d ic a r  lo s  s ie m p re  lim ita d o s  m ed io s  de p ro d u c -  
cion a la  ob tencion  de lo s  o b je to s  de m ay o r v a lo r  p a ra  la  com unidad* P e ro  
siendo e l v a lo r  cam biante,, p o r e s e n c ia , e l s o c ia lis ta  que qui s 1er a. p ro d u c ir  
aquello  que, en cada m om ento , con m as  u rg e n c ia , se p re c is a ra ^  tro p e z a r^ i  
con p ro b lem  a  s in so lu b le s . S u p rim id o s los p re c io s ,  dev iene im p o sib îe  rescd  
v e r  la  eu es tio n  fundam ental: d e te rm in a r  que em pleo  debe d a r s e  a lo s  fac to  » 
r e s  de p ro d u ce  ion p a ra  que ninguna n e ce s id a d  m as  u rg en tem en te  sen tid a  que 
de in sa tis fe c h a  po r h ab er s ido  em p lead o s - m a lg a s tad o s  - en  a te n d e r  o tro  
deseo , m enos acuciante^ lo s  m ed io s  idoneos p a ra  su  satis£acci6n«
IV. - INTENTOS DE CALCULO SOCIALISTA, -
D uran te  m as  de c ien  aS os, e l debate  p o litico  ha g ira d o  en to rn o  al 
so c ia lism o  . M iles de l ib ro s  han sido pub iicados en fav o r y en c o n tra  de la s  
d o c tr in a s  m a rx is ta s„  Ningun o tro  te m a  ha s ido  m a s  av id am en te  d iscu tid o . 
f‘ n favo r de la  cau sa  s o c ia lis ta  ha Iiabido g u e r ra s  y rev o lu c io n es , to r r e n te s  
de san g re  se han  d e rram a d o , s in  p lan t e a r  se^ jam î!s , n ad ie , ni d e fe n so re s  
ni a n ta g o n is ta s , la  cu estio n  fundam en ta l,
C ie r to  es que hubo e m in en te s  e co n o m is ta s  - G o ssen , S ch a fffe , P a ­
re to , P ie rs o n , B arone - que in tu y e ro n  e l p ro b le m a , p e ro  no ile g a ro n  a i fon 
do de la  cu es tio n  y no su p ie ro n  re c o n o c e r  su  p r im o rd ia l  im p o rta n c ia .
A p a r t i r  de la  rev o lu c id n  r u s a ,  e l  p rob  lem a  to d av îa  se  o sc u re c iô  
m a s . No se trg .taba ya de una d isc u s io n  te o r ic a :  e x is tia  un p a is ,  que dom ina 
ba  una qu in ta  p a r te  del c a s  que te  t e r r e s t r e ,  donde funcionaba e l so c ia lism o . 
M as ta rd e ,  vino la  A lem an ia  de H i t le r  , con un so c ia lism o , s i  b ien  de o tro  
tip o , ta n  genuino com o e l de L e n in -S ta lin . A nte e s ta s  e x p e r ie n c ia s , m uchos 
co m en zaro n  a  p e n sa r  que se  podia d is  eut i r  e l so c ia lism o , p e ro  que no cab ia  
la  m a n o r duda de que se t r a ta b a  de una o rg a n iza c id n  so c ia l que. m e jo r  o p eo r 
funcionaba. A hora  b ien , a l c o n te m p la r  e l c a so  de A lem an ia  o de la  U .R .S  S.
(i) Ya en 1854 G o ssen  h a c ia  n o ta r  "que so lo  a l a m p a ro  de la  p ro p ie d a d  p r iv a  
da cabe d e te rm in a r  cu a l s e a  la  can tid ad  o p tim a  de cada m e rc a n c ia  a p r o ­
ducer en cada c a so  c o n c re to . De ah i que la  A u to ridad  c e n tra l iz a d a  de la  
cu a l, segun lo s  c o m u n is ta s , c o rre sp o n d e  d e te rm in a r  la  t a r e a  de cad a  uno 
y  su  re tr ib u c id n , p ro n to  h a b r îa  de ad  v e r  t i r  que se  h a llab a  e n fre n ta d a  con 
un p ro b le m a  que la  m en te  hum ana e s  in cap az  de r e s o lv e r .  " ("Entwiclclung 
d e r  G ese tze  d es  m en sch lich en  V erkehrs '%  B e rlin , 1889, p . 231). P a re to  
("C o u rs  d ''E co n o m ie  P o litiq u e ,"  Vol. II, L au san n e , 1897, p . 364 y s ig ,
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se pa s aba con p re c ip ita c io n  so b re  e l hecho de que no const! tu ian  o rg a n iz a -  
c iones s o c ia lls ta s  a is la d a s  o e cu m en ic a s , sino que o p erab an  en  un m undo 
donde tod av ia  re g ia  e l c a p ita lism e , donde hab ia  p re c io s  in te rn a c io n a le s , a 
lo s  que se r e c u r r îa  p a ra  to d as  la s  o p e rac io n e s , e sp e c ia lm en te  en m a te r ia  
de im p o rtac id n  y  ex p o rtac io n . G ra c ia s  a e s to s  p re c io s ,  ru s o s  y a le m a n e s , 
con m ay o r o m en o r a c ie r to ,  podîan  c a lc u la r  y co n o cer e l v a lo r  del c a rb o n , 
del p e tro ie o  o del agldoon. Su c e g u e ra  no e r a  aun ab so lu ta ; la  contem pla. - 
cion del m undo c a p ita l is ta  le s  i lu s tra b a , p e rm itié n d o le s  v a lo r a r  los d is t in -  
to s  b ien es  eco n o m ico s. F s d e c ir ,  e l c a p ita lism e  e x te r io r  c o n tr ib u ia  de ci si, 
vam ente a la  accion  econom ica  so v ié tic a  o n a z i. El so c ia lism o  a p a re c e , 
a s i ,  com o aq u e lla s  lia n a s  tre p a d o ra s^  la s  c u a le s , e n ro sc a d a s  al tro n c o , a ^  
fi xi an a lo s  d rb o ïe s  y que, cuando aquello  s, fin a lm en te , caen  ab a tid o s , mue^ 
ren» p r iv a d a s  del apoyo y v iv ific a d o ra  sav ia  de sus v fc tim as .
Si b ien , d u ran te  m as  de una c e n tu r ia , lo s te d r ic o s  de l so c ia lism o  
no sé v ie ro n  co n s tren id o s  a p re o c u p a rs e  de la  fun dam en ta  ci on eco n ô m ica  de 
su doctrina* en lo s  u ltim e s  anos, no han podido re h u ir ,  po r m as  tiem p o , tan  
in g ra ta  là b o r  y han  ten ido  que e n f re n ta rs e  con la  n eces id ad  de form ulai- s is  
te m a s  ten d en te s  a h a c e r  p o sib le  el ca icu io  econom ico  en su  u to p ia .
Se co m en zô  p o r d e c ir  que e l so c ia lism o  podia c a lc u la r  en e sp ec ie , 
sin  n e ces id ad  de r e c u r r i r  a l d in e ro  y lo s  p re c io s . La id ea  no r é s i s té  e l m a s  
so m ero  a n a lis is ,  ya que, com o le s  n in es  de læ e sc u e la s  saben , no cabe ope - 
r a r  con can tid ad es  h e te ro g é n ea s  (l).
P a rtie n d o  de la  id ea  la b o ra i del v a lo r , ig u a lm en te , se  ha r e c o m e n - 
dado la  h o ra / tr a b a jo  com o unidad de câ lcu lo . L as ob jec iones son ig u a lm en te  
s é r ia s  a e s ta  d o c tr in a , que o lv ida  la  d ife ren te  cap ac id ad  p ro d u c t!va h o ra r ia  
de la s  gent^.u y que, aun, una so la  p e rso n a  no tra b a ja  s ie m p re  con la  m ism ia 
in ten sid ad . P o r s i fu e ra  é s to  poco, e l s is te m a  es  to ta lm en te  in cap az  de valo  
r a r  le s  fa c to rs  s p r im a r ie s  de p roduccion ; ^ cu an tas  h o r a s / t r a b a jo  vale  la tie  
r r a ? t  po r e jem p lo . P e ro  lo fundam ental es  que ninguna te o r ia  ob je tiva  p u e- 
de e x p lic a r  d  p ro b le m a  del v a lo r segun, m as  a r r ib a ,  se com  p ro b ab a .
T am bien  se ha pensado  en p o d e ra r  la  "can tid ad "  de u tilid ad  de io s  
b ien e s . Sin em bargo,, es lo c ie r to , que la  u tilid ad  no tien e  m ed id a; e l hom - 
b re  se l im ita , en cada in s ta n te , a o rd e n a r  la s  c o sa s  en e s c a la  de a p re c io  o 
v a lo rac io n - No cabe o lv id a r, com o an te s  se d ec ia , que lo s  p re c io s  del m e r -  
cado no im p lican  eq u iv a len c ia , sino d isp a rid a d , de ev a lu ac id n , n i p a s a r  p o r 
a lto  e i hecho de que la  unidad n-1 de cu a lq u ie r b ien  vale  s ie m p re  m a s  que la 
unidad n, e s  d e c ir ,  tien e  m ay o r u tilid ad .
El c u a s i-m e rc a d o . -
Dejando a p a r té  e s to s  in fru c tu o so s  in ten to s , p ro céd é  ex a m in a r  aque 
l ia s  te o r îa s  que p re ten d en  d o ta r a l so c ia lism o  de un s is te m a  de ca lcu lo , in -  
je r ta n d o le  algunos a tr ib u to s  de la  econom ia de m e rc a d o , con p ieno  olvido de 
que e s ta  co n stitu y e  un todo in d iv is ib le , cuyas p a r te s ,  p o r se p a ra d o , no son 
n ada , ni pueden p re  s ta r  s e rv ic io  a lguno. S o c ia lism o  y c a p ita lism  o c o n s titu -  
yen  dos s i s tem  as  an tag o n ico s , que no cabe co m b in a r.
y B arone  ("Il M in is tro  d é lia  P ro d u z io n e  ne llo  Stato C o le tiv is ta "  a r t ic u lo  
a p a re c id o  en "G ionale deg li E co n o m ist!"  Vol. XXXVII, 1908, p . 409 y 
s ig ) no Ile g a ro n  a b u c e a r  b ien  en la  cu es tio n , P ie rs o n , puede d e c ir s e  que 
fue quien p r im e ro  vio con toda c îa r id a d  e l p ro b le m a  y co m p ren d io  su  t r a s  
cen d en c ia  ("D as W ertp rob lem  in d e r  s o z ia lis tis c h e n  G e se lls c h a f t" , 1902)^
(ij E s ta  id ea  no m e r e c e r ia  ni s e r  consignada s i no fu e ra  po rq u e  Otto N eu ra th
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L as d o c tr in a s  que a h o ra  nos in te re s a n  tien en  una c a r a c te r i s t i c a  
com un: a s p ira n  a la  c re a c io n  dè un " c u a s im e rc a d o " , a  cuyo a m p a ro  pue- 
da e l m ando econdm ico co n o cer la s  v a lo ra c io n e s  de la s  c o s a s .  En e s te  
sen tido , se ha im aginado  que e l es tad o  s o c ia lis ta  a u to r iz a r îa  la  e x is te n  - 
c ia de un m e r  cado donde la s  g en tes  p u d ie ra n  lib re m e n te  c o m p ra r  y van  - 
d e r  lo s  b ien es  de consum o; con e ilo  a f irm a s e , a p a re c e r ia n  v e rd a d e ro s  - 
p re c io s , que p e rm it i r ia n  a l gob ierno  o rd e n a r , convenien t erne n te , la  p r o ­
duccion . Ante e s te  a s e r to ,  su rg e  in m e d ia ta m ente la  duda de s i aq u e llo s  - 
p re c io s  s e r ia n  a u ten tico s , dad as  la s  o b lig ad as  lim ita c io n e s  de aq u e l a r t i  
f ic io so  m e rc a d o  y la  p e n u ria  de n u m e ra r io  c o n c u rre n te . P e ro , dejando  -  
a p a r te  e s ta s  d if ic u lta d e s , lo fundam ental e s  que aq u e llo s  p re c io s ,  r e a le s  
o no, de nada s e rv irz a n  a lo s  d ire c to r  e s  so c ia l!  s ta s  p a ra  o rd e n a r  la  p ro -  
duccidn . En e fec to , a l no s e r  l ib re s  lo s  fa c to r  e s  p r im a r ie s  (el tra b a jo , el 
c a p ita l, la s  p r im e ra s  m a te r ia s ) ,  e l so c ia lism o  ha de ig n o ra r  cu a l s e a  el 
m edio  m as  idoneo p a ra  p ro d u c ir  e l b ien  de consum o d esead o . El e jem p lo  
del a b a s tec im ie n to  de agua , m a s  a r r ib a  con tem plado , i lu s t r a  b ien  e s ta  - 
cu estio n ; p o d ria  e l m e rc ad o , ta l v ez , in d ic a r  que lo s  c o n su m id o re s  d esea  
ban te n e r  agua po tab le  en su  poblado, p e ro  lo que no p o d ria  se rla la r  en  mo 
do alguno, e s  cual fu e ra  la  fo rm u la  de  p ro p o rc io n a rse la  m a s  e c o n o m ic a l 
P a ra  d e s p e ja r  e s ta  incognita  s e r ia  n e c e s a r io  sa b e r  el p re c io  del t r a n s p o r  
te , e l de lo s  m a te r ia le s  de c o n s tru cc id n , e l de la  m ano de o b ra , e l de la  
m a q u in a r ia , e l d e l c a p ita l. E l v a lo r  que p a ra  e s to s  fa c to r  e s  p u d ie ra  au to - 
r i ta r ia m e n te  f i ja r  e l E s tad o , a l no s e r  r e a l ,  r e s u l ta r ia  in o p é ra n te . A hora 
b ien , s i p a ra  e v ita r  e s te  e sc o llo , se a d m itie ra  la  l ib re  c o n tra ta c io n  de la s  
m e rc a n c ia s  en c u es tio n , s i se a u to r iz a ra  la  re p a ra c io n  de una B o lsa  del 
trabajop  del ca p ita l y de la s  p r im e ra s  m a te r ia s ,  se h a b r ia  re in s ta u ra d o  e l 
c a p ita lism e ; no e x is t i r ia  so c ia lism o , n i poco ni m ucho.
L a s  su g a re n c ia s  de e s to s  n e o s o c ia lis ta s  son v e rd a d e ra s  p a ra d o ja s . 
P o r un lado , v eh em en tem en te , de sean  s u p r im ir  la  p ro p ied ad  p r iv a d a  de los 
m ed io s  de p ro d u cc io n , a n u la r  e l m ercad o  y a c a b a r  con la  e x is te n c ia  de los 
p re c io s  y la  l ib re  co m p eten cia ; a h o ra  b ien , a l tiem p o , d e s e a r ia n  b rg a n iz a r  
j a  u top ia  s o c ia lis ta  de ta l  s u e r te  que la  gen te  p ro c e d ie se  com o s i to d as  aque 
l ia s  b d iad as  in s titu c io n e s  p e rv iv ie ra n . P re te n d e n  que la  so c ied ad  juegue a l 
m e rc a d o , com o lo s  n inos juegan  a g u e r ra s  o a t r e n e s .  La a s p ira c io n  c a re  - 
ce , abtodas lu c e s , de v ia b ilid a d . E l nuevo m e rc a d o  de e s to s  s o c ia l! s ta s  se 
p a re c e  tan to  com o la s  bom bas y los p ro y e c tile s  in fa n tile s  se a s e m e ja n  a la s  
exploszones de H iro sh im a  o N ag asak i.
P e ro  lo s  te d r ic o s  m o d e rn o s , co n sc ien te s  de la  d e m o le d o ra  fu e rz a  
a rg u m e n ta i de la  c ien c ia  eco n d m ica , cuando ev idencia  la  im p o sib ilid a d  del 
ca lcù lo  bajo  la  eg ida s o c ia lis ta ,  no pueden p e rm a n e c e r  p as iv o s  y, s ie m p re  
bajo  e l signo del c u a s im e rc a d o , han e lab o rad o  o tra s  d o c tr in a s  que m e re c e n  
m ay o r c o m e n ta r io . En e fec to , a se g u ra n  que lo s  an tiguos s o c ia lis ta s  - lo s  a n  
te r io r e s  a 1920 - se eq u iv o caro n  lam en tab lem en te  a l p e n sa r  que la  im p lan t a -  
c ion d e l so c ia lism o  ex ig ia  la  ab o lic id n  del m e rc a d o  l ib re .  La su p re s iq n  del 
m e rc a d o  no constituye  - d icen  - p re m is a  in so s la y a b le ; la  su s titu c id n  del c a ­
p ita l!  sm o s e r a  s e n c illa  e incnuenta, p o r cuan to  e l unico cam bio  n e c e s a r io  
c o n s is te  en que lo s  p ro p ie ta r io s  p ré s e n té s  )los c a p ita l is ta  s , lo s  a c c io n is ta s )  
se an  d e sp o se id o s , pasando  la s  a c tu a le s  ex p lo tac io n es  a s e r  p ro p ie d ad  de la  
so c ied ad . Con e llo , p a ra  nada  se m o d if ic a ra  la  o rg a n iz ac id n  de la s  com pa - 
n ias  y lo s  n eg o c io s , ni se  to c a ra  la  s u p e re s tru c tu ra  eco n d m ica  de la  nac id n .
qu iso  a p lic a r la  en la  e f im e ra  rep u b lic a  so v ié tic a  de M unich (1919). Vid. 
su  o b ra  "D urch  d ie K r ie g sw ir tsc h a f t zu r N a tu ra lw ir ts c h a f t"  (M unich, 1919) 
pp. 2X6 y s ig . y tam b ien  G, L an d au er "P la n w irts c h a f t und V a rk e h rs w ir ts -  
chaft'^M unich  y L e ip z ig , 1931) , p . 122,
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L o s  dirc'^t'c r e  s continua r a n  a l f ren te  de la s  e m p r e s a s ,  lab o ran d o ,  com o h a ^  
ta  ah o ra ,  p a r a  ob tener  la  m a x im a  ganancia , en  b u sca  s ie m p re  de la  exp lo ta  
cidn m a s  p e r fe c ta  y r a c io n a l ,  P e ro  los p ro d u c to s  y re n d im ie n to s  a s i  obteni 
dos , en  lu g a r  de i r  a e n r iq u e c e r  a " p a r a s i to s "  y "h o lg azan es" ,  p a s a ra n ,  in -  
te g ra m e n te ,  a b e n e f ic ia r  a la  soc iedad , a toda  la com unidad  s o c ia l i s ta .
V e rd a d e ra m e n te ,  que se necesifca te n e r  una m en ta l id ad  de a d m in is -  
t ra t iv o  de t e r c e r a  y un to ta l  d esconoc im ien to  de lo que es  la  m o d e rn a  vida 
m ercan tile  p a r a  poder p e n s a r  de e s te  m odo. Q uiénes a s f  ra z o n a n  ig n o ran  que 
la  ac tuac ion  de los  d i r e c to r  e s  de e m p re s a ,  su s  c o m p ra s  y sus ven ta  s , todo 
ello  solo cons tituye  una pequeha p a r te  de la s  o p e ra c io n e s  de l m e rc a d o ,  cuya 
funcion p r in c ip a l  c o n s is te  en d i s t r ib u i r  el c a p ita l  e x is tan te  e n t re  la s  d iv e r  - 
sas  r a m a s  de la  p roduccion , Los e m p r e s a r io s  y c a p i ta l i s ta  s c r e a n  la s  socle  
dades  y d e m a s  en tidades  m e r c a n t i le s ,  la s  am p lian  o r e s t r i  ngen, la s  d isu e î  = 
ven y la s  fusionan  e n tre  si; co m p ra n  y venden los  c o r re s p o n d ie n te s  tftu los 
r e p re s e n ta t iv e s  de su  cap ita l ;  conceden , den iegan  y r e c u p e ra n  c r é d i té s .  Las 
fu n d o n e  s de qu ienes  e s to s  f in a n c ie ro s  ponen d i re c ta m e n te  a l f re n te  de sus 
e m p re s a s  son m ucho m a s  m o d e s ta s ,  l im ita d a s  a e je c u ta r  los  p lan es  que aque 
lie s  p ro m o to re s  y c a p i ta l i s ta s  le s  seha îan . En e l  d esem peho  de sus  c a rg o s  
los d i r e c to r e s  han de a ju s t a r s e ,  p o r  o t r a  p a r te ,  a la s  condi c lones  del me r c a  
do,; d e r iv a d a s  no de su  p ro p ia  ac tiv idad  d i r e c to r i a l ,  s ino de la  ac tu ac io n  de 
e m p r e s a r io s  y c a p i ta l i s ta s ,  q u ién es ,  en  su  d eseo  de o b tener  lu c ro ,  d is t r ib u  
yen lo s  e s c a s o s  f a c to r  e s  de p roducc ion  e n tre  la s  d iv e r  sa s  e m p r e s a s ,  s irv ie n  
do a s f l o s  d e se o s  de los c o n su m id o re s .  C u a lq u ie ra  que tenga  la  m a s  m in im a 
e x p e r ie n c ia  del mundo de los  negocios  sabe p e r fe c ta m e n te  la  im p o s ib i l id ad  
de e q u ip a ra r  la  funcion del h o m b re  de e m p r e s a ,  del c a p i ta l i s ta ,  que a r r i e s  - 
ga su p rop io  d in e ro  o e i de aq u e lla s  p e r so n a s  que r e p ré s e n ta  (a c c io n is ta s ,  so 
c ios) ,  con la  m is io n  de un d i r e c to r ,  que no expone cap ita l  y cuyos s e rv ic io s  
se pagan m ed ian te  un s a la r io .  No se empafta e s ta  c i a r a  d is t in c io n ,  porque, a 
vecesp so b re  todo, en los  negocios  pequenos, el p rop io  e m p r e s a r io  cap ita  - 
l i s ta  d esem p en a  la funcion de d i r e c to r .
Resalta*  p ues ,  la in consecuenc ia  de los  p lan es  exam  in a d o s . El di - 
r e c to r  p ro p ia m e n te  dicho, no puede a c tu a r  s in  la s  in s t ru c c io n e s  de sus  su p s -  
r io r e s  y s in  e l auxilio  del m e rc a d o ,  que le p e rm its  s a b e r  s i  e s ta  e jecu tando  
aquellos  m an d a te s  del modo m a s  econom ico . P o r  su  p a r te ,  los  je fe s  de la  
rep u b lic a  so c ia l  tam poco  p o d r ia n  in s t r u i r  a l  d i r e c to r ,  en sustitucidn  de ios  
c a p i ta l i s ta s ,  ya que e l le s  m ism o s  c a r e c e r i a n  de v is io n , a l  h a b e r  aboiido el 
m e rc a d o .  E s  d e c i r ,  e s ta m o s  o t ra  vez , com o a l p r in c ip io ,  en f re n ta d o s  con el 
p ro b le m a  del ca lcu lo , p ese  a h ab e r  dado un ro d eo , in troduc iendo  en la  d is  eu 
s ion la  f ig u ra  subord inada  del d i r e c to r  c a p i ta l i s ta  (l).
La h e te ro d o x ia  de los  n e o so c ia l is ta s ,  indudab lem en te ,  no puede île 
v a r ie s  a p r e c o n iz a r  e l m an ten im ien to  del e m p r e s a r io  y p ro m o to r  indepen - 
die nte ; d en tro  de su s is te m a t ic a ,  ya que su p o n d ria  re n u n c ia  to ta l  a aquel 
mando econom ico  unico, co n su s ta n c ia l  con e l  so c ia l ism o .  P e r o ,  es que, ade
(l) Socializaintes y d i r ig i s ta s ,  c o n sc ien te s  de que la  a c e ra d a  d ia lé c t ic a  de la  
m a s  m o d e rn a  c r f t ic a  econom ica , al e v id e n c ia r  la  im p o s ib i l id ad  del c a lc u ­
le  econom ico  bajo  el so c ia l ism o ,  viene a  e n e r v a r ,  p a r a  s ie m p re ,  su s  p r ^  
te n s io n e s  in te rv e n e  ion i s t a s ,  invocan, com o a rg u m e n te  de m a x im a  a u to r i  
dad, e l  p a r e c e r  de L e rn e r  ("The E conom ies  of C o n tro l" ,  New York, 1944), 
quien, con m il  d is tingos  y sa lv ed ad es ,  supone p o d r ia  e l  d i r ig e n te  so c ia l is  
t a  e fe c tu a r  "câ lcu lo s  c u a n t i ta t iv o s". A h o ra  b ien , la s  t e s i s  de L e rn e r ,  que 
desde  un p r in c ip io ,  de jaban  m ucho que d e s e a r ,  ya que, com o él m ism o  
re c o n o c e ,  los  c a lcu le s  de l so c ia l is t^ ,  en  e l m e jo r  de los  c a s e s ,  po r  f u e r ­
za , han de r e f e r i r s e  a la s  p e r so n a le s  v a lo ra c io n e s  su b je t iv as  del j e r a r c a ,  
s in  que pueda e s te  nunca s a b e r  la s  v e r d a d e ra s  a p e te n c ia s  y a s p ira c io n e s
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m a s ,  e llo  no s e r i a  pos ib le ,  p o r  cuanto , su p r im Id a  la  p ro p ie d ad  p r iv a d a ,  la 
ac tuac ion  de los  im a g in a r io s  c a p i ta l i s ta s ,  que ya nada  p ro p io  a r r i e s g a r f a n ,  
con d u c ir ia  a l  caos m ‘^ as a b so lu te .  El a z a r  y la  in se g u r id a d  del a lb u r  m e r  - 
can ti l  r e c a e r i a  inte g ram  ente , so b re  la  soc iedad ; los  m ^ s  au d a c e s ,  lo s  m enos 
e s c ru p u lo s o s ,  d ilap id a r ian  e l  cap ita l  soc ia l  en lo cas  e m p r e s a s .
No e s  posib le  d ilu ir  unas  gotas  de c a p i ta l i sm e  en el o rd en  so c ia l is  
ta ,  p a r a  h a c e r lo  econom icainente  e f ic ien te .  La d isyuntiva  e s  c l a r a .  Si los 
p ro p ie ta r io s  p a r t ic u la r  e s  co n tro la n  e l em pleo  de io s  fac to r  es  de p roducc ion , 
hay m e rc a d o ,  hay p re c io s  p a ra  todos  lo s  aludidos fac to r  e s  y e s  p o s ib le  el 
c^ lcu lo  econom ico . Si, por e l c o n tra r io ,  e s  el e s ta d o ,  con su a p a ra to  c o e r -  
c itivo , quien decide  el em pleo  a d a r  a los  m ed io s  p roduc tives ,  d e s a p a re c e  
el m e rc a d o ,  los  p re c io s  y el ca lcu lo  econom ico . P e n s a r  en  un o rd e n  s o c ia ­
l i s ta  dotado de m e rc a d o  y p r e c io s  supone una "co n tra d ic tio  in  t e r  m in is  ", 
tan  f la g ran te  com o p ro y e c ta r  un cuadrado t r i a n g u la r .  La p ro d u cc io n  no puede 
e s ta r  d ir ig id a  m a s  que po r  individuos d e se o so s  de c o se c h a r  g an an c ias  p ro p ia s  
o po r  func ionario s  e s ta ta le s  a quienes se concede, a l efecto , su p re m o  y exclu  
sivo p o d e r .  En e l  p r im e r  supuesto , se p ro d u c ir ia n  aq u e lla s  c o s a s  de la s  que 
e l p a r t ic u la r  p iense  d e r iv a r  lo s  m ax im  os ben ef ic io s  y, com o q u ie ra  que e s to s  
han de c o se c h a r  se a t r a v e s  de lo s  b ien es  so b re v a lo ra d o s  po r  e l  m e rc a d o ,  r é ­
su lta  que, p e se  a su im pu ls ion  pu r  am  ente ego is ta ,  la  p ro p ied ad  p r iv a d a  de 
los  m ed io s  de p roduccion  la b o ra  por la m e jo r  sa tis fa c c io n  de la s  ap e te n c ia s  
del co n su m id o r .  P o r  e l c o n t ra r io ,  en e l segundo caso ,  s e r a n  fa b r ic a d o s  aque 
llo s  objetos  que ei funcionario  sub je tiv am en te  déc ida .  Y se  p lan te  a la  p r ^ u n  
ta: ^Ouién conviene m a s  que m ande, los  c o n su m id o re s  o ei j e r a r c a ?  ^Ouién 
debe d e c id ir  s i d e te rm in a d o  cap ita l  se d e s t in a  a la  p roduccion  del b ien  A o 
del bien B ? E s ta s  p reg u n ta s  no ad m iten  r e s p u e s ta s  am biguas  ni e v a s iv a s ,
Hay que conte s ta r  la s  l im p ia  y d e r  echam  ente .
L as  e cuaciones  d ife re n c ia le s  de la E conom ia M a te m é tica .  -
Los a u to re s  s o c ia l i s ta s ,  ultim am ente., han  p re ten d id o  r e c u r r i r  a 
la s  d i fe re n c ia le s  p a r a  r e s o  l ‘c r  e s te  in so lub le  p ro b le m a  del c a lc u le  econom i 
cOt den tro  de su  econom ia . O uedaria  in c o m p le ts  e l  p ré s e n té  e s tudio  s i  no sle 
d e d ic a ra  c ie r to  e sp ac io  a l e s tudio  de e s ta  cu es tio n .
La c ien c ia  econom ica , p a r a  lo g ra r  una r e p re s e n ta c io n  m a s  grafica 
de los a su n to s  que exam ina , r e c u r r e  a la  im a g in a r ia  c o n s tru c c io n  de la  eco 
nom îa  en equilib rio - e s  d e c ir ,  aquélla  a la cua l t iende  la  m e c a n ic a  del m e r  
cadop sin  que ja m a s  llegue a  a lc a n z a r la .  Los e m p r e s a r io s  ac tu an  a l  p e r c i -  
b i r  que hay  una d ife re n c ia  e n t re  el cos to  a c tu a l  de los f a c tu re s  de p roduc  - 
cioh y e l p re c io  fu tur o que los  c o n su m id o re s  e s t a r  an dispue s to s  a p a g a r  po r  
la  m e r c a n c ia  te rm in a d a .  L as  ad q u is ic io n es  que, a t ra fd o s  p o r  e s a  ganancia , 
e fec tuàn  los e m p r e s a r io s ,  p rovocan  una ten d en c ia  a lc i s ta  en lo s  p r e c io s  de 
los  fa c to r  e s  de p roduccion  de que se tra ta^  lo s  c u a le s ,  s i no se  p ro d u je ra  ya 
ningun cam bio  en la s  condiciones  del m e rc a d o ,  su b ir ia n  h a s ta  n u l i f ic a r  aque 
l ia s  d i fe re n c ia s  en  que se b a s a  e l b énéf ic ié  e m p r e s a r i a l .  Pero^ e l  cam bio  y 
la  m u tac io n  son c o n su s ta n c ia le s  a n u e s tro  m undo , . ,  El h o m b re  m o d if ica  in 
c e sa n te m e n te  su  e s c a la  sub je tiva  de v a lo ra c io n .  En cuanto una n e c e s id a d  e s  
ta  s a c ia d a  a p a re c e  o t r a .  Los ade îan tos  té c n ic o s ,  los  cam bios  de poblaciéuf 
la s  v a r ia c io n e s  de cap ita l  y m i l  o t r a s  c a u sa n  p rovocan  un p e rm a n e n te  flujo 
en  la  r e a l id a d  m e rc a n t i l ,  de ta l  s u e r te  que aquel h ipo té tico  e s ta d o  de e q u il i -  
b r io  ja m a s  .es a lcanzado .
d el d esg ra c ia d o  pueblo so ju zgad o , han s id o  no so lo  an iq u iliad as por la  dia  
lé c t ic a  m is ia n a  ("Socialism "» 1951» pp. 135/142, 516/521 y  "Human A ction  
1949, pp. 694/711), s in o  que e l  propio  Hayek ("Individualism  and E con om ie  
O rder" , 1948, pp. 119/208)» por su p a r te , tam bien  supo e v id en c ia r  la  in a -  
nidad lo g ic a  de la s  m ism a s
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La econom ia  en e q u il ib r io  p re  supone que todos  lo s  fa c to r  e s  de p ro  
duc cidn e s ta n  siendo u t i l izad o s  de t a l  fo rm a  que cada  uno de e llo  s r in d e  e f  
m ax im o  s e rv ic io .  Con a r r e g lo  a  ta l  p lan te  am  ien to , c a r e c e r i a  de u til idad  
cua lqu ie r  d ife re n te  u ti l iz âc id n  de dichos fac to r  e s  de p rod u cc io n . E se  m u n ­
do puede s e r  r e p re s e n ta d o  p o r  un s is te m a  de ecu ac io n es  d ife re n c ia le s ,  la s  
cu a les  e en lenguaje  m a te m a tic o ,  l im ita n se  a e x p r e s a r  que s i  i n t e r v ienen  en 
la. p roducc ion  de p  » m un idades  de a  y en la  de n un idades  de l m ism o  
fac to r  a , no cabe sean  m e jo r  a ten d id as  la s  e c e s id a d e s  m ed ian te  un d is  t in t o 
em pleo  de a .
A hora  b ien , e l  p re c io  fu tur o que el e m p r e s a r io  v is lu m b ra ,  nada 
tiene  que v e r  con e l  h ipo té tico  p re c io  de e q u il ib r io .  La acc ion  e m p r e s a r i a l  
no se in te re sa s  en a b so lu te /  p o r  e s a s  s itu ac io n es  y p re c io s  de equilibrio^ no 
c lones  to ta lm en te  e x tra n a s  a  la  r e a l id a d ,  la s  c u a le s  son solo aux ilio  s que la 
f laca  ra z 6 n  hum ana em plea  a l s e r  incapaz  de a p re h e n d e r  m ent a im  en te  la  in -  
ce s ante  inquie tud  de la  v ida , s i  no e s  c o n tra s ta n  dola con la nocidn  del p e r  - 
fecto  re p o so .  C ada  cam bio  r e p ré s e n ta ,  p a r a  e l  te d r ic o ,  un paso  m a s  en  e l 
cam ino  que conduce a l  es tado  de eq u il ib r io  y re p o so ,  e l cual, s in  em b arg o ,  
solo s e r i a  a lcanzado  s i  no s u rg ie r a n  da tos  nuevos en la  con ste lac  ion de fu e r  
s a s  o p é ra n te s .  C onocidas solo  la s  c i r c u n s ta n c ia s  a c tu a le s ,  nad ie  e s  capaz  
de s a b e r  cual s é r i a  e l p re c io  de eq u il ib r io .  R é su l ta ,  a d e m a s ,  que e se  cono- 
c im ien to  de nada s e r v i r î a .  No e s  la an tic ipac ion  de lo s  p re c io s  de eq u il ib r io  
lo que im p u lsa  a l h o m b re  a  innovar  y m o d if ic a r ,  sino la v is io n  de lo s  p re  - 
c ios  que han de a lc a n z a r  un red u c id o  n u m éro  de b ie n e s  en  el m o m en to  de su 
ven ta . Cuando e l  e m p r e s a r io  in ic ia  d e te r  m ina  da o p rac io n ,  solo  conoce los 
com ienzos  de una t r  ans fo r  m ac  ion que, d a r îa  o r ig e n ,  finalmentep a  una s itua  
cion de eq u il ib r io  s i  ya no se p ro d u je ra n  m a s  c a m b io s .
P a r a  p o d er  u t i l iz a r  la s  ecuac io n es  del e s tado  de e q u il ib r io ,  e s  p r e -  
c iso  conocer  la s  v a lo ra c io n e s  c o r re sp o n d ie n te s  a  d ich a  s itu ac id n  de re p o so .
Al p îa n te a r  los  s is te m a s  de ecuac iones  en cues tion , e s a  e s c a la  valorativav se 
supone conocida . P e ro ,  en e l m e rc a d o ,  s in  em b arg o ,  solo se conocen  la s  ac 
tu a le s  v a lo ra c io n e s ,  Ei e m p r e s a r io  a d v ie r te  que la  d is t r ib u c io n  de los  fac to -  
r e s  de p rodu cc io n  no co n cu erd an  con e l v a lo r  de lo s  b ie n e s  de consum o e in » 
ten ta  r e m e d ia r  e s e  d e s a r r e g lo .  Nada sabe, s in  em b arg o ,  a c e r c a  de com o se 
r a n  v a lo r  ado s ,  n i s iq u ie ra  por  é l m ism o ,  los b ie n e s ,  e î  d ia  en  que se l lega  
r a  a e s ta b le c e r  e l  eq u il ib r io .  E s a  v a lo rac io n  r e f i e j a r a  la s  nuevas  condiciones  
r é s u l ta n te s  de suce  s i  va s a l te ra c io n e s  de la  p roducc ion .
L îam em o s  D% al dfa de hoy y a l d ia  en que se a lcan ce  e l es tado  
de e q u il ib r io .  A nalogam ente , d e s ig n em o s  la s  s ig u ien tes  m agn itudes  en co - 
r re s p p n d e n c ia  a cada  una de e s a s  dos epocas  de l m odo sigu ien te : sean  Vi y 
la s  r e s p e c t iv â s  e s c a la s  de v a lo rac io n : Oj y e l  n u m éro  de fac to r  e s  de 
p roducc ion  o r ig in a r ia  ; P j  y a l de f a c to re s  de p roducc ion  m an u fa c tu ra d o s ,  
y r e p re s e n te m o s  por Mj y los b inom ios  Oj y -f Pn* P o r  u ltim o ,
l la m e m o s  Tj y e i  p ro g re s o  técn ico  c o r re s p o n  d ien te  a  cada  uno de aque llos  
dos m o m en to s .  P a r a  r e s o lv e r  e s to s  s i te m a s  de ecu ac io n es  es  p r e c i s o  cono - 
c e r  igual a f  Pjj y Tj^. Sin em b arg o , so lo  se conoce Vj, M\  igual
a  Oi f  P i  y T j.
No cabe  a f i r m a r ,  com o a lgunos suponen, que lo s  v a lo r  e s  c o r r e s p o n ­
d ien te s  a  Di y Djj s e ra n  id é n tic o s ,  fund^ndose en  que e l  es tad o  de e q u i l ib r io  
no puede s e r  a lcan zad o  s i a p a re c e n  cam b io s  en  los  d a to s .  La ausencia  de m o 
d if ic a c io n e s ,  condicion r e q u e r id a  p a r a  l le g a r  a l  e s ta d o  de e q u i l ib r io ,  se  r e -  
f ie re  a lo s  c am b io s  que pueden in t e r f e r i r  e l  aco p lam ien to  del m e rc a d o  a  aque 
llos  im p u lse s  que in ic ia ro n  la  ten d en c ia  h ac ia  eq u i l ib r io .  E l e s ta d o  de e q u i l i ­
b r io  no puede s e r  a lcanzado  s i  a p a re c e n  c i r c u n s ta n c ia s  que a p a r te n  e l s i s t e ­
m a  de l  cam ino  que conduce a l  equ ilib rio -  P e ro ,  m ie n t r a s  no se  a lc a n c e  el eqiû
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l ib r io ,  el s is te rn a  se en c u e n tra  en p e rm a n e n te  évolue ion, que de modo in ce -  
sante v a r ia  los  d a to s .  E l p ro c e so  tendante  al eq u il ib r io  im p iica  m o d ii icac io  
nés continuas en  la s  c i r c u n s ta n c ia s  del caso .
Las  m agn itudes  r e p re s e n ta d a s  por  P j no c o r re sp o n d e n  a la s  v a lo ra  
ciones de hoy. Son con secu en c ia  de ac to s  m otivados p o r  v a lo ra c io n e s ,  con<q 
c im ien tos  té c n ic o s  y r e a l id a d e s  ante r i o r e s  que n a tu ra lm e n te  d i f ie re n  de la s  
a c tu a le s .  P r e c i s a m e n te ,  po r  cuanto P% no c o r re sp o n d e  a los  da tos  p r e s e n  - 
t e s ,  e s  por  lo que e l s is te m a  no se h a lla  en e q u il ib r io .  Hay f a b r ic a s ,  h e r r a  
m ie n ta s  y o t ro s  f a c to re s  de p roducc ion  cuya e x is te n c ia  no se acom oda  a l es  
tado de e q u il ib r io .  Es p r e c is o ,  po r  o tro  lado, c r e a r  nuevas  f a b r ic a s ,  h e r r a  
m ie n ta s  y f a c to re s  de p roducc ion  si aquel ha  de s e r  a lcan zad o . E l eq u il ib r io  
s u rg i r a  solo cuando haya d e sa p a re c id o  e s a  p a r te  de P j  que en to rp e c e  la  é v o ­
lue ion n e c e s a r i a  y se hayan m an u fac tu rad o  los  f a c to re s  de p rodu cc io n  que co 
r re sp o n d a n  en m om ento  a los  datos V, O y T . Lo que in te r  e s a  no e s  conocer  
las  c i r c u n s ta n c ia s  c o r re sp o n d ie n te s  a l e s ta d o  de eq u il ib r io  s ino la  m a n e r a  
de t r a n s f o r m a r ,  m ed ian te  su ces iv o s  p a so s  P j en P ^ . A hora  b ien , p a r a  alcam 
z a r  e s te  objetivo , de nada s irv e n  los  s is te m a s  de e c u ac io n es .
Tam poco se consigne r e s o lv e r  el p ro b le m a , m ed ian te  e l im in a r  P  
y to m a r  en cuen ta  solo la  v a r ia b le  O. C ie r to  es  que e l  m odo de a p ro v e c h a r  
los  f a c to re s  o r ig in a r io s  de p roduccion  d é te rm in a  la  c a lidad  y can tidad  de los 
fa c to re s  de p roducc ion  ob ten idos, A hora  bien, la in fo rm ac id n  que e l  in d ic a -  
do cauce b r in d a  se re f ie  r e  s ie m p re  a un s is te m a  de e q u il ib r io .  Nada nos  d i ­
ce a c e rc a  de lo s  m étodos  y p ro c e d im ie n to s  que dében s e r  adoptados p a r a  11^ 
gar  al m encionado  eètado de eq u il ib r io .  Conocem os P j ,  r e a l id a d  de donde de 
ben p a r t i r  n u e s t ro s  c a lcu lo s ,  lo s  c u a l e s ^ m a s  cabe b a s a r  en una h ip o té tica  
to ta ,lm ente  desconocida.
A p a re c e ra  el eq u il ib r io  cuando los  m étodos  de p roducc ion  queden 
p e r fec tam en te  a ju s ta d o s  a la s  v a lo ra c io n e s  de los  c o n su m id o re s  y a lo s  u l t i ­
m e s  p ro g re s o s  té c n ic o s .  Los f a c to re s  de p roduccion  se a p ro v e c h a ra n  de l m o ­
do m a s  adecuado , ap licandose  la s  té c n ic a s  de m ay o r  e f ic a c ia .  P e r o ,  la  r e a l i ­
dad a c tu a le s  m uy o t r a ,  El m e rc a d o  o p e ra  con v a r ia b le s  que no co rre sp o n d e n ,  
al es tad o  de e q u il ib r io .  E s a s  v a r ia b le s ,  ev id en tem en te ,  no pueden s e r  u t i l iz a  
das en s is te m a  de ecuac io n es  que se r e f ie r e n  ex c iu s iv am en te  a  e se  h ipo té tico  
es tad o  de eq u i l ib r io ,  El conocim ien to  de la s  condic iones  c o r re s p o n d ie n te s  a l 
es tado  de e q u il ib r io  de nada le s irv e  a  quien t iene  que a c tu a r  en la  re a l id a d  
p ré s e n té .  Lo que im p o r ta  e s  h a l la r  la  fo rm u la  que p e r m i t i r é  u t i l i z a r ,  de la 
m a n e ra  m a s  eco n d m ica , los m ed io s  e x is ta n te s ,  h e re n c ia  de un pasado  en  el 
que la s  v a lo ra c io n e s ,  la  té c n ic a  y la  d is tr ib u c io n  de b ien es  e r a n  d ife ren tes  a 
la s  a c tu a le s .  P a r a  é s to ,  de nada s i rv e n  la s  ecu ac io n es .
Supongamos que e l gob ierno  de un p a is ,  de la  E uropa  C e n tra l ,  a me^  ^
d iados  de l Sigio XIX, por un m ila g ro ,  h u b ie ra  conocido la  m o d e rn a  té c n ic a  y 
p roduccion  a m e r ic a n a .  Suponem os, p o r  tan to ,que la  m e ta  a s p i r a d a  e s  perfejc 
tam en te  conocida. Sin em b arg o ,  e l m étodo a seg u ir  p a r a  a lc a n z a r  e l objetivo 
deséadb  sigue siendo una Insoluble  incognita . P r é c i s a ,  in e lu d ib le m e n te , del 
ca lcu lo  econom ico . P o rq u e , e se  im a g in a r io  gobernan te  se e n c u e n tra  ya con un 
cap ita l ,  que ha de a p ro v e c h a r  del m e jo r  modo p o s ib le .  Ha de e m p le a r  no solo 
e lem en to s  n a tu r a le s ,  sino tam b ien ,  aque llo s  b ien es  de cap ita l  p ro d u c id o s  a y e r  
con un fin d e te rm in a d o  y que no son t r a n s fo rm a b le s ,  ni ad ap tab le s  a la s  técxù 
ca s  a m e r ic a n a s .  La r iq u e z a  e s ta  in teg ra d a  po r  a r te fa c to s  y d isp o s i t iv o s  que 
s u rg ie ro n  de una co n s te la c io n  de v a lo ra c io n e s ,  conocim ien to  s té c n ic o s  y o t r a s  
v a r ia b le s ,  la s  cu a le s  d if ie re n  de lo s  c o r re sp o n d ie n te s  v a lo r  e s  a c tu a le s .  Su e ^  
t r u c tu r a ,  can tidad , ca lidad  y d is tr ib u c io n ,  constituyen  da tos  de e s e n c ia l  impor^ 
ta n c ia  en la  e lecc io n  de los  fu tu re s  m ovim ien tos  economic, os . A lgunos de e llo  s 
r e s u l t a r a n  to ta lm e n te  in u t i l izab le s  en e l fu tu re  y h a b ra n  de s e r  abandonados
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a ti tu îo  de p e rd id a .  P e ro ,  en su  m a y o r  p a r te  ; h a b râ n  de s e r  rtiÜ zàdoSf s i no 
se  qu ie re  r e c a e r  en la e x t re m a d a  p o b reza  del h o m b re  p r im i t iv e .  ^ a g e n te  t i£  
ne que v iv ir  m ie n t ra s  së adap ta  ei a p a ra to  p roduc tive  a la s  nuevas  c i r c u n s t a n - 
c ia s .  Al d i r e c to r  econom ico no puede r e s u l t a r l e  in d ife ren te  e i  d e s t in e  de sus 
su b d it08 m ie n t r a s  se  ope a e l  r a d ic a l  cam bio  en los  m étodos de p roducc idn ,
Los so c ia l is ta s  de todos lo s  m stice s ,  repiten, una y o t r a  vez ,  que la  
e n o rm e  r iq u e z a  acum uiada  le s  p e r m i t i r â  poner en p r a c t ic a  sus a m b ic io so s  p ro  
y e c to s .  Perov m ie n t ra s  e s to  a f i rm a n ,  olvidan que la  m enc ionada  r iq u e z a  v ie ­
ne in te g ra d a ,  en  g ra n  p a r te ,  p o r  b ienes  de cap ita l  p roducidos  en  e l  pasado  y 
que, en el m om ento  ac tu a l ,  se  en cu en tran  ya m a s  o m enos a n tic uado s . A su 
m odo de v e r ,  la  p roduccion  ha de m o n ta rs e  de t a l  s u e r te  que a s e g u re  la m ayor 
. abundancia  a la s  fu tur a s  g e n e ra c io n e s .  Los h o m b re  s a c tu a le s  co n s ti tu y en  una 
g en e rac io n  perd ida , s in  o t ra  m is io n  m a s  que la  de t r a b a j a r  y p a d e c e r  en ben e-  
fic io  de los  que aun no v ie ro n  la  luz . A hora  bien,, la s  gen tes  no solo q u ie ren  
c r e a r  un m undo m e jo r  p a ra  sus  b izn ie to s ,  sino que a d e m a s ,  a s p i r a n  a d is f ru  - 
ta i’, en lo po s ib le ,  de la  v ida. P re te n d e n  a p ro v e c h a r  los  b ien es  de cap ita l  d is  - 
p^ ^^  de l m odo m a s  e f ic a s .  Apuntan a un fu tur o m e jo r ,  p e ro  ex igen  que sea  
a lcan zad o  de la  m a n e ra  m a s  econom ica . F o r  eso  e s  im posib îe  p r e s c in d i r  del 
ca lcu le  econom ico .
:
C onstituye g rave  e r r o r  suponer que la  s im p le  a r t ic u la c io n  en fo rm u ­
la s  m a te m a t ic a s  de unof --litos que no co r re sp o n d e n  al es tado  de e q u il ib r io  pue 
do in fo r m â m e s  de la s  c ircu n s tan c ia s  que c o n c u r r i r fa n  en ese  h ipo té tico  es tado  
d e .e q u i l ib r io .  No m enos equivocada e s  la  t e s i s  segun la cua l el conocim ien to  
de la a " c o n d ic io n e s  p ro p ia s  de! es tad o  en eq u il ib r io ,  puede a u x i î ia r  si hom bre  
"en s u s ;e s fu e rz o s  por  h a l la r  la  m e jo r  solucion a los  p ro b ie m a s  eco n o m ico s  que 
la  co tid iana  ac tiv idad  plante a. F o r  lo tan to , no p a re c e  n e c e s a r io  I n s i s t i r  en 
que, ''aun en  e l supuesto  de que los  p ro ced im ie n to s  m a te m â t ic o s  p e r m i t ie r a n  
e i ca icu io  econom ico , el n u m éro  fabuioso  de ecu ac io n es  que d ia r ia m e n te  s e r ia  
p r e c i s o  r e s o lv e r ,  h a r  îa im posib îe  su ap licac ion  p ra c t ic a  (î).
ooooooOOOOooooo
A lo la rg o  del p ré s e n te  e studio se ha p re fe r id o  ho h a c e r  h incapie  
en  o t ro s  in co u ltab les  v ic io s  del socia lism o,, en r a z o n  a que son te m a s  a b ie r  ~ 
to s a  la  d isc u s io n  y a c e r c a  de lo s  cu a les  cabe la  v a lo rac io n  p e r s o n a l .  No es  
que se  p re te n d a ,p o r  e llo , n e g a r  la  aexac ti tud  de aq u e lla s  a u to r iz a d a s  opinio - 
n é s ,  segun la s  cu a les  el e s tab le  c im ien to  del so c ia lism o  im p l ic a ra  un e n o rm e  
d e sc a h sq  en la  p roductiv idad ; la  p e rd id a  de todas  la s  l ib e r ta d e s  c iv ic a s ;  la anu 
lac io n  de toda  ac tiv idad  r e l ig io s a ,  que no sea  m e r a  id o la t r ia  del gobernan te ; 
la  im p làn tac io n  de un es tado  p o lic ia l  y b u ro c ra t ic o ;  la  r e a p a r ic io n  de to rm e n to s  
y c a s t ig o s  c o rp o ra le s  co n tra  cu a lq u ie r  d e s v ia c io n is m o .  Todo é s to  c ie r to ,  a si 
com o que la  se îe cc io n  s o c ia l is ta  l l e v a r îa  a l  .poder no a los  m a jo r e s  c a p a c i ta -  
dos p a r a  s e r v i r  los  d eseo s  de la  g ra n  m a s a  co n su m id o ra ,  sino a  lo s  m a s  a u d a ­
c e s  y, s in  e sc ru p u lo s ,  que, indudabîem en te ,  se p re o c u p a ré n  m é s  de su p rop io  
b ie n e s ta r  que de la s  n e c e s id a d e s  d e l  d e sg ra c ia d o  pueblo gobernado . (2) Todo
(l) A c e rc a  de e s te  u ltim o p ro b le m a  a lg e b ra ic o ,  im p o sib îe  s iq u ie ra  de a b o rd a r ,  
en  un e studio  com o e i p ré s e n té ,  vid. P a re to  "M anuel d é c o n o m ie  po lit ique" ,  
2^ ed . P a r i s ,  1927, pp. 233 y s ig . ; Hayek, "C o llec t iv is t  Econom ic  P lann ing ,’ 
London, 1935, pp. 207-214; y H az lit t ,  "The G re a t  Idea" , A ppleton, New York, 
1951, pp. 226-233.
( 2 En e s t a s  m a:eria s , e s  im p re s io n a n te  e l  ju ic io  que m e r e c e  la  e x p e r ie n c ia  s o ­
v ié t ic a  a m e n te s  tan  poco so sp e c h o sa s  de r e a c io n a r i s m o  com o la  de B er tan d  
R u se l l  en  "The P r a c t i c e  and T h e o ry  of B o lsh ev ism "  (London, G eorge Allen,
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é s to ,  con s e r  ex ac te ,  es  pur am  ente de c a r é c t e r  ad je tivo . Lo t ra s c e n d e n te ,  
a l  e x a m in a r  e l  so c ia lism o , c o n s is te  en  d e s ta c a r  se t r a t a  de una d o c tr in a  eco  
n é m ic a  im p ra c t ic a b le ,  que hace  im p o sib îe  todo ca lcu le ,  h a s ta  e l  punto de 
que e l d ic tâ d o r  so c ia l i s ta  no puede s a b e r  nunca ni cuénto, ni com o, ni que 
ha  de p ro d u c ir .  E s t a  e s  la  v e rd a d  in t im a  del s is te m a ,  que ninguna m en te  im  
p a r c ia l  puede d e sc o n o c e r .
19^9, 2# é d . ) .
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LA T F R C F R A  SOLUCION: F L  INTFRVFNCIONISMO
A)  F L  INTFRVFNCIONISMO, - I. - E l orden publico p r e m isa  d e l m e r ca d o . - 
S o c ia lism o  e ïn terv en c io n ism o . - II, - Fundam ento lé g ic o  d e l in ter v e n c io n is -  
mo-. - FI in terv en c io n ism o  f ilo so f ic o , - FI ïn terv en c io n ism o  m o r a lis ta . - 111. - 
ItT " la is s e z  fa ir e " . ~
B) LOS PRECIOS. - I. - La reg u la ciô n  co activa  de lo s  p r e c io s . - La funcion  
del p re c io .  - A c o iite c im ie n to s v iv id d s . - l ï  Anexo: Ë sp lendor y d eca d en c ia  e co  
nom ica  de la  c iv iliz a c id n  c la s ic a .  -
C) LAS MFDIDAS RESTRICTIVAS DF LA PRODUCCION. - I. - N a tu ra le z a  de 
la  r e s tr ic c io n . - L os frutos de la  res tr icc io n »  - A sp ec to s  r e s t.r ic tiv o s  de 
g is lac iôn  s o c ia l"  - II, - La r e s tr ic c io n  com o p r iv ile g io . - L as t a r i f a s  com o p ro  
tecc ion  al o b rero , - FI c a so  de la s  n a c io n es p o b res , - La e s c a s e z  y la  l im ita d a  
con vertib ilid ad  d el ca p ita l, - III. - P r im er  encuentro  con e l  corner c io  e x t e r io r . 
La c o r t in a  de hum o p r o te c c io n is ta .
^ n  el p ré se n te  cap itu la ,  que in ic ia  el exém en  del in te rv e n c io n ism o t 
pueden a p r e c i a r s e  t r è s  p a r t e s .  Se co m ien za  con el exam en  de lo que es  la  in - 
te rv e n c io n  econom ica, p a r a  p a s a r  al a n a l is is  de los  fundam ent os  îog icos  de la s  
d o c tr in a s  d i r ig i s ta s  y al e studio del " la i s s e z  f a i re " ,  c o n tra s ta n d o  e s ta  filosoffa  
con lo expues to  en p r im e r  lu g a r .  Los p re c io s  cons tituyen  e l objeto de la  segun 
da p a r te  del cap itu lo ,  que se d ed ica  a i  exam en te ô r ic o  de los e fec to s  de la  re g u  
laciôn  de los  p r e c io s ,  contem plando, a la  luz  de la d o c tr in a ,  a c o n te c im ie n to s  
v ividos que v ienen  a c o n f i rm a r  la s  deducciones  de los e c o n o m is ta s .  P o r  u ltim o , 
se es tu d ian  la s  m ed id as  r e s t r i c t iv a s  a que r e c u r r e n  la s  auto "îdades p a ra  d es  - 
v ia r  la p roducc ion  de aque llos  cauces,, que, l ib re m e n te  h u b ie ran  adoptado, de - 
ten ién d o se  la  a tenc ion  en a lgunos a sp e c to s  de la  po lft ica  laborai»  a s i  com o en 
la s  c o n secu en c ia s  del n ac io n a lism o  p ro te c c io n is ta .  La conclusion  a que se l lega  
f ina lm en te ,  e s  que e l in te rv e n c io n ism o  no solo es  incapaz  de a lc a n z a r  lo s  obj£  
tivos  d esead o s ,  sino que, a d e m a s ,  o r ig in a  s itu ac io n es  m a s  la m e n ta b le s  aun que 
aq u e lla s  que p re te n d ia  r e m e d ia r .
A) F L  INTFRVFNCIONISMO
I. - FI o rd e n  publico  p r e m is a  del m e rc a d o .  -
El m e rc a d o  p r é c i s a  de d e fe n sa s ,  que p ro te ja n  su l ib re  y t ra n q u i la  
o p erac idn , de pos ib le  s ataque.s p ro v e n ie n te s ,  tan to  del e x te r io r ,  com o de l inte 
r i o r .  P a r a  im p e d ir  la v io lenc ia  y el f rau d e , p a ra  a s e g u r a r  e l  cu m p lim ien to  de 
los p ac to s  concertadoSç p a ra  p ro té g e r  la  in teg r id ad  de la s  p e r s o n a s  y de l a s  co 
sas» la soc iedad  m onta  el a p a ra to  e s ta ta l .  En efecto , e l  f une ionam  ien to  del m e r ­
cado se e n e rv a  y d é té r io ra ,  si fa l ta  una fü e rz a  coactiva» que libre» de los  apun 
tados  pelig ros»  a qu ienes ,  en e l am bito  m ercan ti le  o p e ran .  La e te r n a  ley  econo 
m ic a  - v a lo r a r  y p r e fe r  i r  ~ hace  que el h om bre  c o m p a re  la s  d e s v e n ta ja s  de la 
im p o sic id n  e s ta ta l  c o n  los benef ic îo so s  re su l ta d o s  de la  d iv isdn  del t r a b a jo  bajo  
e l signo de l m e rc a d o ,  concediendo, en ta l  c o n t ra s te ,  m a y o r  u ti l id ad  su b je t iv a  .
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a e s to s  benefic io s  que a aq u e lla s  incom od idades .  El E s tad o  a p a re c e  a si com o 
un cos to ,  que e l individuo so p o rta  por cuanto le p e r  m ite  a lc a n z a r  ob je tivos  m a 
yo rm en te  e s t im a d o s  que aq u e lla s  o t r a s  s a t is fa c c io n e s  cuyo d is f ru te  im pide el
gasto  e s ta ta l .
Es de h a c e r  n o ta r  que, al s e n ta r  lo a n te r io r ,  no se p re te n d e  p o n d e ra r  
la t ra s c e n d e n c ia  m o ra l  del robo  o de la  e s ta fa ,  de la fa lsed ad  o del hom ic id io .
FI que ta le s  acu tac io n es  sean  condenadas  po r los decalogos  r e l ig io s o s  r é s u l ta  
i n t r a scen d an te  p a ra  la econom ia , c ien c ia  hum ana que, com o la  m a te m a t ic a  o 
la  f is ic a ,  nunca puede p re te n d e r  o p e ra r  en  el cam po de lo s o b re n a tu ra l ,  Ei eco 
n o m is ta ,  a l  a s e v e r a r ,  po r  e jem plo , que e l incum plim ien to  de lo s  p ac to s  l ib re  
m en te  convenidos p e r ju d ic a  a la  operacidn del m e rc a d o ,  se e qui p a r  a al bidlogo 
cuando a f i rm a  que la  su p re s id n  de oxigeno an iqu ila  la  vida hum ana . Consignado 
el a s e r to  y d e m o s t ra d a  su  c e r t e z a ,  e s to s  téc n ic o s  no t ien en  por  que p r e o c u p a r ­
se de si el hecho de fa l ta r  a la  p a la b ra  dada o de im p e d ir  la  r e s p i r a c id n  t ienen , 
adem as  de sus  e fec to s  econom icos  o bioldgicos» o t r a s  r e p e rc u s io n e s  en la esfe  
r a  s u p r a t e r r e s t r e .  Es mas^ s i a s i  lo hi c ie ran ,  d e ja r ia n  de s e r  ec o n o m is ta s  y 
b id îogos, p a r a  t r a n s f o r m a r s e  en ted logos o m o r a l i s t a s .  Tal vez la  funcion de 
e s to s  u lt im os  se a  m a s  t ra s c e n d e n te  que la de lo s  p r im e r o s ,  p e ro ,  en  todo caso ,  
no cabe n eg a r  que tam b ien  aque llos  se ocupan de c u es t io n e s  de c ie r to  in te ré s .
E s ta  d isg re s io n ,  s in  embargo» co n d u c ir ia  a l  exam en  de m a te r ia s  a je n a s  a los 
te m a s  que, de m om ento , in te re s a n .
F s un hecho, h is to r ic a m e n te  c ie r to  que, d u ran te  e l p a sad o  sig io , los 
p a ise s  de occidente  e la b o ra ro n  s is te m a s  de gobierno  a l ta m e n te  fa v o ra b le s  a la  
o p erac io n  de la econom ia  de m e rc a d o ,  en la  e s f e r a  in te rn a  de cada  nacion» y 
aun lo g ra r  on ex ten d er  la ap licac io n  de e s to s  fecundos p r in c ip io  p ra c t ic a m e n te  
por toda la  faz  del globo. Ello fué po s ib le ,  s in  que e x i s t i e r a  ningun poder  c o e r -  
c it ivo  m undia l,  s in  la  im p lan tac ion  de ningun im p e r io  ecum énico , s im p le m e n t  
te ,  porque los  e s ta d o s  c iv i l izad o s  conced ian  la necesaria  p ro te c c io n  a todas  aque 
l ia s  p e r so n a s  que o p eraban  l îc i ta m e n te  d en tro  de sus  f ro n te r a s ,  s in  d is tinc ion  
de nac iona îidad , c la se  o re l ig io n .  Asi", por e jem plo , el espahol, que enviaba na 
r a n ja s  a L o n d re s ,  no a b r ig ab a  la  m en o r  duda de que la  ju d ic a tu ra  in g ie sa  obH 
g a r ia  a l ad q u ir ien te  de sus f ru to s ,  en c a so  de incum plim ien to ,  a  abo n ar  el p re  
cio pactado, p re c is a m e n te ,  en la  m oneda y condic iones  con v en id as .  P o r  su  p a r  
te» el ing lés  que exportaba  m a q u in a r ia  o in s ta la b a  una in d u s tr ia  en Espana», tam  
bien  e s ta b a  seg u ro  de que los  o rg an o s  del E stado  espano l c o n s tr e h i r fa n  a la s  
p a r te s  p a r a  que h ic ie ra n  honor a los  pac tos  va lidam en te  c e le b ra d o s .  Es a s i ,  
pues, com o pudo m o n ta r s e  la  econom ia  de m e rc a d o ,  no solo d en tro  del m a rc o  
nacionalf s ino tam b ien  en toda e l a r e a  in te rn a c io n a l .
A hora  b ien , a l c o n s id e ra r  e s to s  hechos , que r e g i s t r a  la  h io to r ia  y 
c o m p ro b a r  que la s  con tem pladas  c i rc u n s ta n c ia s  no se h u b ie ra n  p roducido  sin 
la  ;o ex is ten c ia  de una ac tiv idad  e s ta ta l  a m p a ra d o ra  del l ib re  juego m e r  can til  
co n tra  e l  dolo y la fu e rz a ,  m uchos p e n s a r  on si el pod er  pdblico debfa. en  v e r  - 
dad, î im i t a r s e  a e s a  funcion, p u ra m e n te  ad je tiv a ,  de p ro te cc io n ;  s i  no s e r i a  m e 
jo r  que e l es tad o  in te rv in ie ra  a c t iv a  y d ec is iv a m e n te  en e l m e rc a d o ,  c o r r ig ie n -  
d o m ejo ran d o  y com ple tando  su  o perac ion ; s i no e x is t ia  m a s  a l te rn a t iv a  que so 
c ia l ism o  o c a p ita l ism o ; si no hab ia  t e r c e r a s  so luc iones ,  que ni fu e ra n  com unis  
m o ni tam poco  l ib re  e i r r e s t r i h g id a  econom ia  de m e rc a d o .  T a ie s  inqu ie tudes ,  
hoy en d ia , u n iv e rs  a im  ente s e n tid a s ,  cons tituyen  e l te m a  cuyo a n é l i s i s  in ic ia  
el p r é s e n te  cap îtu lo ,
S o c ia lism o  e In te rv en c io n ism o .
No e x is ten  m a s  que dos s is te m a s  de o rg an izac id n  so c ia l:  e l basado  
en la p^ropiedad p r iv a d a  de los  m ed io s  de p roduccion  (capitalismo» econom ia 
de m e rc a d o )  y e l  que se fundam ent a  en  el dom inio e s ta ta l  de e s o s  m is m o s  fa c -
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t o re s  p ro d u c tiv o s  (so c ia l ism o , com un ism o)..  Am bos d rd e n e s  de vida re  su ltan  
antagdnicoSf inconfundibles; no pueden com binar  se ,  ni es  posib le  la  t ra n s ic io n  
g:, a Ivial del uno a l  otro»
En efecto» con r e s p e c te  a unos m ism o s  fa c to re s  de p roducc ion , no 
puede h ab er  m a s  que p rop iedad  p r iv a d a  p p rop iedad  pub lie a . El que. den tro  de 
d e te rm in a d a  organizacidn» c ie r to  s b ien es  p e r te n e z c a n  al e s ta d o  m ie n t ra s  o tro s  
quedan en m anos  de lo s  p a r t i c u la r e s ,  no a rguye  la  ex is te n c ia  de un s is te m a  m ix  
to; se e s ta  todavia  opérande  en e i  am bito  del m e rc a d o  y es  posib le  el caicuio  
econdm ico; la s  e m p r e s a s  - l a s  p r iv a d a s  y tam b ien  la s  pub licas  - saben  p e r f e c ­
tam en te  sip en  su  g es tio n  m e can ti l ,  ganan o p ie rd e n .  Lo m ism o  sucede cuando, 
en la e s f e r a  in ternacional»  c o m e rc ia n  los  p a is e s  s o c ia l i s ta s  con la s  o rg a n isa  - 
c iones  cap ita l is ta s»  p e rm it ié n d o se  a los  p r im e r o s  compaz-ar cos to  s y rend! 
m ie n to s ,  o p e rac id n  que le s  r é s u l ta  im posib îe ,  en su econom ia in te rn a ,  segun 
an tes  se ve ia .
La c e r t e z a  de lo a n te r io r ,  s in  embargo» no em pece  p a r a  que cuaî - 
qu ier  gobierno, s i t ien e  la su fic ien te  o sad ia  y r e  solucion» hoy en  dia, pueda, al 
igual que,; una y o t r a  vez, suce did,, du ran te  la  h isto ria»  i n t e r f e r i r  la o p e rac id n  
del m ercad o ,  obligando a la  p roducc ion  y a l  consum o a  ad o p ta r  c a u c e s  que no 
h u b ie ran  seguido bajo  un ré g im e n  de l ib e r ta d .  A hora  b ien , a n te s  de e n t r a r  en 
el exam en  de la s  co n secu en c ia s  que a c a r r e a  la in je re n e ia  guber nam  entai, co n ­
viene d e te n e r se  y d is t in g u ir  e l so c ia lism o  del in tervencion ism o» concep tos  c ien  
tif icos  d is p a re s  que, s in  em bargo , en algunos supuesto  s su e len  confundirSe »
Hay dos modo s de r e a l i z a r  el socia lism o» El p r im e r o  - tipo ru so  o 
ienin? : ta  - es  e sen c ia im e n te  b u ro c ra t ic o  r, todas  la s  e m p r e s a s  fa b r i le s ,  en tida 
des c o m e rc ia le s  y exp lo tac iones  a g r îc o la s  quedan n ac lo n a lizad as ,  pasando a s e r  
d e p a r ta m e n to s  a d m in is t ra t iv e s ,  o perados  po r  func io n ario s  publico  s . El segundo 
- tipo  H indem burg o a lem an  - , nom inal y aparen tem ente»  c o n se rv a  la  p rop iedad  
p r iv a d a  de los m ed io s  de. p roduccion  y p re ten d e  m a n e ja r  unos supues tos  precios,, 
c o e rc i t iv a m e n te  fijados por la su p e r io r id a d .  El e m p r e s a r io  d e s a p a re c e ,  t r a n s -  
for m ando se en  s im p le  ad m in is trad o r  de unos b ienes  so b re  los  que no tiene  facul 
tad es  de disposicion» E s te  " B e t r i e b s f ü r e r ", segun la  te rm in o lo g ia  n ac iona îso  - 
cialista,; aparen tem ente»  d ir ig e  la e m p re s a  que le ha sido confiada; co m p ra  y 
vende; c ont r a t a  y despide  o b r e ro s ;  co n trae  c ré d i to s  y los  c an ce la .  A hora  bien, 
en todas  e s a s  ac tiv idades , ha de a te n e r s e  Incondic ionalm ente  a la s  o rd en es  del 
o rg an ism o  o fic ia l r e c to r  de la  econom ia  (el R e ic h w ir ts c h a f ts m in is te r iu m  de Hit 
1er), que le ind ica  com o y que ha de p ro d u c ir ,  donde ha de p ro v e e r s e  de m ate  - 
r i a s  p r im a s ,  cuanto  ha de p ag a r  p o r  e i la s ,  a quien y a que p re c io  debe vender» 
e tc ,  T a l o rg an izac id n  es  tan  genuinam ente  s o c ia l is ta  com o la m a rx is ta ,  po r  
cuanto no deja, en m anos de! par t icu la r»  ningun fa c to r  de p roduccion .
Incidentalmente» e s  de h a c e r  n o ta r  que no fué po r  una c a su a lid ad  p o r  
lo que R u s ia  adoptô e l m odelo  b u ro c ra t ic o  y A lem ania  e l m odelo  Z w an g sv /ir ts -  
chaft. R u s ia  e s  e l pafs  m a s  ex tenso  del mundo y e s ta  poco p ob lado . C ontiens 
den tro  de sus f ro n te r a s  lo r e c u r s o s  m â s  r ic o s .  La n a tu ra le z a  le ha  dotado m e ­
jo r  que a  ningun o tro  p a i s . Sin g ra n  dano p a ra  el b ie n e s ta r  de su  pobiacidn  pue 
de r e n u n c ia r  a l  c o m e rc io  e x t r a n je ro  y v iv ir  b as ta n d o se  eco n d m icam en te .  Si no 
fu e ra  p o r  lo s  o b s tacu lo s  que puso el z a r i s m o  a la  p roducc ion  c a p i ta l i s ta  y p o r  
la s  l im ita c io n e s  del s is te m a  bolchevique, hace  tiem po  que lo s  rusos»  aun s in  
com erc io  ex tran je ro»  h u b ie ran  d is f ru ta d o  del n ivel de v ida  m a s  e levado del m un 
do. En un p a is  a s i  no es  im p o sib îe  la ap licac ion  del s i s te m a  b 'i ro c rà t ic o  de p r o ­
duccion, con ta l  de que la  a d m in is t ra c io n  se  ha lle  en s ituac idn  de u s a r  , p a ra  
el c a lcu le  economico» de los  p re c io s  fijados en  lo s  m e rc a d o s  de p a is e s  cap ita  - 
l i s ta s  e x t r a n je ro  s y de a p l ic a r  la s  té c n ic a s  d e s a r r o l la d a s  p o r  la s  e m p r e s a s  del 
c a p i ta l ism o  e x t r a n je ro .  En e s a s  c i r c u n s ta n c ia s  e l  s o c ia l ism o  no dâ #o r  r e s u l -  
tado e l co m p le te  caos ; da un icam en te  la e x tre m a d a  p o b re z a ,  Hace pocos arlos
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m uchos m il lo n es  de p e rso n a s  se  m o r îa n  l i te ra lm e n te  de h am b re  en crania,, 
la  reg io n  m a s  f e r t i î  del m undo.
En un p a is  p red o m in a n te m e n te  industr ia l»  la s  condic iones  son d is t in  
t a s .  La pobiacidn  ha  de v iv ir  en  g ra n  m edida de a l im e n te s  y de p r im e r a s  m ate  
r i a s  im p o r ta d a s .  L as  im p o r ta c io n e s  han de s e r  pagadas  m ed ian te  la  e x p o r ta  - 
c idn de a r t ic u le s  m anufac tu rad o s ,  p roducidos  p r in c ip a lm e n te  con p r im e r a s  m a 
t e r i a s  im p o r ta d a s  (1).
Su fu e rz a  v ita l  r e s id e  en sus  fâ b r ic a s  y en su  c o m e rc io  ex te r io r»  P e r  
tu rb a r  la  e f ic ien c ia  de la  p roducc ion  in d u s tr ia l  équivale a poner en p e l ig ro  la s  
b a s e s  de su  su b s is te n c ia .  Si sus  fac to r  ia s produc en p eo r  o a m a s  co s to  que la s  
ex tran jeraSp  no p odran  c o m p e t i r  en e l m e rc a d o  m undia l.  Al d is m in u i r s e  la s  ex 
p o r ta c io n e s  se  r e s t r i n g i r a n  c o r re la t iv a m e n te  la s  im p o r ta c io n e s  de a l im e n te s  y 
d em as  a r t ic u lo s  im prescind ib îeSo
A lem ania  e s  un pa is  p red o m in an tem en te  in d u s t r ia l .  Fn los  ahos  que 
p re c e d ie ro n  a la  p r im e r a  g u e r r a  m undial, cuando sus e m p r e s a r io s  a u m e n ta ro n  
f i rm e m e n te  su s  exportaciones»  los p ro g re s o s  fu e r  on é n o rm e s .  No hab îa  en Eu 
ro p a  o tro  pafs  donde e l n ivel é  vida de la s  m a sas  subie r a  tan  ra p id a m e n te  co -  
m o en la  A lem an ia  im p e r ia l .  El so c ia lism o  a lem an  no podia ni p e n s a r  en im i - 
t a r  e i  m odelo  ru so .  El in te n ta r lo  h u b ie ra  d e s tru id o  inm ed ia tam  ente  e l  a p a ra to  
del c o m e rc io  de exportac idn  a le m a n . H ubiera  liundido su b itam en te  en la m ise  - 
r i a  a una nacidn  m im ad a  por los  t r iu n fo s  de! cap i ta l ism o .  Los b u r o c r a ta s  no 
pueden c o m p e ti r  en los  m e rc a d o s  e x t ra n je ro s ,  no f lo re c e n  sino donde e s ta n  p ro  
teg idos  por el E s tado  con su com pulsion  y co e rc io n .  Los s o c ia l i s ta s  a lem aiies  
se v ie ro n  pues  fo rzad o s  a r e c u r r i r  a ios m étodos que e l lo s E a m a ro n  so c ia l ism o  
aleman» que son c ie r  tam  ente m ucho m enos efic ien te  s que la  in ic ia t iv a  privada» 
p e ro  m ucho m â s  que e l s is te m a  b u ro c ra t ic o  de los  Soviets,,
El s is te m a  a lem an  t iene  o t ra  ven ta ja .  Los c a p i ta l i s ta s  a le m a n e s  y 
lo s  "B e tr ie b s fü h re rs " . ,  an tiguos em ' ; e^.anos» no c r e ia n  en la  e te rn id a d  del re  
g im en nazi., Fstaban,. por el c o n tre .‘lo , convencidos de que ei dom in io  de H i t ­
le r  a c a b a r ia  un dia y que en tonces  vo lv e r ian  a p o se e r  sus  p lan tas  in d u s tr ia le s .  
R ec o rd ab an  que tam b ien  e l p ro g ra m a  de H indem burg los  d esposeyo  v i r tu a lm e n  
te. de sus p ro p ie d ad es  d u ran te  la  p r im e r a  g u e r ra  m undial.  P o r  e so  a d m in is t r a  
Fan sus negocios  con e x t r a o rd in a r io  celo» haciendo todo lo pos ib le  p a r a  e v i ta r  
eï d e s p i l f a r ro  y c o n se rv e r  el cap ita l  invertido- Si ei so c ia lism o  a le m a n  cons i  = 
gu i6 una adecuada  p roduccion  de a rm am en to ,  av iones  y buques fué g r a c ia s  a  
los e g o is ta s  in tere& es del B etr .iebsfiih rer.
F'I so c ia lism o  s e r i a  to ta lm en te  i r r e a l i z a b le  s i  se e s tab le  c ie r  a  com o 
s is te m a  m undia l de produccion,, p r ivandose  a s f  de îa pos ib il idad  de h a c e r  ca lcu  
lo s  eco n o m ico s .  L im itado  a uno o a unos pocos p a is  es  en m edio  de una econo - 
m ia  m undia l c a p ita l is ta ,  no p a sa  de s e r  un s is te m a  xneficienté. Y,, de lo s  dos , 
m odèles» e ï a le m a n  es  m enos  im p e rfe c to  que ei ru so .
(l) Aunque la  nacidn  que t iene  la  in d u s tr ia  m a s  g rande  y m a s  e f ic ien te  e s  E s ta  
dos Unidos, no cs  un pa is  p red o m in an tem en te  industr ia l»  pues d is f ru tâ  de 
un e q u il ib r io  e n tre  sus in d u s t r ie s  de t ra n s fo rm a  cidn y la  p rod u cc io n  de a li  
m en t os y p r im e r a s  m a te r ia s .  P o r  o t r a  parte» A ustria»  cuya in d u s t r ia  e s  
pequefia co m p a ra d a  con la  de E s tad o s  Unidos,, e s  predom i:riantem ente indus 
t r i a l  porque depende en g ra n  p a r te  de la  im p o rtac id n  de a l im e n to s  y p r im e  
r a s  m a te r ia s  y debe e x p o r ta r  c a s i  la m itad  de su produccion  in d u s t r ia l .
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P e ro  e l in te rv e n c io n ism o  e s  co sa  m uy d is  t in  ta  a c u a lq u ie ra  de la s  
dos ex am in ad as  fo rm a s  de so c ia l ism o .  La in je re n e ia  g u b ern am en taL  en e s te  
casop no p re ten d e  s u p r im ir  el m e rc a d o ;  qu ie re  m a n te n e r  la  d ife re n c ia c io n  e n  
t r e  la  p rop iedad  publica y ia  p rop iedad  p r iv a d a .  Aspira» desde  luego» a que 
la  p roduccion  y e l  consum o se de sen  vue Ivan d ife ren tem en te  a com o lo hubie - 
r a n  hecho en l ib e r ta d  y, a l  efecto» se dan Ordenes y se e s ta b le c e n  p ro h ib ic io -  
ne s . A hora  bien» ta le s  d isp o s ic io n es  constituyen  a c to s  aislados» que no q u ie ­
r e n  a b a r c a r  toda la  ecoicm ia, F  s ta  a s  la  c a r a c t e r i s t i c a  del in te rv e n c io n ism o :  
que e l gobernante» ya sea  po r  convenc im iento» ya p o r  im po tenc ia  m a te r ia l ,  
p e rm its  que la  ley  de l m e rc a d o  s iga  regulando» en parte» e l s is te m a  eco n o m i­
co.
II. - FUNDAMFNTO LOGICO D EL INTFRVFNCIONISMO.
Fn ia  nave d irig is ta»  hay  p a s a je ro s  de la  m a s  v a r ia d a  condicion.
A llf  se t ro p ie s a  con e l m il lo n a r io  y e l s indicalis ta»  con e l  a c r a ta  y e l abso lu -  
tista» con el p a tro n o  y el obrero» con e l e studio so y el zafio» con e l  m i l i t a r  y 
el p a c if is ta .  Aili» e s ta n  todos; aquello  p a re c e  re m o z a d a  A re a  de Noe » po r  la  
v a r isd a d .
Lo c u r io so  de tan  a b ig a r ra d o  concur so es  que sus  com ponen tes . to 
dos y cada uno» e s p e ra n  v e r s e  fav o rec id o s  al so c a i re  del in te rv e n c io n ism o ; 
g ra n  e r r o r  este» por  cuanto la in te r fe re n c ia  g u b e rn am entai» en e i m e jo r  de 
los  casos» lo m a s  que logra» si no dana a la  totalidad* es  b e n e f ic ia r  a unos» 
pe r ju d ican d o  co ngruen tem en te  a los  d e m a s .  P e ro ,  é s to ,  de m om ento , no inte 
r a s a ,  El te m a  ep ig rafiado  hace n e c e s a r io  e x a m in a r  la  leg it im idad  Idgica en 
que p re te n d e n  a m p a r a r s e  la s  d o c tr in a s  d i r ig i s ta s .  E s ta s  pueden a g ru p a r s e  en 
dos g ra n d e s  g ru p o s ,  in tegrados»  r e s p e c t i  vamente» po r  aquellos  r a  zona, m iento s 
que ju s t i f ic a n  la ide . desde un punto de v is ta  f ilosofico  - cons ti tuc iona l y aque 
l ie s  o tro s  que la  defienden desde  un t e r r e n o  m o ra l  o re l ig io s e .
ÏÏ1 in te rv e n c io n ism o  filoso fico .
D esde la e s c o l£ s t l  ca m ed iev a l,  h a s ta  n u e s tro s  dia s» d iv e r  sas  e s  cue 
la s  del p en sam ie n to ,  e n tre  cuyos m a s  d es tacad o s  r e p ré s e n ta n te s  cabe c i t a r  a 
un F ic h te ,  un Scheliing o un Hegel» han p re tend ido  r e s o lv e r  el p ro b le m a  de d e ­
t e r m in a r  cu£ ies  sean  la s  lé g i t im a s  y genuinas funcicnes  de la  gestiOn p c l i t ic a .  
P a r te n ,  en  sus  in v es tig ac io n es ,  p rec isam en te»  de la s  id eas  de estado» gobier  
no, ley  o Ju s t ic ia ,  s in  p e r c a t a r s e  de que e s ta n  incu r  r ie  ndo en m a n if ie s ta  p e t i-  
c idn de p r in c ip io .  E s to s  conceptos  no son m £s que ins trum ent os que e l  hom b re  
créa» p a r a  a lc a n z a r  objetivos d e te rm  inados» de ta l  s u e r te  que es  p r e c is o  f i ja r  
cual sea  el fin ape tec ido  an te s  de p o n d e ra r  si c i e r t a  o rg an izac id n  so c ia l  es idd 
naa  o no p a r a  a lc a n z a r lo .  L as  d o c tr in a s  que nos ocupan, ta l  vez , s in  dar  se 
cuen ta ,  van  c o n tra  la m a s  e le m e n ta l  Idgica d ia lé c t ic a .  A si,  s i p re ten d en  ju s t i -  
vicar la  co n f iscac id n  del p a r t ic u la r  p o r  la  au to r id a d  publica , c r e a n  un im a g in a ­
r io  gob ierno  dotado de facu ltad es  c o n f isc a to r ia s  y» d e sp u e s ,  concluyen que e s ­
t a s ,  p o r  d é f in ie idn, han de s e r  conced idas  al e s tad o .
* "De lege fe re n d a " ,  no cabe h a b la r  de ju s t ic ia  ni in ju s t ic ia ,  concep -
tos  que so lo , "de lege la ta " ,  co b ran  virtualidad» a l  e n ju ic ia r s e  el caso  concre^ 
to  a la  luz  de la  n o rm a  lega l,  ya  p ro m u lg ad a . La ley  nueva "per  s e "  n o  puede 
s e r  ju s ta  ni in ju s ta ,  cuando no hay  o tro  m andate  s u p e r io r  con el cu a l  c o m p a ra r  
e l p ro n u n c iam ie n to .  Las leyes  solo pueden s e r  v a lo ra d a s  en o rd en  a su idonei-  
dad p a r a  r e a l i z a r  los  fines  ap e tec id o s  (l).
(l) E l p ro p io  Santo Tom £s de Aquino rehuye  e l concepto de ju s t ic ia  a l dé f in ir  la  
ley  com o " ra t io n is  o rd in a tio  ad bonum com m une, ab eo qui cu r  am  com uni ca
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* La n a tu ra le z a  e s  to ta lm en te  a jena  a lo ju s to  y a  lo in ju s te .  El "no 
m a t a r a s "  no fo rm a  p a r te  de ninguna supues ta  " ley  n a tu ra l" .  El m anda te  p ro  - 
h ibiendo el hom ic id io  co b ra  valor,, p a ra  unos» cuando él Dios del Sinai lo e s  - 
tam p a  en la s  ta b la s ,  p a ra  o t ro s ,  cuando lo p ro m u lg a  e l gobernan te  la îco ,  espe  
cif icando  cuando es  i l ic i to  - asesinato»  infantic id io  - y cuando e s ta  p e rm it id o  
- au todefensa ,  g u e r r a ,  a ju s t ic ia m ie n to s .
En el m ism o  sentido» el gobierno  y e l es tado  no constituyen f in e s ,  
s ino medios» p a r a  la  rea lizac iO n  de un d e te rm in a d o  s is te m a  de o rg an izac id n  
sociale P o r  tanto» e s  su p erf lu e  h a b la r  de lé g i t im a s  funciones de gobierno» ya 
que el n u m éro  y la  ca lidad  de e s ta s  d ependeràn  del o rd en  que se q u ie ra  p la s  - 
m a r .
E s i te  ta l  con iusion ism o  en la m ateria»  que hay qu ienes  a s e g u ra n ,  
p o r  e jem p lo ,  que lo s  ec o n o m is ta s  se co n trad icen  cuando» p ese  a condenar  la  
in je re n e ia  e s ta ta l»  no se oponen a que el gob ierno  rég u lé  la c i r c u ia c i f  x ro d ad a ,  
ET a rg u m e n te  es» a todas  lu ces ,  falaz» p o r  cuanto la  or de nacidn del tvâfico , 
evidentem ente,, com pete  a la entidad,-. sea  esta ta l,;  m unic ipa l o privada» que 
o p e re  lo s  cam  in o s .  El d is-ctor de la com pania  f e r r o v ia r i a  f ija  e i  h o r a r io  de los 
t r e n e s  y  e î r e  gente del hotel es  quien decide si h a b ra  o no m u s ic a  en e l co rn e -  
do r d u ran te  e l  a lm .r r z o .  Si los  f e r o c a m l e s  o el ho te l son del estado» s e r a  un 
func ionario  e s ta ta l  quien e su e lv a  aque lla s  cu e s t io n e s .  En un te a t ro  oficial». el 
gob ie rno  se îia la  las  o p é ra s  que hayan de d a r s e ;  a h o ra  b ien , lo que no se sigue 
es  que, s i el t e a t r o  p e r te n e c e  a  una em presa. p r iv a d a ,  sea  tam bien  la  a d m in is  
t r a c id n  quien d éc id a  e s te  a x tre m o .  Desde ïuego, no im p iica  in te rv e n c io n ism o , 
s iguiendo con los e jem plo  s» el que e l d i re c to r  g e n e ra l  de c o r r e o s  e l i ja  el c o ­
lo r  de los  s e l l e s .
* Imperti;',&ntf, en v e rd ad ,  s e r ia ,  i n s i s t i r  en  id e a s ,  no solo au toev i - 
dente s ,  s ino, ademüs» b ien  conocidas de todos.. P e r o ,  de lo e.X;.„>uesto,, convf e -  
ne r e t e n e r  la im po sib il id ad  de ju s t i f ic a r  la s  m ed id as  in te rv e n c io n is ta s  com o 
fo rm ando  parte- de la s  funcion es g u b e rn a m e n ta le s .  Lo m ism o  puede d e c i r s e  que 
la  v ig i lan c ia  de io s  p re c io s  e s  de com petenc ia  e s ta ta l  com o que es  de incum ben  
c ia  del poder publico  e s q u i ia r  a Ios p e r ro s  vagabundos. Ei es tad o  te n d ra  la s
f u n d o n e  s que la soc iedad  q u ie ra  d a r le .  Mas ade lan te , se v t r a  por que e s  noci 
vo p e r m i t i r  a la  adm in istraciôn  que in tensif ique  la vida m ercan ti le  de momento., 
b a s te  con d e ja r  c o n s ta n c ia  de que no hay ninguna ley  suprem a,, ninguna n o rm  a 
de e te rn a  ju s t i c ia  que concéda al a p a ra to  e s ta ta l  in v e s t id u ra  d i r ig is ta ,
FI in te rv e n c io n ism o  m o r a l i s t a .
El pensam ien to , que» bajo el p ré se n te  a p a r  tado, se p re ten d e  an a ii  
z a r  ha s ido e sp e c ia lm e n te  e lab o rad o  por r e p ré s e n ta n te s  de la s  d is t in ta s  confe- 
s innés  r e l ig io s a s .  P a r a  sus defensores»  el s is te m a  abogado es  algo di s tin t o; a 
su a m p a ro ,  se e n g è n d ra ra  un m undo m ejo r  „ que no s e r a  ni cap ita lista»  ni so -  
c ia l i s t a ,  n i inte r  v e n d o n i  s t a . En e îêc to .  no h a b ra  c a p i ta l ism o ,  por  cua,nto lo s  
m a n d a te s  de la  conc ienc ia  p r e v a îe c e ra n  so b re  e l afan  de lu c ro ;  tam poco  h a b ra  
so c ia lism o , toda v ez  que el nuevo o rden  m a n te n d ra  la  p rop iedad  p r iv a d a ;  y 
tam p o co  ? " ra  in te rv e n c io n ism o , en razd n  a  que el gob ierno  no n e c e s i t a r â  d lH  
g ir  c o a c t iv a m e n te  a l  m e rc a d o ,  ya que los  p rop ios  indiv iduos, convencidos  de 
la  bondad del s is te m a ,  l ib re m e n te  a p l ic a ra n  a la s  r e la c io n e s  eco n o m icas  la s  
n o rm a s  quç d ic ta  la  m o ra lid ad ,  la  rect^ tud  y la  ju s t ic ia .
* En e s te  sentido , se a f i rm a  que si la s  gentes» en e l t e r r e n o  e c o n o m i­
co, d e ja r a n  un poco de lado su p reocupac ion  por  e l benefic io  eg o is ta  y e l lu c ro  
p e r s o n a l  y se a c o rd a ra n  m a s  de sus  ob ligaciones m o ra le s ,  no s é r i a  n e c e s a r io  
e l  in te rv e n c io n ism o  e s ta ta l ,  p a ra  a ju s ta  r  y o rd e n a r  la vida so c ia l .  Lo p re c i s o
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« s ig u êse  À. iendo - no es  tan to  que cam bien  los gob ie rnos  o .'u ce m odifiquen 
la s  leyeSf. sino îa  p u r if icac io n  in te rn a  del hombre,. la  vuelta  a ios  m an d am ien  - 
to s  de la  caridad» la  rep u d iac io n  de la  cod ic ia  y del eg o ism o . P o r  ta l  cam ino , 
se lo g ra ra  c o n c i l ia r  la p rop iedad  p r iv a d a  con la  ju s t ic ia  d is tr ib u tiv a ,  e l im inan  
dose  los  p e rn ic io so s  e fec tos  de l c a p ita l ism o , s in  m engua de las  lé g i t im a s  l ib e r  
t a d e s  în d iv id u a îe s , Se h a b ra  d es tro n ad o  - concluyese  = al Moloch cap ita lista»  
s in  n e ces id ad  de , en su lu g a r ,  e n tro n iz a r  al Moloch e s ta ta l .
PlanteadOf asf,  e l  te m a ,  p ro céd é  e x a m in a r  si e s a  su p u e s ta .o rg a n iz a  
cidn « ni so c ia lis ta ,  ni c a p i ta l is ta ,  ni in te rv e n c io n is ta  - puede func ionar .
* En la  econom ia de m e rc a d o ,  e i  individuo es  l ib re  p a ra  p ro c é d e r  co -
m o le p lazca , d e n tro  de los  l im i te s  que le im pone la a jena  p ro p ied ad . L as  r e  - 
so luciones  del p a r t ic u la r  son d e c is iv a s ;  sus  conciudadanos han de to m a r la s  en 
cuenta  y e s  la  p ro p ia  o p erac id n  del m e rc a d o  la que coo rd ina  e s ta s  au tdnom as 
ac c iones , cana lizando  la  p roducc ion  h ac ia  la s  m e ta s  d e se a d a s  po r  el consum o. 
De e s ta  s u e r te ,  r é s u l ta  in n e c e s a r io  im p o n er  la  co o p erac id n  s o c ia l ,  m ed ian te  
o rd e n e s  y p ro h ib ic io n es .  Toda ac tuac ion  antisocial,, d en tro  del m ercado,, l iev a  
en SI su p rop io  cas t ig o .  Ai no h a b e r  oposic ion  e n tr e  los in te r  ese  s de la soc ie  - 
dad y lo s  de l individuo# no e s  n e c e s a r io  ningun s is te m a  de fu e rz a  p a r a  r e s o lv e r  
e so s  in e x is ta n te s  conflic tos .
* T ra s p a s a d a  la  f ro n te r a  del m e rc a d o ,  se h a l la  la  e s f e r a  de la coac - 
cion y la  fu e rz a ,  es  d ec ir ,  la  m u r  a l la  p ro te c to ra  que la soc iedad  îevan ta  p a ra  
que la  v ida econom ica  pueda d e se n v o iv e rse  l ib re m e n te .  Aqui, todo son n o rm a s ,  
d isc r im in a n d o  lo lega l,  de lo i iega l;  lo que e s ta  p e rm it id o ,  de lo que e s ta  p roh i-  
bido.. E s ta m o s  ante eï mundo de la  im posic ion , m ontado so b re  una im p re s io n a n
. te exh ib ic idn  de a r m a s  y c a r c e le s ,  de juec.es y h o rc a s .
’ 'L P u es  bien, los  r e f o r m is ta s  que nos ocupan, en défin it!va, p re ten d en
que, p a r a  la buena operac ion  del m e rc a d o  no es  su fic ien te  e s te  a p a ra to  c o e rc i  
tivo y que, p a ra le la m e n te ,  d e b ie ra  im p o n e rse  un cu e rp o  de n o rm a s  é t ic a s  que 
dé s v ia r  an  la p roducc ion  y el consum o de ïos  cau ces  que, l ib re m e n te ,  h u b ie ran  
adoptado,. s in  o tra  cortapisa^ que la a jena  p rop iedad  p r iv a d a .  Q u ieren  s u p r im ir  
aque llo s  m o tiv es  que d ir ig en  a l individuo den tro  de la  econom ia  de m e rc a d o  
(los dehom inan  ego ism o .a fan  de lu :ro ,  codic ia)  y s u s t i tu i r lo s  p o r  o t ro s  im pul - 
SOS ( hab lan  de conciencia» a ltru ism o»  re c t i tu d ) .  E s tan  convencidos de que tal 
r e fo r m a  m o ra l  b a s ta r i a  p a ra  instau ra i-  un s is te m a  de co o p erac id n  so c ia l ,  m e ­
jo r  que el cap ita lis ta»  s in  n ec e s id a d  de r e c u r r i r  a la s  e spéc ia le  s m ed id as  e s t a ­
ta le s ,  exigidas,; tan to  por eî r cialism o# como p o r  el in te rv e n c io n ism o .
* P e r o  los d e fe n so re s  de e s ta s  d o c tr in a s  no se p e rc a ta n  de l  papel que 
aq u e lla s  m o tiv a c io n e s ,  tah  condenadas, desem perian en la  o p e ra c id n  del m e r c a  
do. No se dan cuen ta  de que s i  la  econom ia  l ib re  puede funcionar  s in  in je re n -  
c ia s  a d m in îs t r a t iv a s ,  es  porque nadie ha de d e s v ia r s e  de la  conductta que m e ­
jo r  s i rv e  a Sus in te r e s e s  p a r t i c u la r e s .  Constituye g rav e  e r r o r  c r e e r  que e l 
m e rc a d o  puede m a n te n e r  se si# a  la s  r a z o n e s  e g o is ta s  de lo s  individuos que lo 
im p u lsan , se  a g re g a n  o t r a s  m o tiv ac io n es  de o rd en  m o ra l ,  E l m ercad o ,  con es  
ta  c a m is a  de fuerza» se d é té r io r a ,  p a r a  d a r  lu g ar  a o t r a s  o rg a n iz a c io n e s  so - 
c iales»  que el eco n o m is ta  s e ra  el u ltim o en condenar  "per  s e " .  Lo t ra sc e n d e n  
te , a e s to s  e fec to s ,  e s  n o ta r  que no b a s ta  con d e c i r  a l individwo que» ad e m a s  
de su conven ienc ia  p e rso n a l ,  a l  a c tu a r  en e l m ercad o ,  debe c u id a r  de d e te rm i»  
nad as  o b lig ac io n es  m o ra le s  o é t ic a s ;  no es  su fic ien te  in d ic a r le  que, en  a lgunas  
c i r c u n s ta n c ia s ,  no ha de c o m p ra r  en e l m e rc a d o  m a s  b a r  a t  o, ni v en d e r  en  e l 
m â s  c a r o .  Hay que e s ta b le c e r  c la ra m e n te  cuando ha de r e n u n c ia r  a l  benefic io  
p re v is to  y en que c i r c u n s ta n c ia s  ha de d isp o n e rse  a s o p o r ta r  p é rd id a s ,  aun 
cuando e s té  en  su  m ano e l e v i ta r  la  s . La d i re c c io n  to ta l  y c a s u î s t i c a  del o rd en  
econom ico  dev iene ineludib le .
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Dice el s o c ia l - c r i s t i a n o :  e l e m p r e s a r io  fa lta  a  la  c a r id a d ,  cuando, 
ap roveehandose  de una s i tu ac id n  de su p erio r id ad ,  echa  aba jo los  p r e c io s  y» 
en d e sa lm a d a  com petencia,, fu e rz a  a  o t ro s  p ro d u c to re s  a r e t i r a r s e  del m e r c a  
do, Pero» ^cOmo d e b a r la  p ro c é d e r  e l  e m p r e s a r io  " a l t r u i s t a " ? i  E s  que» ta l  
vez» en ningun c a so ,  hab ia  de v en d e r  a m - a  j r  p re c io  que sus c o m p e t id o re s  ?
,^0 e s  que hay c i r c u n s ta n c ia s  e s p e c i f ic a s  en  la s  que s f  e s  Ifcito fo rz a r  la  b a ja ?
P e ro ,  tam bien» d ice  e i  s o c ia l - c r i s t ia n o :  e l e m p r e s a r io  es  d e s a p re n  
sivo y explo tador, cuando, s i rv ie n d o se  de la  coyun tu ra  del m ercado» e lev a  los  
p re c io s  de ta l  s u e r te  que im pide a l econdm icam en te  deb il  a d q u ir i r  los b ien es  
p r e c is a d o s .  Y» de nuevo, se  p lan tea  la in te r  rogan te :  ^cdm o debe r i a  p ro c é d e r  
e l e m p r e s a r io  "b u en o "?  P o r  bajo  que sea  el p re c io  so iic i tado , m ie n t r a s  no se 
t r a te  de un b ien  libre» s ie m p re  h a b ré  algunos que no podr£n  c o m p ra r  o, p o r  lo 
m en o s , no c o m p ra r  an  tan ta  m e rc a n c ia  com o q u is ie ra n .  E s te  problem a» concre^ 
tamente» no lo r e s u e lv e  ningun'jprecio ju s to i ' Son e s ta s  r e a l id a d e s  la s  que a p ro  
v echa  e l m e rc a d o  p a r a  f o r z a r  a  la s  gen tes  a la b o ra r  en los  cau ces  d esead o s  por 
el consum o, de ta l  s u e r te  que» si b ien  el individuo es  l ib re  p a r a  d e s a te n d e r  la s  
ap é ten c ia s  de Ios consum idores»  en c a so  de hacerlo» v e r£  dism dnuidos sus  i n - 
g resos»  l im it£ n d o se le  ei a c c e so  a los  b ienes  eco n o m ico s . -  Pero» p a r a  ei m o -  
ra i is ta»  la cues tio n  deviene insoluble» porque ^com o ju s t i f ic a r  el que unos hi - 
jos de Dios â d q u ie ra n  la s  c o sa s  d e se a d a s ,  m ie n t ra s  o tro s  se van con la s  m a  - 
nos v a ç îa s  ? i  Oué c a r i s m a  ad o rn a  a los p r im ero s»  qee no tengan los  segundos ? 
Indudablem ente po r  m a s  que hurgue el c o m e rc ia n te  "honrado"  Ios e n r e s i j o s  de 
su. conciencia» ja m a s  podr£  e n c o n tra r ,  d e n tro  de si» e l p re c io  ju s to  que deba so 
lic ita r,  por sus  p ro d u c to s .  Com o b ien  de c ia  Balmes» e i c r i te r io  de co n c ienc ia  
e s  esencia im en te  fa lib ie  en  cuanto  se sa le  de los  l im i te s  de n u e s tro  in t e r io r .
La conc ienc ia  s i rv e  p a r a  e n ju ic ia r  la s  ac tuac iones  propias» no la s  a je n a s .  Y ciù 
te r ib . de co n c ienc ia  e s  e l  unico de que dispone » p a ra  o rd e n a r  la  econom ia , e s te  
in te rv e n c io n ism o  m o r a l i s t a  que e s ta m o s  exam inando [1,
No es  n e c e s a r io  ahora» e n t r a r  en el exam en  de la s  c o n secu en c ia s  in -  
e ludibleg c.c toda  d esv ia c io n  de ios p re c io s  que l ib re m e n te  h u b ie ra  fijado e l  m e ^  
cado. Si e l vendedor se opone a r e b a ja r  e î p rec io ,  po r  no daflar a sus co m p e ti  - 
-dorssr ' a l m en o s  una p a r te  de su  ."stock" que d a r  a  invendido; por o tro  lado» s i  
e î p re c io  so îic i tad o  e s  in fe r io r  al de la coyuntura  econom ica , la  o fe r ta  r é s u l t a -  
r a  in sù f ic ie n te  p a r a  a te n d e r  la  demanda,, y hab r£  quienes» p ese  a e s t a r  d i s p u e s -  
tos  a  p ag a r  el co s te  fijado  o aun can tidades  supe r io r e s ,  se vean  p r iv a d o s  de la  
m e rc a n c ia .
Conviene, p o r  ato, r e i t e r a r  que, en la  d rb i ta  socia l, eS in su f ic ie n -  
te  d e c i r  le a l e m p r e s a r io  que NO se  de je  g u ia r  p o r  la  coyun tu ra  economica,. p o r  
la  s i tu ac io n  de l m e rc a d o .  Hay que in é iru ir le  en  cada c aso  c o n c re to ;  hay  que d i r i  
g ir  y e s t r u c t u r a r  to d a  la  v ida  m e r  can ti l .  No cabe duda de que e s te  cam ino  con - 
duce d i re c ta m e n te  a l  s o c ia l ism o ;  a la  abo lic idn  de la  p ro p ied ad  p r iv a d a .  A hora  
bien» que e l so c ia l is m o  se a  la îco  o te o c ra t ic o  r é su l ta ,  a todas  lu ces  in d if ire n  
te» desde  el punto de v is ta  econom ico. ya que» tan to  e l uno com o e l  otro» han 
de d a r  lu g a r  a  la s  c o n se c u e n c ia s  que ya» a n te r io rm e n te  se e x a m in a ro n .
P r e c i s o  e s  r e c o r d a r ,  po r  o t r a  p a r te ,  que la s  m u tac io n es  de los  p r e ­
c io s  co n s ti tu y en  veh icu lo  de p ro g re s o  econom ico . Si se  h u b ie ra  ap licado  la d o c ­
t r i n a  to m is ta  del " ju s to  p re c io " ,  hoy en dia» se  v iv ir  fa igual que en  e l  s ig lo  
X2ÎI, ; todo cam bio  h u b ie ra  re su l ta d o  im p o sib îe .  L as  c i f r a s  de pobiacidn  s e r i a n  
m uy in fe r io r  e s  a  l a s  a c tu a le s  y» aun aquellos  e s c a s o s  su p e r  v iv ien te  s » v iv ir  îan  
m ucho p e o r  que la s  é n o rm e s  m a s a s  m o d e rn a s .  Si» d u ra n te  los  100 u l t im o s  ahos» 
no h u b ie ra  p re  va le  c ido un p re c io  ta n  ba jo  p a ra  lo s  p ro d u c to s  a g r îc o la s  que lanzd
(1) L a  c i ta  de Balm es# que no he compulsado* e s té  tom ada  de Antonio M enchaca  
( "C a ra  a  Espaha"»  G ra f ic a  s H ersa» Madrid» 1956» p .  31)
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al cam pe sino h a c ia  la  ciuia.d y  l a  industr ia l izac ién»  hoy en dia» todav ia  el 
95^ de la  pob iac idn  se d e d ic a r îa  a l  cam po y todo e l  m undo v iv ir  îa p e o r .
Es de d es ta ca r#  p o r  s. o t r a  parte» en e s te  o rd en  de ideas» que la  in te r  
fe re n c ia  en lo s  p r e c io s  no supone» en definitiva» sino una au tode if icac ion  de 
los p ro p io s  d e s e o s  y  a s p i r a c io n e s .  Ningun o b re ro  espaho l s e n t i r i a  inqu ie tudes  
de conc ienc ia  s i  se le p a g a ra  un jornal» com o en A m erica»  de 100 p e s e ta s  a la  
h o ra .  Ningun inquilino , cuando paga r  en tas  i r r i s o r i a s  y expolia  los  le g î t im o s  
d e re c h o s  dom in ica les»  c r e e  que va c o n tra  los  m an d a te s  de la  m o ra l .  No hay 
in d u s t r ia l  que s ie n ta  re m o rd im ie n to s  ante  un a lz a  de los  p ro d u c to s  que f a b r ic a .  
? n  verdad* la  c o n c ie n c ia  no s i rv e  de aguja de m a r e a r  en e l p ié lago  econom ico , 
com o tam poco  s i rv e  de nada  p a r a  r e s o lv e r  ecu ac io n es  de quinto g rad o .  La con 
c ien c ia  t iene  o t r a  m is io n  m a s  e levada  y t ra sc e n d e n te :  s a lv a r  e l  a im a  p a ra  la  
vida u l t r a t e r r e n a .
Note se» en  e s te  sentido,, que la  econom ia es  una c ie n c ia  m ode sta, 
de e s c a s o s  vuelos* p u ra m e n te  in s t ru m e n ta l ,  que no p re ten d e  e s t r u c t u r a r  la vi 
da del hom b re  n i e l o rd en  s o c ia l .  E s ta s  a l ta s  m is io n e s  quedan en m anos  de 
o tro s  p e n s a d o re s ;  la  e c o n o m ia  no dice» po r  e jem plo , que sea  bueno y conve - 
ni ente e l  em pleo  to ta l ,  e l  in c re m e n to  de los  S a la r ie s ,  la  e lev ac io n  del n ival 
de vida* s im p le m e n te  a s e v e r a  que, s i  o t ro s ,  los  cau d il lo s ,  los  jefes» quienes 
t ienen  a su c a rg o  la  c u ra  f is ic a  y e sp ir i tu a l  de los h o m b re  s» c o n s id e ra n  in te re  
san té s  y a c o n se ja b le s  aque llo s  f ines , p a ra  a lc a n z a r  los , h a b ra n  de a p l ic a r  los 
m ed ios  d e s c u b ie r to s  po r  e l e s tudio  econom ico , s in  que ninguna o t r a  s is te m a tic a  
le s  pueda l le v a r  a  la  m e ta  a p e tec id a ,
H L -  EL ' LAISSEZ FAIRE".
Hace ya c a s i  dos c e n tu r ia s ,  los p e n sa d o re s  l ib é ra le s*  que eonside  
ra b a n  la  econom ia  de m e r  cado como la m e jo r  o rg an izc id n  social* co n d en sa ro n  
su f iloso fià  en la  conocida  f r a s e  " la is s e z  faire,, l a i s s e z  p a s se r" *  Al objeto  de 
im p la n ta r  e l m e rc a d o  l ib re ,  a se g u ra b a n ,a q u e llo s  p re c u ro so re s»  convem a a b r o -  
g a r  la s  leyes* u s e s  y c o s tu m b re s  que im ped ian  a l  h o m b re  ef ic ien te  e in d u s t r ie "  
so p r é v a le c e r  so b re  el to rp e  e ineficaz ; que p e r tu rb a b a n  la  c i rc u la c id n  de las, 
m ercan c ia s#  d e n tro  y fu e ra  de la s  f ro n te r a s ;  que p ro h ib ian  d e s p la z a r s e  a l indi 
viduo y a p l ic a r  su  c a p ac id ad  a l l f  donde m £s e s t im a d a  fu e ra  por sus s e m e ja r te s ,  
E s to  es* p u ra  y s im plem ente»  lo que se que r i a  s ignifie  a r  con la  fa m o sa  m £xi - 
m a  de l "dejad  h ace r"*  /
En n u e s t r a  edad  de apasionado  d irig ism e»  la  fd rm u la  ha cafdo en des  
gracia*  La opinion pub lica  la  c o n s id é ra  com o la m éx im a  r e p re s e n ta c io n  de la 
d e p ra v a c id n  m o ra l  y la  ig n o ra n c ia  supina , El in te rv e n c io n is ta  p lan tea  la  disy.un 
tiv a  e n tre  que e l  m e rc a d o  s e a  o perado  por " fu e rz a s  c ie g a s  y a u to m a t ic a s "  o 
por una "d irecciO n so c ia lm e n te  p lan ead a"  He aqui e l g ra n  t r iu n fo  del d i r ig i s ta :  
h a b e r  convencido a  la s  m a s a s  de que ta l  e r a  la  e se n c ia  de l p ro b le m a .  A cep ta  -- 
da la p rem isa»  quien  p re te n d a  e n t r e g a r  e l ente so c ia l  a l  l ib re  juego de im pul « 
SOS in c o n tro la d o s .  indudablem  ente» o e s  un i r r e s p o n s a b le  ^  o se in s p i r a  en  m o -  
tivos  in c o i f e s a b le s ;  cu a lq u ie rd en am ien to  r a c îo n a l  de la  v ida economica» p o r  
rq ed io c re  que se a ,  s ie m p re  ha de r e s u l t a r  su p e r io r  a la  a u se n c ia  de todo plan* 
Con a r r e g lo  a e s ta s  ideas» e l  " la i s s e z  f a ire " ,  p a r a  n u e s tro s  con tem poréneos»  
sign if ica : "de jad  que p e rd u re n  la s  desg rac ias ,,  no in te r f i r a i s ,  no h a g é is  nada 
p a ra  m e jo r a r  la  s u e r te  de la  hum anidad  d o lien te" .  Y* com o e s  m é s  fac il  d e jâ r  
se  llevar#  c r  eye ndo e s tu p id e c e s  y fabulas* que e n f r e n ta r s e  e n é rg ic a m e n te  con 
Ios p rob iem as,:  e l  h o m b re  m o d ern o  gus ta  de v iv ir  in m e rs o  en tam aria s  f a l s e d ^  
des*
Porque» le jo s  de lo que p ien sa  e l d i r ig i s ta ,  la a l te rn a t iv a  no se  p lan  
te a  e n t r e  un r ig id o  a u to m a tism o ,  de un lado, y un o rd en am ien to  consciente* 
de l o t ro .  La duda no se  s u s c i ta  e n tre  la  p r  e se n c ia  o la  au se n c ia  de un plén* El
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p ro b le m a  c o n s is te  en d e te rm in a r  OUÎFN va a p la n e a r  y d i r ig i r .  Si s e r a  el 
hombre» ind iv idualm en te , o e l Estado, en nom bre  de todos. El " la i s s e z  fai 
r e "  no im p iica  que» con exchisividad, ope ren  unas supuesta  s fu e rz a s  c ie g a s  
e incontroîadasc. Antes al con trario*  s ignifica   ^d e jad  a cada uno que r e su e l  
va com o q u ie re  c o o p e ra r  en la  soc ia l d iv is ion  del t ra b a jo ;  dejad que sean  los 
c o n su m id o res  qu ienes  d e te r m inen lo que lo s  e m p r e s a r io s  hayan de p ro d u c ir ;  
no p e rm ita is  que e l gobierno» por s i  y ante si'# a m p a ra d o  en los r e s o r t e s  de 
la  rep res ion#  r e s u e lv a  y décida* soberanam ente»  asu n to s  tan  t r  a s c e n d a n te s . 
E ste  e s  el m e n sa je  que el occidente  decim onônico p ro c la m é  a los v ien to s .
Pero* en ei m e rc a d o .  re p l ic a  e l d ir ig is ta ,  no se p roducen  aque - 
l ie s  b ienes  que la s  gentes  de ve rd a d  necesitan» sino los  que m ayor  benefic io  
pueden r e p o r t a r , Por  tanto» l a  d ire cc io n  econom ica  deviene ineludible , a.1 
objeto de en c a u z a r  la produccion» p a ra  que sean  s a t is fe c h a s  las  v e r d a d e ra s  
n eces id ad cs  . A hora bien» con tan  a lam b icad a  peoracion» nada s e ha ade Tant a^  
do, por cuanto  queda en pié la cues tion  o r ig in a r ia ;  ^quien va a s e n te n c ia r  
cu a les  sean  la s  v e rd a d e ra s  n e c e s id a d e s?
En e s té  o rden  de ideas» Lasky, du ran te  m ucho tiem po  p ré s id e n te  
del p a r t id o  la b o r is ta  inglés» o f re c e  un in s tru c t iv o  e jem plo . Fn e fec to ,  dec ia  
e s te  i lu s t ra d o  p ro fe so r ,  en una ocasion# que la  acc ion  tu te la r  de un gobierno  
se c u id a r ia  de que "el a h o r ro  se  c a n a l iz a ra  hac ia  la  co n s tru cc io n  de v iv ien  - 
das  san as  y a le g r e s  an tes  que en  sa la s  de c in em ato g ra fo  (l) 'b No in te re  sa el 
que p e r sona lm en te ,  uno pueda co in c id ir  con el a d m ira d o  catedratico#  v a lo ran  
do en m a s  la s  h ab itac iones  que los cine s . El hecho es  que Ios co n su m id o res .  
la s  m is m a s  m a s a s  in g lesas  que» con sus votos» l le v a ro n  a i poder al p a r t id o  
laboris ta»  hab ian  hecho o tra  eleccion» Si los  in te re sad o s»  en vez de g a s ta r s e  
su d in e ro  en la s  taq u iî la s  de la s  s a la s  de espectâcuîos#  hub ie ran  p re fe r id o  in- 
v e r t i r lo  en la adqu is ic ion  de viviendas» sin n eces id ad  de ningun tutelaje. e s ta -  
ta l ,  po r  im p u lse  pu ram en te  lu c r a t iv e # la in d u s tr ia  se hub iera  lanzado hac ia  
la  e d lf ic a c io n .  A hora bien# lo que M r. Lasky  quiere,, de verdad,, e s  d e s a f ia r  
la voluntad de lo s  c o n su m id o res  y sustitu ir#  por sus p ro p ia s  v a lo ra c io n e s ,  ios 
v e r d a d e r os d e se o s  de aque llos , Los d i r ig is ta s ,  en definitiva,. p re te n d e n  su p ri  
m i r  la d e m o c ra c ia  del m e rc a d o  y e lev ar  en su lu g ar ,  la d ic tad u ra  econ o m ica . 
P o r  eso» le s  répugna tanto el " la i s s e z  fa i re " ,  cuando dice: de jad  que cada uno 
l ib re m e a  te v a lo re  y p r e f ie r a .
B) LOS F R I  CÎOS
L - La re g u la c iô n  coactiva  de l o s p r e c io s . -
El gob ierno  o la s  o rg an izac io n es  po r  él a u to r iz a d a s  in te r f ie r e n  la 
e s t ru c tu ra c io n  del m e rc a d o  en el deseo  de m odificar  el n ivel que l ib re m e n te  
h u b ie ra n  adoptado los  precios» los  s a la r ie s  o el in te r  e s . M ediante la f ijac ion  
de t a s a s  m a x im a s  o m in im a s, el poder  publico a s p i r a  a d e fender  a lo s  co m p ra  
d o re s ,  en el p r im e r  caso , o a los v en d ed o res ,  en el segundo» Segun la  cons te  
lac ion  de fu e rz a s  p o lî i icas  que prévalezca»  el es tado  adopta unas u o t r a s  m e - 
d id as .  Asi, a lo la rg o  de la h is to ria»  han sido decre tados  p re c io s  m a x im e s  y 
m inim os» s a ia r io s  m axim  os y m ih im o s; solo e l in te ré s  constituye n o to r ia  ex -  
cepcion,, j a m a s  le  han sido a p l ic a d a s  l im ita c io n e s  m in im a  s# s ie m p re  se le fi - 
j a ro n  t a s a s  m a x im a s .  Es c u r io so  c o m p ro b a r  que los  p o d e re s  constitu idos» en
(l) E m is io n  rad iofon ica , bajo  el titu lo  "Revolution by co n sen t" ,  public  ada en 
"Talks", X» num . 10» (octobre  1945).
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toda ocas idn , han  desconffado de la s  ac tiv id ad es  f inanc ie ras*  del a h o r ro ,  del 
c red ito ;  la s  le y e s  a n t iu s u r a r ia s  son tan  an tig u as com o la  hum anidad .
Si la  f i jac ion  del n ivel de los  p r e c io s ,  de lo s  s a la r i e s  o del in te r e s  
l lega  a a b a r c a r  a toda la  econom ia , se ha im plan tado  un so c ia lism o  de tipo 
g e rm a n e .  El id e a r io  s o c ia l is ta  ya ha sido exam inado , po r  lo que no p ro céd é  
i n s i s t i r .  Las  d o c t r in a s  que, a h o ra ,  van a s e r  an a liz a d a s  son aq u e lla s  que se 
proclanoan d e fe n so ra s  de la  p rop iedad  p r iv a d a ,  in s t i tu c id n  que a s e v e ra n  solo 
puede p e r  v iv ir  m ed ian te  una ju s ta  c o r re c c id n  de la  o p e rac id n  del m e rc a d o ;  
aq u e lla s  que p reg o n an  su an tico m u n ism o  y su  afecc idn  a la  l ib e r ta d  ind iv idual.
El te m a  debatido c o n s is te  en d e te rm in a r  s i  e l  poder publico , que se 
ha fijado unas m e ta s  - la  e levac ion  del n ivel de v ida  o e l  in c re m e n to  de la s  re_ 
t r ib u c io n e s  lab o r  a le s  o la  m u ltip l ica c io n  de la  r iq u e z a  nac ional,  p o r  e jem p lo  - 
puede a lc a n z a r la s  m ed ian te  la ap licac io n  de t a s a s ,  o s i ,  le jo s  de e llo ,  ta le s  
in te rfe re n C 'a s  no p ro d u c ira n  s itu ac io n es  c o n t r a r ia s  a  lo s  f ines a p e te c id o s .
La h i s to r i a  e s  un v a s te  cata logo  de d i r ig is m e .  Una y o t r a  vez , r e y e s  
y e m p e ra d o re s ,  d ic ta d o re s  y dem agogos, han  p re ten d id o  m an ip u la r  e l m e r c a  - 
do. T e r r ib le s  y san g u in a r io s  c a s t ig o s  se d e c re ta ro n  c o n tra  qu ienes  d esa ten d ie  
r a n  lo s  m a n d a te s  y p ro h ib ic io n es  de la  su p e r io r id a d .  M iles  de v ic t im a s  sucum  
b ie r  on en c ru en t a s  p e rs e c u c io n e s ,  que contaban con e l calido  c o n c u rso  de la 
m a s a .  P e r o ,  ta le s  in ten tes  a c a b a ro n  s ie m p re  en e l m £s  lam en tab le  de io s  f r a ­
c a s e s .  Ouienes com ulgaban  en e s ta s  e s p u re a s  d o c t r in a s ,  am adas  p o r  los  pue - 
b ios  y los g o b ie rn o s ,  s ie m p re  a t r ib u y e ro n  e l in so s lay ab le  d e s a s t r e  a la  flaque^ 
za del pod er  pub lico . La acc ion  e s ta ta l  - dec ian  - fué débil; hubo q u ienes  e s c a  
p a ro n  a l  r ig o r  de la  ley; com o e l  h om bre  e s ,  po r  n a tu ra le z a ,  ru in  y p ecad o r ,  
se p r e c i s a b a  m a y o r  en e rg îa  y p e re n to r ie d a d  p o r  p a r te  de la s  fu e rz a s  a rm a d a s  
de la  so c ied ad . E s to s  a rg u m e n te s  se han rep e t id o  d u ran te  s ig los  y s ig lo s ,  sin  
que a q u e llo s ,  m ay o rm e n te  p e r ju d ic ad o s  por la p ro p ia  e s tu l t ic ia ,  lo s  com ponen 
te s  de l a  g ran  m a s a ,  hayan d esead o  nunca d e te n e r  su  d is t r a fd a  a ten c io n  en la 
pos ib il idad  de que e l  p ro b le m a , e l "quid" de la  cues tion , no e s té  p re c i s a m e n te ,  
donde p ien sa n .
La v e rd a d  es  que nada im pide a un gob ierno  r e su e l to ,  que cue nte con 
el apoyo de la  opinion publica , im p o n er  t a s a s  e in te r f e r e n c ia s  eco n o m icas ;  
a h o ra  b ien , lo que sucede e s  que ta le s  ac tu ac io n es ,  le jo s  de r e s o lv e r  los  p r o ­
b ie m a s ,  lo s  e m p e o ra n .  Los p r im e r o s  a t isb o s  de v e rd a d  los  co lum bro  la  hum a 
n idad  a l  t r a t a r  un p ro b le m a  esp ec if ico ;  e l de la  m oneda . D urante  s ig lo s ,  los 
g o b ie rn o s  se d e d ic a ro n ,  en  b u sc a  de una s u b re p t ic ia  fuente de in g re so  f is c a l ,  
a e n v i le c e r  la  m oneda  c i rc u la n te ,  sustituyendo los  m e t  a le s  m ob les  p o r  o tro s  
de m e n o r  le y  o v a lo r ,  con la  p re te n s io n  de que el m e rc a d o  a c e p ta r a  lo s  nuevos 
m ed ios  de pago a la  p a r  con lo s  an tiguos. Al b u s c a r  la s  c a u s a s  que s ie m p re  
condenaban al f r a c a s o  a ta le s  te n ta t iv a s ,  ya a l com ienzo  de la  edad  m o d e rn a ,  
se  c p lu m b ra ro n  lo s  p r in c ip io s  de la ,  d e sp u es ,  11amada " ley  de G re sh a m " :  "el 
d in e ro  m a le  ex p u lsa  a l  bueno". P e ro ,  todav ia  ten ian  que t r a n s c u r r i r  m u ch as  
decad as  h a s ta  que lo s  e s tu d io so s ,  avanzado el s ig lo  XVIII, e n t r e v ie r a n  la  in te r  
conexion de todos  lo s  fenom enos econom icos  y c o m p re n d ie ra n  que e l  e fec to  bau  
t izado  p o r  G re sh a m  no e r a  sino Una m an ife s tac io n  e s p e c î ï ic a ,  un c a s o  p a r t ic u  
l a r ,  de o t r a  ley  g e n e ra l .
A continuacion , se e s tu d ia  el c a so  de lo s  p r e c io s  m a x im o s ,  dejando 
p a r a  e l cap itu lo  dedicado a " la  cues tio n  so c ia l"  e l  a n é l i s i s  de lo s  p r e c io s  m f -  
n im o s  y, c o n c re ta m e n te ,  e l supuesto  de los  s a ia r io s  co ac tiv am en te  im  pue s to s .
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Ls. funcion del precio» -
FI p re c io  de m ercad o ,  en cada in s tan te  iguala  la  o fe r ta  y la dem an 
da. Si el p rec io ,  en un d e te rm in a d o  momento# es  N» po r  e s a  cantidad , todO* 
el que q u ie re  c o m p ra r  co m p ra  y todo el que q u ie re  vender  vende. Al m a r  gem 
de los que, p o r  N, c o m p ran  y venden# quedan dos am p lio s  s e c to re s .  De m  
lado, ios  que no venden lo que es  lo m ism o ,  no p roducen  p a ra  vender,, al 
p re c io  N y solo lo h a r ia n  si el p re c io  fu e ra  N L Y, de o t ra  p a r te ,  quedan 
ios  que no co m p ra n  a N p e ro  a d q u ir i r ia n  s i el p re c io  fu e ra  N - 1. C ua lqu ie ra  
que sea  el p re c io ,  s ie m p re  hay  gente que no c o m p ra  o no c o m p ra  tan to  com o 
a d q u ir i r ia  si el p re c io  fu e ra  in fe r io r  y s ie m p re  hay gente que no vende tanto  
com o e n a je n a r ia  si el p re c io  fu e ra  s u p e r io r .  El precio» en todo caso , iguala  
la  o fe r ta  y la dem anda . Si aum en ta  la oferta* el p re c io  ba ja  y* consecuen te  - 
mente* se inc r e m  enta  la  dem anda con aquellos  que*, a l p re c io  a n te r io r ,  t o d a ­
v îa  no co m p ra b a n ,  P o r  la m is m a  razon-, si c r e c e  la  dem anda, e l p re c io  sube„ 
ensanchandose , en tonces, la o fe r ta  con aquellos  que aun no vendîan a l p re c io  
a n te r io r .
C o n secuen tem en te  e i  gobierno, aï f i ja r  un p re c io  in fe r io r  al del 
m ercado» da lù g a r  a que se in c re m e n te  la  dem anda y a que se co n tra ig a  la ofe£ 
ta .  La p roducc ion  deviene insù fic ien te ;  hayque r e c u r r i r  a l r a c  ionam ie n to , con 
todos sus  inconvônien tes . A hora  bien* eî rac ionam iento#  evidentemente., ja m a s  
puede r e s o lv e r  e l  p ro b le m a  de fondo. Porque* com o queda visto» la  funcion del 
p re c io  e s  doble; p o r  un lado- se g re g a  de los  in fin itos  c o m p ra d o re s  y vendedo - 
r e s  p o ten c ia le s  aque llos  que e fec tivam en te  co m p ran  o venden; pero- por o t ra  
parte* y e s ta  e s  su m is io n  tra scen d en ta l»  d ir ig e  la  p roducc ion  h ac ia  la  obten - 
cidn de unos b ie n e s  u o tro s .  dedicando los  e s c a s o s  f a c to re s  p roduc tivos  a aque. 
llos  corretidos que sa t is fa c e n  la s  n e c e s id a d e s  m a s  u rg en tem en te  s e n tid a s .
Cuando el gobierno  in te r f ie r e  el p re c io  de un bien de te rm inado , es  
porque lo c o n s id é ra  de e sp e c ia l  n e c es id ad  y conveniencia  so c ia l.  P re c is a m e n te  
m a r c a  la  t a s a  maxirrja p a ra  p e r m i t i r  que el m ayor  n u m éro  posib le  lo a d q u ie ra .  
A hora  bien# la  reg u lac iô n  e s ta ta l  im pide p ro d u c ir  a los preu /eedores  m a rg in a  - 
le s ,  Con indcpendencia  del a r t i f ic io so  in c re m e n to  de la demanda» la  p roduccion  
se co n trae ,  ded icandose  los fa c to re s  correspondien tes  a la  obtencion de o tro s  
b ienes ,  cuyo p re c io  no hvya sido^coactivamjente re b a ja d o .  Es decir* la  in te r fe  
r e n c ia  ha p roducido  un efec to  to ta lm en te  c o n t ra r io  a l  p re tend ido  po r  e l g o b ie r ­
no. Si an te s  aquel b ien  tan  d eseado  re su l ta b a  e s c a so  y hab ia  gen tes  que no po ° 
dîan adquir ir io*  a h o ra ,  es  m a s  e s c a so  todavia  y m enos p e rso n a s  aun pueden 
d isfru ta rlo»
Puede el E stado  ante  e s te  in e sp e ra d o  giro* p ro se g u ir  por  e l cam ino 
de la in tervencion* regu lando  todos los  p re c io s  y sa la r ie s#  pero» entonces,, pa 
so a paso. d e s tru y e  ei mercado*. p a ra  im p la n ta r  e l "Z w an g sw ir tsch a f t"  a lem an . 
Los conS v /n ido res  dejan  de d i r ig i r  la  p roduccion ; e s  el gobierno  quien* s in  ape 
lac ion , decide  que,, cuanto y com o debe p ro d u c ir  se .  FI in tervencion ism o» com o 
se vé(. conduce a i  so c ia lism o ; pero ,  m ie n t r a s  se p roduce  e s te  cambio* eviden - 
tem en tc ,  la  m an ipu lac ion  e s ta ta l  no s irv e  sino p a r a  e m p e o ra r  la s  p ro p ia s  si 
tu ac io n es  que se p re ten d îan  r e s o lv e r .
A con tec im ien tos  v iv idos. -
Pocos ejemplos* en e s te  sentido* re  su ltan  tan  in s t ru c t iv e s  com o la 
re g u lac iô n  de r  e n ta s  u rb an as .  que, p a r a  c o m b a t i r  la  e s c a s e z  de viviendas# se 
im p lan té  en F sp an a  hace  m a s  de 30 ah o s .  El p ro b le m a  no se a r  régla* a n te s  a l 
a l con trario*  se agudiza, con e l t r a n s c u r s o  del t iem p o . Lo notable  e s  que,, por
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la  indole e s p e c ia l  del b ien  in te rven ido , r é s u l ta  indudable que la s  d isp o s ic io  - 
n e 3 d ic ta d a s  en  la  m a te r i a  han ten ido  ap licac idn  efec tiva ;  los  a r r e n d a d o re s  
enajenan# m e s  t r a s  mes# e l d e rech o  a ocupar  su p rop iedad  a p re c io s  notable  
m en te  in f e r io r e s  a los del m ercado» v iéndose im p o ten tes  p a ra  r e s c in d i r  los  
c o n c ie r to s  a r r e n d a t i c io s .  P u es  b ien  p ese  a que» en e s te  caso  concreto# d iff  
c i l  ha de r e s u l t a r  a  los  in te rv e n c io n is ta s  a le g a r  que no se han cum plido sus 
d e se o s  y a s p i r a c io n e s  con toda fidelidad» perdura» d u ran te  decadas# hacien-= 
dose  cada  vez  m a s  aguda* la i n su f ic ie n c ia  de viviendas# ^Cabe e jem plo  m a s  
e locuen te  p a r a  ev id e n c ia r  ia  incapac idad  g u b ern am en ta i  p a ra  r e s o lv e r  ningun 
p ro b le m a  de b a s e  econdm ica  ?<iNo es évidente que» desde  e l punto de v is ta  del- 
gob ie rno  y de aq u e llo s  u s u a r io s  a quienes se  q u e r ia  p ro téger»  la  cu es tid n  es  ­
ta» hoy en dfa» p e o r  que cuando se d ic ta ro n  la s  p r im e ra s  n o rm a s  in te rv e n c io s  
n i s t a s ? .  E l d ir ig is ta»  p a ra  ju s t i f i c a r  ta n  lam en tab le s  r e su l ta d o s  h ab la r  a de 
g u e r r a s  y revo luciones»  de coyun tu ra  s especia les»  de la  ru indad  de c a s e ro s  y 
c a p i ta l i s ta s ,  Pero» todo es to  es , a los e fec to s  e.xaminados» in trascenden te#
* La in su f ic ien c ia  de v iv ienda se debe» unie a y exciusivam ente ., ^ que
se  ha contravdo la  p ro d u cc ién  p o r  la im p lan tac ién  de t a s a s  m âxim as# Y es  que 
e l d i r ig is ta  cree» s in  ver m a s  a l là  de sus  n ar ices»  que la, p roduc cidn es  una co 
sa  que e s té  ahf» que la  d£ Dios » com o la  Iluvia o e l sol y» por lo tanto» no hay 
m a s  p ro b le m a  que d i s t r ib u i r  la justam ente»  segun la s  lé g i t im a s  n e ces id ad es  de 
cada  uno; no q u ie re  c o m p rn d e r  que la  econom ia es  un todo indivisible» cuyas 
p artes»  r e s e c a d a s ,  c a re c e n  de funcion y de sentido , Los vocablos  produccion» 
consume» d istr ibucion» son in s t ru m e n te s  Iogicos» h e r r a m ie n ta s  del p en sam ie n  
to , e s  decir» conceptos» que el hom bre , en la  c ien c ia  econdm ica, al igual que 
en la s  r e s t a n te s  r a m a s  del saber# utiliza» p a ra  fa ca l i ta rse  la  co m p ren s id n  de 
aque llo s  fendm enos  ex ces iv am en te  com ple jos  y ab s tru so s»  p a ra  n u e s tr a  l im i - 
tad a  capac id ad  m e n ta l .  En toda econom ia hay siem pre opérande  una ca le idosco  
p ica  co n s te la c io n  de fu e rz a s  que» a t r a v e s  del m ercado» se in te g ra n  en una re  
su ltan te :  el p re c io .  E s te  e s t r u c tu r a  la  o fe r ta  y la  dem anda (1). Si se m anipula  
aq u e lla  résu ltan te»  si se p e r tu rb a  su intensidad» se o r ig in a  el caos en el con - 
g lom erado  de fuerzas  a c tu a n te s .  A hora  bien» com o e s a s  fu e rz a s  que operan  en 
el m e rc a d o  son» de un lado.. r e a l id a d e s  f /s ic a s  inm od ificab ies  y» de otro» los 
p ro p io s  d e se o s  de lo s  h o m b re s  (la ap e tenc ia  de viviendas» en el ejerrjplo an tes  
contemplado)» solo varian d o  e s to s  u l t im o s  c ab r ia  c a m b ia r  la. r é su l ta n te  o r ig i  - 
nada . Dados unos hechos - fi'sicos y hum anos - determinados.» hay un p re c io  
que p e rm i te  îa  s a tis fa c c io n  de la s  a s p ira c io n e s  de los  c iudadanos. Ahora bien» 
com o e s ta s  no se pueden v a r ia  r  m ed ian te  d e c re to s  m in i ste  r ia le  s» s i se m odifi 
ca  eï p re c io  o rig in ad o  por ia  e s t ru c tu ra c io n  del m ercado» los d e se o s  hum anos 
quedan por fu e rz a  insatisfechos,; Ta gente e s  m enos  fe liz .  Y» una vez  m as ,  el 
o b ses io n an te  estribilio". la  econom ia  no sabe que es  m e jo r  p a ra  el hombre» si 
la  fe l ic id ad  o la  in fe liç idad  m a te r ia l ;  p e ro  lo que e l  eco n o m is ta  p regona  a los  
g o b ie rn o s  " s o id is s a n t"  p a te rn a l  es  es que s i desean , segun proclam an» h a c e r  
fe i ic e s  a  sus pueb los  no deben in t e r f e r i r  la  o p e rac io n  del m e rc a d o ;  a h o ra  bien» 
si lo que q u ie re n  es  h a c e r le s  m a te r ia lm e n te  desgrac iados»  conviene p e r s i s ta n  
p o r  lo s  in ic iad o s  c a u c e s  in te rv e n c io n is ta s .
* O tra  e x p e r ie n c ia  economica» tam bien  h a r to  e locuen te  y cort-ocida». 
que v iene  a complétai" lo m a s  a r r i b a  consignado» es  la  que hace r e f e r e n d a  al 
s u m in is t ro  de a r t ic u lo s  a l im e n t ic io s ,  en F sp a h a  du ran te  los  10 6 12 ahos que 
s n b s ig u ie ro n  a la  g u e r r a  c iv il .  Todo el mundo r e c u e rd a  que no hab ia  pan» ni 
aceite» ni pa ta ta  s# ni nada. El gobierno, con el unan im e consenso  de la opinion 
pub lica  e sp an o la  - y é s to  u ltim o conviene nunca o lv id a rlo  - lleno de buena fé» 
en el d e se o  de ay u d a r  a las  c la se  s h u m ild es ,  hab îa  d e c re ta d o  unos p re c io s  m £ -  
ximosp co ïn c id en tes ,  en sustancia» con los  que re g ia n  en 1936* como si todo si
(l) M ercad o , oferta» dem anda, nuevos con cep tos con lo s  que e l hom bre logra  
ap reh en d er la  va sta  un icidad de la  eco n o m ia . Todo e s  uno, in d iv is ib le , en  
e i  m undo c ie n t if ic o , ^2
g u ie ra  igual* com o s i  un conflic to  armado* la rg o  y sangriento» p u d ie ra  s e r  
econdm icam ente  inocuo. No hay  duda de que ta le s  d isp o s ic io n es  ten ian  que pe£  
tu r b a r  g ra v e m e n te  la  produccion* como efec tivam en te  lo hicieron* y a p a r e c i£  
ron  la s  c a r t i i l a s  de ra c io n a m ie n to  y el h a m b re  n o r  los b u rgos  e sp a h o le s ,  Aho 
r a  bien# a d i fe re n c ia  de la  le g is la c id n  de a lqu ile res#  an te s  examinada# e l go ­
b ie rn o  no pudo h a c e r  c u m p l i r  la s  n o rm a s  de a b a s to s  y a p a re c io  el " e s t r a p e r lq "  
el m e rc a d o  negro* que m a te r ia lm e n te  salvo de la  inan ic ion  a m il lo n es  de e sp a  
holes* com o todo e l m undo r e c u e rd a .  FI " e s t r a p e r lo "  evito  e l co lapso  de la  
produccion- p e rm it ie n d o  a in n u m e ro s  e m p r e s a r io s  m a rg in a le s  o f r e c e r  a r t i c u ­
le s  que* a los  p r e c io s  o fic ia les*  no se h u b ie ran  p roduc ido . Pero# c la ro  esta* 
e l sum in is tro*  a  t r a v é s é : !  m e rc a d o  negro- hab ia  de so p o r ta r .  a p a r te  de los 
de produccién* o t ro s  c o s te s  énorm es»  a r t if ic ia lm e n te  creados*  por la pagna 
co n tra  to d as  la s  in s t i tu c io n e s  a rm adas*  c o n tra  la s  a s t ro n o m ic a s  m ultas*  c o n ­
t r a  la  im p o sib il id ad  de u t i l i z a r  m ed ios  n o rm a le s  de tra n sp o r te *  e tc .  e tc .  Los 
p re c io s  * consecuen tem ente*  e r a n  m uy  e leva  do s. En e s ta  t r a g ic a  in terin idad* 
padeciendo s in s a b o re s  s in  cuento* pas6  e l pueblo espaho l ahos y ahos# h a s ta  
que* e l gob ierno  d ec id ié  v a r i a r  de politica* no porque se  h u b ie ra  p e rc a ta d o  de 
lo s  p e rn ic io so s  e fe c to s  ue ocasionaba# sino porque q u e r ia  e le v a r  ios in g re so s  
del cam po, M ediante  s u c e s iv a s  medidas# lo s  an tiguos-p re  c io s  o f ic ia le s  fue ron  
aum entados* en fo rm a  p ro d ig io sa .  Ei pan pas6  de 1* p e se ta  a 6 o 7 p e s e ta s  
e l Kg# ; e l  ace i te  # de 2* 50 a 12 o 15 p e s e ta s  el l i t ro ;  la s  p a ta ta s de 0, 40 p e s e ta s  
a 2 ,50  6 3 p e s e ta s  y a s i  su c e s iv a m e n te  (l), Al p rop io  tiempo* en g ra n  parte# 
fue ron  s u p r im id a s  la s  c or ta p i  sa  s a la  p oses idn  y circulacié-n de la s  m e r c a n c ia s .  
Como po r ensalmo# 'se  acabd  la  eS casez  y.. con alia* la s  c a r t i i l a s ;  la s  m u je re s  
c o m p ra r  on# o tra  vez., e n la s  t ie n d a s  y en los  m e rc a d o s  y ya no tu v ie ro n  que es 
p e r a r  * com o agua de mayo* a aqu e lla  fu r t iv a  m u je ru c a  que# bajo  ei sucio  r e -  
fajOj, t r a i a  e l pan de cada  dia  o a l  m a r id o  que* en la c a r te ra *  e n t re  ios  pape le s* 
so lia  e s c o n d e r  unas  p a s t i l l a s  de jabdn o un l i t ro  de a c e i te .  E i " e s t r a p e r lo "  ha 
b ià  desaparec ido ,,  d ec ian  la s  g en tes ;  p e ro  la v e rd ad  e r a  o t r a .  E l " e s trap e r lo "*  
e s  d e c i r ,  e l  com erc io*  seg u îa  su m in is t ra n d o  a l  pais* com o io hab ia  hecho s iem  
pre# si b ien  a l  r e d u c i r s e  los  cos tos ,  habia  sido posib le  r e b a ja r  los p r e c io s „
P b r  tan  e x t r a  ho s cam in o s  I le g a ro n  a una co inc idenc ia  la  t a s a  o fic ia l  y el p re  - 
c io  del m e rc a d o  y îa  vida de l p a is  se regu larizd*  s in  volver* com o e s  naturaî#- 
a  los va lo r  e s  de la  p re g u e rra *  ya que p a r a  algo hab ia  habido inflaciones* d i la -  
p idacidn  de ca p ita l  e in te r f e r e n c ia  econdm ica, en g e n e ra l .
^ P e r o  e l  d i r ig i s ta  r é c a lc i t r a n te  no se con fo rm a con e s ta  exp licac iûn
e inventa  la s  m a s  v a r ia d a  s jù s t i f ic a c io n e s  p a ra  el f r a c a s o  de sus  d e s a s t r a d a s  
m e d id a s ,  Lo m aio  e s  que la. gente* a l lé  en e l fondo* tam bien- am an te  de la  in 
tervencidn* gu s ta  de c r e e r  t a i e s  féb u las .  Las id eas  que tu v ie ro n  sum ido al 
prieblo e sp ah o l d u ra n te  ahos  y ahos* en  e l hanttbre y la ind igencia  suponen que 
la  econom ia  no e s  m £ s  que un p ro b le m a  de distribucion* o lv id én d o se  de la  p ro  
duc cidn* la  cual e s  funcidn c o n s ta n te  del p re c io .  ^1 in tervencion is ta*  en ju s t i  
f icac idn  de sus  culpas* a c a b a  alegando  que la  p roduccidn  es  escasa*  c e r ra n d o  
Ios ojos a l  hecho de que* s i  r é s u l t a  insùficiente* e s  s iem pre*  po r  h a l la r  se in te r  
venido el m e rc a d o .
* P o r  eso  r é s u l t a  ta n  in s t ru c t iv e  ia  con tem plac idn  p a ra le la  de los  dos
e je m p lo s  exam inado  s .  Al h a b e r  log rado  e l poder  publico t a s a r  e fec t iv am em te  
lo s  a lqu ile res ,;  el p a is  su fre  una aguda e s c a s e z  de viviendas# desde hace  m é s  
de t r e in ta  ah o s .  M ie n tra s  e l gob ierno  se em peho en m a n te n e r  a r t i f ic ia lm e n te  
ba jo  s lo s  a r t ic u lo s  a l im e n t ic io s  hubo p en u r ia .  A hora  bien* com o q u ie ra  que 
la s  m e d id a s  e s ta ta le s  solo  fu e ro n  p a rc ia lm e n te  a p licad as  en la p réc tica*  e l  d e sa s  
t r e  pudo p a lia rse*  p e rm it ié n d o s e  la  a p a r ic id n  del m e rc a d o  negro* que sa lvd  la  ^
(l) No he repasado* en verdad* la  co lecc ién  leg isla tiva*  de ta l  s u e r te  que la s  c i  
f ra s  cons ignada  s son de s im p le  r e f e r e n d a .
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vida a in n u m ero s  e sp a h o ie s  (i). Aun* hoy en dia» p o r  c a s i  todos ios p roduc  - 
tos,. se e s ta n  pagando p re c io s  que Im lan  los  im  pue s to s  y los  p ro tecc ion ism os*  
la s  n a c io n a lizac io n es  y la s  municipali;3aciones« a s i  com o m il  o t ra s  z a ra n d a -  
ja s  que no s i rv e n  s ino p a r a  e m p o b re c e r  a i c o n su m id o r .  P e ro  e s ta s  son c î^es*» 
tiones  que d e sh o rd a n  el te m a  exam inado . Lo fundam enta l a r e te n e r  e s  que si 
el gobierno  in te rv ie n e  lo s  p re c io s  p roduce in d efec tib lem en te  una s iim c io n  
p eo r  que aquélla  que hab ia  querido  co r re g ir*  res tr ing iendo#  en el c a so  co n c re  
to de lo s  p re c io s  m éx im o s ,  la  p roducc ion  y la  o fe r ta ,
P ocos  se a tre v e n ,  hoy en dia# a a f ro n ta r  derecham ente»  e s ta s  r e a  
l id ad es .  Nadie ha  in fo rm ad o  a i pueblo espaho l de que la su p res id n  de ios r a  - 
c ionam ien tos  y c a r t i i l a s  fué posib le  g r a c ia s  a l  in c re m e n to  de lo s  p ro  T.os de 
tasa* hac ién d o les  co in c id ir  con la  coyun tu ra  del m e rc a d o ,  P o r  e l con tra rio»  
se suele  a rg ü i r  que ta n  fe liz  re su l ta d o  fué co n secu en c ia  del aum ento  de la  p ro  
duccion» com o s i ésca , "de m ottu  p ro p io "  c r e c ie s e  o m enguasc» po r  r a z o n e s  
a jenas  a la  p ro p ia  a c tu ac io n  huiriana. P e ro  e so  es  confundir le s  e fec to s  con 
la s  c a u s a s ,  A um entô  la produccion» conviene rep e ti iq  porque se su p r im ie ro n  
la s  te..;as que* d u ran te  una decad a  habian  im p u esto  el h am b re  y la escasez#  
Buena p ru eb a  de lo a n te r m r  lo constituye e i  hecho de que» con vo lver  a e s ta  - 
b iece r la s»  aun cuando, aparentem ente., ei p a is  se haL a abas toc idc , de la no - 
che a i  dia» r e  a p a re c e  r ia n  la s  co las , los cupones, ios " e s trap e r i is ta -s  " y de - 
m a s  f ig u ra s  que la  economia. m e d ia t izad a  en g en d ra .
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El conocim ien to  de îos  e fec tos  que la  in te r f e re n c ia  gub ern am en ta i  
en los p r e c io s  o cas io n a ,  ha.ce v e r ,  con m e r id ia n a  c îa r id ad ,  la s  causas» de o r  
den economico# que d ie rc n  lu g a r  a un hecho de t r a s c e n d e n c ia  cap ita l  en la 
h is tp r ia  dei mundo: la  ca id a  del im p e r io  ro m a n o  de occiden te .
(l) Si p ù d ie ra  m o n ta r s e  e l " e s t r a p e r lo "  de la s  viviendas» c o ït jo  p a r a  los  p ro  - 
ductos  a l im e n t ic io s ,  h a b r ia  m a s  c a s a s  y los  e sp ah o ie s  e s ta r ia n  m e jo r ,  A 
e s té  r e sp e c te ,  conviene r e s a l t a r  que la t a s a  de los a lq u i le re s  p e r ju d ic a  a 
la  in m e n sa  m a y o r ia  de l  pueblo espahol» m ie n t ra s  b én éf ic ia  a una red u c id a  
m ih o r îa  de p r iv i le g ia d o s .  En efecto» vense  favo re  idas  aque llas  p e r so n a s  
que ocupan p iso s  cuyas  r  entas» en ré g im e n  de libertad»  s e r ia n  no ta i lem en  
té s u p e r io r e s .  Pero» f re n te  a ta ie s  beneficiados» su fren  év idente  p e r ju i - 
cld lo s  s ig u ien te s  g ru p o s:  1) Todos los  p ro p ie ta r io s  de c a s a s .  2) Todos 
aque llo s  que» p e se  a desearlo»  no pueden ocupar  los p iso s  de lo s  a n te r io r  
mérité a lud idos p r iv ileg iados»  por cuanto  a los a r r e n d a d o r e s  le s  e s ta  veda 
do èl r e s o lv e r  lo s  c o r re s p o n d ie n te s  c o n tra to s ;  la  ex iten c ia  de e s te  grupo 
de p e r ju d ic a d o s*  su s ta n c ia lm e n te  tan  n u m e ro so  com o el de los f a v o r e d  - 
dos e s  indudable , ya que» si no h u b ie ra  nadie  d ispue sto  a pagar  r  enta  s s u ­
p e r io r  e s  a la s  o f ic ia lm en te  m a r  cada s» no h a b r ia  sido p re c is o  e l  t a s a r  la s  
m i s m a s ,  3) A quel cum ulo  de gen tes  p r iv a d a  de h ab itac ién  po r  la  r e s t r i c ­
cion de la  p ro d u cc io n  de c a s a s  que la l im ita c io n  de la s  r e n ta s  ha im puesto .  
4) T odas  a q u e l la s  p e r s o n a s  que han  de p a g a r  p re c io s  fabuioso s po r  suba - 
r r i e n d o s  y " c u a r to s  con d e r  echo a  cocina"» la s  cu a le s  de no h a l la r  se r e s  - 
î r in g id a  la produccion* p o d r ia n  gozar* p o r  m enos  dinero» de m a jo re s  ha  - 
b i ta c io n e s .  5) P o r  u ltim o, g ra n  n u m éro  de aquellos  su p u es tam en te  benefi ­
c iados  que» en r a z d n  a la  m ism a  e s c a s e z  p rovocada  p o r  la s  p ro p ia s  m ed i ­
das  que a p a re n te m e n te  l e s  p riv ileg ian» no pueden encon trar»  a su  vez , loca  
le s  habitab les»  p a r a  s i  o p a r a  sus  s e r e s  q uer ido  s, cuando t r a ta n  de t r a s l a é  
d a r s e  a  o t r a  ciudad# c a m b ia r  de dom ic il io ,  m o n ta r  un c o m e rc io  o un d e sp à  
cho» c a s a rs e »  e tc .  Ante e s ta  enum eracidn» &qué duda cabe hoy en dia de ^ 
que se  e s ta  p r iv i le g ia n d o  a una e s t r e c h a  minorîa» inflingiéndose congrue  -
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C a re c e  de in te ré s^  a ios  e fec to s  del p ré se n te  examen^ d e te r in in a r  
gi la  c rg a n iz a c io n  eco n o in ica  im p e r ia l  con s ti tu ia  s is te m a  c a p i ta l ! s ta  o no. Lo 
que s f  puede. a f i rm a rsc p  s in iu g ar  a dudaSi es  que, al l ieg a r  ei Im per io a su 
cenit's en e l s ig lo  II de n u e s t r a  e ra ,  bajo  io s  AntomnoSe los e m p e ra d o re s  "bue 
nos"v se habfa instauradOs po r code el am bito  romano,. un avanzado rè g im e n  
de d iv is ion  so c ia l  del t ra b a jo ,  c i a m p a ro  de un ac tive  c o m e rc io  in te r re g io n a l .
El e s tu d io  de la s  fuen tes  h i s to r ic a s  d e s p ie r ta  honda im p re s io n ,  Nun 
ca,; h a s ta  entonces,- h ab ian  p re se n ta d o  p a r te s  tan  c o n s id e ra b le s  de E u ro p a  y  
A fr ic a  un a sp e c to  ta n  r ic o  y c iv i l isad o  ni,, por d e c i r lo  asf, tan  m o d ern e ,  en 
sus  ra sg o s  p r in c ip a le s .  Eue ra n  g ra n d e s  o pequenas, r i c a s  y lu jo sa s  , o po - 
b r e s  y m odestas^  to d a s  la s  c iudades  se e s fo rzab an , a por fia, en  l iace r  la  vi<^  
da u rb an a  io m a s  g r a ta  y  com oda po s ib le ,
Romas la  e sp len d id a  y m agn if ica  ciudad m undiaL  e ra ,  n a tu ra lm e n  
te  G la  m a s  a d m ira d a  y h a lag ad a  de la s  c iudades  del Im p er  io. Pero„ con Ro - 
mag r iv a l iz a b a n  la s  c a p i ta le s  de la s  p ro v in c ia s  p ro sp é ras :A le jan d r ia , ,  en 
Egipto? Antioquîa.i en  S ir ia ;  Efeso» en A s ia  M enor; Cartage,, en A fr ic a  y 
Lyon, en  G alia . D espues  de e l la s  venian  c e n te n a re s  de g ran d es  y b e i la s  c iu ­
dades  de O rien te  y O cc iden te . Pompeya^ Puteoli» Ostia,, Verona,, A quileya y 
Emona,, en I ta lia ;  T a u ro m en iu t  S i ra c u sa  y P a n o rm u s ,  en S ic ilia ; M assilia ,. 
Marbor A r elate,. NemausuSc Arausio<, Augusta T re v e ro ru m ^  Colonia A gripp i 
n en s is ,  Bonna» M ogontiacum  y A rgentorate ,,  en G alia  y G erm an ia ;  Londinium  
y Eburacum „ en în g la te r r a ;  T a rraco ,.  Cdrduba, H isp a lis ,  It a lie a „ E m e r i ta  y 
A s tu rica„  en E spana ; H adrum etum , Hippo Regius^ C ir ta  y C e s a re a  en N um i-  
d ia  y M au ri tan ia ;  C ire n e  en la  C ire n a ic a ;  T e rg e s te  y Po îa , en I s t r ia ;  Salonae, 
en D alm ac ia ;  F m o n a  y Potovios en Panonia ; T esa lon ica .  en M acedonia; Ate - 
nasp C orin to  y R o d as ,  en G re c ia ;  E sm irn a ,  P é rg am b , S a rd es  y Mileto,, en 
A s ia ;  A n c ira  y la A ntioquia  o is id ia . en  G alacia ; Pe s sinus e Iconic, en F r ig ia ;  
Tarso,: en G ilic ia ;  N icea  y  ^ icomedia,. en B itin ia ; C ic ico  y Bizancio,., a o r i l l a s  
del M ar de M a rm a r a  y del B osforo ; Sinope, a o r i l la s  del M ar Negro,, y Tom i 
e Istros,; en su  c o s ta  occ id en ta l;  P an ticap aeu m  y O ucrsonesor  en C r im e a ;  T i ­
ro, Siddn Y .Aradus,, en F en ic ia ;  H eliopolis, Palm ira ,.  Damasco,. F i la d e lf ia  y 
G erasa,, en S ir ia ;  Seleucia , junto al T ig r is ,  en M esopotam ia ; Petra- y Bosra,, 
en A rab ia ;  y J e ru s a le n ,  en Pa-lestina.
E n tre  m i l l a r e s  de c iudades , anas cuantas,. m a s  conocidas,.. po r  la s  
fuen tes  l i t e r a r i a s .  A p e s a r  de sus d i fe rn c ia s  de m agnitud, n u m éro  de hab itan  
te s ,  r iq u e z a  e im p o r ta n c ia  po lftica  y socia l, to d as  la s  c iudades  del Im p e r  io 
p re se n ta b a n  c ie r to s  r a s g o s  co m u n es , Todas e l la s  se e s fo rz a b a n  en o f r e c e r  a 
sus  h ab itan te s  la m a y o r  su m a  de com odidades  p o s ib le  y todas  se a s e m e ja b a n  
m a s  a la s  c iudades  o cc id en ta le s  que a  los pueblos o r ie n ta le s  de n u e s tro s  d îa s .  
C a s i  to d as  p o se ia n  un buen s is te m a  c ien tif ico  de a ie a n ta r i l la d o ; agua c o r r i e n  
te en abundancia  in c lu so  en lo s  p iso s  a lto s  de las  c a s a s ;  t r a id a  por m ed io  de 
acueduc tos .  de i r r é p r o c h a b le  tè cn ica ;  p lazas  y c a l le s  b ien  p av im ep tad as  y  ^ a 
lo la rg o  de e s ta s  u l t im as ,  so p o r ta ie s  que p ro te g ia n  del sol y de la Iluvia  a 
los v ian d an tes ;  a m p lio s  e h ig ién icos  m e rc a d o s  -e sp e c ia lm e n te  de c a r n e s  y 
p e sc a d o s  - dotados de agua  en  abundancia ; g ran d es  y h e r m o s a s  t e r  m a s en d is  
t in t os  s i t io s  de la  poblacion ; ed if ic ios  p e r fe c ta m e n te  acondiconados p a r a  la 
p r a c t ic a  de los  d é p o r té s  y e je r c ic io s  f is ico s ;  g im n asio s  y p a l e s t r a s .  P a r a  los  
f ines  re l ig io so s -  hab ia  m agn ifie  os tem p lo s  y a l t a r e s ,  b osques  sa g ra d o s  y lar^ , 
g as  h i l e r a s  de b e l lo s  m onum en tos  fu n e ra r io s  b o rd eab an  la s  v ia  s pub licas  fu e ra  
de la s  p u e r ta s .  En todas  la s  c iudades  hab ia  im ponentes  ed if ic ios ; " c u r ia e "
p e r ju ic io  a la  m a y o r ia  ? ^No e s  indudable que, m ed ian te  el " e s t r a p e r l o ” 
aludido  al p r in c ip io  de e s ta  nota , s é r i a  posib le  a m p l ia r  la p ro d u cc io n  y 
p r é v e n i r  m u ch o s  de los  aludido s queb ran to s  ?
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(las sed es  de los  Senados lo ca les )r  o f ic inas  p a r a  ios m a g is t ra d o s ,  sa lo n es  
p a ra  los "co l le g ia "  o f ic ia le s  y p a r a  la s  vo tac iones  é le c to r a le s ,  ’b a s i l ic a e "  
p a ra  los  ju eces*  p r is io n e s ,  e tc .  O tros  ed if ic io s  e s ta b a n  des tinados  el re. - 
c re o  o in st ru e  c ion del pueblo: tea tro s , ,  c i r e o s ,  estadios,, a i i f i ie s tro s .  b ib lic  
te c a s  pu b licas ,  " a u d i to r ia 'b  p a r a  d ec iam ac io n es  y le c tu r a s  pub licas  y gale  - 
r i a s  de p in tu ra .  L as  c a s a s  p a r t ic u ia r e s  e ra n  en su m ay o r ia  rouy am pli as  y 
s s ta b a n  dot.adas de com odidades  m odernas,. ta le s  com o bafins p r ivados,  agua 
c o r r ie n te ,  buen as  e s c a i e r a s  de p ie d ra  a los p iso s  s u p e r io r e s .  e tc .  Todo e s -  
to es  de so b ra  conocido. Puede d e c i r s e  que,, en  cuanlo a comodidades,. b e l l^  
za e h ig iene , la s  c iu d ad es  del Iroperio  Rom ano no ced ian  en • ada  a m u ch as  
c iudades  .m odernas  e u ro p e a s  o am  e r ic a n a  s.
^,Cuales e r a n  la s  fuen tes  de la  p ro sp e r id a d  c re c ie n te  de la burgue  
sia„ de aquellos  c e n te n a re s  de m i l la r e s  de n o m b re s  que viv ian  en la? 
ta s  p a r te s  del Im p e r  io y acum ulaban  en sus m anos  g ra n d e s  propiedades,, c a °  
p i ta le s  enormeSp c a s a s  y t ie n d a s  en la s  c iudades ,  buques po r  ios m a r e s  y 
r io s  y a n im a le s  de c a rg a  p o r  la s  c a r r e t e r a s ?  En p r im e r  lugar  ha de h a c e r s e  
r e s a l t a r  a e s te  r e s p e c to  e l aum ento  del n u m éro  de h o m b re s  r ic o s  en todo el 
Im p e rio .  La r iq u e z a  no se co n cen trab a  ya en pocas  m anos  y e s c a s o s  lugares^  
Se hace n o ta r  en e s ta  epoca una d e sc e n tra l iz a c io n  de la r iq u e z a .  Algunos de 
los se n a d o re s  ro m a n o s  e r a n  a un m uy r ic o s ,  p e ro  no e r a n  ya los  nababs  del 
sig lo  î. a« de J .C ,  o los  m u l t im il lo n a r io s  de la  epoca de los  Ju lio s  y los C lau  
d ios .  E n tre  los  s e n a d o re s  del s ig lo  II d. de J .  C„ - p ro céd an te s  p r in c ip a im e n  
té  de la s  c iud ad es  de î ta l ia  y de la s  p ro v in c ia s  - no e ra n  los r ic o s  una erccep- 
cion m a s ,  po r  lo r e g u l a r  ^ p e r te n e c ia n  a la  c a te g o r ia  de P lin io  "el Joven", 
siendo indiv iduos m o d e ra m e n te  r ic o s .  corn par  a t ivam en te  a sus conciudadanos, 
y a que e l n ivel g e n e ra l  de v ida se habia  e ievado de modo im p re s io n a n te .  E s  
de n o ta r  que en e l  s ig lo  II no hay  n o tic ia s  de s e n a d o re s  qie s o b re sa lg a n  po r  
su s im p a r  r iq u e z a  com o io s  fa v o r i te s  de los  a lb o re s  de la  e r a  im p e r ia l  - Me - 
cenaSs A gripa , Seneca, A c tea  (la am an te  de Néron), N arc iso ,  P a l la s  y ios  d^  
m a s  - ,  La epoca de los  m onopolios  y los p r iv i lé g ie s  hab ia  pas ado, Juven  ha 
b ia  a un, d esde  îuego, de Ios m il lo n a r io s  que iban a la cab eza  de la  a r i s t o c r a -  
c ia  de la  c iudad; p e ro  sus  p a la b ra s  no son ya m a s  que una r c i t  i-racion de luga 
r e s  cornunes. No conocem os n o m b re  alguno que la s  c o r ro b o re ,  com o s i,  en 
cambiOfc m uchos  de ep o cas  p receden tes ..
D uran te  e s te  pe r io d o  hay  h ombres m uy opulent os en R o m a(en tre  los  
l ib e r to s  m a s  que e n t r e  los  senadores),. p e ro  m uchos m a s  en las  p ro v in c ia s  
que no en  I ta l ia ,  Cabe c i t a r  los c a so s  de O pram oas  en L ic ia ,  E u ry c le s  en Es 
p a r ta  y He rode  s A tico  en A ten as .  A fa îta  de e s ta d is t icas , ,  no cabe e s t im a r  la 
cuan tia  de la s  fo r tu n a s  de e s to s  ind iv iduos, ni c o m p a r a r ia s  con la s  de lo s  lù 
COS del s ig lo  I de n u e s t r a  e r a  o con lo s  c a p i ta l i s te s  m o d e rn e s .  P e r o  es  m £s 
im p o r ta n te  e l  hecho de que en e l per iodo  que nos ocupa e n c o n tra m o s  ya indiyi 
duos m u y  r ic o s  en  todos  los  am bito  s del Im perio . inc luso  donde m è n e s  se  
para,: com o en  R o d iap o lis ,  en L ic ia  o en una cu a lq u ie ra  de la s  pequeîias ciuda 
des  de A fr ica ,  G alia , E sp an a  o h a s ta  F ra n c ia ,  Como prueba , s i  e s  que se juz  
ga n e c e s a r ia ,  e s ta n  no solo  la s  donaciones y fundaciones del sig lo  II, sino 
tam b ien  la  b e l le z a  y e l lujo de los  monumerfos fu n e ra r io s ,  FI hecho de que 
los  m £ s  b e l lo s  , m o n u m en to s  de e s te  o rd en  se e n cu en tren  ya en e s te  per iodo  
no solo en  Rom a y en  I ta l i a „ sino tam b ien  en la s  p ro v in c ia s ,  supone indudable 
m en te  un ind ic io  c a ra c te r i l s t ic o  de la s  c i r c u n s ta n c ia s  de la  epoca. T a ie s  son 
le s  m onum entos  p ro x im o  s a la  m o d es ta  ciudad de A sso s ,  excavados y r e s t a u  
ra d o s  p o r  la  exp ed ic io n  a m er ican a ;  los  b e l lo s  te m p lo s  fu n e ra r io s  y los  s a r c d -  
fagos e x is ta n te s  en toda A s ia  M anor, e sp e c ia lm e n te  en L ic ia ;  lo s  g ra n d e s  tu~ 
m uios  de O lbia y P an ticap aeu m  y lo s  hipogeos o rn ad o s  con p in tu ra s ,  de e s ta  
u l t im a  c iudad; lo s  m a u so le o s  de A fr ica  y S ir ia ,  v e r d a d e ra s  c a p i l la s  p a ra  e l 
culto  a los  m u e r to s ,  y en  S ir ia ,  e sp e c ia lm e n te ,  la s  t o r r e s  fu n e ra r ia s  de P a l ­
m i r a  y su c o m a rc a  y los  b e l lo s  m onum entos del pa is  montafioso, hoy p o b r îs i  
moe e n t r e  Aiepo y A ntioquia; lo s  s e p u lc ro s  o rn ad o s  de e s c u l tu r a s  descubietr -
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to s  p o r  toda Galia, s in g u la rm en te  c e r c a  de T re v e r is#  en  L uxem burgo  y en  
los a l r e d e d o re s  de A rlon . T am b ien  en los  nuevos pal s e s  del Danubio h a llan  
se g ran d es  y c o s to s a s  tu m b a s .  ta le s  como el sep u lc ro ,  o rn a m e n t ado con - 
pint n r  as  y e s ta tu a s ,  de un te r ra ten ien te , .  c e r c a  de V im inacium . Individuos 
que podian c o s te a r  los  g as to s  de t a le s  m onum entos y de j a r  d in e ro  su fic ien te  
p a ra  su c o n se rv a c io n  y la  de lo s  ja rd in e s  ane jos  a e llo s ,  teni'an que b a b e r  
acum ulado  g ra n d e s  fo rtu n as .
Asi„ pues ,  ha de h a c e r s e  r e s a l t a r ,  en p r im e r  term ine*  que e l s i  - 
glo n  fue una e r a  de gen tes  r i c a s  y acom odadas: d i s p e r s a s  po r  todo e l Im p e ­
r io ,  y no m o d e s to s  t e r r a t e n ie n te s ,  com o los m ie m b ro s  de la b u rg u e s ia  m uni 
c ipal en t ie m p o s  de la R epublica  y en los  a lb o re s  del Im p e rio .  Hay c a p i ta l is  
ta s  en g ra n  escala,, que en m uchos  c a s e s  p re s id e n  la vida so c ia l  de sus  ciuda 
d es ,  y  a lo s  que todo e l mundo conoce en la c o m a rc a  e inc luso  en toda la  p ro  
v incia .
Las r e ia c io n e s  c o m e rc ia le s  del Im p erio  ro m an o  se ex tendian  a todos 
los vecinos  y ta m b ie n  a pueblos con lo s  que no ten ia  con tac te  t e r r i t o r i a l .  E n ­
t r e  Galia, los  p a is  es  del Danubio y G e rm a n ia  se d e s a r ro l la b a  un a c t iv e  c o m e ^  
cio., Los  producuos de la in d u s tr ia  ro m a n a  p en e trab an  h a s ta  ios  p a is e s  e Scan­
d inaves y la s  c o s ta s  b a l t ic a s  y cada vez  en m ayor can tidad . Desde e l Danu 
biO( el c o m e rc io  se ex tend i6 a la s  c o m a rc a s  r ib e r e n a s  del D nidper, y  a lc a n -  
20 en e l la s  g ra n  im p o r ta n c ia ,  que m antuvo a t r a v e s  de todo e l s ig lo  II, com o 
lo m u e s t r a n  Ios ha llazgos de m oue das ro m an a  s y la f recu en te  a p a r ic ib n  de ob 
je to s  ro m a n o s  de b a r r o  y c r i s ta l ,  p e r te n e c ie n te s  a los s ig los  I y II, en la s  
tum bas  de a que 11 a s  rtfg iones. Las  c iudades  g r ie g a s  de las  c o s ta s  del M ar  N e ­
g ro ,  e sp e c ia lm e n te  Olbia, Q u erso n eso ,  Pa.nticapeo y T ana is ,  f lo r e c ie ro n  de 
nuevo an e l s ig lo  IL Olbia y P an ticap eo  m an ten ian  re ia c io n e s  con la s  c o s ta s  
m é r id io n a le s  y occ iden ta les  del M ar N egro , El re in o  del B ôsforo  ex p o r tab a  
g ra n d e s  can tid a d e s  de t r ig o  y o t r a s  m a te r ia s  p r im a s ,  so b re  todo c u e ro s ,  p e s ­
cados y  can am o . E s ta  ex p o rtac ld n  flula p a rc ia lm e n te  h ac ia  la s  c iudades  g r ie -  
gas;, p e ro  en su  m ay o r  p a r te  iba a p a r a r ,  a t r a v e s  de la s  c iudades  de la  co s ta  
m e r id io n a l  y occ iden ta l del M ar N egro , a los  acan to n am ien to s  del e je r c i to  ro  
mano,; a o r i l l a s  del Danubio y en  Cap ado c ia ,  A um entaba, n a tu ra lm e n te ,  cuan 
do Ios e m p e ra d o re s  m ovian  g r a n d - é m a s a s  de t ro p a s  de O rien te  a O ccidente  
y de O ccidente  a Oriente., com o en t iem p o s  de N éron , V espasiano , D o m lc ia -  
nOp T ra ja n o  y  M arco  A ure iio ,  L-a im p o rta n c ia  de la  R u s ia  m e r id io n a l  p a ra  R q  
m a  nos la  d e m u e s t r a  d  hecho de que Oibia y la s  c iudades  de C rim e  a  ^  so b re  
todo la c iudad l ib re  de Q u erso n eso ,  r e n t r e  p r in c ip a l  de la in fluenc ia  ro m a n a  - 
en el s u r  de R u s ia ,  es 'cuvieran p ro te g id a s  por t ro p a s  ro m a n a  s c o n tra  Ios a t a - 
qu.es de los h ab itan te s  de la  e s te p a .  Ignoram os cua i fu e ra  el papel que los  m e r  
c a d e re s  de l B osfo ro  y de Olbia d e se m p e n a ro n  en e l t r a n s p o r te  de m e r c a n c ia s  
de la  .Rusia C e n tra i  (p?elc.-s y c e r a )  al A sia  y a.l Im p e rio  romanOo P e r o  segu - 
, r a m e u te  ex ' i t io  un ta l  t ra f ic o  y benefic io  a la s  t r ib u s  s a r  m a ta  s ,  que d o m in a-  
ban por en tonces  la s  e s te  pas del su r  de R usia  y e i  C au c ase  y en îazab an  e s to s  
t e r r i t o r i e s  con la s  g ran d es  v ia  s del c o m e rc io  de seda chino, E l c o m e rc io  del 
' su r  de R u s ia  se ha llaba  p a r te  en  la s  m anos de ios  r a y e s  del B dsfo ro  y  de los 
m e r c a d a r e s  del B osio ro  y de Olbia y p a r te  en la s  de los m e r  c a d e r e s  de Sino,. 
.Amisos, Tom i e îs tros.,
P o r  lo que r e s p e c ta  a i c o m e rc io  con e l Sur y e l S u re s te ,  e l t r a f ic o  
a f r ic a n o  con la. s t r ib u s  del S ah a ra  c a r e  c ia  de im p o r ta n c ia .  Se im p o r ta b a n  a l ­
gunos e s c ia v o s  en  las  p ro v in c ia s  de A fr ic a ,  N um idia  y M au ri tan ia ,  a c a s o  tarn 
b ien  algo de m a r f i i  y g ran d es  ean tid ad es  de f ie r a s  p a r a  s e r  m o s t r a d a s  a l  pu A 
blivo y m u e r ta s  enclos a n f i te a t ro s ,  que ah o ra  e x is t ia n  ya en to d as  p a r t e s .  
T am b ien  e r a  fam o sa  la m a d e ra  de ce d ro  de A fr ic a .  Ma g im p o r ta n te  e r a  e l 
c o m e rc io  m é r id io n a l  de Egipto con los  re in o s  de M ero s  y A b is in ia  (Axum) y, 
a t r a v e s  de e s to s  E s tad o s  se m i  ‘iv i l iz a d o s ,  con e l  A frica  c e n t r a l .  L os  d escu  
b r im ie n to s  hechos  en M eros  m u e s t r a n  que el Im p e rio  ro m a n o  pagaba  la s  m e r
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cancfas  im p o r ta d a s  del A fr ica  c e n t r a l  con lo s  p ro d u c to s  de la  in d u s t r ia  egip  
c ia . P e ro  la  m a x im a  im p o r ta n c ia  c o r re sp o n d # !  a l  c o m e rc io  de Egipto y, par^ 
ticu larm entC s de A iejandraa , con A ra b ia ,  con la  India y , a travé 's  de la  India 
con C hina. E l c o m e rc io  del Im p e rio  ro m a n o  no se  d e ten ia ,  com o a n te r io r  » 
m en te ,  en la  reg id n  del Indo, sino que l leg ab a  h a s ta  la  Indochina y S u m a tra ,  
y ya no se l im it  aba  a  a r tfc u lo s  de lu jo . E s to s  s ig u ie ro n  constituyendo , desd e  
lue go, una p a r te  de la  im  p o r ta e  ién; p e ro  la  m a y o r  p ro p o rc id n  c o n s is t ia  en  a r  
taculos ta le s  com o algoddn y e s p e c ia s .  Lo m ism o  sucedid  con l a s  m e rc a n c fa s  
que e l  Im p erio  ex p o rtab a  a  O r ie n te .  E r a n  m a te r ia s  p r im a s  y v ïv e re s  (h ie r ro  
ÿ t r ig o ) ,  p e ro ,  p r in c ip e Im e n te , p ro d u c to s  de la  industr ia  a le ja n d r in a .
N uevos docum entos  muâstran e l  c o m e rc io  con la  c o s ta  som sdi, con  
A rab ia  y  la  India . Una gufa a d u a n e ra  de l afto 90 d, de J . C . , h a l lad a  en Kop = 
to s ,  a te s t ig u a  un in tenso  t r^ f ic o  en la r u ta  de Koptos a B e re n ic e ,  a t r a v e s  - 
del desiertOo Los v ia je ro s  e r a n  en su m a y o r ia  c a p i ta n e s ,  o f ic ia le s ,  m a s s  <= 
t r o s  y m a r in e r  os de la  f lo ta  c o m e rc ia i  d e l  M ar Rojo (los cap itan es  a p a r e c e n -  
denom inados e x p re sa m e n te " c a p i ta n e s  de l M ar  R ojo"). La m encidn  de m uje  - 
r e s  de so ldados m u e s t r a  que , en B e re n ic e ,  hab ia  t r o p a s .  Los so ldados  per-* 
te ne c lan  p ro b ab lem en te  a la  t r ip u la c id n  de los  buques de g u e r r a  que p ro te  - 
giàn e l c o m e rc io .  Se a b r id  una c a r r e t e r a  e n t r e  Koptos y B e re n ic e ,  se h ic ie  
ron  pozos  y se c o n s tru y e ro n  p u es to s  m i l i t a r e s .  L as  c a ra v a n a s  iban e sc a l ta ^  
das p o r  so ldados a rm a d o s  al s e rv ic io  de R o m a, e n t re  lo s  cu a ies  desernpe îîa -  
ban papel p r in c ip a lf s im o  los à r a b e s .  f a m il ia r iz a d o s  desde  su niiîez con el 
d e s ie r to .  Con andlogas m ed id as  se a s e g u ro  tam b ien  e ltro tf ico  e n t r e  los o a s is  
o c c id en ta le s  y e l  Fayum  y e n tre  el F ayum  y E gip to . Una poli c ia  f luv ia l b ien  
o rg an izad a  v ig ilaba  la  navegaci6n  por e l  Nilo y sus  c ana le  s .
Las  ru in a s  de P e t r a ,  en A ra b ia ,  m u e s t r a n  que su periddo  de m dxi 
m o e sp lendor  com enzé  despué’s de la  anex idn  de la  A ra b ia  P e t r a  a l  Im p e rio  
ro m an o  (106 d. de J . C , ) .  Sabido es  que T ra ja n o  cons truyd  una e sp len d id a  ca  
r r e t e r a  desde S ir ia  h a s ta  el M ar Rojo . E l s ig lo  II fue tam b ien  la  e r a  de m l^  
xirna p r o s p e r  idad  p a ra  P a lm i r a ,  en S ir ia ;  y el esp ldndido  d e s a r r o l lo  de la  
c a p i ta l  de los  p a r th o s ,  C tes ifén , junto  a l T ig r i s ,  te s t im o n ia  tam b ien  en iguai 
sentidbo Las m e jo re s  e s c u l tu r a s  de P a lm i r a ,  lo s  ed if ic io s  m à s  b e l lo s ,  Ios 
s e p u lc ro s  m à s  suntuosos y la  m a y o r ia  de la s  in sc r ip c io n e s  (en tre  e l la s  la  fa  
m o sa  t a r i f a  de P a lm ira )  a te s tig u a n  una in te n sa  ac tiv idad  c o m e rc ia i ,  d e s a r r o -  
Uada d u ran te  e l  siglo II y p ro iongada  m â s  a lld  de los  re in a d o s  de A driano  y 
Antonino P i b . . Lo cual no e s  nada so sp re n d e n te ,  ya que la s  exped ic iones  victo^ 
r io s  a s de T ra ja n o  co n tra  los  p a r th o s  y la  po lit ic  a p a c if ic a d o ra  de A driano  y 
Antonino* a s e g u ra ro n  a P a lm i r a  la rg o s  aflos de t ra n q u ilo  de s envol v im  i en to . 
Tanto  en  P a lm i r a  com o en P e t r a ,  el c o m e rc io  se h a llab a  en m anos  de m e r t ^  
d e r e s  ind fgenas ,  que h ic ie ro n  g ra n d e s  fo r tu n a s .  L as  im p re s io n a n te s  ru in a s  
de a m b a s  c iudades  y sus m agn ificos  m o n u m en to s  fu n e ra r io s  m u e s t r a n ,  com o 
los  de B o s ra ,  G e ra s a ,  F i la d e lf ia  y D u ra ,  c iu d ad es  que p a r t ic ip a ro n  en e l mis^ 
m o f lo re c ie n te  c o m e rc io ,  cu^n opulen tos  e r a n  sus  m e r c a d e r e s .  P o r  su m e d ia  
cibn a f lu ia  la  r iq u e z a  a A ntioquia y a la s  c iu d ad es  de la  c o s ta  de S i r ia ,  F en i  - 
c ia ,  P a le s t in a  y A s ia  M enor.
M £s, por im p o rtan te  que e l  c o m e rc io  e x te r io r  fu sse  p a r a  e l Im pe ° 
r io  ro m a n o ,  no e r a  a él  a l  que la s  p ro v in c ia s  debfan su p ro s p e r id a d .  Incluso  
p a ra  Egip to  y S ir ia  el c o m e rc io  in te r  p ro v in c ia l  constituyd  u n a  fuente  de i n g r ^  
SOS tan  Faneada, po r  lo m en o s ,  com o e l c o m e rc io  e x te r io r .  E l c o m e rc io  de 
t r ig o ,  te j id o s  de lino, p ^ p iro ,  c r i s t a l  y p ro d u c to s  de la  in d u s t r ia  a ie ja n d r in a ,  
e la b o ra d o s  en p a r te  con p r im e r a s  m a t e r i a s  im p o r ta d a s  (a r t icu lo s  de m a r  fil 
y de ebano , p e r fu m e s  y jo y as) ,  e r a  p a r a  Egip to  tan  im p o rta n te  com o e l com ex  
cio  de t r ^ n s i to  con m e rc a n c fa s  p ro v e n ie n te s  de la  India y China. Lo m ism o  
puede d e c i r s e  de S ir ia ,  con sus  a r t ic u lo s  de v id r io  y sus te j id o s  de lino y de 
lan a ,  te&idos con la  au tén tica  p d rp u ra  de T i ro .  La ac tiv id ad  in te rp ro v in c ia l  
suponfa la  fuente p r in c ip a l  de la r iq u e z a  de la s  c iudades  m a r î t i ro a s  y f lu v ia le s
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de todo e l Im p erio  y  tenfa por b a s e , c a s i  ex c lu s iv a m en te , a r tic u lo s  de p r i = 
m era  n e c es id a d . C en ten ares de in sc r ip c io n e s  del s ig lo  II m encionan la s  pr<r 
fe s io n e s  de lo s  h o m b res de aq u ella  época; m u ch as de e l la s  n os dân lo s  n om ­
b r e s  de lo s  m e r c a d e r e s  (" m erca to res" , n eg o c ia to res" ) e in c lu so  n os infor -  
m an de la  e sp éc ia lid a d  que cu ltivab an . Si e lim in a m o s  lo s  c o m e rc ia n te s  a l 
por m enor y  a ten d em os tan so lo  a lo s  m a y o r is ta s , im p o rta d o res  y exp crtad q  
r e s ,  v em o s  que c a s i  tod os e l lo s  corn erciaban  en a r tfcu lo s  d e l ràm o de la  alP  
m en tacid n , e sp ec ia lm e n te  en c r ig o , v ino  y  a c e ite  y , iu eg o , en m e ta ie  s ,  m a -  
d era s de co n stru cc iô n , te la s  y  cer ^ m ic a . M uchas p ro v in c ia s  exportaban t r i ­
go , sob re  todo E gip to , A fr ic a , C erd eü a , S ic il ia  y , en gran  e s c a la , G alia y 
E spafia. G rec ia  se  ab a stec fa  en A sia  M enor y  en e l sur de R u sia . Espafla  
e ra  por en to n ces  e l  pafs que m ayor cantidad de a c e ite  fino producfa; lo  expor  
taba a G a lia , B rita n ia , Ita lia  y  o tra s  c o m a r c a s . E l a c e ite  a fr ican o  no e ra  tan  
bueno com o e l  espaA ol, p ero  s f , ind udablem ente, m à s  b ara to , por io  cual se  
em pleaba para la s  là m p a ra s y p ara  u so s  de to ca d o r . L os p a is e s  que m e jo r e s  
vinos producfan era n  Ita lia , G rec ia , A sia  M enor y  G alia . S ér ia  fà c il enum e*- 
rar  tod os io s  a r tfcu lo s  que co m p rendian la  im p ortacid n  y là  exp ortaciôn  pro -  
\dncial y e l hecho cap ita l que e s ta  en u m eraciù n  r e v e la r fa  s é r ia  e l  de que lo s  
a r ticu lo s  de lujo no desem pefiaban ya c a s i  ningun papel en e l  c o m e rc io  a l por 
m a y o r , lim ita d o  m à s b ien  c a s i  e x c lu siv a m en te  a a r tic u lo s  n e c e s a r io s  para la  
vida c o r r ie n te .
Ya en e l  s ig lo  I hubo, n a tu ra im en te , un c o m e rc io  in ter p ro v in c ia l, - 
p ero  en e l II adquirid  propor c lo n e s  raucho m à s  am p lia s . C a si com p ietam en  -  
t e  nuevo fuë e l  c o m e rc io  in ter io r  que ahora se  d e sa r r o llé  en todas la s  provin^ 
c ia s  d el Im p er io . E gipto, G rec ia , A sia  M enor y S ir ia  habfan p oseid o  s iem p re  
una e x ce le n te  red  de c a r r e te r a s  y v fa s  f lu v ia le s  y , en e l  in ter io r  de e s to s  p ^  
s e s ,  ahora p ro v in c ia s  ro m a n a s , venfa  ex ist ien d o , ya d esd e s ig lo s  a tr à s , uji 
a ctiyo  in te r cam b io  de m e r c a n c fa s . T am bien  en  G alia , dotada de un m ara v illq  
so s is te m a  h id ro g rà fico  y de una e x ce len te  red  de v fa s  n a tu ra les  p erfecta m en  
te  en tre ten id a s , hubo s iem p re  c o m e r c io  in te r io r . M as, para la  m ayor parte  
d el O ccid en te , con  in c lu sid n  de A fr ic a , y  para m uchas r eg io n es  d e l O rien te , 
e l c o m e rc io  in te r io r  no se  h izo  p o s ib le  h a sta  la  d om in acién  rom ana. La segu  
txlad c a s i  co m p léta  en lo s  v ia je s  por t ie r r a  y  por agua, la  a u sen c ia  de e lev ^  
dos de r ech o  s de aduana y la  red  de c a r r e te r a s  ro m a n a s, p rom ov ieron  un f lq  
r ec im ie n to  s in  par del c o m e rc io  p r o v in c ia l  que did , a su  v e z , gran iirjpulao 
al d e sa r r o llo  d e l c o m erc io  en la s  c iu d a d es, com o lo  m u estra n  la s  n u m ero sa s  
in sc r ip c io n e s  que hacen  m encidn  de d e ta ll is ta s  y te n d e r o s , y  la s  ru in as de 
su s  e stab le  c im ien to  s en la  m a y o r ia  de la s  c iu d ad es p r o v in c ia le s .
E l c r e c im ie n to  del c o m e r c io  en tre  la s  p ro v in c ia s  y en e l in ter io r  
de la s  m is m a s  e s  in d ic io  de una m ar cada ten d en cia  a la  de scen tr  a liza c id n . 
Ita lia  iba  perd iendo su p o sic id n  dom inante en la  v id a  co m erc ia i, po s ic  ion que 
habfa h ered ad o  d e l O riente g r ieg o  y  habfa defend ido, no sin  dxito , a tr a v é s  
de dos s ig lo s ,  en tanto d e sa rr o lla b a  tam b ien , a la  par, su  a g r icu ltu re  y su — 
in d u str ia . D esd e Iuego. lo s  c o m e rc ia n te s  ità l ic o s  dom inaban toda v ia  e l m e r -  
cado danubiano, exportaban adn produ ctos de Ita lia  y  segufan  constitu yen do ‘ 
en  R om a una c la s e  so c ia l m uy nutrida y  opulent a; p ero  no pudieron ya im p e » 
dir que e l  c o m e rc io  y  la  c la s e  co m erc ià n te  aum entaran notab lem ente en la s  
p ro v b c ia s  y  lle g a r a n  a d erro ca r  la  h egem on fa  ità l ic a .
P ara  e l  departam ento im p er ia l de la  "annona" e ra  m ucho m à s c 6  -  
m odo en ca rg a r- e l  su m in istro  de tod os lo s  a r tfcu lo s  n e c e s a r io s  p ara  e l e j é r -  
c ito  y la  fio ta  ~ tr ig o , v in o , a c e ite ,  ntradera, c u e r o s , cu e rd a s , m e ta le s ,  pren  
d as de v e s t ir ,  ca lza d o , a r m a s , e tc .  -  a m e r c a d e r e s  y tr a n sp o r tis ta s  in d fge-  
n a s , fa m ilia r  iza d o s  con la s  co n d ic io n es  d el m e r c a d o b c a l y p ro p ie ta r io s  de 
nu m éro SOS b a rco s  para la  navegacidn  m a rftim a  y flu v ia l y de o tro s  m ed io s  de 
tr a n sp o r te , que no r e c u r r ir  a lo s  m e r c a d e r e s  itk lic o s . L«>s a r tic u lo s  n e c e s a ­
r io s  à l e jé r c ito  era n  c a s i  tod os de fà c il  ad q u isic id n  en G alia , B r ita n ia , Espafla
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y la s  p r o v in c ia s  a lp in a s (m ad era , p e z , m e ta le s , cu erd a), y  en  un p a fs  tan  
r ico  en fu en tes  n a tu ra les  com o G alia  no e ra  nada d if ic il  d e sa r r o lla r  nu evos  
ràm o s de la  p ro d u cc io n  a g r fc o la  e in d u str ia l, ta ie s  com o la  v itîcu ltu ra  y  la  
ap icu ltu ra , la  fa b r ica c id n  de te j id o s , ca lzad o , jab én , e tc .
La c r e c ie n te  p ro sp erid a d  de la s  c iu d ad es d e l Im p erio  in ten sif ied  
la  dem anda de a r tfc u lo s  de ca lid ad  en  su  m a y o r ia  objet o s  de u so  cotid iano  
en una so c ied a d  c iv iliz a d a ; te la s  fin a s  de lin o  y  de lan a , de c o lo r e s ;  a r tfc u ­
lo s  de p ie l;  m u eb les  m à s  o m en o s a r tfs t ic o s ;  v a j il la s  de plata; p er fu m es y  
a fe ite s , a r tfc u lo s  de tocad or; e s p e c ia s ,  e tc . T odas e s ta s  c o s a s  fu eron  ha 
c ién d o se  cada v e z  m à s  n e c e s a r ia s  a la  poblacidn urbana de todo e l Im perio  
y no e s  de extraftar que fueran  im p o rta d a s, en cantidad s iem p r e  c r e c ie n te ,  
de le s  contad os c e n tr e s  de fa b rica c id n  a la s  c iu d ad es de O rien te  y  O ccid en te . 
A s% e n  la s  c iu d a d es s e m ig r ie g a s  d el sur de R u sia , se  han haBado a r tfcu lo s  
a lë jân d rin os en  cantidad  a so m b r o sa  y , d esd e  lu eg o , no eran  e s t a s  c iu d a d es, 
en m odo a lgun o, una ex cep c id n . Habfa encarnado la  p ro fec fa  v irg ilia n a : "Tu 
r eg e r a  im p er io  p o p u lo s , rom an e, m em ento"  (E neida, VI, 851).
Se ha hech o  e s p e c ia l  h in ca p ié , ta l v e z  e x c e s iv o , en  e l  exàm en  d e l  
co m e rc io  rom an o , a l ob jeto  de ev ita r  un dilatado e studio -  e l  cu a l indudable- 
m e n te .r e su lta r fa  im p rop io  de e s ta s  p àgin as - de la s  dem às fa c e tà s  de la  v ida  
eco n d m ica , pensand o que, b a sta  lo  ex p u esto , para com prender la  r ic a  y  corn  
p îeja  activ id ad  in d u str ia l, a g r fco la  e  in c lu so  b an caria  su b ÿàcen te , que o r ig i  
naba tod as aq u ella  s  r e la c io n é s  m e r c a n tile s  m à s  a rr ib a  d e s c r ita s ,  s in  n e c e s^  
dad de h a cer  e x p r e sa  r e f e r e n d a  a la s  m is m a s .
'B' P u es  b ien , en tre  e s to s  h e c h o s , e s  de d esta ca r  la  c irc u n sta n ç ia  de
;  ^haber d e sa p a r ec id o , en  e l  àm bito  rom an o , la  p r im itiv a  autàrqufa de la s  c i u - 
‘d ad e8-e s ta d o s . L as p a r te s  d e l Im perio  resu ltab an  m utuam ente in terd ep en d ien  
A es.. E l n iv e l de v ida  se  habfa e iev a d o , d esterrà n d o se  la  a u to su fic ien c ia  y  r e -  
su lta  c u r io so  com p rob ar que, algun tiem p o de spud s ,  la  e s c o là s t ic a  m ed iev a l 
iba a e n sa lz a r  p r e c isa m e n te  la  superada autarqufa com o la  v ir tü d  p reem in en -  
te de toda rep ilb lica .
E xp uesto  lo  a n ter io r , e s  év id ente  no fueron la s  in v a s io n es  b à rb aras  
la  cau sa  e f ic ie n te  de la  d e s tr u c c ié n  d e l sec u la r  Im p er io . A ntes a l co n tra r io , 
e l  mundo rom an o , con su  m a r a v illo sa  c iv iliz a c id n , se  d é s in té g r é  a l  r esq u e  - 
b ra ja rse  aqu el érd en  eco n ém ico  basad o en la  in terd ep en d en cia  y  en la  d iv is io n  
so c ia l d e l trab ajo . L as tr ib u s  n é r d ic a s  no h ic ie r o n  m à s  que a p rovech ar  la  
‘ ‘ ôportunidad que la  d eb ilid ad  in tern a  d e l Im perio  le s  o fr e c fa . D esd e  un punto 
de v is ta  m il ita r , la s  hcfdas in v a so r a s  de io s  s ig lo s  IV y  V no e ra n , en m o d o ^  
guno, su p e r io r e s  a aq u ella  s o tr a s , fà c ilm en te  v en c id a s  por la s  le g io n e s  imp^e 
'^ r ià le s , poco  a n te s . R om a e s  la  que habfa cam biado; su  e s tru ctu ra  era  ya m e -  
^üevaÜ^X
A seg u ra  R o sto v tz e ff , en su  m agna obra sob re la  econ om fa  rom ana, 
que "la actitu d  d e l gob ie  r no c en tr a l, tanto en  e l  s ig lo  I com o en e l  II fud lib r ^
\  ca m b ista . L o s e m p e r a d o r es  m an tuvieron  lo s  m od erad os d e r ec h o s  de aduanas  
e x ig id o s  en  la s  fr o n ter a s  de tod as la s  p ro v in c ia s  y  p rop u lsàron  e l  e sp fr itu  dej 
e m p r e sa  de lo s  m e r c a d e r e s  y  n a v ie r o s , n e c e s a r io s  a l E stad o , p e r m itié n d o le s  
t d e s a r r o lla r  su s  n u g o cio s  y  su s  o rg a n iza c io n es  p r o fe s io n a lô s . Tanto en  la  e s  L 
fe r a  d el c o m e r c io  e x te r io r  com o en  la  d e l c o m e rc io  in te r io r , la  p o lftica  d e f  
gob iern o  fud una p o lî l ic a  de " la is s e z  fa ir e " . En E gipto , y  bajo lo s  Ptolom edjs, 
e l  c o m e r c io  habfa s id o  m à s  o m en o s  n acion alizad o; p erc  io s  e m p e r a d o r es  ro  -  
m an os no m an tu v ieron  e s te  s is te m a , n i m qcho m en o s  lo  d e sa r r o lla r o n . E l m é  
todo de la  d is tr ib u c ién  de c o n c e s io n e s  no fud por co m p le te  abandonado, p ero  *”, 
s f  m uy r e s tr in g id o  en  su  a p lic a c ié n . L os fû iic io n a r b so fic ia le s  de la  ép o ca  h e -  
le n fs t ic a  p a sa ro n , en  p a r te , a s e r  pequeRos c o m e r c ia n te s  l ib r e s  y  su s  o b lig a -
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c lones  p a r a  con el E stado  quedaron  re d u c id a s  ai pago de c ie r to s  im p u esto s ( l) ,"
E xcesivo  p a re c e ,  en v e rd ad ,  h ab ia r  de un " la i s s e z  f a i r s "  ro m a n o .  
C ie r to  que el Im p e rio  iog rd  implantar*, en conjunto, algunos de lo s  p r in c i  - 
p ics  reco m en d ad o s  por el l ib e ra l i s m o  economicoG c o n c re ta m e n te ,  la  d iv is idn  
in te rn a c io n a l  del t r a b a jo ,  el o rd en  publico y e l r e sp e to  a ia ley  en la s  r e l a  •= 
c lones e n tre  io s  n o m b re s .  E s to  solo* ap licado  en e l am bito  del mundo an ti  - ' 
guo, r e p re s e n ta b a  ya un e n o rm e  p ro g re s o ,  co lm ado de f e l ic e s  a u g u r io s  y, du , 
ran te  io s  p r im e r o s  s ig los , b a s to  p a r a  in c r e m e n ta r  ia  r iq u e z a  y eî.evar el ni - 
vel de vida de modo desconocido  h a s ta  en to n ces .  P e ro  s ie m p re  £ué una  l i b e r -  ■ 
tad  m e d ia t iz a d a  la  que ei Im p e rio  reco n o c io  a la  econom ià. D esde un p r in c i  - 
pio„ llevaba  en su seno el orden, ro m a n o  la  s e m il la  de la  p ro p ia  d e s tru c c io n .  , ' 
El c o m e rc io  de c e r e a le s  y d e m â s  p roduc tos  co n s id e ra d o s  de uso  corn un e s tu -  
vo s ie m p re  in te rv e n id o .  Se c o n s id e ra b a  immoral ped ir  por el trigo* e l ace ite . , 
o el vino p re c io s  s u p e r io re s  a los que la s  gen tes  ten ian  por n o rm a le s .  L a s  au  
to r id a d e s  m u n ic ip a le s  in te r  ven ian  e n é rg icam en te  p a ra  c o r ta r  Io que c on s i d e - 
ra b a n  abu so s  de los e sp e c u la d o re s .
En consecuencia. - tam bien  reco n o ce  R ostov tzeff  - ,  c a s i  to d as  la s  
c iudades  del Im p e rio ,  inc luso  la s  s i tu ad as  en la s  re g io n e s  mà’s f e r t i l e s  y, so 
b re  todo, la s  u b icadas  en los  d i s t r i to s  m ontanosos  de I ta lia  y la s  p ro v in c ia s  
su f r ie ro n ,  de tiem p o  en t iem p o , ep o cas  c a ia m ito sa s  de e s c a s e s  y c a r e s t i à .
La inv es tig ac io n  m o d ern a  t ro p ie z â  f re c u e n te  m en te  con da tes  que te s t im o n ia n  
de ahos o n te ro s  de v e rd a d e ra  ham brec T a ie s  p é r io d e s  se c a r  ac te  r iz a b a n  por 
g ran d es  d io tu rb io s  so c ia le s ;  ios  m a g is t r a d o s  y la s  c u r ia s  e r a n  a c u sa d o s  de 
neg ligencia  y los  g ran d es  t e r r a te n ie n te  s y ios m e r c a d e r e s  de t r ig o  de a c a p a -  
ra m ie n to  y especu iac idn  i lie  it a (2). En e s ta s  c i r c u n s ta n c ia s ,  los  m o tin e s  y la s  
m an ife s ta c io n e s  e ra n  cosa  c o m e n t e .  No re su i ta b a  fac il  ta res , p r é v e n i r  t a ie s  ' 
d e s a s t r e s ,  y, a un en tiem p o s  n o rm a le s ,  co s ta b a  a la s  c iudades  g ra n d e s  su - 
m a s .  P o r  eso  el ca rg o  de c o m p ra d o r  de t r ig o  e r a  uno de los  m à s  dàfic iles  y 
p e l ig ro so s  de la  c a r r e r a  de un JVlagistrado m un ic ipa l .  No m en o s  à rd u a  e r a  la  
funciôn de Ios "ag o ran o m o i" ,  que corx-espondiàn a los  " aed llo s"  de O cciden te ; 
debiàn c u id a r  de que h u b ie ra  s ie m p re  pan b a ra to  y de que tam b ien  ios  p recxos 
de los d e m à s  c o m e s tib le s  se m a n tu v ie ra n  m o d e ra d o s .  No e s ,  p u es ,  de t r a -  
Aar que cuando la s  condiciones r e in a n te s  le s  p e r  m it  fan m a n te n e r  e l  pan a b a -  
jo precio;- hecho que se a tr ib u fa  a su in te rv e n e  ion, la  c iudad los  h o n r a r a ,  h a -  
ciendo c o n s ta r  ta l  m e re c im ie n to  a reng lon  se gui do de su nom bre  en  la  l i s ta  
de ios m a g is t r a d o s ,  como se h iso  con algunos "ago ran o m o i"  de E feso  (3).
El E stado  p re ten d ià  r e m e d ia r  e s ta s  s i tu ac io n es ,  m ed ian te  la "anno- 
na"i, p o li t ica  que, com o bien es  sab ido , e qui va H a a la  n ac io n a lizac id n  o muni - 
c ip a l izac iô n  del g ran o , p e ro  sin  exito  a p re c ia b le .  Al princip io , Ios sa lu d a b le s  
e fec tos  de la  d iv is ion  del t ra b a jo ,  del o rd en  publie o y la  p ro te c c ib n  d isp e n sa d a  
a la  v ida y el p a tr im o n io  de los  p a r t i c u ia r e s  pudieron  c o m p e n s a r  la s  p e rn ic io  
sa s  e in e lu d ib îes  co n secu en c ia s  de t a i e s  in te rv e n c io n ism o s .  P e r o ,  la  "pax r b  
m a n a " ,  daba lu g a r  a un p e rm a n e n te  in c rem en to  de la dem anda, a i  e le v a r s e  
e l  n ivel de v ida y a u m en ta r  ia  pob laciôn , no solo po r  su c re c im ie n to  n a tu ra l ,  
sino a d e m â s  en r a z o n  a los pueblos que se in c o rp o ra b a n  a l v ie jo  to r s o  rom ano  
y los  m i le s  de b à r b a r o s  y e x t r a n je ro s  que, v o lu n ta r lam en te ,  de continuo, se 
acog îàn  a la  p ro te c c id n  de la s  à g u ila s  im p é r ia le s .  P a r a  a te n d e r  ta n  h inchada
(1) M, R o s to v tze ff  "H is to r ia  so c ia l  y econom ica  del Im p erio  R o m an o " ,  (Ma - 
d r id ,  E sp a sa  C alpe, 1937), p . 309, tom o L
(2) R ostov tzeff ,  op. c it.  p. 277.
(3) D adas la s  d if icu ltades  que e l  a b a s te c im ie n to  de c e r e a le s  c r e a b a  inc luso  a 
la s  c iu d ad es  à g r a r i a s  son exce len te  e jem plo  lo s  d is tu rb io s  a c a e c id o s  en 
P r u s a ,  de lo s  que nos àdn cuen ta  Dion en su  d ise u r  so 46.
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dem anda , no habfa  o t r a  so iuc idn  que a m p lia r  la  p roducc ion , poniendo en ma.£ 
cha explotacioneSp h a s ta  entonces,, subm arg ina lesc  P e ro  la s  ta s a s  de los p ro  
ductos hacfan  im p ra c t ic a b le  e s te  cam ino  de sa ivac idn .
A s f  la s  cosas,, el d e s a s t r e  que se  avec inaba  se h izo patente  cuando, 
du ran te  la  segunda ro itad  del siglo ïl l  y a Io la rg o  del siglo ÎV,, ios  e m p e ra d o ­
r e s ,  p a r a  in c r e m e n ta r  su s  in g re s o s  f i s c a le s ,  se d ed ica ro n  a r e b a ja r  y envil£  
c e r  la  m oneda . T a ie s  p r à c t ic a s ,  un idas  a unos congelados p re c io s  m ax im e s, 
que, po r  s f  so lo s ,  ya e s ta b a n  ocasionando  lam en tab le s  e fec to s ,  p a ra l iz a ro n  
la  p roducc ion  y  e l c o m e rc io  de todos los a r t ic u lo s  b à s ic o s ,  des in teg ran d o  la  
c rg a n iz a c io n  eco n o m ica  del Im perio-
El h a m b re  se en se h o re o  de la s  c iudades; la s  gen tes  huiàn a los  cam  
pos, ded icàndose  a los  cu l t iv es  m a s  n ecesario s ,,  P aso  a p aso , la  a g r i c u l t u r a  
en g ran  e s c a la  fue su s t i tu fd a  po r  inn u m era b ie s  y an tiecondm icos  m inifundios. 
Los g ran d es  t e r r a t e n ie n te  s , ante  la  im posib iiidad  de vender  la s  co sech as  a 
unos p r e c io s ,  n o m in a lm en te  e s tà t ic o s ,  pero,. de verd ad  en contmuo d escen so , 
por la  d e s v a lo r iz a c ié n  de la  m oneda, r e s t r in g ie ro n  la s  su p e rf ic ie s  c u l t iv a d as  
y c o m en za ro n  a f a b r i c a r  en sus "v i l la s "  los  p roduc tos  in d u s t r ia le s  y a r t e s a  - 
nos que p re c is a b a n .  Com o los  a g r ic u l to r e s  no podfan vender  en las  c iudades , 
ios  a r t i f i c e s  u rb a n o s  p e rd ie ro n  su c l ien te îa ,  ex tend iëndose  el  p a ro .  La divi - 
sion so c ia l  del t r a b a jo  se d es ii ieg rab a ;  todo cl m undo tend ia  a la  a ut a r  quia.
L as  g ra n d e s  f in c as  auto su fic ien te  s, con m ile s  de colonos y s e r v i d o r e s ,  depen 
d ien tes  de un solo s e n o r ,  cuya voluntad e r a  ley  en su  te r r i to x io ,  con fo rta le  - 
zas  y o rg an izac io n  m i l i t a r ,  p a r a  p ro te g e rs e  de posib le  s a taq u es ,  p r e f i g u r a b a n  
ya el feu d a lism o . La econom fa im p a rc ia l  se hab ia  t ra n s fo rm a d o  en e c o n o m ià  
m ed iev a l.
El rè g im e n  del P r in c ip a d o ,  con su m a ra v i l lo s a  f lex ib ilidad  a d m in i s  
t r a t iv a ,  su p o d e ro sa  vida m un ic ipa l y su am plio  l ib e ra l is m o  econom ico, no es  
ya m £s  que un le jano  r e c u e rd o .  El mundo rom ano  se dobla bajo un im p la c a b le  
rè g im e n  de e s ta t i s m o  e in je re n c ia .  E s te  s is te m a  3,go tador, c a r a c t e r i s a d o  p o r  
sus  dos t a r a s  a c o s tu m b ra d a s ,  el d e s p i i f a r ro  in te g ra l  y el m fs e ro  r c n d im ié n - 
to , e s ta  c a m is a  de f u e r s a  im p u e s ta  en  fo rm a  p e rm a n e n te  a una so c ie d a d  que 
d e s fa l le c e ,  no se m an tien e  sino por el apoyo y la  voluntad e n e r g i c a  del  Estado . 
P e ro  e s ta  in te rv e n c id n  e s ta ta l  solo p ro v o c a rà  un contfnuo em p eo ram ien to  de 
la  s i tu a t io n .
Los e m p e r a d o re s  q u is ie ro n  c o r r e g i r  un es tado  de co sa s  que m inaba  
g ra v e m e n te  su  p o d e r io .  P e r o  la s  m ed id as  adoptadas  no solo r e s u l ta ro n  fu ti le s ,  
po r  cuanto  no a tacab an  la  r a iz  del m a l ,  sino, a d e m à s ,  contraproducent,^s. Pe 
se a la  indudab le  p e r s p ic a c ia  de tan ta  s m en te s  ro m a n a s ,  ningun con tem porâ  P 
neo se p e rc a td  de que e r a  la  in te r f e r e n c ia  g u b e rn am en ta l  en los p re c io s  y la 
v a lu ta  la  c a u sa  o r ig in a r i a  de todo el d e so rd en .
En e fec to ,  la s  m e d id a s  in f la c io n a r ia s  d e s a r t ic u la n  ei s is te m a  mone 
ta r io  im p e r ia l ,  de concepcion  tan  %6 lida  y eq u il ib r io  tan  r ig u ro s o .  Se re d u c è  
e l peso  de ia  m oneda  de o ro ,  el " a u r e u s " .  De 7,81 g r .  bajo A ugusto ,baja  a 
7,12 con M arco  A u re i io ,  p a r a  p r e c ip i ta r s e  d espués  su d esv a lo r iz a c id n ,  de ta l  
s u e r te  que, s iendo  fina lm en te  acep tado  solo por m edio  de la  ba lan za , deja  de 
u t i l i z a r s e ,  en la  p r à c t i c a ,  com o m edio  g e n e ra l  de pago. La p la ta  su fre  una 
evolucion  p a r a le l a ,  que afec tando  a la  vez  a su peso  y a su ley , e s  mâa  r àp id a  
y m ucho m à s  g r a v e .  El p e so  del d en ar io  de p la ta  que bajo Auguste e r a  de 3 ,89  
g r .  e s  red u c id o  p o r  N erôn  a  3,41 g r .  La Ley que con Augusto hab ia  sido de j 
98-99 p o r  100 de m é ta l  noble , es  de 91 por 100 desde  Néron» bajando al 70 por 
100 en e l re in ad o  de Cdm odo, Con Septim io Se v e r  o ya solo tiene el 50 % de m e 
ta l  fino y d e sp u é s  de C ord iano  î ï î  (238-44) se d e ja r é  de acuriar. Una nueva m ^  
neda de p la ta ,  la n z a d a  p o r  C a ra c a l la ,  el antoniniano, to m a rà  su lu g a r .  El co ” 
b r e ,  cuyo v a lo r  r e la t iv e  a c r e c ie n ta  la  devaluacion  de la  m oneda de plata» des
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a p a r e c e r a  tambien» poco a poco, de ia c i rc u la c id n .  A m ed iad o s  del sig lo  III» 
ia  evolucion se  te r m in a :  e l antoniniano queda, si no de d e re c h o ,  a lo m enos 
de hecho* com o la  so la  e sp e c ie  m o n e ta r ia  del Im p erio  rom an o . A hora b ien , 
é s to  o c u r r e  en el moment© en que ia  c r i s i s  l lega  a su p a ro x ism o .  P a r a  s a t i s  
face r  sus  n e c e s id a d e s  c r e c ie n te s ,  el E stado  r e c u r r e  a la  inflacion,. De e s ta  
inflacion» el an tonin iano s e r a  a la  vez in s t ru m e n te  y v ic t im a ,  d ism inuye  
su peso: 5 ,45  gr.. a 5,10 gr« cuando se lo c red ;  3 g r . y a me;./ ido m en o s , des  
pues .  Se red u ce  su ley: 50 por 100 de m e ta l  fino al co m ien so ,  1, 25 por 100 al 
final de su caiHa. Y aùn se t r a t a  aq u f  de c i f r a s  lé g a le s  que los  f ra u d e s  d i v e r ­
ses  del p e rso n a l  m o n e ta r io  » d ism inuc ion  a r b i t r a r i a  del p eso ,  su s t i tu c id n  de 
la p la ta  po r  cobra» e s ta n o ,  cinc y sob re  todo piom o, acuftacién de more das 
fa lsa s  « acab an  de r e b a j a r  m à s  to d a v ia . En f in , reducido  a s u s t i tu i r  la  ca li  - 
dad po r  la m a s a ,  el E s tad o  acuüa el antoniniano en-ca .tidades énorm es.. E s ta  
inflacion g ig an te sc a  a c a r r e a  sus co n secu en c ias  h ab itu a les .  E l c o m e rc io  e:-dc- 
r io r ,  ante la ac ti tud  de Ios im p o r ta d o re s  que exigen el page en oro  o en anti - 
guos d e n a r io s  de plata,. se r a r i f i c a  o detiene,. En la econom ià in terio r ,,  g r a c ia s  
al c u rso  fo rzado , e l antonin iano continua circulando., p e ro  su d ep re e ia c iô n  cons 
tan te  se t ra d u c e  en una subida d e s m e su ra d a  de ios  p r e c io s .  La continua dep re  
c iac ion  fom enta  la im  plant ac ion del tru eq u e  en la s  t r a n s a c c io n e s  e n tre  p a r t i  eu 
l a r e s .  Ei p rop io  e s ta d o ,  p a ra  ios  s e rv ic io s  m às  t ra s c e n d e n ta le s  - sueldo del 
e jé rc i to  y page de los  func io n ario s  - tam bien  ha  de p ag a r  en e sp e c ie .
P a r a  r e m e d ia r  el a lz a  de îos p re c io s .  los e m p 't ra d o re s  ingenian am  
p lies  y r ig u ro s o s  s i s t e m a s  de t a s a s .  .Los docum entos  o f ic ia le s  c o n tem p o rà  - 
neoSr p r in c ip a lm e n te  ios  Cddigos Teodosiano  y J u s t in ia n o , nos b r indan  in fo r ­
m a t io n  d e ta i lad a .  D iocleciano se lanza  r e su e i ta m e n te  po r  el cam ino  de la s  t a ­
sas  y su f r a c a s o  m e r e c e  s e r  ponderado.
El c é lé b ré  Edicfco del Maximo com ionza diciendo: "A peiam os a la ab 
lie ga cion de todos p a r a  la  o b se rv ac id n  fiel y ia  e jecuc idn  de e s te  .Edi cto que ha 
sido d ic tado  por  el in te rô s  general... pô rque , en la pub licacion  de e s ta  m ed ida ,
■ nos proponemos,;, no solo el ap ro v is io n am ien to  de algunos c iudadanos ni s iquie 
r a  de una p ro v in c ia ,  sino e l del Im p erio  en te ro ;  a p ro v is io n am ien to  que algunos 
individuos p ro c u ra n  d i f ic u l ta r ,  por todos los m ed io s ,  pues ni e i tiem po  ni la s  
r iq u e z a  s que han adq u ir id o  han podido d ism in u ir  ni s a c ia r  su ra p a c id a d  "(l). 
i -Pué sa b o r  m à s  m oderno  ü .El e m p e ra d o r  sabe por e x p e r ie n c ia  que la s  in e d i -  
das de le s te  g é n è re  exigen fa ta im e n te  la in tervene.ion co ac tiv a .  E l Edi cto d e c re  
ta  san c io n es ,  p e ro  su e n u m erac id n  s e ra  c o r ta .  Una sola  pena en caso  de con - 
trave 'ncién ; la  m uerte .; "Si a lguien  o s a ra  co n tra v e n ir  a los  té rm in o s  de e s te  
decretOp con téngale  el te m o r  de ia pena. c ap ita l"  (2% M uerte  p a r a  el .m ercader  
que viole .los a r t ic u lo s  de l Ed ic té ; m u e r te  p a ra  e l co m p rad o r  que a d q u ie ra  por 
enc im a  de la  ta s a ;  m uerte»  en fin, p a ra  los  a c a p a ra d o re s  y d e te n ta d o re s  de 
_existencias l l i c i t a s .  E i e m p e ra d o r  no se contenta  con a m e n a z a r ;  se p e r m i t s  , 
en fo rm a  algo ruda,. el gusto  de i r o n i z a r " S i  a alguno le p a re c e  e x a g e ra d a  la 
s e v e r id a d  de e s ta  ley . se p od rà  g u a rd a r  facilm ente* raan ten ièndoss  apaxtado 
de les  p e l ig ro s  que son su co n secu en c ia"  (3), Las c o sa s  su c e d ie ro n  como po - 
d îàn  e s p e r a r s e ,  E sc u c h e m o s  un te s t im o n io  b re v e ,  p e ro  c a te g d r ic o ,  de La et an 
cio (4)» co n tém p o ràn eo  que ha v is to  y padecido , "Cuando Dioclecia.no, en m e - 
dio de in ju s t ic ia s  d iv e rsa s»  fijo por una ley  el p re c io  de los  ob je tos  de con su -  
micion» se p rodu jo  un e n c a re c im ie n to  e x t r a o rd in a r io .  P o r  t e m o r ,  nadie que
(1 )C .I .  L. III, p. 626, 11» 23-26.
(2) C . I .  L. , p. 826 II, 19-20
(3) Id. , II» 20
(4} Mue r te  s por  la s  p e rsecu c io n es»  VII» 7=8»
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r ia  c o m p ra r  ni vender  y la  c a r e s t i à  aum ento  m à s  aun. P o r  cau sa  de la  e s c a  - 
s e z  de los  productos» se d e r ra m o  m ucha  s a n g re " ,  y la  conclusion  - s ie m p re  
idén tica  en se m e ja n te  m a te r ia  - "D espués  de m u ch as  ruinas» la  ley  fué a b a n - 
donada por la  fu e rz a  m ism a  de la s  c i r c u n s ta n c ia s " .  E l Edi cto del Maxim un de 
DioclecianOf la  m à s  g ra n d io sa  te n ta t iv a  de ta sa c io n  por  el E s tad o  de que la an 
tigüedad haya guardado  m em oria»  acab a  de e s te  m odo en un f ra c a s o  co m p le to ï  
Los ensayos  u l t e r io r e s  de lo s  e m p e ra d o re s  en lo s  s ig los  IV y V no ob tendràn  
m ay o r  éxito . Un sup îem ento  de d e so rd en  y em pobrecim ientO o un p aso  m à s  hac ia  
la  ru in a ,  ta ie s  se rà ii  los  ùnicos r e s u l t  ado s p rovocados.
Las gen tes  huyen» abandonan sus p ro fe s io n e s  y o f ic io s ,  p a ra  s al - 
v a r s e  de la  p o b re z a  y e s c a s e z  que la s  m ed id as  e s ta ta le s  p rovocan . P e ro  el go 
h ie r  no no sabe r e m e d ia r  la s itu ac io n  m a s  que r e c u r r ie n d o  a nuevas in te rv e n -  
c lones y c o acc io n es .  Se d ic tan  leyes  c o n tra  quien " re l i c ta  c iv i ta t is  r u s  hab ita  
r e  m a lu e r i t "  (l); y se  p roh ibe  for m a lm  ente todo cam bio  de oficio» exig iéndose 
r e sp o n sa b i l id a c  co lec tiva  del g re m io  ante el es tado  por lo s  a c to s  de sus m iem  
b r o s .  Los d e s e r to r e s  de la p ro fe s id n  se ingenian en vano por h a l la r  e sc a p a to -  
r i a s ;  lo s  unos b u scan  un refug io  en el e jército»  o t ro s  en la  adm inistracion» 
o t ro s ,  en fin, en e l  c le ro  y,  p a r a  co n seg u ir lo ,  no v ac ilan  en p r o c u r a r s e  en al 
to lu g a r ,  h a s ta  e n t re  los  que ro d ean  a l E m p e ra d o r ,  los  apoyos n e c e s a r io s ,  Pe 
ro» a m ed ida  que se e scap an ,  la  ley , que e s tà  s ie m p re  a l  acecho , ios  d escu  - 
b r é  y Ios vueive a  la  fu e rs a  a su ofic io  o r ig in a r io .  Y h a s ta  su fren  a, veces., a "u 
tuio de castigO;, una ag rav ac io n  ju r id ic a  en su  es tado ; e l colono fugitivo, en ca -  
denado de nuevo a  su t i e r r a .  cae» adem às» en la  condiciôn de e sc lav o ; los  que 
le han ocuitado  o han favorec ido  su huiba , in c u r re n  en ia  m u lta  de una l ib ra  de 
o ro  y, a d e m à s  del colono in ie re sa d o ,  han de p ro p o rc io n a r  o tro  de iguai v a lo r .
De vez en cuando, si los lu g a re s  v ac ib s  en la p ro fe s id n  l legan  a s e r  ex ces iv o s .  
la  po iic ia  p ro céd é  a " r a z z i a s " m e to d ic a s  p a ra  e n c o n tra r  a los  d e iin cu en tes ,
Los aco san  por toda  la  t i e r r a  m ed ian te  im p lacab le  caza  del hom bre , en la  cual» 
bajo  la  i e t r a  r fg id a  de los codigos» ce t r a n s p a ro n ta  uno de los  d r a m a s  n u s s a n  
g r ie n to s  y m à s  t e r r i b l e s  que haya  conocido ja m à s  la hum anidad .
Todo se descoyunta . El gob ierno  e s ta t i f ic a  la  fab r icac id n .  Un su ce -  
so acaec ido  a  com ienzo  del re in ad o  de A ure liano  s i rv e  de e jem plo  tîp ico . El 
em perador,,  p a r a  poner  fin a la s  "d e p re d a c io n e s"  hab ia  cerrado»  te m p o ra lm e n  
te a lo m en o s  ; la  c a sa  de la moy.i eda de R om a. Los o b re ro s  se sub levaron  y» 
p o r  un p ro c e d im ie n to  cuya in ic ia t iv a  no pueden s iq u ie ra  a t r ib u i r s e  n u e s tro s  
con tem poràneos»  "ocuparon"  los  t a i l e r e s .  En aq u e lla  o c a s io n  le s  saliô  m a l 
la  jugada . A ure lian o  no e r a  h o m b re  p a r a  p e rd e r  el t iem po  en v ac ilac io n es  ocio 
sa s  ni en p a l a b r e r i a s  in u ti le s .  A p las td  la  re v u e l ta  p o r  la  fu e rz a .  P e r o  ei asun  
to  hab ia  sido m uy  duro . C o s td  a l e m p e ra d o r  s ie te  m il  de sus  m e jo re s  so ldados.
Ei c a so  de los  " n a v ic u ia r i i"  - lo s  a r m a d o re s  de buques - qus inte - 
g ra b a n  uno de Ios m à s  im p o r ta n te s  g re m io s  y, por tan to ,  uno de lo s  m ay o r  - 
m en te  v ig iiados  e in te rv e n id o s ,  e s  san g rien to .  La in su f ic ien c ia  de lo s  p re c io s  
hace que lo s  an ti  guos n a v ie ro s  rehuyan  la  p ro fes id n . Al d ev en ir  é s ta  obligato 
ria» a r b i t r a n  todo gén ero  de a rd id e s  p a ra  no s a l i r  p e r ju d ic a d o s .  Se fingen nau 
fragios,, se  inven tan  te m p o ra le s  que d e s tru y e n  la s  m e rc a n c îa s^ a  en tre g a  de la  
c a rg a  se  r e a l i z a  s ie m p re  con r e t r a s o  y m e r m a .  El gobierno  e x tr e m a  la s  m e - 
d idas  p u n it iv as .  Constantino  fija  p lazo s  m àx im o s  p a r a  la  erfrega de la s  m e r c a  
d e r ia s  y, en c a so  de naufragio» ordena» p a r a  d e s c u b r i r  la  v e rd ad ,  que se pon 
ga en e l to rm  ento a los  h ijos  del a rm  add r .  Valentiniano ï» en v is ta  de la  p e r  » 
s is te n c ia  del mal» a g ra v a  e s ta  d ispos ic ion ; si hay sospechas»  se t o r t u r a r a  a 
la  m ita d  de la  tripulacion» c i f ra  que su  su c e so r  Graciano» "por ra z o n e s  de hu 
m an id ad " ;  l im i t a r à  a dos o t r è s  p e r s o n a s .  De nada s e r v i r a  tan ta  brutalidad» 
que no c o r r e g ià  la  r a i z  econom ica  del m a l .
(l) C o rp u s  J u r i s  Civilis» J. un. C X 57
En e s ta s  c i r c u n s ta n c ia s ,  no e s  de e x t r a h a r  que. de a r r i b a  a abajo  
de la e s c a la  social» e se  mundo» a r  ru ina  do por fi s ca lidad  e in je re n c ia  in to lé ­
rables» busqué la  evas ion  d e s e s p e ra d a .  Hay que abandonar toda ocupacion 
honrada; cual qui e r  cosa  a n te s  que un oficio del cual se conocen. por l a rg a  ex 
periencia»  la s  p ro fundas  m i s e r i a s  y el inexorab le  r ig o r .  P o r  un cap ridho  i r £  
nico de la s  c o sas ,  aquel rè g im e n  del Bajo Im p erio  acaba  en la  ap o teo s is  del 
iinico ofic io  que no lo e s ,  la  m end ic idad . Los d e s e r to r e s  de la  p ro fe s io n a î  r u  
r a l  o u rb an a  van a a u m en ta r  e l efectivo  de los m endigos  que ap rovechàndose  
de ia  s o c o r r e d o ra  ayuda de la  m o ra l  y de la  c a r id a d  c r is t ia n a ,  lie  van una vi 
da» si no lujo sa» a lo m enos  exen ta  de  ^t r ib u la c io n e s  y de la s  c a rg a s  que p e -  
san  s o b re  el mundo d e s e sp e ra d o  del t ra b a jo .  * En 382, desde luego» una ley  
o rd e n a rà  que lo s  m endigos de condicidn l ib re  sean  afec tados  al colonato, ley 
que no o b ten d rà  v e ro s im ilm e n te  m ucha ap licac ion  y, a lo m enos h a s ta  la  c a l  
da del Im p e rio  de Occidente. no s e r à  ja m à s  re p ro d u c id a  H).
P o r  et alyo fa lta  p a r a  e m p e o ra r  la s  c o s a s ,  un func ionarism o  omni 
p ré se n ta  a ten aza  ai Im p erio .  L a s  m ed idas  in te rv e n to ra s  exigen una en o rm e  
b u ro c ra c ia .  que ab so rb e  ca p ita le s  y r iq u e z a s  s in  cuento,. La pulu lac ièn  de 
func ionario s  en e l Bajo Im p erio  e s  ta l  que L a c ta n c io , en tiem po de Constan - 
tino» p o d rà  e s e iÿ b ir  (2) : "E l e jé rc i to  de la  gente que co b ra  se hace  m à s  nu » 
m e ro so  que e l de la gente que p a g a ’b f ra s e  e s ta  que, e s c r i t a  hace m a s  de m il  
qu in ien tos ah o s ,  continua r e p re se n ta n d o  la  defin ic ion  m à s  in té g r a i  y ia m às  
t e r r ib l e  - de que ja m à s  ha.ya sido objeto el esta tism o,,
A la  vanidad  de la  leg is lac io n  a tinen te  a Ios p r e c io s  m àxim os» c o ­
r re sp o n d e  la  b a n c a r ro ta  del fu n c io n arism o . El p e rso n a l  adrn in is tra tivo» en 
su con junto» pc .L;ce de una t a r a  profunda : la  venaiidad,, p o r  cuanto e s tà  m ai 
pagado,, a l s e r  tan  n u m ero so  que ni los r e c u r s o s  f isca les ,  ni las  m ed idas  in - 
f la c io n a r ia s  p roducen  lo b a s ta n te  p a ra  a te n d e r  e s to s  g a s to s ,  siendo» a d ém às ,  
de n o ta r  que e l  se rv ic io  c iv il  o m i l i ta r  t am poco puede s e r  l ib rem en t^  aban *■ 
donado,-
D esde ios  p re fe c to s  del p re to r io  a los  s im p les  em pie ado s de o f ic i ­
nas» el m a l  se  re c ru d e c e  u n iv e rsa l  e inexorable., Un ep isodio  que o c u r re  en 
T r ip o li tan ia ,  bajo  el re inado  del e m p e ra d o r  V alentiniano ï, ep isod io  d ra m à t i  
co por  e l cual b ien  puede d e c i r s e  que "la  ju s t ic ia  m is m a  ha llorado",, segun 
e x p res id n  d e s lu m b ra d o ra  del h is to r ia d o r  Amiano M arce lino  (3)» es  h a r to  elo 
cuente» acerca. de la  venaiidad  de la a l ts  a d m ln is t ra c io n  im péria l»  en gene - 
ral» y del  conde de Africa» Romano, en p a r t ic u la r .  P e ro  hay algo peo r toda-  
v ia .  Màs aun que e n tre  ios func ionario s  superio res»  la venaiidad  v o ra z  y f ra u  
dulenta» "Vorax et f ra u d u le n tu m ", p a ra  e m p le a r  el du ro  lenguaje  del Codigo 
Teodosiano, hace  e s tra g o c  en la s  oficinas,, Ios "o ff ic ia" . Es m e n e s te r  pagar  
p a r a  e n t r a r  en el despacho del gobernador; p ag a r  tam b ien  p a ra  e m p re n d e r  
una acc ion  en justic ia»  p ag ar  s ie m p re  p a ra  o b tener  e n tre g a  de la s  pie sas  del 
p ro c e so :  p ag a r  h a s ta  al funcionario  que se digna h a c e r  al con tr ibuyen te  el fa 
v o r  insigne de c o b ra r le  los im p u ts to s ,  Los em p erad o res»  p e r fe c ta m e n te  en 
t a r a d o s  de e s te  es tad o  de cosas» se e s fu e rz a n  po r  r e p r i m i r  una s ituac ion  p ro  
vocada por ia  fa l ta  de l ib e r ta d .  E s  im p lacab le  la  requ is ito ria .  que Constant! - 
no de die a a l asun to  y t e r r i b l e s  la s  pena s son que a m e n a z a  a los  am ple  ado s p r^  
v a r ie  ado re  s . El tex to  m e re c e  s e r  e it ado po r  e n te r  o: ’F u e ra  vue s t r a s  m anos  r a
(1) Los e o n s igvados datos , r e f e r e n ie s  a la decadencia  econom ica  del Im perio , 
e s tà n  fundam enta lm ente  tornados de Léon Homo, "Nueva H is to r ia  de R om a" 
B arce lo n a , Gil, 1943 pp. 223. 238» 352, 432 y 436.
(2) M u erto s  po r  p ersecuc iones»  VIL 3.
(3) H is t.  R om . XXVIIL, 6 , L
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p aces ,  "o ff ic ia le s" ,  fu e ra  e s a s  manos» digo» que s e rà n  c o r ta d a s  por la es  - 
pada. No sea  venal ia  p u e r ta  del juezs  no haya de pagar  se p a r a  v e r  le; la  pu - 
ja  no d e sh o n re  la  e n t r a d a  a su  despacho ; â b ra n se  ios  ofdos del ju ez  lo m ism o  
al m â s  pobre  que a l r ic o ;  e l " p r in c e p s"  del "offic ium " com o se ie l la m a  no 
despoje al que r e c ib e ;  lo s  a u x i l ia re s  de ese  " p r in c e p s"  no p rax tiq u e n  la con- 
cup iscenc ia  a c o s ta  de lo s  l i t ig an te s ;  r e p r im a n s e  la s  ex acc io n es  in to lé ra b le s  
de los  que se h acen  p a g a r  la  e n tre g a  de la s  a c ta s  a la s  p a r te s ;  e l ce lo  del g o ­
b e rn a d o r  ve le  s in  d e sc a n so  en que e s a  r a l e a  no co b re  nada por adelan tado  de 
los l i t ig an ts  s . C o n tra  lo s  que, en los a s unto s civiles» hayan pensado que pue - 
den ex ig ir  algo» p ronunc ie  una r e p re s id n  pénal» ia  d ecap itac idn  de los  culpa - 
bles,, y p e r  m i ta  a  lo s  p e r ju d ic a d o s  s o m e te r  e i asun to  a l  g o b e rn a d o r .  Si e s te  
c i e r r a  lo s  ojos» dam  os p e rm is o  a  todos  p a ra  r e c u r r i r  a îos conces  de la s  p ro  
v inc ias  o a  los  p r e fe c to s  del P r e to r io  s i  d s to s  e s tà n  m à s  a m ano , de m an era. 
que, in s t r u id o s  po r  la s  d e c la ra c io n e s  de e so s  funcionarios.. podam os in flig ir  
I d c  sup lic io s  m e re c id o s  p o r  t a ie s  fe c h o r ia s " .  D esgrac iadam ente ..  e s a  r e p re  -  
sion te o r ic a  no h a l îa  eco en la  p ràctica ,.  porque hay  ley es  eco n ô m icas  que in -  
validan ? 'î m a n d a te s  del le g is la d o r .  A l  f inal, im p o ten tes  p a r a  su p r irn ir  la  ve 
nalidad» el poder  im p e r ia l  la  re g la m e n ta  po r  la  f ijac ién  de una t a s a  ofic iaL  
A sf  se viône a p a r a r  a l s i s te m a  de la  p rop ina  leg a lizad a ,  lo que,, com o es  na - 
turaî,; no im pide en nada» p o r  anadidura» la s  e x to rs io n e s  s u p le m e n ta r ia s .
Contra, e s te  funcionax'ismo a ia  vez  b ru ta l  y vénal., el E s tad o  ro m a  - 
no» p reo ccp ad o  por s a iv a r  sus  lé g i t im a s  pre r ro g a t iv a s ,  q u ie re  édifie  a r  un sa  - 
bio s is te m a  de Inspeccxon. r e c u r r ie n d o  a nuevas m ed id as  c c a c t iv a s ,  El papel 
p r in c ip a l ,  a e s te  respecto*  se encomxenda a Ios " ag en te s"  a los  " c u r io s i ’’ a 
îos " e x p lo ta d o re s"  o jos  y ofdos del poder  central» una de la s  c re a c io n e s  .màs 
t ip ic a s  y m en o s  a g ra d a b ic s  de l Bajo Im p erio .  Ai p rinc ip io , la s  " a g e n te s " . o r 
gciniz.ados m i l i ta rm e n te  en " sc h o la "  bajo  la  d ire c c io n  del d i r e c to r  de las  ofic_i 
nas. cons iituyen  un cu e rp o  de m e n sa je ro s  im p é r ia le s  e n c a rg a d o s  de asegu  - 
r a r  el en lace  e n tre  el e m p e ra d o r  y los  d rg an o s  lo ca le s  de la s  d i fe re n te s  re  - 
g iones del Im p e rio ,  Con e l n o m b re  c a r  ac te  r i s t ic o  de " c u r io s o s "  e je r c e n  la yi 
g ilanc ia  g e n e ra l  del c o rve o  im p e r ia l .  Sus c a r r e r a s  inc osan te  s a caballo,, de 
un e x t r e m e  a o tro  de l  mundo rom an o , le s  ponian en f e  la cion directs, y  cons - 
tan te  con Ios h o m b re s  y  la s  c o s a s  p ro c u rà n d o le s  am plia, info rm a c  ion.. P e ro ,  
de é s to  a c o n v e r t i r  se  en e sp fa s  del poder c e n tra l ,  no di.Aaba m à s  que un paso: 
"N o debeis  p e r m i t i r  que v u e s tr  o p r in c ip e  ignore  nada,. e s c r i b i r à  Con&ta.ncio II 
en una C onstitue  ion del ano 359;. de lo que haya is  ob se rv ad o  en el Im p e rio  "(l)., 
V e rd a d e ra 'p o l ic ia  politÀca al s e rv ic io  del poder c e n t r a l , p ron to  e je r c e n  e s t r e  
cha v ig i lan c ia  so b re  lo s  je f e s  p r in c ip a le s  de la a d m in i s t r a t i o n  p ro v in c ia l  - 
p r  efecto  del .Pretorio.. v icarios»  gObernadoi-es - y sus  o f ic in as ,  El e m p e ra d o r  
le s  encarga., desde  luego., m is io n e s  de confiansa  y, en r e a l i  dad» su poder de 
in sp e c t io n  se m u e s t r a  i l im itad o  Desde f ines-del sigo IV» la ten d en c ia  del c a r  
go a c o n v e r t i r s e  en h e re  dit as'io con tribuye  m a s  toda. v ia  a a u m e n ta r  su a scen  - 
diente  y d e s a r r o l l a r  sus  m ed io s  de accidn.,
-Por desgrac ia ,,  en e s ta  estera , de la inspeccion« com o en la s  d em às  » 
la  p r a c t ic a  no r e sp o n d s  a la t e o r i a . Los "ag en tes"  son tam b ien  func ionario s  y 
adquiei-en rà p id a m e n te  la s  t a r a s  del cuerpo  a  que p e r te n e ç e n ,  Los " in sp e c to re s "  
inventan  m il  m a n e r a s  de h a c e r s e  p a g a r  sus s e rv ic io s .  Se t r a t a  de que los i i i s - 
pecc ionados  los  " sa t is fa g a n "  y no faîtam las  o cas io n es  p a ra  e llo ,  T r a e r  una 
buena n o tic ia  - cam bio  de e m p e ra d o r  n o m b ram ien to  de cd n su le s .  e tc ,  - se to r  
na p re te x to  p a r a  re m u n e ra c io n  y„ com o e s  n a tu ra l ,  el n u m éro  de e s ta s  buenàs 
noticias» o l la m a d a s  a s #  los  b e n e f ic ia r io s  no vac ilan  en aumentario.- Volunta- 
r io  p rim erO ; e se  donativo» p o r  una evolucion Idgica, no ta r d a  en c o n v e r t i r s e  
en obligatorio» Ya b a jo  el e m p e ra d o r  C onstancio  II, el hijo de C o n s tan t in o  ^ to 
dos îos  h a b ita n te s  de la  provincia» inc luso  ios pobre  s» deben co n tr  Ibuir a ia  
o fren d a .  De m a n e r a  que, en e m e ja n te s  condiciones» e s  co sa  n o rm a l  que ese
(1) Co. Teod. VI» 29, 4.
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s is te m a  de inspeccaon y de esp io n a je  tenga  m uy "m ala  p re n ^ a "  e n tre  lo s  e s -  
c r i to r e s  c o n tem p o ràn eo s .  E l h is to r ia d o r  A ure lio  V ictor H) nos m u e s t r a  a 
e so s  agen tes  " inventando c r im e n e s  de cabo a cabo difundiendo el t e r r o r  
por  to d a s ”par£es  a su s tan d o  a lo s  h ab itan te s  del Imperio.. so b re  todo a los  
que viven m à s  le jo s  del e m p e ra d o r  y p ractiEando  m eto d icam en te  el p i î la je " .  
"Nadie, e s c r ib e  po r  su p a r te  el r e c to r  Liba.nio (2). puede e s c a p a r  a su s  r e  
des .  El inocente  p e re c e  s i  no paga; el m alvado, a f u e r s a  de dinero* sa le  de 
apures",, E l e m p e ra d o r  Ju lia  no d i r a  de e llo s : "E sa  gente sabe muy b ien  c o ­
m o se torn a. p e ro  no com o se  debe r e c ib i r  ",
li03 a b u so s  l le g a ro n  pronto  a ser  ta ie s  que la  leg is lac io n  i;a.iperxai 
voivid a e n t r a r  en  e s c e n a ,  El m ism o  JulianO: que no que.ria a los "agentes"*  
adopté una m ed id a  r a d ic a l ;  io s  su p r im e  a todos, m è n e s  a die ci s ie te  que,, por 
ahadidura., no c o b r a r à n  nada bajo  su r  e in ad o , P o r  lo demàs,, p ron to  t e a n a r e  
cen  a su a lrededor»  V alentin iano y Vailente* bajo  pena de fu e r te  m u l ta , p ro  ■ 
hlben  la s  dàd ivas  forsadas». p e ro  autorisa.n  a los  r ic o s  a d a r  l ib re m e n t^ .  Des 
de 369e p o r  a g ra v a c io n  m uy  normal,, la  r e m u n e ra d b n  de v o lu n ta r ia  se ha 
convertido  en o b l ig a to r ia .  N uevas le y e s  re p resx v as ,  en 369, en 383.;, en 389r 
e s ta  u ltim a  p roh ib iendo  fo rm a lm e n te  la. s dàd ivas  fo rs a d a s  r e  su ltan  :nefica  - 
c e s .  Im potente  p a ra  s u p r im i r l s  s, el poder  im p e ria l ,  com o lo ha hecho con 
los d em às  func io n ario s ,  la s  reg lam enta ., Jus tin iano  a u to r iz a ra  el pago de se is  
sueidos de o ro  a l  "ag en te"  por  cada m en  sa je  que tra,iga„ ami que .se (rate = y 
no fait an en aq ue lla  epoca  - de n o tic ia s  d e sa g ra d a b le s ;  reglamentacAon que* 
por Io demàs,. no im pide la s  extors;iones de d inero  s u p le m e n ta r ia s .  A d e m à s , 
ae e s tab le  ce una collision p e rm a n e n te  e n t re  in sp ece  lonado s e in spec to res .,  El 
E stado  y Ios contribui.yentes,, com o de co s tu m b re ,  pagan s im u ltàn eam en te  las  
co n secu en c ia s  de ésto..
La in f la t io n  lo m ism o  que la  accion le g is ia t iv a  de las  t a s a s  y ia  ac 
cion a d m in is t r a t iv e  de la  b u rocrac ia»  se han rev e lad o  igualm ente  im p o ten te s  
p a ra  c u r a r  îo s  m a ie s  econom ico  s. Con la  in sp ec tio n ,  ei Estado se ha jugado 
su u l t im a  c a r t a  en el cam ino  de la  in je re n c ia  ; ha perdido., Y a no le queda m à s  
sino» de m a l  o buen g rad o  c o n fe sa r lo  a s i l  E s ta  confesion s e r a  a la  vez  ofi  ^
c ia l  y p lena . En 364. e i e m p e ra d o r  V alentin iano 1 c r é a  en la s  c iudades  defen 
s o re s  ' de fen so r  es  c iv i ta t is  o p leb is  - e leg idos  por ioe hab itan tes  y e n c a rg a -  
dos de d efender  a la  pobla.ciOn, sobre  todo a. îo s  humildes,, c o n tra  ios abu so s  
de poder de los fu n c io n a r io s  im p éria les ..  El E s tado  im poten te  p a r a  p ro té g e r  
a sus a d m in is t r a d o s  c o n t r a k  riranià. de sus p ro p ice  funcionarios., se vé obli - 
gado, por  la  confesioii pilblica de una flaqueza  en ade îan te  incurable» a e n c a r  
g a r  a los h ab itan te s  que lo hagaga en su  lu g a r .  P o r  un fenom eno que no tiene  
nada de p a r a d o j i c o . s ino su apariencia ,,  e s te  r è g im e n  g u b ern am en ta l  del Bajo 
Imperio.» e n c a rn a c id n  de un ab so lu t ism o  de lo m à s  im p lacab le  y t i r à n ic o  que 
haya  conocido j a m à s  soc iedad  a i g una» acab a  en una confesion de iTTjpotemciao 
p re iu d io  de la  c a tà s t ro f e  que se vé ya su b ir  por  e i h o r iz o n te .
A u to r idad  fecunda, a l  p r inc ip io ,  e s ta t i s m o  empobrecedor.» al final 
fo rm  an e l de s lu m b r  ad o r  d ip tico  que r e p ré s e n ta  ia  h i s to r i a  de R om a; dos épo 
caSp dos s i s t e m a s £, dos m undos. En la  edad de oro» cuando el genio rom ano  
e s t r u c tu r a  e im p lan ta  eî d e re c h o  de p rop iedad  p r iv a d a  en in s t i tu c ién  de m a - 
yor  fecundidad  so c ia l  ja m à s  c r e a d a  por el hombre* funciona un régi- î-M de 
au to r id a d  com  p re n  s i  va y eficiente,, g e n e ra d o r  de b iene.star  y r e s p e tu j s o  con 
la s  in ic ia t iv a  e p e r so n a l  es., en el que - de fensa  nacionai,. paz publie a., ju s t ic ia  
v ig ilan te  - el E s tad o  se l im i ta  a  sus  ob iigac iones  fundam enta les  y a b ra i  ando 
m enos  p a r a  e s t r e c h a r  m e jo r  la s  cum ple  a  sa tis fa cc io n  general» En los dlav
(î) Césares ,  XXXIX 45.
D isc ,  x v m  136.
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so m b rfo s  de ia  decadencia., e s ta t i s m o  d e se c a d o r  , quisqualloso y ahogador 
qu6 y haciendo del Im perio  una. c a r c e l  p a r a  decen as  de mil.lones de h o m b re s  , 
a l d e s p re c ia r  y d e sc o n o ce r  lo s  a n te r io rm e n te  ten idos  p o r  invio.labies y s a c ro s  
d e re c h o s  d o m in ic a le s  de los subditos  . no p io d u c i r a  m a s  que ia ru in a  y se de 
r r u m b a r à  en la  nada. Rom a en n o m b re  de su  in co m p arab le  h is to r ia  nos hà 
b ia  por  la  voz de sus  m u e r to s .  No es  posib le  que n o so trc s ,  los m odernos  
c o n s id e re m o s  perd ido  el tiem po  em pleado  en e sc u c h a r  aquella  s le jan as  pal a 
b r a s .
La m a ra v i l lo s a  c iv i l izac id n  c là s ic a  p e re c id  porque no pudo a.daptar 
sus  p r in c ip io s  f i io so ü c o s  y sus  eu erp o s  lég a le s  a .las exigen cia s de la  econo- 
m fa de m c rc a d o .  Todo o rden  so c ia l  queda h e r id o  de m u e r te  cuando la s  actua--- 
c lones p r é c i s a s  p a ra  su n o rm a l  funcionam iento  se condenan comio e;roorales i 
se de cia ra n  d e l ic t iv a s  y se p e rs ig u e n  ante ju eces  y t r ib u n a îe s .  Rorna d e sa p a -  
rec io  en el polvo porque le fa ltd  e s p i r i tu  liberal.., El in te rv e n c io n ism o  d e s t ru  - ' 
yd aquel p o d e ro so  im p e rio .  iguai que d esco m p o n d rà  cua lqu ie r  organ.isac.idn so 
cia'i que no sepa  v en ce r îo  a t iem p o ,
C) LAS MEDIDAS REiSTRICTIVAS DE LA PRODUCCION
I. « NATU.RALEZA DE La  RESTR.ICCIQN. -
Que r e m  os ex am in a r  la s  m ed id as  en cuya v ir tu d  el gobierno  p re tende  
d iv e r t i r  la  p roducc ion  de aque llo s  c au ces  que hubiera  adoptado., bajo un rég i - 
m en  de l ib e r ta d  econom ica . Ai h ab ia r  de produccion, se  u ti l iz a  ei t e r  m ino en 
e l sen tido  m à s  am plio  de la  p a lab ra ,  a b a rcan d o se  no solo las  ac tiv idades  p ro  = 
ductivas  p ro p ia m e n te  die ha s s i n o  tam b ien  los  t r a n s p o r te s  y el co m e rc io .  P o r  
tanto., c o n s id e ra m o s  vienen a r e s t r i n g i r  p roduccion  e n tre  m u lt ip le s  m edi - 
daSi la s  t a r i f a s  p ro tecc io n is ia s*  la s  jo i 'nadas la b o ra îe s  coac tiv am en te  fi j ada s, 
la s  p ro h ib ic io n es  co n tra  la  a p e r tu r a  o am pliac idn  de indis^:rias y tiendas* la s  
l im ita c io n e s  im p u e s ta s  a c ie r to s  m ed io s  de t r a n s p o r te  etc,, e tc ,
Cua.lqu.ier in te rv e n e io n is m o . desde luego* a fec ta  a la  p roduccion . 
Asia l&s ta s a s  m à x im a s  p e r tu rb a n  el s u m in is t ro  como an te s  se ve ia . En e s te  
caso, s in  em bargo , el gob ierno  no q u is ie ra  v e r  r e s t r in g id a  la  produccion,, si 
no todo lo con trario»  A ia inversa,, lo c a r a c te r i s t i c o  de la  in te r f e r e n c ia  r e s  - 
t r i c t iv a  es  que e s a  d ism in u c icn  de la  o ferta , le jo s  de s e r  un efecto  secunda - 
r io  Y; aun .de  se ado, constituye., p re c is a m e n te  el objetivo apetec ido  por  la. au 
to r id a d .  La r e s t r i c c id n  afecta . evidentem ente* al consum e y el gobierno  lo 
sabe 5 pe ro . d esde  su punto de v is ta  v a lo ra  en m à s  îo que pi en s a a lc a n z a r  g ra  
c ia s  a la  m ed id a  r e s t r i c t iv a  que el b ie n e s ta r  o p la c e r  qyie el consum idor deja  
de d is fru ta r . . .  Es ei caso  de la s  p ro h ib ic io n es  d e c re ta d a s  c o n tra  la im p o r ta  - 
cion de m e r c a n c ia s  ê x t r a n je r a s .
En defin itiva . r e s t r i n g i r  la  p roduccion  q u ie re  d e c ir  que el poder pu 
b lico  su p r im e  o d ificu lta  la  p roduccion , ï r a n sp o r te  o d is tr ib u c id n  dè d e te r  m i 
nados b ie n e s  econôm icos  o la  ap licac io n  de c ie r to s  s i s te m a s  de p roduccion  
t r a p  s p o r te  o d is t r ib u c id n .  L a s  au to r id a d es  nulifican* a s i  , a lgunos de los me 
d ios  pue to s  a d isp o s ic io n  del h o m b re  p a r a  la  s a tis fa cc io n  de la s  n e c e s id a  A" 
des  h u m an as .  L a  in te r f e r e n c ia  im pide a ios individuos u t i l i s a r  sus conoci 
mientoB y h a b il id ad es ,  su capac idad  de t ra b a jo  y los fac to r  e s  m a te r ia ie s  de 
p ro d u c t io n  del m odo que le s  r e p o r ta r f a n  Ios m àx im o s  ben ef ic io s  y la m e jo r  
sa t is fa c c id n  de sus  n e c e s id a d e s .  T a l in jerencia»  por  tan to  hace m à s  pob re  a 
la  gente., cuyos d eseo s  quedan in sa t is fe c h o s .
He aquy el nudo de la  cues tidn . Vanas son to d as  las  su ti le z a s  e sg H  
m i d a s . p re ten d ien d o  in v a lid a r  e s ta  re a i id a d .  En el m e rc a d o  p re v a le c e  una
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i r r e s i s t i b l e  ten d en c ia  a e m p lea r  cada fac to r  de p roducc ion  de aq u e lla  fo rm a  
en que m e jo r  se sa tis fag an  la s  m a s  u rg e n te s  n e c e s id a d e s  del co n su m e . Si el 
. gob ierno  in te r f ie r e  el proceso,, no lo g ra  m à s  que d e s v ir tu a r  aque lla  tendencia , 
en ningun c a so  puede f a v o re c e r la .
L a  exac ti tud  y c e r t e s a  de la  ex p u es ta  te s i s  fue evidenciada* de m a 
n e r a  irre fu tab le*  p o r  los e c o n o m is ta s  clàsicosG e sp e c ia lm e n te  po r  Ricardo* 
en lo r e fe r e n te  a l a s  b a r r e r a s  m e rc a n t i le s  in te rn a c io n a le s ,  que cons tituyen  
la s  m ed id as  r e s t r i c t iv a s  de m a y o r  im p o r ta n c ia  adoptadas  por  los  e s ta d o s  occi 
d e n ta le s ,  M ediante tarifas»  no se consigne m â s  que d e s p la z a r  la  p roduccion  
de la s  zonas en  donde la p roduc tiv idad  por uni dad de in v e rs io n  es  me v e r  a 
o tro s  lu g a re s  donde la  ren tab il id ad  es  m en o r .  En ningun caso* consecuen te  - 
m en te ,  se  inc re m  enta  la  p roduccion ; an te s  ai con trario»  se re s tr in g e»  ya que» 
p a ra  a lc a n a a r  un m ism o  re su l ta d o ,  se ha de in v e r t i r  m à s  cap ita l  y t ra b a jo .
Ei h o m b re  m edio créé* de buena fé» que eî gobierno  es  c ap as  de 
im p u lsa r  e l d e s a r r o l lo  econom ico  e in c re m e n ta r  la  r iq u e z a  nac io n a i.  P e ro  la 
v e rd a d  es  m uy o t r a ,  Eî poder  publico no puede a m p lia r  s e c to r  productivo» 
m à s  que restx-ingiendo o tro .  La in te r  v e n d  on e s ta ta l  d is t r a e  los  fa c tu re s  de 
p roducc ion  de donde el m e rc a d o  los  hub iera  em pleado a  o t ro s  com etidos  m e ■= 
n o rm  ente d esead o s  por el consum o. En defin itiva se obliga a los  h o m b re s  a 
p a s a r s e  s in  c i e r t a s  s a t is fa c c io n e s ,  m à s  a p re c ia d a s .  co m pensàndo îes  con o t ra s  
que v a lo ra n  ev roenos. La in te r f e r e n c ia  solo s irv e  p a ra  que la  gente quede 
p eo r  a tend ida .
En e î fondo de toda la  f ilosofia  in te rvenc ion is ta»  e s tà  la  idea  de que 
el e s ta d o  es  una entidad» que o p e ra  fu e ra  y por en c im a  del m ercado» y que 
puede ga s t a r . en su s  e m p re s a s ,  r iq u e z a s  p ro p ia s  no p ro v e n ie n te s  de Ios c iu ­
dadanos , E s ta  e s  la  fabule que is e le v o  a la  c a te g o r ia  de dogm a econom i
cOf e n tu s id s t îc a m e n te  acogido p o r  v.odos aquellos  que* del d e s p i i f a r ro  publico 
p en sab an  d e r iv a r  vent aj a s p e r s o n a le s .  E s  p e ro g ru l le s c o ,  p e ro  obligado r e s u l  
ta  r e i t e r a r  ,. una y o t r a  vez,. que ei gobierno  no puede g a s ta r  o in v e r t i r  ni un 
cén tim  que no haya de tra fdo  del publico. F o r  cada  p e s e ta  que el es tado  con- 
s urne,, hay un espaftoi que t iene  una p e se ta  m enos o dicho en o t r a s  p a la b ra s ,  
hay  un c o m p a tr io ta  que ha  de p r iv a r s e  de la s  sa t is fa c c io n e s  - ya sean  de ihdo 
le p ro d u c tiv a  o co n su m id o ra  - que con e s a  p e se ta  h u b ie ra  podido a lc a n z a i  *
Si la  a u to r id a d  g a s ta  e s te  d in e ro  en b ien es  de consum o, red u ce  el c a p ita l  del 
p a is  y p ro v o ca  una tendencia  a la  ba ja  de los  s a la r io s ,  m ie n t r a s  se  e ieva  ia  
u ti l id ad  m a rg in a l  del cap ita l su b s is ta n te .  P or el contrario ,, en e l  c a so  de que 
e l gobierno  lo in v ie r ta  en una ac tiv idad  productiva,, pueden su c e d e r  dos c o s a s .  
Si e l  e s ta d o  lo d ed ica  a  la  m is m a  p roduccion  en que el m e rc a d o  lo h u b ie ra  in - 
vertido;. a  nada conduce ei supue ;to tu te la je  e s ta ta l,  s i b ien  p e r ju d ic a  la  ope - 
raciOn de la  eco n o m ià  nac iona i,  al c r e a r  inquietud e n tr e  lo s  ciudadanos» como 
sucede  s ie m p re  con toda m ed ida  a te n ta to r ia  c o n tra  e i d e re c h o  de prop iedad . 
P e ro  s i  la s  a u to r id a d e s  de die an la s  sum a s en cuestidn  a p ro d u cc io n es  d is t in ­
tas* p e r ju d ic a n  a  lo s  c o n su m id o re s ,  dan dole s c o sa s  que éstos» sub j et i va men­
te ,  e s t im a n  m en o s  que aqu é lla s  d e ja d a s  de p ro d u c ir .
Y no se c r é a  que, p o r  v ir tu d  de la  t r ib u ta c id n  d i r e c ta  p ro g re s iv a ,  
son lo s  r ic o s  qu ienes  so p o rtan  ta ie s  g as to s  e s ta ta le s .  M ie n tra s  la  e s t r u c tu r a  
de la  dem anda  lo p e r  m ite ,  e l o fe r ta n te  de cu a lq u ie r  b ien  o s e rv ic io  econom ico 
p a s a  la  c a rg a  t r ib u ta r i a  a l consumidor*. inc re m  entando el p r e c io  y. cuando es  
to  no e s  p o s ib le ,  s i  el im p u es to  viene a  r e d u c i r  el v a lo r  liquido p e rc ib id o  por 
de ba jo  de la  e s t im a c id n  l ib re  d e là  m e rc a n c ia ,  se de ja  de p ro d u c i r .  En am bos 
su p u e s to s ,  e s  el co n su m id o r  quien so p o rta  e i quebran to . o b ien  pagando p r e ­
c ios  inflados» o b ien  p re sc in d ien d o  de la  u til idad  que, en o tro  c a so ,  h a b r ia  - 
d is f ru ta d o .
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Eî gobierno  e s  in cap az  de h a c e r  a  la  gente m â s  p r o s p é r a  y fe li z» 
p e ro ,  en cam bio , puede d e ja r la  e m p o b rec id a  e insà tisfecha»  r e s t r in g ie n d o  
la  p roducc ion .
Los f ru to s  de la  r e s t r i c c io n .  -
Ei hecho de que la  e x a m in a i  m ecân ica  re d u z c a  el n ivel de vida, por 
s î  solOs no a rg u y e  en co n tra  de la s  m ed id as  r e s t r i c t iv a s  de la  p ro d u cc io n .  Su 
cede com o con lo s  im puesto  s que tam bien  p e r ju d ic an  a l b ie n e s ta r  com un; aho 
r a  bien, cuando la  c a rg a  f isca l  t ien e  por objeto p r e s e r v a r  e l funcionam ien to  
pacifico  y l ib re  del m ercado* deviene un costo  rep ro d u c tiv o ,  ya que p e rm ite  
gonar de s a t is fa c c io n e s  s u p e r io r e s  a la s  que e l g as to  t r ib u ta r io  obliga a des  - 
e c h a r .
A SI* un gobierno  puede d rc id ir ,  po r  e je m p lo . que. en caso  de gue - 
r r a ,  n e c e s i t a r â  t e n e r  equipadas c ineuen ta  d iv is iones  aco razadas»  y que, p a r a  
eîlo; ha de c o n ta r  con d e te rm in a d a s  in d u s t r ia s  pesadas*  en el p a fs ,  E se  corn- 
p lejo  fa b r i l  puede c r e a r  lo m ed ian te  m ed id as  r e s t r ic t iv a s , .  im poniendo t a r i f a s  
p ro tecc io n is ta s*  que hagan re n ta b le s  unos productos* ios  cua ies ,  en rè g im e n  
de l ib e r ta d  . s é r i a  m â s  econdm ico  i m p o r t a r , o tam b ien  cabe f inancie  la  indus = 
t r ia l iz a c id n  m ed ian te  c ap ita le s  obtenidos con im p u ea to s .  En defin itiva , e l r e  ■= 
sultado  es  el m ism o .  E s  la  gente la  que paga e l  g a s to .  La ex am in ad â  m ed ida  
re s tr ic t iv a  ha de en ju ic iarse»  al iguai que cu a lq u ie r  o tro  gas to  b é l ico ,  ponde ra n  
do* desde  fu e ra  ya de la c ien c ia  econom ica , su  p ro c e d e n c ia  y u ti l id ad . A h o ra  
bien* independ ien tem ente  de e s te  ju ieio , s i se adm ite  la  n e c e s id a d  m ili ta r*  no 
cabe duda de que. en  e s te  caso» la r e s t r i c c io n  de la  p roducc ion  e s  m edio  idd - 
neo p a r a  a lc a n z a r  el fin ape tec ido ,
* Lo im p o rta n te  en e s ta  m a te r ia  e s  s a b e r  qué es  lo que se p e r s ig u e .
En Madrid» po r  ejemplo» no hay  m â s  que 4 .000  ta x im e tro s ;  en rè g im e n  de li - 
bertad» habria,. in d u d ab lem en te . m uchos  m â s  y el consum idor  e s t a r i a  en ton  ° 
c e s  m e jo r  atendido^ p e ro  el m unic ip io  l im ita  a aquel n u m éro  la s  n e c e s a r i a s  l i ­
cenc ias .  en  t ip ic a  m ed ida  r e s t r i c t iv a .  Si lo que el A yuntam iento  p re ten d e  es  
p r iv i le g ia r  a los ta x is ta s ,  infîig iendo congruo daüo a los  c ien tos  de m i le s  de 
u suarios»  desde el punto de v is ta  econom ico , nada cabe oponer» ya que la  for - 
m u la  adoptada es  adecuada  p a ra  p ro d u c ir  los e fec tos  d e se a d o s .  La. econom ià  no 
puede ni debe e n t r a r  a e n ju ic ia r  s i conviene o no o to rg a r  p ro te c c id n  a lo s  p r im e  
r o s  y p e r ju d ic a r  c o rre sp o n d ie n te m e n te  a lo s  segundos,
A h o ra  b ien , el eco n o m is ta  t iene  que denunc ia r ,  a b ie r ta  y c laram ente .,
aque llo s  su p u es to s  en los que la s  m ed id as  r e s t r i c t iv a s  no s i rv e n  p a r a  a lc a n z a r
îos  ob je tivos  r e a lm e n te  d esead o s  y» aun, dan lu g a r  a e fec to s  c o n trâ p ro d u c e n te s .
A sp ec to s  r e s t r i c t i v e s  de la  " leg is lac io n  so c ia l" .  -
* E s  oportuno r e fe r i r s e »  en e s te  o rd en  de id e a s ,  a la s  m e d id a s  r e  s t r i e  
t iv a s  m â s  po p u la r  e s  e n tre  todas  aque lla  s que in te g ra n  la  deno iivada " le g is la  - 
c ion s o c ia l" .  Tanto  la opinion pub lica  como la s  a u to r id a d e s  sucumbeUf en e s te  
t e r re n o .  an te  fa n ta sm â tic o s  espe jism os»  convencidos todos de que e l a c o r t a r  
la  jo rn a d a  îab o ra î .  e î  p ro h ib ir  t r a b a j a r  a m u je re s  y nihos y d e m â s  m e d id a s  ahâ  
lo g as  g rav an  ex c lu s iv am en te  a l  patrono- constituyendo au tân tico s  p r o g r e s o s  y "^ 
v e r d a d e ra s  "co n q u is ta s  s o c ia le s " ,
* încidentalm ente*  conviene d e ja r  con s tan c ia  de que la s  p é rd id a s  o ga-
n an c ia s  e m p r e s a r i a l e s  no gu ard an  re la c id n  aiguna con la  e lev ac io n  de ios  s a la  
r io s ,  la  re d u c c id n  de la s  h o ra s  de trabajo» la  im p o sic id n  de s e g u ro s  o p re v is io  
n és  s o c ia le s  y d e m â s  su p u es ta s  v en ta ja s  del t r a b a ja d o r .  E l beneficiOt d e n tro  
de la econom fa  l ib re ,  lo c o sech a  quien, dadas  la s  c i r c u n s ta n c ia s  c o n c u r re n te s ,  
m e jo r  sab en  acdm odar., en cada  momento» la  ac tuac idn  p ro d u c tiv a  a los d e se o s
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del m ercado»  e s  d e c ir  aquel que lo g ra  p re v e r  l a s  fu tur a s a p e ten c ia s  de l con 
sum o y p e re ib ien d o  una d isp a r id a d  e n tre  e i p re c io  de los  fa e to re s  de p ro d u £  
ciôn y la  m e rc a n c ia  acabada , c o m p r  a aquélios  p a ra  o f r e c e r  e s ta  a la  d e m a n ­
da. i^as "conqu is tas  so c ia le s "  ao  son a e s to s  efectos,: m£& que  m e r s  s c i rc u n s  
tan c ia s  que p roducen  cam bio  s* nxutacAcnes.. la s  c u a ie s  el o r :  p r e s a r io  ha de 
tonna r  en  co n s id e rac id n ,  j uni am ente con to d as  laa d e m is  v a r ia c io n e s  que, de 
continue,, se p ro d u cen  en la d rb i ta  m ercan tâL
Im ag in e6 8 , poi e je m p lo , que» en virtud  de una conm ocidn geoldgi - 
ca , se v a c ia r a  e l Atlântico; e s to ,  indudablem ente » p ro d u c ir ia  una g ra n  e l e v a ­
cion en él costo  del t r a n s p o r te  e n tre  Europa  y Am erica» al im p o s ib i l i ta r s e  e l 
uso de la  navegacidn. p a ra  e s to s  f ines .  Los n av ie ron  te n d r ia n  que d e d ic a r  su 
tapitaJ. a o t r a s  ocupaciones  y îo s  t ra b a ja d o r  e s  del m a r ,  tam bien  habri'an de 
b u sc a r  o tro  em pleo , Pero* en modo alguno,. se p e r tu rb a r la  la  pos ib ii idad  de 
e n r iq u e c e r s e ,  m ed ian te  el t ra f ic o  con e l  nuevo continente , bien fu e ra  p o r  t i e ­
r r a  o po r  a i r e .  Lo m ism o  sucede con la  leg is lac io n  proiaborai,; la cual no t i e ­
ns o tro  a lcan ce  que ei. de v a r ia r  los  co s to s  de p roduccidn .
- E s te  en c a re c im ie n to  puede ob.Ugar a abandonar c ie r ta s  ac t iv id a d e s
m e rc a n t i le  s y al iguai que la. conm ocidn geologica an te s  imaginada, im p ed ia  s e -  
guir utiliza.ndo e l t r a n s p o r te  m a r i t im o .  La reducc idn  de la  produccion,. en am  
bos c a so s ,  a p u n ta r ta  hac ia  la e s c a s e z  y la po b reza  del consumidor» p e ro  no 
a f e c ta r ia  a la posibrlidad  de ob tener  gan an c las ,  P rec isam en te»  cuanto m â s  in 
te rv e n id a  e s tà  la  economià* cuanto m ay o r  es  c o r ta p is a s  se oponen a la  p roduc  
ciôn.. es  cuando los m à s  habiles y persp icaces ,,  ios que m e jo r  p roven  la s  fu tu- 
r a s  situacion©s,, hacen  l a s  g ran d es  fortunas,. Los que» luego,, la. gente l a m a  
"nouveaux riches"..
^ P o r  que,, pues. Ios p a tro n o s  suelen  o p o n erse  a la  i lam ad a  " le g is -  
ïac idn  s o c ia l" ?  .Por dos r a z o n e s .  Prim ero,; porque '‘ A abandonar una produc  - 
cion supone gener a lm en te  p e r  d idas p a ra  el e m p re s a r io  , toda vez que no puede 
r e  u p e ra r  in teg ro  el cap ita l  i c,vertido. En efecto» el dueho del negocio  p o d rà  
d ed ica r  el metélico., los  c r é d i te s  co n tra  t e r c e r o s  y. aun el denom inado "ac - 
tivo r e a l iz a b le "  a o t r a s  opéra  clones.: pero» g ran  p a r te  del ?lamado " in m o v ili-  
zado" ha.br à. de d a r s e  por perd ido . Note se bien» sin  embargo,, que e s te  queb ran  
to del p a trono  p a ra  nada b énéf ic ia  al o b r e r o , E sa s  p é rd k la s  puede d e c i r s e  son 
"so c ia les"»  na.die ganas con e l la s ;  equivaîen a. los  danos ocas ionados  p o r  los  
fenom enos n a tu ra le s .  En segundo lugar» ei em presa .r io  se opone a la s  m ed id as  
exam inadas .  p rec isam ente ,,  porque le obligan a cam biar»  exigiéndolo e sp e c ia l  
es-fuerzo p a r a  volve r  a adapta r  su ac tuac idn  a la nueva s ituacion  del m e rc a d o  
y el cam bio  s ie m p re  ré su l ta  m o ies to  ,
* El e r r o r  bàsico  en que se incur  re, por îo general» al t r a t a r  de e s ta  
m a te r ia »  c o n s is te  en no p e rc ib i r  que el s a la r ie  es  funcidn del d is tin to  v a lo r  
del m a te r ia l  an tes  y despues  de trabajado., <». P o r  que gana m à s  un to rn e ro  que 
un p ic a p e d re ro  ? Sim pi cm ente* an razon  a que la d ife re n c ia  de v a lo r  e n t r e  el 
m é ta l  b ru to  y el m ism o  elaborado» es  mucho m ay o r  que la  exi s ten te  e n t r e  la 
p ie d ra  a n te s  y despues  do q u eb rad a .  Como el m àrg e n  de beneficio es  g ra n d e ,  
el pa tro n o  puede o f re c e r  s a la r ie s  eievado s» a t ra c t iv o s  p a ra  los o p e ra rio s .,  Aho 
r a  bien, s i no Io hace» .quedara sin tornero»  porque h a b rà  c t ro  e m p r e s a r io .  
m à s  p ersp icaZ f  que p r c f e r i r a  r e d u c ir  su beneficiO; an tes  de q u e d a rse  s in  ga - 
nanctia aiguna^ por haber  perd ido  al t r a b a ja d o r ,
* V erdad  e s  que là  c ien c ia  todavfa no habia e labo rado  su fic ien tem en te  
e s to s  concep tos , cuando M arx  fo rm u lé  su conocida "ley  de h ie r ro  de los s a l a ­
r ie s"»  segun la cual e s to s  constituyen  c a te g o rfa s  h is to r ic a s  y nunca so b re p a  - 
san el m îh im b  ind ispensab le  p a ra  la  su perv ivénc ia  del t r a b a ja d o r ,  Lo c u r io  - 
so es  que* hoy en dià* p ese  a  ios  p ro g re s o s  de los es tu d io s  eco n d m ico s ,  la  
gentep tà c l ta m e n te ,  sigue c reyendo  en aquel fa lso  postu lado m a r x is ta  y en la  
p os ib ii idad  de e le v a r  coac tiv am en te  la  re m u n e ra c io n  lab o raL
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* En efecto , si el saiax'io e s  una can tidad  fija» que nada  tiene  que 
v e r  con el v a lo r  que la  ac tu ac lo n  la b o ra l  concede a l m à;eria l» a l  r e d u c i r  la s  
h o ra s  de trabajo»  evidenternente , se bénéfic ia  a l obrero» ya que, aun c u a n ­
do su  sa larie .,  po r  a^fn iic ion  no puede v â r i a r  g o z a rà  de m a y o r  d e sc a n so
y se r e s c r in g i i â  la  capacidad  expiotadora del pa trono ,
* A hora  bien» si„ por  e l c o n t ra r io  se c o n s id é ra  e l t r a b a jo  com o io 
quCfi v e rd ad e  ra m  ente  es, un bien econom ico, como cu a lq u ie ra  o tro ,  que se 
c o m p ra  y sa vende en el m e rc a d o  el p ro b lem  a p r é s e n ta  nuevas  fa c e ta s ,  El 
in c re m e n to  coac tivo  del sa la r ie»  debe de s e r  anaiizado  com o cu a lq u ie r  su  - 
puesto  en e î  que se im pongan p re c io s  m ih im o s .  A e s te  com etido  se ded ica  
o tro  capftu io . Exam inar» aquil el tem a  s é r i a  d e s v ià r s e  del asun to  objeto dé l 
p ré se n té  a n à i i s i s ,  l im itado  a e s tu d ia r  e n t re  la s  d iv e r s a s  m e d id a s  de re  s t r i e  
cidn» c l  a sp e c to  re sc r ic t iv o  de la  p roduccion  que tiene , a veceSg la  po ii t ica  
so c ia l .
* PsrOs a n te s  de vol v e r  a la  cues tidn*m erece  d e s ta c a r s e  la  m an if ie s
ta  i i iadm isib il idad  d ia lé c t ic a  de ia c é lé b ré  "ley  de h ie r ro " ,  p o r  cuanto no ex 
p lica  la  d isp a r id a d  de los dit e r  ente s sa la r io s^  d en tro  de un m ism o  p a is ;  m e ­
nos aun» ju s t i f ic a  por que» e i o b re ro  a m e r ic a n o  cobra» por e jem piO f descon  
tad a  la  pos ib le  d ife re n c ia  del co s te  de la vida» m ucho m â s  que e l o b re ro  m a -  
r ro q u i ;  y t am  poco a r l a r a  la s  r a z o n e s  que, a io la rg o  del t iem po . hacen  su b ir  
o b a ja r  e i s a l a r i e  c o rre sp o n d ie n te  a cua lqu ie r  t ra b a jo  d e te rm in a d o .
* La re a i id a d  e s  que la s  m ed id as  la b o ra îe s  r e s t r i c t iv a s  no s i rv e n  si
no p a ra  e m p o b re c e r .  Es lamentable» desde  luego que» en Asia» m iU ones de 
t ie rn o s  ni ho s su fran  h am b re  y m ie e r ia ;  que io s  s a la r i e s  sean  b a j is im o s ,  com  
p a ra d o s  con los  o cc id en ta les ;  que la. jo rn a d a  îa b o ra i  sea  larga. y la s  c o n d ic io ­
n es  de tra.bajo d ép lo ra b le s .  P e r o  todo és to  no se puede r e s c u e r  m â s  que i n c r ^  
m entando la  c i f r a  de cap ita l  e x is ta n te . Con m ed id as  re s t r ic t iv a s »  redu c ien d o  
c o ac tiv am en te  r po r  ejem plo, la s  h o ra s  de t ra b a jo  o p roh ib iendo  e m p le a r  e la  
m u je r  c a s a d a ,  solo cabe empeorai* la s ituac ion . En efecto» si e l  c a b e sa  de fa 
m i l ia  e s  tan  pob re  que no puede a l im e n te r  a su conyuge y dependientes» v ed ar  
le s  a é s to s  e l a c c e so  al trabajo» es  condenarlo s  a l h a m b re ;  si» p a r a  vivir» e l 
hom b re  n e c e s i ta  t r a b a ja r  d iez  horas» c ie r tam ente»  no se le favor e ce p ro h i ~ 
b ién d o se îe  l a b o r e r  m à s  de ocho.
* E s ta s  r e a l id a d e s  re s u l ta n  d if ic i les  de im pugnar» por  e so ,  en la  t iù
buna» en e l p e r id d ic o  y» aun, en  lo s  tra tad,os de economià» se  p re te n d e  e s c a  
m o îe a r  su p ian team ien to ,  El laboris ta»  el le g is la d o r  so c ia l ,  con encend idas  
p ro c lam as»  q u ie re  p r e s e n ta r s e  como unico d e fen so r  de lo s  p o b re s ,  s in g u la r  
abb g ado de lo s  humildes» que exige e le v a r  îos s a l a r i e s ,  d a r  m â s  d e sc a n so  a i 
t r a b a ja d o r ,  l i b e r a r  a m u je re s  y ni ho s de l yugo lab o r  a), e tc .  P e r o ,  e se  preteii^ 
didô e :sc lus iv ism o es  fa lso  e in tenc ionadam en te  buse  ado. Cualquiera» que no 
sea  sâd ico , fe rv ien tem en te  d e se a  se conquisten  e so s  o b je tiv o s .  En cuanto  a
la  m e ta ,  no hay  d iscus ion ; e l p ro b le m a  su rg e  cuando se t r a t a  de e n ju ic ia r  los 
cam ino  s idoneos p a r a  a lc a n z a r  aq u e lla s  ro sa d a s  c u m b re s .
* Con r e s p e c to  a l O rien te ,  en lo s  p a ise s  o c c id e n ta le s ,  e fe c t iv a m e n -  
te ,  el n ive l  de v ida e s  m ucho m â s  e ievado , los  s a la r i e s  r e a l e s  m u y  s u p e r io ­
r e s ,  la  jo rn a d a  la b o ra l  c o r ta ,  lo s  nihos van a la  e s c u e la  en v ez  de a l a s  m i * 
n a s ,  P e r o ,  todo é s to  no se debe a la s  le y e s ,  ni a ia  acc ion  de l gob ie rn o , s i  - 
no al hecho de que hay  m ucho m â s  cap ita l  in v e r t i  do por cab eza  y, co n secu en  
temeiïfcè, la  u t i l id ad  m a rg in a l  de l  t ra b a jo  e s  not&hl&m.ente supem or. E l ”la i  - 
s s e z  f a i r e ” , p rodu jo  e l m i la g ro  occ iden ta l  y a  e s a  m is m a  taaum aturg ia  h a b râ n  
de r e c u r r i r  lo s  a s iâ t ic o s  si q u ie ren  m e jo r a r  üu s t-  r tn .
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II. = LA RESTRICCION COMO PRIV ILEG ÎQ .
Los c am b io s  de c i r c u n s ta n c ia s  aca e c id o s  en e l m e rc a d o  no a fec tan  
a todos, ê o rz o sa m e n ts  del m ism o  modo; p a r a  unos» la  m utac ion  puede r e p r e  - 
s e n ta r  una ven ta ja , m ie n t r a s  que» p a r a  o t ro s ,  puede s e r  un p e r j  u ic io . Solo» 
d espués  de un c i e r to  tiempo» cuando la  p roducc ion  queda r e a ju s ta d a  a l nuevo 
hecho, se d esv an ecen  e s to s  e fec to s .  A sij  cu a lq u ie r  m ed ida  r e s t r i c t iv a ,  aun 
cuando per jud ique  a la  m a y o r ia ,  puede, tem p o ra lm en te .  b e n e f ic ia r  a  a iguna s 
gen tes ; p a r a  e s ta s  la  r e s t r i c c i é n  équivale  a la  cone e sion de un privilegio.,
El p ro te c c io n ism o  constituye  e jem plo  c lâ s ic o .  La t a r i f a ,  que im pi 
de o d if icu lta  la  im portac iO n , indudablem ente , dana a lo s  consudm idores»  los  
cu a ies  han  de c o n fo rm a r s e  con una c o sa  p eo r  o m â s  c a r a  que ia  e x t r a n je r a .  
A hora  b ien , a l  f a b r ic a n te  nac ionai se le bénéf ic ia ,  p e rm it ié n d o se le  c o b ra r  
unos p r e c io s ,  que la  co m p eten c ia  de fu e ra  le im p ed ia  s o l ic i ta r .  Con todas  la s  
m ed id as  r e s t r i c t i v a s  sucede lo m ism o .
P e r o ,  conviene n o ta r  que la s  ven ta jas  a si eonced idas  son solo t e m ­
p o ra le s .  Con el tiempo» e l p r iv i lé g ie  va perd iendo  su  cap ac id ad  p a r a  o r ig in a r  
b en ef ic io s  e sp e c ff ic o s  * ya que el s e c to r  f a v o recido a t r a e  a nuevas  gen tes  y la  
co m p eten c ia  d esv a n e c e  la s  p r im i t iv a s  g an an c ias .  Los c o m p e t id o re s  son, aho
n a c io n a le s ;  todos p roducen  a  c o s to s  s u p e r io r e s  a los  de l  e x tra n je  - 
ro :  e l c o n su m id o r ,  p o r  tanto» se h a l la  p eo r  a tendido em pobrecido» en défini 
t iv a .  Pero» la  lucha  e n t r e  los  d is t in to  s e r a p re s a r io s  no por  e so  e s  m en o s  du 
r a ,  de ta l  suerte. que ninguno puede d e s v ia r s e  del p re c io  que c o r re s p o n d e  a 
la s  c i r c u n s ta n c ia s  e s p e c i f ic a s  de aquel c e r ra d o  c f rc u lo .  E s to  hace ver  por 
qué* es  in sa c ia b ls  el afân  por  contihuos y m ay o r  es  p r iv i ie g io s ,  a l  e x p e r im e n -  
t a r  com o îo s  an tiguos b en ef ic io s  van perd iendo  e f ic a c ia .  A hora  bien* la  su - 
p re s iô n  de una ried ida  r e s t r ic t iv a , ,  a  cuya e x is te n c ia  la  p roducc ion  ya se ha 
adaptado, s ign if ica  un nuevo d e s a r r e g îo  del m e rc a d o ,  io que supone» a la  co r  
ta» f a v o re c e r  a unos y p e r ju d ic a r  a o t ro s ,
E x a m in em o s  e l caso  c o n c re te  de una ta r i f a  p ro te c c io n is ta ,  R u r i ta -  
n ia  e s  un paib? hace  anos» d igam os en 1930, p roh ib io  la  im p o r ta c iô n  de los  
cu r tid o s ,  p o r  e jem p lo .  E s  Ind iferen te  cual fuera» concre tam en te^  la  m ed ida  
a d m in is t r a t iv a  e m p lead a  a  ta l  fin. En un p r inc ip io .  los  fab ric  an te  s n ac io n a le s  
se  v ie ro n  g ra n d e m e n te  f a v o re c id o s , p e ro  e s ta s  gariancias e x t r a o rd in a r i a s  fue 
ro n  desvanecié'ndosOo a  m ed ida  que se e s ta b le c ià n  nuevas  tener ia .s .  P ro n to  
r é s u l té  que no se habfa  hecho m à s  que d e s p la z a r  una p a r te  de la  in d u s t r ia  mun 
d ia l del cuero , de lo s  lu g a re s  donde m a y o r  productividad,, po r  unidad  de inver  
s idn , tenfa» a o t ro s  em p la sa m ie n to s  m enos  ren tab les»  en los c u a ie s  Ios co s to s  
e r a n  m a y o r e s .  E l u s u a r io  es  quien pagaba la s  c o n se c u e n c ia s .  Y com o se des  
t in ab a  en R u r i ta n ia  m à s  cap ita l  y t r a b a jo  a la p roduccion  de c u e ro ,  habia  
o t r a s  in d u s t r i a s  que, concom itan tem ente»  o habiàn  sido r e s t r in g id a s  o no ha  
b ian  llegado  a im p la n ta r s e ,  R u r i ta n ia  no im p o r ta b a  cu e ro  o im p o r ta b a  m en o s  
que en re g i ïc c n  libre»  por tanto* ta m b ie n  expo rtab a  m enos  c o s a s .  El corner 
cio e x t r a n je ro  se hab ia  con tra fdo . Nadie» ni den tro  ni fu e ra  del pais» d é r iv a -  
ba ya v en ta ja  aiguna del m anten irrùen to  de la  t a r i f a  ru r i ta n a ;  a n te s  al c o n t r a ­
rio . toda  la  h um an!dad se p e r ju d ic a b a  p o r  el d e scen so  de la p ro d u cc io n  m u n -  
dial» a l h a b e r  se d e sp la sa d o .  com o a n te s  se dec ia , e l cap ita l  y e l  t ra b a jo  de 
aque llo s  lu g a re s  donde m à s  p roducfan  a o t ro s  en los  que ten ian  m e n e r  capac i 
dad p ro d u c tiv a .
Si la  p o lf t ica  adoptada p o r  Ruritania» con m specto a lo s  c u r t id o s  , fue 
r a  saguida» p o r  to d o s  los  p a i s e s , en to d a s  la s  r a m a s  de ia  produccion* se lie  - 
g a r ia  a la  d e s in te g ra c ié n  del t rà f ic o  in te rn a c io n a l ,  a la  to ta l  a u ta rq u îa  nac io  - 
na i .  P a r a  los  p ro te c c io n is ta s  é s to  s é r i a  una v en ta ja  indudable . P e r o  el e r r o r  
e s  manifiestOo p o r  cuanto» si la  au to su f ic ien c ia  e s  lo bueno, i  p o r  qué no se
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gu ir  y h a c e r  au tâ 'rqu icas  a la s  p ro v in c ia s  a la s  c iudades  a la s  fa m il ia s  y* 
aUn a ios individuos, d e s te r r a n d o  la  d iv is ion  socia l del t r a b a jo ?  N dtese que» 
en u lt im a  in s ta n c ia  después  de m il  su t i le s a s  y d is tingos  e l  am an te  de la  au 
t a r  quia v iene a d e c irn o s  que la  d.i'"A;ion del t ra b a jo  es  nociva p a ra  e l  b ien es  - 
t a r  de la s  g e n te s .  La te s is  e s  tan  m o n s tru o sa  que r e s u  ta d.*£icil c r e e r  subsm  
ta  en occidente  algun tro g lo d it ico  p en sad o r  a quien se a  n e c e s a r io ,  toda via 
p l ic a r  co sas  que saben  lo s  n ihos de las  e s c u e la s .
Dejando a p a r té  e l te m a  de la  a u ta rq u ia ,  que se an a liza  m â s  ad£  
iante» al e x a m in a r  la  econom ià de g u e r ra ,  r é s u l ta  obvio que s u p r im ir  la  t a r i -  
fc ru ritana»  e n  definitiva,, solo benefic ios  podrfa  p r o d u c i r , aun cuando» de 
momento» ta l  v ez  se  p e r ju d ic a ra  a los  e m p r e s a r io s  que habîan in v e r t id o  sus 
ca p ita le s  en la s  in n e c e s a r ia s  te n e r ia s ,  obligândose tam b ien  a los o b re ro s  exce 
deiî:»'S a  b u s c a r  o t r a s  ocupaciones» den tro  o fu e ra  del p a is .
La ex is te n c ia  de e s to s  p e r ju d ic ad o s  hace  v e r  por qué es» p o l f -  
t icam entcp  tan  d ific il  a c a b a r  con cu a lq u ie r  m ed ida  r e s t r ic t iv a *  una vez la  p ro -  
duccién  se ha a ju s tad o  a e l la .  Aun cuando la t a r i f a  es  p e rn ic io sa  p a ra  todos» 
su supresion,. m om entâneam ente»  daha a aiguna s p e r s o n a s .  E s ta s  constituyen.,, 
indudablem ente  » una m in o r ia .  En ja  im a g in a r ia  R u r i ta n ia  solo h. pequeha f r a c -  
cion dé la  so c ied ad  ded icada a la s* ten e r ia s ,  en eî p eo r  de Ios casos* puede sa -  
l i r  perjudicàda,, m ie i i a s  la  in m en sa  m a y o r ia  se b e n e f ic ia r ia  con la r e b a ja  de 
los p ré c lo s ,
E s to  es  évidente» com o tam bien  lo es  el que. una vez r e a ju s ta -  
da la  p roducc ion  todos e s ta r ia n  m e jo r ,  incluso  los  en un p r in c ip io  p e r ju d ic a ­
dos , P e ro  la  oposic idn  a l  l ib re c a m b ism o  no se r inde  fàc iim en te  y p re ten d e  es  
ta b le c é r  una u l t im a  i in ea  de r e s i s te n c ia ,  diciendo; Concedido que» en ex cinte- 
r i o r  p lan team ien to ,  solo los ru r i ta n o s  ded icados a ï cu e ro  t ienen  in te ré s  in m e -  
d ia to  eh m â n te n e r  el p ro te cc io n ism o ; pero., s i se o to rg a  p ro te cc id n  a todas  la s  
r a m a s  de la  p roducc idn  entonces* s u p r im ir  la s  t a r i f a s  p e r ju d ic a râ  a l conjun 
to de la  nacion* ; nque solo sea  te m p o ra im e n te  y son los in te r e s e s  de l mo ■= 
m ento  los  que va len .
E l a rg u m en te  e n c ie r r a  t r è s  e r r o r  es  g ra v e s .  En p r im e r  lu g a r ,  
no es  c ie r to  que todos ios  s e c to re s  in d u s t r ia le s  se p e r ju d ic a r ià n  con la  su - 
p re s id n  d e l :p ro te c c io n ism o ,  A quellas  r a m a s  cuyos co s to s  de produccidn  fue--  ^
corn p a r â t  ivam  ente  m à s  bajo s p r o g re s a r i à n  y am p H ariàn  sus n ég o c ies  b a ­
jo e l l ib re c a m b is m o .  Sus in te re se s»  no solo a la  la rg a ,> sino tam b ien  de mo - 
m én to , se  v e r  fan fa v o rec id o s .  La ta r i f a  no le s  con fie ra  ven ta ja  a iguna, an tes  
a l  c o n t r a r io ,  la  p ro te cc id n  o to rg ad a  a aq u e lla s  m e rc a n c fa s ,  cuyos c o s to s  son 
en R u r i ta n ia  m à s  e levados  que en el e x t r a n je ro ,  le s  p e r ju d ic a ,  al c a n a i iz a r  
h à c ia  exp lo tac iones  d e f ic i ta r ia s  e l cap ita l  y t ra b a jo  que, en o tro  caso» à c u d i  - 
r f a  a la s  p r im e r a s .
En segundo lugar* la  idea  de que los in te r e s e s  inm ed ia tos  son 
io s  que m a s  v a lo ra  el h om bre  es  to ta im en te  fa lsa ,  E l fac to r  tiem po , induda - 
b iq m en te ,  t ie n e  t r a sc e n d e n c ia  hum anà; p a r a  el individuo no vale lo m ism o  la 
m an zan a  que puede corner se hoy que la que p o d rà  co n su m ir  den tro  de ve in tic in  
c6 an o s ,  A hora  b ien , e s te  fac to r  tiem po  no es  d e c is iv e  p a r a  ia  ac tuacidn , cons 
tituyendo una co n s id e ra c io n  m à s  que el h o m b re  torn a  en cuen ta  p a r a  - . r o c e d e r ^  
de un m odo u o t ro .  La gente in g ie re  a m a rg a s  m ed ic in as  porque p r e f ie r e  el bien 
e s t a r  de m an an a  a l s a c r i f ic io  de hoy. Es m à s , quien , de verdad* m an tenga  que 
el p re  sente., es  lo^ unico im p o rtan te  h a b rà ,  en de fin itiva , de defender  la  r ig ide  % 
e inm ovilidad  m a s  perfecta»  oponiéndose a cua lq u ie r  p r o g re s o  técn ico  y» aùn, 
te r a p é u t ic o  (1),
( ) E s to  llegd  a s e r  defendido p o r  algunos p e n sa d o re s  n a z is .  Vid. Som bart, 
9A;New Socia l P h ilo so p h y ” , pp, 242/245,
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P o r  ultimo» si lo que se d iscu te  e s  ia  su p re s io n  de un rè g im e n  
de p ro te cc id n  to ta l ,  no cabe o lv idar  que, en la  su p u es ta  R u r i ta n ia ,  l a s  tene - 
r i a s  se p e r ju d ic a r ià n  po r  la  su p re s io n  de una de là  s ta r ifas»  p e ro  se benefi - 
c ia r ià n  con la  red u cc id n  de los  p re c io s  de todas  la s  d em âs  exp lo tac iones  l ib e -  
r a d a s ,  Y e s ta  tendencia» que se m a n i fe s ta r ia  desde un p r in c ip io ,  no s é r i a  m e -  
r  am  ente t r a n s i t o r i a ,  com o los benefic ios  del p ro te c c io n ism o ,  sino d u ra d e ra  y 
e n r iq u e c e d o ra  p a r a  todos.
La oposic idn  a  ab o lir  la  p ro te cc id n  t a r i f a r i a  s é r i a  consecuente  
desde el punto de v is ta  de los  c u r t id o re s  s i  no e x is t i e r a  p ro te c c io n ism o  m âs  
que p a ra  e l c u e ro .  En ta l  supuesto ,  incluso» c a b r ia  ju s t i f ic a r  una ac titud  in s -  
p i ra d a  en e l hum ano ego ism o , Pero» p rec isam en te»  en tonces  ea cuando ios  p ro  
te c c io n is ta s  te n d r ia n  p e rd id a  ia  p a r t id a ,  ya que la  nacidn  e n te ra  los a v a s a l la  - 
r fa ,  Lo c u r io so  en ei mundo ac tu a l  es  que el p ro te c c io n ism o  se dîfiende* p r e ­
c isa m e n te ,  porque  es  co m p ren s iv o  y to ta l .  Luchan c o n tra  el l ib re  carrjbio a g ru  
p ac iones  de gen tes  d i s p a r e s ,  s in  in te r e s e s  cornunes, todas  la s  cua ies  g an ar iàn  
con la  su p re s io n ,  a la  l a rg a .  Y, aun, la s  m in o r  la s  que, in s tan tané  am  en te ,  no 
se v ie ra n  d irec tam enfe  fa v o re c id a s ,  co m p e n sa r ià n  sus  p e r ju ic io s  con v en ta ja s ,  
en m uchos c a s o s  m a y o re s ,  Sin em b arg o ,  la  ign o ran c ia  de la s  en sen an zas  eco -  
n d m icas  c iega  a  la s  m a s a s  m o d e rn a s  y cada  p ro tecc io ii  i s t a ,  por te m o r  a p e r ­
d e r  los  p r iv i lé g ie s  p rop io  s* defiende ios a jen o s ,  aun cuardo e s to s  g rav em en te  
p e r ju d ic an  sus i n te r e s e s  y h a s ta  e s  posib le  nulifiquen sus  benefic ios  t a r i f a r io s .
L a s t a r i f a s  com o p ro te c c id n  a l o b re ro .  -
No queda con îo a n te r io r  agotado el te m a  y conviene a n a l iz a r  
o t r a  fa c e ta  que p r é s e n ta  el p ro b le m a  de la s  t a r i f a s ,  Hay m uchos  p a ra  quienes 
el p ro te c c io n ism o  viene  a s e r  un benefic io  concedido a  îos tivtujjdores del pais» 
p roporc ionândo îeS j p a ra  s ie m p re ,  un nivel de vida s u p e r io r  aï que d is f ru ta r iâ n  
bajo el l ib re  cam b io .  E s te  pensam iento» que vam os a e x a m in a r ,  se ag ita  por do 
q u ie r .  n o solo en A m è r ic a  y en aque llo s  pauses que» e fe c t iv a m e n te . d is f ru ta n  
de unos s a la r io s  no tab lem en te  s u p e r io r e s  a los  del r e s to  del mundo. sino tam  - 
b ien  en la s  zonas de econom ià m â s  re tra sa d a »  a la s  cu a ies  eî l ib re c a m b ism o  
f e r t i i i z a r i à  de m a n e ra  im pres ionan te^
Eî p ro te c c io n is ta  am ericano* po r ejemplo* r a so n a  a s #  Si Ios 
E E , Uü. s u p r im ie ra n  sus t a r i f a s ,  los  p roduc tos  e x t r a n je ro s  e n t r a r la n  en el 
pa is  y- com o su p re c io ,  p o r  fu e rz a  al p ag a r  s a la r io s  in fe r io r e s ,  s é r ia  m enor  
que el de la s  m is m a s  m e rc a n c ia s  am erican as*  d e s p la z a r ià n  a e s ta s  del m e r c a -  
do, dejando s in  t r a b a jo  a los o b re ro s  a m e r ic a n o s  de la s  indus tr ias  com petido ras ; 
e s to s  p a ra d o s  in v ad irfan  el m e rc a d o  laboral» provocando una ba ja  de los  s a la  » 
rios* el n ivel de v ida de los  E E , üü„  en definitiva» se p e r ju d ic a r ia ,
N ada m â s  ajeno a  la  v e rd ad ,  Pero» a n te s  de ev id en c ia r  ios  e r r o  
r e s  que e n c i e r r a  e l r  a zonam iento  conviene d e s ta c a r  que.* bajo  un rè g im e n  de 
p e r f e c t s  m o v ilid ad  in te rn a c io n a l  del cap ita l  y del t ra b a jo ,  efectivamente» se  
te n d e r fa  a  la  igua lac ion  u n iv e rsa l  de los s a la r io s .  Si no h u b ie ra  c o r ta p is a s  a 
la e m ig ra c io n  y todos  los  p a is e s  a u to r iz a ra n  la  l ib re  e n tra d a  de cap ita l  ex tra n  
je ro ,  p o r  iguai can tidad  y calidad  de t ra b a jo ,  se v e n d r ia  a c o b ra r  el m ism o  sa  ^
l a r io  en C hicago que en M a rra k e s h ,  en L o n d res  que en P ék in , en M oscù que 
en Aime r i a .  E s ta  realidad» ey id en tem en te ,  d e b e r ia  a u n a r  a  todos los pueblos 
p o b re  8 p a r a  m a r  c h a r  jun tos  por  el cam ino  de la  l ib e r ta d  econom ica . T a l vez  po 
d rfan  a s u s t a r s e  los  ang lo sa jo n es ,  îos  p a is e s  n o rd ic o s ,  e s e  10 % de la  poblacion 
t e r r e s t r e  que vive mejor», Pero» p a r a  lo s  p a r ia s  del universo» p a ra  la s  nuevas 
n ac io n es  a s iâ t i c a s ,  p a r a  los  pueblos m u su lm an es ,  p a r a  la  E u ro p a  m e r id io n a l  
y la  A m e r ic a  îa t in a ,  e s a  apuntada ten d en c ia  ig u a l i ta r ia  a b r i r i a  p e r  spec t iv as  in 
m e d ia ta s  de fe l ic id a d  y r iq u e z a ,  Sin em bargo» son e s ta s  m is m a s  m a s a s  igna - 
r a s  la s  que, con m a y o r  fu r ia  condenan al "oro  e x t r a n je ro " ,  r e c la m a n  p ro te c -
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Clones p a r a  in d u s t r ia s  p rd c ticam eiite  in e x is ta n te s  y ju b iîo sas  aplauden el f e ­
r e z  in te rv e n c io n ism o  de sua gobe m a n te  a,. En verdad* se cum ple e î adagio  c ia  
sico . ” a quien lo s  d io ses  q u ie ren  p e rd e r ,  primerOc l e c ’/^ a n 'b
Igualmente» conviene d e s ta c a r ,  po r  o t ra  p a r te  que, p ese  al im  
la g ro so  p r o g re s o  que e x p e r im e n ta r fa n  la s  nac iones  econom ieam en te  r e t r a s a -  
d as , ia  im p lan tac io n  de un rè g im e n  m undia l de libertad» indudablem ente  bene 
fi c ia  r i a  ta m b ien  a los t ra b £ ja d o re s  de los  p a fse s  m â s  induetria lizados, babi - 
da cuenta  de la s  é n o rm e s  r iq u e z a s  n a tu ra le s  e x is t  ente 8 en el mundo y que 
a g u ard an ,  e s té r i l e s ,  po r  culpa del d ir ig ism o ,  a liado  con la  xenofobia,, e l irn - 
o u i60 c a p i ta l ! s ta  v iv if icad o r .  E llo  sin  co n ta r  con el hecho de in v e r t i r  los fac 
to re s  de p roducc ion  donde m ay o r  ren tab il id ad  tu v ie ra n ,  supondria  un m e jo r  
a p ro v ech am ien to  del capita l, équivalente  a un in c re m e n to  del m ism o .  E s ta s  
dos c i r c u n s ta n c ia s , auuadas,, r e p r e  s e n ta r  iàn  una inyeccion  de pote ne 1 alidad  
econom ica  ta l  que h a s ta  aquellos  t r a b a ja d o r  e s ,  hoy en dià, m e jo r  pagado s. ex 
p e r im e n ta r fa n  un notable  m e jo ra m ie n to  en su nivel de v ida,
P e r o  e s to s  p en sam ie n to s  nos a p a r t  an, l ig e ra m e n te ,  del te m a ,  
co n s is ten te  en d e te rm in a r ,  com o an tes  se de c ia ,  que e fec tos  p ro d u c ir ia  la 
su p re s io n ,  en cu a lq u ie r  pafs» de la s  p ro p ia s  t a r i f a s  p ro te c c io n is ta s .  den tro  
del m a rc o  de e s te  mundo ac tua l ,  plagado de b a r r e r a s  m ig ra to r ia s  y  de c o r t a ­
p is a s  al m ov im ien to  de c a p i ta le s ,  independ ien tem ente  de Io que pue dan h a c e r  
la s  d em âs  n a c io n e s .  E xam inem os el caso  de A m erica* toda v es  que, al s e r  la  
nacion  que goza de m â s  eievado nivel de vida» segun la  opinion p ro te c c io n is ta ,  
c itada  a l p r in c ip io ,  s é r i a  la  m â s  p e r ju d ic ad a  por el l ib e ra l i s m o .  P e r m i ta s e  la  
r e i te ra c io n  de a iguna  s ideas  ya consignadas  en el a p a r t  ado a n te r io r  en a r a s  
a la  c ia r id a d  expos it iva  con independencia  de que la  rep e t ic io n  puede e s t a r  ju s  
tificada» habida cuenta  de los  g ra v e s  e r r o r e s  en que se sue le  in c u r r i r ,  a l  t r a ­
t a r  e s ta s  m a te r ia s ,
P a r ta rn o s  de hc:cLos indubitab les  . P o r  un lado, r é s u l t a  que eî 
o b re ro  chino c o b ra  un s a îa r io  m uy in fe r io r  al de su co m p ah ero  no r te  am e r i c a  
no y e llo  se debe, e n t re  o t r a s  r a z o n e s ,  a que la s  b a r r e r a s  m ig ra to r i a s  le  v e -  
dan e l i r  a t r a b a j a r  a C a lifo rn ia  y a que las  ley es  de la  repub lic  a popu lar  am a -  
r i l l a  im piden  al cap ita l  a m e r ic a n o  i n t e r e s a r s e  en la s  é n o rm e s  p o s ib il id ad es  
de aquella  nacion . P o r  o tra  p a r te ,  es igualm ente  c ie r to  que la  seda  ch ina , p o r  
e jem plo , es  m e jo r  o m âe " v que el m ism o  p roduc tc  ,..»bric.ado en A m e r ic a .  
En su co nsecuenc ia ,  el gobierno  de Ios EBI. UU« tiene  e s tab le  cida s una s seve  
r a s  t a r i f a s  que im piden  la  e n trad a  de e s ta  m e rc a n c ia  en el p a is ,  a lo s  p re c io s  
de o r ig e n .  Desde luego, r é s u l ta  in d ife ren te ,  a îo s  e fec tos  exam inados , que la  
ba ;<:ura de la  s ed a  china se. deba a que e l pa.fs o f rece  condiciones n a tu ra le s  
m â s  fa v o ra b le s  p a r a  la  p roduccion  o a que los s a la r io s  sean  a i l#  m â s  bajo  s.
P u e s  b ien, p lan teada  a s i  la  cuestidn,,. s i los  E E . UÜ, su p r im e n  
la s  â lud idas  t a r i f a s ,  no hay duda aiguna de que,, e l co n su m id o r ,  es  d e c i r ,  la  
in m e n sa  m a y o r ia  de l pueblo am ericano»  inm edi at am ente» se enriqmecerià. e in 
c r e m e n ta r i a  su  n iv e l  de vida» ya que» con un gas to  in fe r io r ,  podrfa  g o za r  de ~ 
c o s a s  m e jo re s ,
Sentado ésto,, v eam o s  qué suce de r i a  con aquella  m in o r ia  in te g ra  
da po r  los  c a p i ta l i s ta s  y o b re ro s  ded icados a la  p roducc idn  de la  sed a .  ïndud^ 
blementSp e s ta  in d u s t r ia  a m e r ic a n a  d e s a p a re c e r ià  o q uedarfa  r e s t r in g id a  a 
aq u e lla s  p lan ta s  que p u d ie ran  c o m p a t i r  con la s  e x t r a n je r a s .  Aliora bien» e l ca  
p i ta l  in v e r tid o  en e l la s  no se esfum aria»  s im p lem en te  se t r a s l a d a r f a  a o tro s  
com etidos» e s  d e c ir ,  a p a re c e r ia n  nuevas  in d u str ia s  o a m p l ia r îâ n s e  l a s  e x i s t a n ­
t e s .  La p o s ib i i id ad  de d a r  trabajo» p a ra  nada» se d esm in u irfa ,  porque la s  p e r  
d idas  d e r iv a d a s  de la  in co n v ertib il id ad  de algunos f a c to re s  de produccion» ba  ­
jo  e l s igno de la  l ibertad»  sustancia lm ente»  se c o m p e n sa r ia n  con el v i r tu a l  in 
c re m e n to  de cap ita l  que supone su m e jo r  u t i l izac io n . P o r  tanto» p a r a  el o b re  =
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r c  a m e r ic a n o  el c.a.mbr.o s o r ia  inocuo? en defin itiva, se l im i ta r i a  a co g e r  su au 
tom 6 vil po r  la s  n ja tlanas y, en vctz de i r  a. Ia f à b r ic a  A, ae d i r i g i r i a  a la  e x - 
p lo tac ion  B. Loo uuioos que po d rian  sufjfir algo m âa  s e r ia n  lo s  c a p i ta l  stas» 
por la  inengua que exper.im entaria  su patrim onio» al no poder r e c u p e r a r  aiguna 
p a r te  de su ac tiv e  him oviliz/..do. E s ta s  p e rd id a  a son, evidentem ente,, d e s p re -  
ci able s.; c o m p a ra d a s  con lo? b enef ic io s  que la su p re s id n  de la s  t a r i f a s  d e r r a -  
m a r ia  s c b re  el conjunto del pueblo am ericano»
P e ro ,  aS dirigisrta no le  gus ts  es ta  expo si ci on, que ech a  po r  tie  
r r a  a l  p e rn ic io  so y menda% ca.BtUIc dc n a ip ss  construfdo,- en to rn o  al p ro te c  - 
c icm srno  y su se cue la la in te rv e n tio n  de d iv isa s ,  ' y re a rg u y e  que e i  expuesto  
p lan team ien to  constituye  una t ip ic a  e lu cu b rac io n  te d r ic a .  La r  ca lidad  p rà c t ic a  
a.eegura. que s é r i a  o t r a .  Eu efecto  dice - lo que e a u c e d e r ià ,  de verdad» es 
que e i a m e r ic a n o ,  en vez de in v e r t i r  su  d inero  en la  in d u s t r ia  del paie  com - 
p rando  los c o r re sp o n d  len te  s productos» g a i t a r i a  el cap ita l  en m e rc a n c  as  ex 
t r a n je r a s ;  e n r iq u e c e r ià  a Ios de fuera» pero» en defin itiva, e m p o b re c e r ia  a 
lo s  EE . UU.
El e r r o r  e s  g a r ra f a l ,  C ie r to  que ios chinos al a u m e n ta r  sus 
v an tas  en los  E E . UU. se e n r iq u e c e r ia n ,  ganando m â s  d o ia re s ,  p e ro  io im por  
tan te  es  que e s to s  ddlares»  por m â s  m an o s  que pasaran»  habriari de vo lver  a 
los  E E , UU, r inc re m  entando la  s ven ta  s de las  in d u s t r ia s  a m e r ic a n a s  e im pul 
ndo la  econom ià  yanqui» lo m ism o  que s i hub ie ra n  sido gasta.dos d en tro  d e#  
p a is  por  ios  nacionales,. Ni uno colo se p e r d e r  la por el cam ino . P o rque  no hay 
b a lan za  s de pagos d es fa v o ra b le e ,  El c o m e rc io  e x te r io r ,  lo m ism o  que el inte 
r io r ,  cuadra» in e x o ra b ïe m e n te » E x p o r tac io n es  e im p o rta c io n e s  s ie m p re  se 
iguai an. El tem a  es tan  jugoso que» en verdad» exige d e d ic a r le  la  secc ion  III., 
P e ro  an tes ,  ex am in em o s  o tro s  supues tos  re lac io n ad o s  con la p ro te c c id n  in 
d u s tr ia L
El caso  de los  pafs es  pobre  a , -
Lo a n te r io rm e n te  expuesto» indudabiementeo com o todas  la s  l ^ e s  
yes e c 6nômic£iSf t ien e  v igencia  g e n e ra l ,  Sin em b arg o  hay qu ienes  opinan que 
la s  12 ac iones  p o b re s  constituyen  supuesto  esp ec ia l ,  arguyendo  que puede d a r ­
se el caso  de un pafs  de r e c u r s o s  n a tu ra le s  tan  m îs e r o s  que toda p roducc ion  
r e s u i te  a l l i  m â s  c a r a  que en el e x t r a n je ro .  Si e se  d e sg ra c ia d o  pueblo - sîgue 
se d iciendo - no p ro te g e  la  in d u s t r ia  propia» su em p o b rec im ie n to  s e r â  cada 
vez  m ay o r  y l l e g a r â  un m om ento  en que» a l  no poder e x p o r ta r  nada» tam  poco 
podr>; Im p o r ta r  , y m o r i r â  de inan ic ion , s i  no cuenta  con p lan tas  p ro p ia s  de 
p roducc idn .
E s te  p a ra lo g ism o  no r é s i s t é  E' a n â l is is .  En efecto» im aginem os» 
p o r  ejemplo» un abogado de fama» que s u p ie ra  e s c r ib i r  a m âqu ina  p e r fe c ta m e n  
te ;  pues bien» p e se  a  e s ta  su hab ilidad , c ont r a ta  a una m e c a n o g ra fa  que» a lo 
m ejor»  no e s c r ib e  tan  b ien como el le t ra d o ,  P e ro ,  am b as  partes»  ev iden tem en  
te,; se b en ef ic ian ; la  s e c r e t a r i a  con e l nuevo em pleo  y e l abogado po r cuanto 
puede d e d ic a r  a su profesidn» m e jo r  re m  une r  ada» el t iem po  que g as ta b a  m e c a  
nografiando  e s c r i to a .  E s to  m ism o  sucede en la s  r e ia c io n e s  c o m e rc ia le s  en - 
t r e  los  p a is e s  p o b re s  y r ic o s .  Aun en el caso» v e rd a d e ra m e n te  raro»  de que 
un p a is  no s u p e r a r a  a sus vec inos  en ninguna produccion» c a b r ia le ,  s in  e m b ar  
go» exportar»  o frec ien d o  b ienes  que aq u e lla s  nac iones  dej aban de p roducir»  
no porque no pudieran» sino porque p r e f e r ia n  d e d ic a r  sus  f a c to re s  p ro d u c tiv e s  
a o t r a s  fa b r ic a c io n e s  m â s  i i i te re s a n te s .
Indudablemente» e s a  h ip o té t ic a  re p ù b l ic a  s é r i a  p o b re ,  al iguai 
que lo e s  todo aquel que o frece  m e r c a n c ia s  e s c a sa m e n te  v a lo ra d a s  p o r '21 mei^ 
cado . P e r o  e l c a so  no t ien e  solucidn# m ie n t r a s  no v a r ie n  la s  a p e te n c ia s  del
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consum o o e l sujeto» ya sea  indiv idual o co lec tivo , no saque hab il idades  m ay o r  
m en te  e s t im a d a s .  A hora  bienr lo que no cabe duda es  que el p ro te c c io n ism o  
tam poeo  m e jo r a r i à  la  s ituac idn ; por  e l con trario»  la  em p eo ra ria»  segun an tes  
se ind icaba.
En e s te  o rden  de id eas ,  m e re c e  e x a m in a r  se» por ejemplo* e l  caso  
de I s r a e l .  P a le  stina» indudablem ente* e s  un pa is  m a l t ra ta d o  po r  la  n a tu ra le z a .  
De e s te  hecho sac  an m uchos de sus h ab itan te s  la  conclusidn  de que la  econom ià  
i s r a e l i t a  debe s e r  p ro te g id a  c o n tra  la  com petenc ia  de los  p a fse s  s u p e r io r e s .  
A hora  b ien , com o a n te s  se v e ià ,  no hay  ra z o n  aiguna p a r a  que P a le  s t in a  no pue 
da e n ta b la r  v e n ta jo sa s  re ia c io n e s  de in te r  cam bio  con e s to s  p a ise s  s u p e r io r e s ,  
si se l im i ta  a  aq u e lla s  r a m a s  de la  p roducc idn  en que su in fe r io r id a d  se a  m iiù  
m a . Lo que I s r a e l  no puede es  s u p r im ir  la s  d es fav o rab il id ad  de sus  condicio  - 
nés  g é n é ra le s  de p roduccidn  y p re tend iendo  h a c e r  ren tab les»  m ed ian te  t a r i  - 
f a 8 p ro te c c io n is ta s  d e te rm in a d a s  r a m a s ,  en la s  que su in fe r io r id a d  es  g ran d e ,  
no lo g ra r â  sino e m p e o ra r  ia  s ituac ion , a p a r té  de que con ello  la c a rg a  de la  in^ 
f e r io r id a d  de la  p roduccidn  r e c a e r â  p ro b ab lem en te  so b re  hom b ro s  todav ià  m âa  
d é b ile s .  N a tu ra im en te ,  un pa is  como P a le  s t in a  te n d râ  que r e s ig n a r s e  a s e r  p o ­
b re  » p e ro  aùn s é r i a  m â s  m i s e r a  s i  no e n t r a r a  en la  d iv is ion  del t ra b a jo  de la  
econom ià  m und ia l .  A s#  pues , los  p a ise s  p o b re s ,  m enos aùn que lo s  p a is e s  rj. \ 
COS, pueden p e r m i t i r  se el lujo de e x c lu ir se  de la  econom ià  m undia l,  Segun a n ­
te s  se o b se rv a b a ,  en  un mundo de plena l ib e r ta d  econom ica  in te rn a c io n a l ,  apa 
r e c e r i à  una ten d en c ia  ig u a l i ta r ia  de r  en tas  y s a la r ie s ,  ya no h a b r ia  p a is e s  r i ­
cos y p a is e s  p o b re s ,  sino p a is e s  de poblacion  m â s  o m enos  den sa , P e ro  como 
la l ib e r ta d  de m o v im ien to s .  p a r a  h o m b re s  y capita les* se vé e s to rb a d a  p o r  m il 
c i r c u n s ta n c ia s ,  e s  c ia ro  que la s  nac iones  p o b res  han  de c o m p ra r  su su b s is te n -  
c ia  en cond ic iones  m â s  d e s fa v o ra b le s .  S in  em b arg o ,  su  s ituac ion  se a li v ia  en 
la m ed ida  en que la  econom ià  m undia l le s  p e rm ite  c o n c e n tra r  su  p roducc idn  en 
aq u e lla s  r a m a s  en que m e jo r  puedan e n tab la r  com petenc ia .
La e s c a s e z  y la  l im ita d a  co n v ertib il id ad  del cap ita l .  -
Como hem os v is to , p ro té g e r  a una in d u s t r ia  que p roduce  a c o s to s  
m â s  e levados  que su s  co m p e t id o re s ,  nac io n a les  o ex tran je ro s*  équivale  a  em 
p o b re c e r  a los co n su m id o res ,  ob ligândoles  a in v e r t i r  m a y o r  cap ita l  y t ra b a jo  
en la  s a t is fa c c io n  de unas  n e c e s id a d e s  que, bajo  un r è g im e n  de l ib e r tad .  po - 
d r ia n  h a b e r  sido a ten d id as  con m e n o r  gas to .  P e ro  e s  p r e c i s o  e x am in a r  ei p ro  
b ie m a  que se  p lan tea  cuando cabe in s ta la r  una nueva industr ia ,  m e jo r  ubicada 
o dotada de m ed io s  de p roduccidn  m â s  perfectos,, la  cual, si bien» al principio» 
ta l  v es  t r â b a je  con m a y o re s  c o s to s  que la s  p lan ta s  e x is tan te  s , luego p o d r ia  p ro  
d u c ir  m â s  b a ra to ,  p rec isam en te»  por aquellos  dp tim os d isp o s i t iv o s  o s ituac idn  
que di sfr  ut a .
S o c ia l is ta s  y d i r ig i s ta s  gustan  de r e s a l t a r  la  im p e rfe c c id n  te c n ic a  
del s is te m a  c a p i ta l i s ta  de produccidn» haciendo v e r  la s  v en ta ja s  que r e p o r t a  « 
r i à  una m â s  " ra c io n a l"  o rg a n isa c id n  de la s  fue r  s a s  p roduc t iv a  s» E l e r r o r  fun­
d am en ta l  en que ta ie s  idedlogos in c u r re n  e s t r ib a  en no a p r e c i a r ,  de un lado , la  
e s c a s e s  de le s  b ien es  de cap ita l  y» de otro» la  l im itad a  co n v er t ib il id ad  de los  
f a c to re s  de p rodu cc id n  lo cual im pide c a m b ia r  el d es tin e  del cap ita l  existente* 
s ie m p re  m a te r ia l i s a d o  en c o sa s  d e te rm in a d a s ,  p a r a  d e d ic a r lo  a  funciones d is  - 
t in ta s ,  O lvidan que e l hom b re  l ie  va  a la  e sp a ld a  una la r g a  h i s to r ia .  No se  p e r  - 
c a tan  de que lo s  f a c to re s  de p roducc idn  e x is ta n te s  fueron  p ro d u c id o s ,  so b re  la  
b a se  de unos conoc im ien tos  tè c n ic o s  d e te rm in a d o s ,  p a r a  a te n d e r  n e c e s id a d e s  
que a y e r  ocupaban  en la  e s c a la  v a lo r a tiv a  un c ie r to  lu g a r .  Los p e rm a n e n te s  
c am b io s  y m u ta c io n e s  del m e rc a d o  t r a s to r n a n  de contfnuo los  p lan es  p ro d u c t i ­
v e s .  Si, p a r a  m e jo r  a te n d e r  los d e se o s  de lo s  c o n su m id o re s ,  se  hace  preciso* 
v a r i a r  e l  ru m b o  de la  produccidn» ya se a  en  sentido  cuan tita tivo  o cua li ta t ivo , 
s i se d e sc u b re n  nuevas  tè c n ic a s  y m ètodos  m â s  p e r fe c to s  de fa b r ic a c id n ,  preCi
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so e s  d e c id ir  e n t r e  des? .provechar una p a r te  del cap ita l  producido  o a ju s ta r  
la s  nuevas fa b r ic a c io n e s  en lo posible» a l e a r â c te r  e sp ec if ico  de lo s  ex is t  en 
te s  b ien es  de ca p i ta l ,  El dileina* en la  econom ià  de m ercado» io re su e lv e n  
los p ro p is s  c o n su m id o re s ,  com pr ando o dejando de c o m p ra r  « Son la s  gentes,. 
al o p ta r  e n tre  el f e r r o c a r r i l  o e î au tom ovil îa  lu s  de gas o el a lu m b rad o  e lëc  
t r ic o ,  la  te la  de algoddn o los  te j id o s  de rayon  qu ienes  dec iden  la  a l te rn a t!v a ,  
inducicndo a los  e m p r e s a r io  a con tin u ar  aprovechando  Ios existent^js b ienes  
de cap ita l  o abandonar su usô  y p ro d u c ir  Ios n e c e s a r io s  f a c to re s  de p roduccidn  
exigidos po r  la  nueva fab 'ricacidn,
E l p ro b le m a  es  s ie m p re  el mismo,, ya se t r a t e  de c a m b ia r  la  ubi - 
cacidn  de la  industr ia»  de adop ta r  nuevas  tè c n ic a s  fa b r i le s  o de v a  i a r ,  en cual 
qu ier  forma,, la  p roducc idn . El nudo de la  cues tidn  e s t r ib a  en que el capita.! in  ^
defec tib lem en te  r é s u l ta  e s c a so  co m p arad o  con los  m u lt ip le s  d es tin o s  que cabria. 
d a r le  p a ra  s a t i s f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  p o ten c ia lm en te  infin ités de Ios consum i-  
d o re s .  La o p e rac id n  del m ercad o , de m odo inexorab le  obliga a l e m p re s a r ia d o  
a u t i l ia a r  lo s  e x is tan te  s b ien es  de ca.pital de ta l  modo que se obtenga el m ax i ■= 
mo ren d im ien to  p o r  unidad de in v e rs io n  y, consecuentem ente,, la indu-atria. la 
a g r ic u l tu r a  y la  p roduccidn  en g e n e ra l  t i  end e a u b ic a r s e  los  lu g a re s  m â s  
idoneos, adoptando la s  técn  ic a s  m à s  a d e la n ta d a s .  A h o ra  bien, p a r a  ad o p ta r  
cu a lq u ie r  ade îan to  e s  p r e c is o  que la  m a y o r  p roductiv idad  del m ism o  com pense  
no solo e l nuevo cap ita l  invertido,. s ino a d e m à s  el antiguo que q u ed ara  inaprove 
chado. E s te  d i le m a . s i se q u ie re  se rv ir , ,  de verd ad  a los c o n su m id o re s ,  ha de 
s e r  r e su e l to  î ib re m e n te  por e l m ercado,, con a r r e g lo  a la s  va luac iones  Hubjeti- 
vas  de qu ienes  en  é l  o p e ran .  P r im a r  cu a lq u ie r  p roduccidn , po r  in te re sa n té  y 
econom ica  que a in g en ie ro s  y e s p e c ia î i s ta s  pueda p a r e c e r  es  i r  c o n tra  la s  vo 
iic io n es  de los  c o n su m id o res  p r iv i leg ian d o  a una m in o r ia .
* En e s ta s  m a te r ia s  fâc il  es  p ro d u c ir  g ra v e s  e s p e j is m o s .  Son innûme
ro s ,  po r  e jem p lo , los  o b s e rv a d o re s  de l a g ro  espaho i que no co m prenden  como 
se h a l la  ta n  e s c a sa m e n te  m ecan izad o ,  Viendo al e scuà lido  ia b r ie g o  t r a s  eî a r a  
do ro m a n o , r e c u re n  a la s  m à s  v a r ia d a s  ex p licac io n es ,  la s  c u a ie s ,  segun el 
gusto de cada  uno, acaban  cen trando  la s  culpa,s en la  des id ia  l ib é ra i ,  ei poder 
de la ig le s ia  o la  accion  de la  m a s one rià., El a t r a s o  técn ico  del cam po espahoi, 
s in  em bargo* se debe a una razd n  econorrica: fa lta  de cap ita l  e in co n v e r t ib i i i  - 
dad del e x is ta n te .  Es indudable que con la s  m o d e rn a s  tè c n ic a s  a g ro n o m ic a s  las  
t i e r r a s  e sp a n o la s  p ro d u c ir ià n  m à s .  A hora  bien, la in d u s tr ia l iz a c id n  de l ag ro  
exige c a p i ta le s  que en la  ac tu a lid ad , se  des tinan  a o t ro s  co m etid o s ,  In d u str ia  
l î s a r  la  p roducc ion  a g r a r i a  obli gai" ia a r e s t r i n g i r  fab ricac iones ,»  m à s  v a lo ra  = 
das  po r  el m e rc a d o  y a d e ja r  de a p ro v e c h a r  unos capitales,, hoy p ro d u c t!vos 
que c r i s t a î i z a r c n  en fo rm a  de cab a llo s  y m u la  s, c a r  ro s  y aperos» îos cua ies  
quedariàn» en g ra n  parte., s in  utilizac.idn p o s ib le .  Si se q u ie re ,  de v e rd ad ,  p ro  
v e e r  a la s  n e c e s id a d e s  populares,, en e s te  asunto» com o en todos  los  de ihdole 
econdm ica» no debe e n c o m en d a rse  la  so lue ion del p ro b le m a  a fu n c io n ario s  pu - 
b lico  s .  A ntes a l c o n t r a r io  hay  que d e ja r  a l  m e rc a d o  que re su e lv a  l ib re  y sobe 
ra n a m e n te .  Tan pron to  como en E sp an a  haya cap ita l  b a s ta n te  p a ra  in d u s tr ia l !  « 
z a r  la  ag ricu ltu ra , ,  s in  d e scu id a r  o t r a s  p ro d u cc io n es  m a y o rm e n te  v a lo ra d a s  
p o r  el m e rc a d o .  el a g ro  espahoi se  p o b la rà  de ingenios m e c à n ic o s ,  s i  es  que 
m ed ian te  e l lo s  se  p roduce  a m en o r  co s to ,  M ien tra s  lie  gue e se  momento» p r i  - 
m a r  la  p roducc ion  a g r ic o ia  m e c a n isa d a  équivale  a e m p o b re c e r  a îos consum i - 
d o re s ,
%II. - PRIM ER ENCÜENTRO CON E L  COMERCIO E X T E R IO R .-
E l c o m e rc io  exi;erior, junto  con ios  p ro b le m a s  l a b o r a î e s  ta l  vez 
c ons ti tuyan  la s  fa c e ta s  eco n ém icas  a c e r c a  de la s  c u a ie s  m a y o re s  in ex ac ti tu d es  
han  sido p ro fe r id as , ,  a v eces  , p o r  m o tivos  in te resados»  p e ro  también» en aigu 
n as  o c a s io n e s ,  c ie r ta m e n te  ra ra s»  de buena  fè. La  v e rd a d  es  que e l t rà f ic o  m e r
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c a n d î  con el e x t r a n je ro  no p ré s e n ta  ninguna c a r a c t e r f s t i c a  sustancial,; que lo 
d is tinga  del c o m e rc io  i n t e r io r .  No hay ra a d n  c ien tff ica  algmia p a ra  h a c e r  dé 
aquel coto c e r ra d o  y p a r t i c u la r ,  te m a  o sc u ro ,  envuelto  en m is te r io s o s  v e lo s ,  
que solo e s o te r ic o s  e s p e c ia l i s t a s  pueden descorrer...
P a r a  a b o rd a r  el a s  unto con el debido rigor,, conviene p a r t i r  del 
hechoa en c ie r to  modo perog ru llesco ,,  de que nadie  puede c o m p ra r  , d en tro  o 
fu e ra  del paifs, m a s  que p o r  e l  m ism o  im p o r te  vendido. Consecuentem ente., la  
b a la n sa  de pagos ,  s e a  de un individuo, de una ciudad o de una nacion, a ie m p re  
ha de c u a d r a r .
E s  de h a c e r  n o ta r  que el vendedor no a te  s o r  a la s  can tid ad es  p e r  c i -  
bldaSi) sino que la s  r e in v ie r te ,  a su  v e s ,  com prando . E s to  es  im p o r ta n te ,  po r  
cua.nto la  gente c r e e  que e l individuo. a m ed ida  que se en riq u ece  va acu m u lan  
do m i s  y m a s  d in e ro  en  su  poder  , La m en ta lidad  popu lar  se r e p r é s e n ta  a l  r ic o  
gordo y satisfecho., sen t ado f ren te  a una ca ja  de cauda les  r e p le ta  de ta le g a s  de 
ru b ia  moneda» P e r o  lo c ie r to  e s  que la  t e s o r e r i a  de una p e rso n a  , d e c i r ,  el 
d in e ro  m e tà i ic p  que e s ta  c o n se rv a  en su p o d e r ,  ya se a en ea ja  ; ya se a. en cuen  
ta s  a la v is ta .  n o  e s  funcidn de la  r iq u e s a  poseilla ,  In n e c e sa r io  es  r e c o r d a r  
los  in n u m ero s  m u l t im il lo n a r io s  y e m p re s a s  r iq u is im a s ,  que disponen de unas  
t e s o r e r i à s  de lo m as' endebles« ^O uiere  e s  to d e c i r  que e s a s  acau d a ïad as  p e r s o  
nas  y en tidades  no son r i c a s ?  Nada de eso ; la  e s c a s e s  de n u m e ra r io  solo si g - 
n ifica  que han in v e r t id o  su  r iq u e s a  en c o sa s  que le s  p a re e e n  m a s  in te r s  s a n té s  
que la  m oneda ,
Los m e r c a n t i l i s t a s  suponen que. e l saido de c a ja  es  lo que no se lia 
podido gastar,: l o  que r e s t a  desp u és  de h a c e r  todas  la s  in v e rs io n e s  deseadas., 
Nada m £s  a le jad o  de la  v e rd a d .  E l d in e ro  a la  v is ta  t iene  indudabies v e n ta ja s ,  
por cuanto p e rm ite  a su  p o se e d o r  g o sa r  de una l ib e r ta d  de accidn  de la  que c a -  
r e c e r i a  si tu v ie ra  in v e r t id a  su riquessa en b ienes de r e a l i s a t i o n  m i s  difîclL  pe 
ro  puede d e c i r s e  que e s  e s a  su  unie a u iiîidad . F o r  eso. el hombre„- en cuanto  
a d q u ie re  una sum a dine r  aria.^ v a lo r  a y c o m p a ra  la  u tiiidad  de c o n s e rv a r la  en  
e l b o ls i l io  o de in v e r  t i r  la ,  o r a  en bieneù de consum e inm edia to . o ra  en b ie n e s  
de cap ita l  r con v i s ta s  en e s te  caso,., a in c re m e n ta r  su s  ganancia,s fu tur a s .  De 
acu erd o  con lo expu es to ,  la  can tidad  de d inero  que cada persona^ n a tu ra l  o ju  - 
ri'dica., c o n se rv a  en caja , depende de la  u tii idad  m a rg in a l ,  del v a lo r  sub je tivo  
que, p a r a  el in te re s a d o ,  tenga  la  p o ses io n  de n u m e ra r io .
El d in e ro  en co n secu en c ia  debe v e r s e  com o un b ien econôm ico  
sujeto , cdm o toda  mercancia... a  la  ley  de là  utiiidad m arginal., y que é l n o m b re  
d e s e a  poséerp  en  todo c aso ,  p o r  s e r  m edio  g en e ra l  de pago, que el m e r e  ado 
a c e p ta  y. a d e m â s , cuando t iene  va lo r  in tr ih se c o  p o r  r é u n i r  e s ta  cond ic idn .
A sî cuando un individuo c o n s id é ra  que tiene,, desde su punto de v is ta  subjetivo, 
d e m as ia d o  m e tâ ic o .  l iqu ida  e l ex ceso  e inc re m  enta  sus compzas o,, a l m enos. 
re d p c e  sus ven ta  s, y a la  in v e r s a ,  s i c o n s id é ra  e s c a s a  su t e s o r e r i a ,  p ro céd é  
a v en d e r  o» a l m enos  a r e s t r i n g i r  sus  c o m p ra s ,
Todo el d in e ro  e x is ta n te  en una econom ia e s ta  en poder  de la s  p e r ­
sonas  n a tu ra le s  o ju r fd ic a s  que^ d en tro  de ella» ope r a n .  A hora  bien,, c a d a  un© 
de eftor. m ie m b ro s  c o n s 't rv a  en su c a ja  la  can tidad  en m e tà i ic o  que le :tconse jan  
sus a p e te n c ia s  subje tivas»  e s  d è c i r ,  in v ie r te  su  r iq u e z a  con a r r e g lo  a i r .  utiU 
dad  m a rg in a l  de lo s  m ism os»  en m u lt ip le s  b ienes  economicos.. une de lo s  cua - 
le s  e s  d in e r  Or,
Si todos lo s  individuo s de una nacidn  d ese a n  r e s t r i n g i r  su te n e n c ia  
de n u m e r a r io ,  p r o c e d e rà n  a  c o m p ra r ;  los  p re c io s  subi ra n ,  no solo por e l  au  » 
m en to  de l a  demanda,, s ino ta m b ie n  po r  la  d ism inuc ion  de la  o f e r t a , ya  que n a  - 
die querréî v ender ,  p a r a  no a u m e n ta r  su a rq u eo .  El p ro c e so  adquisitivo,; s in
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em bargos se p a r a l i z a r â  en  cuanto el m a y o r  cos to  haga v a r i a r  e l  a p re c io  subje 
tivo  de la  m e rc a n c ia .  E l c a so  in v e r so  es  e l m ism o ;  s i  la  gente q u ie re  a te so ra r , ,  
p ro v o ca  una b a ja  de p rec iosg  y e te  d escen so  y co s te  de la s  c o s a s j  igualmentCs 
de tiene  la  c a r r e r a  de v a n ta s .
En c a so  de inflacionp cuando el gobierno  a r r o j a  a l m e rc a d o  nue vos 
m e d io s  de pago, s u c e d e ,p r e c i s a m e n te , que la  gente» al no te n e r  r a s d n  alguna 
p a r a  e le v a r  su  tesoreria@  p re ten d e  r e d u c ir  e l ex ceso  de d in e ro  in c rem en tan d o  
la s  c o m p ra s .  L os  p r e c io s  suben h a s t  a r e g u la r i z a r  la  s ituac idn . Si la s  auto r id a  
des  no in s is te n  ©» k  inflacidn^ la  econom ia , con lo s  nue vos p r e c io s ,  rean u d a  
su m a r c h a .  A h o ra  bien,, s i  p ro s ig u e  la  c re a c id n  de d in e ro ,  continuan los  p re  - 
cio s su  m a rc h a  a s c e n s io n a l .
Una v e s  ad ap tad as  la s  t e s o r e r i à s  ind iv iduales  a l  d in e ro  e x is ta n te  » 
c u a iq u ie r  c o m p ra v e n ta  p ro v o ca  un ex ceso  de n u m e ra r io  en el v endedor  y una 
r e s t r i c c id n  de m e tà i ic o  en e l  c o m p ra d o r .  Am bos d ese a n  r e g u la r i z a r  su s  tesore^  
raa s ;  com prando  y  vendiendo, a la  in v e r s a .  Lo m ism o  sucede  con e l c o m e rc io  
in te r lo c a l ,  in t e r  p ro v in c ia l  o in te rn a c io n a l .  Si los  e sp ah o le s  co m p ra n  en F ra n  •= 
ciag los  f r a n c e s e s  se  e n c u e n tra n  con un ex ceso  de d in e ro  que^ en  defin itivar vol^ 
v e r à  a  E spaha , p a r a  c o r  r e sp o n d e r  a  la s  ven tas  e sp aü o las  r e a l iz a d a s  a l objeto 
de compensai* l a s  c o m p ra s  he chas  en F ra n c ia .  Si los  esparlo les  no p r a c t ic a r a n  
e s t a s  segundas  v e n ta s ,  s é r i a  por que q u er ian  re d u c i r  su  ca ja ,  p e ro ,  no por  eso , 
s e r i a n  m à s  p o b re s .  En e fec to , s i se h ic ie r a  un ba lance  contable  de là  s ituac idn  
e sp ah o la ,  r e s u l t a r i a  que la s  cuen tas  de m e tà i ico  habian  d ism inufdo , au m en tan -  
do co n g ru en tem en te  o t r a s  r u b r i c a s  del m ism o  s igne . E l A ctive a r r o j a r i a  el 
m ism o  s a l  do, d e sp u e s  de la s  im p o r ta c io n e s .  Segun m à s  a r r i b a  æ  consignaba , 
la  b a la n z a  in te rn a c io n a l  de pagos cu a d ra .  in ex o rab lem en te  (l).
E s  de n o ta r  que lo expuesto  no t iene  nada que v e r  con p é rd id a s  o con 
g a n an c ia s .  En toda  o p e ra c io n  de t r i  e que o co m p rav en ta ,  segun r e i te ra d a m e n te  
se  h ace  n o ta r  en e s ta s  p àg in as ,  l a s  dos p a r te s  sa len  s ie m p re  b e n e f ic iad as ;  la s  
m u tu a s  c o n t r a p re s ta c io n e s  no se  igualan . s ino que cada  cont r a ta n te ,  va lo r  a @ sub 
je t iv a m o ite ,  en m à s ,  lo que r e c ib e ,  que lo que dà. En o tro  c a so ,  no h a b r ia  cam  
biOi s e r ia n  fue rzas  c o n t r a r ia s -e  ig u a le s  que se c o n t r a r r e s t a r i a n .  L a s  ganancias  
y p é rd id a s  a p a re c e n  cuando el individuo acude a l m e rc a d o  con su  m e rc a n c ia  y 
c o m p a ra  e l  p re c io  que los  co n éu m id o res  e s tà n  d isp u e s to s  a  p a g à r  p o r  e î la  con 
lo que a  é l  le c o s t6 .
Los gob ierno  s de la  Espafla im p e r ia l ,  p a r a  a u m e n ta r  su s  in g re so s  
f i s c a le s ,  r e c u r  r i a n  a  r e b a j a r  e l v a lo r  de la  m oneda c i rc u la n te ,  en  de finit! va, 
au m en tab an  lo s  m ed io s  de pago, h ac ian  in flac ién . Los esp ah o le s  se  en co n trab an  
con un e x c e so  de d in e ro  y» p a r a  l iq u id a r lo ,  aum entaban  su s  c o m p ra s ;  cuando e l  
a lz a  de lo s  p re c io s  n a c io n a le s  dvenîa  exces iva .  c o m p rab an  en e l  e x t r a n je ro .  Los 
a r b i t r i s t a s  m o n e ta r io s ,  a l  r e f e r i r s e  a e s ta s  im p o r ta c io n e s ,  su f r ia n  g ra v e s  con 
go jas  po r  "aquellos  d in e r  os que s a l ie ro n  de e s to  s r e in o s " .  En sus  e s c r i to s  a t r i  
bu iàn  la  p o b re z a  de l  pafs  a  e s te  n u m e ra r io  exportado . Pero» note se  b ien , ni 
e m p o b re c ia  a  la  nacion , ni se  p e r ju d ic a b a  a s f  m ism o ,  el espaAol cuando cam  «= 
b iaba  una  b o isa  de doblones, que no que r  la  c o n s e rv a r  en  su  p o d e r ,  p o r  un caba 
llo  f r a n c é s  o p o r  un a r m a  m i îa n e sa .  La indudable p o b re z a  la  o cas io n ab an  la s
(l) E s  de n o ta r  que en todo e s te  a n à l i s i s  se p resu p o n e  la  c i rc u la c io n  in ternaciq^ 
n a l  de l  o ro .  T ra tandose»  como sucede , en la  a c tu a l!dad, de p a p e l-m o n e d a ,  
r é s u l t a  de ev idenc ia  adn m à s  m e r id ia n a  la  c e r te z a  del a s e r to  segun e l  cual 
l a s  su m a s  g a s ta d a s  en  c u a iq u ie r  im p o rtac id n ,  fo rz o sa m e n te  han  de volve r  
a l  pafs^ f inanciando cén g ru a  exportac ién . En e fec to , s i to m a m o s  la  p e se ta ,  
p o r  e je m p lo ,  e s t a  unidad m o n e ta r ia  no e s  m à s  que un papel,  s in  v a lo r  in tr in  
seco» cuya p o se s io n  solo co b ra  in te r é s  cuando se t r a t a  de c o m p ra r  con e lla  
c o s a s  en  E sp a h a .  Siendo e llo  asf, ^ e s  pos ib le , en buena lég ica .  p e n s a r  que
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g u e rra s^  los  in te rv e n c io n is in o s  y» en g e n e ra l ,  la s  d e s c a b e l la d a s  a v e n tu ra s  de 
la  g lo r io sa  C a sa  de A u s t r ia  (1),
Corno a n te s  se decfa» en caso  de inflacién^ la  gente que no vé m o ­
tive  alguno p a r a  m o d if ic a r  su  saldo  n u m e ra r io ,  d ispone del exceso , aum entando  
eus c o m p ra s  en e l pafs  o en el e x t r a n je ro .  Los c o m e rc ia n te s  del e x te r io r ,  que 
tam poco ven u t i i id ad  a lguna en in c re m e n ta r  su ten en c ia  de d in e ro ,  a m p iian  
tam H en  sus  im p o r ta c io n e s  del p a is  donde t ien e  lu g a r  la  in f lac ién . E s te  i n c r e -  
m en to  de la  c o m p ra  h ace  su b ir  los  p re c io s  entonces» e s  cuando se  r e b a ja  
la  co t iaac ién  nac iona l e in te rn a c io n a l  de la  va lu ta ,  Pero* n d tese  bien» que e s ­
te d e sc e n so  del v a lo r  de la  m oneda  nada t iene  que v e r  con el c o m e rc io  ezc te r io r , 
Iguaî se h u b ie ra  p ro d u c id o  de s e r  la  naciôn  p lenam ente  au tà rq u ica ,  s i b ien , en 
ese  casOp el fendm eno lo h a b r ia  p rovocado  solo el in c re m e n to  de c o m p ra s  de 
los  n a c io n a le s ,
* P a r e c e  que con lo expuesto  queda ev idenciada  la  to ta l  in u ti i id ad  de
la  in t e r vencidn  de l c o m e rc io  e x te r io r  y del t rà f ic o  en  d iv isa s .  P r o h ib i r  la s  i n 
p o r ta c io n e s  p roduce  lo s  e fec to s  an te s  exam  inado s. P o r  su p a r te ,  la  f ijac ibn  
a r t i f i c ia l  de lo s  c am b io s  e x t r a n je ro s  équivale  a  e x p ro p ia r  al e x p o r ta d o r  una 
p a r te  Ce au ca p i ta l .  En e fec to  ^  f in a n c ie r  am  ente hablando, a l  E s tad o  l e  e s  igual 
a d q u ir i r  la  d iv isa  a  un p re c io  env ilecido  que p ag a r  a su te  ne do r  e l to ta l  v a lo r  
de aq ue lla  e im ponerle?  al t iem p o , un im puesto  o con tr ibuc idn  p ro p o rc io n a l  a l 
v a lc r  exportado,î équ iva len te  a  la  d ife re n c ia  en m à s  abonada, que c o m p e n s a ra  
el m ay o r  p re c io  pagado  p o r  la  d iv isa .  Si la s  au to r id a d e s  a s i  p ro c e d ie ra n ,  se 
v e r  la  que in te rv e n ir  la  m o neda  e x t r a n je ra ,  en u l t im a  in s tan c ia ,  no e a sino 
p r im a r  la  im p o r ta c id n  y gravai* la  ex p o r tac ién .  E s  e llo  tan  m o n s tru o so  que, 
en verdadp los  g ob ie rno  s m o d e rn e s  no se a t r e v e n  a im p la n ta r  a b ie r ta m e n te  
e s e  t ra ta m ie n to  y  p r e f i e r e n  d is im u ia r  la s  cosas» aùn cuando los  e fec to s  p a ra  
nada  se v a r ia n ,  m ontando la s  la b e r fn t ic a s  re g la m e n ta c io n e s  y b u ro c ra c ia .s  de 
lo 6 In s t i tu te s  de Moneda» tap u jo s  que logra.n en gahar  a la s  a im a s  càn d id as .
La c o r t in a  de hum o p ro te c c lo n is ta .  -
T a l v ez  n o s  h ay am o s  extendido e x ces iv am en te  en el a n te r io r  exa  - 
m en  del c o m e rc io  e x te r io r ,  s iendo a s i  que m à s  adelan te  h a b rà  que volve r  so - 
b r e  e l tema» p e ro  e llo  e r a  n ecesario»  ya que la  m o d e rn a  r  gu lac ion  de im p o r ­
ta c io n e s  y expo r  tac  ione s i  de cam b io s  de d iv isa s  p e rs ig u e  los  m is m o s  obje t i ­
vo s y addcense  en su fav o r  la s  m is m a s  raaones,, con que se p re te n d ié ,  desde  
un principiop ju s t i f i c a r  la  r e s t r i c c id n  del t r à f ic o  e x t r a n je ro  y, c o n c re ta m e n  te» 
la s  b a r r e r a s  p ’o tecc io n is ta so  V is tas-  pues» asf» unas y o t ra s -m e d id a  s, com o 
m anif e s tac  ione s de una m is m a  po lftica  r e s t r i c t iv a ,  co m p ré n d e se  que, en el 
p r é s e n te  cap itu lo , convenga h a c e r  r e f e r e n d a  a todas  e l la s .
L as  t a r i f a s  p ro te c c io n is ta s  y d em às  m ed ida  s r e s t r i c t i v a s  del co - 
m e r  cio e x te r io r  p ro d u cen  com o e s  évidente, e fec tos  c o n t r a r io s  a  lo s  que, a l  
im p la n ta r  lo s f .e q u e r fa  a lc a n a a r ,  Aun cuaado m uchos se van dando cu en ta  de 
éstOt lo c ie r to  e s  que e l i n t e r vencion irE  no puede p r e s c in d i r  de d ich as  m e d i ­
da s, p o r  cuanto  co n s ti tu y en  la  un ica  c a r e ta  que le p e rm ite  d i s f r a z a r  l a s  pern^  
d o s a s  c o n se c u e n c ia s  de su  p o îf t ica .
Com o a n te s  se decia» s i se in s t a u r a r a  p lena  l ib e r ta d  de m o v im ie n -  
to  s p a r a  e l  cap ita l ,  e l  t r a b a jo  y l a s  m e rc a n c fà s ,  se p ro d u c ir fà  una te n d e n c ia  
ig u a l i ta r ia  de lo s  s a l a r i e s .  T a l ten d en c ia  no puede a p a r e c e r  aun cuando* s u s -
un f r a n c é s  pong am o s  p o r  caso* puede aGept:.r pese tas*  si no e s  p a r a  g a£  
ta r la s j ,  é l  u o t ro  s c e s io n a r io s ,  en  n u e s t r a  p a t r ia  ?
Vid. E a r l .  J .  H am ilto n  g "E l f lo re c im ie n to  del c a p i t a l i s m e ( M a d r i d *  Re^ 
v is ta  de Occidente* 1948) pp. 119 y  s ig .
tan c ia lm en te ,  e x is ta  un t rà f ic o  in te rn a c io n a l  de m e rc a d e r ia s ^  s i  s u b s is t  en la s  
b a r r e r a s  m ig r a to r i a s  y se p roh ibe  a l  cap ita l  d e s p la z a r s e  l ib re m e n te  e i n t e - 
r e s a r s e  en c u a iq u ie r  asun to  que e l  c api ta l i  ska c o n s id é ré  e c o n é m ic a m e n .  a u t i l .  
Lo que* en e s te  supuesto? acon tece  e s  que los  sa,larios  de lo s  d is t in to s  p a is e s  
adoptan-ij e n tre  si* una p ro p o rc io n a lid ad ,  segun e l  cap ita l  ex is ten te ,  en  cada  
uno de e l lo s .  A e s te  n ivel de salaries», que p o d r îa m o s  l la m a r  libre* d e n tro  de 
cada econoinfa. nacional* tan to  e l que b u sca  com o e l  que o f re c e  trabajo* encuen 
t r a  todo el que q u ie ra .  Hay "em pleo  to ta l" ,
P a r t ie n d o  de e s ta s  ideas* im ag in em o s  que solo hay dos p a lse s^ R u  
j '^ n ia  y M auritan ia  . En Ruritania» los s a la r i e s  son el doble que en M au rita .-  
nia; y a h o ra  bien», el gobierno  ru ritano»  d eseo so  de m e jo r a r  el n ivel de v ida 
de la s  c la s e s  de econom ia  m à s  déb il,  cànd idam ente  se lan za  a la  impla.nta.cion 
de cu a lq u ie ra  de la s  l lam ad as  "conqu is tas  s o c ia le s " .  F o r  ejemplo* re d u c e  la 
jo rn a d a  lab o r  al* s in  p e r m i t i r  r e b a ja r  los  s a l a r i e s .  La m ed ida  o cas io n a  una 
co n tracc io n  de la  p roduccidn  igual que si se h u b ie ra  reduc ido  e l n u m é ro  de t r a  
b a ja d o re s  y» a l tiempo* una v i r tu a l  e levac ion  coac tiva  de los  s a l a r i e s .  La gen 
te  di s f r  ut a de m à s  de s can so » p e ro  hay m enos co sa s  p a ra  r e p a r t i r s e  e n t r e  to - 
dos» La m an zan a  se  ha hecho m à s  pequeha. Si» antes» el o b re ro  se  l lev ab a  la  
m itad  de la  m an zan a  grande» ahora» re c ib e  dos t e r c e r a s  p a r te s  de la  m e n o r » 
^Oué es  m a y o r  en t e r m in e s  absolutos» la  m itad  de una o la s  dos t e r c e r a s  p a r  
te s  de la  o t r a ?  T eoricam ente»  el p ro b le m a  es  insoluble» h a b r ia  que i r  so b re  
el t e r r e n o  y e x a m in a r  todas  la s  cond iclones c o n c u r re n te s  en cada supuestc  
p rà c t ic o .  Pero» tan  à rd u a  investigaciôn» solo te n d rfa  in te ré s  si fu e ra  c ie r to  
que la s  m ed id as  exam inadaa  no tu v ie ra n  o t r a s  co n secu en c ia s  m à s  que la s  de r e  
duc ir  la p roducc idn  y e le v a r  v ir tu a lm e n te  los  sa la r ie s»  Sin embargo» la s  m edi- 
das  ex am in ad as  oeasionar!^ en la co n s te lac io n  economica» toda  una s e r i e  de efec 
to s m à s  t r a s c e n d e n te s  que hacen  in n e c e s a r io  r e s o lv e r  aquella  incogn ita ,
Los supuestos  hecho s cons tituyen  un acon tec im ien to  in te rn e  en B.u- 
ritania» p e ro  » de rechazo» vienen a a fe c ta r  tam b ien  a M au ri tan ia ,  En e fec to , 
com o los r u r i ta n o s  p roducen  y consum en m enos que antes» han de r e s t r i n g i r  
sus ad q u is ic io n es  m au ritan as»  Desde luego» en e s te  segundo pafs no se r e g is  
tra» como en R uritan ia»  un d esc e n so  g en e ra l  de la  produccidn , p ero  alguna s de 
la s  in d u s t r ia s  de M au ri tan ia  que t ra b a ja n  p a ra  la ex p ortac idn  h a b rà n  de ren u n  
c ia r  a sus m e rc a d o s  ru r i ta n o s .  Am bos p a fse s  se haran» qui e ra n  que no» m à s  
a u tà rq u ic o s .  P a r a  los  p ro te c c io n is ta s  és to  es  una ventaja» pero» n puridad» 
no s ign if ica  sino que se ha reduc ido  el n ivel de vida de am bos paises»  ya que» 
la  gente t iene  que re n u n c ia r  a la s  m e rc a n c fa s  que an tes  se in t e r cam biaban  o» 
al menos» ha de c o n te n ta rse  con nue vos p roduc tos  nacionales» de poor ca lidad  
o m ay o r  cos to  que los  im p o rtad o s ,
P e ro  e s ta s  co n secu en c ia s  f ina le s  de la  p o li t ica  de R u r i ta n ia  no afec 
tan  a todas  la s  in d u s t r ia s  de M au ri tan ia  del m ism o  modo ni al m ism o  t iem p o , 
PriiT jeram eute» una s e r ie  de e s ta d io s  han de s e r  r e c o r r id o s  h a s ta  que la s  dos 
e co n o m ia 5 se a ju s te n  a la  red u cc id n  de la  p roducc idn  r u r i t a n a .  Solo enfonces  
se h a b rà n  consum ado  todo s los  e fec tos  y am bos  p a fse s  qu ed aran  igual que a n ­
tes» nada m à s  que con un nivel de v ida in fe r io r ,  Los re su l ta d o s  p r im e r o s  son 
d is t in to s  de lo s  que» a la  larga» se p roducen  y» so b re  todo» m à s  e sp e c ta c u la  - 
r e s .  Nadie puede d e ja r  de p e rc ib i r  aquéllos» m ie n t ra s  que» de lo s  segundo s 
lo el es tu d io so  se percs.ta .  No es  d ifîc il o c u lta r  a l com un de la s  gente s la s  
co n sec u e n c ia s  p ro d u c id as  a la  larga» pero» por lo que se r e f i e r e  a la s  in m ed ia  
tas» algo debe h a c e r s e  p a ra  e n m a s c a ra r la s »  pues» en o tro  caso» todo el mun - 
do c o m p ro b a r îà  que la  politic  a gubernam  en ta i o r ig in ab a  re su l ta d o s  c o n t r a r io s  
a los  que se bus caban .
En efecto» in m ed ia tam en te ,  la  e levac idn  de lo s  co s to s  d éb il i ta  la  
c ap ac id ad  c o m p e t id o ra  de la  in d u s t r ie  ruritana»  n c o m p arac io n  con la  m a u r ^  
ta n a .  El in c re m e n to  de dichos co s to s  y la  ineludib le  c o n tra c c ié n  de la  p ro d u c -
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cidn y la  oferta» hace  que suban lo s  p re c io s  en Ruritania» abriendo  m e rc a d o s  
a los f a b r ic a n ts 8 m a u r i ta n o s ,  La  v e rd ad  es  que e s te  e s  s 6 lo un efecto  m om en 
tàneo; en definitiva» el to ta l de la s  ven tas  m a u r i ta n a s  se reduc irà»  al con traeF^  
se» con m otivo  de la  e levacidn  de costos» la  exportac idn  ru r i t a n a .  T a l vez  aigu 
na in d u s tr ia  de M au ri tan ia  pue da p e rm a n e n te m e n te  a u m e n ta r  sus  ven tas  en R u ri  
tan ia ,  Sin em bargo» en u lt im a  instancia» el c o m e rc io  global r u r i t a n o - m a u r i ta  - 
no se con traerào
El publico no puede a d e ia n ta r s e  a es to  s e fec tos  finales» p e ro  com - 
p ru eb a  que los  h o m b re s  de négoc ies  se quejan  de la s  nue va s ley es  r u r i t a n a s  » 
por cuanto p e rm ite n  a lo s  m a u r i ta n o s  h a c e r le s  fe ro z  co m petenc ia  y» en d e f in i­
tiva» d e s p la z a r lo s  del m e rc a d o ,  Tam bidn  a d v ie r te  que» con los  aum entados co ^  
to s» a lgunas in d u s t r ia s  del pa is  han de c e r r a r  sus puertas»  dejando a los  o b re -  
ro s  s in  t ra b a jo .  P o r  ultime» no es  fàc il  tam poco  o c u l ta r  a la  gente la  reducc ion  
de la s  exportac iones»  que se  t ra d u c e  en una d ism inuc idn  de a r t îc u lo s  im p o r ta  - 
do s 0
Ante e s to s  hecho s» indudable mente» la m a s a  e m p e z a r fa  a dudar de 
la  bondad de aq u e lla  po lîl ica  tan  p rog res iva»  que le habfa sido o f re c id a  com o pa 
n acea  de todos lo s  m a ie s  eco n o m ico s , P e ro  el d irig is ta»  incapaz  de h a c e r  con» 
fesion  g e n e ra l  de sus  culpas» se  vé obligado a a r b i t r a r  fo rm u la s  que le p e rm i  => 
tan  o c u lta r  a  la  v is ta  del pueblo r e a l id a d e s  tan  la m e n ta b le s .  P o r  eso» e l in te r  <= 
venc ion is ta  vé a b r i r s e  el c ie lo  cuando, c e rc a d o  por los  e s t r a g o s  que su p rop ia  
acc ién  d esa ta ra»  se le sug ie re  la  im p lan tac ion  de s e v e ra s  b a r r e r a s  p ro te cc io  » 
n istas»  que im p idan  la  com p eten c ia  e x t r a n je ra .
L as  ta r ifa s»  en efecto» lo g ran  e n m a s c a r a r  los  e fec tos  inm ed ia tos  
de la s  m ed id as  ex am in ad as .  Se im piden  la s  ven tas  m a u r i ta n a s  en R u r i ta n ia  y 
la s  e m p r e s a s  que» por  fe e levac idn  del costo» no podîan c o m p e t i r  con la  indus ­
t r i a  ex tran je ra»  se ven l ib re s  p a r a  in c re m e n ta r  los  precios» d en tro  del pafs en 
la  m ed ida  ex ig ida  por  los  nue vos s a la r io s  (1).
Con el e n c a re c im ie n to  de la  vida» se es fu m an  lo s  ap e tec id o s  benefi 
c ios  s o c ia le s .  En modo alguno, se palfan  los  e fec tos  f in a le s .  Efectivam ente» 
po r  un lado» e s  m uy  posib le  que el m ercado» en cuanto a d e te rm in a d a s  indus - 
tr ia s»  a l menos» no lo g re  e n c a ja r  la  n e c s s a r i a  e levac idn  de precios»  que c o m ­
p ense  e l a lz a  de los co s to s  y» entonces» c e r r a r à n  sus  p u e r ta s  la s  f à b r ic a s  y 
s u rg i r a  e l p a ro ,  Pero» aun» no siendo asf» e s  ineludib le  e l d e sc e n so  del n ivel 
de v ida g e n e ra l  y espec ia lm en te»  el de los  econdm icam ente  m à s  débiles» por 
la  d ism in u c id n  v i r tu a l  del cap ita l  existante» al d e s p la z a r s e  la  produccidn» de 
aque lla  s zonas  de m ay o r  product!  vidad» a o t ro s  lu g a re s  en donde lo s  r e su l ta d o s  
son m à s  e s c a s o s  en re lac id n  a l cap ita l  y a l  t r a b a jo  in v e r t id o ,
* Oueda pues» claro» po r  qué el in te rv e n c io n l : ' :  se acoge con tan ta
fru ic idn  al p ro tecc ion ism o»  que le p e rm ite  o cu lta r  los  e fec tos  in m ed ia to s  de sus 
ac c lo n e s .  Los r e su l ta d o s  finales» en verdad» le im p o r ta n  poco al d i r ig i s ta ,  po r  
cuanto  seg u ro  e s té  de que el h o m b re  m edio  no lo g ra  nunca v is lu m b ra r  la s  r e l a  
c iones  de canx»a lid ad  ex is ta n te s  e n tre  aq u e lla s  m ed id as  tan  aplaudidas» a l prin^  
cip io  y la s  consecuencias»  luego» tan  lam en tad as  por todos» inc lu so aquellos  
que se  c r e y e ro n  ben ef ic iad o s , Ademàs» pas  ado el tiempo» cuando se  cosechen  
los  a m a rg o s  f ru to s  de la  r e s t r i c c id n ,  no ha de s e r ie  d iffcil  h a l la r  alguna c a b e -  
za de tu rc o  a quien r e sp o n e a b i l iz a r ;  fàc il  le serà» en efecto» e c h a r  m ano de 
qufas o de h e la d a s ;  de g u e r r a s ,  en alguna p a r te  de la  t ie r ra »  o del odio e x tra n  
j e r o  al su fr ido  p a fs ;  y» cuando no haya o t r a  salida» s ie m p re  le c a b ré  r e c u r r i r  
a lo s  "d esa p re rr / i  0 8 e sp e c u la d o re s " ,  p a r a  c a r g a r l e s  la  cu lpa de todo,
(1) Vid, » en  e s te  sentido» la  funcidn que desem peîîan  los  " c a r te ls"»  exam inada  
al e s tu d ia r  lo s  m onopolios.
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L, = P'AELiMiNAÎsES - Eî I’stado y c l  d inero ,  - El p ro b le m a  del in te r  e s .  - La 
Tabula del cscapara'LC dcsürozado, - IL ~ LA INï'LAÇION = El o r ig cn  de la  in^ 
l lac îdn , - La capacidad  inflac ion a r i a  de la  banc a p r iv a d a ,  - liL  - CONSd-CUEN 
CIA DE LA IKFLAC.'ICN - îïijustOB crirlqucc im icn toe . - Oucbranto  de los a c r c e  
dcL’cCo - Coiiâumo y maiinvc* sion del cap itaL  - IV, - AR.GÜMENTOS ADUCI - 
DOS EN FAVOR DE LA INF LAC ION - La politic a de em pico  to ta l ,  - El ap ro -  
cccbam icn to  p icnc de loc f a c io rs s  de produccidn  e x is ta n te s ,  - La» situac io  - 
ncs cx trao rd in a r  ia& de em ergenc ia ,  - V, - E L  FIN DE LA IN F LAC ION - in -  
ilo cion aboca a  la  c r is isc  - La au ccn c ia  de c r i s i s  cco n cm icas  bajo cl socialis 
mOo - La in e f ic ac ia  de la s  n^edidas c o n trac ic i ica s .  - VI, - LA DE F InfCION, - 
C onc lus iones .  - VIL - POR UXA MONEDA SANA Y ESTA LLE - A nteceden -  
t e s ,  - La r  ca lidad  actual.. - El pa tron  oxo- - Supuestos v ic ios  d s i  pa tron  o ro ,  =
E c fo rm a  m o n e ta r ia  en Ruritaeiia, - VIÎL - E L  CONÎ ROL De- LOS CAMBIOS - 
E XT & Ai'i J  ED. OS -= Los convenios c o m c rc ia le s  nazis* -
idl p r e s e n ts  capitulo» com o su tftulo indica» e s té  dcdicado a .los 
p ro b lem  a s su sc i ta d o s  en to r  no al d in e ro ,  D espvés de a lgunas  co n s id c ra c io  - 
nés p re lirn in a rcs , .  se e n t r a  en m a te r ia  con e l  e studio de la  inflaciduc sus con 
secu en c ia s  y los  a rg u m e n te s  aducidos en favor de la s  m ed idas  in flac ionarias»  
com ple tàndose  el te m a  con el a n à l is is  do la deflacidn* p a ra  s e n ta r  f in a lm e n ­
te la s  conc lus lones  que cabc ded u e ir  de lo a n te r io r  m ente  expuesto , A conti — 
nuacion» a b é rd a se  el exalmer a c u n s  m edidas  que abogan por una m oneda 
sana  y e stable» dedirpAHosc e sp e c ia l  a tcnciôn  a los  p ro b le m a s  que p lan tea  el 
p a trd n  o ro  y a la. conveniencia  de un re to rn o  al m ism o ,  P o r  ultimo, se c o m ­
p lé ta  lo consignado,; en el capilu lo  an te r io r»  a c e r c a  del co m e rc io  e x te r io r , , 
to n  ei ©studio de los  e fec tos  p rovocado  s por e l co n tro l  de los cam bios  ex - 
t an jerosp  p a r a  t e r m in a r  con c i a n à l is is  de los  convenios in terna .cionales  de 
in tercam bio»  a  t r a v e s  de la  e x p e r îe n c ia  de la  A lem nnia  n a c io n a l - so c ia l is ta ,
L - PRFLIM IN A RES, -
El .Estado y el d in e ro ,  -
El d.inero ne es  una c re a c id n  del E s tad o , Aunque e s te  d e s a p a re z  
ca.p aquël subsiste»  bajo  una fo rm a  u o t r a .  Las c a b ezas  de ganado* en que 
Fiomero v a lo ra b a  el escudo de Aquiles» o la s  v a r i l l a s  de h ierro»  u t i l izad as  
p o r  le s  pueblos p rim itivos»  p a r a  sus  tran sacc io n cs»  c r a n  dinero* aun cuando 
no e x is t ià  pod er  po litico  alguno que hubiera, aco rd ad o  su em is id n ,  ni d é c ré ta  » 
do su c u rso  legal* e igualreente»  e r a  dinero» en los  p a fse s  eu ropeos  d é v a s ta -  
dos po r  la  guerra»  el café o los  p aq u e te s  de c ig a r r i l lo s  am ericanos»  que todo 
el mundo acep tab a  p a r a  el In te rcam b io  c o m e rc ia L  .Es la  conducta  de la s  gen - 
tesp a i a d m i t i r  com o m edio  g e n e ra l  de pago y r e c o n o c e r  poder l ib e ra to r io  a 
una c o sa  determ inada»  la  que concede a  esta» in v e s t id u ra  d in e ra r ia .
En p u r  i dad,; la  funcidn de l Estado c o n s is te  en ra t if ie  a r  la e lec  - 
c idn del m ercado»  reconoc iendo  c u r so  lega l al b ien  u tii izado  com o m edic  
u su a l  de in te rc a m b io .  Conviens » en e s te  sentido» a l o rd en  soc ia l que el E s ta -  
do defina» no solo los  d e re c h o s  y ob ligac iones  p a ra  la s  p a r te s  d im anan tes  de 
lo s  con tra tos»  sino que» adem às» p re v e a  la s ign if icac idn  usu a l de la s  e x p re -  
s io n es  m o n e ta r ia s ,  a l  objeto de e v i ta r  confusidn» cuando la s  p re s ta c io n e s  de 
lo s  c o n tra ta n te s  hayan de c o n s is t i r  en e n t re g a s  d in e r a r i a s ,  Asf» si cdm pro  a
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nr' :amîsuzfo un p a r  de caicetines»  p o r  c incuen ta  pesetas*  no b a s ta  con que 
cl E s tado  haya definido e l c o n tra to  de c o m p ra  - venta « cspec ificando  que por 
su v îr tu d  queda t r a n s m i t id a  la  p ro p ie d ad  de la  c o sa  vendida, evltando posi - 
b ies  confusiones  con o tro s  convenios s im i l a r e s  como los de tipo a r r e n d a t i  - 
cio o p re n d a r io ,  Es* ademas» p re c i s o  d é f in ir  leg a lm an te  que se entaende por 
c incuenta  p e s e ta s .  T a ie s  fo rm u la s  ju r fd ic a s  fac il i tan  el t rà f ic o  y sim pUfica.i 
la corîtratacion* s in  suponcr m e r  m a  p a r a  la  l ib e r ta d  c o n tra c tu a l  de quien.es 
p re f ie ra n  c o n c e r ta r  p ac te s  a t ip ico s  o p re s ta c io n e s  d in e r a r ia s  en valu ta  dis -
t in ta  a la  leg a lm cn tc  cstablecida..
V erdad  es  que» a lo la rg o  de la  h isto ria»  la s  au toridades»  una.y  
o tra  viiZp ap ro v e c h a ro n  d ichas  funciones d in e r a r ia s  p a r a  e n v l le c e r  la  moneda* 
rcduciendo  su v a lo r  in trinseco* A hora  bien* en cuanto el m e rc a d o  se apc r  ci - 
bùi de e s ta s  frau d u len t a s m&nipulacionos,, como ©s natural,, concedià  a la  va - 
lu ta  ro b a ja d a  un v a lo r  efectivo in fe r io r  a  su nom inaL Los p re c io s ,  cotiza.dos 
en e s ta  moneda» subi an co n g ru am en te ,  L 1 su b rep tic io  in g re so  f is c a l  buscado» 
se d c sv an cc îâ .  Si e l  gobierno daba un paso  m à s ,  por el cami.no de la  in te r  ven 
cion» y  d e e re ta b a  una p a r id ad  abso lu ta  e n t re  am bos m ed ios  de pago» la  cono - 
c.idci " ley  de G re sh a m "  com enzaba  a o p c ra r  y el d inero  "m alo "  d esp la zab a  al 
"bueno'% que d esap a rec aa  del m ercado., Ya solo hab ia  una c ia  so de m oneda : 
la  "m a la " .  Los p recios»  desde luego* no desccndîaii., El poder publico habia 
failado  lamentablement© en su de sec  de " c r c a r  " m oneda "buena"» mediant© la 
coacciÔn e s ta ta l .
En e s te  o rden  de id eas  cabo c i t a r  un e jom plo h istdrico»  b ien co -  
nocido: e l f r a c a s o  del b im e ta l ism o .  Durant© el pasado  siglo XÏX* n u m e ro so s  
gobierno  s* de com plo ta  bucna fé, al c o m p ro b a r  que el m e rc a d o  u ti l izab a ,  in - 
d istin tam entCf com o m edios  de pago» ©1 o ro  y la  plata» c r e y e ro n  su dcbcr  n m  
f o rm a r  e l  s ls tc m a  m onotario , sefïalando una re lac id n  f ija  de v a lo r  e n t re  los 
dos m é ta lé s  n o b les  a ) ,  El e s ta b le c im ic n to  de e s ta  p a r id a d  r ig id a  e q u iv a b a  a 
t a s a r  el p re c io  del o ro .y  cl de la  plats, y, evidenfcemente en cuanto* p o r  la s  yi 
cisiÊudes del m e rc a d o ,  uno de lo s  me ta l  es  qusdaba o f ie ia lm en te  sob, c v a lo ra -  
do, e l o tro  d e s a p a re c e ia .  itl p a tro n  m onetario»  po r  e s ta s  rasones»  no fué - 
nunca c im etàlico» sino a l te rn a t iv e .  L as  autoridades»  a l ver  que e l o ro  dejaba 
de c ircu la r»  a m ed ida  que on la  co t izac io n  l ib re  d escen d ia  e l v a lo r  de la  p la -  
ta» p ro h ib ie ro n  la  l ib re  acuhac icn  de ësta» que que do re le g a d a  a m oneda  divi^ 
sion3.ria» ca.ronte de p.lcno .poder l ib e ra to r io ,  inotaurandosc» asf* e l mono - 
m e ta l ism o  a b a se  del o ro ,
El ’i î ' . is séa  f a i r e "  no c re y ô  nunca n c c e s a r io  s u p r im ir  la  p r e r r o  
gativa  e s ta ta l  de acu iîa r  dinero» pero,, p a r a  los  gobieriiOô l ibéra les»  e s ta  fun 
cion no tén ia  o tro  ob je  tivo que c e r t i f l c a r  el peso  y ley  de la s  m o n ed as .  De 
un lado» la s  pie s a s  que» por e l u se  o p o r  cua iqu ie r  o tro  motivo, hab ian  p e r  - 
dido p a r te  de su  peso» debfàn de s e r  r e t i r a d a s  de la  c irc u la c io n ;  de o tro  lado» 
c u a iq u ie r  p e r s o n a  podia a cu d ir  a  la s  c e c a s  con m é ta l  noble p a ra  que le  fu e ra  
cam biado  p o r  igual peso  de d in e ro  am onedado sin gasto  alguno o c a rg à n d o sc -  
le  s im p îe m e n te  el © stricto  cos te  de la  operac iô n . Con a r re g lo  a e s ta s  ideas* 
se im puso  e l p a t ro n  o ro  en la  g ra n  m a y o rfa  de lo s  p a is e s  civilizados» logràn^ 
dose  a  e fec to s  p rà c t ic o  s» una p lena  e s ta b il id a d  de la s  d i fe re n te s  valutas* tan  
to dentro» com o fu e ra  de la s  f ro n te r a s  n ac io n a le s .
L a  funcidn del ^stado* p o r  tanto* en m a te r ia  m onetaria*  como 
en  c u a iq u ie r  o t r a  e s f e r a  eccndm ica» c o n s is te  un icam en te  en v e la r  por  que los  
individuo s hagan  honor a sus c o m p ro m is e s  và lidam en te  contrafdos* obligànd£ 
le s  c o e rc i t iv a m e n te  a c u m p lir lo s  si n e c e s a r io  fu e ra .
\lj La p ro p o rc io n a lid a d  m ed ia  gene r  a im  ente  adopta da fué la  de 1/15* 5. E s t a  
c i r c u n s ta n c ia  se  consigna com o m e r a  curiosidad* sin  que tenga  t ra s c e n d e n  
c ia  a lguna a  lo s  e fec to s  ex am in ad o s .  ^
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El p ro b le m a  del i n t e r é s . -
L a  a r i s to té l i c a  inq'aietud po r  la  e s te r i l id a d  del dinero» el "pecu 
nia. pecuniam  p a r è r e  non p o te s t"  de la  c s c o là s t i c a  y„ bajo d is  tin t a s p r é s e n ta -  
ciones* la s  le y e s  a n t iu su ra r ia s»  s ie m p re  rcn o v ad as  a lo la rg o  de los  tiempos» 
todo ello  cons tituyc  buena  p ru eb a  de lo in a p rc n s ib le  que el huidizo concepto 
del in te r  e s  ha resu ltado»  du ran te  siglo s. p a r a  la  m en te  hum an a, aun p a ra  las  
m às  conspicviaSo
El p ro b le m a  de por què c l d in e ro  p re s ta d o  ha producido  siem  - 
p re  in terés»  en to d as  la s  épocas  y e n t r e  todos lo s  hom bres»  p ese  a la  fre  
cuente condenacidn  de e s te  u ltim o po r f ildso fos  y m o ra lis ta s*  p a re c îa  insolu  
ble» so b re  todo pensando  que el m é ta l  am onedado  e r a  coss. rc uerta» ni siqure 
r a  u t i l isab le  en apU cac iones  m etaK irg icas*  ya que» al em p le a r lo  en ta ie s  co 
m etidos» se e s fu m ab a  su co n s id e rac io n  d in e r a r i a ,  Los p rop ios  eco n o m is ta s  
c là s ic o s  d e ja ro n  e l te m a  sin  r e s o lv e r , .  S en io r  (1790-1846) qui so i n t e r p r c ta r  y 
ju s t i f ic a r  el i n t e r é s  como re c o m p e n sa  al " s a c r i f ic io  de p r iv a c id n "  (ab s tin en ­
ce). A tisbaba  la  so.lucidn» p e ro  su teorïa»  poco elaborada* hac ia  ta l  h incapié  
en el a sp ec to  p e r s o n a l  de s a c r i f ic io  y a b s t in e n c ia  que re s u l ta b a  v ic tim  a fàcil 
p a ra  la  fe ro z  s à t i r a  de un La s a ile , cuando de c ia :  "E l benefic io  del cap ita l  es  
la r e c o m p e n sa  de la  p r iv ac io n . F r a s e  feliz , f r a s e  in e s t im a b le ,  5 Los m illona  
r iô s  europeos.; a s c e t a s ,  a b s tin en te s  ind ios . e s t i l is ta s»  a r r im a d o s  a una co -, 
lumna» so b re  un pie* con c i b r a s o  y e l t ro n c o  inc linados  h ac ia  ade lan te  y» pa 
lido el semblante» a la rg an d o  un p la ti l lo  p a r a  r e e o g e r  la  re c o m p e n sa  do sus 
p r iv a c io n e s  ! En c i  c e n tro  y so b re sa l isn d o  po r  en c im a  de todos los  ab s tin en  - 
tes» com o s a c r i f ic a d a  y abs tinen te  p rinc ipa l»  ( la  c a s a  R o tch sch ild L ' U),
D esde luego* e r a  algo d csd ic h ad a  la  ex p re s id n  de Senior» ya que 
e s te  " s a c r i f i c io "  del a h o r ro  r é s u l ta  cada  vez  m c n o r  al a u m en ta r  la  rique.aa.* 
h a s ta  e l punto de que los  m i l lo n a r io s  y p e r s o n a s  m uy acau d a iad as  ahorran» 
p u d ié ra m o s  decir» au to m à ticam en te  * p o r  que no t ienen  o tro  re m e d io .  De ah i 
que,, p a r a  la. fo rm a  cidn de cap ita l  en una .naciôn* im p o rte  tanto  ex is t  an g r a n ­
des fc r tu n a s .  En o rd e n  al oi-igen del in te r  e s  e s  in d ife ren te  que e l a h o r ro  sca 
un s a c 2fificio  o un p lacer*  como ce  e x a c ta m e n te  igual p a r a  la  r a n ta  de un e s -  
c r i to r  que la  co m p o sic id n  de una no v e la  le d iv ie r ta  o no.
à)  Tipo c u r io so  e l  de e s te  F e rd in a n d  de Lasalie*  que fué el p r im e ro  en ia n - 
z a r  el socia.Usmo a, la  p o l 't ic a  ac t iv a ,  Nacido en B re s la u  en 1825» de fa - 
mi.Ua. judia, m u r io  en du.elo el 31 de agos to  de 1864, E studio en B e r l in  don 
de en seh ab a  en to n ces  IlegeL  A los v e in te  ahos  se co n v ir tid  en paladin  de 
la  conde sa  liatzfeld* q iie re llada  con su  m aridoo El joven ab% ado judio - 
c o n s id é ré  e l c a so  de la condesa  î-Iatzfeld com o e jem plo  de l a tro p e llo  de - 
los  p o d e ro so s  c o n tra  una m u je r  d e s a m p a ra d a .  La s a i le  dem andé a l conde 
ant'. t r e in ta  y sc ie  d ife re n te s  t r ib u n a ie s  de A lem ania ; escandalizoc pubii - 
cando sus d i s e u r s o s  en defensa  de la  co n d esa  y, de ta l  m ancra»  agobié al 
v ie jo  a r i s tO c r a ta  r é c a lc i t ra n ts*  que e s t s  a l fin tuvo que t r a n s ig i r  cediendo 
una g ra n  fo r  tuna  a  su  e sp o sa ,  L a sa l le  r e c ib ié  de e l la  una r e n ta  v ita l  ic ia  dé 
c u a tro  m il  m a r c o s  an u a les ,  Con e s ta  pensién» desp lego  sus gustos  de e l e ­
gante d e m é c ra ta  y so c ia i is ta ,  L levé  e l p a r t id o  a  la  c a l ls  m ed ian te  una a ^  
tac iô n  in te le c tu a l  que nunca h u b ie ra n  podido d e s a r r o l l a r  M arx  y sus am i - 
go8a C onvenia  a l  e s p i r i tu  de L a sa l le  e l t r iu n fo  ru id o so .  Cada p ro c e so  que 
se le  en tab laba  p o r  sus in te m p e ra n c ia s  dàbale  o ca s ié n  p a r a  p ro n u n c ia r  o tro  
d i s c u r s o  en  d e fe n sa  propia» que d e sp u é s  c o r r î a  im p re s o  p o r  toda A lem a - 
nia„ L a sa l le  té n ia  la  aguda in te l ig en c ia  de l judîb  y em p leab a  a rg u m en to s  su 
ti le  s p que em b ab iecab an  a l b u rg u é s  lo m ism o  que a l  o b re ro .  La fé rm u la  ^  
de .l^asalle c o n s is t îa  en fundar c o o p e ra t iv a s  s o c ia l i s ta s  con cap ita l  del Es 
tado» "No h a  subvencionado e l E s ta d o  lo s  f e r r o c a r r i l e s  y o t r a s  industr ia s"  
b u r g u e s a s ?  . Con  m il  m il lo n es  de m a r c o s  lo s  o b r e ro s  e s ta b le c e r fà n  una
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Cuando» en 1889» D o h m - ra w e rk  public a su o b ra  p r e c u r s o ra .  so 
b re  el capital» llaroando la  a tenc ion  a c e r c a  de la  d e c is iv a  in fluenc ia  del fac - 
to r  t iem po  en e s ta s  cuestiones» com ienzau  a  c la r i f i c a r s e  los  p ro b lem a  s r e  - 
la t ivos  al i n t e r é s  (1),
El p ré s ta m o  d in e ra r io  engendra  in te ré s  por  que el p re s ta ta r io , ,  
g ra c ia s  al c r é d i te  obtenido» puede c o n su m ir  o in e r t i r ,  p a ra  d is f ru ta r  des - 
pué s del prodiictOf unas m e rc a n c ia s  qu-a de o t r a  sue rte» de m om ento , hubie^ 
ra n  tenidc -î^cladaSo A su vez , el p r e s t^ m is ta  transitoriam ente.; ,  ha de renun  
c ia r  a los ben ef ic io s  que, m ed ian te  la. ad q u is ic ién  de fac to r  e s  de produce 16n 
o b ien es  de consum o, podfa h a b e r  obt.';nido con el d in e ro  p re s ta d o ,  Aun eu an 
do e l b e n e f ic ia r io  le de vue 1 va» después ,  e l im p o r te  del rédito» aquél» d iu a n  
te un lap so de tiem p o  m à s  o m enos la rg o ,  t iene  que a p la s a r  su in te r é s .
P o r  ra a o n e s  psico3dgieaS; que no in teresan»  re lac ionadas»  ta l  
vez» con la  c i r c u n s ta n c ia  de h&llarme la  v ida  hum ana te m p o ra lm sn te  lin.iil.ada, 
es  un hecho fu e ra  de d iscusiénc. f  h o m b re  v a lo ra  m à s  una m anzana  que p u e ­
de c o m e rs e  hoy que la  que te n d rà  a su d isp o s ic iô n  den tro  de uno o de cieri aKos. 
E s ta  e s  una r e a l id a d  ontologie a,, inmodxfieableo Consignado e s te  hecho, el in 
t e r é s  a p a re c e  com o un descuento  de b ien es  fu tu r  os c o n tra  b ienes  p ro  sen te  s . 
biciiido a s i  que é s to  s* por fuersa,, han de v a le r  m à s  que arnellos,-, p a r a  que 
el co n tra to  de c r é d i te  puoda p e y f e c c i o n a r s c c l  p ire s ta ta r io  ha de cornprcm  
t e r s e  a devolve r, en su dia» m a y o r  can tidad  de d in e ro  que la, rec ib id a ,  con s" 
tituyendo la d ife re n c ia  enttre una y o t r a  sum  a el in te r é s  de la p r im e r a .  Por" 
eso,, m ie n t r a s  el h om bre  no v a lo re  el c ig a r r i l lo  que puede fu m a rse  en e s te  
ins tan te , igual que e l de mafiana» el ade lan to  en el d is f ru te  que p ro p o rc io n a  
e l p ré s ta m o  o r ig in a r à  int<3rés„
El in te r é s  exam  inado es  e l  que la  té c n ic a  denom ina orig inario*  
ei cua l integra,, jun to  con o t ro s  eiem entos.. e l in te ré s  b ru tb  o de m ercadot. 
s ie m p re  m a y o r  que e i p r im ero»  La ac tiv id ad  presfcamista» en fin de cuenta.s» 
es  un negoeio  m e rc a n t i l ,  sujeto» com o toda e m p r e s a  de ihdole economica» al 
a z a r  del m e rc a d o .  Un c ré d i to  puede qued ar  im pagado a su  vencim iento , ya 
sea po r  m a l ic ia  del prast;atario,i ya se a  a. ca u sa  de p é rd id a s  que le  haya p r iv a  
do de sus  a n te r io r  es  r iq u e z a s .  Las  p ro p ia  s g a ra n t ia s  y a v a le s  que e l p r e s ta E  
m is îa  sue le exagir pueden quedar  s in  v a lo r  de un d ià  p a r a  otro.. E s te  r ie sg o  
miorcantil lo com puta  el m ercad o . m ed ian te  in c re m e n ta r  e l in te ré s  o r ig in a  - 
rioo Eir ac u e rd o  con ta ie s  ideas , ec c o m p re n d s ,  p o r  ejemplo» que si la  moue 
da se haï: a  a fec tad a  por cu a iq u ie r  p ro c c c o  de desvalorisacidn,.- el p rescam xs-  
ta  ha  de e le v a r  el in terés,,  al obj éto de g a ra n t i  za r  que la  sum a in te g ra d a  por 
e l nom ina l m à s  e l  in te ré s  devuelto, una v a s  daducido de e l la  e l  in te r é s  o r ig i-  
nario„  le p e r m i t i r  à a d q u ir ir  lo s  m is m o s  b ie n e s  que podîa  c o m p ra r  con la  can 
d d a d  p re s ta d a ,  al m om ento  de c o n c e r ta r  se  el c rë d i to .  ïgualm ent'c, s i  la  m o ­
neda se e lev a  de v a lo r , die ha ten d en c ia  a b o g a ra  po r  la  red u c  cidn del in t e r é s  
en la  can tidad  equivalent© a  die ha p re  v is  ta  r e v a lo r iz a c ié n  (E).,
in d u s t r ia  in d ep en d ien te ,
:l) El p en sam ie n to  de Eohm B aw crk  condensado  en su  l ib ro  "P o s i t iv e  T h éo rie  
des  K a p i ta ls ” es» hoy en dfa* fàc ilm en to  accesab le  a  t r a v e s  del a rtacu io  - 
" Z in s "  del "H andw orterbuch  d e r  S taa tsw issen sch af ten "»  4^ ed» c o r re g id a  
y  au m en tad a  p o r  W eiss ,  Hay una. e die c idn in g le sa  public ada por  M acm illan  
on 1891» b a jo  el tî'tulo "The P o s i t iv e  T h é o r ie  of C ap ita l"
(2) t b  inte r a s a n te  notar» a  e s te  respec to»  que la  in flac idn  y la  deflacidn» al 
p rinc îp ioe  p ro d u cen  sob re  el in te r é s  un efecto  c o n t ra r io  al exarainado. Al 
a u m e n ta r  la  can tidad  de m ed io s  de pago» los  p r e s t a m is ta s  q u ie re n  in c re  - 
m e n ta r  lo s  c r é d i t e s  y*, p a r a  log ra rlo»  han de r e b a j a r  e l in te r é s ,  Lo m is  - 
m o sucede» nada m à s  que a la  inversa»  al r e d u c i r s e  la  can tidad  de d inero  
c ircu lan te»  en caso  de deflac idn , A h o ra  bien» p ron to  a p a re c e  la  ten d en c ia
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’ T in te r é s  o r ig in a r io .  com o se vé, es  independiente  de la s  r e a l ^  
dades de ihdole m o n e ta r ia  o de cu a iq u ie r  o tro  o rden  que pueda r e g i s t r a r  el 
m e rc a d o ,  T ra e  su  c a u sa  del d ife re n te  va lo r  que el h o m b re  dà a un b ien p r e  - 
sen te  y a e se  m ism o  bien en un fu tur o m à s  o m enos re m o to .  Com o e s te  m odo  
dC' v a lo rc r  e s  innato  en e l  individuo» el in te ré s  no puede d esapa .recer  nunca.
De ab i que e l e r r o r  de aq u e lla s  t e o r ia s  que ca lif ican  a l  in te ré s  como " p r e c io  
del d in e ro "  y suponen que la  c re a c id n  de nue vos m ed ios  de pago pud.\:;ra l\e  - 
gar  a  s u p r im ir io  p o r  com ple to . FI in te ré s  o r ig in a r io  ha de p e rv iv i r ,  mier'-.-.v.; 
îio cam bie  la  n a tu r a le z a  hum ana. L as  c i rc u n s ta n c ia s  del m e rc a d o  so lo  puu - 
den v a r ia r  ios  d én ias  in g re d ie n te s  que» en el in te ré s  bruto» acomparlan a i o r i -  - 
r i ï ia r io .  n e s te  sentido  la  e s ta b il id a d  m o n e ta r ia ,  la  seg u rid ad  y el o rd en  
militai? po r  la  re d u cc io n  de la  t a s a  del in te ré s ,  que tiende a  a p ro x lm a rs e  a l 
o r ig in a r io .
Toda a rb i tra i r ia  r e b a ja  del in te r é s ,  co ac tiv am en te  im  pue s ta ,  p ro  
voca» como sucede  s iem pre*  con la s  t a s a s  màxim as,, e s c a s e z  del b ien  in te r  « 
venido.. La d em an d a  super  a a la  o fe r ta .  Ls p re c ie o  r a c io n a r  e l  c ré d i to .  Y a 
no lo obtienen quiénes» al d e d ic a r lo  a los  com stidos  m à s  ap re c ia d o s  p o r  e i pu 
r lie  o , pueden o f re c e r  la  m à x im a  ren tab ii id ad  y se g u rid ad  al p r e s t a m is ta .  îm 
plantado el ra c io n a m ie n to  del c ré d i to .  d is f ru ta n  de él uno s cuanto s p r iv i lé g ia  
-•■'0» los cual es  no se ven obligados ya a se g u ir  doc ilm en te  los de se o,s del con 
sur.; o ,
Ln la  p ractica*  e s te  p lante  am iento se e n m a s c a ra  con la  l la m a d a  
'• n sc r im in a c io n  de c ré d i to s " .  Tio se tra ta»  aparen tem ente»  de v sd a r  e l  acce  
so a la s  fuentes  c r e d i t ic ia s  a d e te rm in a d o s  grupos o personals* sino s im p le  - 
m en te  de d isc r im in a .r  e n tre  la s  in v e rs io n e s ,  d istinguiendo la s  "convenient e s " 
de la s  "n o c iv as" .  Je proh ibe la  c o n te  s ion de c ré d i to s  p a r a  o p s ra c io n e s  "’suntua 
r ias*  e sp a c u la t iv a s  o im p r o d u e t i v a s o t o r g a n d o s a . ;  s in  em bargo , cuando se 
t r a t a  rie a te n d c r  la s  " n a tu ra le s "  necesido.des de la  in d u s t r ia  y el c o m e rc io  ?7u 
la e s  la  efectivi-dad de e s te  con tro l c r e é i t lc io .  Las su m a s  que los  individuo s y 
las  e m p r e s a s  h u b ie ran  dedicado a e s a s  in v e rs io n e s  "buena s "  que dan U b e ra d a s  
g r a c ia s  a lo s  c o r r e s p  ' "dientes créditos.-. pudiendo en tonces  acudir,, sin traba.s* 
con  aquel d in e ro  a la s  in v e rs io n e s  de B o isa  y dem às  especvalaciones de "e.aràc^ 
t e r  nefando’b El r e s u l t  ado es  el m ism o  que toda in te rv e n e  ion produce: p r iv i  - 
le g ia r  a unas  minoria.s» infiingicndo cdngruo daho al r e s t e la poblaeion .
La fàbula del e ses, p a r  a te  d e s tro z a d o ., -
R a z ü tt ,  ei p o lifacé tico  cconom ista» n a r r a  c l  s iguiente  apologo* 
illeno de m o ra le ja .  como un cuento o r ie n ta l  (1),
i l  golfiîlo  se d é tiens  ante  la  t ienda  del panadero* con tem plando  
la  pulida  Lma, del e s c a p a ra te .  De pronto* movido p o r  su b co n sc ien ts  impulso* 
reco g e  una p ie d ra  y la  a r r o j a  c o n tra  la  b r i l la n te  superfic ie»  que se a s t i l l a  en 
rs i l  p e d azo s ,  Dale* fu rio so .  e l panadero» p e ro  el ch ico  ya ha  huîdo en ve loz  
c a r r e r a .  L a  gente  se reune y o b s e rv a  con d is im u lad a  sa tis fa c c iô n  el g ra n  agu 
j e r o  en  la  îuna  y lo s  t ro z o s  de c r i s t a l  e sp a rc id o s  so b re  e l pan y la s  confitu  ^  
r a s .  Ai cabo de un rato» e l grupo co m ien aa  a  re f le x io n a r .  Hay q u ién ss  h æ e n  
n o ta r  a los  d e m à s  e» incluso» a l  p an ad e ro  que, s i b ien  se  m ira* la  a p a re n te  
d e s g ra c ia  de la  lima de s t ro z a d a  tiene* sin  embargo» su  lado a t r a y  ente* ya que 
cons titu irà*  p a r a  e l  v id r ie ro  un buen negoeio . Iniciadas» asf» la s  càbaias»  los  
reu n id o s  s iguen  pensando . ^Cuànto  c u e s ta  una luna de e s c a p a ra te ?  ^G incuen 
ta  m o n e d a s ?  D esde luego» es  una c i f r a  im p o r ta n te .  Pero» al fin y a l cabo» si
c o n t r a r ia ,  a l p e r c a t a r s e  los  p r e s t a m is t a s  de que» si no elevan  el in te r é s ,
» , ab fren  quebranto» a l s e r  la  m o neda  de vue It a de m e n o r  v a lo r  que l a  e n t re g a  
da. En c a so  de deflacidn» la  competencia» igualm en te  obliga a r e d u c i r  e l 
ih t e r é s  del m e rc a d o .
Ilj " ïen ry  Hazlitt» "î'-conomic® in One Lesson"» Harper» 1946» cap . II.
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los: e s c a p a r a t e  s no se  ro rm p ie ran  nunca. ^ que b.3„r fan  los? e r i s t a l e r o s  (1). t o r  
t a l e s  cauGGW m en ta les*  la  m u lt î tu d  se  d isp a ra . .  RI y W rie rp  te n d r â  c in c u e n ta  
m o n e d a s  m às»  ciue g a s i a r à  en  i a s  t i e n  d a s  cF.. - " o 3 c o m e r c i a n t e s  ; e s to s*  a  s u  
ve%o ta iiib ian  i n c r e m e n ta r à n  su s  aclquiiaiciones en ïo3 e s ta b le c im î^ n to s  de t e r»  
c cr o se  y  la  c o sa  s e g iû r à  h a sta  e l  in f in ite . El e sc a p a r a te  z'oto ira  p?:oporcionan  
do t r a b a jo  y r iq u e z a  en c irc u lo g  cad a  vez  m à s  a m p l io s .  C onclus ion  lo g ica  oa 
que e l golfiîlo» le jo s  de c o n s t i tn i r  d isc o la  amena.za» a p a r e c e  com o un au tén t ico  
f i l à n t r o p o
Fero.; a ig a m o s ad elan te  y m ireynog  ot r^éi c a ra  que p r é se n ta  e l  
asianto. La gcnto tien e  raaon,, a l m enos,. en  eu p r im e r a  co n c lu e id n . RI p/ qu%%o 
a cto  de v a n d a lism  o supone» en p r in c ip le  » m a y o r e s  b e n e f ic io s  para e l  c r ls ta  j e ­
r o . E ste» a l conocex- e i incidente» se  a le g r a ià  lo  m ism o  que e l  de la  fim eraria  
se  com place» a l e i i t e r a i  QC de un f a l le c im ic n to .  A b o ra  bien* el p a n a d e ro  e n -  
u u en tra  con  que le  falCan la s  cincuenù&s nr;oneda.s que peuRaba e m p lea r  en un- 
Craje n u evo . C om o ha tenW c que rcc:mpla&2<t%' la  se  quedarà sin  e l  tr a jc ,
En v o z  de ten cr  un e sc a p a r a te  y  c ln cu cn ta  m onedas». abora» ten d rà  tan  s o lo  e l  
e s c a p a r a te , 0„ p n cst o que pen saba com p ra  r :1 tr&je 2 ata m ism a  f:arde„ en 
de te n e r  un e sc a p a r a tc  y  un tra je , debe eoiR-^nSarse con c l e sc a p a r a te  dnica = 
mentOrn Si nos  p e r c a ta m o s  de que e l panado?"o y  e l  s a s t r c  son tam bien., jun te  a.l 
c r i s ta le ro *  m ie m b r o s  de la. com unidad . &p-r e c ia ; ;e m c s  que d s te  h a  p e rd id o  un 
tr a je  nuevo y e s  m à s  pobrc ci: e s a  m ed id a .
En una palabra»  la  gai^ancia co l  v id r i e r o  s ig n if ica  pë-roida p a r a  e l  
s a s t r e .  No se  h a  e r e a d o  nlngun nuevo "em pleo '%  El g rupo  de c u r io s o s  p e n sa b a  
so lo  en  dos de la.s p a r t e s  de la  t ra n sa c c io n »  e l p a n a d e ro  y e l v id r i e r o .  H abian  
o lv idado  a. un p o te n c ia l  te rc e ro »  c l s a s t r e  Y no p e n s a ro n  en el» precisam enLe,. 
po rq u e  )'a. no e n t r a r à  en e s c e n a .  D en tro  de unos  dos dias» v e rà n  la  nucv a  luna  
co lo cad a ; p e ro  n u n ca  v e rà n  el nuevo tra je »  p o rq u e  é s e  ya. no se  c o n fe c c io n a rà .
oooooO O O ooooo
F a r e c i a  oportuno to c a r  e s te  t e m a  a.ntes de e n t r a r  en e l e s tud io  do 
la  in f lac id n  3^  de l a s  c r i s i s  p o r  cuan to  en  lo s  fa.la.ces ra z o n a m ie n to s  que la  ex  » 
pues  ta  fàbu la  p r é te n d e  d e s e n m a s c a r a r  se  apoyan  lae  moderna% c o r r i e n t e s  doc 
tr in a le s p  segun  l a s  c u a le s  la  c u r a  p a ra  todos  lo s  m a ie s  e co n o m ico s  e s t r i b a  en  
in c r e m e n ta r  e l  g a s to  publico  y  p r iv a d o .
IL - LA IN F L/iC lO N . -
I l o r ig e n  de la. in f la c io n . -
.La p a la b r a  in f lac id n  c o n s t i tu y e  té r m in o  tan  m anido  y em pleado* 
gfz^nüx^.lmente» con s ign ifie  ado s ta n  d iv o r s o s  en  e l  le n g u a je  c o r r i e n te  que c a r e c e  
d(i a q u e l la  p r e c i s id n  r e q u o r id a  poi' la  e x p o s ic io n  c ic n t i f ic a .  De a h f  que lo s  e s tu
1) E s  de d é s ta c a r*  in c id o n ta lm e n te *, que s i  s e  d o scu b  " ie ra  un tipo de v id r io  
irrom pible* . todo e l  m undo g a n a r îa  L a s  f à b r i c a s  r e d u c i r f à n  la p ro d u c c id n  
y lo s  o j- is ta le ros»  e s  pos ib le , v e n d ie ra n  m e n o s ,  A h o ra  bien» lo s  c a p i ta le s  
e m p le a d o s  en  d icho c o m e rc io  p e r m i t i r i a n  p r o d u c i r  c o s a s  n u ev as  o a m p l i a r  
la  f a b r ic a c id n  de b ie n e s  d e se a d o s  p o r  lo s  c o n s u m id o r e s  p e ro  que, de m o m en  
tO[) no pueden  s e r  p ro d u c id o s  p o r  cu an to  u na  p a r t e  de l  c a p ita l  e x is ta n te  ha 
de d e d ic a r s e  a la  m a n u fa c tu ra  de l v id r io ,  Ln  su  consecuencia». r é s u l t a  ev i  = 
den te  que la s  g e n te s  v iv i r îa n  m e jo r  una  v e z  d e s c u b ie r to  e se  v id r io  i r r o m p i»  
b lo . T a l vez* co m p en san d o  e s te  m c jo ra m ie n to  de la  m a y o r ia ,  la  m inoria . vi 
d r i e r a  s u f r i e r a  unos  q u e b ra n to s  t r a n s i to r io s »  p e ro  no cabe o lv id a r  que ta m  
b ien  e s to s  p e r ju d ic a d o s  p o d r ia n  d e d ic a r s e  a la s  nuevas  p ro d u c  c iones  h e t 'T s  
p o s ib le s  p o r  el ind icado  a h o r ro  d e l  capital»  co sech an d o  en e s to s  nue vos co» 
m etidosg  beneficioS(, p o r  lo m enos» an à lo g o s  a  lo s  que o b ten ian  su s t i tu y en d o  
c r i s t a l e s  r o to s .
dioâos Je  la c ien e ia  economica» al t r a t a r  de los te m a  s m à s  adelan te  a borda - 
dos» sue ien  r e h u i r  e i  eropieo de e se  vocabio* p re f i r ie n d o  u t i l i z a r , en su  lu g ar ,  
ias  e x p re s io n c s  "expansion  c r e d i t ic ia "  e ' ‘i n c r e m e n t> de k  c irc u la c iô n  f idnc ia -  
r m ’b A hora  bien* ha  p a rec id o  m ejor» en el present©  e studio» m enos riguroso,, 
s a c iû f ic a r  la  p re c is io n  c ien tif ica  en a r a s  de la  c la r id a d  exposltiva , conüando 
que e l lector,, cuando t ro p ie c e  con e l vocable  "inflacidn"* com prend© rà se t r a ­
ta  de s ig n if ica r  todo in c rem en to  en la  can tidad  de d in e ro  mianejado d en tro  de 
una economia» es  d e e ir  », el aum ento  en la s  c i f ra s  no solo de m oneda p ro p ia  m en  
te die ha , de b i l le t  e s  de banco s in  c o b e r tu ra  d in e ra r ia  p lena y de papel moneda^ 
sino tam bidn  cu a iq u ie r  expansién  en lo s  sa ldos b a n c a r io s  r c t i r a b ïe s  a la  v is ta  
sin congrua. e levac idn  de la s  su m a s  d ep o s ita d a s .
oooooOOOooooo
En n u e s tro  mundo* evident cm ent e * ci Estado  es  quien o r ig in a  la 
in flac idn , -Las a u to r id a d es  em p lean  dos in s t ru m e n to s  in flac icrrhstas , El cauce 
p r im e ro  y m à s  s im p le  c o n s is te  en e m i t i r  papel m oneda. Abora. bien» cl in c r e -  
m ento  de los  b i l lc te s  c i rc u la n te s  es  fàc ilm en te  perceptib le* por lo cual e l go - 
biernO; d eseo so  de e n m a s c a ra r  sus  ac tiv id ad es  m o n e ta r ia  s» se vé en e l  caso  
de r e c u r r i r  a la  in flac idn  de o r ig e n  cred itic lo*  m à s  disim ulada» echando m ano 
de la  banc a o fic ia l  y» a veccs* tam b ien  de la banc a privada.
En efecto, e . :n d o  un banco p r c s ta  d inero  deposit  ado en Kus eajas* 
no p roduce  inflacidn. s im p îem en te  t r a n s f i e r e  el u se  de! n u m e ra r io  existent© de 
unas m anos a o t r a s ,  jAbora bien» si el banco a b re  c ré d i to s  por un im p o r te  supe 
r io r  a la s  su m as  que e fec tivam en te  ha. recibido* en tonces ,  si de s ata una p re  - 
sion inflac ionaria»  ya. que a r t i f ic ia lm a n te  ha increm enta.do la. cantidad  de dine - 
ro  c i rc u la n te ,  E s  a  e s te  m e c a n ism o  a l  que r e c u r r e  el Estado» cuando, para, ve 
Âar sus  p ro p d s i to s  in f lac io n is ta s ,  p r e f ie r e  no in c re m e n ta r  la  c irc u la c io n  f idu- 
c ia r ia ,
En efecto , e l gobierno,, que n e c e s i ta  d inero  p a ra  ef» p a ra  ia s  cm 
p r e s a s  nacionalisaclas  o p a ra  sus d ife re n te s  o ' ; m i z a c i o n e s  protegidas,, o rd cn à  
a  la  banca o fic ia l  que o torgue los  c o r ra sp o n d ie n te s  c ré d i to s  ; s in  p re o c u p a rs e  
del d in e ro  que îmya deposit'ado. En su afàn d isim ulatorio ,, ca.be inc lu so  p ro céd a  
a e m i t i r  Deuda. P ub lics  , con una re n ta b i i id a d  in sufic len te  p a ra  que sea  a.bsor - 
b ida por  @1 .mercado, obligando, s in  em bargo» a la  in s ti tuc iôn  a. s u s c r ib i r l a ,  
Entonces. ya ni s iq u ie ra  hay  c ré d i to ;  aparen tem ente ,,  el banco se ha l im it  ado a 
c o m p ra r  d e te rm in a d o s  v a lo re  s* que lucen  en su  c a r t e r a .  A hora  bien,-, com o no 
por e l le  r e s t r in g e  su s  d em às  o p s ra c io n e s  cred itic ias ,,  el re su l ta d o  e s  el m is  - 
m o; que ha e i i tegado  m à s  d in e ro  del que re c ib io  de sus  depo s itan tes  y acc ionm  
ta s .
En su  in sa c ia b îe  afàn d inerario ,- e l B stado q u ie re  r e p e t i r  la ope - 
r a c io n  con la  b an ca  privada* P e r o  ahora ,  el gobierno  t ro p ie z a  ccn la  r e s i s te n  
c ia  de los  banqueros,» qudenes se oponen a e n treg a i’ d inero  a un d sudor priviie^ 
giadog co n tra  cuyos b ien es  no pueden. n o rm  aim  ente» p ro c é d e r  en c a so  impago* 
resu ltàndo îes ,.  toda  via* m enos  a t r a c t iv a  la  in m o v iiiaac ién  de sus  fondes en va 
lo r e s  sin  r e n ta b i i id a d  ni po r  v e n ir  * E l gobierno* s in  embargo* p rss iona*  lan  - 
zando v e lad as  am  ex:,, r a s  y* p a r a  a c a b a r  de convencer al in tranqu iio  banque ro , 
s a c a  de la  m an g a  una c a r ta  nue va: En efecto» le hace  v e r  que el p rés tam o»  en 
m odo alguno, p e r ju d ic a rà  sus  in t e r e s e s ;  an te s  a l  con trario*  m e jo r a r à n  los  ne - 
gocios de la  institucion;, po r  cuanto  la  banca  o fic ia l  le adelan tara*  en c aso  de 
necesidad* la s  su m as  p r e s t a d a a ^  la  Administracion». El p a r t ic u la r  se encuen- 
t r a ,  entonces* con que no n e c e s i ta  p re o c u p a rs e  de lo s  c ré d i to s  o f ic ia îe s  y p ro  
s igue  sus negocios , com o s i  no e x is t ie ra n ,  p re s ta n d o  a sus  c l ien te s  el d inero  
d ep o s itad o .  Kn definitiva* si» e n t r e  u n es  y o t ro s  c réditos*  e l banco so b re p a sa  
e l  l im i te  del d in e ro  recibido» p ro v o ca  inflacidn*
L os nue v o s  m ed io s  de pago, a r tific ia lm eh te  creados* de s at an 
una ten d en cia  a lc is ta  en lo s  p r e c io s . Si e l E stado hub iera  financiado su s g a s -  
te s  m ediante im p u esto  s , habrfa red ucido cdngruam ente e l  d inero  existent©  en 
poder de lo s  particu lar  e s  y , por tan to , su s  capacidad adquisitiva* A s i h a b r ia -  
se  com pensado la  ten d en cia  a lc is ta  d esatad a  por la,s in crem en ta d a s ad q u isic io  
n és d el gob iern o . Ahora bien» com o no se  ha reducido e l n u m erario  de lo s  con  
tribuyentes» cuando e l  Hîstado se  lanza al m ercad o  con  su in ü a d i capacidad ad 
q u isitiv a  pone en m archa la  conocida e sp ira l de lo s  p r e c io s .
La capacidad in fla c io n a r ia  de la  banca privada . -
Lo a n ter iorm en te  exp u esto  hace p r e c iso  en fren ta rse  d erech am en  
te  con e l tem a  del ep fg ra fe , por cuanto cabe la  pregunta, una v e z  d escu b ierto  
e l doble o r ig en  de la  in flac id n , s i  la  b an ca, por su s  prop ios m edios* lib re  de 
toda co a cc id n  e s ta ta l, no puede tam bien  p ro v o ca rla .
P u es b ien , e l b il le te  de banco no e s ,  en  e se n c ia , m à s que un r e c i  
bo de cantidad, por cuya virtud  la  in stitu c io n  e m iso r a  reco n o ce  haber in g r e sa -  
do c ie r ta  sum a d in era r ia , com p rom etién d ose  a d ev o lv e r la , a la  v is ta  y ai p o r -  
tador del docum en te. P ara  que pueda in g en ia rse  la  in flacid n  por e s te  cam in o , 
natur aim  ente e s  p r e c iso  que la  gente tenga ta l con fian za  en e l banco que e s té  
d isp u esta  a acep tar lo s  b il le te s  a l igu a l que la  m oneda co rresp o n d ien te . Con « 
quistada la  confian za d e l pu b lico , e l banco que ha em itid o  b il le te s  por un im p o r  
te igu al a l de la s  su m as rec ib id a  s de lo s  d ep o sita n te s , puede dar un paso  m às  
y u t iliz a r  e l m età iico  a teso ra d o  en  su s  ca ja s  para fin es  p rop ios o p a r a  la  a p e r  
tura de c r é d ito s . De e s ta  sue rte  e l m ercad o  r ec ib e  duplicado e l im p acto  de lo s  
m ed io s  de pago circulantes^ de un lad o , en form a de b i l le t e s  y , de o tro , en m o  
neda e fe c t iv a , A hora b ien , para que a p a rezca  la  in flacid n  e s  p r e c i e l doble  
golpe m on etario  sob re  lo s  p r e c io s . De ah i, que e l banco podrfa d isp on er  de 
una p arte  de lo s  fondos dep osit ado s igu al a l b ille ta je  no em pleado y guardado 
en caja  por su s d ep o sita n tes , s in  p rovocar  e fe c to s  in f la c io n is ta s  en lo s  p r e c io s .  
P e r o , sob rep asad o  e s te  lim ite  que, por fu erza , r é su lta  d esco n o cid o , e l banque 
ro a l d isp on er de lo s  fondos que resp a ld an  a lo s  b il le t e s  em itid o s , produce in-N 
flac id n .
De acuerd o con lo  exp u esto , cu a iq u ier p erso n a  o entidad que goce  
de fa cu lta d es  e m iso r a s  puede h a cer  in flacidn  dentro de un s is te m a  m on etario  
s in  p atrén  o r o . F or e l lo , lo s  gôb iern os rehuyen toda p osib ilid ad  de retorn ar  a 
un patrdn o ro , com o m à s adelante v e r e m o s . A hora b ien , com o e l Estado e s  e l 
unico que puede e m itir  m oneda sd lo  a la  actuacidn  e s ta ta l cabe im putar e s te  ti 
po de in flacid n .
Nada tien e  que v er  con lo  exp u esto  e l que s e  auto r i zar  a a lo s  ban  
c o s  p rivad os para em itir  b il le te s  p ro p io s . M ien tras e l  gob ierno  r e tu v ie ra  en ~ 
e x c lu s iv a  la  facu ltad  e m iso r a , la  banca no podrfa in gen iar  por e s e  cau ce  la  in  ^
fia  c idn , ya que, s e  en con trarîa  en p o s ic ié n  anàloga a la  del Estado ante e l pa - 
trdn o r o . E ste  s is te m a  m on etario  hace p roh ib itiva  la  in flacidn  a la  A d m in istra  
cidn , toda v e z  que no puede ésta" crear"  oro  com o "créa" b i l le t e s .  A lo s  ban - 
c o s  le s -p a s a r îa  lo  m ism o  con sus b i l le t e s .  P odrîan  im p rim ir  todos lo s  b ille  - 
te s  p ro p io s  que q u ieieran  p ero  no podrîan  "crear"  m oneda le g a l y  por tanto, 
hab rîan  de m an tener cdngruo resp a ld o  a su s  b il le te s  en e s ta  d ltim a va lu ta . En 
su  co n sec u e n c ia  no habria  in flacid n  a l no e x is t ir  duplicidad de m ed io s  de pago  
c ir c u la n te s . E l m eca n ism o  que im p ed irfa  a la  banca privada e m itir  b il le te s  
eh p rop orcid n  su p er io r  al d in ero  e fectiv a m en te  reten id o  en ca ja , p ara  no r e p e -  
tip , s e r à  exam  inado segu idam ente, a l tra tar  de la  in flacid n  c r e d it ic ia  (l).
N ote se  que lo s  gobierno s o c c id e n ta le s , p ara  h a cer  in flacidn  sin  nom inalm en  
te  abrogar e l patrdn o ro , no red im ia n  e l b ille ta je  em itid o  en e s te  u ltim o me  ^
tal» s in o , a lo  suimo, en p lata
Consigr.ado îo an te r io r*  cab© a e n ta r  e s ta s  conch is iones: I) FÎ pa 
t rd n  o ro  im pide la  inflacidn Por la  vfa de la  eixiision de b i l le te s ;  2) F u e ra  de 
la  d rb ita  del p a t rd n  o ro  c u a iq u ie r  a , con facu ltad es  e m is o r a s  puede p ro d u c ir  
inflacidn; 3) La banca  privada,, sin capac idad  de e n d s  ion* no p o d r ia  p ro v o ca r  
inflacidn po r  e l  cauce  que nos ocupa.
L a  in flac idn  de tipo  c re d i t ic io  m e r e c e  exam en  independiente,-G ran  
p a r te  de ia s  t r a n s a c c io n e s  m e r c a n t i le s  se efectilan. m o d e rn a m ente* sin  necv=;si  ^
dad de un in te rc a m b io  m a te r ia l  de d in e ro ,  bas tando  los  c o r re sp o n d ie n te s  c a r  - 
yo2 y  abonos en  la s  respecti% 'as cnenta-s* L'ste m e c a n ism o  p e rm ite .  so b re  todo 
a la  banca  o f ic ia l , p ro d u c ir  in flac idn  concediendo c r é d i to s  p o r  vadorc su lte rio r  
a l  m e tà i ico  e fec t iv am en te  co n se rv ad o  en c a ja .  Si el banco* po r e jem plo , a b re  
un c réd ito  p o r  v a lo r  de c ien  m il lo n e s  de p e s e ta s  a  la  e m p r e s a  A» ests, no r e i l  - 
r a r à  ^  m e tà i ic o  d icha suma» sino que la  m a y o r  p a r te  de e l la  s e r à  abonada a 
sus p ro v e e d o re s  m ed ian te  s im p les  apunte-s en cuen ta . C om préndose  a s f .  cùmo 
e s  fac tib le  p a ra  un banco co n céd er  c ré d i to s  p o r  im p o r te  s u p e r io r  a l  d inero  e fe£  
t ivam en te  re c ib id o .
P e r o  conviens n o ta r  que e s te  tipo de in flac idn  co b ra  d is t in ta  t r a s -  
cendenc ia  segun s e a  la o rg an izac id n  b a n c a r la  v igente . Si en e l pa is  solo hay  un 
banco y e s te  cu en ta  con facu ltad es  e^misoras, la inflac idn  c re d it ic ia -  lo m ism o  
que su ced îa  con là  ingeniada  m ed ian te  la  c re a c id n  de papel m oneda, puede lie  - 
v a r s e  a .los l im i te s  m à s  e x t r e m e s , . Aun sin g o zar  de capacids,d e m is o ra ,  ex is  - 
tiendo solo un banco  o un c o r to  n u m é ro  de ellos* que pueden a c tu a r  de consuno- 
tam b ien  cabe  p ro v o c a r  inflacidn, m ie n t r a s  no p ie r  dan CQ.nfianaa los  dapo&itan - 
te s  y tero iendo  p o r  su  seg u rid ad  r e t i r e r  -los fondos encomenda.dos a  la  cus tod ia  
de la  en tidad . A h o ra  bien* m uy d is t in ta s  son la s  co sas  cuando hay p lana l ib e r  - 
tad  bancaria» e s  decir.; cuando c u a iq u ie ra  puede* s in  ne ce s ida  d de "p la c e ts"  
ni p e rm is o s  d isc re c io n a lm e n te  concedidos*. e s ta b le c e r  su  p rop io  negoeio banca  
r io .
Com o e s  bien sabido , la  ban ca  se  basa, en la  confianza que ai de = 
pos it  ante  in s p i r a  e l  banque ro.. La m à s  m in im a  duda, sen tid a  p o r  e l  c l ien te  indu 
ce le  a  r e t i r a r  sus  fondos y e n c o m sn d a r lo s  a  o t r a  in s ti tu c id n  m à s  s e g u ra .  Ln 
cuanto la  de s confianza se genera liza»  la  in s t i tu c ié n  a fec tad a  queda candena - 
da la  d e s a p a r ic id n .  D ificilmente* volve r  à a  a c tu a r  com o banque ro  e s a  p e r so  
na o en t id a d „ C u e s ta  m ucho g a n a r  la  confianza  del publico , p e ro  p e r d e r l a  p u e ­
de s e r  c n es t io n  de horas,.
F.l negoeio  b a n c a r io ,  com o nadie ignora» no c o n s is te  m à s  que en 
' i.;,i cBiiero de los  depositantes» cobrando a los  p r e s t a t a r io s  un in te ré s
s u p e r io r  ai pagado a los  c u e n ta c o r re n t i s ta s .  Todos lo s  v a r ia d o s  s e rv ic io s  que 
el banco r in d e  a su  c l ie n te la  no t i ^ e n  o tro  objeto m à s  que ei de a t r a e r  d e p o s i­
ta n te s  nuevos y  c o n s e rv a r  los antiguos,. En e l m e rc a d o  b a n c a r io ,  l ib re  de t r a  - 
b as  y p ro te c c io n e s ,  se im p lan ta  una co m p e ten c ia  d u r is im a  e n tre  ios  d is tin to s  
b a n q u e ro s .  C ada  uno q u ie re  a t r a e r  se e l  d inero  de la s  gente s, pe ro  la  gente no 
se lo e n t re g a  m à s  que a  qu ienes  han sabido  ganar  se la  confianza pùblica . La 
d e sa p a r ic io n  de c u a iq u ie r  in s t i tu c id n  b a n c a r ia  fa v o re c e  a la s  demàs* e s p e c i f  
m en te  p o r  cuan to  los  p o ten c ia le s  nuevos ban q u ero s  poco pueden h a c e r  m ie n t r a s  
no hayan lo g ra d o  g r a n je a r s e  e sa  confianza tan t a s v eces  aludida.
De aln que fàc il  r é s u l t a  c o m p re n d e r  lo s  in sa lv a b le s  obs tàcu los  
con que t ro p ie z a  e l  banquero» en un rë g im e n  de l ib e r ta d ,  s i p re ten d e  in ic ia r  
c u a iq u ie r  m an ip u lac id n  in f la c io n a r ia .  En cuanto in ic ia  una p o lî t ica  de expan - 
s ién  c r e d i t ic ia ,  sus  c l ie n te s ,  que pueden d isp o n er  de nuevos saldos* lànzanse  
a o p e ra c io n e s  a d q u is i t iv a s ,  provocando  una tendenc ia  a lc i s ta  en los  p r e c io s .
Los c l ie n te s  de lo s  d em às  ban co s ,  p o r  un lado, a c a u sa  de e s ta  e levac idn  de 
lo s  p re c io s  r e s t r i n g e n  sus c o m p ra s ,  en  una p ro p o rc id n  m a y o r  o m e n o r .  A hora  
bien , laf a d q u is ic io n es  de los  p r im e r o s  ponen en m an o s  de los segundos ta lo  -
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nés y c a rg o s  que e n t r e g a râ n  a sus  b a n q u e ro s ,  ios cuales,, a t r a v e s  de la s  c£  
r re s p o n d ie n te s  o ü c in a s  de " c le a r in g "  Ios k a rà n  e fec tivos  ante la insti tuc ion  
q u e 'in ic ié  la  expansion  c re d i t ic ia .  La p o s ic io n  de e s ta  se hace p ron to  diffcil., 
Los d em às  b a n jo s  no e s tà n  dispue s to s  a ju g a r  su c ré d ito  y la  confianza del pu 
bîico* ayudando a una e m p re s a  que se ha, co m p ro m etid o  a m à s  de lo que puede 
c u m p lir .  Como e s ta ,  en un ré g im e n  de libertad»  no puede r e c u r r i r  a nadie o 
vuelve p ron to  a l cam ino  re c to  o* si in s i s te  po r  los cauce s in f lac io n a rio s ,  p ron  
to c o m p ro b a rà  que sus d iàs  e s tà n  contados
L a in s ti tuc ion  afectada, indudab lem en te ,  p re te n d e r  à r e c u r r i r  al 
auxiiio  e s ta ta l .  P e r o ,  cuando hay una m u it ip lic id ad  de bancos funcionando, <ü 
f ic ilm en te  puede el Estado ayudar  a n ad ie .  E s  màs* e s te  h ipo té tico  apoyo ofi­
c ia l  dev iens  im p o s ib le  bajo el p a tro n  oro* a l te n e r  vedada e i E stado  la  " c r é a -  
cidn de m oneda" ,
Cabe concluir* a la  v is ta  de lo expuesto» que p a ra  im p e d ir  la  in ­
flacidn  de tipo creditic io ,; b a s ta  con im p la n ta r ,  junto al pa tron  o ro ,  un rég im e n  
de l ib e r ta d  b a n c a r ia ,  P o r  cuanto e s ta  l ib e r ta d  c iega  la s  fuentes  de dicho tipo de 
in flac idn , es  po r  lo que Ios gob ie rnos  jam  a s  se  han hallado  d isp u es to s  a d e c rc  
caria . Los gobe m a n te s  de occident© h ic ie ro n  in flac idn . aun bajo ei p a trd n  oro* 
p o r  e i apuntado cauce* p e rm it ien d o  la  e x is te n c ia  de uno s p o to s  g igan tescos  
bancos* e s t r e c h a m e n ts  regulados* cuyo p rop io  tam aüo  s e rv îa  p a ra  engafiar al 
publico, e l cua l no podia dudar que e s a s  m a s to d d n tic a s  in s ti tu c io n es  se habian 
co m p ro m etid o  a m à s  de lo que podîan c u m p l i r ,  C onsecuencia  de e s ta  po îftica  
• in f lac io n a r ia  fu e ro n  ias  r e i t e r a d a s  c r i s i s  padec id as  po r  la. s econom ia  s occîden 
ta ie s .
ZZL - CONSECUENCIAS L -: LA INFLACION.,
Îmuîbps cnriquG çim ientos .,  -
P o r  cu a iq u ie ra  de los  dos apuntados cam inos  in f lsx io n a r io s  pue 
de eî gob ierno  p r o c u r a r s e  aquel d in e ro  * r e q u e r id o  po r  sus  planes* que no se 
a t r e v e  a o b ten e r  m ed ian te  c a rg a s  f iscales .,  Veamos» ahora* la s  co n secu en c ia s  
que e s a  ac tuac idn  gubernam  enta i a c a r r e a .  P a r a  s im p lif ic a r  la s  c o s a s ,  im a g i ­
n em o s  que la A d m in is trac io n  r e c u r r e  a la  inflacidn,, m ed ian te  la  em is id n  de 
papel m oneda . Es in d ife ren te  que ese  d in e ro  se a  in v e r tid o  en b ienes  de co n su ­
m e, en  la f inanc iac idn  de e m p r e s a s  e s ta ta le s  o en cu a iq u ie r  o tro  com etido , Lo 
im p o r ta n te  e s  que* de inmediato.. a p a re c e  un grupo<è personas*  aq u é lla s  que 
su m iï î is tra n  al gobierno* la s  c u a le s  ex p e r im e n ta n  un notable  in c re m e n to  en la 
dem anda de los  a r tïcu los*  por e l la s  o f re c id o s .  El p re c io  de t a ie s  bienes» como 
es  n a tu ra l ,  s u b e , Los en r iq u ec id o s  su m in îs t ra d o re s*  am piian  sus  co m p ras ,  
im puisando  el a lz a  de los f a c to rs  s de p ro d u cc id n  y de los  a r t i c u l a s  de con su - 
m o que le s  in te r c s a n ,  De e s ta  sue rte* la in flac idn  va ex tend’ endo sus  efectos  
de un s e c to r  a  otro* h a s ta  que* a l final* aum en tan  los p re c io s  de todos los bie 
nés y serv ic ios .,
Pero* lo notable es  que lo s  p r e c io s  no han subido al m ism o  tiem  
po* sino en e s c a lo n e s  su c es iv o s .  En tan to  el im pacto  del nuevo d in e ro  se t r a n s  
m i t ià  de un s e c to r  a  otro* hab ia  qu ienes  se  benefic iaban  al vender  a r t îc u lo s  
a p re c io  caro* m ie n t r a s  todavfa co m p ra b a n  a  p r e c io s  re d u c id o s ,  P a r a le la m e n  
te* habfa o t r a s  p e r s o n a s  que vendîan  c o s a s  - su  t ra b a jo  u o tro s  b ien es  » cuyos 
p r e c io s  todavfa  no habian  subido* m ie n t r a s  p o r  su parte* pagaban ya p re c io s  
in c re m e n ta d o s .  P a r a  los  p r im ero s*  la  in f lac idn  équivale  a un priv iiegio* p a r a  
los  segundos supone d e s a s t r a d a  c a lam id ad ,  P o r  eso* al ago ta r  su  po tenc ia li  - 
dad lo s  nuevos m ed io s  de pago* cuando* a l fin* el m e rc a d o  se rea justa ,  a la  
nue va  s i tu ac id n  m onetaria*  uno s son m à s  r i c o s  y o tro s  m à s  p o b res  que an te s .  
Como la s  c i r c u n s ta n c ia s  han cambiado* ta m b ie n  v a r ia  la in tens idad  de la de -
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raai.ria rie unos a r t fç u lo s  con r e s p e c te  a  o tro s  y, po r  tanto* ia p ro p o rc io n a ii  - 
dad e n tre  sus  r e sp e c t iv o s  p r e c io s .  Conviene* pues* r e t e n e r  que îa  Inflacidn 
hacG su b ir  a  todos lo s  precios*  p e ro  a uncs m a s  y  a  o t ro s  me nos* a unos a n ­
te s  y a  o t ro s  después* lo cual equivaie  a b u n cf ic ia r  a c ie r to s  oistratos* luCli - 
gxendo cdngruo dado a  los  d em às  s e c to r  es  de la p o b lic id n .
Ouch r a n t  os de Ios a c rc e d o re sa  -
Con independencia. de e s to s  exam inados e fec tos  so b re  los  p recios*  
la  inflac idn  t iene  d e c is iv a  t ra s c e n d e n c ia  en o rden  a los  pagos ap lazad o s .  En 
cfecto* todo ac reed o r*  que pactd  con su  deudor d e tc rm in a d a s  condiciones* an - 
te s  de in ic ia r  sc e l m oviro ien to  infiacionario* se vé per ju d icad o  cuando é s te  le 
paga con m oneda cuyo v a lo r  se ha  m in im izad o . Si se c o n s id é ra  que* en la  vida 
moderna* son la s  m à s  la s  o p e rac io n es  m e rc a n t i le s  s in  s im u ltàn e id ad  en  ia s  
m utuas  p res tac iones ,:  fàc il  r é s u l ta  c o m p re n d e r  los  g ra v e s  p e r ju ic io s  que se 
i r r o g a  a uno s, beneficiando* al tiempo* injustamente* a o t ro s .
C ie r to  que* en e s te  te rreno*  de momento* se p r iv i lé g ia  a quien 
obtuvo c ré d i to  a n te s  de ia o p é rac id n  in f la c io n a r ia ,  A hora bien* no por  ello, ha 
de c r e e r s e  que la  in flac idn  fa c i l i ta  la  o b ten tio n  de c réd ito ,  sino al c o n t ra r io ,  
üna  vez adver tid o  e l p re s ta m is ta *  e x ig irà  a l p r e s t a t a r io  condiciones m à s  onero  
sas,, que le com p en sen  de p o s ib le s  p é rd id a s  ocas io n ad as  por  una nue va dep re  - 
c iac idn  m o n e ta r ia ,
La m en ta l id ad  popular,  e s  de h a c e r  n o ta r , a s im i la  a los " r ic o s "  
con lo s  a c r e e d o r e s  y  a los  " p o b re s"  con los  deudor e s .  P a r t ie n d o  de e s a  idea* 
concède se c ie r to  a t ra c t iv o  soc ia l a la inflac idn  que* parece*  v iene a b e n e f ic ia r  
a lo s  de econom ia  m à s  débil* p e rm it ié n d o le s  cu m p lir  sus  c o m p ro m is e s  en con 
d ic iones  m enos  o n e ro sa s  que la s  que le s  im p o n d ria  la  codi c ia  u s u r a r i a .  P e ro  
el e r r o r  es  m a n if ie s to .  En la  v ida m o d e rn a ,  p recisam ente*  son a c r e e d o r e s  los 
l lam ad o s  pobres» lo s  cuales* po r  lo gen era l ,  t ienen  que ad e la n ta r  su p re  s ta  - 
cidn an tes  de c o b r a r i a .  Efectivam ente* ès  a c r e e d o r  el a s a la r ia d o  con r e sp e c to  
a su pa trono ; no m en o s  lo es* c o n tra  e l  Banco* quien tiene  una l ib re  ta  de aho - 
r r o s  o una m ode s ta  cuen ta  corrien te ,; igual sucede con quien co tiza  seg u ro  s ya 
sean  de vida» de acc id en te s ,  de v iudedad o de orfandad; y es  indudable la  p o s i-  
c idn a c r e e d o r a  de aque llo s  que in v ie r te n  sus  a h o r ro s  en papel del E s tado  o en 
ob ligac iones  in d u str ia le s*  buscando p ro te cc io n  c o n tra  la s  v e le id ad es  de ia Boi­
sa ,
A la  inversa*  pueden p e r m i t i r  se e i lujo de s e r  d edudores  la s  e m ­
p r e s a s  p o d e ro sa s :  Ios acaudalados  fabricantes*  los  so c io s  y p a r t ic ip e s  de los  
g ran d es  negocios* los  ia t i fu n d is ta s  y te r ra te n ie n te s*  que* con c r é d i te s  y v a lo ­
re  s de re n ta  fija* obtienen  los  a h o r ro s  popular©s* reun idos  en los  bancos e 
in s t i tu e  ione 6 de depésito* en la s  en tidades  a s e g u ra d o ra s  y en la s  b o is a s  y bol - 
s in e s  de toda ia  nac idn . Ei c ré d ito  lo obtienen  los " ricos"*  no ios " p o b re s"  y, 
consecu cn tem en te ,  aqué llo s  son los  d eu d o res  y e s to s  los  a c r e e d o r e s .  La infla 
ciôn* por  tanto* perjudica*  espec ia im en te*  à  la s  gente s de m e n o re s  m ed io s  eco 
ném  ico Sa
Consum o y m a l in v e rs ié n  del c a p i ta l .  -
Pero* no term inaaaquff tampoco* la s  p e rn i  d o s a s  co n secu en c ia s  
de la  po litic  a  in flac ionaria*  por  cuanto  el in c re m e n to  de los m ed io s  de pago y 
ei descenso  del v a lo r  de la  m oneda p e r tu rb a n  el cà lcu lo  econémico* dando lu  - 
g a r  a  que se m a l in v ie r ta n  los  e s c a s o s  fac to r  es  de p roduccidn  existent© s . La in 
f lac idn  e m p o b re c e  a  la  comimidad* siendo é s te  su re su l ta d o  m à s  nefando.
 ^ S6
Conviene recox'dar* ahora* aquellos  conceptos ya exam inados* 
segun los cuales* den tro  de una economia* la s  co sas  no se p roducen  c a p r i  - 
ch o sam en te .  L a s  fab r ic a c io n e s  van escaionândose* segun lo s  d eseos  de l  con_ 
sum o. El cap ita l  existent© se ded ica  p r im e r  am ente* a la  obtencidn de d e t e r ­
m inados  bienes» los  m à s  u rg en tem en te  necesitados*  para* sucesivam ente*  
ia n z a r s e  a  p roducc iones  de m a y o r  complejidad* a m ed ida  que se  in c re m e n ta  
la  c i f r a  de capital» gracia-s a l a h o r ro  o a  la  e n tra d a  de c a p i ta le s  e x t r a n je ro s .  
A hora  bien* sin  ose  increm ento* no cabe a m p lia r  unas  r a m a s  de la p roducc idn  
m à s  que a b a se  de r e d u c i r  o t r a s .
Im aginem os que una econom ia  se en c u e n tra  con un cap ita l  "C"* 
que puede p ro d u c ir  una can tidad  "c"  de b ien es  de consumo* a lo la rg o  de un 
c ie r to  lapso  de tiempo* sin  p e r ju ic io  p a ra  la  futur a capacidad  p ro d u c tiv a .  P u es  
bien* ante e l in c rem en to  in f iac io n a rio  de los  m ed ios  de pago» la  gente* que 
p e rc ib e  la  ex is te n c ia  del d in e ro  supletorio* sin  p e r c a ta r s e  de que la  nueva 
m oneda es  m à s  "pequefia" que la  antigua* làn zase  a p ro d u c ir  una can tidad  ad i-  
cional "c3" de los mismcô b ien es  a n te r io rm e n te  p roducido  s y o t r a  can tidad  
"c4" de p roduc tos  que an tes  no se fab ricab an . ï  asf* com ienzan  los  d e s a s t r a  - 
dos e fec to s  de la  inflacién* ya que* en la realidad* no ex is t  en los c a p i ta le s  "C 3‘* 
y ineludib le  s p a r a  e s ta s  p roducc iones  sup le torias*  la s  c u a le s  se obtienen
detra.yendo f a c to re s  de p roduccidn  de o t r a s  fabricac iones*  la s  cu a les  e r a n  de 
verdad* habida cuen ta  del cap ita l  existent© * desde el punto de v is ta  de los  con - 
s u m id o r e s * ia s  m à s  in te re s a n te s .
E s de n o ta r  que ia s  pérdidas* e s  decir* e l c o r re c t iv e  que* con - 
t r a  toda  m alinvers ién*  m an e ja  eî m ercado* cuando su funcionam iento  no se  li£ 
l ia  sabo teado  por  la in je re n c ia  esta ta l*  que dan e n m a s c a ra d a s  po r  la  p ro p ia  de-  
v a luac ién  m o n e ta r ia .  En efecto* e l e m p re s a r io  c re e  que gana* cuando* de ver_ 
dad, e s ta  consum iendo eus fondos* ai no p e r c a ta r s e  de que su  cap ita l  y su s  in -  
gresoG e s tà n  c if rad o s  con d is t in ta s  unidades m o n e ta r ia s .  A quel*, en la s  unida - 
des  g ra n d e s  de la m oneda sana; é s to  s en unidades pequehas  de la  va lu ta  envile_ 
c ida . F o r  eso* co m p arâ t!v am en te  a l cap ita l  m anejadoylos in g re so s  p a re c e n  m u 
cho m a y o re s  de lo que* en realidad* son* induciendo a p ro se g u ir  unas p ro d u c ­
c iones  que* sin  la  c o r t in a  de humo inflacionaria*  no se h u b ie ra  ni s iq u ie ra  in i-  
ciadoo
Es màs* l la m e m o s  "A" a los  b ien es  que* a l  té rm in o  de un d e t e r - 
m inado  lap so  de tiempo* es  p r e c is o  r e in v e r t i r  en "C"* p a r a  com pensa?  el d e s -  
g as t"  padecido . En o t r a s  pa lab ras*  "A" r e p ré s e n ta  la s  can tidades  d es tin a d a s  a 
a m o r t iz a c ié n .  P ues  bien* si "A" se d es tin a  a e s a  funcidn r e p a r a d o r a  del des  - 
gaste* s e r a  posib le  vo lver  a p ro d u c ir  " c e n  o tro  caso* *'C" d is m in u irà  y* en 
toncea* "C-»D" ya solo p ro d u c irà n  " c -n " .
Segdn v e îam o s  hace un m om ento , la  in flac idn  p e r tu rb a  el c à lc u ­
lo econdm ico  en todos  sus a sp ec to  s y* por  ello^ tam b ien  im pide p o n d e ra r  co- 
r r e c ta m e n te  la s  a m o r t iz a c io n e s .  C a lcu ladas  é s ta s  en m oneda d e p re c ia d a  r e -  
su ltan  in su f ic ie n te s  p a r a  co m p e n sa r  el v e rd a d e ro  d e sg a s te  de los e lem en to s  
del A ctivo. P ro v d c a se  asi* consum o de cap ita l ,  en p e r ju ic io  de la  fu tu ra  capa 
c idad  p ro d u c tiv a .  ^
C u a iq u ie ra  que s o rner am  ente conozca e l  mundo econdm ico  corn - 
p r e n d e r à  in m ed ia tam en te  lo que se qu ie re  d e c i r .  En efecto* im ag in em o s  una 
e m p r e s a  c o r  c inco m il lo n es  de cap ita l ,  ap o rtad o  por  lo s  so c io s .  La soc iedad  
in v ie r te  su s  fondos en la  c o m p ra  de m a q u in a r ia  y sabe  que si todos lo s  ahos < 
a m o r t iz a  un d iez  p o r  c ien to , a l cabo de lo s  d iez  ahos , d isp o n d rà  de uno s fonf 
dos , con lo s  que p o d rà  s u s t i tu i r  p o r  m a q u in a r ia  nueva la  d e sg a s ta d a  y conti j- 
n u a r  l a  p ro d u cc id n  o b ien  p o d rà  d e d ic a r  e l cap ita l  a  o t r a s  fa b r ic a c io n e s .  Ahc^a 
b ien i s i  no a m o r t i  za  b a s t  an te ,  cuando t ra n s  c u r  r a n  los  p r im e r o s  d iez  ahos ,  h a  
b r à  consum ido  los  c inco m il lo n es  de capital* ya que la  m a q u in a r ia  r e s u l t a r à  L
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in se rv ib le ,  red u c ién d o se  en e s a  p ro p o rc id n  la  capacidad  p roduc tiva ,
Y no es  és to  sdlo* po r  cuanto  en caso  de inflac idn , los gob ie rnos  
sueien  p ro h ib ir  la  r e v a lo r iz a c id n  de lo s  Activo s en la  m ed ida  exigida p o r  la  d£  
valuacidn  m onetaria*  con lo cua l,  a l  t iem po  que im piden  in c re m e n t  a r  la s  ca n ­
t id ad es  d es tin a d a s  a a m o r t is a c id n ,  p e rm ite n  a la  A dm inist ra c io n  g r a v a r ,  com o 
b én é f ic ie s ,  can tidades  que, en v e rd ad ,  no lo son, im poniendo a s f  una au té n tic a  
leva  de cap ita l .
Si p e r  ju d ic ia l  es  lo a n te r io r ,  ta l  vez , m à s  nociva  aun sean  la s  ya 
a ludida  s m a l in v e r  sione s que o cas io n a  la  inflac idn . En e fec to , im ag inem os  que 
una econom ia , n o rm a lm e n te ,  de aho en aho, va in c rem en tan d o  la  c i f ra  del cap i 
ta l  ex is te n te ,  g r a c ia s  a  que toda la  p roduccidn  no se consum e , sino que p a r te  
se r e in v ie r te  p a r a  l a  obtencidn de o t ro s  a r t ic u le s ,  L lam em o s  a e s to s  c a p i ta le s  
ad ic iona les  "C l"  y "0 2 " ;  s in  in flac idn , "C l"  h u b ie ra  p e rm it id o  a u m e n ta r  en 
una can tidad  Tel" los  b ienes  a n te r io rm e n te  producidos  y g ra c ia s  a "C2" se  in i 
c ia r ia  la  fab ric  ac idn  de uno s b ien es  "c2" que an tes  no se p ro d u c ian .  E s  d e c i r ,  
las  su m as  que le, econom ia  t iene  a su d isp o s ic id n , p a r a  p la n e a r  la  fu tu ra  p ro  - 
duc cidn son: "A" "C l"  "C2"; a h o ra  b ien , engahados po r  ios  nuevos ir^edios 
de pago que t ien en  a su d ispos ic idn , lo s  e m p r e s a r io s  p roceden  com o s i  pudie ~ 
r a n  d isponer  de "A" "Cl" -j- "C2" "C3"-j- "C4", lanzàndose  a p ro d u c ir  no
solo "c"  "cl"-f»  "c2"p sino a d e m à s ,  "c3" y "c4", Como "C3" y "C4" no ex is  
ten* segun a n te s  se  de cia» "c3" y "c4"  se p roducen  a  b a se  de r e d u c i r  la s  fabH  
cac iones  "c " ,  " c l"  y "c2"» que son la s  que el consum o m à s  desea» hab ida  cuen  
ta  de la  c o n s te la c iô n  de fu e rz a s  e c o n é m ic a s  e x is ta n te s /
Si la  inflac idn  se d e tien e ,  en se guida, se p roduce  ia  c o r r e c c id n .  
L es  p roduc tos  cuya fab r icac id n  se  d ificu ltaba  por el d e sp iazam ien to  del capi - 
ta l  suben de p r e c io  y ia s  p lan tas  indeb idam ente  in s ta la d a s ,  su fren  p é rd id a s ,
P o r  am b as  r a z o n e s ,  e l cap ita l  vuelve a c a n a l iz a r s e  h a c ia  aq u e lla s  p ro d u cc io  - 
nés  que e î consum o v a lo ra  en m a s .  Y la  econom ia  re e m p re n d e  su m a.rcha una 
ve-z su p e ra d a  la  c r i s i s ,
P e ro  el pecado in f iac io n a r io  lleva  en s f  su pen itenc ia .  M ie n tra s  
se acop la  aquel r e a ju s te ,  a p a re c e  el p a ro  con sus d e s a s t ro s o s  e fec tos  t 
l e s ,  e n t re  Ios o b r e ro s  de las  in s ta ia c io n e s  que c i e r r a n  sus p u e r ta s ,  h a s ta  que 
la m ano  de obrs. e n c u e n tra  trabajo* de nuevo con el cap ita l  que r e to r n a  a la s  
m a s  conven ien tes  f a b r ic a c io n e s .  Pero* adem às*. y é s to  e s  quizà m à s  grave» 
hay  una.8 indudab ies  p é rd id a s  de cap ita l  r e p re s e n ta d a s  po r lo s  a c t iv e s  ihm oviU  
zados e i r re c u p e ra .b le s  que que dan en la s  p lan tas  y exp lo tac iones  abandonadas .  
T a ie s  p é rd id a s  em p o b recen  a l con junto del pafs * hacen  que d ism inuya  la  p ro d u £  
cidn y p rovocan  una tendenc ia  b a j i s ta  en  lo s  s a la r io s  r e a l e s ,  a l  i n c r e m e n ta r  la  
u tii idad  m a rg in a l  del cap ita l  con r e la c ié n  a l t ra b a jo .
A h o ra  bien* si la  in f lac ién  continda* en to n ces ,  e s te s  e fec to s  no 
se p r e s e n ta n  de fo rm a  tan  p a lm a r ia .  De a h f  que los  gobe m a n te s  no se a t r e v a n  
nunca* m ie n t r a s  pue dan, a abandonar e l  p ro c e so  in f iac io n a r io .  C ie r to  que la s  
m a l in v e rs io n e s  s iguen  produciéndose* d esv iàndose  la  p roduccidn  p o r  ç a u c e s  in 
d e se a d o s .  La  gen te  se  em p o b rece ;  la s  c o sa s  m a y o r  m en te  neces itadas»  cada 
v as  son m à s  ca ra s*  no solo p o r  lo s  e fec to s  m o n e ta r io s  de la  inflacidn* sino 
ad e m à s  p o r  la  red u cc id n  de la  p ro d u cc id n , n e c e s a r ia  p a r a  f in a n c ia r  la s  nuev as  
fa b r ic a c io n e s .  P e ro  el h o m b re  m ed io  no l leg a  a d a r s e  cuen ta  de todo é s to ;  sa  
be que e s té  m a l ,  pero* po r  m à s  que m i r a  a su  a l r e d e d o r ,  no d is tingue  la  m a  - 
no ocu lta  que m ueve  lo s  h ilos  e m p o b re c e d o re s ,  P o r  e so ,  g e n e ra lm e n te ,  no p ro  
te s ta ;  lo s  gobernan tes*  unicos r e s p o n s a b le s ,  pueden e s t a r  t ra n q u ilo s ,  m ie n  - 
t r a  6 de s Vian la s  i r a s  del pueblo h a c ia  lo s  "d e sa p re n s iv c s  e s p e c u la d o re s " .
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IV. - ARGUMENTOS ADUCIDOS EN FAVOR DE LA INFLACIQNo -
L a s  m ed id as  in ü a c io n a r ia s  son* desde luego, ex tre m a d a m e n te  
populares* hoy en d ia .  A hora bien* su popu la r idad  se debe a que la  m asa  no 
se p e rc a ta  de ios  e fec tos  que p rovocan . L as  gan tes  lo que quieren* de verdad* 
es  que suban io s  p re c io s  de la s  c o sa s  o s e rv ic io s  que cada uno vende* sin  que 
se eleve el c o s te  de los  r e s t a n te s  b ie n e s  eco n ém ico s ,  El vendedor de p a ta ta  s 
de sea  a sc ie n d a n  los  p re c io s  de dicho tuberculo* p e ro  a ira d o  r e c h a z a  toda su - 
b ida de los  a r t îc u lo s  que* a su vez* é l t iene  que c o m p ra r  a ios demàs* viéndo 
so gravement© p er ju d ic ad o  en sus  i n te r e s e s ,  s i e s to s  o t ro s  p re c io s  se in c r e -  . 
m en tan  an tes  o en  m ay o r  cuantfa que e l  de la s  p a ta ta s .  Cuando cu a iq u ie r  dem a 
gogo se  d ir ig e  a una reunion  poîftica* a seg u ran d o  que su p ro g ra m a  im p e d irà  
la  oafda de los  p rec ios»  e l oyente m ed io  se entusi3,sm a. A hora  bien* cada  uno 
de los  m ie m b ro s  del a u d ito r io esté! pensando en un p re c io  d is tin to .
Y es  que p a r a  la s  a im a s  Candidas ia  c re a c id n  de d inero  t iene  al - 
go de m ila g ro s o .  Una m àg ica  p a la b ra  p ron u n c iad a  p o r  e l  gobernan te  créa* de 
l a  nada* una c o s a  que puede s e r  in te r  cam  biada po r  cu a iq u ie r  m ercan c iao  g Oué 
pobre  es  e l a r t e  de lo s  antiguos n ig r  ornante s co m p arad o  con tan  ex im ia  po ten -  
ci a lidad  gubernam  en ta i  [ P a r a  r e a l i z a r  buenas  obras* p a r a  p re  s ta r  a d m ira  - 
b i e 3 servicios» a l E s tad o  no tiene  po r  que f a l ta r le  nunca d inero , pues "pue 
de c r e a r io  en  su s  l in o t ip ia s"  (i). Los im p u es to s  han p erd ido  in te ré s  f is c a l ;  y à  
solo t ien en  t ra s c e n d e n c ia  so c ia l.  La id ea  de f in an c ia r  el gas to  publico m edian  
te t r ib u te s  "cons ti tuyc  ya una a n tig u a l la "  ’2)„ jC uànta  m a ldad  y  d e s c o n s id e ra -  
cion e i ic ie r ra n  lae  p a la b ra s  de aque llo s  r e t rd g ra d o s  que q u ie ren  c e g a r  e s a  fuen 
te  de r iq u e z a  d in e r a r i a  recom endando  la  n ive lac ién  de lo s  p re  supuestos* m e - 
d iante  ing resos  p u r  am  ente f iscales*  deb idam en te  ap robados  p o r  lo s  cu e rp o s  le 
g' at i vos I .
P e ro  no se p e rc a ta n  lo s  e n tu s ia s ta s  de la  in flac idn  de que e s ta  S £  
lo puede funcionar am  p a r  ada en la  ig n o ra n c ia  del publico* e s  decir* m ie n t ra s  
la s  gente s no se a p e rc ib a n  de que la  m oneda e s té  p e rd iendo  continua.mente de 
v a lo r .  En cuanto  e l  publico se dà cuen ta  de ésto* ini c ia  se la  e s p i r a l  in i lac ion is  
ta, q\ie fo rz o sa m e n te  aboca. en la  c r i s i s ,  segun m à s  ade lan te  se verà.,
l ,a s  doctrinas  que p ropugnan  la in flac ién  mon e ta r i a  y  la  expan - 
sion c red it ic ia*  com o re m e d io  de los  m a ie s  economicos* v a rfan  e n t r e  si* p e ro  
su contenido,. en fin de cuentas* e s  s ie m p re  el m ism o .
L a  v e r s io n  m à s  an tigua y, a  la  vez* m à s  càndida del p e n s a m ie n ­
to in f la c io n is ta  e s  aq ue lla  que nos  h ab ia  de una supues ta  in su f ic ie n c ia  del dine 
ro  c i r c u la n te .  Los negocios  van m a i  = a s e g u ra  el t e n d e ro  - porque, la s  gente s 
t ien en  p.oco dinero* lo  cual le s  im pide  c o m p ra rm e  m à s  m ercan c ia s*  segun S£ 
r i a  su  d eseo ,  H a s ta  aqu f  t iene  razo n ;  en  efecto* si la  gente fu e ra  m à s  r i c a  po- 
d r ià  co m 'p ra r le  m à s  c o sa s ,  Pero* cuando n u e s tro  h ipo té tico  co rn erc ian te  a g r £  
ga que* p a r a  r e m e d ia r  la  situacidn* conviene a u m e n ta r  la  cantidad  de d inero  
e x is te n te ,  e n to n ces ,  se equivoca, Lo que p re c isa rx a  e l  tendero» en v e rd ad ,  e s  
un in c re m e n to  del d in e ro  posefdo p o r  su s  a c tu a le s  o p os ib le  & cliesites fu tu r  o s ,  
m ie n t r a s  la s  can tid ad es  m o n e ta r ia s  del r e s to  del m e rc a d o  no su frfan  varia*  - 
cidn* Ên de f in it iv a ,  lo que n e c e s i ta  n u e s tro  h o m b re  e s  una in flac ién , l indam en  
te  d e l im ita d a ,  de ta l  m a n e ra  que los  nuevos m ed ios  de pago vayan d i re c ta m e n  
te  a  p a r a r  a m an o s  de un d e te rm in ad o  grupo  de p e r s o n a s ,  su  c lientelapperm i*^ 
•tiéndole a él* de e s ta  su ©rte, cos ec h a r  gsanancias in f la c io n a r ia  s. N atu r  a im  en te .
(1) A, B. L e r n e r ,  "The E co n o m ies  of C o n tro l" ,  New York, 1944. p. 307 y s s .
(2) B . R u m e, "T axes for R even ue a re  O bsolete"  (A m erican  A ffa ir s , VIII, 1946 
pp. 3 5 /3 6 ) .
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todo e i que aboga p e r  la  in flac ién  lo hace  p e r  c r e e r  que se e n c o n t r a rà  e n t r e  
e l  grupo de lo s  fa v o re c id o s ,  Nadie pide in flac iones  que pueden c o lo c a r le  e n ­
t r e  los  perdedoreSo
La po lit ica  de eropieo to ta l. -
L a d e sa t in a d a  fiiosoffa  del te n d e ro  fué re fu tad a ,  de una vez  p a r a  
s ie m p re ,  p o r  Adam Sm ith y J e a n - B ap tis t  Say. P e ro ,  en n u e s tro  s d fas ,  e l m i £  
mo id e a r io  h a  sido re su c i ta d o  p o r  L o rd  Keynes y, a c tu a lm en te ,  bajo  el a p e la -  
tivo de "p o li t ic a  de em pleo  to ta l"  (full em ploym ent policy) in te g ra  e i p en sa m ie n  
to de los  g o b ie rn o s  del m undo, toda  v ia  no sometidos a l  im p e r io  de los  so v ie ts .  
A hora  bien» Keynes no lo g ré  fo rm u la?  a rg u m en to  vàlido alguno c o n tra  la  ley  
de Say, ni tam p o co  lo han conseguido la  cohorte  de ec o n o m is ta s  que pueblan  la s  
oficina,s de los  ^3 tad o s  m o d e rn o s ,  lo s  despachos  de ' N ac iones  Unida s y la s  
se de s de la s  m u lt ip le s  a so c ia c io n e s  y en tidades  in te rn a c io n a ie s .  Los e r r o r e s  
que e n c i e r r a  la  k ey n es ian a  d o c tr in a  del em pleo  to ta l  cons ti tuyen , en esencia*. 
los m ism o s  que* hace  m u c h o /  d en u n c ia ran  Sm ith y Say.
* C om o, m às  adelan te  se verà,, e l s a la r ie  e s  el p re c io  que f i j a  e l
m e rc a d o  p a r a  p a g a r  c ie r ta  can tidad  de t ra b a jo ,  de ca lidad  determ inada ..  Si e i 
individuo no e n c u e n tra  co m p ra d o r  p a r a  su  e sp e c if ic a  capac idad  lab o r  al al p r e ­
cio deseadOp o îo red u ce  o p e rm a n e c e  en s ituac idn  de de s em pleo . Cuando ei go 
h ie r  no o la s  or  gan iza  ciones s in d ic a le s  im  ponen s a la r io s  m ih irao s  p o r  en c im a  
del p re c io  del m ercado* sum  en a una p a r te  de la  pob lac ién  la b o ra l  en  eî p a ro .
El n u m éro  de p a ra d o s  s e r à  tan to  ma.yor cuanto m àe se  d is ta n c ia  e l sal3,rio coac 
t iv am en te  im p u es to  del que librem ent©  r e g i r f a .  P a ro  in s ti tu e  ional, e s  d e c ir .  
no vo lu n ta r io ,  es  la  con secu en c ia  p roduc ida  por aq u e lla s  m ed id as  fa lsa m e n te  
c a l if ic ad as  de " s o c ia le s " .  Ko hay  m à s  que un m edio  de elevar»  con c a rà c te r  
g e n e ra l ,  los salaries?, in crem en ta r  el c a p ita l  po r  individuo existen t© . Y ta l  es  
el efecto  del " la i s s e z  f a i r e "  econom ico. en tan to  en cuanto su funcionam iento  
no roGiilta sabo teado  po r  la  acc io n  e s ta ta l  o s ind ica l  U),
Ko in te r s  sa. decidir? ahora , si los po li t icos  a c tu a le s  se p e rc a ta n  
de e s to s  he cho s .  En las  U n ivers idades  se suele  r e h u i r  e î exàm en de t a ie s  r e a ­
lidade s ,2). L as  pub licac iones  que d is ie n te n  de la s  d o c tr in a s  en boga t ien en  e s ­
c a so s  le c to r e s  y* desde  luego, no se u t i l iz a n  ja m à s  en la  ensefianza  oficia.l. Los 
p e r ié d ic o s  te m e n  c r i t i c a r  la s  c r e e n c ia s  p o p u îa re s ,  ante  e l p os ib le  boycott p o r  
p a r te  de los  s in d ic a to s .  P la n te a d a s ,  a s f ,  la s  cosas» es  pos ib le  que lo s  gober  - 
nan tes , de buena  fé,. inc idan  en e l e r r o r  y supongan que sus m e d id a s  p ro v o can  
v e r d a d e ra s  c o n q u is ta s  so c ia le s  en benefic io  del pueblo , deb iéndose  a c h a r  e l 
inocu ltab le  p a ro  résu ltan te*  no a  su  actu a c ién  dirig is ta*  sino a  la  p ro p ia  m e c à  
nie a del s i s te m a  cap ita l!  s ta .  A hora  b ien , aun cuando e s  a d m ira b le  ta l  ig n o ra n  
c ia ,  conviene no o lv id a r  que la  c a r r e r a  po li t ica  de los  h o m b re s  que hc r iggn  
los d e s t in e s  de io s  pueblos o cc id en ta le s  y e l p o rv e n ir  de la  co h o r te  de sus  eco^ 
n o m is ta s  y a s e s o r e s  se h a l la  in e x o ra b le m e n te  ligado a e s a  poîftica. p r o g r e s iva , 
arnada p o r  la  m a s a  igno ran te  de la s  co n secu en c ia s  que a c a r r e a .  La ambiciéîT** 
p o li t ica ,  independ ien tem en te  de su im p e r ic ia  e ig n o ra n c ia ,  ob liga  a  los  g o b er  - 
n an tes  a  a d o p te r  una in to lé ra n te  ac ti tud  ne ga tiva  c o n tra  todo in ten to  de poner 
en te la  de ju ic io  su s  dem agég icas  m e d id a s .
P orqu e lo  c a r a c te r fs t ic o  de qu ién es propugnan la s  d o c tr in a s  deâ 
e m p leo  to ta l e s  su  a v e r s ié n  a exam in ar  e l  m eca n ism o  determ inant©  d el n iv e l  
de lo s  s a la r io s ,  en  e l  m erca d o , R epugia a ta ie s  id è é lo g o s  e l e stud io  le a l  y  s in
(ij E sto s  te m a s  serà n  ex a m in a d o s, con la  debida e x te n s ién , en  e l cap îtu lo  sub  
s ig u ie n te . ^
(2) A c e c c a  d e l p a r c ia lism o  con  que, in c lu so  en la s  U n iv ersid a d es a m e r ica n a s  
se  enseR a eco n o m ia , v id . "God and Man at Y a le" , de W illiam  F . B u ck ley ,
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c e ro  de l te m a ,  Jam 6$  q u ie ren  r e la c io n a r  e l  p a ro  con e l p re c io  o fie ia lm en te  
sefîalado a l fac to r  la b o ra l  . En su  op in ién , n ad a  tiene  que v e r  e l  uno con el 
o tro .
Ante el fendmeno del d e se m p le o  - d icen  - lo que el E s tad o  tiene
que h a c e r  es  in c r e m e n ta r  la  can tidad  de d in e ro  c ircu lan te  h a s ta  que d e s a p a re z
ca e l p a ro ,  Tal aum ento  de los  m ed io s  de pago .no es in flac ién  - l legan  a  a f i r  Y 
m a r  - ,  s ino s im p îem en te  poîftica  ge  em p leo  total.
D ejem os de lado e s ta  indudable  "co n trad ic tio  in t e r m in a s ’h Int£
r e s a  m à s  p e r c a t a r s e  de que* cuando se au m en tan  los  m ed ios  de pago» los  p re  
cio G t ienden  a  s u b ir ,  A hora  b ien , s i lo s  sa la r io s*  p ese  a la  e lev ac id n  de l costo  
de la  vida* se que dan a t r à s  en la  c a r r e r a  ascendent©* puede s e r  que d ism in u  - 
y a cl paro» p e ro  e llo  es  debido s im pîem ente  a  que los s a la r io s  r e a le s  han s i -  
do re d u c id o s ,
Conviene reco rd a r*  a e s te  reepecto*  que el im pac to  de lo s  nue - 
vos m ed io s  de pago., no es  r e g i s t r a d o  insta .n taneam ente  p o r  todos los  p recios*  
sino que afecta. p r im e r o  a  uno s* desde los  c u a le s  i r r a d i a  a los r e s t a n te s  se cto 
r e s  del m ercado,, P o r  eso , si bien* en definitiva* cuando ei con junto de la  eco 
nom ia  se ha a ju s tad o  al in c re m e n to  del d in e ro  c i rc u la n te  y e l cos te  de la  vida 
ha subido* p ro d u c e se  la  g e n e ra l  r e b a ja  de lo s  s a la r io s  r e a le s  an tes  c o n te m p la  
da* m ie n t r a s  esL. ad ap tac ién  t iene  lugar» es  posib le  que alguno s sec to r  e s  labo 
le s  se b enef ic ien  a co s ta  de los  r e s t a n t e s .i (X
L as  m ed id as  in f la c io n a r ia s  c a re c e n  de- v i r tu a l id a d  e sp e c if ic a  p.? - 
r a  re m e d ia l '  lo s  p ro b le m a  s r e f e r  ente s a  la  r e t r ib u c io n  del t ra b a jo ,  Lo m a s  que» 
p o r  e s te  cauce , se puede lo g ra r  es  expoli a r d u r a n t e  un lim itado  e sp ac io  de 
t iem p o , a  uno s s e c to r  es  favo rec iendo  a o t ro s ,  P ero .  so b re  e s to s  tema.s» volv£ 
r e m o s  m à s  r.delanto» al tra .ta r  de la  "c u e s t ié n  sociad",
L1 au rovGcha m ien to  piano de lo s  f a c to re s  de produccidn  e x is t  en tes ,  -
O tro  argumente- que sue le  a d u c i r s e  en fav o r  de la  in flac idn  ccn - 
s is te  en a f i r  m a r  q u e , si hay  fa c to re s  de p ro d u cc id n  s in  u t i l iz a r  » conviene au - 
m e n ta r  in f la c io n a r ia m e n te  les  m ed io s  de page p a r a  que sean  aprovecb.ados di « 
cho s e lem en to s  p ro d u c t iv e s .  En e s te  sentido, se  a f i rm a  que ta l  in f lac ién  s i rv e  
pare, c r e a r  riqueza,, ya  que,, de o t r a  Guerte. e so s  f a c to re s  de p roducc idn  s e r ia n  
sdlo p a rc ia lm e n te  em plcados .
I
P a r a  ev id e n c ia r  lo s  e r r o r e s  que es te  ra zo n am ien to  e n c i e r r a  b a s ­
ta. con pensa i’ e l m otivo  por  el cual los  r e p e t id o s  fa c to re s  de p roducc idn  quedan 
sin  u t i l i z a r .  Results. p e ro g ru U esco , aunque indudable* que» si no se emplean* 
es  porque  han  sido p ro d u c id o s  en d e m a s fa  y e l m-ercado* a l a b s te n e r s e  de co m  
p r a r i n f l l ' ^ i e n d o  p é rd id a s  a  sus  fab rican tes*  e s ta  o rden àn d o les  dejen  de m a l -  
in v e r t i r  el e s c a s o  ca p ita l  existente* p a r a  que pueda i r  a  f e r t i l i z a r  o t r a s  p r o d u c  
cionesp en aquel m om en to  y dadas  l a s  e s p e c i f ic a s  c i r c u n s ta n c ia s  reinantes,; 
m a s  e s t im a d a s  p o r  l e s  co n su m id o re s .  E s tâ m e s  ante un p ro b i em a  y a  esbozado, 
an teriozToente , D esde  luego* una com unidad  podrfa  a b s o rb e r  m uchos m à s  t e j f  
dos ,  pongam os p o r  caso,; de los  que c o n su m e . Sin em bargo* hay  un punto don­
de l a  p ro d u cc id n  h a  de de tenerse*  ya que e l  c a p i ta l  n e c e s a r io  p a r a  au m e n ta r  
la  fa b r ic a c id n  de t a l a s  ha de d e s t in a ? se  a la  obtencidn de o tro s  bienes* los  cua 
le s  e l  publico v a lo ra  en  m à s  que aque llo s  te x t i le s  de jad o s  de p ro d u c i r .
Im aginem os* p o r  ejemplo* que un p a is  se  e n c u e n tra  con la  ex is  - 
te n c ia  de un s to ck  de carbdn* in a b so rb id o  p o r  é l  m ercado* a l  p re c io  pedido
B egu ery  1941 y  " C o llec tiv ism  on the C am pus" de D . M e r r ill Root* D evin  
Adair* 1955.
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por la s  e m p r e s a s  m ineras»  N aturalm ente*  s i fu e ra  re b a ja d o  e se  precio* e l  
©arbdn se v e n d e r la ;  s in  em bargo* los  propietax-ios de ia s  m in as  a se g u ra n  que 
©Lialquier red u cc io n  les  o c a s io n a r ia  p é rd id a s .  Ante ta l  situacidn* no hay o t ra  
sa lida  m à s  que la  de r e s t r i n g i r  la  p roducc idn  de carb o n  y* siguiendo los  d ic ta  
dos cie.1 consumo* d ed ica r  a o t ro s  cornetidos* los  s ie m p re  e s c a s o s  f a c to re s  ~ 
de p roduccidn  em pleado  s en su ex tra cc id n ,
El d irig is ta*  cegado por fa lso s  dogm as economicos* rehuyendo 
la con tem pla  cidn am p lia  de! problem a* c r e e  que* a l  r e d u c i r s e  la  p roduccidn  
de carbon* ha de p ro v o c a r  se d e scen so  en el nivel de v ida y em p o b re c im ie n  - 
to g e n e ra l  del p a i s , P e ro  la  v e rd a d  es  m uy o tra ;  s i se de ja  de e x ta e r  carbdn; 
la  com unidad no s e r à  m à s  pobre  ; sino m à s  rica* ya que el cap ita l  y los ele^ - 
m e n te s  de p ro d u cc id n  que a b so rb e  d icha  m in e r ia  s e rà n  dedicado s a la  o b ten ­
cidn de o t ro s  b ie n e s  m ay o rm e n te  e s t im a d o s  por e î m e rc a d o ,  La gente te n d ra  
m enos ca rb d n .  pero* en su lugar* d i s f r u ta r à  de o t r a s  m e rc a n c ia s  s u p e r io r  - 
m ente  v a lo ra d a s .
De acu erd o  con e s ta s  ideas* es  évidente que s i se p e rm ite  al mejr 
cado in d u c ir  a los  e m p r e s a r io s  m in e r  os  a que r e s t r in ja n  conveaientem ente la  
produccidn,, el publico  r e s u l t a r à  beneficiadoc Ta l %mz su fran  t r a n s i to r io s  p e r  - 
ju ic io s  los  cap ita l!  s ta  s que in v ir t ie ro n  su d inero  en la s  in n e c e s a r ia s  in s ta la c io  
n és  e x t r a c to r a s  y lo s  o b re ro s  c o n tra tad o s  p a ra  e s a  e x c es iv a  p roduccidn , P e ro  
aun e so s  daRos m in o r i ta r io s  se re d u c e n  a l  m àxim o bajo  un ré g im e n  de libert3.d 
ya que el m e rc a d o  a v isa  de 'a s  m u ta c io n e s  r e g i s t r a d a s  por  la  dem anda y r à p i -  
dam ente c o r ta  toda desviecidn  de la  produccio^n* p r im e r o  reduciendo  los b é n é ­
f ic ie s  y* después* infiingicndo p é rd id a s  ru in o s a s  al e m p r e s a r io  poco düctil,  
P o r  e l con trario*  cuando la inexo rab le  re a l id a d  ha sido e n m a s c a ra d a  por la  in 
flaciô’n* a m ed id a  que m a y o re s  capitaJ.es van s iendo in v er tid o  s en p rod u cc io n es  
in d e se a d a s  p o r  e l consume* cada  vez* r é s u l t a  m à s  d ific il  vo lver  a l  buen ca i£ i 
no y e s  la  te m id a  d ep re s id n  la  s a n g r ie n tà  m edida q u iru rg ic a  que» a l fin* v u e l ­
ve la s  c o sa s  à l es tâd o  d e s e â d ’' p ô r  el consum é ,
M ediante  unà po lfticâ  in flac idnaria*  e v identehl ente * cabe b u r ia r  
los d e se o s  de los  co n su m id o re s ,  Ei B stàdo  püede* pO? ejemplo* e fe c tü à r  Unâ 
em is id n  de pape l m oneda y b ien  p o r  si* 0 p6r en tidades  in te rpüestàs ,,  cabe 
que m onte  a l to s  Iiornos* c e n t r a le s  t é r m ic à s  o* en fin* cuale 'sqüiei‘a p lan tas  in 
d u s t r i a ie s  que in c re m e n te n  la  dem anda de carbdn  U), El exceso  de produccion* 
n a tu r  a im  ente* s e r à  ab so rb id o ,  A hora  bien* com o  no hay  ninguna r a m a  indus - 
t r i a l  que p ro d u z c a  a b ase  de un solo e lem en to  productivo* la s  nuevas u t i l lza  - 
c iones  del c a rb d n  d a r  an lugar  a que se inc re m  ente la  dem anda de o t ro s  m uchos 
fac tores*  ta ie s  como* por ejemplo* ei cem ento  y los m a te r ia le s  de c o n s tru e  - 
cidn* el p c t rd le o  y sus derivados* el tra n sp o r te»  e tc ,  Todos e s to s  p re c io s  i r à n  
in c re m c n tà n d o se  y como* on realidad» ia  nacidn no ha de co n ta r  con m a y o re s  
c a p i ta le s  van  elevandose* su ces iv am en te ,  de una r a m a  in d u s tr ia l  a o t ra ,  Y ei 
c i r c u le  a lc i s ta  p ron to  se c i e r r a ,  Los propre  3 c a rb o n a ro  s r in ic ia d o re s  del p ro  - 
bie ma., se e n c u e n tra n  con que sus co s to s  de p roduccidn  ta m b ie n  reg is tra rs  ele 
vac iones  y* entonces» vueiven a e n ç o n t r a r s e  con el m ism o  pim blem a del p r in  = 
c ipio . Al c o m e n z a r  la  inflacidn  la s  in d u s t r ia s  que utilizaba.n e l ca rb d n  podfan 
p a g a r lo  c a ro  g r a c ia s  a que todav îa  co m p ra b a n  a ba jos  p re c io s  lo s  f a c to re s  de 
p roducc idn  com pîem entarios,, A s f  pudie r  on r e g i s t r a r  bénéficiés* los  cuales» 
sin  em bargo* fu e ro n  desaparec iendo»  a m ed ida  que el im pacto  de la  inflac idn
ü» T am b ien  cabe  o torgar»  ai efecto» c ré d i to s  a los  p a r t ic u la r e s ,  A hora  bien» 
e s  obligado n o ta r  que ta ie s  c ré d i to s  h ab ràn  de s e r  concedidos en cond ic io -  
nos m à s  fa v o ra b le s  que la s  vi gente s en el m e rc a d o  banca-rio* pues  de o t r a  
s ne r te  de nada  le s  s e rv i r i a n  e s a  ayuda. e s ta ta l  a los e m p r e s a r io s  de re fe  - 
rencia»  q u ien es  hubiei’an acudido d ire c ta m e n te  a sus banqueros» sin n e t e s £  
dad de. r e c u r r i r  a l  gobierno , Y es» p rec isam en te»  e sa  red u cc io n  del cos to  
del capital»  que viene a r e d u c i r  lo s  gasto  s de explotacidn» la  que le s  p e rm i
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iba afectando a  todo e l  m ercado» h a s ta  que» pasando» p r im ero*  po r  los  u su a -  
rioG del ca rb d n ,  la s  p ro p ia s  in d u s t r ia s  e x t r a c to r a s  se encontraronp  com o al 
princip ict con que e s ta b a n  p roduciendo  a  p re c io s  ex ces iv o s  p a r a  el m ercado» 
y que no podian v en d er  p a r te  del ca rb d n  ex tra fd o .
P e ro  no es  é s to  todo, Porque» en el interih» m ie n t ra s  la  in fla  - 
cidn iba tocando  lo s  d is t in to s  precios»  a l  igual que» a l  principio* los  c a rb o n a  : 
r o s ,  unos g ru p o s  fueron  benefic iàndose  a  co s ta  de los  demàs* vendiendo c a ro  
y com prando  b a ra to .  La inflacidn* p o r  tanto» obligado e s  concluir» no h a  s e £  
vido p a r a  nada; no ha  producido  riqueza» s im p îem en te  ha  d iv e r tid o  lo s  fa c to ­
r e s  de p roducc idn  de unos com etidos  a o t ro s  y ha  em pobrec ido  a  la  mayorifa 
p a ra  in ju s ta m e n te  e n r iq u e c e r  a d e te rm in a d o s  fav o ri to s  de la  s ituac idn .
Las s itu ac io n es  e x t r a o rd in a r ia s  do e m e rg e n c ia ,  -
Todos los  a rgum en tos  de tipo econdm ico aducidos en favor do la  
inflacidn c a r  s e e n  de v iab ilidad  Idgica, L a s  falacicis que e n c ie r r a n  han sido» 
una y o t r a  vez* re fu ta d a s  por los  e studio sos .  A hora  bien» queda, un a rg u m en to  
do o rden  politico* que debe e x a m in a r  se a n te s  de p a s a r  a o t ro s  te m a s .
No sue ien  los  d e fe n so re s  dc e s te  id e a r io  abogar  por éL  de modo 
f ranco  y abierto* en l ib ro s  y publicac ione  s» d ise u r  sos y asam bleas»  ya que 
cons tituyc  un te m a  poco a tra c t iv o  p a ra  s e r  t ra ta d o  en publico , Sin embargo» 
p e se  a e s te  silencio» la  idea  ha  que dado f irm e m e n te  an c iad a  en el subconsc ien  
te  de n u e s tro  s contem poràneoso
R é su l ta ,  en verdad» c u r io so  c o m p ro b a r  que quienes p re te n d e n  • 
defender  la  inflacidn» desde e s te  punto de vista» com ienzan  por  r e c o n o c e r  la s  
g ran d es  v e n ta ja s  que r e p o r ta  a l pa is  un sistema. m o n e ta r io  ©stable. No com ul-  
gan en lo s  e r r o r e s  de los  a r b i t r i s t a s  in f la c io n a r io s ,  Saben que la  a r t i f ic io s a  
c re a c id n  de d in e ro  constituyc  politica  au todes truc tiva»  que conduce a la  c r i s i s  
y a l d é sa s tre »  s iendo incapaz  de r e m e d ia r  ninguna s ituac idn  de fonde econdnm 
co, P len am en te  c o n sc ien te s  de e s ta s  rea lidades»  s in  em b arg o ; m an tienen  que» 
en la  v ida de los  estados» hay e m e rg e n c ia s  que ju s t i f ic a n  el r e c u r s o  d rà s t ic o  
de la  in flac idn , Aseguran» en e s te  sentido» que la  nacidn  puede v e r s e  a.menaza_ 
da p o r  p e l ig ro s  y daflos m ucho m à s  g ra v e s  que los  d e r iv ad o s .d e  la  in flac idn , 
Arguyen» de e s ta  suerte» que si» p r  m ed ios  in flac ionarios»  es  posib le  s a lv a -  
g u a rd a r  e l  fu tu re  de la  republica* la su p s ry iv e n c ia  de la  comunidad, en t r a n  - 
ce de g rave  a m en a  za» no cabe la  m en o r  duda de que c o n s t i tu i r ia  c r im in a l  ce - 
g ü e ra  o im p erd o n a b le  d es id ia  a l no r e c u r r i r  a  e l lo s  p a r a  p r e s e r v a r  tan  i n e s ^  
m able 3 v a lo re  s .  En ta ie s  casos» ha de optarse»  sim pîem ente»  e n tre  un daRo 
m e n o r  y o tro  m a y o r .
P a r a  e n ju ic ia r  con r ig o r  la a rg u m en tac id n  expuesta» p r é c i s a  p e£  
c a ta rse»  ante  todo» de que la  inflac idn  no supone in c re m e n to  alguno en la  capa  
c idad  eco n d m ica  de l a  nacidn» ni tam poco  s irv e  p a r a  e le v a r  la  voluntad corn - 
b a tiv a  del pueblo . P a r a  a r m a r  a  la s  fu e rz a s  del pais» p o r  ejemplo» es  ineludi 
bie r e s t r i n g i r  e l consum o c iv il .  Si la  m a y o rfa  e s té  d ispuesta» de verdad» a r£  
s is t i r»  fà c i l  h a  de r é s u l ta ?  a  lo s  gober n a n t i s  f in a n c ia r  e l  e s fu e rz o  m i l i t a r  » 
m ediante im p u e s to s  m à s  o m enos o n e ro so s  que» in c re m e n ta rà n  la  capac id ad  
a d q u is i t iv a  del gobierno» reduc iendo  co ngruam en te  la  de lo s  p a r t ic u la r  e s .  A h£  
r a  bien» si e l  p o d er  publico no se a t r e v e  a  e le v a r  la  c a rg a  t r ib u ta r i a  p o r  no 
c o n ta r  con e l  a s e n s o  popu lar  p a r a  sus  a v e n tu ra s  bélicas»  de nada le  s e r v i r à  
en g aü ar  a  la  gente  en  cuanto a l c o s te  g u e r re ro »  r e c u r r i e n  do a la  inflacidn» ya  . 
que a  e s o s  batad lones  in d ese o so s  de lu c h a r  de poco le s  v a ld rà  e l  a rm a m e n to  
fraudulentam erÊe conseguido  a l  f a l ta r le  s lo principal»  la  a rd o r  o sa  voluntad com 
b a tiv a .
te  l a n z a r s e 'a l  nuevo negoeio  d esead o  p o r  e l Ostado y c o m p r a r  e l  c a rb d n  ca ro ,
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T r a  s c i  a rg u m e n to  sn  fav o r  de la  in f lac id n  que oxam inam os»  s ie rn  
pre* so c sc o n d c  la  m is m a  r e a l id a d :  que e l  gob ie rn o  p re te n d e  r e a l i z a r  p r o ^ e c -  
too* cuyo c o s to  a lo s  c o n tr ib u y e n te s  l e s  p a r e c e  excesivo» ya  se  t r a t e  de a v e n ­
t u r a s  b é l i c a s ,  de la  f in an c iac id n  de e m p r e s a s  n a c io n a l iz a d a s  que a r r o j a n  p d r -  
d id a s ,  del m o n ta je  de am b i io so s  p la n e s  de s e g u ro s  s o c ia le s  o de c u a iq u ie r  
o t r a  activ idad* que e i  publico  s é r i a  e l p r im e r o  en r e c u s a r ,  ta n  p ro n to  com o 
se e n tc ra ra .  dc ïo que de v e rd a d  le  e s ta b a  cos tando  su  m a n te n im ie n to
P o d e m o s  d e ja r  de lado  c l  ju ic io  que e l  g o b e rn a r  m e d ia n te  engano 
puede p e r s o n a lm e n tc  m e rc c e r»  p o r  cuan to  lo dnico que im p o r ta  d e s t a c a r ,  a l  
a lu d ir  a ï  cx am in ad o  a rg u m e n to  de e m e r g e n c ia ,  e s  que la  in flac idn  n u n ca  in c r e  
mcnta lo s  r e c u r s o s  de 1a nac idn ; n inguna  com un idad  e s  m à s  r i c a  p o rq u e  héiya 
m a y o r  c a n t id a d  de b i l le te s  en  c i r c u la c id n ;  en e l  m e jo r  de lo s  càsos,, la  r ique  
za r e a l  s é r i a  la  misma^. a n te s  y d e s p u é s  de l a  in f la c ié n .  Luego ni-àguna ayuda  
puede r e p o r ta ?  p a r a  r e s o lv e r  s i tu a c id n  alguna-.
V: " KL FÏ.N DE L A IN FLA C IO N .
L a  in f la c ié n  ab oca  a  l a  c r i a i s  . -
La in f la c ié n  e s  un  m o v im ie n to  a u to d e s tru c t iv o  Cabe im ag in a r*  
en teo r îa *  una  n^oneda co n tih u am en te  de^Jreciada cuyo valor,, s in  em bargo»  
no l l e g a r à  nunca a  c c r o  de l m is m o  m ode que„ en e l  t e r r e n o  de la  m a tcm à tica*  
e s  p o s ib le  i d e a r  s e r i e s  te n d e n tc s  a  un n u m é ro  l i in i te  s in  a lcan æ arïo  n u n ca  c 
t r a  z a r  c u r v a s  a s in to t ic a s  que» a c e y c à n d o se  co n tm u a m e n te  a l a  a s in to ta ,  solo  
en el in fin ito  l le g a n  a c r u z a r l a .  Fero»  d e n tro  del m undo econdm ico , e s to  e s  
im posib le ,. p o r  cuanto* l legado  un m om ento» el m e rc a d o  r é p u d ia  la  e n v i le c id a  
valuta* la  c u a l  p ie r  de su  cond ic ién  d i n e r a r i a .  .El c a s t i l lo  de n a ip e s  m o n e ta r io  
se v ien e  aba jo ;  la  in f lac ié n  ha  m a ta d o  a  la  in f la c ié n .  Si l a  c r i s i s  no a n iq u i la  
e l  o rd e n  s o c ia l ,  la e co n o m ia ,  p c n o s a m e n te ,  v o lv e rà  a p o n e r s e  en m a r c h a  y, 
poco a pocOp i r à n  c e r r à n d o s e  la s  h e r id a s  s u f r id a s ,  en un p ro c e s o  l a r g o  y g râ  
vo so  para, todos..
L a  inflacién» si no se  d e t ie n e  antes* te rm ina ,,  con la  a n iq u i la  - 
c ién  de la  m o n e d a ,  cuando d a ta  dejs, de s e r  a c c p ta d a  com o m ed io  g e n e r a l  de 
pago. A que llo s  p a p e l  es* que, antes* la  gente to m a b a  y m c r c e d  a  cuyo in t e r  - 
medio e l  p o d e r  pùb lico  f in a n c iab a  sus  planes» de jan  de t e n e r  v a lo r ;  yéi no le  
sir^/en de n ad a  a l  gobie^rno que s e  vé fo rz a d o  a a d m i t i r  una nueva  m o n e d a  sa^ 
na ,  a c e p ta b le  p a r a  e l  publico» y con la, cual» de m om ento* a l  m e n o s ,  h a  de 
r e n u n c ia r  a  la  in f la c ié n .  Los d e s c a b e l la d o s  p roycc tos»  que p o r  m e d io s  i n f l a ­
c io n is ta s  se  financiaban» h an  de s e r  abandonados  y a p a r e c e  e l  "slum p"*  e s  
dec ir»  a^umentadaSt a q u e l la s  r e a l id a d e s  que no se  q u e r i a n  v e r .  E je m p lo s  de 
in flac iones»  que ï o c o r r i e r o n  in te g ra  su  o rb i ta ,  lo s  c o n s ti tu y en  la  "C o n t in e n ­
ta l  C u r r e n c y "  a m e r ic a n a  de 1781* lo s  "M andats  T e r r i t o r i a u x "  de la  R é v o lu  ° 
c io n  F ra n c e sa »  en  1796 e l  " M a rk "  a le m à n  de 1923 (l)..
A h o ra  bien* g e n e ra lm en te*  l a s  c o s a s  no l leg an  a e s to s  e x tre m o s»  
A.nùes de a j  ^ibar a  la  to ta l  q u ie b ra  econom ica*  s u rg e  la  c r i s i s  & F o rq u e  hay  
una  c i r c u n s ta n c ia  c u r io s a  en e l  p ro c e s o  in f ia c io n a r io  » poco a te n d id a  p o r  lo s  
e s p e c ia l i s ta s *  que m e r e c e  escàmen, y a  q u e e x p l ic a  cém o  se  an u n c ia  la  c r i s i s  
y e m p ie z a n  a  c a e r  lo s  p rec ios»  p e s e  a  no h a b e r  se in te r ru m p id o  la  c r e a c i é n  de 
n u ev o s  m e d io s  dc pago . En efecto» a l in i c i a r  se  la  inflacién» se  e n ta b la  una  ca  
r r e r a  e n t r e  lo s  p re c io s»  de un lad o ,  y la  can tid ad  de d in e ro  producido» de dro,. 
Al principiOp lo s  m e d io s  de pago a u m e n ta n  m à s  d e p r i s a  que lo s  p r e c i o s .  La 
g e n te ,  todavia» no h a  p e rd id o  co n f ian za  en la  m o n ed a ; no se  dà c u en ta  de que 
e s t a  v à  a  i r  o n v ile c ié n d o se  contihua.m ente y p r e f i e r e  a h o r ra r»  en vez  de  corn 
p r a r  a u n o s  p r e c io s  que le  p a r e c e  exces ivos»  confiando en que ha  de l l e g a r
| i )  A c e r c a  de la, in f la c ié n  aiem ana»  v id .  "The E c o n o m ie s  of Inflation"» de Cons 
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un dla en cme la  v id a  b a je . e ï  p r o c e so  in fla c io n a r io  vâ^ poco a poco^
a b r ie n d o  lô s  o jo s  a  todo c l roiïi)do; l a  m in o r ia  que^ d esde  un prineipiOp s e  did 
cu en ta  de lo que su c e d i^  y adap:6  su a c tu a c id n  a  la rea lidadg  c o sech an d o  l a s  
correspond], en te  s gau an c ia  s ^  cada v e z  se aroplia roas,, laa.sta tr a n s fo r m a i se  
en. m ayor 12. f y abarcaiy-, por f in , a fcocla A a pobiacidn» be baceg una v e z  
r e a l îd a d  la  f r a s e  de Juincoln:; "blo se puede engaiïa r  a todo e l  m undo , todo el 
t ie m p o " .
C u a lq u ie ra  que h ay a  vivido una in f la t io n  = y@ p o r  d e sg ra c ia p  la  
e x p e r ie n c ia  e s  h a r to  com un ce h a b ra  a p e rc ib id o  de é s to .  Al principio ., e l  
am a de c a s a  d e ja  do com pra;;  la  Idiopara^ p o r  c jem ploe que n eces itap  e s p e  - 
ra n d o  b a je n  lo s  p rec ios , ,  a lgûn t ie n  po d e s p u ë s ,  ya  conopra , a l  p r e c io  que 
sea^, p o r  cuan to  c o lu m b ra  que ma.jRana le c o s ta r à  m a s ;  finalmentOf c o m p r a  la  
lam p arap  aunque e s té  s e g u ra  de q u - nun :a  le h a rd  ialtar. convencxda de Xos que 
b r a n to s  que im p l ic a  la  te n e n c ia  de num erariO n Cus.ndo la  e co n o m ia  h a  l leg ad o  
a e s te  p u n t o e s t a n  o ont ado s îo s  dia n de la  in f lac io n . iba com enaado  la  conoci^  
d& "huicla h a c ia  lo s  v a lo rc s  r e a l e s ' ' ;  e l  in ev itab le  " c r a c k "  e s tà  a  l@.s p u e r ta s»
L a  su b id a  de lo s  p rec lo sp  que, a l  p:rb. v lplOp se  r e t r a s o  con r e ^  
pec to  a  la  c r e a c id n  de m e d io s  de pago, de sp u es ' s o b re p a s a  a la  .mflacidur p o r  
cuan to  la  genre d e s e u e n ta  ya., no solo  la d e s v a ïo r iz a c io n  e^cistentOf sino,, acW 
m^Se la  que pienss. ha  de p ro d u c l rc e ,  P a r a  que una p e r s o n a  venda h a  de p a  - 
g ^ r s e l e  e l  v a lo r  de hoy m a s  la  dcprcci& cidn  de m aflana.
E s  dec ir^  volviend?.) a l  lengua je  odgebr^ülco; si l l a m a m o s  "n" a la  
can tid a d  n o m in a l  de d in e ro  e x is ta n te  a n te s  de la in flac idn ; '-'v" a l  v a lo r  de eS" 
ta  m o n e d a ,  "E;" a l  d in e ro  n o m in a l  en un m om en to  de  l a  in f lac idn  y  "v"  a l  v a lo r  
de e s ta  r e b a ja d a  va lu tar  résu lta , que "n "  m u lt ip l ic a d a  p o r  "V" e s  m a y o r  que 
' 'N " ,m u ltip .l icada  p o r  " v '\  cuando la  in f lac ion  ï le g a  a sus u l t im o s  esL^WioSo 
E s te  hechog c o m p ro b ad o  p o r  la  u s tad is t icap  una y oti^-a vez^ im p i ic a  que la  in  
f lac iour a l  final., p ro v o c a  c o n se c u e n c ia s  s im i l a r e s  a  la  de una r e d u c c id n  d e l  
d in e ro  ex is ten te^  Tanvairiosa  m e c a n ic a  se c o m p ren d e r  vo lv iendo a a q u e l la s  
id e a s  ya e x p u e s ta s  a l  t r a t a r  de! c o m e rc io  e x te r io r  en  e l  capftu lo  segundo., 
e fe c to ,  e l  v a lo r  de l a  m on ed a  sube o b a ja  segun que la  gen te  q u ie ra  in c r e m e n  
t a r  o d i s m in u i r  su  tenencia. de n u m e r a r io .  Si lo s  su je to s  c c o n o m ic o s ,  en c a -  
so de inflacidnw solo  p r e te n d ie r a n  d isp o n e r  del e x c e so  de d.inerOf se m a n te n -  
d r f a  una p ro p o rc io n a l id a d  e n t r e  e l aum en to  de lo s  m e d io s  de pa.go y la  su b id a  
de lo s  p re c io s*  P e r o  com o lo que sucede  e s  que n ad ie  q u ie re  c o n s e r v a r  en  su  
p o d e r  d in e ro r  n i s iq u ie r a  lo s  sa ld o s  que p u d ië ra m o s  l l a m a r  " n o r m a l e s l o s  
p r e c io s  a s c ie n d e n  p o r  dos c a u s a s  d is t in ta s :  l a  in f lac îd n  y la  c r e c ie n te  d e s c o n -  
f ia n g a  en la  m oneda^ De a lif  que^ p o r  maJs b i l le te s  que se  lan cen t l le g a  un 
rrjeixko en  que lo s  p r e c io s  r e s u l t a n  in a lc a n z a b le s .
E n fre n ta d o  con ésta^ p a r a  e l  w c o m p r e n s ib le  sub ida  de lo s  p r e  ° 
u io s y  e lC 'S tado  se  e n c u e n t r a  inerm o,, com o e l  niilo an te  la to r m e n ta  a m e n z a d ^  
r a ,  P o r  m à s  que au m e n te  la  c i r c u la c id n  d in e ra r ia . ,  va  no puede a lo a n z a r  lo s  
p r c c i o s .  Al tiempOf, se dan cu en ta  l a s  a u to r id a d e s  de  que^ s i  i n s i s t e n  p o r  e l 
ca m in o  in f la c io n a r io c  van a  a n iq u i la r  e l  s i s te m a  m o n e ta r io ,  E s to  l e s  a s u s t a  
G obrem anerup  ya  que^ de un ladog no q u ie re n  p a s a r  a  la  h i s to r i a  com o lo s  au °  
t o r e s  de la  q u ie b ra  n ac io n a l  y,., p o r  o t ro y  - y t a i  v ez  s e a  ë s to  lo  que m à s  le s  
a m e d r e n te  = a t i s b a n  e l p e l ig ro  de p e r d e r  sus  c a rg o s  p o li t ico  s o T a ie s  t e m o r e s  
dan  lu g a r  m u c h a s  v e c e s  a  que se a n  p r e c i s a m e n te  lo s  m is m o s  que in g e n ia ro n  
l a  în f la c lô n  qui en e s  desa itan  l a  c r i s i s ,  im p o n ie n d o  a  lo s  b a n c o s  r e s t r i c c i o n e s  
en  la  c o n c e s id n  de c r é d i to s  y aun d ism in u y en d o  la  c r e a c id n  de b i l l e t e s .  iPero,
tan t in o  B r c s c ia n i« T u r r o n i ,  London, U rw in , 1937 y  en cuan to  a  l a s  av e n tu  -
I r a s  d i n e r a r i a s  de  los  r e v o lu c io n a r io s  f r a n c e s e s »  v id .  " F i a t  M oney ïn f l a  - 
' t io n  in F r a n c e " ,  N ew  Y o rk ,  I rv in g to n ,  1952, de A. D. W hite .
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eiio  e s  p u ra m e n te  acc id en ta l .  Lo t ra s c e n d e n te  c o n s is te  en p e r c a t a r s e  de que 
la  c r i s i s  inexorabiem en.te  v£ a  p ro d u c i r s e ,  mj£s p ron to  o m ^ s  ta rd e .
Com o se decfa, la  e s p i r a l  de lo s  p r e c io s ,  a l final del p ro c e so  in 
f la c io n a r io ,  aac icndc  ya tan  v e r t ig in o sa m e n te  que se p roduce  una g rave  e s c a -  
se?, do d in e ro .  D uran te  cl "boom ", todo e l rnundo hab ia  hecho in v e r s io n e s ,  ha 
b ia  a tnp liadc  negoc ios ,  hab ia  so lic i tad o  c r e d i t o r . Ahora b ien , com o los  p re  - 
t ios  ban  aob rep asad o  a l  inc: cm  onto d in e ra r io .  e levando en o rm e n te  lo s  cos to s  
da producr.idn, m uchos negocios, que p a re c ia n  re n ta b le s  cuando e l d in e ro  fluia 
fac il ,  e m p ie sa n  a r e g i s t r a r  p e rd id a s  c a t a s t r é f i c a s .  E s m d s ,  e s a  e lev ac id n  de 
lo3 fac to r  e s  de p roduccidn  da lu g a r  a  que, en té rm in o s  g é n é ra le s ,  lo s  bene fi - 
c ios  se  co n tra ig an  s e r ia m e n te ,  no solo lo s  de aq u e lla s  e m p r e s a s ,  c r e a d a s  a r -  
t iü c ia lm e n te  en ,1a a le g r ia  de l "boom " y condenadas  a d e s a p a r e c e r ,  s ino t a r ^  
b ien  lo s  de lo s  n égoc ies  san o s , que pervivirétn,, El r e a ju s te  dev iens  inelud ib le . 
La s itu ac id n  obiiga a  todos a r e d u c i  la s  c o m p ra s ,  la  c o n tra ta c io n  de o b r e ro s ,  
la  in s ta la c id n  de in d u s t r ia s .  La c r i s i s  ha  com enzado . P o r  s f  so la ,  uaraa  c a e r  
lo s  p re c io s  y p o n d rîa  en s ituac ion  d if ic i l ,  s i  no an iqu ilaba , a  rnuchos negoc ios ,  
P e ro ,  lo  g rav e  e s  que g e n e ra lm e n te ,  va  acom paftada del "pdn ico" . L as  oblaga- 
c ioncs  a p la z a d a s ,  a le g re m e n te  e ont r  a id a s ,  en  e l m om ento  de euforia,. com ien  
:wan a  v e n c c r  Como la  v ida m e r c a n tü  se  ha  deb ili tado , r é s u l t a  d if ic il  h a c e r  = 
la s  fren tes  a h o ra  b ien , p o r  h a b e r  d e sa p a re c id o  la  an tigua s e g u r id a d  en la pujan 
za de la  econom fa , lo s  a c r e e d o r e s  se n iegan  a  toda re  novae ion c r e d i t ic ia  y apa 
r e c e n  la s  su sp en s io n es  de pagos y la s  q u ie b ra s ,  el m e rc a d o  se a te m o r iz a ;  to - 
dos q u ie re n  p ro té g e r  se ,  vendiendo; p e ro  ya e s  ta rd e ;  los  g ra n d e s  " s to c k s "  se 
liquidant los  p re c io s  se hunden; la s  fab ric  a s c i e r r a n  su s  p u e r ta s  y a p a re c e  el 
p a ro ;  la  econom ia  se detienCo Ha sonado la  h o ra  de la  "debac le" ,  a l  g r ito  de 
"cifivese quien p u e d a " .
E sto  es  lo que sucedid  con e l  " c ra c k "  de 1929, f ru to  de las infla  
cioncs in ic ia d a s  du ran te  la  g u e r r a  y p ro se g u id a s  a l te rm in o  del conflic to  Y " 
vino la  c r i s i s ,  que sa c u d io  a l m undo, s i  b ien , al m è n e s ,  de m o m en to , recon  
dujo lo s  f a c to r s  a de p-.'cdiiccidn, cap ita l  y t ra b a jo  - a los  co m etid o s  deseados* 
po r  el consum o (l).
La g'Liscncila de c r i s i s  econom icas  bajo e l soc iaU sm o, -
K an tien en  lo s  s o c ia l i s ta s  que la  c r i s i s  econom ica  cons t i t  uye 
fenoxneno e^pecffico  e in k e r  ente a la  p ro p ia  m e c à n ic a  del cap ita l!  sm o. Con la  
im p lan tac id n  del s o c ia l is m e  - a f i rm a s e  - la  hum anidad  q u e d a râ  l ib e ra d a  p a ra  
s ie m p re  del p a ro ,  de la  m j s e r i a  y de m a s  ob ligadas  s e c u e la s  de la  c r i s i s .
En un sentidO; ès to  e s c ie r to .  Con^o, una y o t r a  vez, a lo la rg o  
de e s ta s  pag inas  se h a  hecho n o ta r ,  la  c r i s i s  vie ne a  s e r  la  d r d s t i c a  m ed ic  a - 
c ién  que c u ra  los  m a ie s  de la in flac idn . La ac tiv idad  in f iac io n a r ia  ha p rovoea  
rlo la  m a l in v e rs io n  de los  s ie m p re  e s c a s o s  facto i’e s  de p roducc ién ..  Los empre^ 
s a r io s ,  ceg ad o s  por e s o s  a r t i f ic io so s  b é n é f ic ie s  que en g en d ra  la  d e p re c ia c io n  
m o n e ta r ia ,  ban hedao in v e rs io n e s  in d e se a d a s  po r  lo s  co n su m id o re r  dado el 
cap ita l  existent© Se ban la zado a p r o d u c i r  c o sa s  que solo te n d r fa  in te rn s  eco 
ndm ico  s i  de v e rd ad  e x is t ie ra n  aque llo s  c a p i ta le s  a lo s  cu a le s  concede apa  
r e n te  corporHdad e l e sp e j ism o  de la  in f lac io n . P a r a  f in a n c ia r  l a s  nue va s fabiû 
c a c io n es  se h a  detraîclo cap ita l  que , s in  in te r f e r e n c ia  in f iac io n a r ia ,  h ab rfa  
f e r t i l iz a d o  la s  p roducc iones  d e se a d a s  p o r  e l  consumOu E s ta  d iv e r s ién  del c a ­
p i ta l  de funciones  p r e fe r id a s  p o r  e l c o n su m id o r  a o t ra  s de m e n e r  in te r  es  p a r a  
el m ism o  cada. vez  es  mayor,, a  medida que p ro s ig u e  la  inflacién^ Todos los
(i  ^ Eî e s tudio  m ds  completçjr y au to r iz a d o  de la  c r i s i s  de 1929 e s  e l  del p ropio  
P r é s id e n te  H oover, Vid. H erb e t  H oover, " M e m o irs " ;  The G re a t  D e p re ss io n "  
Iv a c m il la n ,  1951. - A e s te  respec to?  e s  in te re s a n te  la  l e c tu r a  de A lb e r t  
Hahn cuando l la m a  la  a tenc idn  a c e r c a  de l a  s im il i tu d  e n t re  la  a c tu a l  coyun -
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p r e c io s  suben  b a jo  e l  im p a c to  de lo s  n u ev o s  m e d io s  de pago que e l g o b ie rn o  
m e x o ra b le m e n te  la n s a  a l  m e r c a d o . P e r o ,  a e s t a  a lg a  gen era ls  se  agrega,, en 
cuanto  a lo s  b ie n e s  m a s  n e c e s i ta d o s  p o r  e l  consumog un nuevo m o tiv o  de en 
c a re c â m le n to :  l a  r e i a t iv a  e s c a s e a  de lo s  m is m o s ,  p o r  la  d iv e r s io n  de p a r t e  
del ca p ita l a o t r o s  c o m e tid o s . A si r é s u l t a  que un p o rc  enta je  cad a  v e z  m a y o r  
de îo s  i n g re s o s  in d iv id u a ls  s s e  d e d ic a  a la  ad q u îs ic io n  de e s o s  product o s  m a s  
nece  sitados.. L a s  venta s de la s  r e s t a n t e s  f a b r ic a c io n e s  se  re d u c  en . P a r a  ven° 
d e r  m a s  e s t e s  e m p r e s a r i o s  h a b r ia n  de r ed u c ir  sus  p re c io s^  p e r o  e l le  e s  im  - 
p o s îb le ,  dado e l  c o s te  de lo s  l im i t  ado s f a c to r  e s  de produccîdny p o r  lo  c u a le s  
todo el m e r c a d o  an d a  a la  r e b a t in a ,  Y a p a r e c e  la  c r i s i s ,  g e n e ra lm e n te  ac o m p a  
hada  d e l  pânico« Se abanidonan exp io ta .c iones, la s  fa b r ic  a s c i e r r a n  sus p u e r t a s ,  
m i l lo n e s  de p a r a d o s  en el p a is  c o n s t i tu y e n  g ra v e  a m e n a z a  s o c ia l .
P e r o  e l e s c a lp e  lo de la  c r i s i s  ha  e x t i rp a d o  la  g ra v e  d o ie n c ia .  Los 
deseoG de la  m a  s a  c o n s m n id o ra  vo lve  r a n  a  s e r  r e s p e ta d o s  y a te n d id o s .  D e m o 
mentOj, a l  m e n o s ,  la  in je r e n c ia  d i r i g i s t a  d e ja r a  de d i ia p îd a r  c a p i ta l  en  e m p re »  
s a s  e s c a s a m e n te  e s t im a d a s  p o r  e l  c o n su m o , hab iendo  n e c e s id a d e s  v i ta le s  de 
la  m a s a  d e c a te n d id a s .  M edian te  la  c r i s i s ^  e l so b e ra n o  consum ed:,r ,  h a c e  l a  
g u e rv a  ai in te e r v e n c îo n is ta  e m p o b re c e d o r  del pueb lo . La pugna o c a s io n a ra  
b a ja s  y  daRos p e r o  m ucho  m a s  per ju d ic ia l  h u b ie ra  s ido  p e r m i t i r  p r o s p e r a r a  
e l con sum  o y l a s  m a l in v e r  s io n e s  de c a p i t a l , privàhidose a l  c o n su m id o r  de su  
p o d e r  s u p re m o :  e l  de d i r i g i r  a u to r i t a r i a m e n te  la  p ro d u c c îé n  h a c ia  îo s  c o rn e t ! - 
do G que a  el m a s  le  p la c e n .
C ont e m  pï a da a s i ,  con l im p îa  v is ié n ,  la  c r i s i s ,  c o m p ru e b a s e  que 
e s ta  no su rg e  e sp o n td n e a m e n te  en la  o rg a n iz a c io n  c a p i ts J is ta ,  sino que e s  con 
sec  Lie ne i a de l a s  in g e r e n c ia s  e s tâ t  a i e s  o s in d ic a ie s  en e l  l ib r e  juego  de l  m e r ­
cado.. C o n s ig n e m o s  c la ra .m en te  l a  co n c lu s io n :  la  c r i s i s  e s  f ru to  del i n t e r ven - 
cionismo.-. L1 c a p i t a l i s m e  in a d u l te ra d o  no p ro v o ca  c r i s i s  j a m â s ;  m e d ia n t  e el 
m ec3 ,n îsm o de lo s  p r e c io s .  d i r ig e ,  con m ano  de s e d a ,  la  p ro d u c e  ion Iiacia a que 
l io s  c o m e tid o s  m a s  e s t i m a d o s , hac ie iido  im p ro d u c t iv a s  l a s  activ idcides in d e s e a  
d a s  p o r  lo s  c o n s u m id o r  es,, la s  c u a le s ,  p o r  e s ta  m is m a  razon^ p a r a  rn e jo r  ser~" 
v i r  lo s  i n t e r e s e s  de la  m a sa .  ha.n de s e r  a b a n d o n a d a s . Los c a p i ta le s  y lo s  o b re  
r o s  a ie c to s  a  e s t a s  p ro d u e  cione s, n a tu ra l  m e n te ,  en  cu m p lirn ien to  de la  volun 
tad  mayorita??ia,. h a b rd n  de bus c a r  nue vos  e m p le o s ,  donde g a n a rà n  rn à s  que en 
ocupao io n es  r e p u d 'a d a s  ya p o r  e l r e s t e  de sus  eonciudadanos*  A L ora  b ie n ,  p a -  
r a  e v i t a r  la  p a v o r o s a  c r i s i s  to ta l ,  ï i ija  de la  in je re n c ia r  que d e sc o y u n ta  l a  eco  
nomia,, gum iendo  en ei d o lo r  e l  p a ro  y la  m i s e r  la. a m i l lo n e s  de f a rn i l ia s ,  no 
hay  m â s  que un  r e m e d io  e f ic a z ;  e l  de l a  ec o n o m ia  l ib r e  de t r a b a s  e in te rv e n c io  
ne 8.
Con s ign  ado lo  a n t e r i o r ,  e s  fo rz o so  co n v en ir  con lo s  m a r x i s t a s  
que,, b a jo  e l s o c ia l i s m o r  no hay  lu g a r  a l a s  c r i s i s .  .En efecto^ abo lido  e l  m e r -  
cado Ios  p r e c io s  los c o n s i i ra id o re s  han  dejado  de d i r i g i r  %a p ro d u c c id n .  
da uno t r a b a j a  donde y cdm o e l  L s ta d o  le  s e h a la y  c o m p ra  lo s  b ie n e s  que e l go- 
M e r  no tie  ne a, b ie n  p r o p o r c io n a r l e ,  a l  p r e c io  o f ic ia lm e n te  m a r c  ado; c o b r a  sa'., 
l a r i o s  ta m b ie n  im i la te ra lm e n te  f i ja d o s .  E n  e l  p a r a f é e  s o c ia l is ta s  solo  queda  
ùn de r  echo in d iv id u a l  que e l b,ombr*=  ^ nue de lib rem ent e e j e r c i t a r :  e l  del su ic id io .  
Bajo  e s t a s  co n d ic io n e s .  e v id e n te m e n te , no puede h a b e r  c r i s i s  e c o n o m ic a s  ^ en 
è i  s e n tid o  o c c id e n ta l  de la  pa lab ra ,,  p o r  lo  n j ism o  que no hay  g r i to s  h u m an o s  
:'en. el r e in e  de lo s  s o rd o m u d o s .  La c r i s i s  la  provoca,, en e l  m e r c a d o ,  e l  c o n su  
m id o rg  a l  h a l l a r s e  d is  co n fo rm e  con  lo s  c a u c e s  seg u id o s  p o r  la  p ro d u c  c id n . 
,iCuando e s t a  se  h a l l  a  en m ano  8 de in n u m e ro s  e m p re sa r io S p  e s  p o s ib ie  sa n c io  - 
fna.r a  imos con  p e r d id a s  y  p r e m ia r  a  o t ro s  con b e n e f ic io s ,  o b lig ân d o le s  a s i  a 
isegu ir  lo s  d e r r o t e r o s  p r e f e r id o s  p o r  e l  pub lico  c o n s u m id o r .  Pero ., cuando  la  
d i r e c c lo n  de la  p ro d u c e  ion c o r r e s p o n d e  a l  en te  e s ta ta l»  e n fo n c e s ,  ya  so lo  cabe
- t u r a  a m e r i c a n a  y l a  de 1929, en  su  l i b r e  " E con om ie P o li t iq u e  e t  s e n s  co  
m m u n " ,  P a r is , .  G enin , 1957, pp. 173, 298 y  s ig s .
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o a c e p ta r  o r e n u n c ia r  a  los  p ro d u c to s  o f re c id o s .  E l E s tad o  c a m b ia rà  de r u -  
ta  cuando le  p la z c a ,  si e s  que a lguna  vez  le p lace  m ie n t r a s  tantOp a lo s  
conGurATidores solo le s  cabe a g u a n ta r s e .
Bajo  e l Gocialismo se r e g is t ra rë i  b a m b re ,  m ise r iap  en fe rm ed ad  
y m ue r te  p p e ro  e s  im p en sab le  la  c r i s i s  eco n ém ica  {1)«
La in e f ic a c ia  de la a l ia m a d a s  m ed id as  c o n tra c ic l ic a s .  -
C oincide  el in te rv e n c io n ism o  econém ico  con e l  c re d o  s o c ia l is ta  
en suponer que la s  c r i s i s  eco n d m icas  son re su l ta d o  inev itab le  de la  p ro p ia  m e 
càn ica  c a p i ta l i s ta .  Ahcra b ien, a d ife re n c ia  del m a rx is m o ,  que p re ten d e  r e s o H  
v er  s i  p ro b le m  a  m ed ian te  la, su p re s id n  del m e rc a d o  y la  p rop iedad  p r iv a d a  de 
los  m ed io s  de produccidn^ los  d i r ig is ta s  p roponen  co n céd er  a l  poder  publico 
fa c d ltad es  b a s t  an te  s p a r a  que év ité  la  c r is is^  m ediante la s  denom inadas  m e d i ­
das  " c o n tra c ic l ic a s
En esenc la ,  eo tos  idedlogos p re ten d en  s u p e ra r  la  c r i s i s  r e ç u  -  
r r i e n d o  a m a y o r  e s  inflacioneSp s in  p e r c a ta r s e  de que fue la  ac tiv idad  infla  - 
c io n a r ia  la  c a u san te  de la  p ro p ia  s ituac ion  que se p re te n d e  r e m e d ia r .  E s  como 
si q u is ie r a m o s  c u r a r  la s  do lenc ias  de un m o rf in ém an o  a  b ase  de in c r e m e n ta l  
le la s  d o s is  de m o rf in a .  M oment âne am ente., la  acc ién  del toxico p a re c e  m ejo  
r a r  e l e s ta d o  g e n e ra l  del p ac ien te ,  p e ro  los  dafios en su f is io log îa  son cada 
vez m a y o re s ,  l leg ^n d o se . al f ina l,  a  p ro v o c a r  la  m u e r te  del tox icdm ano . Con 
la  in flac idn , lo s  ke^m esianos p re ten d en  a p l ic a r  anàloga c u ra  a  la  eccrLomia, en 
f e rm a  a c a u sa ,  p re c isa m e n te r  de la s  a n te r io r e s  ac t iv id ad es  in f ia c io n a r ia s ,  
Como qui e r a  que la  c r i s i s  es  f ru to  de la  e s c a s e z  de cap ita l  sen tid a  en a que - 
l io s  co m etid o s  m ay o rm e n te  d e sead o s  p o r  el consum o y la  in flac idn  no puede 
c r e a r  de la  n ada  lo s  fac to r  es  de p roduce  I6n n e c e s a r io s  p a r a  r e d u c i r  los  c o s to s  
p e rm it ie n d o  b a ja r  lo s  p r e c io s .  e vident em ente  ^  toda  te n ta t iv a  de r e m e d ia r  la  
s itu ac id n  m ed ian te  su c e s iv a s  in y scc io n es  in f la c io n a r ia s  han de a b o ca r  a d e s a s  
t r è s  cad a  v ez  m a y o re s .
Los d isc ip u lo s  de Keynes q a ie re n  h a c e rn o s  c r e e r  que la  c r i s i s  
la  p ro v o ca  una m i s t e r io s a  d e s id ia  que se ap o d e ra  de la s  genteSf induciéndolas  
a  r e s t r i n g i r  tan to  el consum o com o la  in v e rs ié n .  No se p e rc a ta n  de que si se 
re d u c e  e l consum o es  porque lo s  p re c io s  se han hecho prohib itivos? im pid ien  
do la  in v e r s io n  el a lz a  de los  f a c to rs  s de p roduccidn , re su ltan d o  a ta ie s  ce s  
to s  im p ro d u c t iv a s  la s  fa b r ic a c io n e s  con tem p lad as ,  P o r  eso^ la s  g ran d es  o b ra s  
p u b l ic a s ,  cuya r e a l iz a c io n  rec o m ie n d a n  los  in te rv e n c io n is ta s ,  en m om en tos  
de c r i s i s ,  p a r a  d e te n e r  la  foaja de îo s  pirecios y d a r  t ra b a jo ,  son c o n tra p rc d u  
c en te  s, ya que d ich as  in v e r  s io n es  no v ienen sino a  d i s t r a e r  mé.Q c ap ita l  (fac 
t o r e s  de p roducc idn )  de los com etidos  deseados por los  c o n su m id o re s  (2),
(1) En  e s te  o rd e n  de id eas  es  in te re s a n te  la  le c tu r a  del l ib ro  de B o r is  R ru tz  - 
kuSp "E co n o m ie  P lanning  in  Soviet R u ss ia " ,  London, Routledge, 1935, don 
de e l au to r ,  e co n o m is ta  t u s ù  exilado, exp lica  e l e r r o r  econdm ico  que su -  
pu 80 la  c o n s tru e  cidn de la  grain p re  s a  del D n ieper ,  t im b re  de o rgu llo  p a r a  
lo s  m a r x i s t a s  y sus  u su a le s  c o m p a re r  os  de v ia  je ,  de an tes  de la  g u e r ra ,  
p o r  cuanto  lo s  r u s o s  an s iab an  zap a to s ,  p re n d a s  de ab r ig o  y pan m ucho m ^ s  
que la  e n e rg ia  de D n ie p ro s tro y .  Bajo e l  soviet, lo s  c o n su m id o re s  se tuvi<e 
ro n  que a g u a n ta r .  P a s a ro n  f r io  y h a m b re ,  t r o p e z a ro n  quiz^ con la  e n fe r  - 
m ed âd  y la  m u e r te ,  m ie n t r a s  p ro se g u îa  in se n s ib le  la  babil<Snica c o n s tru e  - 
cidup s in  e l m a n o r  a som o  de c r i s i s ,
i'Z) Las fa bal 2. G ke\ nesiana  2 b.an proliféra/lo.. Ja ta i  ro a n e ra  que, inc lu se  la bo 
c iedad  -:1e '",'aciones en 'conom ic s ta b i l i ty  in the  .Post-V- a r  w orld '',  » 
b ra ,  1945,  ^ 11, p, 173) c o n s id e ra b a  " la s  g ra n d e s  in v e rs io n e s  public as  en 
p ro y e c to s  oportuna m ente p r e p a ra d o s  com o la  po litic  a m e jo r  y re c o m e n d a d a
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P a r a  a ta c a r  e f icazm en te  l a s  c r i s i s  e s  p r é c i s e  i r  a  la  r a i s  ciel 
n-'aL adoptando m ed id as  que in c re m e n te n  el cap ita l  u tilisab le^  a l objeto de 
co rnpensar  aquel que £ué d ilapidado y rnedinvertido . En e s te  sen tido , p ro c é d é  
que ei Bstado m in im lce  sus g as to s  y consum o y. m ed ian te  c é n g ru a  red u ce  ion 
de los  im puestos ,  p e r  m it  a  a los p a r t ic u le  re  s d ispone r  de la  m a y o r  c an ti  dad 
pos ib ie  de capital,, es  d ec ir ,  de m ed io s  m a te  r ia l  es  de p roduccidn . P a r a  a s e  - 
g u ra r  que el t rd n s i to  a la  n o rm  a lidad  sea  m as  suave, conviene a b r i r  la s  p u er  
ta s  al cap ita l  e x tra n je ro ,  el cua l a c u d irà  tan  pron to  com o se s ie n ta  p ro teg id o  
c o n tra  la  expoliac idn  y c o n tra  la s  m e d id a s  a te n ta to r ia s  a su l ib e r  tad  de m o v i-  
m ien to , .La redu cc ién  de la s  c a rg a s  f is c a le s  abogard  tamUen d e c is iv a m e n te  
p o r  la  a p a r ic io n  de nue vos ca p ita le s  » m ed ian te  io s  c u a le s  s e rd  posib ie  e v i la r  
el p a ro  y e i " c ra c k "  de la  p roducc idn . P o rq u e  no cabe o lv id a r  que s e r£  p re  ci 
so abandonar m ue ha s de la s  exp lo tac iones  in ic L d a s  bajo  ios e fec to s  del vino 
in f l a e lo n a r io .  P o r  eso  es  ne ce s a r i a  la. inyeccion  de  nue vos c a p i ta le s  a l  objeto  
;.le e v i t a r  el pa.ro de q u îe n e s  la .bo raban  en dichas in s ta îa c io n e s  c la u s u ra d a s  
o£.reciéndoîes,> de inm edlato , nuevo s emp. eos - co n co rd es  ah or a, con lo s  deseoj 
del m e rc a d o  - c re a d o s  g r a c ia s  a la  a p a r ic io n  de aquellos  c a p i ta le s ,  lo s  cu a les  
p ro p o rc io n a ra n  la s  m àquinas, la s  m a te r ia s  p rim as,, los  m ed io s  de t r a n s p o r te  
y dernd.s m ed ios  m a te  r ia le  9 n e c e s a r io s  p a r a  la  p roducc idn .
Esta, es  la  id e a  que conviene r e te n e r ;  la  c r i s i s ,  en g en d rad a  p o r  
la  irifiacidn, no puede r e s o lv e r  se nunca in e rem en tan d o ,  a r t i f ic ia lm  ente,, el 
consum o de cap ita l ,  con ob;ras public  a s  y dernas m ed id as  de c a r  ac te  %- e s ta ta l f ,  
an tes  a l  co n tra r io f  aq u e lla s  g r a v e s  situacion©s c re a d a s  por  el int e r / e n c io n i s  
m o m o n e ta r io  solo p od ràn  s e r  s u p e r ad as  m edian te  fo rm u la s  que fa c i l i te n  la  
a p a r i c io n  de nuevo s c a p i ta le s ,  p ro v in ie n te s  del a h o r ro  nac iona l  o de-, e x tra n  - 
j s r o  ïl). .
V2, .> LA D L F L A C IO IL -
La d s f la c ié n  es o t r a  m an ife s tac io n  del in te rv e n c io n ism o  moneta. 
rio,, co n s is ten te  en r e d u c i r  la  can tidad  de d inero  iZ).  E s ta  r e s t r i c c iô n  de los  
exisfcentes m ed ios  de pago nue de p ro d u c ir  se m edian te  ac tu ac io n es  tan to  en la
n -a todos ios  p a i s e s " ,  p a r  caso  de c r i s i s ,  s in  p e r c a t a r s e  de que le t r a s  
den ta l no estriba. en  p r o y e c t a r . de an te  m ano, g ran d es  o b ra s  pub licas, sino 
h a l la r  los  m ed ios  mate r ia le  s p a r a  c o n s t r u i r la s ,
(1) .Es p recM  h a c e r  r e f e r e n d a ,  s iqu ie i’a  l ig e ra ,  al caso  de Sue c ia ,  e jem p lo  
que lo s  k eynes ianos  a lbo ro zad o s  c itan  s ie m p re  p a r a  d e m o s t r a r  la  e f ic a c ia  
de la s  m ed id as  c o n t ra c ic l ic a s .  C ie r to  es  que el gob ierno  sueco  dupiicô la  
c i f r a  de g as to s  e in v e rs io n e s  e s ta ta îe s  duran te  el p e r id d o  corn p re  ndido en -  
t r t  .933 y  1939 . A hora  bien, é s to  no fue la ca u sa  sino e l e fec to  de la  p r o s  - 
p e r id a d  de Sue c ia  en aque lla  época, p ro s p e r id a d  debida exclus  ivam  ente  a l 
r a r m e  a lem £n . No solo pud ie ron  los  sueco  s in c r e m e n ta r  en o rm eru en te  sus 
e x p o r ta c io n e s  a  A lem ania  sino que, a d e m a s ,  se v ie ro n  l i b r e s  de la  co m p e -  
te n c ia  a le m a n a  en e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l ,  P o r  e s ta  ra a o n ,  la s  ex p o r ta  - 
c lones  sue ca s  3 e n t r e  1932 y 1938, a u m e n ta ro n  en la  s igu ien te  ^ roporc ion  ,
(en m i le s  de tone ladas):  M in e ra i  de h ie r ro .  de 2, 219 a  12.485; lingote^ de 
31.047 a  92 .980j f e r r o a le a c io n e s ? de 15,453 a  28 ,605 ; o t ro s  t ip o s  de h ie  - 
r r o  y a c e ro ,  de 134,237 a 256 .146; m a q u in a r ia ,  de 46 .230  a 70. 605. En 1932 
hab ia  114.000 p a r a d o s  ^ n u m é ro  que, d u ran te  1933, llegd a 165.000. Tan p rq n  
to  com o e l  r e a r m e  a.lerrjàn torn6 im p u lso , e l p a ro  fue red u c ién d o se  de 
115.000 en  1934 y  62 ,000  en 1935 a  16,000 en 1938. El au to r  d e l"m ila g ro "  no 
fue K eynes , sino H it le r .
f2) Cabe d a r  p o r  r e p ro d u c id a s ,  a h o ra ,  h t s id eas  cons ignadas  en  e l  e n cab eza  - 
m ien to  del a p a r ta d o  II, al in ic ia r  e l e s tudio  de la  in flac idn .
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e s f e r a  m onetax 'ia, com o en la  c reH ltlc ia ,
E fec t iv am en te ,  c ab s  qua  e l E s t  ado p ro céd é  a  la  d e s tru c c io n  de 
una p a r te  de lo s  b i l le tc s  e m it id o s .  P e r o  lo s  bancos, tam b ien ,  si han c once dido 
c re d ito e  en  c a a n t ia  s u p e r io r  a la  de lo s  depdsit-os. recibidoss, a l  r e d u c i r  e s a  
exceden te  p'restado,, en busca, de una m a y o r  so lidez , igua lm en te  puadan provo  
c a r  una te n d e n c ia  deflaciona,ria , '
Incident.almente, conviene r e p e t i r ,  ahox a c o n tra r ia m e n te  a la  
opinion mâ.s ex tendi da, que la  banc a "p e r  c a re c e  de potencialidac. infla cio 
n a r i a  ni defiacionaria... io lo  s i  e i  uom eucio  c re d i t ic io  e s t£  p ro teg ido  del em ba  
te  de la  econom ia  l ib re ,  constituyendo p r iv i lé g ie  m in o r i ta r io ,  pue de n los  ban 
oce en "n u m e ru s  c lause  a", p ro v o c a r  desôrdeïss  m o n e ta r io  s Si ia-s en tida  - 
des de c r é d i te  p re  s tan . uni cam  ente,, lo s  d inero  s de sus depos it  ante s y  sus  r~ - 
cu r  8 0 S propios  , la  in flac ion  b a n c a r ia  de vie ne impensable,, segiin an te s  v e ia se ,  
ni adn conced ièndo les  au to r iz a c io n  p a r a  e m i t i r  billeteSo F o r  lo m ism o  ios ban 
ces no pueden tam p o co  d e ja r  de p r e  s ta r  d in e ro , desa tando , a s il una c o r r  len te  
c o n tra c c io n is ta  y deflacionari.a,: ya que, s i  lo k ic ieeen , p ro v o c a r ia n  una ten d en  
ida a l a lz a  del i n t e r é s ,  que a t r a e r i à  a ios  p o se e d o re s  de n u m e ra r io ,  induciën  
doit s a  p re  s ta r  p o r  su  cuenta, an tes  c[ue a  e fec tuar  depd s ito s  b a n c a r io s  ,. 'Recorde 
dem os que la  p o se s io n  de m e tà l ic o  ya s e a  en ca ja  o en  cu en tas  a  la  v is  ta. en 
su s tan c ia ,  no e s  m a s  que una forma., e n t r e  m ultip l ■ i  ^ de i n v e r t i r  la  r iq u e z a  
p ro p ia .  Cuando aparecen. o t r a  s in v e rs io n e s  m as  a t r a c t i v a s -  com o a p a r  e c e r ià n  
s i  los  bancos  de j a  sen  de proporc:iona,r créclitos -, e l  h o m b re  acude a. a l l a s ,  en 
b u sca  s ie m p re  de l  mabdmo benefic io  p ro p io .  Los bancos  no_dan c ré d i te ,  s im  - 
plementC; se l im i t  an a a te n d e r  la s  petlc.idnes y de s eos  del publico , cobrando  
e l p re c io  - in te r é s  -  que la  cons te lac id ii  de fu e rz a s  a c tu a n te s  en e l m e rc a d o  
im pohe, P e n s a r  que, s i  no h u b ie ra  bancos . no habri 'a  c ré d i to  équivale  a supo - 
l'icr que s i  se s u p r im ie ra n  la s  p a s t e l e r i a s  de j a r i a  la. gente de a p e te e e r  goiosi^ 
naSt Cl c ré d i to  es  un bien econdm ico  que el publico d e se a ,  Ouiénes se d ed ican  
.a p rd p o rc io n a r  p ré s ta rn o s  se l lam an  banque ro s  ad igual que son p a s te le ro s  
qui é ne s se ocupan de s u m in is t r a r  p as te  le s. Si lo s  iinos y lo s  o tro s  se  n e g asen  
a expends r  su r e s p e c t iv a  m e rc a n c ia ,  a p a re c e r ia n ,  de inm ed ia to ,  en el m e r  c a -  
do l ib re ,  o t ro s  e m p r e s a r io s  que le s  s o s t i t u i r i a n , en tan to  los  c o n su m id o re s  sj. 
g u ie ra n  ape tec iendo  p as te  le s o c ré d i to  s. P e ro .  voivamo's a l te m a  de la  de f i a - 
c idn.
E xam irados  ya los  e fec to s  de la iP la c io n ,  fac il r é s u l ta  c o m p re n  
d e r  que.; tam b ien ,  la  deflac ién  ha de p ro d u c i r  nocivas co n secu en c ia s ;  p r iv i l e -  
giando a  c ie r to  s s e c to r e s ,  con el consigu ien te  p e r ju ic io  de los  r e s t a n te s .  A s f  
com o la  in f la c io n  p ro v o cab a  una g e n e ra l  ten d en c ia  al a lz a  de lo s  p rec ios ,,  la  de 
f lac ièn  o c a s io n a  un ta m b ie n  g en e ra l iz a d o  clescenso de los m ism o s ,  los  c u a le s  
bajan. s i b ien  unor an te s  y o tro s  d e sp u és ,  uno s m a s  y o t ro s  m en o s ,  con e l  
cons ig u ien te  lu c ro  de c ie r to  s grtipos,, com pensado  con el e m p o b re c im ie n to  de 
o t ro s .  P o r  lo eue se r e f i e r e  a l p ro b le m a  de los  pagos aplazados*. la s  co n secu en  
c ia s  son, Ig u a lm en te ,  p a r e ja s ,  aun cuando, ah o ra  se fa v o re c e  a los a c re e d o  ~ 
r e s  con daho p a r a  los  d e u d o res .  Solo en e l t e r r e n o  del consum o y m a l  in v e r  - 
s ion del capital., e s  d is p a r  e l  efecto  e n t re  una y o tra  fo rm u la  in te rv e n c io n is ta j  
y a  que la  d e f lac ién , a e s te  r e s p e c te ,  resultUp su s ta n c ia lm e n te  inocua.
::'o es  sé lo  p o r  e s to  u ltim o  p o r  lo que es  la  deflac idn  m enos  n o c i-  
và que la  in fla  ciénp y a  que ^  adem âs,. h i s to r ic  am e n te ,  son contados ios  c a s o s  
de su a p licac io n  efectiva., E llo  se debe,, en p r im e r  l u g a r , a que una po iftica  
d e f ia c io n a r ia  supone s ie m p re  g rav e  c a rg a  p a ra  e l e r a r io  publico. F o r  o t r a  
pa r te ,- la  d ef lac idn  e s  s ie m p re  im p o p u la r ,  tn x*azén a  una in v e te ra d a  a so c ia  - 
cidn m e n ta l  que a s im i la  e l benefic io  con e l a lza  de los  p re c io s  y la s  p e rd id a s  
con ta  ba ja  de ios  m ism os,, la  m a s a  so p o r ta  m ucho m e jo r  « sob re  todo, a l p r in  
c ip io , la  in f lac ié n  que la  deflacidn .
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Los dos ejem plosç m a s  consp icuosj de p o lî t ica  d e f ia c io n a r ia  
nos lo s  o f re c e  la  G ra n  Bretanao Al te rm in o  de la s  g u e r r a s  napo îedn icas , el 
Reine Unido qui so a c a b a r  con la  in flac idn  a  la  que hab îa  r e c u r  r i  do p a r a  finan 
c ia r  e l  e s fu e rz o  b é l i c O o  Cegados aque llos  e s ta d is ta s  v ic to r io so a  por  su  o rg u ­
llo nacionalp r e c u r r i e r o n  a 1a deflacién,, en vez de a  la  e s ta b i l iz a c iô n  m oneta  
ria,, m ed id a  e s ta  que el m e rc a d o  l ib re  h u b ie ra  im p u es to .  E s  decir^ im pid ie  - 
ron  que la  l ib ra  e s t e r  lina bus c a r  a su  n a tu ra l  p a r id a d  con el o ro ;  p re f i r ie n d o  
o lv id a r  que se h ab ian  andado po r e l cam ino  de la  in flac ién ; que se hab îa  d i la ­
pidado ca p i ta l  en e l conflic to; que la  l ib ra  habîa p erd ido  p a r te  de su v a lo r .
De ,c ce SOS de m a n te n e r  el p re s t ig io  de la  m oneda nacional» r e im p u s ie ro n  la  
p a r id a d  de la  a n te g u e r ra ;  r e c u r r i e r o n  a la  deflacion» cauce econdm ico  tan exd 
zado de p e l ig ro s  com o ei de la  in flac ion .
Al igual que su re  de con toda m ed ida  in tervencion is ta»  de m om en  
to» se b én éf ic ié  a una m in o r ia .  in tegrada» en e s te  caso ,  p r in c ip a im en te .  por 
quienes» con m o neda  d e s v a io r iz a d a , hab ian  s u s c r i to  la  Deuda Public a em it id a  
d u ran te  la  guerra»  t r a to  p r iv i leg iad o  que se com pensé  con un se v e ro  in c re m e n  
to de la  c a r g a  t r ib u t  a r ia ,  so p o rtad a  p o r  la  gener; lidad del pueblo inglés.. Las 
c a lam id ad es  y s in s a b o re s  que s u ir io  e l p a is  fue ro n  é n o rm e s ;  hubo conm ocio  - 
nés  s o c ia le s  y se a b r io  la s  p u e r ta s  a la s  id eas  de E nge ls  y M arx , que a la  
sazon» com en zab an  a a g i ta r s e  en L o n d re s .
Cabe L iscu lpar a la s  au to r id a d e s  in g îe sa s  de aquella  su actuacion, 
ya que» a la  sason» la  c ien c ia  econômica,, todavia, no habfa p ro g rè s  ...do b a s ta n  
te» p a r a  p r e v e r  îo s  r e s u l t a d o s , A hora  bien,, lo que no ad m ite  ju s t i f icac io n  al H 
guna e s  que a l fin a li  z a r  la  p r im e r a  g u e r ra  m undial, de nuevo, el Banco de In - 
g la te r ra»  p o r  el m ism o  'chauvinismo'%, de indudable c a r ^ c te r  d irig is ta ,;  r e c a -  
y e ra  en  idén tico  e r r o r  , s ie m p re  en la  equivocada c r e e n c ia  de que los m d e s  de 
.la inflac ion  pueden su b sa n a rc e  m ed ian te  deflac ién . A s i,  en 1925» re im p u so  la 
p a r id a d  a n te r io r  a l a  g u e r r a  y a la  inflac ion  bélican l ,a  libra» de la  noche a la 
ma-fiana» aum ento  grande  m onte de v a lo r  : se podîa com prar»  en defin itiva, m à s  
c o sas  que a n te s  con una l ib ra  e s t e r  l in a .  P e se  a loa p e l ig ro s  econérrd.cos que 
e s ta s  m ed id as  im plicaban . bajo  un r c g im e n  de libertad» la  econom ia  in g ie sa ,  , 
en pocos aho s „ desd e  lue go m ucho a n te s  de 1931» h u b ie ra  hallado lo s  m e c a n is -  
m os  c o m p e n sa to r io s  n a tu ra le s ,  Pero» la s  o rg a n izac io n es  s in d ica le s  im p id ic ro n  
que los  s a la r io s  se  adapta ra n  a l nuevo v a lo r  adquisit ivo  de la  l ib ra  e s  t e r  lina» 
al no p e r m i t i r  una. r e b a ja  nom inal, no r e a l ,  de los m is m o s .  E llo  supusc  una 
e le v a c ié n  v e r d a d e ra  y coac tiva  de le s  s a la r i e s  y la s  c o n secu en c ia s  no se hi cm 
ro n  u sp e ra r , .  El :• nto de los c o s to s  per ju d ico  g rav em en te  la  exportac ion ; 
la s  in d u s t r ia s  m a rg in a le s  c e r r a r o n  sus  p u e r ta s ;  a p a re c io  p o r  los b u rgos  ingle  
se s ,  el t e r r i b l e  fan tasm a del p a ro .  Los o b re ro s  que c o n se rv a ro n  su s  pues tos , 
indudab lem ente  ; p o r  el a lza  del v a lo r  de la  m oneda. v ie ro n  inc re m e n t  ado s sus 
s a la r i e s ,  co m p en san d o se  é s to s ,  que p u d iê ra m o s  H a m a r  " in justos  foeneficios '/ 
con el queb ran to  econom ico de sus  h e rm a n o s  p a ra d o s .  A te r ro r iz a d o  ei gob ier  
no y lo s  g ra n d e s  ro ta tiv o s  por la  a c c ié n  s ind ica l nadie  se a t r e v ié  a  in s in u a r  
s iq u ie ra  que todos  16s p ro b le ra a s  ios  o r ig in ab a  la  a r t i f i c io s a  a lz a  de Ios s a la -  
r io  s y, en  19 3R el Banco de In g ia te r r a  abandonô ei p a t r é n  o ro .  No cabe duda 
de que la s  d o c t r in a s  in f lac io n is ta s  in g le sas ,  cuyo mé!s des tacado  r e p ré s e n ta n  ­
te fué L ord  Keynes, deb ie ron  su im p u lso  a la  po iftica  d e f lac io n is ta  de 1925,, 
p ra c t ic a d a  de e sp a ld a s  a la s  n o rm a s  de la  econom ia  de m e rc a d o .  (1).
(1) Key ne 8; m â s  que un teorico» e r a  un p ra g m a tic o ,  A la  m a n e ra  de todos ios 
h o m b re  s que v iven hac ia  a fu e ra ,  que se  hunden profur dame nte en la  vida ac 
t iv a  de su  t iem p o  = y m âs  si son ingle se s - no gus taba  de la s  t e o r fa s  purasT 
Su in s t in to  n a tu ra l  le i lev ab a  a id e a r  poiftica  s eco n o m icas .  con m i r a s  a su 
a p l ic a c io n  p r â c t i c a  inm êd ia ta ;  es  la  tendencia  que m u e s t r a n  toda s sus o b ra s  
Perop com o a l  fin» e r a  h om bre  form, ado e duc a tivam  en te  en la s  d isc ip l in a s  
c ie n tf f ic a s ,  p ro n to  a r t ic u la b a  una te o r fa  p a r a  ju s tif ica r»  m à s  o m en o s  ra c io  
nalm ente» la s  m e d id a s  que in tu i t iv am e n te  c o n s id e ra b a  m à s  adecuadas  a l m o 
m ento  (V éaee so b re  é s to  la  o b ra  de su d iscfpulo  H arro d :  "The Life of J.M o
I
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Conc lu s  ione s :
Le acu e rd o  con lo expuesto  en los  a n te r io rm  ente a p a r ta d o  s» de 
be r e c h a z a r s e  , po r  igual» el in te rv e n c io n ism o  in f lac io n is ta  com o ei deflac io  
nariOtf sentando la s  s igu ien tes  conclusione s:
1) No abogan p o r  e i  b ien  comiSn» p o r  la  e lev ac ién  del n ive l de vi 
da» n i p o r  los  into r e  s e s  g é n é ra le s  de la  nac ién , la s  au to r id a d es  que p rovocan  
in f lac ién  o deflacién» an tes  a l  c o n tra r io ,  con ta ie s  m ed id as  no haçen  m à s  que 
b e n e f ic îa r  a uno s grupoL con e l  cons igu ien te  p e r ju ic io  de la m ayorïa .,
E) Es im posable s a b e r „ de antemano» qu ienes  van a s e r  lo s  favo 
rec iâo y  y quienes ios. p e r ju d ic ad o s  p o r  e l  in te r  venioni am o m o n e ta r io  y, aun 
es  posibie» que qu ienes  en un p r in c ip io  fu e ro n  benefic iados  se an» de spues.
Ios m às  quebrantadoSo
3) La in flac ién  ocasiona» en todo caso» consum o de cap ita l  y 
m a l in v e rs ié n  de lo s  e s c a s o s  f a c to re s  de p ro d u cc ién . L m pobrece  s iem pre . a 
la  n ac ién  que la  pauece«
4) La in flac ién  aboca indefec tib lem en te  a la  c r is is»  que s e r  à tan  
to i r a s  graa/e cuanto m à s  in m o d era d a  haya sido la  c re a c ié n  de a r t i f ld o so s  rne^ 
d ios  de pago.
5) La po iftica  d e f ia c io n a r ia  e s  c o s to sa  p a ra  e l  f isco  e impopula,r 
con la s  m a s a s .  P o r  e l contrario»  la in flac ién  e n g ro sa  el e r a r io  y a.trae a los 
injuiciosoG, Los r ie s g o s  de de f lac ién  son» p o r  tanto» m inim os» en c o m p a ra  - 
c ién  a los  g ra v e s  p e l ig ro s  del in te rv e n c io n ism o  inflacionista»
VIL ~ POR UNA MONEDA SANA Y EST A B L E . - 
A n t é c é d e n t e s -
Los e c o n o m :r ta r  c là s ic o s  elaboia: con la  m a x im a  p e r fe c c io n ,
la s  d o c tr in a s  m o n e ta r ia s ,  bas  ad as  en una valu ta  e s tab le , que pre  v a le c ie ro n  
a lo la rg o  del pasado  siglo» P a r a  aque llo s  p e n s a d o re s ,  co n s ti tu îa  la  deJ m e r ­
cado la  m e jo r  o rg a n iz a c ié n  eco n o m ica  que cab ia  d a r  a l  ente socia l, por cuan = 
to la  p ro p ie d ad  p r iv a d a  de los  m ed io s  de p ro d u cc ién  tiende  a pon er  lo s  facto - 
r e s  p ro d u c tiv o s  bajo  e l con tro l  de ios  individuos m à s  idéneoS; p ro p o rc io n a n -  
do» asi» a todos Ios m ie m b ro s  de la  com unidad, la  m a x im a  sa t is fa c c io n  p o s i ­
bie  de sus  necesidades»  Cuedan facu ltadoa  lo s  consum idores»  d en tro  del m e r  
cado» p a r a  s u rn in is t r a r s e  de aque llo s  p ro v e e d o re s  que» del modo m à s  econo- 
micCc le s  p ro p o rc io n en  lo s  a r t icu les , ,  con m a y o r  u rg e n c ia  p rec isados ,.  que - 
dan do, de e s ta  suerto» su je tos  lo s  e m p r e s a r io s ,  lo s  c a p i ta l i s ta s  y lo s  t e r r a  = 
ten ien tes»  à la  so b e ra n îa  del pub lico . E l " la i s s e z  f a i r e "  econom ico  hace  l i ­
b r e s  a  los  ciudadanosp a l  t iem po  que p ro p o rc io n a  c r e c ie n te s  m ed io s  de vida 
p a ra  una pob lac ién  en continue aumento»
De acu e rd o  con e s to  s p r in c ip io s ,  la  econom ia  c là s ic a  d e s a r ro U é  
sus  p o s tu la  do 8 m o n e ta r io s  . P e ro  la s  r e f o r m a s  d in e r a r i a s  p ropugnadas  p o r  ta  
le s  econom istaS f m à s  que fru to  de t e é r i c o s  anàlisis ,.  venîan a  s e r  so luc iones  
a c o n se ja d a s  p o r  la  p ro p ia  e x p e r ie n c ia  h is té r ica»  E s te  obse ivo afân de la  fi - 
lo so ffa  l ib e ra l  por h a l la r  una v a lu ta  s an a  y est3.ble en tro n cab a  con aquel idea  
r io  p la sm a d o  en la s  co n s ti tu c io n es  po li t ic  a s y en  la s  d e c la ra c io n e s  de lo s  de = 
re c h o s  del hom bre» La so lidez  m o n e ta r ia  se conœ bia  com o un in s t ru m e n te  
p r o te c to r  de la s  l ib e r ta d e s  c iudadanas  c o n tra  su  a v a sa l la m ie n to  p o r  p a r te  del
Keynes",* Londres» 1951.- M acm illan )
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p o d e r  p u b î ico L i l a s  g a ra n t fa s  c o n s t i t u c io n a l e s  se  r e c la m a b a n  en  a b i e r t a  rea.e 
c'.idn. c o n t r a  e l  d e s p o t î s m o  de la  r o o n a r q m à  ab so iu ta , .  a s p i r à b a s e  a  h a l l a r  unaT 
m o n e d a  e s ta b le ,  p a r a  i m p e d l r  que  Io s  g o b e r n a n te s  e m p o b r e c ie r a ,n  a io e  cJuda  
d a n o s j  m e d ia n te  p r à c t i c a s  en -^rllecedoras  de  la  valuta.,. A q u e l lo s  b a ifo u c ien res ’““' 
p r i n c i p i o s  m o n e t a r i o s  de s de e l  in ic io  de la  e d a d  m ode m a ,  v e m a n  r e s o  - '■
nando» e n t r e  l a s  gen te  s m à s  p r e p a r a d a s , ,  f u e r o n  cuidado  sam e  nte p e r f e c c l o n a -  
dos p o r  u n o s  p e n s a d o r e s  a  q u ie n e s  la. e x p e r ie n c ia ,  h i s t é r i c a ,  habïà, h e c h o  corn 
p r e n d e r  lo s  ro s ie s  que  e l  p o d e r  p àb lico  podia  i rro g & r a l p a i s  m a n ip u la n d o  à r  ' 
b î t r a r l a m e n t e  e i  s ig n o  m o n e t a r i o  >
De a.hfqu-e» a l  t r a t a r  de c u e s t io n e s  a m p l ia m e n te  expe r  im  ent adâ  s
no solo  p o r  e s p e c i a l i s t s , s »  s i n o  t a m b i e n  p o r  e.i g r a n  p u b l ic o , l a s  e n s e i i a n s a f ?  
c - ; C O n 6 m i c a s  r e f e r e n t e s  a  l a  m o n e d a  r à p i d a m e n t e  se difundieram» p asan d o  a  in - 
t e  g r a r  e l  m à s  p o p u la r  a sp e c to  d e l  p ro  g ra m  a  l i b e r a l ,  T an to  I o s  a m ig o s  c o m o  
l e s  e n e m lg o s  de l l i b é r a l i s m e  conven ian  e n  q u e  u n a  moneda. s an a  y e s  tab le  c o n s -  
t i tu ia  la  b a s e  i n c o n m o v i b i e  d e  l a  n u e  v a  poiftica..
L a s  e x a . m i n a d a s  t e n d e n c ia  s p r e c o n i z a b a n  e l  e  s t a b l e c i n r i e n t o  d e  
u n  p a t r o n  m o n e ta r io  m e t à l i c o i :  la  a s im i la c id n  d e  l a  m o n ed a  a  una c a n t i d a d  d e  -  
t e r m i n a d a  d e  m é t a l ;  e l  o t o r g a . m i e n t o  d e  p l e n o  p o d e r  l i b e r a t o r i o  a  e s e  s i g n o  m o  
n e ta r io  con c a r à c t e r  e x c l u s i v o ;  e l  can je  obligatorio», .a la  v is ta  y a  l a  p a i r  d e l
b i l î e t a j e  c i r c u l a n t e  p o r  m é t a l  X e g a l m e n t e  am  one dado; la  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  c u a l  
qui era, a c u d i e r a  c o n  l i n g o t e s  a  l a s  . f à b r i c a s  d e  m o n e d a , p a r a  c a m b i a x e l o s  p o r  e l  
m is m o  p eso  d e  n u m e r a r i o . .
T o d o  e l  m a n d o  p r o n t o  c o i n c i d î o  e n  l a  c o n v e n i e n c i a  y  o p o r t i m i d a d  
d e  a p l i c a r  l e s  a n t e r i o r e s  p o s t u ' l c i d o s  m o n e t a r i o s ,  T i e n  e s  v e r d a d  q u e  s u r g i d  e l  
p r o b l e m a  d e l  p a t r o n  o r o  o  p l a t a , .  F e r o  l a  i n v l a b i l i d a d  d e l  b i m e t a l i s m o g  e l  c u a l . .  
e n  l a  p r à c t i c a , .  mo .fué  m à s  q u e  u n  p a t r o n  a l t e r n a i d : e ,  s e g m x  q u e d a  r  à  s o b r e  v a l o r  a  
d o ,  o f i c i a l m e n t e . u n o  a, o t r o  m é t a l ,  j u n t o  a. l a  i n e s t a b i î i d a d  d e l  p a t r o n ,  p l a t  a .  
o c a s i o n o  q u e ,  a l  f i n  a l i  m a r  e l  s i g l o  X I X ,  t o d o s »  e s t a d i s t a s , .  b a n q u e  r o s ,  i n t q J . e c  -  
t u a i  e s p u b l i c !  s  t a  2  y  h o m b r e  s  d e  n e g o c i o s . c o n v i n i e r a n  e n  l a  i n e l ' u c i i b l e  c o n v m  ? 
n i ë n c i a  d e  i n s t a . u r a r  e i  p a t r o n  o r o  p o r  d o q u i e r «  Q u i e n e s  s e  a t r e v i a . n  a  d u d a r  d e  
e s t a  d o c t r i n a  o f i c i a l  y u n i v e r s  a i m  e n t e ,  a c e p t a d a ^  e r a . n  t e n i d o s  p o r  a r b i t r i s t a s  
s i n  f u n d a m e n t o , ,  c a y e n d . o  s o b r e  e l l e s  g r a v e s  a c u s a c i o n e s  d e  i  n o r a n c i a  i m p e r  -  
d o n a b l e  o  m a l i c i o s a ,
C onstituyor d esd e  luego. la m e n ta b le  e r ro .r  e l  que los  d e fe n s b re s  
dal p a t ro n  o ro  adoptara .n  t a l  ac ti tud . p u es  de n ad a  s irve^  y aùn» r é s u l t a  c o n t ra
p x ' o d u c e n t e ,  d e s p r e c i a r  u n a  i d e o l o g î a . »  p o r  f a l s a  y c o n t r a , d i c t o r i a  q u e  s e a , ,  si 
a n te s  no se h a  l o g r a d o  e v id e n c ia r  s u  r n c o n s i s t e n c i a ,  i d g i c a »  La v e rd a d  t r i u n f a , .  . 
s 6 l o  cuazido s u s  s e r v i d o r e s  e s t à n  d isp u e s to s  a c l e . s e n m a s c 3 , r 3 , r  l a  m e n t i r a ,  u n a  / 
y  o t r a  v e z »  . m e d i a n t e  e s f o r s a d a  a p l i c a c i é n  m e n t a l . .
L a  r e  a l id ad  a c t u a l » -
Hoy e n  d i ' a .. t o d o  e i  m u n d o  c o i n c i d e  e n  q u e  l a  s i t u a c i o n  m o n e ta r ia  
r é s u l t a  a i t  am  en te  i n s a t i s t  s i e n d o  d e  de s e a r  una r e f o r m a  a  fondo A h o  =
)ra bien^ en euàn to  se  tra ta . de d e t e r m in a r  ru à le a  sean  la s  m e d id a s  que convenga
a . d o p t a r , .  s u s e i t a . s e  u n a  a z o r a n t e  d i v e r s i d a d  d e  c r i t e r i o s »  S e  oye h a b la r  t i r o i d a  
m > e i i tc  d o  l a  c o n v e n i e n c . l a  d e  e & i . a b i l i z a r  l a  m o n e d a »  d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  reh.uir 
t a n t o  l a  i n f l a c i o n  c o m o  .la d e f l a c i é n . ,  A h o r a ,  b i e n »  c o n  I o s  v a . g o s  t e rm in o  s, a i  
e f e c t o  e r r j p l e a . d o s  n o  s e  p re te n d e  o t r a  c o s a  s i n o  o c u i t a r  e l  h e c h o  inc  ont r  o v c  r  t  i 
b l e  d e  q u e  l a  g e n t e  c o n t i n u a  c e g a d a  y to d av ia  c o n f i a  e n  l a , s  e s p i i r e a s  y  c o n t r a  -  
d i c t o r i a s  d o c t r i n a s  in f la c io n a r ia s  q u e , p  r e e l  sa .'m  e n t e »  e n g e n d ra ro n  e l  i n s a t i s  - 
f a c t o r io e s ta d o  de c o s a s  a c t u a l .
L o s  s i s t e m a s  m o n e t a r i o s  f u e r o n  h e r id o s  de m u e r t e  p o r  a c t u a c i o  -
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nee 'tubei'nament&îes que con taban  con e l càlido  a sen tlm îen to  de una opînién 
pu'oiica,, la  cuaî» in tencionadam ente»  hab îa  aido in duc ica  a i e r r o r ,  c-a inone- 
da e s tà  enferm a» p e ro  ans d o lenc ias  se Je  ben, exclu  ai varian te  » a que se  le 
ha datlo p oder  om nîrnodo ai l-s tado  p a r a  tn a n ip u îa r la .  Las unie a s r e fo r m a s  rno 
n e ta r ia s  que pueden sa.lvar a la  dolicuite v a lu ta  son aquella  s que a taqucn  la  “  
r a i z  l e l  m a i ,  e s  d e c i r  la s  que s u s t r a ig a n  la  moneda a la  in je re n c ia  c a U ia l ,
A h o ra  bien, lo c ie r to  e s  que nadie se a t re v e  a h ab la r  de poner  
e f ic a c e s  l im i te s  a la  c -p ac id ad  in f iac io n a r ia  - ya sea  ris o rd en  m o n e ta r io  o 
vcrediticio - de lo s  p a r t i  do s g o b e rn a n te s ,  'dlo e s  n a tu ra l ,  po r  cuanto,; eviden = 
f.cmentfî» p ro h ib id a  la  in flac ién . 'e-^^endriar im p ra c tic a b le  s la s  p o p u la re s  polfk^ 
CAD dc fonJidas  pO]r ta le e  grupos-, De ahi que^en todos los  p lanes  de r e fo r m a  
se reh u y a  s ie m p re  el linico re m e d io  e fac tive  p a r a  e s ta b i l iz a r  la moneda con - 
sî?:tente en  d e ja r l a  l ib re m e n te  en  m ano s de los co n su m id o re s  y., po r  el co n tra  
r io ,  s ie m p re  se busqué  r e fo r  z a r  la  capacidad  intervene.: . 'n ista  del poder  pu 
ya s e a  en la  esf'^ra. nac ional o in te r  nac ional il)-.
En efe.cto, de s s to  'iado de la  c c r t in a  de a c e ro ,  todo el mundo es» 
tà  convenci.lo de que compote a l yoblerno d é te rm in a  r  que n.rvel de p re c io s .  s a ­
l a r i e s  y v^eneficios ha de e^stim arse ju s to  y h a c e r  cu m p iir  las  d ec is io n e s  co r  r e s  
pon-^ ien tes  m ed ian te  la  fu e rz a  coactiva- Constituye tanb ien  dogm a com unm en 
te aceptuc-O que es  ccnveniente  m a n te n e r  rebaja.do e i into r é  s, si la  econom ia 
ha. de d t i s a r r o l l a r s c  en toda su p.lenitucl., p o r  lo que el î^stado debe im pulsa  r  la 
conces ion  de c ré d i to  s. con îndependencia  del reep a ld o  m o n e ta r io  ex is tan te ,  
p a r a  f in a n c ia r  p ro y e c to s  que. en opinién de ios prot.egidos del gobierno. in e re  
m e n ta râ n  la  r iq u s z a  nacional.. F o r  ilitimo. se  aboga en favor de m ed id as  f ieca  
les  te n d an te s  a la  igualacion de la s  fo rtu n as  y lo s  in g re so s  p e rso n a l  as.,
La plena a/'iluTaclOn de la p r im e r a  o la u l t im a  de las  ten d en c ias  
a lud idas  ba  s ta r  là p a r a  la  im p îan tac ién  del socialismo-, P e ro ,  la s  cosas todavia  
no han ido tan  lejos» e sp e c ia lm e n te  en A m e r ic a .  No ha sido. aun^ defin itiva  - 
m en te  rotia. la  ,:■•;],stcn e .la. de los defen so ree  de la econom ia l i b r e . l-xistc* im a  
oposicién , que impide a le s  g o b ern an tes  de occidente.- de un la  do . con trô la  r  
los p re c io s  y .les s a la r io s  en su totalidad., y de otro , confis c a r  todo ingre.so su 
p e r io r  ai consider, a do ju s to  po r  io s  c a p ito s te s  s in d ica le s  . .Fuera de ios  oafs es  
co n tro la d o s  ;oor el soviet, sigue in d e c isa  la b a ta i ia  e n t r e  iof’ s  y  « o s  ene
migOB de la. intervencicSn eKtata.l.-
Fero,, en . 's ta t rc m e n d a  pagna„ quienes abogan po r  la  in je re n c ia  
y la socic.Hzacion no pueden p r e s c in d i r  i e l  a r m a  de la. in flac ién . -Yoio y ra c ia s  
a  e l îa  les  cabe f in a n c ia r  su s  de s e n f r  an ad o s g as to s  public os  y  d em as  m ed id as  
d e s tin a d a s  a  engaîia r  a la  m aea. con su p u es tas  conqu istaa  y p r o g re s o s  so c ia le s  
que solo s irv e n  p a r a  empobveccr.la*
La indc seada. p e ro  inev itab le  con secu en c ia  de la. inflacion. ei al 
za de los  p re c io s ,  p ro p o rc io n a  a l d i r ig is ta  buena ex cu sa  pa.ra in s ta r  r a r  la s  ta^ 
s a s ,  la s  c u a le s ,  a eu vez , ocas ionan  g rav e  e s c a s e z  de los  b ienes  m à s  de sea  - 
dos p o r  e l consumo,;. e u c a se z  que s irv e  p a r a  ju s t i f i c a r  nueva,s m ed iù as  in te r  =■ 
vencio iiii^ tas . Los i lu so r io s  benefic.ios que enendra  la. inflacion,, mad.iante de s o r  . 
d e n a r  el cà lcu lo  econémicO; po r  o t ra  parte,, b r in  dan a t r  activa, b ase  t r ib u ta r i a  
a i f isco , ei cual., in tencionadam entô ; aplTcales el ca lif ica tiv o  de "benefic ios  
e x t r a o r d i n a r i o s p a r a ,  oculta.r que» *ie verdad , en a u tén t ica  lev a  de cap ita l ,  se 
e s tà n  expropiand.o fact07.*es de p roducc ién ;  lo  cual ha  de p ro v o c a r  una tendencia  
b a j i s ta  en lo s  s a la r io s  r e a îe e .  L1 deeconten to  y aÿ;itacién social que c r é a  la in^ 
f la c ié n  s^irve a  los  dem agogos p a r a  p ro se g u ir  po r  e l cam ino  de la d es tru cc io n  
del m e rc a d o ,  p re se n tà n d o se  .siem pre com o s in g u la re s  d e fe n so re s  de los  deeva 
l id o s .
d )T ip ico  e je m p lo  ie l  in te rv e n c io n ism o  m o n e ta r io  su p ran ac io n a l  que» ahora ,
3c; ea tà  ponlendo en boga,, lo cons tituye  el .Fonde M onetario  .înternacionaL 
tan  a d m ira d o  p o r  .les so c ia l is a n te s  de occidente-
01 eopectàcu lo  que, en e s te  o rden  de idea,s» nos o frecen  la s  na 
idcn;;:. cL Occidents» d u ran te  lo s  u ltim o  s aüos» es, en verdad» im p re s io n a n -  . • 
te,, .t.odos lo s  p a r  t.ido s g o b e rn an tes  han provocado v a s ta s  inflac.Iones, apoya 
5d3 p o r  lo s  e c o n o m is ta s  oficiales» quienes» serviimente». ban p ro c lam ad o  a ^  
los vientOB que» m ed ian te  uns, p o lï t ica  in f ia c io n a r ia  de d é f ic its  p r e s u p u e s ta -  
r io  s y a r t i f i c ia l  expansiôn  del c réd ito ,  se abogaba p o r  el p ro g rc  eo e c o n o m i­
co.. el incrc-mcïito le la  riqueæa n ac io n a l y  la  elevacidî> del n ivel de v ida , Alio 
r r  c lan , a l  m ism o  tiem po, lo s  g o b e rn an te s  y sus a co li to s  achacaban  a la  e m -  ■ 
prc.ca p r iv a d a  laa  inev itab les  co n secu en c ia s  que p rovocaba  su ac tudcién  in fla  
c io n is ta ,  À c e n t r a s  a se g u ra b a n  que e levando los s a la r ie s  y los  p rec io s  se in -  
c r ^ r 'ü n t ;Q a  la  " ren ta , ,n ac io n a l"  (com putada n a tu r  a im e  nte., en m oneda d e p re  - 
c iada) acusaban» a i p rop io  tiem po, a  io s  e m p r e s a r io s  de bus c a r  lu c ro s  injus^ 
los  y e sp é c u la t iv e s  « M ien tras  re c u ry  Ia.n a  m ed id as  r e s t r  activa s de la p ro d u c -  
ciôn agracola . . p a r a  e îe v a r  la ren tab il id ad  del cam po, con audac ia  in ig u a la b le » 
a se g u ra b a n  que la  i ib e r ta d  eco n ém lca  p roduc îa  escasez ,,  ha s ta  e l punto de que 
s i  no fu e ra  p o r  la s  vo; v: ' m aqu inaclones  del " c a p ita l"  h a b r ia  abunctancia de 
todo, m il lo n e s  de n o m b re s  se t r a g a ro n  sin  p es ta f iea r  ,. co sas  tan  t re ro e n  -
Obligado- e s  p e r c a t a r s e  de que la  p o lï t ica  " p ro g re s iv a "  de lo s  in 
ts -rvenc ion is tas  p r é c i s a  ine lud ib lem en te  de la  inflacion» FI d i r ig is ta  jam  à s po 
d rà  ap o y ar  la  id ea  de r e to r n a r  a, la  so lid ez  y e s ta b il id ad  auonetaria,. ya que ni 
pueve ab andonar  sus  co s to so s  p ro y ec to s .  a p a re n te m e n te  en-riquecedorea de 
la s  m a sa s ,  pero.que,, en  v e rd ad .  no s i r  ven m à s  que p a ra  h u n d ir la s  en la  indi^ ■ 
gencia, ni puede r e n u n c ia r  tam poco  a l apoyo p ro p ag an d îs tico  que» a su. a c t iv i^  
da.d a n t ic a p i ta l is ta .  le  re p o r ta n  la s  m is e r i a s  e ine lud ib les  co n secu en c ias  ges 
ta d a s  a l  c a lo r  de la  in flac ién , Cuando e l  .In te rvenc ion is ta . pom posa p e ro  h ipé  
crita rnente*  hab la  de a c a b a r  con la  inflac ion , no p ien sa  en o t ra  c o sa ,m à s  que 
en in te rv e n ir  lo s  p r e c io s ,  O uiere  a c a b a r  con ios  s in to m as .  que le re  su ltan  
de s a e r a s a b le  8 4 s in  ataca,r lo. v e rd a d e ra  causa, subyacenten
ConcicaOn p re v ia  e inelud ib le  p a r a  que s e a  posib ie  r e to rn a r  a. un . 
s i s te m a  m o n e ta r io  sano y e s tab le  es  r e c h a z a r  e l  id e a r io  d i r ig is ta  que se ha  
ap o derado  de occiderite.. Todo in ten to  hecho de e sp a ld a s  a e s a  "conditio s ine 
qca xion". se ba i la  de ante  m ano condenado a l f r a c a s o ,
A o p ira r  a un s is te m a  m o n e ta r io  sano y  e s tab le  équivale a r e in ^  
i a u r a r  el p a tro n  o ro , V'ingun o tro  cam ino  conduce a la  an s ia d a  m e ta .  El pa  - 
t r é n  o ro  Independiza  cl va lo r  de la  m oneda  de la  accion  g ubernam en ta l ,  H uli-  
f ica  la  m à s  p o d e ro sa  a r m a  con que cuen ta  el d irig ism e,, Impide h ace r  in fla  => 
ciôn. P o r  esc» todos aquellos  que p len san  b e n c f ic ia rs e  del d e s p i i fa r ro  p u b l i ­
co a^aean al p a tro n  oro  con fan a t ism o  feros.»
Lo p r im e r o  que hay que sx ig i r  ai gob ierno  es  que l im i te  sus  ga£  
tos  a io s  r e c u r s o s  f in a n c iè re s  que cons tituc iona ' r o ente le co rre sp o n d an  y que 
e fec t iv am en te  haya  recaudado,, Ls ineîudib ie  iev a ru a r  b a r r e r a s  p a ra  im p c d ir  
que los  p o li t ico s  puedan in c re m e n ta r  f rau d u len tam en tc  el in g re so  f isca l  m ed ian  
te la  im p re s io n  de b i l le te s  o la  a p e r tu r a  de c réd i to  s que no tengan una co b e r  
tu ra  del 100 7 , en m oneda de c u rso  legaL  Ninguna situa  c ién  de e m e rg e n c ia  
puede eîacusar la  inflacion» la cual» ni puede en g e n d ra r  l a s  a r m a s  n e c e s a r i a s  
p a r a  r e p e la r  : ' af^resor» ni tam poco  saca  de la nada el cap ita l  p re c is e  p a r a  . 
la r e a l iz a c io n  de o b ra  alguna. La inflac ion  ja m à s  r e m e d ia  los  p roblem  as  cco» F. 
ném icoSr s im p le m e n t^  s irv e  para, que ios  gobernantes^ quç p rodu je ron  la  in ~ 
d e se a d a  s ituac ién , se d iscu lpen t
A h o ra  b ien , p a r a  a lc a n z a r  e s a s  m etas» es  preciso»  ante todo» 
d e s t r u i r  la, corn un y  f a ls a  c r e e n c ia  de que e i gobierno  puede g a s ta r  sin empq^ 
b r e c e r  a nadie» L1 ciudadano de m en ta lid ad  m iope p e rc ib e  p o r  los  sentldrvs 
la s  o b ra s  de la  A d m in is trac iô n ;  vé  b o sq u es  repoblados* autopi s ta  s m agnîïi  - •
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cas», a lb c rg u e s  y c o ïo n ia s  de d e s c a n s o .  A h o ra  b ien ,  lo que e s c a p a  a  su  r o m a  
a te n c io n  e s  todo lo que se  ha  d e jado  de h a c o r  p o r  f a l t a r  e l c a p i ta l  que a b s o r -  
b i e r a  la  a c c ié n  c s t a t a l .  No vég p o r  e n t r e  la  pom pa  y v a n a g io r ia  de l a s  r e a l i a ^  
cionoG %jubTicaSÿ ni lo s  nlRos lamcTicos» ni la3  m u jc r c s  deecalzaSg n i lo s  do - 
l i e n tc s  o n ic rm o s  que su lFen  y mue.;"en p u r  haboj; s ido u is ip ad o  c l  c a p i ta l  in e lu  
d ib lc  p a r a  c r e a r  lo s  a l im en tosp  l a s  a lp a r g a ta s  o l a s  m e d ic in a s  que e i  pueb lo  
p r e c i s a b a .
^ La  in f lac ion  r é s u l t a  ta.n a t r a c t iv a  a l  d i r i g i s t a  p o rque  le  p e r  m ite
l l e v a r  adel&nte sus  d e s c a b a l la d o s  y e m p o b r e c e d o re s  p la n e s  s in  n e c e s id a d  de 
f in a n c L r l o s  a b a se  de im pucstoSu Si la  gen te  se p e r c a ta r a  de lo que» en. v e r  - 
dad», le  c o s ta b a  a  c ad a  ciudad3,no e l  d é f ic i t  de l o s a ^ e i r o c a r r i l e s  n ac io n a lizad o sp  
lo s  a m b ïc io s o s  s e g u ro s  s o c ia le s ,  l a s  e m p r e s a s  e s ta ta îe s  o p e ra n d o  en  perd ida»  
la  o p o s ic io n  p o p u la r  a ta ie s  a v e n tu r a s  r e s u l t a r i a  in s a lv a b le ,  Ahora b ie n ,  la  
in f la c io n  p e r  m ite  s u p r im i r  e sa  r e s i s t e n c i a .  p o r  cuan to  la  gente  no a d v ie r t e  que 
lo s  in d e se a d o s  r e s u l ta d o s  fu e ro n  p ro v o c a d o s  p o r  la s  m a q u in a c io n c s  L n e r a r i a s  
de lo s  g o b e rn a n te s ,  q u ien es  puoden  a s f p r o s c g u i r  sus  p la n e s ,  d e sa te n d ie n d o  
a b ie r t a m e n te  lo s  d e s e o s  do lo s  c o n su m id o re s»
ICI p a t ro n  o r o, -
L os p r in c ip io s  que o r i e n t a i  e l  s i s t e m a  son b ien  c o n o c id o s .  Bajo 
e l  p a t r é n  o ro  p u ro ,  t a l  com o e x l s t l a  a.n-^^ de la  p r im e r a  g u e r r a  en la. m a y o r la  
de lo s  paTses» e l d in e ro  y e l  o ro  h d l la n se  tan  f i r m e m e n te  unido s e n t r e  s il  p o r  
una  s e r i e  de m e d id a s ,  que e l v a lo r  m ateria l  y @1 v a lo r  n o m in a l  de la  m o n e d a  r e  
s u l ta n  s ie m p r e  id é n t ic o s ,  s iendo  p o s ib ie  c a n je a r  c u a lq u ie r a  o t r a  c la s e  do d ine 
r o  -= b i l l e t e s ,  m o n ed a  f ra c io n a r ia »  etc» - p o r  m o n e d a s  de o ro .  E s te  m iecanis  - 
TCO de  a c o p ia m ie n to  se  b a s a b a  e n  que l ib r  orne n te  p o d îa  t r a n s f o r m a r  s e  e l d in e  - 
ro  en o r o  y el o r o  en  d in e ro »  a un  p r e c i o  i n a l t e r a b l e . C u a l q u ie r a  p o d ià  l l e v a r  
o ro  a  l a s  ç e c a s  so lic i ta n d o  le  fu e ra  t r a n s f o r m a d o ,  p r e v ia  a c u n a c io n ,  en mbne^ 
da  le g a l .  El k :stado, igualm ente»  e s ta b a  ob ligado  a c a n e ja r  e l d in e ro  c i r c u l a i  
te  p o r  o ro  en b a r r a s  o am onedado  a quien  lo d e s e a r a .  L a  a d q u is ic io n  y  la  ven 
t a ,  la  te n e n c ia  y la  im p o r ta c io n  y o x p o r ta c ié n  d e l  o ro  e r a  l i b r e .  F o d îa n  m o ^  
f i c a r s e  lo s  p r e c io s  de to d a s  la s  m e r c a n c i a s ,  p e ro  e l  del o ro  p e rm a n e c ia .  i n a l ­
t e r a b l e ;  e r a  "e l  polo en r e p o s e  en  m ed io  de l f îu i r  in c e s a n te  de lo s  feném ^enos" 
R.opke p e s e  a su  a v e r s io n  a l  " l a i s s e z  f a i r e " ,  re c o n o c e  que " la  in e s t im a b le  ven  
t a j a  de l p a t ro n  o ro  e s t r i b a  en  in d e p e n d isa r  e l  v a lo r  de l  d in e ro  r e s p e c io  de l 
an to jo  de lo s  gob iernos»  e s ta b i l iz à n d o lo  a s f  de una m a n e r a  p a r a  la  c u a l  no se  
h a  e n c o n tra d o  h a s t a  ah o ra»  p e s c  a to d a s  l a s  a f i r m a c i o n e s  de  lo s  r e f o r m a  d o r e  s 
ningun  su ced àn eo  que pueda  c o m p a r à r s e l e  ni s iq u ie r a  r e m o ta m e n te  ;1)»
E l l la m a d o  p a t ro n  cam b io  o ro  (gold exchange  s ta n d a rd )  se  d is t in  
gue de l  p a t ro n  o ro  p u ro  ( c la s ic a l  gold s ta n d a rd )  en que b a jo  aquel no se  acu h a  
ni c i r c u l a  c l  o ro  am o n ed ad o . A h o ra  bieng e l  E s ta d o  v iene  ob ligado , a la. v i s t a .  
a c a n j e a r  la  m o n ed a  de c u r s o  le g a l  p o r  o ro  en  l in g o te s  a un cam b io  in a l t e r a b le  
y a e s t e  m is m o  p r e c i o  h a  de  t o m a r  todo  e l  o r o  que se  le  o f r e z c a  p a g à n d o lo  en 
la  m o n e d a  o f ic ia l .  E l c o m o rc io  de l o ro  s igue  s iondo  l i b r e ,  a s i  com o su  i m p o r -  
ta c io n  y e x p o r ta c ié n ,  E v id e n te m c n te ,  cabo  c a l i f ic a r  a. e s te  s i s t e m a  de p a t ro n  
o ro ,  .y a  que» g r a c i a s  a la s  in d ic a d a s  p r e v i s io n e s ,  g a r a n t i r a  un p r e c io  f ijo  de l  
o ro ,  d if ic u l ta  m ucho  la  a rb i t r a r ic d a .d  e s t a t a l  y cu ida  a u to m à t ic a m e n te  de la  
^b il id ad  de lo s  t ip o s  de c a m b io .  F r e n te  a l  p a t ro n  c là s ic o  o f re c e  la  ven  taja. de 
a h o r r a r  m é ta l ,  p e ro  e s t a  v c n ta ja  «:^ ue c o n s e g u i r la  a c o s ta  de a b r i r  un p o r t i  
llop todo lo G strecho  y d if icu l to so  que se  q u ie r a ,  e l  c u a l ,  s in  e m b a rg o ,  pue - 
don a p r o v e c h a r  lo s  p o l i t ic o s  en su in c o e rc ib le  a fàn  m a n ip u la d o r .
(i; Y . Ropke» " In tro d u c io n  a l a  e c o n o m ia  p o if t ic a " ,  M a d r id ,  R e v i s t a  de Oc c i  
d e n te ,  1955. p . 128.
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Coiisignaxla la  apun tada  sa lv e  dad, de trasce&den-cia m à s  b ie n  teo  
r i c 3, que ^Dractica, puede a f i r m a r s e  que tan to  uno com o o tro  s i s t e m a  do pa 
t rd n  o ro  oponen o b s ta c u lo s  in s a lv a b le s  a  la  ac t iv id a d  in f ia c io n a r ia .  L a  in fla  = 
cion do o r ig e n  f id u c ia r io ,  ba jo  e l p a t ro n  o ro ,  de v iene  im p e n sa b le .  L a  de tipo 
credL ic iO f aun d e n tro  de un r é g im e n  b a n c a r io  in te rv e n id o ,  se  d if icu l ta  e x t r a o r  
d inariam ente , s i  b ien , com o a n te s  se  vo ia , p a r a  y u g u la r  d e f in it iv am en tc  la  in 
f iac ién  e s  p r e c i s o  instau ra i" , adom às» la  p lena  l ib e r ta d  b a n c a r ia ,  e s a  l ib c r ta d  
que nunca., ni aun en la s  ep o cas  de m a y o r  csy:îencior l i b e r a l , îia concediclo ai 
m e rc a d o  la in je ren c ia ,  e s tâ t  al.
V eàm o s  com o o p e ra  la  s a iv a g u u rd ia  del p a t ro n  o ro  p o r  lo  que se  
r e f i e r e  a la  In flac ion  de o r ig e n  c r e d i t ic io .  Im ag in cm o s  p a r a  p o n e rn o s  en  la  
m à s  d e s  f a vo r  e,bl e p o s ic io n  d ia le c t ic  a» que en e l p a is  e x is te  un solo banco» o io 
que e s  lo m is m o  que»; abn hab iendo  v a r i e s ,  se  pongan da a c u e rd o  p a r a  p ro c e  - 
d e r  u n ifo rm e m e n te .  K o tesa  que e l supueatOr d e n tro  de una  eco n o m ia  libre ., no 
puede d a r s e  n u nca , ya que la  l im i ta c id n  de l a s  a c t iv id a d e s  b a n c a r i a s  e uiia 
la  en tidad  o a, uno s p ocos  p r iv i le g ia d o  s h a  de c o n ta r  con el apoyo y là  in te rv e n  
c ion  o s ta ta L  B ues  b ien ,  aun en e s te  q u im é r ic o  supuesto ,. c l  p a t ro n  o ro  re f? 'e -  
na c f ic a z m e n te  la  in f lac io n , d e jan d o la ,  en  todo caso» re d u c id a  a m à r g e n c s  m uy 
e s tre c h o so  Ln e fe c to ,  e s e  dnico banco  h a b r ia  do c o n te n ta r s e  con u^ia in flac ion  
tan  m en g u ad a  que no d e s p e r t a r a  la  s u s p ic a c ia  del pub lico  y nad ie  ig n o ra  lo fà -  
c il  que oe p ro v o c a  en e s ta s  m a t e r i a s ,  la. d e sc o n fian za  de la  gcn te ,  La  m à s  ma 
n im a  eo sp cu h a  * fundada o in fudada - a c e r c a  de la  c a p a c id a d  del b an co  .para  
a tc n d e r  su s  c o m p ro m is o s  m o n e ta r io s  % r e s c a t a r  todos  lo s  b i l le te s  em itidos., 
devolviendO;. en  o ro ,  h a s ta  e l  u l t im o  c c n t im o ,  p ro v o ca r . ia  e l  pân ico  en  la s  g en  
t e s  que ee a g o lp a r ia n  ante  l a s  v c n ta n i l la s  rw clam ando  sus  sue ldos  .
Ahoi^a b ien ,  C2: innegab ïe  que m ie n t r a s  cl e je r c ic io  de la  b a n c a  
no soa l ib r e  p a r a  todo e i  m undo, m ie n t r a s  e l  se3° b an q u e ro  e o n s ti tu y a  un  priv.i 
Icgio  d i s c r c c io n a im e n tc  coneodido , e x is te  3a p o s ib L id ad  de que e s to s  f a v o r e t i  
dos .30 pongan de a c u e rd o  p a r a  haec:.' in f la t io n .  E l p a tro n  o ro  scrvixrà p a r a  re  
d u c i r la  a  c s t r e c h o s  l im i te s ,  p e ro  cl s i s te m a  no i3ucdc r e p o r t a r  su s  opt.imos 
f rû to s  m à s  que s i  se  décré ta»  a l  t ie m p o  la  B b e r t a d  banc aria»
g E l  p a t rd n  o ro ,  en  su  co n secu cn c iae  se  nos apa,rece co m o  la  guar 
dià'-' è f io az  y  p e rm a n e n te  que e l  m e r c a d o  le v a n ta  c o n t r a  e l  p e l ig ro  de l a  In fla -  
ciÔUn El s i s t e m a ,  p o r  tan to ,  r e s u l t s r à  od ioso  p a r a  todo aquel que q u ie r a  hacejr 
in f lac io n ,  e s  d c c i r ,  p ro v o c a r  m a l la  ve r  s ione  s de l o s . e s c a s o s  f a c to r e s  de  p ro ' - 
ducçidn'.existcntCp p r  ivUc giando a  uno s g ru p o s  s c o s ta  de l r e s to  de la  pobla, - 
c ié n ,  çn  c l b ie n  cntondido  de que e s  im p o s ib le  s a b c r  qu iénos  a  lo la rg o  de l p ro  
'COSO in& acionario  r c s u l t a r à n  d e f in it iv a m c n tc  q c r ju d ie a d o s  y q u ien es  lacneficia 
d o s ,  .aiin cuaxido e l  con.junto ha  de v e r s e  e m p o b re c id o  p o r  la  dL© aidn de l c a ­
p i ta l  de iunos  c o m e tid o s  roàs d e s e a d o s  p o r  c l  con su m o  a  o t ro s  de m e n o r  utili^ 
dad  .-'socialo F o r  c l  contravior. sc  a c o g c rà n  a l  p a t r é n  o ro  qu iénee q u ie ra n  fo - 
m e n ta r  .la r iq u c z a  y  b ic n c s ta r  en  la  comunidadg s irv ie n d o  a  los  c o n s u m id o re s  
con a q u e l la s  c o s a s  que, en  cad a  momunto@ m à s  apetczcan»
Supue s to s v ie  io s  de 1 ;. ■  _. on o ro .  =.
.L a  %--/r':ud preew&'nente de l  p a tro n  o r o ,  com o queda vistop conaia  
te  en  que independi%&f. p o r  c o m p lè te „ e l  v a lo r  ad q u is i t iv o  de la. m  :eda  de la '" , 
a c tu a c io n  d e l  gob ie rn o  y de lo s  p a r t id o s  p o li t ic o s  e im p ide  a los  g o b e rn a n te s  
r e c u r r i r  a o t r a s  fu en té s  de in g re s o s  que no sean  la s  f i s c a le s ,  f à c i lm e n te  in = 
te r v e n id a s  p o r  la  nacidun D esde e s te  punto de v is ta ,  e l  p a t r é n  o ro  a p a r e c e  co 
m o  p r e s u p u e s to  in su s t i tu ib le  de l  E s ta d o  de d e re c h o .  ^
Se h a c e  p rec isog  s in  e m b a rg o ,  exam inarg  a h o ra ,  dos c u e s t io n e s  
s u s c i ta d a s  s ie m p r e  que se ex a m in a  e l  p ro b le m a  de l p a t r é n  o ro .
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R ecîiazan  unos el p a t r é n  o ro  p o r  a t r ib u i r le  c a r à c te r  in flac iona-  
rios lo que no im pide que o t ro s  g ru p o s ,  igualmente» lo a b o r re s c a n  por su s i£  
n if icac ién  d e f ia c io n a r ia .  En e fec to , a s e g u ra n  los  p r im e r o s  que si,- de a c u e r ­
do con el p r in c ip io  b à s ic o  del s is te m a ,  la  m oneda es  oro  y el o ro  m oneda, al 
a u m e n ta r se  la  p rod u cc ién  de) o ro ,  é s te  b a ja r  à de v a lo r  y  el signo m o n e ta r io  
cada vez v a id rà  m e n o s ,  P o r  el c o n t ra r io ,  lo s  segundos c re e n  que la produc - 
cion de oro» po r  la  r a r e z a  obje tiva  del m ism o  y la s  d if icu ltades  te c n ic a s  de ex 
tr a c c io n  y t r a n s p o r te ,  en c o m p arac io n  con el aum ento  de la  pobiacion. r e s u l -  
t a r a ,  cada vez , m à s  e s c a s a ,  lo cual r e d u n d a rà  en una a lz a  de su va lo r  y on 
una u n iv e rsa l  ten d en c ia  a la cauda de los  p r e c io s .  Los dos a rg u m en te s  m e re  - 
cen s e r  exam  inado s, aûn cuando, en fren tad o s ,  m u tu am en te ,  se d e s t r j ; ,
D esde lue go, nadie ha supuesto  que el p a tro n  oro  p u d is ra  d a r  una 
e s ta b il id ad  p e r fe c ta  y abso lu t a a la  m oneda. N atur a im  e n te , si se inc re m o n ta  
la p ro  duc cion de o ro  sin que se  p ro d u zca  un co r re sp o n d ie n te  aum ento  de la  p o ­
b iac ion  y de la  p roduccidn , la  m oneda , in se p a ra b îe m e n te  ligada a l o ro ,  se des  
vaiorizarà,,, tendiendo îos p re c io s  a sub ir  « p a re  jam  ente a lo que suceda cuando 
el Estado  hace  in flac ién . A hora  b ien , una m i le n a r ia  e x p e r ie n c ia  h is to r ic  a de - 
m u e s t r a  que,., aun cuardo p a re c e  observai-se  en Ios p re c io s  s e c u la r  tendencia  
al a lz a ,  con r e s p e c te  al o ro ,  m an tienen  la  m ay o r  e s ta b il id ad  conocida. Ello se 
exp lica  porque» en la p ràc t ica ,  r é su l ta  d ific il in c r e m e n ta r  la p roducc ién  de oro» 
m é ta l  que, si b ien  se halla. m uy extendido por la  su p e rf ic ie  t e r r e s t r e ,  solo en 
pocas  îo ca l id ad es  puede s e r  explot a do econém icam en tc  , P o r  o t ra  p a r te ,  abo - 
ga en cl m ism o  sentido  cl co r to  n u m éro  de zonas a u r f f e r a s  de in te r  e s  econom i 
co e x is te n te s ,  ya que la  co m petanc ia  hace que el v a lo r  de la s  minas» su p re c ic  
de adquisicion» se ha lle  s ie m p re  i î tâm am en te  ligado a i benefic io  que pueden 
p ro d u c ir ,  de ta l  m a n e ra  que es  m uy d ific il  rebajsu: lo s  co s to s  de p roduccidn .
En efecto  cuando se  d e sc u b re  cual qui e r  s is te m a  nuevo de e x trac  cidn, inmecüa 
tam e  n te , sube el p re c io  de la s  m in a s ,  de ta l  m a n e ra  que lo ganado po r un îado 
se p ie  rdc po r o tro .  Eo se olvide, po r  o tra  p a r te ,  que la  p roduccidn  se o ro  se 
h a l la  su je ta  Igualm ente al p r in c ip io  de la u t i l i d a d  m a rg in a l ,  de ta l  m a n e ra  que 
si un e m p r e s a r io  p roduce d em as iad o , el v a îo r  del m e ta l  dcsc iende  y la produc^ 
c ién  deyicne antieccnOm ica, F in a lm en te ,  ram bién  dabe te n c r s e  p ré se n te  que en 
los p é r io d e s  de paz  y t ra n q u il id ad  in te r  nacional,» m o m eto s  en los  cua les  se ex- 
t ra u  la m ay o r  can tidad  de o ro . la  pobiacion y  la r iq u e z a  tam b ien  aum entan , tén  
diendo am bos  p ro c e s o s  a n u lif ica r  los e fectos  que independ ien tem ente , cada 
un o p ro v o ca  r  fa „
En re s u m e n ,  a lo la rg o  de la h is to r ia  de la  hum anidad  » no se ha 
encon trado  o tro  p a tro n  m o n e ta r io  m à s  e s ta b le  que el o ro ,  el cual im pide tanto  
la sùb ita  d e sv a lo r iz a c id n  de la  m oneda  , com o su im p ré v is ib le  r e v a lo r is a c io n .
No solo po r  e&Or con s e r  ya b a s t  ante, sir 3 adem às  porque cl o ro  constituye la 
ünica va lu ta  que sfectivamenfce funciona, en la  esfex-a in te rn a c io n a l ,  los e s tu -  
d iosos  de la  c ie n c ia  econom ica  re c o m ie n d a n  la  im p ian tac ién  del p a tro n  o r o . Si 
e s ta s  c i r c u n s ta n c la s  de hecho c a m b ia se n ,  h a b r ia  que abandonar el o ro  p a ra  es  
tos  f ines  y bus c a r  otx’o patré#i m à s  estable» algun métal» algiln e lem ento  r a r o ,  
por  e jem p lo .  H'oy p o r  hoy, sin  e m b a rg o ,  la  c o sa  no o f re c e  duda. Si se buse  a la 
e s ta b il id a d  m o n e ta r ia  es  fo rzo so  i r  a  p a r a r  al o ro ,  que p o r  io dem às  no tiene 
ningun a tr ib u to  c a r i s m à t ic o .
Eo expuesto  viene a r e fu ta r  su s ta n c ia lm e n te  tam b ien  la s  id eas  de 
aque llo s  que ven en  e l  o ro  un p e l ig ro  deflacionario» pensando en la  pos ib il idad  
de que a p a r e z c a  una e s c a s e z  m o n e ta r ia  "e x c e s iv a " ,  incom patible» en su opi - 
nion, con e l buen  funcionam iento  de la s  co m p le jas  econom fas  m odernas»  b a s ^  
das en el cam bio  in d ire c to ,
A qu ienes  asi* se inqu ie tan  conv iene5, an te  todo, h a c e r  n o ta r  que el 
dinero» com o todo b ien  econdmico» po r defin ic ién , ha de s e r  e s c a s o .  El a i r e  
ja m à s  podrfa  t v m a r s e  como p a t ré n  m onetario» p rec isam en te»  por su  i l im ita d a
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abundancia, en c i r c u n s ta n c ia s  n o rm a le s .  P o r  el con trario»  en una mina» e l 
a i r e  o» en e l des ierto»  el agua» es  decir» al a p a r e c e r  la  escasez»  podrfan  
s e r  tornados com o b ase  de un s is te m a  m o n e ta r io .  Deviene. m a n if ie s ta m e n -  
te  r e sb a la d iz o  e l t e r r e n o  cuando se  q u ie re  e sp ecu la r  so b re  concepto  tan  hu i-  
d izo com o es  el de la  " e s c a s e z  ex c e s iv a "  del d in e ro .
P e r o  conviene ir» dejando de iado e s ta s  in so s la y a b le s  rea lidades»  
d e rech am en te ,  a l  p ro b le m a  que inqu ié ta  a e s te  grupo de d e t r a c to r e s  del pa  - 
t rô n  o ro ,  en  oya opinion el p ro g ram  a econom ico exige un aum ento  c ontinao 
de la  cantida i de d inero . al objeto de que s ie m p re  haya "b as tan te"  p a ra  sa  - 
ti s f a c e r  la s  'ne ce s ida de s de la  ac tiv idad  ir-ercanti] ". Desde lue go, se le s  po 
ne en un ap r ie to  a es to  s ideologos en cuanto se le s  in te r ro g a  a c e r c a  de la  
cuantia. de e s a s  "n eces id ad es  r r e r c a n t i l e s " .  P e ro ,  es to  tiene  e s c a s a  irnpo r - 
ta n c ia .
y am o s a p la n te a r  el caso  e x tre m e ,  el de una econom ia que u ti l i  
z a r  a un pat? dn r ro n e ta r io  cuya cuanifa. por  ra z o n e s  f is ic a s ,  fuera  im pos ib ie  
a u m e n ta r .  Im ag ine  se, po r  e jem plo . que en ei mundo no h u b ie ra  ya m à s  oro; 
todo e i e x is te n te  en la  c o r te z a  t e r r e s t r e  h ab rfa  sido ya e x tra id o .  Suponga - 
m o s  igua lm en te  que la  hum anidad  no h u b ie ra  d e sc u b ie r to  los  sustitucos  m o - 
nc tar ios»  q le m o d ern am en te  se u ti l izan  igual que e l  d in e ro  en sentido  e s t r i £  
to» ta ie s  com o ei pape! m oneda o el d in e ro  c re d i l ic io .
P u e s  bien,- sob re  e s ta s  b a se s ,  su sc ita se  la  inh : rw - ante: ^ E s  que 
ac a so  el ir- ando h u b ie ra  podido» en ta l  situacion» a lc a n z a r  el m oderno  désarro i 
llo econom ico  o h u b ié ra se  es tan cad o  en una s ituac ion  de a t r a s o  y m i s e r i a ?
D esde lue go» no hay  duda de que- en ta ie s  cond ic iones , h u b ie ra  
a p a re c id o  una continua, tendencia. a i m crernenco del v a lo r  de la  mjoneda y„ con 
secu en tem en te ,  a la  baja  de los p re c io s .  El hom bre  c o r r ic n :e ,  p lenam en te  
habiïuado ya a la  s e c u la r  a lz a  de los precios,. a so c ia  la  subida de é s to s  con 
e l  concepto  de b enef ic io s  y e l d e scen so  de los  m ism o s  con la  idea, de p e rd i  - 
d a s .  No se ap e rc ib e  de que g ra n d e s  fo rtunas  se han hecho opera.ndo a la  ba»- 
ja .  A tàv icam en te  supone que el p ro g re s o  econdm ico es  solo posib ie  en un 
mundo dontfe los  p re c io s  siîba , ya que» opina» ninguna in v e rs io n  de c a p ita l  
ni adelan to  tecn ico  im pl.an tariase  si e l in te re sa d o  no c r e y e r a  en una pos te  - 
r io r  a lz a  de lo s  p re c io s .
Toda e s ta  a rg u m en tac id n  es  fa lsa .  En un mundo donde el d in e ro  
r e g i s t r a r a  un contfnuo aum ento  de va lo r  » la s  gan tes  h u b ie ra n se  hab ituado  a 
e s te  p lan te  am  ien to , lo m ism o  que n u e s t r a  econom ia  se ha adaptado,. dàndola 
p o r  descontada» a la  ba ja  de la  m oneda. Hoy en dià» a todos nos s a t is fa c e  el 
a lz a  aunquc ; ca so la  nom inal, de n u e s tro s  sue ldos  e in g re so s ;  en aquel s u - 
pu£ SstadOf, la gente se p re o c u p a r ia  m à s  del descenco  en el cos to  de l a  vi - 
da. 1 é s te  se reduc ïa  en m ay o r  p ro p o rc io n  que la s  p e rc e p c io n e s  e l i r£ e re s a  
do se  c o n s id e ra r fa  beneficiado» lo m ism o  que a h o ra  se a le g ra  cuando ve que 
sus in g re s o s  han subido m à s  que los  r e s ta n te s  p r e c io s .
L as secu la r  e s  ten d en cia s  de lo s  p r e c io s  para nada afectan  la  con  
duc ta de lo s  n e g o c io s  m e r c a n tile s . A l em p r e sa r io  no |e  in tere sa n  n i lo s  pre  
c io s  d el s ig lo  XVIII ni io s  d el afto 2. 000; para é l  so lo  tien e  tra scen d en c ia  eF  
p r e c io  de mahana» e l del m e s  que v ien e y, a lo  sum o, del que s e  r e g is tr a r à  
durante unos p o co s aho s . El a za r  m erca n til e str ib a  en que e l individu© sabe  
lo  que le  pueden c o sta r  hoy lo s  fa c to r e s  de produccidn» p ero  d esco n o ce  cuàn  
to  e s ta r à  d isp u esto  a pagar e l  m ercad o  por e l b ien  produ cid o . Cuando c r e e  
v er  una d if e r e n c ia  en tre e l v a lo r  de d ste  y  e l de aqudllos se  la n z a a  la  produc  
cion; ahora bien» su  p r é v is io n  pudo se r  errd n ea  y» en ton ces, su fr irà  p érd i ° 
d a s , T al p lartcam ientp» igu alm en te»  a p a r e ce r ia  ante unos p r e c io s  en c o n t f ­
nuo d escen so»  aun cuando e l em p r e sa r io  p r e v ier a  que e l  p rec io  nom inal de 
læ s  m e r c a n c fa s  produeidaej séria . maRana in fer io r  a l c o sto  nom inal hoy de lo s
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n e c e s a r io s  fa c to re s  de prodaccion» s ie m p re  y cuando c r e v e r  à que ei p re  - 
r io  de ésr.os u ltim o  s b a ja r  fa a l dfa, s iguiente  m à s  que el del bien fab r icad o .
De s e r  es to  cierto» aun cuando v e n d ie ra  con una p d rd id a  nominal» se h a l la -  
r fa  en posic ion  de volve r  a c o m p ra r  los m ism o s  f a c to re s  y aun c o n s e rv a r  en 
su pod er  una d ife re n c ia  I i ic ra tiva ,  Es p r é c i s a  c i e r t a  im ag ina  cion p a r a  r e p re  
s e n ta r s e  e s te  e s tado  de cosas» pues e s ta m o s  a c o s tu m b ra d o s  a d i s c u r r i r  poF 
cam ino s tr illados»  m anejando  concepto  s que la  e x p e r ie rc ia  s e c u la r  c o n sà g ra  
r a ,  A hora  bien, la  m ente  d e s p ie r ta  comprend© p e r fe c ta m e n te  com o el m is  T 
mo m é c a n ism e  que engendré  el p ro g re s o  m oderno  h u b ie ra  operado  tam  dén  
an te  una continua ba ja  de los p recios»  p roduciendo  en defin itiva  la s  m is m a s  
co n secu en c ia s .
Es im p o rtan te  p e r c a ta r s e  de que la  p re v is io n  de una ge n e ra l  su  - 
b ida de los p re c io s  de todos los a r t fc u lo s  no e s t im u la  la  p ro d u cc ién . Ar>tes 
a l contrario»  a c o n se ja  la conocida "hufda h ac ia  v a lo re s  r e a l e s " .  Lo que im ­
pu lsa  a l e m p re s a r io  a p ro d u c ir  no es  la  un ifo rm e subida de todos lo s  p recios»  
sino e l e n t re v e r  que unos p re c io s  van a su b ir  m à s  que o t ro s .
E s ta s  c o n s id e ra c io n e s  no m il i ta n  en favor de la  def lac ién . La in -  
je r e i ic ia  e s tâ t  al en e l v a lo r  de la  m oneda es  s ie m p re  nociva , en c u a lq u ie r  
sentido que o p e re .  M as bien» con lo dicho» se p re ten d e  s a l i r  al paso  de la s  
ideas  k ey n es ian as  segun la s  c u a le s  e i p a ro ,  la  d eb il i tec ién  de la  v ida  m e r  can 
tlL, la  p o b re z a  y la  m is e r i a  son co n secu en c ia  de una " p re s ié n  co n tra c c io n is  - 
ta*' del d inero .  Ko e s  c ie r to  que "una p re s ié n  d e f ia c io n a r ia  h u b ie ra  im pedido 
el d e s a r ro l lo  de la  in d u s tr ia  m o d ern a" ,  siendo» igualm ente» in ex ac te  que la  
inflac ion  produce "e l m ila g ro  de t r a n s f o r m a r  la s  pi edras en p a n "  (l),
Con e s to  p a re c e  puede dai-se p o r  t e r m  inado el exam en  de los dos 
p ro b ie m a s  que supues tam en te  m à s  p reocupan  a los  enem igos  del p a t r é n  oro» 
esa 'V e tu s ta  re liquia"» com o le l lam ab a  Keynes (2 ).
R e fo rm a m o n e ta r ia  en R u r i ta n ia .  -
R u r i ta n iâ  e s  un p a is  pobre» co m parado  con los  EE , U u . o con 
Suiza. E l n ivel de v ida de lo s  r u r i ta n o s  r é s u l ta  notablement© in fe r io r  al de 
ios  am erican o s  o su izo s .
Hubo una época, h ace  ya tiempo» en que el s is te m a  m o n e ta r io  r u -  
r i ta n o ,  e r a  de p a t r é n  o ro .  P e ro  el gobierno  comen^.o a  im p r im i r  unos pape - 
les» a los  que concedié  c u r s o  fo rzo so  y pleno poder  l ibera to r io»  a l cam bio  
de un r u r  o ro  por un r u r  b i l le te ,  Los ru ri tanos»  ba jo  g ra v e s  penas  e fec tiv a  s» 
se v ie ro n  obligado s a a c e p ta r  el papel m oneda a la  ind icada  p a r id a d .  Sélo e l 
gob ierno  quedaba excepcionado . E l p a r t ic u la r  te n ia  que ac e p ta r  com o e qui va 
len te s  e l  r u r - o r o  y el ru r-p ap e l»  p e ro  e l f is t  ado no; s i a lgu ien  acud ia  a la  agen 
c ia  e m is o r a  con un r u r - p a p e l  e l gobierno  ho se  lo can jeab a  por un ru r -o ro »  
com o debia  h a b e r  sido con a r r e g lo  a  la  equ iValencia o fic ia lm en te  es tab lec ida , 
A m ed ida  que la  fabrics, de m oneda im p r im  fa m à s  y m à s  p a p a le s ,  e l  o ro  fué 
d e sa p a re c ie n d o  del m e rc a d o .  La  ley  de G resham » com o ta n ta s  v e c e s  en la  
h is to ria»  e n tra b a  en a c c ié n .  E l m é ta l  am onedado o b ien  e r a  exportado» ya que 
la  gente vefa  que co.n un r u r - o r o  podîa c o m p ra r  en  e l e x t r a n je ro  m ucho m à s
{1; Tornado de' 'inte r  na tional C lea r in g  Union» Text of a  P a p e r  Containing P ropo  
sa is  by B r i t i s h  E x p e r ts  fo r  an  In te rn a t io n a l  C lea r in g  Union", 8 de ab r i!  ' 
de 1943» p. 12» public ado p o r  el s e rv ic io  o fic ia l del G obierno Britànico» 
" B r i t i sh  In fo rm ation  S erv ice  s "=
(2) La e x p re s iô n  u t i l iz a d a  po r  Keynes fué "b a rb a ro u s  r e l i c "  en un d ise u r  so a 
la  C àm ara  de los L o re s ,  el 23 de m ayo de 1944.
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que con un r u r  «papel» o b ien  e r a  afcesorado por los  p ro p io s  ru rifanos»  pese  
a que la  tenencia. v e ;:portac ién  del o ro  e r a  desp iadadam en te  p e rseg u id a .
Todas  lac  nac iones  del mundo han in c u r r ido  du ran te  la s  u l t im as  
décade s» en el d e s c r i to  v ic ioso  p ro céd é  r  A hora  bien» e l in c re raen to  de la 
c i rc u ïa c id n  fi duc la  r i a  no ha sido lîevado,. en todas  partes»  h a s ta  los  m ism o s  
e x t r e m o s .  Unos p a is c s  fueron m à s  m ode r  ado s que o t ro s  .Ello ha  ocasionado  
im p o r ta n te s  mut a c lones  en  la  r e  spec t iv a  equ iva lenc ia  de la s  dis tinta, s v a lu ta s ,  
C uando  e.i r u r  era . una  cantidad  de o ro  determ inada» con cinco de é s to s  se 
cornpra.ba un d û i a r . En la  actuaiidad , p ese  a que el dô ia r  tiene un poder  ad  » 
qui 3 i t  ivo m u y  iî l e r i o r  al de 1933, se p r é c i s a  un cor& nar p a ra  c o m p ra r  un d ^  
l a r ,  aûn cuando, hace  poco, p o r  80 r u r  e s  se en con traban  todos los  d o la re s  
que se qui s iéra ,, De se gui r  la s  c o sa s  a s i  el d é la r  v a ld r fa  cada  vez m à s  en 
m oneda r u r i t a n a ,  no obs tan te  ei hecho de que tam b ién  a quel va d e p rec iàn d o -  
sc„ s i b ien  a. un r i tm o  m à s  lento»
E l g o b ie rno  sabe p e r fe c ta m e n te  que con r e s t r i n g i r  el im pu lso  in« 
f la c io n a r io  puede d e ten e r  la  p ro g re s iv a  d e sv a lo r iz a c iô n  del r u r .  Es m à s ,  le 
con s ta  que c a b r i  a m a n te n e r  un cam bio  e s ta b le  con r e s p e c to  a l  d ô ia r  sin  nece 
s idad  de Ile.gar a la  su p res io n  to ta l  de la  inflacion» ' as tando con no s o b r e p ^  
ca r  e l r i tm o  in flac io n is ta  de los E.E, UU. A hora  b i e n , los  gobern an tes  r u r  it a 
nos a s e g u ra n  que no pueden p re s c in d i r  de la  in flac ién , por cuanto siendo Ru « 
r i ta n ia  un p a is  p o b re  de e s c a sa  productividad» no ha.y b ase  p a ra  in c re m e n ta r  
ios ingp*esoe f i s c a le s ,  de ta l  sue r t e  que las  o n e ro sa s  c a rg a s  que p e sa n  sob re  
cl E s tado  sé lo  m ed ian te  la. in flac ién  pueden s e r  f in a n c iad as .  En o tro  c a so ,  Ru 
r i ta n ia  te n d r ia  que re n u n c ia r  a Ios g ra n d e s  av an ces  so c ia le s  efectuados en 
los  ü lt im o s  t iem p o  G y r e c a e r  en el " a t ra s o  so c ia l"  de l a  plu.todemocra.cia am e 
r i c a n a . E f e c t i v a m e n t c e n  R u r i ta n ia ,  han  sido n ac lona lizados  ios f e r ro c a r r i^  
le s  Y lo s  te lé fo n o s  y  se ha  m unie ipali zado e l t r a n s p o r te  u rbano  con ei fin d é ­
c la ra  do de r e sc a . ta r  tan  t ra s c e n d e n ra le s  s e rv ic io s  publico s de la s  g a r r a s  e x - 
t r a n j e r a s  o del afàn explot ado r  del cap ita l  privadc» que p re te n d ia  im poner  p re  
cios a to d as  lu c e s  in ju s to s ;  se han instau.rado v a s te s  seg u ro s  s o c ia le s ,  .los 
cuales  supone m o s ,  sus tan cia.lm ente,., pagados por los  e m p re sa r io s»  a i objeto 
de l i b e r a r  a la s  m a s a s  t r a b a ja d o ra s  de ios  e s p e c t ro s  de la- en fe rm edad , el pa 
o la  v e je z ,  p a r a  com plétai ' la  a c tu a t io n  privada» en aquellos  s e c to re s  a 
donde el e m p re s a r ia d o ,  po r  co b a rd ià  o abulia,» no q u erfa  a c u d i r , se han c r é a  
do g ran d es  e m p r e s a s  nacional es,, la s  c u a le s  a s s g u r a s e  dan pan -y t ra b a jo  a 
m i l l a r e s  de fa m il ia s  y, adem âs» in c re m e n ta n  la  r iq u e z a  co lec tiva  aprove 
c han do in n u m e ra b le  s r e c u r s o s  n a tu r  a ie  s» a n te r io rm e n te  inexplotadoso La in - 
du s t r i a  privada, su b s is ta n te  continua siendo  una saneada  fue nte de in g re so  f is  
cal p a r a  el g o b ie rn o , m ie n t ra s  que la s  e m p r e s a s  n ac io n a les  no produc en mais 
que q u e b ra n to 8 f siendo» sin em bargo» in su f ic ien te  aqu e lla  con tr il  ucién p a r  - 
t i c u la r  p a ra  c o rn p en sa r  los  é n o rm e s  gasros  y p e rd id a s  que anualmonte im p li-  
ca  e l  m ant e ni m ie nto de todas  e s a s  conqu.istas y av ances  so c ia le s ,  P o r  eso , 
no t ien e  o t r a  sa lid a  e l gobierno  r u r i ta n o  que r e c u r r l r  a la  in flac ién ,
Habida cuenta  de lo expuesto  en paginas a.nteriores,^ no es  n e c e sa  
r io  ù v id en c ia r ,  una v e z  màs,. la  im p ro c e d e n c ia  e in ad m is ib i i id ad  lég ica  de 
los a rg u m e n te s  y e x c u sa s  que los  gobern an tes  aducen  p a ra  ju s t i f ic a r  aque llas  
SUS a c tu a c io n e s .  L as  m ed id as  en c u e s t ié n  no sélo  son inadecuadas  p a r a  al - 
c a n z a r  los  ob je t!vos  desead o s  sino que ad em às  p rovocan  r e su l ta d o s  to ta im sn  
te  c o n t r a r i e s  a  los  en verdad,. apetecidoso Vienen a r e b a ja r  ios  s a la r i e s  r e a  
le s  o a p ro v o c a r  p a ro ;  a r e d u c i r  e l n ive l de v ida de la  masa» em pobrec iendo  
ai p a is ;  a e n r û u e c e r  a unos pocos p r iv i leg iad o  s» in f i i f ^ e n d o  dafio eno rm e al 
r e s t e  de la  poblacién,. P e ro  im p e r t in e n te  s é r ia  in s i s t i r  a h o ra  en te m a s  que,, 
en o tro s  îu g a r e s  , m à s  cum p lid am en te  se  ab o rd an . En e s te  momento» se a s  - 
p i r a  sé lo  a  e s tu d ia r  la  té c n ic a  m o n e ta r ia  que h a b r ia  de a p l ic a r  se s i  el pueblo 
ru r i ta n o  q u is ie ra»  de una vez» poner fin a lo s  g ra v e s  su fr im ie n to s  y q u e b r a ^  
to s  que e l  g o b ie rno  le in f l ig e »  m e r c e d  a l  poder  in f lac io n a r io  que la  m a sa  v £  
lu n ta r iam en te  le t ien e  conferidOo
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La contempXada r e fo r m a  m o n e ta r ia  no su sc i ta  p ro b ie m a s  técn i  
CCS c x se s iv a m e n te  compîejos.. El p r im e r  paso  c o n s is te  en c e g a r  l a s  fuen - 
té s  de in f lac ién , P o r  un Iado» hay  que c e r r a r  con s ie te  Have s la f à b r ic a  de 
la  m oneda; ni un b i l le te  m à s  h a b rà  de s a l i r  de ella<, P o r  otro» e& p r e c i s o  yu 
g u la r  Âa inflac ion  cred itic ia ,,  D esde lue go» cabe d ic ta r  ley es  proh ib iendo  a 
lofc ^''aucos, ya sean  ofic ia ie s  o privados» la conces ion  de c r é d i te s  en cuan  - 
t fa  s u p e r io r  a lo s  fondes que efecrivam eri te  tengan  en sus  cajaSc P e ro  ni s i  
q u ie ra  e s te  e s  necesa rio »  una vez  se le baya vedado a la  banc a ofic ia l e i  r e ^  
c u r s o  de im p r im i r  m oneda,
Ffec tuando  lo que antecede» queda r  à  de ten ida  la  continua te n d e n ­
cia  a l a l s a  do Is.s d iv isa s  y del o ro ,  .Oespués, de a % guna s oscilac iones.; apa  » ■ 
r e c c r a  ’in tipo de cam bio  su s ta n c ia lm e n te  e s ta b le ,  El n ivel de e s te  cam bio  11 
b r e  de pende r  à  de l pod er  adqu is it ivo  de la  m oneda nac ional y se  f i ja r à  en. unaT 
paridad. de a c u e rd o  con la cual r e s i ü t a r à  ind ife ren te  tanto  c o m p ra r  com o v e n ­
d e r  en r a re s »  d o la re s .  o ro  o c u a lq u ie r  o t ra  valuta*
Sin emba.rgo.j e s ta  p a r id a d  no puede que d a r  indefin idam ente  e s ta  - 
bUisada-, K u r i ta n ia  .tiene? ah o ra  una m oneda  cuya c nanti a. se h alla  r ig id am o n te  
delim itada? p o r  tanto» s i ,  en e.l e x te r io r ,  continüa la  p ro d u cc ién  de o ro  o la 
fa b r ic  a c ién  de d é la r e s  e.l va lo r  .del r u r  te n d e r  à a s u b ir .  Si lo s  p re c io s  mun - 
d ia les  e x p rè s  ado s en  oro o en d o la re s  t ienden  al a lza ,  e x p re sa d o s  on r u r  es» 
perm anecera .î?  c s t a c i o n a 'W' o a. y i r d n , Con un r u r  se p o d ra  c o iu p ra r  cad a  
veZ(, m a y o r  cantidad  de o^ ' e o d o la re s  . A p a rec id a  e s ta  tendencia,» ha  l ie  g ado 
cl m om en to  p ro u ic io  pars, .ce nyJ  ^"' a r  la reform a, m o m ta r ia .  El p re c io  del o ro  
que y r e v a le s c a  en e s t a  eoyuntura, uebe s e r  fijado com o v a lo r  o f ic ia l  del r u r .  En 
a i e  len te  y segun la  ind icada  co tixac ién  del m erca d o , un r u r  va id rà  tan to  s g ra  
m os  de o ro  y  tan to  s g ram  os de o ro  s e r à n  un r u r ,  Con e llo  queda im p lan tado  
el p a t ro n  cam bio  o ro .  El v a lo r  del ru r»  a todos Ios e fec to s  p rà c t ic o s ,  se  ha ° 
l ia  e s ta b il iz a d o .  C onjurados los  p e l ig ro s  de la. inflacién» B.uritania puede espe  
r a r  t r a n q u ila m e n te  a, v e r  qué hacen  îos  d em às  p a is  e s  a n te s  da seg u ir  adelan  - 
te  en eu p o li t ica  m o n e ta r ia ,  Lo conseguido  ya es  b a s ta n te ,
Segün se vë„ la  con tem p lad a  r e fo rm a  c o n s ta  de dos p a r t e s .  En p r i  
m e r  lu war, im pi diendo el  in c re m e n to  de la  cantida.d de d inero  existente» sc 
b u sc a  e s ta b i i i z a r  .los cambioS; de ta l  m a n e r a  que el oro» l îb re m e n te  co rner  ----- 
. ciador -pueda l ia l la r  su  n a tu ra l  p a r id a d  con e l rur.. determins.da» en definitive,, 
p o r  e l poder  ad  qui. s it  ivo de este,. .De spue e, se t r a t a  de s a lv a r  la  r e la t iv a  de - 
i l a c ié n  que .la p r im era  medida» con e.l t r a n s c u r s o  del tiempo» p ro v o c a r ia ,  equi^ 
p a r  ando o f ic ia lm e n te  el oro  a la  m oneda  de c u rso  légal» de ta l  sue r t e  que nf; 
sé lo  quien t ie n e  d in e ro  puede csnnbia rlo  po r  o ro ,  sino que» ademàs,r c u a lq u ie r  
p o se e d o r  de .métal, puede acuclr a l b s tado  p a r a  que se  lo can jee  p o r  moneda 
lega l de pleno p oder  l ib e ra to r io .  Ahora. bien, p a ra  e llo  e s  p r e c is o  m o n ta r  un 
s e rv ic io  ofic ia l,  facu ltado  p a ra  e m i t i r  b i l le te s  con e l unico obj to de e n t r e g a r  
lo s  a: quien ie t r a ig a  oro. cum pliendo a s i  la  p r im e r a  r é g la  del p a tro n  oro,. la 
Y efe re n te  a la  adqu is ic ion  o b lig a to r ia  de o ro  por  p a r te  de la  a d m in is t ra c iô n  a 
un pre. cio fijo- Los nuevo s b ills  te  s , p o r  tanto,. han de te n e r  un pleno re e p a ld o  
oro.,' Ni se puede e m i t i r  ningun b il le te  con o tro  objeto  que el de! c o rn p en sa r  eî 
o ro  re c ib id o  p o r  e l c e n tro  o fic ia l ni cabe  saca.r oro  de la s  a r e a s  del s e rv i  « 
c io  m à s  que r e t i r a n d o  de la c i rc u la e io n  e l  c o r re sp o n d ie n te  b ilîetaje*  E s te  ceu 
t r o  de u o n tra ta c ié n  del oro, en un principio., ha  de r e c ib i r  una pequeüa can ti  
dad de oro., donada po r  e l gobierno, p a ra  co n fo rm a r  con la  segunda r é g la  fun 
darn en ta i  ciel s is  s m a  c o n s is te n te  en que c u a lq u ie ra  puede c a m b ia r  los  b il le  
t e s  c i rcu lan te s»  ya sea.n an tiguos o m odernos»  por su v a lo r  nom ina l en  o ro  , ■
E l gob iern o  puede seg u ir  acudando m oneda fr a c c io n a r ia  de v a lo r  
in t r în s e c o  in f e r io r  a su n om in a l. A hora bien» para im p ed ir  que la  a d m in is t ra  
ciêrig con la  e x cu sa  de prop orcion ar "cam bio" a la  gente» haga torp e u so  de 
e s a  a u to r iz a c ié n  e s  n e c e sa r io  lim ita r  e l  poder lib er a to r io  de d icha moneda» 
con la  unie a  e x ce p c iô n  de te n e r lo  p leno cuando se  tra te  de h a cer  pagos a l E s
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v-adOp quien» a  su  vez» ha de v e r s e  co n s treh id o  a canjear»  p o r  o ro  o b i l le te s ,  
c u a l q u i e r  can tid ad  de moneda, f r a c c io n a r ia  que le s e a  p re se n ta d a .
Conviene a c l a r a r  que» d espués  de la  p r im e ra  e n t r e g a  de oro» nin 
guna otra. r e l a c ié n  ni depcndencia  debe de h a b e r  e n t r e  e l  gob ierno  y e l  a ludi - 
do c e n tro  c ro is  or ., E l se rv ic io  tra ta»  unie a y exc lu  s ivam e nte p con e i publico »  
en e l t  ien  entendido de que no goza de m onopolio alguno en la  c o n tra ta c ié n  d ei 
or Oc Nadie e s ta  obligado a ven d er  ni a c o m p ra r  o ro  del c e n tro  Dicho corner  
cio e s  l ib re  to ta lm aite .,  -La gento acude  al s e rv ic io  o fic ia l vo lun tariam ente*  
cuando c r e e  que le  conviene,
F e ro ,  liegado 3, e s te  punto. nue va s duda s inqu ie tan  ai d i r ig i s ta  
r é c a lc i t r a n te ,  Ln efecto» p ie n sa  s i  la l ib e r ta d  de c o n tra ta c ié n  del o ro  no s e ­
re  .aprovecliada por  los a n t ip a t r io tas, por la  in e sc ru p u lo sa  a l ta  finanza» por 
los e x t r a n je ro s  que un dfa. in v i r  t i e r  on foiidos en e l pai's . p a r a  h u i r , con sus  
capita les»  a o tra n  zonas donde la s  p e r  spec tiva  s c o m e rc ia le s  sean  m a jo re s  
Vearnoslo.
A ugusto h.icote e s  un ru r i ta n o  y F ill  Yank, un am ericano,, que 
v ir  tic  ron» lia ce t iem p o , sue cap ita le  e en R u r i t a n ia , R ico te  tiene una mina. 
Tank una. f à b r ic a .  Un buen dfa» Ri co te  y Yank c r e e n  a p e r c ib i r s e  de que el 
gob ierno  r u r i t a n o  se ha em barea tlo  en una politic  a f is c a l  que no solo viene a 
e x p ro p ia r le s  e l beneficio.. sino inc lu so e l cap ita l ,  .de ta l  am e n a z a  p re ten d en  
s a lv a r  se vendiendo sus propiedadeG» cuyo p ro  duct o d e s t in a rà n  a la  c o m p ra  
de d é la r  e s  u o ro  t ra s . la ià n d o se  a o t ro s  p a fses  m à s  a c o g e d o re s .  F e ro ,  se 
F-'.? p lante  a e i p rob lem a de h a l la r  c o m p ra d o r .  Si el am bien te  ru r i ta n o  es ,  en 
verdad,. tan  hos t  il  a la v ida  m e rc a n t i l  com o E ico te  y  Yank p iensan . indudable 
mente» por m à s  que re'ba.jen el p re c io  no encontra ,ràn  quien q u ie ra  in v e r t i r  
su d in e ro  en négoc ie  r u r i t a n o . Yank y Yicote han Uegado ta r d e .  P a so  ya el 
m om ento  p ro p ic io  para, v e n d e r .
F e r o ,  ta l  vez. e n e u e n t r e n p o s e  a todo» c o m p ra d o r .  E l r u r i ta n o  r 
Candi ko -Ferez que, aJiorra.ndo d u ran te  toda su vida,; ha log rado  re u n ir  un pe 
que ho cap ita l  y Samouei .Morgan el c en oc ido f in a n e ie ro  in te rn a c io n a l ,  consi 
de ra n  que las  p e r  spectm  as  de los  negocios en i lu r i ta n ia  no son tan  m a la s  cq^ 
n o .dicote y Yank suponen, Samuel, que t iene  d o la re s  y oro , puede poner se 
en co n tac te  d ire  cto con Yank p a ra  c o n c c r tà r  la  t r a n s a c c io n  o» tam b ién  cabe 
acuda a l  nerv.lcio r u r  h.an o del o ro  p a ra  c o m p ra r  r u r  es  a cam bio  de la  mone 
da que posee-  Yank se p ro c u ra  a s f  el o ro  o îos  d o la re s  deseados,- ya sea  di - 
re c ta m e n te  de Sam uel, ya s e a  acudiendo al co r re sp o n d ie n te  ce n tro  o fic ia l r u  
r i ta n o .  Candide in v ie r te  sus a 'ho rrados  r u r  es  en la ad q u is ic ién  de la  m in a  de 
Rie Ote * Note se que Càndido podîa h a b e r  dado a sus  a h o r ro  s o tro  enipieo, corn 
p ran. do b ienes  de consum o o de p ro d u c t io n  en R u r i ta n ia .  Yf hecho de que no 
pj.’oce la a s i  provoca. una ba ja  en ei p re c io  de e s te s  a r t ic u le s  o év ita  un a Iza 
que.» en  o tro  caso , h a b r ia  se r e g is t r a d o ,  siendo a fec tad a  de ta l  sue r te  la es  » 
t ru c  tu r a  de los  p re c io s  r u r i ta n o s  que o b ien es  pos ib ie  r e a l i z a r  ex p o r tac io n es  
nue va  s o b ien  re d u c e n se  la s  .importa c lones que» en o tro  casor hufoiéranse 
e fec tuado , e s te  m é c a n is m e  p roduce  lo s  d é la re s  que Ri cote n e c e s i ta b a  Nin - 
gun p e r ju ic io  ha  pvo ,cid.o a Y u r i ta m a  el que Yank y Y.icote hayan decidîdo 
d a r  a sus c a p i ta le s  nuevo a m p le 0 *
O tro  fan ta sm a  que sue le p re o c a p a r  a los  am a n te s  de la  in te rv e n -  
cidn de d iv isa s  e s  l a  idea  de que» ba jo  un ré g im e n  de l ib e r ta d  abso lu ta , los  
e x p o r ta d o re s  pueden te n d e r  a  d e ja r  en  el e x t r a n je ro  p a r te  de sus divisas» p ro  
vocando una  e s c a s e z  de la s  m is m a s  en  el p a fs ,
Im ag in em o s  un ru ritan o  de di cado a  la  ex p o rta c ién  de naranjaa, 
por e je m p lo . Un buen cYb.» en con tràn d ose  cansado y  con m en os fu e r z a s  que 
de joveup d ec id e  ven d er su s  ex p lo ta c io n es  a g r ic o la s  y  m a rch a rse  a Ite F g o3 
su izo s  p a ra  te r m in a r  a î l f  p làc id am en te  su s  dîas* E ste  plante am ien to  d eap ier  
ta  de in m ed ia to  la  su sp ic a c ia  d e l in terven cion ista»  que se  conturba en trev ien
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do ya uîîâ ev as ién  de capita les»  con el consigu ien te  em p o b rec im ie n to  del 
paîSa Ahora. bien» la  a la r m a  e s  ociosa» ya que» si la  p roducc ién  y exporta»» 
ciôn de naranja.s e s  un buen negocio» in m ed ia tam en te  v e n d ràn  nuevos c a p i t^  
le s  de o r ig e n  ru r i ta n o  o e x t r a n je ro  a i n t e r e s a r s e  en el m ism o* S e râ  ru r i ta »  
n o  e s te  cap ita l  s i en R u r i ta n ia  hi y sufic ien te  p a ra  a te n d e r  ta l  cornet ido» sin  
d e s a t e n d c r  otros* E n  o tro  caso  s e r à  ex tran je ro*  Es màs» si el c ap ita l  r u r i ­
t a n o »  p a r a  f inanc ia l  la  ex p o rtac iô n  de naran jas»  ha abandonado o t r a s  explo - 
tacioneSf, v o lv e rà  a su ced er  lo m ism o  que en el caso  de la s  naran jas*  P o r  -  
que» p a r a  ta p a r  un agujero» se ha a b ie r to  otro» que a t r a e r à  a su vez  nuevos. 
capita les*
VIIL - EL CONTROL DE LOS CAMBIOS EXTRANJEROS*
P a r a  co m p le ta r  el a n à l is is  de la s  m ed id as  m e rc e d  a la s  cu a le s  
io s  g o b ie rn o 8 p re te n d e n  in f lu en c ia r  el va lo r  de la m oneda, conviene d e d ic a r  
c ie r to  esp ac io  al exàm en del te m a  cp ig ra fiado ,
Cuando ei es tado  p re ten d e  s o b ré v a lo ra r  la  va lu ta  rsc iona l con 
r e s p e c té  a l  o ro  y la s  d em às  divisas» es tab lec ien d o  p re c io s  m àx im o s  p a ra  e£  
to s  u ltim o  s m ed ios  de pago» pone en m a rc h a  el m e c a n ism o  d e s c r i to  por G re ^  
ham* Se p roduce  lo que» inadecuadam ente» e l gobierno  denom ina e s c a s e z  de 
d iv isa s ,
Como ya an tes  se h ac ia  notar* el dinero» a l  igual que todo bien 
econdmico» por fuerza ,  ha de s e r  escaso* De ahi que h a b la r  de la  e s c a s e z  de 
cua lqu ie r  signo m o n e ta r io  supone in c u r r i r  en m a n if ie s ta  tautologia* A hora  
bien» cuando ei dirigista- se queja  del es tado  de c o sa s  gestando a l c a lo r  de 
su p ro p ia  in je renc ia»  no se p e r c a ta  de que» con sdlo elevar* W n ivel del mer_ 
cado libre» l a  ta  sa» a r b i t r e r  lam en te  fijada» d e sv a n e c e r rs  E ? l a  d ep lo rad a  es  - 
se z  de d iv i s a s , P o r  s f  solo» e l hecho de en v iiecd r  e l d inero  rac ional m ed ian  
te inflacion» no p ro v o ca  la  tem id a  e s c a s e z .  Al nuevo p re c io  - n a tu ra lm e n te  
m à s  e levado - que fije  el m e rc a d o  se g u irà  habiendo toda  la  moneda. ex tran je  
r a  que se q u ie ra .  “
P e ro  ei gobierno p r e f ie r e  poner en m a rc h a  el a p a ra to  de compui 
s ion y coÉircidn a i objeto de im p ed ir  toda t ra n sa c c iô n  que no conform e c o n ^  
ios  p re c io s  o f ic ia le s  y es  e s ta  segunda m ed ida  la  que p ro v o ca  la  esca .-ez  de 
d iv isa s .
*  L os c o r ife o s  gu b ern am en ta les a sev era n  que e i a lza  de la  m o n e­
da ex tra n jera  e s  co n secu en c ia  de una d esfa v o ra b le  balan za de p agos aprove  
chada» para su p erso n a l beneficio» por lo s  e sp ec u la d o re s  in tern acion ales*  
Con m ir a s  a rem ed ia r  la s  cosas»  el Estado adopta m ed id as ten d en tes a r e s -  
tiHngir la  dem anda de d iv isa s . A s f  prohibe la  im p ortacion  de toda m erca n  - 
cfa  que no haya sid o  p rev iam en te  aprobada por lo s  érg a n o s de la  ad m in istra  
c ién . Se d ificu lta  la  entrada en e i p a is  de aq u ello s  b ien es  co n sid er  ados co  - 
m o su p erflu o s por e l gob iern o . V édase e l pago de p r in c ip a l e in te r e s e s  de 
la s  deuda s e x tr a n je ra s , R estr fn g en se  lo s  v ia je s  a llend e la s  fr o n ter a s , Aho - 
ra  bien», e s  év id en te  que ta ie s  m ed id as no pueden» en m odo alguno» m ejorar  
la  balan za de p a g o s , R educidas la s  im p ortacion es»  la s  ex p o rta c io n es  pareja  
m en te d ism in u yen  tam biën , Cuando se  im pide a lo s  ciudadano s gasta r  su d i­
n ero  en e l extranjero» la  m oneda e s  in v er ti da dentro d e l pafs» ya sea  en bie  
n é s  de con su m o ya sea  en fa c to r e s  de pyoduccién» d esatàn d osé  una tenden H 
c i a  a lc is ta  en io s  p r e c io s  n a c io n a les  y» cuanto m à s  suban éstos»  m à s se  r e s  
tr in g irà n  la s  e x p o r ta c io n es . —
^  Ante ta l situacién» e l Estado se  c r é e  en e l c a so  de p ro seg u ir  por
e l cam in o  de la  in jer e n c ia  y p rocéd é a n a c io n a liza r  e l co m er  c io  e x te r io r . To
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do aquel que fcenga. m oneda e x t r a n je ra  ha  de venderla» a l  p re c io  oficialm en^ 
te sehaladop a l c o r re sp o n d ie n te  c e n tro  de d iv isa s .  Evidentem  ente » e llo  su« 
pone p e n a l iz a r  la-s ex p o r tac io n es  de ta l  su e r te  que pueden hac  r s e  p ro h ib i-  
t iv a s ,  E s ta  p o s ib il id ad  c o n t r a r ia  al gobierno» c l cual» sin embargo* t e r c a -  
m ente  d esa t ie n d c  la s  voces  que le a e o n s e ja r îa n  un re to rn o  a los  c a u c e s  de 
la  libertad*  Es màs» por cuanto la  adm in is trac iôn»  que q u ie re  supone r  r e ^  
le s  la s  p a r id a d e s  m o n e ta r ia s  leg a lm en te  decre tadas»  concede d iv isa s  a  lo s  
im p o rtad o res*  Com o suce de con toda in te rv e n c ié n  esta ta l»  de e s ta  suerte»  
p ro v é c a n se  co n secu en c ia s  d ia m e tr  a im  ente opues tas  a los  e fec tos  p e r s e g u ^  
dos p o r  e l gobierno* Si la a d m in is t ra c iô n  p e r s i s te  en m a n te n e r  los a r b i t r a -  
r io  s cam bio  s, la s  exportaciones»  cada  vez  se red u cen  m às , m ie n t ra s  aum en  
tan  IcuS im p o r ta c io n e s .  La d isp a r id ad  e n tr e  los cam bios  o f ic ia le s  y ios  del 
m e rc a d o  l ib re  va en aumento» p rovocàndose  insoluble  c f rcu lo  v ic io so .  5u 
p ro p ia  actua.cion ha  condiicido al gobierno  ante un ca lle jdn  sin  o t r a  sa lid a  
m à s  que la  de a c e p ta r  la  efectiva  v ir tu a i id a d  do los  cam bios  l ib r e s .  A hora  
bien» la  a d m in is t r a c iô n  dirigista.» v ic tim  a de su sobcrbia» es  inc apa z de m u - 
s i t a r  un hum ilde  "m ea  culpa"» p re f i r ie n d o  e n m a s c a ra r  la  acep taç ion  de los  
cam bios  r e a l e s  m ed ian te  p e n a liza r  la s  im p o rta c io n e s  con a ran ce les»  fonde 
de r e to rn o  y toda c la se  de gabeias  y p r im a r  la s  ex p o r tac io n es  con exenc iones  
t r ib u ta r ia s»  bon ificac ionas  y d iv e r  sas  s-yudas,
* E l f ra c a s o  del gobierno  ha  sido la s t im o so ,  El E stado  ha ten ido
que hum illa rsG  y re c o n o c e r  la p ro c e d e n c ia  de la  l ib re  v a lo racidn de la s  diyi 
s a s .  P e ro  lo lam entab le  es que el a p a ra to  o r topéd ico  m ontado en to rn o  a l  co 
m e r  cio e x t r a n je ro  le  se g u irà  p e r jud icando  m ie n t ra s  se mantenga» dàndose le  
adem às» c a r  ta  b lanca  a la  A dm inistrac iôn» p a ra  que» m ed ian te  la  o p o r tuna  
m an ipu lac idn  de bon ificac iones  y gravàm enes»  pueda f a v o re c e r  a am ig o s  y 
p ro teg ido  S; pex 'judicar a los  de safe cto s.
P a r a  p ro v o c a r  m a y o r  confusién  y  o cu ita r  m e jo r  la s  consecuenc ia t  
de la in je re n c ia  e s ta ta l  en el corner cio ex ter io r»  se tiende a c a n a l iz a r lo  a - 
t r a v à s  de " c le a r in g s "  y convenios de in ie rc a m b io  b i la te r a l .  En ta ie s  cos  
c iertos»  cuidàdo sam  ente» se rehuye  toda r e f e r e n d a  al va lo r  de la s  r e s p e c  = 
t iv a  s m o n ed as ,  si bien» en r e a l id a d ,  am  bas  p a r te s  ca lcu lan  sus r e s p e c t iv a s  
p re  s tac  ion es en té rm in o s  de o ro  o de d iv isa s  fue r te  s» de ta l  m anera. que el 
tra tado» de verdad» no es  m à s  que una a p a r ie n c ia  t r a s  la  cual se e sconde  el 
p ropio  co rner  cio de b ase  dine r a r  la tan  condenado en principio*
A h o ra  bien» desde e i  punto de v is ta  d irig is ta»  ex is ten  r a z o n e s  de 
peso  en fav o r  de dicho s convenios. m ed ian te  los  cu a les  se sabo tea  la  m ecàni 
ca  n o rm a l  del c o m e r  cio ex te r io r*  En efecto» ios  "c lear ings"»  com o Ms de - 
m à s  in terve iic iones»  constituyen  in s tru m e n to  iddneo p a ra  p r e m ia r  a unos gri 
pos (los a fe c to s  al gobierno) y c a s t ig a r  a o tro s  (aquéllos a quienes e l gobie r  
no d e te s ta ) .  P a r a  co nocer  e l funcionam iento  de los  m o d ern o s  convenios de 
t ru e  que es  oportuno  ex am in a r  e l r é g im e n  c o m e rc ia l  a  e s te  r e s p e c to  in s ta u ra  
do p o r  la  A lem an ia  n a c io n a l-so c ia l is ta »  en e sp e c ia l  con sus  vec inos  b a lc à n i-  
COS g s in  que quepa in fe r i r  que todos lo s  convenios c o m e rc ia le s  s igan  id é n t i ­
co p a tro n  a l m a rc a d o  p o r  el s is te m a  h itleriano» si b ien  el e s p f r i tu  e s  el m is
,mOo
Los convenios  c o m e rc ia le s  n a z i s * -
E l M in is te r io  de C orner cio del III R eich  en tab laba  re lac io n es»  por 
ejemplo» con e l gob ierno  de una im a g in a r ia  Baikania» f irm àn d o se  el c o r r e c -  
pondiente tra tado»  en cuya v ir tu d  lo s  dos p a is e s  in te r  c a m b ia r  fan m e rc a n c fa s  
que e l m e rc a d o  in te r  nacional v a lo ra b a  en 20 m il lo n es  de d é la r e s .  B alkan ia  
ten fa  que e n t r e g a r  p ro d u c to s  a g r fc o la s  y m a te r  L  s p r im a s  de un v a lo r  r e a l  de 
10 m il lo n es  de d o la r e s ,  A lemania» p o r  su  parte» s u m in is t r a r f a  p ro d u c to s  m a
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nufgc tu rados  v a lo rad o s  in te rn a c io n a lm e n te  tam b ien  en 10 m il lo n e s  de d o la re s .  
A hora  bien» nota c a r a c t e r î s t i c a  de ta le s  convenios e r a  que la s  m e rc a n c fa s  en 
cu es t ié n  no se v a lo raban a los  p r e c io s  del m e rc a d o  in te rn a c io n a l  sino m à s  ca 
r a s .  De e s ta  sue r te  r e su l ta b a  que A lem ania  pagaba por su s  im p o r ta c io n e s  11 
m il lo n es  de d d îa re s  en vez  de 10 m il lo n e s  y Io m ism o  sucedfa  a B alkania  con 
la:, rrayas* E s ta  rcadidad se en m a sc a ra b a  a b ase  de f i ja r  una oportuna  p a r i   ^ - 
dad a r t i f ic ia l  e n tre  ei r c ic h s m a r c k  y el balcano» e l  signo m o n e ta r io  de Bal - 
kania .0
Im agine m os que un d d la r ,  en el m e rc a d o  in ternac ional»  valfk 
b a lk a n o s , Sobre e s ta  base» g ra c ia s  a i  tratado» B alkania  vendia  a A lem ania  
110 m il lo n es  de balkanos en alim cntos y p r im e r a s  m a te r ia s  p o r  lo que los  im 
p o r ta d o rc s  ingle ses  o a m e r ic a n o s  no o frecfan  m às qve 100 m il lo n e s  de balka 
no-o Bc o tro  Iado» Balkania pagaba 110 m illo n es  de ba lkanos  p o r  unos p rodu£  
toc m anufa c tu r  ado s que podîa a d q a i r i r  en A m e r ic a  o en la G ran  Bretafîa  por 
sdlc 100 m illones*
Las m utuas  p e rd id a s  y ben ef ic io s  que tan  ©xtrarlo p ro c é d e r  im pli 
caba  en el con junto de la s  dos n ac io n es  f irm  ante s del convenio c o m e rc ia l ,  
se eom pensaban . A hora  bien» po r  lo que se r e f i e r e  a los  c iudadano s p a r t ic u  
l a r e s  no habia  ta l  com pensacion* M uy 'd is tin to  re su l ta b a  s e r  com pra.dor de 
b ie n e s  a r t i f ic ia lm  ente e n c a re c id o s  que vender  la  p ro p ia  p ro d u cc ién  a p re c io s  
sup erio r  os a. los  del m e rc a d o ,
Ls declr». cab ia  d i r ig i r  los  d iez m i l lo n e s  de benefic io  ex tuaord i 
n a r io  provin.iente de los b ienes exportado  s hac ia  unos grupos y los  diez m i E 
11 one s de pe:. dida im.-.ecesax*ia o cas io n ad a  por la s  im p o r ta c io n e s  so b re v a lo ra  
das h a c ia  o t ro s  s e c to re s .
i,a c la se  gobexmante de B alkan ia  d e r iv ab a  indudable s v en ta ja s  del 
t  r a t  a do* Aun cuando se p e r ju d ic ab a  su  independencia  po iftica  con re sn e c to  a 
Alemania,: r e fo rz a b a  su poderib  d en tro  del p a is .  Habian d e sc u b ie r to  es ios  p£  
lîcicos uns. su b rep tic ia  fue nte de in g re s o s  con la  que le s  cab ia  p r e m ia r  los 
bvunos se rv ic io  s de ios  "a m ig o s" ,  P o r  o t ra  p a r te ,  contaban, a h o ra ,  con un 
a r m a  de ci s i us*», p a r a  s u p r im ir  r e b e ld e s  y d is id e n te s .  Sélo a q u e lla s  f irm as  y 
en tid ad es  "afecv.as" obtenian l ic e n c ia s  p a ra  e x p o r ta r  a Alemania* Los fab r i  - 
c a nte s y e m p rc s a r io s " d e s a f  c to s  " te  ni an que vender en el p a is  o fu e ra  de éï 
a p re c io s  notable  m onte in fe r io r e s ,  Convenfa m ucho e s ta r  a b ien  con e yvbier 
no*
P o r  su parte ,  Alemania» de e s ta  su e r te ,  conquisto  una po sic.ion 
v e r  dade r a m  ente m onopoli sta en .'io que etahe al corner cio con la  L uropa  sud - 
o r ie n ta l .  Los c iudadanos a lem an es ,  a diferencia de los de Balkania,, rd gana-  
l a n  ni p e rd ià n  ya que im plan tado  po r  H it le r  un auté: d ico  r é g im e n  s o c ia l is ta  . 
c a,da a le m à n  sab ia  que, con t r a t  ad os c o m e rc ia le s  o sin ello  s, ten fa  los in = 
g r e s o s  y consum ia  .îos a r t ib u lo s  que el gobierno le asignaba» pagando ios p re  
c io s  o f ic ia lm en te  m a rc a d o s ,  A los a le m a n e s  lo que le s  e m p o b re c ia  e r a  el r ^  
g im en  s o c ia l is ta  Im plantado  po r  ei F ü h r e r ,  P e ro  es to  ah o ra  no in te r  esa, bas  
tan  do oon ires a l ta r  la s  ex p u es tas  in te r io r  idade s de lo s  tan  a lab ad o s  t ra ta d o s  
c o m e rc ia le s  nazis*.
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L = TB.ABAJO Y SA.LARIOS: Kl t r a b a jo ,  f a c to r  de produccidno  - D é te rm in a  
cion  del GalariOu « S a la r lo s  n e to s  y s a l a r i o s  b r u to s .  - P a r o  v o lu n ta r io  y  p a ­
ro  in s t ï tu c io n a l .  - C ap ita l  y  s a ï a r i o s ,  - "C l S a la r io  v i ta l " .  - I I , - SINDICALiS 
MO Y COB.PO&ATIV2SMO. - C oncep to  de l  s indicalisznou - K r r o r e s  d e l  p e n sa  
m ie n to  s in d ic a l i s ta .  » M o d ern as  in f in e n c ia s  s in d ic a l i s t a s ,  - S o c ia l ism o  g rc  = 
m ia l  y  c o r p o ra t iv î s m o .  -  III. -  CO NTRA LA ECONOMIA DE M ER C A D O , - Po 
b r e z a .  - D es îg n a ld ad  econom ica,, - In se g n r id a d .  - J u s t i c i a  s o c ia l .  - IV. - ANL 
XOS. - E l d e re c h o  de h u e lg a .  - La esc lav itud*  - La  re v o lu c io n  in d u s t r i a l .  =
A s p i r a s e  a  ag rupa iv  ba jo  e l  p r é s e n te  apartado^, a q u e l lo s  t e m a s  
eco n b n iic o s  i e  una indole  m à s  a c n s a d a m e n te  "social"», puesp aunque cab ia  
i ;n c u a d ra r  su  e x am en  e n t r e  o t r a s  m s te r ia s  y a  anaiizada.s., ha  p a re c id o  opor « 
tuno s o g re g a r  y d istinguir,:  de l a s  c u e s t io n c s  que sdlo  a. m in o r ia s  de c s p e c ia  
l i s t a s  o curiosoG intGresan^ e s to s  otw/os problems.s» s u rg id o s  en  to rn o  a l t r a  
)3a jo  y a  su  va lo rac idn»  que a todos, hoy en  dia,: p re o c u p a n  y cuya  e x is te n c ia  
h a  im p e lid o  a l  g rà n  pub.iico c o n te m p o rà n e o  a  f i j a r  la  a te n c id n  ën  c ie n c ia  tan  
L.BFx. y h c s c a  cua l e s  la  Llconomia» "the d is m a l  s c ie n c e " .
De a c u e rd o  con e s ta  idea , exam inanse»  a con tin u ac  '.6n ' d iv e r s a s  
cuesi:iones r e l a t i f  a s  aItra .baJ* 'C om o f a c to r  de p ro d u cc id n ,  para»  seguîciam en
:e » a n a l i s a r  t e o r i a s  econdm icas*  com o e l  s in d ic a l is m o  y e l  c o r p o ra t îv i s m o ,  
que pueden  c o n s id é ra i 's e  esenc ia /im en te  " p r o l e t a r i a s ", co n c lu y én d q se  con el 
e s tud io  de la s  reaH dad.es m à s  com iin m en te  e s g r im id a s»  d e sd e  el punto de v î£  
ta  " s o c ia l"  co n tra  la  m e c à n ic a  ciel m e r c a d o ,  P o r  u ltim o, se in c o rp o ra n  a es_ 
te a p a r ta d o  unos anexos  que p ro p o rc io n a n  c i e r t a  pe.r spectiva. h i s to r i c  a a los  
te m a s  ex am  in a do s,
lyP-TR. . 7 JO Y S A L A fM œ ,
7 £ 1. t r a b a jOf fa c to r  de i r  o duc c ion  o -
jpt.y.q. E n ten d e m o s  p o r  " t r a b a jo "  a  e fe c to s  del p r é s e n te  exam en» aque -
i l à  àc tû ac id n  que e l  h o m b re  r e a l i z a  p a r a  c o n s e g u ir  un fruto» a jeno  y d is t in to  
a la  p ro p ia  ac t iv id a d  labo ra l^  ya  s e a  de m odo d i re c te ,  a l  g ô z a r  del b ien  p ro  
üucido  o, de m odo ind irec to»  a  t r à v e s  de l s a la r io .  Ouedan exc iù id o s ,  p o r  ïo
tâ n tp .  ^.del e s tudio  to d o s  a q u e l lo s  su p u e e to s  en  lo s  que e l  indiv iduo act'ûa m o - 
v ido  p b r  un im p u lso  re lig io so ^  an im a d o  p o r  el d a se o  de m e j o r a r s e  f f s ic a  o 
m  ôh tà lm en te , o im p e lid o  p o r  la  v o lun tad  de e v i ta r  e l  m a ie  s t a r  p ro p io  de la  
inatctiv idad, Aun cuando e s t  os  s u p u e s to s  ta m b ië n  t ie n e n  c o n s e c u e n c ia s  ecohd 
m dcas t  a.î lia.blsir de traba jo»  nos  r e f e r im o  ' ,  solo,, a l  concep to  p r im e r o .
El t r a b a jo  eS; pue s g  por esencia.,. desa.grad.able y pënoso ; c a u s a  »  
fa t ig a ,  El h o m b re  tra.ba.ja.. p e s e  a ello» porq u e, a l  corn p a r a r  e l fruto que e s  
p e r  a a lca n za r  con la  peno sidad» con la  d e s u t iü d a d  del t r a b a jo  - t e r m in o  
• consagq-'a.do p o r  lo s  autor e s a n g lo sa jo n e s  v a lc r ... en  m à s é l  p r im e ro que la  
seg u n d a . A lo s  e fe c to s  co n te m p la d o e , e s  in d ife r en te  que e l trabajo» a v e c e s ,  
pueda p ro d u cir . tam biën» s a t is fa c c io n  o placer«  ya que, en n ingun supuesto  
r ig u r o  sam  en te  lab o ra L  a q u ella  s a t is fa c c io n  co n s ti tu y e  m o tiv a c id n  b as tante  
p a r a  in d u cir  a la  ta re a »  s in  la  c o n c u r r e n c ia ,  adem as»  del p r e m io  « s a la r io  
o b ie n  p ro d u c id o  - que re tr ib u y e  al tr a b a ja d o r . Cuando alguna f ondicién. in -  
■m âne nte im p u lsa  a l  individuo a actuar» s in  g ra tif icac .ion  e x te rn a ,  no hay  tr a  
bajo* E s e i  c a so  del p r o p ie ta r io  y del m ecànico» condiiciendo un au to m o v il,
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la  ac t iv id ad  e s  la  m is m a ,  p e ro ,  p a r a  uno» es  t ra b a jo ,  y* p a r a  e l otro» no* 
B.esulta, pues, po r  definicién» fa laz  la  a f i rm a c ié n  de Bîngels, segun la  cual 
en la  com unidad  so c ia l is ta ,  e l ciudadano s l a b o r a r à  voluntaria. y a le g re m e n te  , 
s in  nece  s idad  de coacwién o premio» porque ei t ra b a jo  p ro d u c irà  p lacer.,  Co 
mo e l t r a b a jo  es» "p e r  s e ’k desagradable»  cuando e l  h o m b re  co m ien za  a  p e n  
s a r  que r é s u l ta  pônoso,, no por  su p ro p ia  e se n c ia  sino por  una d e fec tu o sa  o r  
gan izac iôn  so c ia l ,  com ulga ya» ta l  vez, inconscientem ente»  en el c re d o  m a r -  
xi s ta,,
D esde e l punto de v is ta  econom ico , e l t ra b a jo  es  un fa c to r  de p ro  
duc cion que, com o tal,, se co m p ra  y se vende en el m ercado* P a r a  e l e m p r e ­
s a r io  y  p a r a  todos aquellos  que no sean  el p rop io  laborador»  e l  trab a jo ?  uni 
do a  los  d em às  f a c to re s  de p ro d u cc ién  - capital» m a te r ia s  p r im a s  - e s  un su_ 
m ando m a s  del p ro c e so  p ro d u c tiv e .  P u r  a  e i trabajs*dor in teresado»  c o n s t i t u ­
ye el m edio  de obtener» d i re c ta  o» indi r  e c t  am ent e » a t r a v é s  del sa la rio»  b ie -  
ne g econém icoa , a  cosca del e s fu e rz o  que lleva  aparejado* La v a lo ra c ié n  corn 
paraviva e n t re  la pe no s idad  del t ra b a jo  y e l salario» d e c id irà t  en  u l t im a  in s -  
tancia» la  s i tu a c ié n  de em pleo  o de p a ro .  E s ta s  afirm aciones son ab so lu tam en  
te  ex ae ta s ,  pose  a  la s  c o n s id e ra c io n e s  se n tim e n ta le s  que puedan s u g e r i r  a 
m arx is ta s . ,  p a te rn a .l is ta s  y p a r t id a r io s  del d ir ig ism o .  No es la  conducta  del 
e m p re s a r io ,  sino la  del consum idor» la  que d é te rm in a  que e l t ra b a jo  queda 
su je to  a la s  îe y e s  del m ercad o ,  como un fac to r  m à s  de p ro d u cc ién .
Conviene h a c e r  una advertencias (?1 h a b la r  del t r a b a jo  o de los  s a l a ­
ries,,  g en era l izan d o ;  puede induc ir  a g ra v e s  e r r o r e s .  Ni hay ün tipo u n ifo rm e  
de trabajo» ni hay  un n ivel g e n e ra l  de s a la r io  s , E x is ten  m u lt ip le s  c la s e s  de 
t r a b a jO f  de c a r a c t e r f s t i c a s  y c alidade s d is t in ta s  que , p o r  r a z é n  de su  m is m a  
d iv e r  sidad, a lcan zan  dem andas  y r e m u n e ra c io n e s  d i fe re n te s .  E n tre  e l  t ra b a jo  
de un c iru ja n o  y el de un estibador»  por  ejem plo, no existe,, evidentem ente» 
ninguna conexiôn  directa,, n inguna analogiao Si un individuo n e c e s i ta  un c i r u ­
jano p a r a  e x t i rp a s s e  ei apendice, de nada le s e r v i r a  la  o fe r ta  de uno» ni de 
m il  e s t ib a d o re e ,  Sin embargo» cada s e c to r  la b o ra l  se h a l la  re iac ionado ,/  in - 
d irec tanen te»  c o n  todos  I ds d e m à s ,  Asi» cua lq u ie r  aum ento  en el n u m é ro  de 
lo s  t ra b a j  ■ o r e s  em  pie 8, do s e n  la  in d u s tr ia  de la m adera» p ro d u c i râ  una dis  - 
m inucion  p r o p o r c i o n a l  en el t ra b a jo  o frec ido  a  l a s  industr ias  s im ila re s»  que. 
a  su  vez, s e r a  co m pènsada  po.r a p o r tac io n es  p ro v en ïen tes  de o tro s  s e c to r e s .  
En e s te  solo sen tido  ind irec to ,  cabe d e c ir  que todos los g rupos  la b o ra le s  se 
ha ll  an  e n t r e  s i relacionados...
P e r o  e s ta  conexién o in te r  lependencia no se dà solo e n t re  los  dis  
t in to s  t ipos  de t ra b a jo  y los  s a la r ie s  co rrespond ien tes»  sino taxrjbidn e n t re  ei 
t r a b a jo  g p o r  un Iado, y los  f a c to re s  m a te r ia le s  de produccién» de o tro  de 
tad s u e r te  que é s to s  pueden s u s t i tu i r  a aquel y v ic e v e r s a  T a ie s  su s t i tu c io n es  
d ep en d e ràn  de lo s  r e s p e c t iv e s  p re c io s  {ue el m e rc a d o  a signe a los d ife re n te s  
fa c to r  e s  de production ,; inclufdo el trabajo*
Det e rro  ina c ion del sa laria ..  -
Solo hay  p re c io s  y s a la r i a s  den tro  de lo que la  econom ia  l la m a  el 
m e rc a d o .  F u e r a  de ésvo no existen., en sentido  propio» ni unos ni o tros* Ai 
igual que suced e  con los  p r e c io s  de los d em às  f a c to re s  de p ro d u cc ién ,  e l  ni - 
vel de cada s a la r io  viene d e te rm in a d o  p o r  la  a 'ctuacién de e m p r e s a r io s  y con 
sum idores..  A quellos  a s p ir a n  a co n seg u ir  los  t ip o s  de t ra b a jo .  que necesitan"  
p a r a  re a l isa .r  su s  p lan es  - ingenieros»  to rn e ro s .  conductor©s a l  p re c io  
m à s  bajo  p o s ib ie ,  A hora  b ien , el s a la r io  o frec ido  ha de s e r  su fic ien tem en te  
a lto  p a r a  d e t r a e r  a l t r a b a ja d o r  de la s  o fe r ta s  de lo s  d e m à s  e m p r e s a r io s  inte 
r e s a d o s  en  su c o n tra ta c ié n .
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E s ta  cor/ïpetencia inevitable» p rovoca  una ten d en c ia  a ic is ta»  de 
ta l  modo» que si lo s  s a la r ie s  p u d ie ra n  f i j a r s e  sin  re la c id n  con lo s  p re c io s  
de lo s  b ien es  p roducido^ r su  n ival s u b ir ia ,  en teoria»  constantenn ente ,= Ocu 
r r e ,  s in  em bargo» que e x is te  un l im ite  mâximo» m a rc a d o  p o r  c l  p re c io  que 
ei consum idor  a s t a r a  d ispues to  a p a g a r  po r  la  c o sa  o frec id a .  De la  conjun - 
ciùn do e s ta s  dos v a r ia b le s  su rg e  el v a lo r  del s a la r i e .  P o r  ello» se dice que 
c i s a la r i e  c o r re sp o n d ie n te  a, cada  tipo de trabajo» v iene dado por \ p ro d u c -  
Ividad m arginal,,  il.sla explicacid .n  de la d e te rm in a c ié n  del s a la r i e  ha  sido ob 
ero de los  m ao apaoionados ataques» desprov is tos»  sin  em bargo^ de toda ju s"  
iü c a e id n  lù g ica .
En efectOr, se sue le ad u c ir  la  e x is te n c ia  de un supuesto  monopolio 
le la  dem anda  de trabajo» que fo rm a.rian  los  e m p r e s a r io s ,  d e s e o so s  de r e b a -  
ja r  e l  n ive l  de lo s  s a la r io s ,  Tnvdcase la  au to r idad  de Adam Smith» quien,. efec 
tivamente» Iiabld de ’’una, e rp e c ie  de tâcita. pero cons tan te  y  un ifo rm e com bina^ 
ciùn '- e n t r e  los  p a tro n o s  p a ra  m a n ta n e r  bajos  los  s a la r i e s  (1).
P e r o  no cabo olvida.r que el em presa i- io  se halla» ;.on r e s p e c te  a 
la  o fe r ta  de t r a b a jo ,  en la m ism a  pos ic iôn  que £rente a qu ienes  le venden los 
r e s t a n te s  f a c to re s  de produceion . In ton ta r^ ,  ante unos y otros,, c o n t r a ta r  ai 
p re c io  mots bajo  po^ib le . P e ro  ai» de a; uerdo non e s ta  ten d en c ia .  un grupo 
de e m p r e s a r io s  o todos  los  c xi.? ten te  s 5 o f re c ie ra n  s a la r i e s  in fe r io r  es  al nivel 
del m ercado» p a r a  t r iu n fa r  en su proporilto.. h ab rfan  de é lim in a  r  la  posibüida.d 
-de toda competciicia* im pidicndo e l a e c e so  a l e m p re s a r ia d o  a  a que 11 os nue vos 
in d u s t r ia le s  que» a t r  ai do s por e l èenuclo  de las  ganancias  a cosecb.ar,, aeudi 
r fan  a i  m crcado*  p rocu ran d o  a t r a e r s e »  con m e jo re s  s a la r i e s  a los  t r a b a ja -  
d o re s  p r é c i s e s ,  .Es d e c ir ,  ]a m a n io b ra  solo podrfa  t e n e r  é:,ûto a m p a ra d a  en 
b a r r e r a s  in s t i tu c io n a le s  que hic la ra n  rm posib lc  o m uy diffcil la a p a r ic io n  de 
nuevos e m p r e s a r io c ;  s é r ia  p r é c i s a  la  connivencia  del poder  publico , P o r  que , 
s i todos l e s  m ie m b ro s  de la  com unidad tienen  a c c e so  a la  cond ic ién  e m p r e s a -  
rial,, gozando de igual y p lena  capac id ad  juridica,, una baja  a r t i f i c ia l  de cu a l-  
qu ier  fa c to r  de la  pEoduccîon ° y  p a r t ic u la rm e n te  del p re c io  del t r a b a jo  - a b re  
un horizGr.ic de g émane ia s , que tie nia a gantes nue va  s , qu ienes  provocan- una 
in m ed ia ta  recupera^cidn en los  p re c io s .  .Por tanto?. la  tâ c i ta  com binac idn  im agi 
nada p o r  Adam  Sm ith , solo p o d r^  p ro v o c a r  la b a ja  cuando se h a lle  p e r tu rb a d o  
c l  l ib re  juego del m e r c a d o y e s  clecir, si» p a ra  el e je rc ic io  del c o m e r  cio. ade 
rnas de in te l ig en c ia  y cs.pital - e s te  u lt im o  s is m p re  acce  ible ai que o frece  
m e jo r  rsn tab iiidac l - son p r é c i s a s  l ic e n c ia s  o pa ten tes , conced idas  d i s c r e c i o - 
nalm oiite ,
Tam bidn  se h a  dicho quo el r ra b a ja d o r  ha de v en d er  su e s fu e r so  a 
c u a iq u ie r  p re c io ,  p o r  bajo que sea,, pues  su vida depende de aq u e lîa  su  c a p a ­
cidad la b o r  a l ;  el o b re ro  a s e g u ra s e ,  no puede.. po r  le  tanto,, e s p e r a r ;  t ie  ne 
q u e 'c o n fe rmai*s2 con lo que el e m p r e s a r io  q u ie re  d a r le .
' ' r ' A dm itido, a e fec tos  d ia le c t ic o s ,  el argumentOf r é s u l t a  que el em 
p r e s a r io ,  una vea  lo g ra d a  la  a r  b it  r  a r i a  reduccidn» puede h a c e r  dos c o sa s ;  
o r e b a ja r ,  en la  m is m a  p ro p o rc io n  lo s  p re c io s  c m an te  ne r  é s to s ,  con m i r a s  
a î u ç r a r s e  g r a c ia s  a  la  consegu ida  d ism in u c ién  del co s to .  En e p rin<er caso  
nada g à n a r fa ;  lo s  un ices  que derivarfan . bén éf ic ies  s e r f a n  los  co n ^ u m id o res  y, 
con.o t a i e s ,  l e s  p ro p io s  t r a b a ja d o r e s .  A.hbra b ien , p a r a  que la segunda m anio  
b r a  tu v ie ra  éx ito  s é r i a  n e c e s a r io  que todos  los  e m p r e s a r io s  se p u s ie ra n  de 
acuei'do p a r a  m a n te n e r  le s  p r e c io s  a e u  a n te r io r  n ive l.  Esto» en todo caso» 
como c u a lq u ia r  erxperiencia, c o m e rc ia l  enseSa» es  m uy  diffcil y dev iene im p o ­
li) Vid. A dam  S m ith  "An in q u iry  into the  N atu re  and C au ses  of the  Vveaith of 
N a t io n s"  (B as le ,  1791), vol. I» Lib» I, cap . ¥111» p. 100. A dam  Sm ith pa 
r e c e  que m £ s  ta rd e  abandond su  p r in e ra  id ea .  Vid. W. H„ Hutt "The Th-o-  
t y  of C o llec t iv e  B a rg a in in g "  (London» 1930) pp. 24-25
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sibie tan  m onto como se hace l ib re  e l  acceso  ai e m p re s a r ia d o ,  Pêro» de jan  
do a p a r te  e s ta s  o b jec icnes  que, p o r  s f  solas» invalidai! la  t e s t s  de re fe ren c ia»  
reR u ïra r ik  que aquellos  e m p r e s a r io s  h a b r ia n  de fo rm a r  un monopolio» no de 
demanda» sine de p ro d u c t io n ,  Un c a r te l  que m a n tu v ie ra  el n ivel de p r e c io s .  
P a r a  elle» ten d r îa n  que contrô la  r  todos le s  fac to r  es de producciôn  n e c e s a r io s .  
A si» si fu o ra h  z a p a te ro s ,  te n d r ia n  que m onopolisai ' el m e rc a d o  del cuero,, pa 
r a  u l im in a r  la  posib iiidad  de competencia., Hay m a s ;  se v e r lan ,  cambi^fn» obli 
gados a  c o n tro la r  e fec tivam en te  todos los  p roduc tos  co m p le m e n ta r io s  que la  
p roducc iôn  de cuero  p réc isa^  y a s f  h as ta  c i infinite^ E s to  sd lam ente  e s  posib le  
en un s is te m a  so c ia l is ta ,  en un o rd en  del que se  haya d e s te r r a d o  la  l ib re  con» 
cu rren c ia»  en e l que no r i ja n  la s  ley es  del m e rc a d o ,
M uchas o t ra s  o b jec icnes  a la s  d o c tr in a s  que hablan de una explo - 
ta c ïé n  m onopoH tica del t r a b a ja d o r ,  cabe s u s c i ta r ,  H is td ricam ente»  en una eco 
nom ia  libre» nunca se ha com probado  la  e x is te n c ia  de aquellos  c o n c ie r to s  su» 
pue s to s p o r  Adam Sm ith. Tam poco es  c ie r ta  la  incapac idad  de los  t ra b a ja d o  ° 
r e s  p a r a  e sp e ra r»  rehusando s a la r i e s  b a jo s ;  la s  f re c u e n te s  huelgas  prueban^ 
suficien tem entep  que la s  r é s e r v a s  de los t r a b a ja d o re s  y su  capacidad  de r e s i ^  
te iic ia  son m ucho m a y o re s  ;b: lo que g e n e ra lm en te  se  im ag ina , s in  co n ta r  con 
que ningün e tn p re s a r io  puede campoco e s p e r a r  i l im ita d a m e n te .  En la  econo - 
m ia  de m ercado» no es  posib le  la  b a ja  a r t i f ic ia l  de los  p re c io s  de lo s  f a c to r s  s 
de p roduce  ion, e n tre  los  cua les  e s ta  el t r a b a jo .  En una econom îa d i r ig id a  apo 
yadc en los  m e c a n ism o s  o r topbd icos  de la s  b a r r e r a s  institucionales-, s f ,  La 
l ib e r  tac- econdm ica  no es» por  lo tan to , la  o p r e s o r a  del o b re ro ,  sino la  seguri»  
dad de s a la r i e s  r e a le s  y sufic ien les .
S a la r ie s  netos  y b ru to s .  -
En el m e rc a d o  sa c o m p ra  y se vende, po r  un p re c io  ciertOy deter^ 
m inada  can tidad  de t ra b a jo  idoneo p a r a  p ro d u c ir  los e fec to s  d e se a d o s ,  El p r e  
ciOf que e l e m p r e s a r io  paga po r  e s ta  cantidad  de t ra b a jo ,  regulado» com o he- 
rnos visto» po r  la  u tilidad  m a rg in a l  del m ism o ,  constituye  lo que lo s  a u to re s  
i lam an  " s a la r i e  bruto",> s iendo " s a la r ie  n e to ’% lo que, e fec t iv am en te ,  p e r c i  » 
be„ en m ano, e l  a s a îa r ia d o .  A m bas can tid ad es ,  la  que paga e l e m p r e s a r io  y 
la  que r e c ib e  e l t r a b a ja d o r ,  pueden s e r  iguales» p e ro  sucede , f re c u e n te m e n te ,  
que, por la  ex is te n c ia  de im p u e s to s ,  s e g u ro s  socia les y deméts e x acc io n es ,  
a je n a s  a  la  p ro p ia  re la c id n  la b o ra l ,  la can tidad  que p e rc ib e  el p ro d u c e r  e s  in_ 
f e r io r  a  la  d esem b o lsad a  por  el e m p r e s a r io .
, ih o ra  bien, cuando el pa trono  c o n tra ta  a  un o b re ro ,  compute, solo, 
logic am ente» el s a la r ie  b ru to . E l destino  as ignado  a  la s  can tidades  deduc idas  
de ta l  c if r  a  po r  im p u es to s ,  s e g u ro s  so c ia le s  y c u a le s q u ie ra  o t r a s  p e rc e p c io -  
nes  b cu o tas ,  no le i n t e r e s a .  E s  cuento, en todo caso» del t r a b a ja d o r ,  E l h a ­
ce la s  su y a s ,  co n s id e ran d o , u n icam en t , e l  d esem b o lso  to ta l  que de be  efec  - 
tu a r  po r  cada  s a la r io  abonado.
Ningima c îa se  de in te rv e n c id n  e s ta ta l  o s ind ica l  puede e v i ta r  é s to ,  
Cuando e l e m p r e s a r io  b u sc a  o b r e ro s  p a ra  co m en za r  un p ro c e so  de p ro d u ce  ion 
no es  l ib re  nunca p a r a  f i ja r  el s a la r i e  que le p la z c a .  N e c e s i ta  s ie m p r .  of r e  » 
c e r  una can tidad  su fic ien te  p a r a  a t r a e r  a l  t r a b a ja d o r ,  p a r a  hace r i e  afoandonar 
su ocio o in d u c ir le  a c a m b ia r  de ocupacidn . E s ta  can tidad , como ya sa b e m o s ,  
e n c u e n tra  su l im ite  m £xim o en e l p re c io  que el e m p r e s a r io  e s p é ra  o b ten e r  en  
el m e rc a d o  po r los  b ienes  p ro d u c id o s .  Si t iene  que p a g a r  im p u es to s  po r  e l 
o b re ro  o ab o n ar  seg u ro s  so c ia le s ,  de s co n ta r  é e s ta s  can tidades  de aquel s a l a ­
r i e  o r ig in a l  que hub iese  p re v is to  pagar,, s indife re n te  que e l  G obierno  fi je  
un s a la r io  b a se  y o rd en e ,  a d em ^ s ,  el abono de los  c o r re s p o n te s  b é n é f ic ie s  y 
seg u ro s  s o c ia le s .  Si la  can tidad  to ta l  r é su l ta n te  es  s u p e r io r  al s a la r io  que se  
h u b ie ra  d e te rm in a d o  n un m e rc a d o  l ib r e ,  com o en el c a so  de c u a iq u ie r  e lev a  
cion a r t i f i c i a l  de s a la r i e s ,  a p a r e c e r ^  e l  p a ro .  En el c a so  c o n tra r io ,  suceder"S
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que una p a r te  de lo que el o b re ro  h ab rie  p e rc ib id o  en m ano  pa&arà a l  f isco  
o a n u t r i r  la s  c a ja s  e sp éc ia le s  del s i s te m a  de se g u rid a d  so c ia l .  En sum  a , . 
e l o b re ro  o no encontrar«f t ra b a jo ,  a l  p re c io  a r b i t r a  r ia m e n te  im p ie s  to , o 
p e r c ib i r â  un s a l a r i e  d ism inu ido . L as  su p u es ta s  "conqu is tas  s o c ia le s "  l a s  pa 
ga s ie m p re  e l a s a ia r ia d o  de su p rop io  pecu lio .
En e l m ercado» la s  p r é f é r é  n c ia s  le  los  c o n su m id c re s  co n reden  
m ae  o m e no s v a lo r  a, cada  t ra b a jo .  P e r o  como la  can tidad  y c la s e  de t r a b a  » 
jü  que puede o f r e e e r  cada individuo e s ta ,  salvo en  estrec.Iios l im i te s ,  p reÜ e- 
term ina-ca po r  la  n a tu ra îe s a ,  es  cu es t id n  de suer t e , com o a. r  guapo o s u r  feèg 
ru b io  o mo.renop c|ie e l  m e rc a d o  s o b re v a lo re  c d ép ré c ié  la  ap ti tad  ce c ad a  uno, 
Seguvam ente, s i  G re ta  G arbo  hub iese  nacddo c ien  ahos an te s ,  b a b r fa  ganado 
m ucho m en o s  d in e ro  que en e l s ig lo  del c in em ato g ra fo ,
E l  n o m b re  puede, de s de lue go, c u l t iv e r  se , e s p e c ia l iz d n io s e  en 
d e te rm in a d o  t ra b a jo ,  y  lo g ra r  a e f u n  aum ento  de su capac idad  la b o ra l ,  p o r  lo 
que se r e f i e r e  a  c i e r t a  funcion^ E s ta  educacidn,, que t r a n s f o r m a  al individuo 
en to rn e ro  o cirujanO;, in g en ie ro  o taquigrafo» r e q u ie r s  g a s to s ,  de m a y o r  o 
m e n o r  cuantia» y v iv ir  d u ran te  un t iem p o , m a s o m en o s  d ila tado , s in  los  in  » 
g r e s o s  d e r iv a d o s  de o t ra  ocupacion . El educando o sus  p a d re s  adoptan a s i  uns 
posxura de v e rd a d e ro s  e m p r e s a r io s  o eopecu ladoreSr ICfectuan una in v e r s ié n  
de ca p i ta l  y t r a b a jo  esp e ran d o  b i c r a r s e  con los b enef ic io s  que iuego obtendrdn. 
Com o suce de en toda  in v e rs io n  m e rc a n t i l ,  si la  p re v is id n  fuS e r rd n e a ,  s iif r i  
rdn  la  p é rd iù a  con s i  gui ante,- m ie n t ra s  q-aa si a c e r ta ro n  co-secharâ:c, la s  ganan 
c ia s  apetecidas.. Una vez mâs,, r o a p a re c e  aqua la. voluntaxl de lo s  coiisùm idn- 
r e s ,  c a s t ig an d o  y p rem ia n d o  la  ac tu ac io n  del individuo.
P a r c  v o lu n ta r io  y p a ro  insti tuc ionaE , -
E l p a ro  Hamado v o lu n ta r io , n a tu r a l  o de e lecc idn , se p roduce , 
en  una eco n o m îa  libre» cuando e l t r a b a ja d o r ,  al com  p a r  a r  la  pe nu si dad o 
"d e su ti l id a d "  deî t r a b a jo  con e l £'ruto que e s te  puede p ro d u c ir  le  opta p o r  la. 
desocupac idn  o d esem p le o ,  El p a ro  institucional»  po r  e l  con trario^  a p a re c e  
por  la  in t e r f e r e n c la  en  el l ib re  juego deî m e rc a d o ,
En c o n tra  de una gensrsd iss .âa  opinion que a f i rm a  que el t r a b a ja  
do r c o n s tre n id o  a m a n ta n e r  se ê l y  eu fa. m il ia  de su  s a la r io ,  no puede espe 
ray» lo que o r ig in a  el p a ro  voluntary o es  p re c is a m e n te  lo c o n tra r io  que si 
puede r e t r a e r s e  de l t ra b a jo  y a g im rd a r  a una m e jo r  oportun idad  de em p leo . 
C la ro  e s ta  que ningun t r a b a ja d o r  puede e s ta r  p e rm a n e n te m e n te  en p a ro ,  pues» 
ag o tad as  sus  r é s e r v a s ,  t iene  que volve-;' al t ra b a jo  p a r a  s u b s i s t i r .  En e s te  
sen ti  do, su  l ib e r ta d  no es  am pH a, P e r o  tam b ien  es  l im ita d a  en los d em às  ér^ 
denes  de la  v ida  y» por otra. p a r te ,  e s a  î ib e r ta d  m e d ia t iz a d a  r é s u l ta  la  rrjàxi- 
m a  de la  que es  p os ib le  g o zar  en un re g im e n  de convivencia  y d iv is idn  de. tra^ 
bajo , H Ote se  que el h om bre  a u t^ r q u ic o , el "Robinson", tam p o co  podrfa. v iv ir  
en  ocio a b so lu te ,  , ■
En la  econom îa  de m e rc a d o .  quien no e n c u e n tra  un e m p r e s a r io  
d isp u ea to  a  pagar ■ s a la r io  so lic i tad o  o red u ce  sus p re te n s io n e s  o p e r m a n e - 
ce en  situa.c.ion de deeernpleo^ Tarn b ien  cabe que busqué o tro  pues to  de t r a b a  
jop t r a s la d d n d o s e  a distinta zona g eo g r£ fiça  o cam biando  de ocupaeidn . E l  im  
p e r io  de lo s  c o n su m id o re s  se  m unifiesta»  en e l m ercado,, a t ra v d s  de la s  di_s 
t in ta s  r e t r ib u c io n e s  as ig n ad as  a  le s  d i fe re n te s  t r a b a jo s .  De e s t a  sue r te  se 
d istr ib u y e  la  cap ac id ad  la b o ra l  e n tre  la s  d iv e r  s as  r a m a s  de la  p roduc c ion  b 
La d eso b e d ie n c ia  a  le s  d e se o s  de lo s  c o n su m id o re s  se p e n a î iz a  reduc iendo  
le s  s a l a r i e s  en  aque llo s  s e c to re s  c o m p a ra t iv a m e n te  su p erp o b lad o s .  Y» a l  con 
t ra r io g  hay  un p re m io  p a r a  q u ienes  de se  en t r a b a j a r  en la s  ocupaciones  m e  - 
nos  ^ te n d id a s .
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Ningdn s is te m a  puede v a r i a r  e s te  es tado  de cosas„ La  un ica  d i - 
f e re n c ia  e n t r e  e l c a p i ta l i sm e  y e l so c ia lism o  c o n s is te  en que» ba jo  e s te  lîltf 
m o , e l  im p e r io  de lo s  c o n su m id o re s  queda susti tu ido  p o r  e l im p e r io  e s ta ta l .
El je fe  e o c ia l is ta ,  ind ica  a  cada  uno e l t r a b a jo  que debe r e a l i s a r .  A quelîa  bu  
mildep p e ro  indudab le» Iibertad» p a r a  a te n d e r  o d e s a f ia r  la  voluntaxl de los 
consum idoresp  queda anu îada . Y» lo que es  m ^s  doloroso» los  d e se o s  de la  ; 
com unidad  ce h a l lan  p e e r  a ten d id o s ,  :
E l pa.ro in s t i tac io n a î  e s  m £s g ra v e ,  Lo que se p re ten d e  fundamen**- 
ta îm e n te  con .la intervencidn» p o r  la  a c c ié n  coac tiva  de l G obierno o de la s  o r  - 
g an izac io n es  sindicaleS;, es e la v a r  lo s  s a la r i e s  p o r  en c im a  del n ivel que n o r -  
m a lm e n te  Im biesen  a lcanzado  en un m e rc a d o  l ib r e .  Con ello» afarm ase» n >, so.- 
lo se s i rv e  a  la  justic ia»  sino tam bien  a l p ro g re s o  econdm ico . Y s i  a lguieng  ; 
.boy en d ia ,  se a t r e v e  a pon er  en duda e s ta s  dos nobles  finalidades» si a lgu ien  
d iscu te  o n iega  ta ie s  dogmas» v e rd  c a e r  so b re  el la s  m â s  g ra v e s  a c u sa c io n e s  • 
de b a je z a  m o ra l  e ig n o ra n c ia  sup ina . Sin em b arg o ,  en e s ta s  d iscusiones»  r a  - 
r a  v e z  se  ab o rd a  e l p ro b le m s  fundamental» consiscen te  en  r e s a l t a r  que una •= 
e lev ac id n  fo ra a d a  de los  c a la r io s  - c u a lq u ie ra  que s e a  su ca u sa  » p ro v o ca  - , 
s ie m p re  de s e m ule o» del m ism o  modo que un a iz a  de p re c io s  c o n tra e  la  daman; 
da y o c a s io n a  un aum ento  de la  o fe r ta .
Ante una subida de s a la r i e s  de e s ta  naturaleaa.» la s  exp lo tac iones  
m a rg in a le s  de jan  de funcionar.. La unie a so lucion  c o n s is té  en a u m e n ta r , ro  - " 
r re la t iv a m e n te »  e l p re c io  de los  p ro d u c to s .  Pero» s i  la  e levac idn  de lo s  sa la  
r io s  ha s ido generaL, la  nueva ca re S tIa  de p r e c io s  a f e c ta ra  a  to d as  la s  r a m a s  
de la  p ro d u c c ié n ,  Y nadie  h a b ra  ganado m ds; todo s e g u ira  igual (l). P o r  e l 
con tra rio»  s i  e l aum ento  de s a la r io s  y r e t r ib u c io n e s  solo se ha p roducido  en ■ - 
a îgunos s e c to r  es» s o p o r ta ra n  la  c a r e s t i a  le s  t r a b a ja d o re s  de la s  r e s t a n te s  ocu 
pacioneSi que ten d ro n  que p a g a r  preCios m £s  a l to s ,
Hoy en dîa» es  popu la r  la  t e o r îa  que a f i rm a  la  conven iencia  de au 
mental" la  capac id ad  ad q u is it iv a  de la s  m a s a s  com o unico m edio  p a r a  lo g ra r  
e l  m a x im  o d e s a r ro î lo  econdm ico , Propugnan  s u d  d efen so r  es  que la  elevac'JÔn 
de le s  s a la r i e s  constituye  r e q u is l to  p re  vio p a r a  la  expansidn  industr ia l.,  pues, 
s i  no se a u m en ta  la  capac idad  adq u is i t iv a ,  de b ien  poco s e r v i r a  in c r e m e n ta r  
la  p ro d u c c ié n  de b ie n e s ,  ya que estos» en g ra n  p a r te ,  q u e ia ra n  s in  c o m p ra d o r
L a  te  s is  no r é s i s t é  un a n ^ l is is  s e r io ,  d lA q u is i to  p rev io  inelud ib le  
para, l o g r a r  c u a iq u ie r  aum ento  de la  p roduccidn  e s  o tro :  la  ap o r tac id n  de n u e-  : 
vos c a p i ta le s ,  engendrados  p o r  e l  a h o r ro ,  Sin nuevos c a p i ta le s ,  no es  pOsible 
a a c e r  m ^ s  que t r a s l a d a r  los  e x is te n te s  de unos a  o tro  s s e c to re s  econé.m:ico3,
O lo que es  igual,  au ro en ta r  la .p ro d u cc id n  de un s e c to r  a c o s ta  de d ism in u ir  . 
la  de o tro .  A h o ra  bien» tan  p ron to  com o se lo g ra  a u m e n ta r  o m e jo r  a r  la  p ro -  y 
d ucc idn , g r a c ia s  a la  ap îicac idn  de nuevo capital» c r e c e  la  dem anda de lo s  
f a c to r  e s  de produccidn , y j a r t i c u la r m e n te  la  de t r a b a jo ,  la  cual se t ra d u c e  en, 
una sub ida  de s a la r i e s .  l .a  elevaospn de é s to s  no es  lo que dâ iu g a r  a l aum en to  
de la  p ro d u c e i6n, s ino a l  r ê v é s ;  e s  ei in c re m o ito  de é s ta  lo que em pu ja  hs,ciàb ' 
a r r i b a  a  lo s  s a la r i e s ,
■ ’s in te r s  santé , a  e s te  r e s p e c te ,  a n a l iz a r  e l l lam ad o  "efecto  de 
R ic a rd o "  (2), A f irm é  R ic a rd o  que un a l s a  de s a la r i e s  in d u c ir ia  a l  e m p r e a a  - ;
(1) E s to  e s  c ie r to  en  cuanto la  o rg a n isa c ié n  g e n e ra l  e c o n ém ica  se ba  a m o ld a -  
do a la  nueva  s ituac idn , p o rq u 8 t d u ran te  e l  p ro c e s o  de acom odacidn» a l  iid 
v a r i a r  s im  ult éne am  ente  todos  lo s  p r e c io s ,  unos g rupos  se b en ef ic ian  a  " ; 
Costa de o t ro s .
(.2) F.î té rm in o  fué em pleado  por Hayek en  "Profits^ in te r e s t  and In vestm en t"  y 
(L on d on , 1939), p , 8.
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riado a su étitu ir  e l e îcm en to  la b o ra l hum ane por m aquinaria  y  v ic e v e r s a  U}.
Si se  adm ite la  c e r te z a  de e s ta  a firm acid n , for so  so e s  con clu ir  que toda po -  
îf t ic a  de e levacid n  de s a la r ie s  b én é fic ia  a la  comunidad^ al e st im u la r  la  in - 
trodu ccidn  de m ê le r a s  necnicas en le s  m e todo s de producciôn» lo  que ha de d e  
term in a r  notable in crcm en to  de k  m ism a , P e r o , a l p en sa r , a s i ,  en  la  p o s i l^  
Hdad de su stitu ir  e l  trabajo por la s  m iq u in a s , sc  in cu rre  en  grave c o n fu s io n !. 
Fn rea lid a d  o cu rrs  quo la s  m ^quinaa, por s f  solas» no provocan  una red uc « 
cîdn d e l num éro de o b rero s  em  pie ado s .  E ste  c fcc to  secu n d ario  a p a rece  cuam  
do e l  aum ento de la  produc c i ou red u ce la  u tü idad  m a rg in a l d e l bien fab ricad o  
y, erirnces» c l factor  hum ane se  tra s la d a  a otro  sec to r  econdm icop donne su  
p r e se n c ia  r é su lte  m i s  in te  rem anie, d ssd e  e l punto de v is ta  d el consum idor»  
y donde, por lo  tanto» co n seg u irâ  m e jo r es  s a la r ie s ,
Lo que su ced e e s  que la  m ecan izacid n  hace m a s fee  undo e l  trabajov  
G ra cia s  a la s  m ïq u in asc una m ism a  in v ers io n  de trabajo dâ iugar a m â s y m e  
jo r e s  p rod u ctos. P ero  no puede o lv id a rsc  que toda m eca n iza cid n  e x ig e  m ayor  
cap ita l; s i  no h ay aportacidn de nuevo capital» la s  m âquinas por in te r e sa n te s  
que sean , no pueden c m p le a c se . L os in g en iero s  ch in os conocen  p erfecta m en te  
lo s  adelantoG de la técn ica  norv arnericana» p ero  no pueden adopt ar los» uni - 
ca y ex c iu siv a m en te  , porouc le s  fa îta  e l cap ita l p r e c is o , Y e l cap ita l no p u e­
de inventarsCp ni producir se  por una subida de sa la r io s»  ni hingiin o tro  arb i - 
tr ism o ; so lo  hay una fucnte de cap ita l: e l  ahorvo.
Capita l y  sa la r io  s ,  -
P or todo lo  dicho g dni cam  ente un in crem en to  p orccntual de la  c i-  
fra  de cap ita l con re la c ib n  a l ntim ero de trabajadores» puede dar Iugar a la  
aubida de lo s  s a la r ie s .  Si el  G obierno o la s  or g a n iza c io n es  au to r iza d a s por  
aqudi logran  im p o n er , m edian te una in terv en e  ion coactiva» sa la r io  s su p er io  - 
r e s  a lo s  que en se  m e jante coyuntura f ija r ia  e l m ercado» indefectib lem fâite  
su rg e  e l  p aro , Ya para com batirlo» lo s  gobe m an te  s actuate s» in ca p a ces  de 
abandonar su s p r in c ip io s  in terv en c io n ista s»  se  ven  ob ligados a r e c u r r ir  a m e  
didas que no so lam en te  no r esu e lv e n  e l problem a» sino  que lo  em p eoran , Agî% 
crea n  su b s id ie s  en favor deî parado» e sta b le ce n  c o m is io n e s  de a rb itra je  o 
tr ib u n a les  e sp e c ia lo s  para r e s o lv e r  co n flic to s  labor a ie  s o se  lanzar a la s m i s  
t^ ispendiosas ob ras public a s .
Ev;'dentemente» un subsid io  al d esem p leo  no e s  la  m edid a m â s eL  
ca z  para term in a r  con e l  paro; an tes a l contrario» in c ita  a la  inactividad» con  
tan ta  m ayor fu erza  cuando m â s se  ap roxim e su im p orte  a la  cu an tfa  que e l  
m e r ca d o  habrîa  fijado al sa la r io ; la s  su b ven cion es a l paro resultan» en défi ». 
n itiv a , a u x ilio s  para que p erd u re . Tam poco lo s  m u ltip les  s is te m a s  de arb itra  
Je la b o ra l s ir  ven de nada; s i  van a fijar lo s  f^nlarios a l n iv e l en que lo s  h ab rîa  
isituado e l m ercado» son in d tile s; s i sob rep asan  e s c  nivel» p rovocan , ,com o h^  
m o s v is to , m i s  paro in stitu c io n a l. La r e a liz a c io n  de gran d es o b ra s p u b licasF  
■ m en o s a un con sign e  lo s  fin es  deseados» ya que» s i  e l gob ierno la s  fin an cia  a \ > 
b a se  de im p uestos»  red u ce, en la  proporcidn  c o n s ig u ie n te , la  capacidad  e c o - \  
ndm ica de lo s  ciudadanos; con ello» la s  p o sib ilid a d es  de dar trabajo no se  h â ii-  
' nhodificado» en todo caso» se  habrân rcducido» habida cuenta de la  in v etera d a  j 
capacidad  e m p r e sa r ia i de la  A d m in istracid n , Si» por e l contrario» e l  Gobie r  
no, p ara  fin anciar  su s  o b r a s , r e c u r re  a la  inflacidn» creando m oneda o im p3  
niendo ùna exp ansion  a r t if ic ia l d e l crédite» provoca  una e lev a c ié n  g e n e ra l dé" 
; lo s  p r e c io s ;  en e s te  su p u esto , s i  e l  n iv e l de lo s  s a la r ie s  se  r e tr a sa  con r e s -  
p ecto  a l a lz a  de aquellos» proddcese» p e se  a la  subida nom inal, una baja r ea l  
ien lo s  jo r n a le s  y» con secuen tem en te»  puede o c u r r ir  que e l  paro d ism in u ya  o , x 
incluso» que lle g u e  a d e sa p a r e c e r . E l propio  Lord K eynes co n sid era b a  bueno
(l) Vido R icardo» " P rin c ip le s  o f P o lit ic a l E conom y and Taxation" cap . I. S ec . 
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e s te  c am ino  p a r a  c o m b a t i r  e l desem pleo» en la  c r e e n c ia  de que la  "g raduai 
y au to n iâ t ica  r e b â ja  de los  s a l a r i e s  rea les»  a co n secu en c ia  de la  subida de 
lo s  p r e c io s  " (1)» p a s a r i a  in ad v e r t id a  a los  in te re s a d o s .  P e ro  la verdad  es  
que ta n  cm ico  a r t i lu g io  ja m â s  ha  ten ido  éxito  en la  p r â c t ic a  y que» por o t ra  
parte»  p a r a  a c a b a r  aeep tando  la  so lucion  de una r e b a ja  r e a l ,  p e se  al a iz a  n o ­
minal» de los  s a la r ie s»  m e jo r  y m â s  e f icaz  h a b r ia  sido no e m p e sa r  elevândo^ : 
los  a i 't if ic ia lm en teo
Solo hay  una. fo rm u la  s e g u ra  y eficaz» p a r a  in c r e m e i ta r  los s a la -  . 
r io s  y a h u y en ta r  e l  p a ro ;  a c e i e r a r  el p ro c e so  de capitalizaciOn» in c rem en ta j^  
do e l p o rc e n ta je  de cap ita l  " por. cap ita  “E Incluse  la  po li t ica  la b o r ista. r e c o  - 
noce» tâc itam en te»  la  v e rd a d  de e s ta  a f irm a c id n  » cuando proh ibe  al t ra b a jo  
c x t r a n je ro s  o se opone a la  exp o rtac iô n  de c a p i ta le s .  Si no fuese  c ie r to  que 
la  c i f r a  p o rc e n tu a l  de cap ita l  influyc d ec is iv a m e n te  en la  d e te r m.lnacion de lost 
s a la r ie s»  ^com o  fundamental* ld.gicameiite» aq u e lla s  m ed idas  ?
E l p rop io  L ord  Beveridge» tan  conocido po r  sus"p lanes"  y d ifun- 
d idas  te n d e n c ia s  soc ia lisan tes»  ad v ie r t*  que "ninguna p e r s o n a  com péten te  pue 
•de n e g a r  que una polfcica de e levac idn  de s a la r ie s  ha de p ro d u c ir  desem plèo  "
(2). -Los p ro p io s  ap o lo g is ta s  de los  movimientoo o b re ro s  de la pasada  ce n tu r ia  
rec o n o c ia n  que la  accion  s ind ica l  solo podîa b e n e f ic ia r  a d e te rm inado  s grupo? L 
con c o r re s p o n d ie n te  p e r ju ic io  p a ra  |o s  d em âs  p ro d u c to re s  (3)., Ni s iq u ie ra  
C a r lo s  M a rx  c r e i a  en la  pos ib ii idad  de una e levac idn  g e n e ra l  de sa la r io  s que 
b e n e f ic ia se  a  toda  la  c ia sè  t r a b a ja d o ra y a n te s  al con trario»  afirm aba que "en 
la  produccicSn c a p i ta l ! s ta  hay una tendenc ia  continua a la  r e b a ja  de los sa ia  = ’ 
r io s " ;  p o r  ello» lo m â s  que» en su opinion» podfân co n seg u ir  las  o rg au icac io -  
n és  o b r e r a s  e r a  "ap ro v e c h a r  la s  coyuntiiras  o c a s io n a îe s  p a ra  e lev a r  t r a n s i  to  
r ia m e n te  lo s  s a l a r i e s " (4), La funcidn de la  acc ion  sindical.; p a r a  Marx» n o ^  t 
c o n s is t fa  en  e le v à r  la  re m u n e ra c id n  laboral» sino en c r e a r  un in s tru m cn to  
adecuado  p a r a  la. d c s tru c c id n  "de la  p ro p ia  e sc lav i tu d  del s d a r io  y üe ios a c -  
tu a le s  m é to d o s  de p ro d u cc io n "  (5); la o rden  del dia rc v o lu c io n a r ia  do cia de 
s e r :  "A b o lit io n  de lo s  s a la r io s "  \6 j.
El exâm on de los p ro b ïe m a s  la b o ra le s  exige a n a l iz a r  su b.onda ha. 
me econdm ica» E n a rb o ia r  una b r a d e r a  ce p rogreso»  p ropugnar  uns. politic  a 
popu lar  de p r o te c t io n  a los  desvaiidos» volviendo la espaJ.da a la re a l id a d  y 
no q uer iendo  v e r  l a s  co n secu en c ia  s que indefectib le  m en te  van a  p ro d u c ir  se» 
cons ti tuye  crue .1 b u r la  c o n tra  la  p rop ia  ju s t ic ia  soc ia l que se invoca,
El s a la r io  v it a l .  -
C ie r to  e s  que, actualm ente» se p lan te  a» a veces» el p rob lem  a de l a  
in su f ic ie n c ia  del sa la rio»  p a r a  c u b r i r  la s  n ec e s id a d e s  del o b re ro ,  susc itândo  
se la  c u es t io n  del llam ado  " s a la r io  vital"» que tan  hondas p reo cu p ac io n es  p re  ' 
s en ta  a la s  a u to r id a d e s .  A hora  bien» los  p rop ios  gobe m a n te  s» que tan  g rav es
(1) Vid. Keynes» "The G en era l  T h e o ry  of E m ploym ent, I n te re s t  and M oney" 
(London» 1936) p„ 264.
(2) Vid. WNH. -Beveridge» "F u l l  E m ploym ent in  a F r e e  Society"» (London 1944) 
pp . 362-371.
(3) Vido îïutt» "The T h eo ry  of Collective. Bargaining"» pp„ 10-21
(4) Vid. Marx» "Value» P r ic e  and P ro f i t"  (Chicago» C h a r le s  H. K e r r  t  Com
pany) p . 125 * F
(5) Vid. Marx» op. c i t .  pp. 126-127
(6 ) Vid. M a fx .  op<r c it .  pp. 126-127
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l iq u ie tu d es  sienten» guil-dos, generalm ^ ite» por ia  m â s  absolu ta  buena fé» 
ïjA se p e rc a ta n  dé qw es  su p ro p ia  ac tuac idn  e l o r ig e n  y c a u sa  de aq u e lla s  con 
sûcuenciaSp lue  go» tan  iL m en tadas .  E‘n efecto» el d i r ig is ta ,  a l i le g a r  al^po - 
de: (, S3 e n c u e n tra  con que ei pafs  p roduce  d e te rm  inado s b ien es  y d escu id a  la  
p rcâucc idn  de o t ro s .  E s .a  re a l id a d  le hace  con c lu ir  que la  ac tiv id ad  p r iv a d a  
e s  ia suficiente» procedieiido se a  co m p le tad a  m ed ian te  la  acc idn  e s ta ta l .  De - 
trâ u ie »  con  ^ objeto» el ca p ita l  de la s  manOs de lo s  p a r t ic u la r s  s» p a ra  fi - 
nanc a r  los  a m o ic io so s  pix>yectos del gobierno» red u c ién d o se  la  p roduccidn  de 
aquellos b ie n e s  m â s  de s e a  los  p o r  el consum idor  p a r a  d a r  Iugar a o t ro s  de m a  
no r ii’t e r é s  s o c ia l .  La r e s l r i c c id n  im p u e s ta  hace  p r é c i s e s  m a y o r  es  s a la r ie s  
p a r a  ^oder  a d q u i r i r  los  b ienes  a ludidos en p r im e r  tdxmino» ocasionândose» asï* 
la  tem ida  in su f ic ie n c ia  de las  r e t r ib u c io n e s  « El p ro b le m  a fundam ental e s  in - 
so s la y  .ble; d esd e  la  l im itac idn  del cap ita l  existente» e x t r e m e  é s te  que nadie 
pone ez duda, un p a is  solo puede p ro d u c ir  o unos u o t ro s  bienes» lo s  que quije 
r e  e l  F itado o lo s  que in te r  es  an a los  consum idores*  qu ienes  expresan» a t r a  
v és  de l i s  p r e c io s  sus deseos» haciendo im p ro d u c tiv a s  d e te rm in a d a s  a c t iv i-  
dadeO; p r e c is a m e n te  aquellac que la s  a u to r id a d es  qui s ic  ra n  v e r  a ten d id as .
^ Cual de la s  dos voluntadea cebe» en definitiva» p re v a le c e r  ?« E s ta  in te r  ro  - 
gante» sin em bargo» constituye tem a  p u ram en te  politico»- a p n o  a la  c ien c ia  
econdmici.» la  cua l ee l im ita  à f i rm a r  e n é rg ic a m e n te  que s i  t r iu n fa  e l p a re  - 
c e r  e s ta ta l  lo s  co n su m id o re s  i s t a r â n  p e e r  a tendidos y que» en razdn  a la yes_ 
t r ic c id n  do la  produccidn» los  sienes m ay o rm e n te  ap e tec id o s  pueden l le g a r  a 
h a c e r  se p ro h ib it iv o s  p a r a  la s  econom îa s m â s  d é b ile s .  ^
E s  mâs» r é s u l ta » . on lo s  supuesto s  concemplados» que aquellos  
b i e n e s c o c  rcitivam ente p roducidos  por la  acc ién  estatal» son m âs  c a ro s  o de 
in fe r io r  caMdad, o la s  dos co.v>as a l t iem po , que los r r i s m o s  p roduc tos  de pro^ 
ced en c ia  e x ira n je  a» y  e l le  e s  natural» por cuanto» si no fu e ra  a si» la  activa - 
dad p r iv a d a ,  s in  p re s io n  o fic ia l aiguna» se h u b ie ra  de die ado a su p roduccldn  
y exporta.cida, E l Estado» entonces» se vé fo rzado  a d a r  su ces iv o s  p aso s  por 
e l cam ino  dol in te rv e n c io n ism o  - m ediante  b a r r e r a s  p ro tec tivas»  i are r  ven ci du 
du divisas,; d ie c r im in a c io n  con tra  el cap ita l extramjerOf etc,, « todo lo cual 
dâ Iugar  a que sa c iegue o t r a  vâlva îa  de seg u rid ad  de la  econom iâ én  I ib e rtad  
y que la s  uosas» en vez de m e jo .ra rse .  vayan» sucesivam ente»  e m p e o ra n d o (1). 
En efecto , s i  por cua iqu ie r  ra z d n ,  los  s a la r io  s de un p a is  devienen in fer  io - 
r e s  a lo s  c o r re sp o n d ie n te  del e x te r io r» ^ :  a b re  an h o r izo n te  de ganauciaz p a r a  
lo s  Ccipitsiistas e x t ra n je ro s ,  quienes» p re su ro so s»  ac u d irâ n  a co sech arla s»  si 
ho h ay  b a r r e r a  s y  c o r ta p is a s  que le s  detentanu I,a,s nuevas  apo itac iones  de 
capital» indefectib lem ente»  e le v a râ n  los salario?,, tendiendo a ig u a la r lo s  con 
lo s  de a îicnde  la s  f ro n c e ra s .  P e ro  esta, tab la  saivadox*a» tambien» han c re td o  
oportuno n e g â r s e la  a sus  sùbditos aquellos  gobe m a n te  s " s o i  d is s a n t"  p a te r  - 
n a le s .
En definitiva» no debe ocu lta rse»  por m â s  tiempo» a  la s  g en tes  . 
que es  e l li’s tado  "ien p ro v o ca  la  in su f ic ien c ia  del sa la rio»  con su in m o d e ra -  
do con sum o de cap ita l  y r e s ta n te s  m ed id as  in te rv e n c io n is ta s .  A é s to  queda 
reclucido e l  t r a n  traîclo y llevado p ro b le m a  del " s a la r io  vital"» con independen 
c ia  de que» en r a s é n  a la s  c am b ian te s  v a io ra c io n e s  de la s  co sa s  p o r  ei consu  
mo, e l  p re c io  de lo s  dir-tintos s a la r i e s  taa^jién es  v a r ia b le  den tro  de la  d rb i ta
(l) E l té rm in o  "em p u o ra m ien to "  no se e m p lea  en fo rm a  âbsoluta» sino solo 
re la t iv a m e n te »  a l comparai* la  s ituac idn  c re a d a  p o r  el in te rv e n c io n ism o  
con los  r e s u l ta d o s  que h u b ie ra  p ro  duc id': la  I ib e r ta d  econom ica . P o r  que» 
e s  in c lu so  pos ib le  que un pais» g r a c ia s  a  la  c o n c u r re n c ia  de c i r c u n s ta n c ia s  
favorab les»  ta i e s  com o p e r ié d o s  de paz» inven tes  o adelan tos  técn ico s  y 
d e m â s  fen ém en o s  que abogsn p o r  el in c re m e n to  de la  p ro  duc cion y vea ele 
v a r e e  e l  n iv e l  de vida» p ese  a l in te rv e n c io n ism o  de sus g o b e rn a n te s . En 
t e r m in e s  absolû tes»  no p o d r îâ  dec irse»  entonces» que e s a  s ituac ion  fu e ra  
"peoï*" que la  a n te r io r ;  pero» e llo  no obstante» e s  Ifcito  u t i l iz a r  el ad jetivo  
p ey o ra t iv o  a l  p e r c a t a r s e  de que» sin el in te rv e n c io n ism o  dados los  m is  -
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del m ercado»  c i rc u n s ta n c ia  m e r c e d  a  la  cual e l fa c to r  t ra b a jo  se d is tr ib u y e -  
e n t r e  l a s  d is t in ta s  ocupaciones  y ye a s ig n a  a  las  ms-yormente e s t im a d a s  por, 
ol publico ,
SIÂTD1CAL.I5MO b" CQRFQRATIVISMlO
Concepto  del sindic3.Usmo. -
L ie  van ml n o m b re  de s in d ic a l ism o  dos ideas» bien d is t in ta s .
P a r a  S o re l  y sus seguidores»  el té rm in o  t iene  un significado e se n  
c la im  ente pclii'ico,, en  cuanto ha  de s e r  la  pa ianca  que a b ra  las  p u e r ta s  a l 
soc ia lism o» m ed ian te  la  "ac tion  d i r e c te "  la  v io len c ia  s in  escrûpulos» la  lu  “ 
cha de c la s e s  d e c la ra d a  y sa n g r ie n ta  U), HI p ro le ta r ia d o  no debe p e rd e r  su  
tiem po  intentazi to m c jo ra r  la s  cond ic iones  de t ra b a jo .  re c u r r ie n d o  a m ed io s  ; 
p ac if ico s  y d e m o c ra t ic o s ;  debe» por e l c o n tra r io ,  i r  a la d o s tracc io n  to ta l  del 
c a p i ta l i sm e  y  la  burguesaa; é s ta  - a s e g u ra s e  - " e s ,  e s e n c ia lm e n ie , cobarde  
y ab an d o n arâ  su s  po s ic  ion es en cuanto se la p re s io n e  un poeo y se la a su s te  
con ol e s p e c t ro  de la  revo luciôn ; e l fu tu r  o s e r a  de aquellos  que m a jo r  exploten 
la  v io len c ia  "(2) , P e se  a la  t r a s c e n d e n c ia  que ta ie s  id e a s  han tenido y tienen  
en la  l i i s to r la  con tem porânea„ el s ind icalism o» en es te  sen tido , cai-eeo de in ­
ten d s  economico» a l  no e o n s t i tu ir  m â s  que una te o r fa  politica^ que a s p i r a  a 
la  conqu is ta  del es tado , usando de d e te rm in a d o s  m ed io s ,
P e ro .  el vocable p o sse  o t r a  acepcion, que me re c e  se r  an a lizad a , 
Cuando se exige "la  t i e r r a  p a r a  el que la  trab a ja"»  " los  f e r r o c a r r i l e s  p a ra  
lo s  f a r ro v ia r io s " »  e tc ,  p ro c la m a s s e  la s  m e ta s  del s in d ica l ism o  exam in ado, 
d is t in to  del socia lism o» pues» m ie n t r a s  éa te  p re ten d e  e n tre  g ar la  p rop ie  dad 
de los  m ed io s  de p roduccion  al e s tad o , aquel q u ie re  d â r s e la ,  s in  in te r  f e r e n ­
c ia  s gubernam enta leS ; a los p rop ios  p ro d u c to re s  que en cada  indu s t r ia  t r a b a  
j a - ,  . ,  '
E r r o r e s  del pen  s am  ien to s in d ic a l i s ta . -
El fundam ento logico del s ird icalism or, su id ea  m a d ré ,  p a r te  de 
un p re su p u e s to  falso» c o n s is ten te  en c r e * r  que e m p r e s a r io s  y c a p ita l!s ta s  se 
e q u ip a ra n  a  d ic ta d o re s  econ d m ico s , que lie  van ade lan te  los  negocios, c a p r i  - 
c h o sa m e n te ,  com o m e jo r  les  place» s in  r e sp o n d e r  ante nadie , El l ib e r  a li  a - 
m o dee im ononico  - dice se - , que log ro  s u s t i tu i r  e l d esp o tism o  r e a l  y aristjO 
c râ t ic o  po r  e l gobierno  dem ocrâ ticoc  debe co rn p îe ta r  la  obra» reem p lazan d o  
la  ac tu a l  t i r a n i à  c a p i ta l i s ta  po r  una a u te n t ic a  " d e m o c ra c ia  industr ia l" ,  y d a r  
la s  f â b r ic a s  y la s  in d u s t r ia s  a q u ienes  la s  hacen  funcionar con su t ra b a jo ,  A s i  
se a s p i r a  e v i ta r  que la  om nim oda I ib e r ta d  de acc ion  reconocida, ai e i i ip r e s a -  , 
r io  po r  el c a p i ta l ism o  pueda d i s t r a e r  l a  p roducc ion  de los  b ienes  d esead o s  p o r  
el pueblo » en  favor de o t ro s  eue solo e l c a p r ic h o  o e l afân de lu c ro  a c o n se ja  
f a b r ic a r .
PerOp el e r r o r  in ic ia l  es  m anifiesto»  por cuanto ei em p resa r io *  
d en tro  de la  eco n o m îa  de m ercado» se  h alla» inc ondi ci on aim  en te , sujeto  a la
m e s  f a c tu re s  y c ircu n s tan c ia s»  la  I ib e r ta d  econom ica  h u b ie ra  ceatupU cado 
los f a v o ra b le s  re su l ta d o s  a lcanzado  s,
(1) G eo rg es  Sorel* "Reflexions su r  la  v io len ce"  (Paris»  1910)
(2) Sorel* op. c i t .  p, 71,
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so b e r a a fa  d e l publico* qu ien  ie  in d ic a  lo  que debe p rod u cir»  co m o  y en  que 
cu an tîa ; c u a iq u ier  desxSâcionism o» v o lu n ta r io  o in vo lu n tario»  r e c ib e  in e x o r a ­
b le  castigO t en  fo r m a  de p érd idae»  que pueden  l le g a r  h asts, la  rw '-.i d e l in te -  
r e sa d o  y a su  r e le v o  por o tro  e m p r e s a r io  m â s  h âb il y  doc i l  a lo s  m a n d a tés  
d e l c o n su m e , E l m e r c a d o  e s  una d e m o c r a c ia  de c o n s u m id o r e s ;  y é s to  e s ,  en  
d efin itiva ,, lo  que, s in  que e l lo  s m is m o s  se  den  cuenta» e x a s p é r a  a lo s  a in d i-  
c a l is ta s»  q u ien es  q u is ie r a n  in s ta u r a i  una d ic ta d u ra  de p rod u ctoreS ; lo s  cu a  -  
l o s ,  a u to r ita r  la m e n te  » d e c id ir ia n  lo s  o b je to s  a fa b r ica r , s in  c o n su ita r  a l m e r  
sadoo P e r o  la  id ea  no a d m ite  n i s iq u ie r a  e l  p ia n te a m ie n to , ya  que e l  u n ico  
fin  y ob jet!v o  de la  p ro d u cc io n  e s  e l  consum o» por lo  cu a l, s i  se  q u iere  s e r v ir  
a la  con m n id ad  en  conjunt.o y  no a un s e c to r  p r iv ileg ia .d o , t ien en  que s e r  lo s  
c o n su m id o r e s  q u ie n e s  l ib e r  r im a m  en te  de c i dan» en  cad a  in s ta n te , lo s  ç a u c e s  
a s s g u ir  por la. p ro d u cc io n .
N ote se  que e s  e l  p u b lico  q u ien  obliga. a l p atron o  a de sp ed ! r a qu ien  
no d-£ e l  ren d im ien to  convenido» a e s ta b ie c e r  m a jo r a s  té’c n ic a s  de p ro d u cc io n , 
que pu ed en  p er ju d ic a r  lo s  in t e r e s e s  de a îg u n o s  de su s  o b rero s*  y a adoptar  
to d a s  la s  m e d id a s  condiT .tsentes a  la  m e jo r  g e s t io n  de su s  n é g o c ié s ,  F r e c u e n  
tem en te»  e l  p ro p io  e m p r e s a r io  no s e  dâ cu en ta  de e s t e  p lan te ami len to  de las  
c o s a s ,  por cuanto  su  actitu d  de se r v id u m b r e  con  r e s p e c t e  al p u blico  no n a ce  
de m o t iv a c io n e s  a ltru ista .s„  s in o  de c o n s id e r a c io n e s  p u ram en te  e g o f s ta s .  A l 
h o m b re  de e m p r e s a  no le  im porta» p ara  nada» e? b ie n e s ta r  de su  prdjimo@ 
p reo cu p â n d o le  s o lo  la p o s ib iiid a d  de lu c r a r s e  y o b ten er  g a r a n c ia s;  ah ora  bien» 
e s  p r e c isa m e r .te  e s ta  c o d ic ia  la  que, d en tro  de la  écon om ie , de roercador le  
fu e r z a  a a ten d er  ; con  la  m a y o r  so lic itu d e  l e s  d e s e o s  d e l co n su n )o . p u es solo»  
de e s t a  sue rte* puede a lc a n z a r  lo s  a p e te c id o s  b e n e f ic io e  p e r s o n a le s
D e a cu erd o  con  lo  ex p u esto , r é s u lta  que so n  lo s  c b n su in id o r e s  » a l 
de Bear p ro d u cto s  m e jo r e s  y  m â s  ec o n ô m ic o s ., q u ie n e s  fu era a n  ai e m p r e s a r io ,  
p or e je n jp io , a in  s t a l a r m a q u in a r ia  que .a h orrarâ  m an o de obra; p\ cd e  s e r  q u e . 
con  e l lo ,  s e  dafîe.» tra n s ito r ia m e n te ,;  a a lg u n o s operar.ios»  o b lig â n d o le s  a, b u s -  
c a r  o tr a  o cu p a c id n , A h ora  bien* s i  lo s  co m p ra d o r  e s  hubiera.n p r e fe r id o  con  - 
t e n ta r s e  con  e l  p rod u cto  antiguo* ningiin  ca m b io  h a b r îa  s e  p ro d u cid o . Si e l  
o b r e r o  p id e  un au m en to  de s a la r io ,  porque su  m u jer  ha  dado a lu s .  pong am  o G 
por c a s o ,  cuando e l  patron o  se  op on e, no e s ta  actuando m â s  q e com o  m anda  
ta r io  d e l p u b lic o , que, en m odo alguno,, e s t â  d isp u e s to  a pagar m a s  porque  
e l  p ro d u cto r  in c r e m e n te  su  f  am  il ia ;  a e s t e  prc"‘ ';h’co  in d iv id u o , in c id e r ta lm e r -  
tOf lo  que e l m e r c a d o  le  y un ssja,, por in te r m e d io  d e l p a tro n o  y de lo s  p r e  -  
c io  s e s  que, s i  d e s e a  au m en tar  su  d e .scen d en cia  y» c o n se c u e n te m e n te , su s  
g a sto s»  debe d e d ic a r se  a o tra  p ro d u cc io n  m â s  v a lo r a d a  por e l  c o n su r n o .'R e su l  
ta* pues» é v id e n te  e l  e r r o r  in ic ia l  de la  d o c tr in a  contem plada*  cuanao hab la  
de d ic ta d o r e s  o a u to c r a ta s , d en tro  de la  e c o n o m îa  d e l m e r c a d o . E s  m â s , e l  
p ro p io  s in d ic a l is ta ,  una v e z  en  p od er  de to d o s  lo s  m e d io s  de produccion ,, s i  
q u e r ia  S e r v ir  de verdad» a lo s  co n su m id o res ,; no te n d r ia  m â s  rem ed io  que 
r e p e t ir  lo s  g e s to s  y  a c to s  to d o s  d e l od iado ca p ita ls  s ta ,
C on in d ep en d en c ia  de lo  a n ter ior*  e l  s in d ic a l is m o  p a sa  p or a lto  
o tra  rea lid a d  de la  e c œ o m f  a l i b r e , a la  que ya  se  a lu d fa  a n te r io r m e n te . En 
e fe c to , cuando e l  tra b a ja d o r  p ie n s a  que puede é i  fâ c ilm e n te  su s t itu ir  a l d ir e c  
to r  de su  fâ b r ic a . en  prin cip io»  3.rgum ento alguno cab e op on er  a e s ta  a u to v a -  
lo r a c io n . A h o ra  bien,, a l  que e s t â  por en c im a  d el d ire c to r*  a qu ien  le  nom brd» ( 
a l v e r d a d e r o  c a p ita l is ta  y  h o m b re  de em p resa *  a é s e  e s  im p o s ib le  le  s u s t itu -  b 
ya» s a lv e  que e l  s in d ic a l is ta  se  e r i ja  ta m b ien  en e m p r e sa r io *  ig u a l que e l  • 
otror lo  cual» por o tr a  parte» en  m od o  alguno» le  e s tâ  vedado» d en tro  de la  ? 
e c o n o m îa  de m e r c a d o , i
E l s in d ica lism o  vé la  industria y la  econom ia» en  general*  d el p a is , 
com o una c o sa  e s tâ tic a  que» sin  variacidn» ha de continuar s iem p re  la s  m is  - 
m a s p ro d u cc io n es . P ero  e s ta  id ea  pugna con la  realidad» por cuanto lo  c a r a c -
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t e r iM lc o  de l m e rc a d o  é s  e l  cam bio» b a jo  c l  im p a c to  de la,s mudableG v o l ic ïo -  
n e s d e l c o r s u q n o ,
E s t a s  v a r ia c io n e s  de l a  dema^^.da obixgan a  c e r r a r  d e te rm in a d a s  in  
d u s tr ia sp  a  aba iidonar  c i e r t a s  p ro d u cc io n es»  iroponen c r e a r  e m p r e s a s ,  m on  — 
t à r  n u e v a s  p lan tas»  a rd p l ia r  n e g o c io s ,  m e j o r a r  producciones... lo  cua l ex ige  
s ie m p r e  c a p i ta le s  a d ic io n a le s  Y a h o r a ,  e s  cuar.do a p a r e c e  e l  a u te n ü c o  e in p r ^  
sariog  que a r r i e s g a  su  p ro p io  d in e ro  o e l  a jen o  que ha  lo g ra d o  t r a e r  a  l a  c c n é  
t i t u c i iu  de l a  n u ev a  e r o p re s a ,  con  e l e s p e ju e lo  de lo s  b e n e f îc io s .
En e s t e  t e r r e n o  f in a n c ie ro  estâ" p e rd id o  e l  s in d ic a l i s ta ;  -porque de 
dos  c o s a s  una» o àcude  a l  a h o r r o  p a r a  p r o c u r a r s e  e l  capital»  p ro m e tie n d o  cdn  
g ru a  r e t r ib u c io n  a l  m ism 'o ,  o* supy iro idos  lo s  m e d io s  c a p i t a l i s t a s  de f in a n c i^  
cibn» r e c u r r e  a l  e s ta d o  p a r a  que s e  lo  p r o p o rc io n e  - E l s in d ic a l ism o r  en am b o s  
supuestoso  h a  d e s a p a re c id o ;  lo  que h a c e  v e r  q u e ,  conoo d o c t r in a  auto , o rna , se  | 
p a r a d a  ig u a lm e n te  del. c a p i ta l i s m o  y d e l  s o c ia l i s m o  , no puede  aplica.vse e n  la  
p r â c t i c a .  T ie n e  in te r  es*, s in  em b a i 'g p ,  e x a m in a i '  a lg u n as  id e a s  de o r ig en  sindi^ "i 
ca lis ta*  _ r e c o g id a s  p o r  l a s  m o d e r h a a  te n d e n c ie s  in te rv e n c io n is t a s ,  -
IViQdernas in f iu e ncia.s s in d ic a l i s ta s ,  -
E l  s in d ic a l i s m o .  en defin itiva»  a s p i r a . a  o t o r g a r . s i tu a c io n e s  de p r i  
v i leç io  a d e te rm in  a d as  m in o r ia s -  - 'genei 'a lm en te  lo s . co m p o n en te  s de una m is m a  
r a m a  in d u s t r i a l ) ;  in f l i j^ ie n d o  lo s  da&os c o r  r e  spondien t ' c s a  l a  m a y o r  ih» que. 
p a* a  con  un d e s c e n s o  en  su  n iv e l  de vida* la s  v e n ta ja s  o to rg a d a s  -a lo s  fav o re  
cidoG de la  s i tu a c id n .  - E s t a  te n d e n c ia  a b e n e f i c i a r  a  u n e s ,  p e r ju d ic a n d o  a  todos  
lo s  d e m a s .  se  m a n i  fiesta,, con energ ia*  e n  la  p o l i t ic  a  s in d ic a l  e Aun cuando e l 
p d b lico ,  p o r  ejcm plo» d e s e a r i a  t e n e r  m â s  y m e j o r e s  l ib ro G , r e v i s t a s  y perid tH  
c o s j  y lo s  o b te n d r ia  s i  e l  m e r c a d o  no se  - i c r a  mC-diatizado^ .1 a  acci.dn s ia d i  - 
c a d a ,  f rc c u e z ite m o n te » w p i d e  e l  a c c e s o  a  l a s  impri-nt&s de p e r sonal nuevo^ se  
opone a  la  i r .s ta la c id n  de m a q u in a r ia  y a d e la n to s  t é c n ic o s ,  o a d o p ta  m e d id a s  
que p e r tu rb a i !  e l l i b r e  ju eg o  e c o n d m ic o ,  Con êsto., e f e c t iv a m e n te ,  lo g ra  e le v a r  
lo5 s a l a r i o  S de lo s  m ie m b r o s  d e l  s in d ic a to ,  p e r o  provoca» â l  t ie m p o ,  un al.%a 
de lo s  p r e c io s  de l a  m a t e r i a  im p re sa ,  y un d esc e n so .  en  la  r e t r ib u c io n  de a q u e l lo s  
o t ro s  s e c to r 's 6 a  donda a f luyen  q u ien es  no p u d ie ro n  i n g r e a a r  en  la s  inatalaçijO 
n e 8 t ip o g râ f i c a a .  E n t r e  e l  pdblicof en g e n e r a l ,  que h a  .do p a g a r  m â a  y aque - 
l lo s  p ro d u c to re a  cuya  r e t r ib u c io n  se  m engua , p o r  e l  i r r e g u l a r  in c re m e n to  de 
l a  o f e r t a  de m an o  de o b ra ,  -son pag ad o a  lo s  b e n e f ic io s  de l a  m in o r i a  'a indicada^
O tra  id e a  de o r ig e n  s in d ic a l i s t a  m u y  en  b o g a  e s  l a  de p a r t ic ip a c id n
en b e n e f ic io  s .  E l  s in d ic a l i s m o  a s p i r a  a  s u p r i m ï r  r a d ic a lm e n te  to d a  r e t r i b u  - 
c i6n  a l  capital»  y a  s e a  en  fo rm a  de d i v i d e n d o s y a  s e a  en  fo rm a  de in te .re ses r  
d es tin an d o  a7..oFre%o la  to ta l id a d  de lo s  b e n e f ic io  s a lc a n z a d o  s. -ü ite  e s ta s  p re  - 
te n s io n s  G, cl in te rv e n c io n i.a ta ,  con su  affCY; io n  a  l a s  so lu c io n e s  . m e d ia s , p re .- .  
ten d e  a p ia c a r  a l  e x tre m ism o p  c o n c e d ie n d o - la s  H am adas p a r t ic ip a c io n e s .  en be  - ;
neficioG; a- l a s  que,, p o r  do q u ie r ;  m  ode r  n am  ente., s-s q u ie r e  r e c u r r i r , .  Como p a  j
n a c e a  s o c ia l .  No os n e c e a a r h )  e n u m e r a r  a q u f  lo s  c o m p le jo e  p ro b ïe m a s  q u e ,
en la  p râ c t ic a . .  se s u s c i ta n ,  a l  p r e t e n d e r  a p l i c a r  e s to s  p r in c ip io s ,  h a s ta  e l  pun 
to  de que , donde han ' s ido im p u e s to s  c o ac  t iy  am  e n t e , e s a  p a r t ic ip a c  idn se  ha  ; 
t r a n s fo rm a d o  en  un s im p le  in c r e m e n to  d e l  s a l a r i o ,  s in  c o r re s p o n d e n c ia  .âlguna I 
con lo s  v e r d a d e r o s  r e s u l t a d o s  obtenidos« L a  id e a ,  adn  en  e l  t ê r r e n o  ted r ico ^  i 
conduce  a lo s  m a y o r e s  .a b su rd e s  y  lo s  p ro p io s  %e r e b e la r f a n  c o n t r a  -
su  e fe c t iv a  a p l ic a c io n ,  p o r  .cuanto r e s u l t a r l a  q u e , p o r  t r a b a jo  id é n tic o ,  ûn o b r ^  ; 
r o  [ ;anarfa  m u ch o  m â s  que o t r o .  E l  jo rn a l"  se. t r a n s f o r m a r i a  en  w a  lo te r f a  y 
la  r e t r i b u c id n  no d e p e n d e r ia  de l a  func idn  d e se m p e R a d a  s ino  de la  suecte de e n  - 
t r a r  e n  una  f â c to r l a  u  o t r â ,  40ué ju a t i f ic a c iô n  h a y 'p a r a  que un to rn e ro »  p o r  i
c je m p lo ,  cuyo p a t ro n o  hz gaaïado m u c h o ,  c o b r e  m â s  que o t ro  c o m p a h e ro  to r  - 
n e r o ,  dependi'en te  de un e m p r e s a r i o  m e n o s  a fo r tu n a d o  ?
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Una c a r i c a tu r a  de l a  p a r t ic ip a c io n  en b én éf ic ié s  e s  la  idea  lan za  
da p o r  l a s  or gan izac iones  s in d ica le s  arr e ricanas*  segdn la  cua l ei s a la r io  de 
be dep en d er  de lâ 'c a p a c id a d  de page"  de l e m p r e s a r io  (ability  to pay). No sgT 
t r a t a  ya de d i s t r ib u i r  r e su l ta d o s  e fec tivam en te  ob ten idos, s ino de r e p a r t i r s e *  
de antemano» los benefic io s  que un t e r c e r o  c a lcu la  s e  o b tend rân , Todos los  in 
conven ien tes  an tes  apuntados pueden dàrse*  ahora* por reproducidos»  in c re m e  
menfcados c o n  la  im pos ib iiidad  p râ c t ic a  de p r e v e r  beneficios* a s f  como la  
deso rgan izac id r ,  del m e rc a d o  la b o ra l  que se producirfa*  a l ig n o ra r s e  el v a lo r  
de c ad a  t ra b a jo .
O tro s  è jem plos  c a b r fa  c i ta r  de in fluenc ias  s in d ic a l is ta s  en la s  m o 
d e rn a s  ten d en c ias  socia les*  p e ro  p a re c e  b a s ta  con lo expuesto  p a ra  ev iden  -*** 
c ia r  que la  d o c tr in a  exam inada  r é s u l t a  im p ra c tic a b le  en todo y en p a r te ,  abo- 
cando a  in ju s t ic ia s  y ab su r  do s cada  vez m a y o re s .
S o c ia lism o  g re m ia l  y c o rp o ra t iv is m o .  -
Al f in a l iz a r  e l siglo pasado* fo rm âronse*  espceiabnen te*  e n tre  
lo s  u n iv e r s i t a r io s  ingleses,, cenâcu los  de a ,dm iradores  de la s  in s ti tuc iones  
m édiévales*  e n t re  la s  cua les  d e 8  ^ i s â l ' . r  se los  an tiguos g rc m io s  como per  - 
fectciB o r  g an izac iones  la b o ra le s  * cuya r e in s ta u ra c io n  r e  so lv e r  ia  todos los 
p ro b ïe m a s  sociales.. T a ie s  idedlogos no l le g a r  on nunca a concrC tar  su p en sa  - 
m ien to  politico  o econOmico* lim itândoso  a vacfas  psSR^raciones„ com parando  
unas su p u es ta s  ^drtudes de aq u e lla s  o rg a n isa c io n e s  c u a s i ro p re s e n ta t iv a s  como 
lo s  " E ta ts  G énéraux"  franco  se s o el "Stan.dische E anda tage"  a lem ân  con los  
m o d e rn e s  p a r la m e n to s  y c â m a r a s .
P o se  al indudabie " sn o b ism e"  de esos  g r  up os u n iv e rs i ta r io s*  su s  
id eas  fuerozi r e c o g id a s  por algunos s o c ia l i s ta s  in g le se s  cuando, ai d e c la r a r s e  
la  p r im e r a  g u e r r a  m undiaE  v ié ro n se  en la  n eces id ad  de c r e a r  un so c ia lism o  
genuinam  ente britânico* d is tin to  del ale m an, que an tes  tanto  kabian a dm i r  ado, 
A sp ira b a n  e s to s  te b r ic o s  a e n c o n tra r  una fo rm u la  que perrsoltiera su s t i tu ir  el 
rfg ido  d i r ig is m e  teul Tco po r  una o rg an isac io n  que» sin d e ja r  de se r  s o d a  - 
lista* r e s p e t a r a  al individuo» conform  an do con e l p r inc ip io  del " s e l f  g o v e rn ­
m e n t"  t ra d ic io n a lm e n te  ing lés ,
Re v iv ie r  on* a  si* la s  id eas  ex p u es tas  por los  eu lo g is ta s  .raed.ieva ° 
les, on cl  nuevo " so c ia l ism o  g r e m ia l"  (guild so c ia l ism ) .  Se qui so ennob lecer  
c l s .lstem a con los  a t r ib u to s  m â s  es tim ados por  ei pueblo ing lés ; asi*, cada g r ^  
m io in d u s t r ia l  gozarfa  de autogelkrno* de acu erd o  con e l  p r inc ip io  politico  fun 
dam  en ta i  en  în g îa te rra»  de re c o n d c e r  autonom la en lo p a r t ic u la r  y unidad en 
lo g e n e ra l ;  la  vos can ta  d e  la habian de I le v a r  la s  p o d e ro sa s  " trade  un ions"; 
ei e s ta d o  quedaba re leg ad o  a un segundo terminOr triunfando* en principio» la  
I ib e r ta d  individual so b re  la  co acc ién  guber nam  en ta i.  Pero» p ese  a todos e s to s  
atractivoSp e l "guild s o c ia l is m "  p ron to  fue d e sc a r ta d o  p o r  el p ropio  p a r t id o  
s o c ia l  i s t a  ingiés* quien» con la  paz» volviù a in te g ra r s e  en la e lâ a ic a  docuri - 
na m a r x is t a  u n iv e rsa l»  dando a l olvido aque lla  a v e n tu ra  in te lec tu a l  de los  
t iem po  s de g u e r r a  (1).
P e ro  el p en sam ien to  fué a h o ra  recog ido  por e l  f a s c is m e .  C a re c e  
de obje to  e n t r a r  en la  d iscu s io n  de si los italxanos co p ia ron  a los  in g le se s  o 
no, E l hecho es  que» hab iéndosc  se p a ra d o  M usso lin i del so c ia lism o  in te rn a  - 
cionalç tuvo n ece s id a d  de c r e a r  una d o c tr in a  econom ica  f a sc is t  ;, / igualm ente  
d is ta n te  d e l  cap i ta l ism o  o cc id en ta l  y del e s ta t i s m o  g e rm â n ic o ,  A si fué com o 
lo s  p r inc ip ios»  ya expuesto  s p o r  ol "guild soc ia lism "»  r e a p a re c ie ro n  en lo 
"s ta to  c o rp o ra t iv e " .
(1) E l  e s tudio  m â s  com plè te  del so c ia lism o  g re m ia l  e s  de Sidney Y B e a tr ic e  
Webb. "A C onstitu tion  for the  S o c ia l is t  C om m onw ealth  of G rea t  B r i ta in "  
(London 1920),
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HI éx ito  de la s  vie j a s  id eas  ingle sa s  bajo  e s ta  nue va p ré se n ta  - 
ciÔn* b ien  apoyadas por e l a p a ra to  de propaganda^ fue* en verd ad  im pi a s io  
n an te .  N u m ero so s  a u to re s  e x t r a n je ro s  e s tu d ia ro n  el fenom eno y p ro c a la m a -  
ro n  los  m a ra v i l io s o s  r e su l ta d o s  del s is te m a ,  Los gobiernOs de A u s tr ia  Por  
tuga l se p ro c la m a ro n  tam b ien  c o r p o r a t iv is ta s . En E spaha  a p a re c io  el nacio  
na ls ind ica lism o., d o c tr in a  ev iden tem en te  co rp o ra t iv is ta »  con s u s ’b ind icatos  
v e r t i c a l e s " ,  Y no faltd  quien» incluso» i r . t e rp re ta r a  la  e n c ic l ic a  "Q uadragé - 
s im o  Anno" en fav o r  de la  o rg a n isa c id n  econdm ica  f a s c is ta ,
Pero.) la  verdad es  quo nadie* ni den tro  ni fu e ra  de ïtalia* p reten  
did im  plantar » se riam ente ,,  la  utopia co rpo ra tiva .  Los fa s c is ta s  a g re g a ro n  
e i ad je tivo  "co rp o ra t iv o "  a toda una s e r ie  de instituciones»  t r a n s f o r m cuido la  
c l â s ic a  d isc ip l in a  u n iv e r s i t a r ia  en c â te d ra  de "econom fa polTtica o co rp o ra ti­
va"* p e ro  ja m â s  e s ta b le c ie ro n  e l auto gobierno de cada  r a m a  industria l»  ca  - 
r a c t c r f s t i c a  e s e n s ia l  del c o rp o ra t iv is m o ,  El gobierno italiano» por el c o n t r a ­
rio» com enzd  aplicando a la .eco n o m fa  los p r in c ip io s  :len conoc idos del inter^ 
vercion ism o» p a ra  t e r m in a r  con un s is te m a  que» cada dia» se a cercab a  m â s  
a l so c ia l ism o  germarvo.
La idea  fundamental» tanto  del so c ia lism o  g re m ia l  com o del c o r -  
p o ra tiv ism o*  es  que cada  r a m a  in d u s t r ia l  fo rm a  una unidad monolltica* en = 
cuad rando  a cuanto s en c i s e c to r  t r a b a ja n  en un "guild" o "co rp o rac io n e  " que 
goza de p lena  autonomia» p a ra  o rg a n iz a r  la  p roducciôn  (l). Las cuestionaa  en 
t r e  la s  d is t in ta s  r a m a s  de la  in d u s t r ia  deben re so lv e rse »  d ire c t  am ente., p o r '  
la s  co rporac ion .es  in te re sad as»  'some t ie r  do se» en caso  de d e sacu e rd o ,  a ia  ae 
c is iôn  de una a sa m b le a  g e n e ra l  de delegados de la s  d is t in ta s  corporacione» , 
N orm alm ente*  e l gob ierno  no t iene  por que in t e r ’^^ ’c n ir ;  solo en ca s  os v :csp - 
cicn3.lsSf p a r a  d i r im i r  co n flic to s  insolubles* la s  p a r te s  han de acudir  a. po - 
d e r  c e n t r a l  (2).
E s ta  autonom ia  de cad a  r a m a  in d u s t r ia l ,  que,, te d r ic a rn s r te ,  pue» 
de a p a r e c e r  a t r  a c tiv a ,  en la  pr âctica. r é s u l ta  im p ra c t ic a b le ,  porc cvanto no 
e x is te n  prc-î’B.vmas que solo a fec ten  a los  in teg ra d o s  en d e to rm in ad a  industria.; 
la s  cu e s t io n e s  econom ica s in te r s  san a todos, a p ro d u c to r  e s  y a c oh sum.td ores., 
Asie si en c ie r to  ramo» se a  e l que sea* hay in e f ic ien c ia ,  se m a lin v ie r te n  los 
facto  r e s  de produccion* dejan  de a p l ic a r  se ade lan tos  y m e jo ra s  cécnicas* to^A, 
el iTiundo sa le  perjud icado . E v iden tem en te  no pueden d e ja r s e  en ma.nos del g r^  
m io  los a  s unto s r e la t iv o s  a los  m étodos  de p roduccidn , a la cantidad y c a lidad  
de la s  fab ricac iones ,,  a los  s a la r i e s  y la s  li4fras de t ra b a jo  y o t r a s  m il cues tio  
nos que d irecta .m ente  afec tan  a l consum idor* no m en o s  que a l  m ie m b ro  de la  
c o rp o ra c iô n .  La co m p eten c ia  de), m e rc a d o  obliga a l e m p r e s a r io  a acom odar 
su ac tu ac id n  a lo s  d eseo s  del consumo» p e ro ,  bajo la  o rg an izac io n  co r  porati. » 
va* la. corn, p '•••<•. «î-ncia d e sa p a re c c ,  c on s ti t  uy endo s e cada  g rem io  an s obéra  no mo .% 
nopolista* que puede b e n e f ic ia r  a sus m iem bros ,.  pe rjud icando  al publico,
D esde luego a la  " c o rp o ra z io n e "  fâc il  ha  de re su lta r 'ie  d a r  s a t i s -  g 
facc iôn  a su s  com ponenîcs  m ed ian te  e levados  sa la r ie s*  jo rn a d a s  cortas., q
biendo la  instalaciôrv de m a q u in a r ia  y la  in troducc iôn  de adelan tos  té c n ic o s  f  
e tc .  e tc ,  A hora  bien» &qué su c e d e râ  si en todas la.s r a m a s  in d u s t r ia le s  se p ro  ; 
cede ig u a l?  Indudablomente* lo s  g r e i r i c s  que con tro lan  la s  p roducciones  m â s ’" b 
esenciales.» com o la. alim entacidn» el t r a n s p o r te  o la ensrgi'ag im pondrân  la  q 
m â s  r ig u r o s a  s e rv id u m b re  so b re  e l r e s to  de la  nacidn . Si e i es tado  no i n t e r -  v 
v iene  ha  de ab o c a r  a s a n g r ie n ta s  conmocion.es so c ia le s ;  a h o ra  bien* s i  e l po -  b 
d e r  publico  tom a c a r t a s  en el asun to , se t e r  m ind la  au tonom ia c o rp o ra t iv a ,  'A 
p a r a  d a r  p aso  a un so c ia lism o  de tipo germano,, a l  "Zw a.ngsw irtschalt" , que,
;'l) E l tra tad o  m âs am plio  y documenfcado sob re el c o rp o ra t iv ism o  es  de Ugo y
P a p i" L esio n i di E con om îa G én éra le  a Corporativa"* vo l I IL (Padova 1934) -
(2) A  e s t e  r e sp e c to , M u sso lin i declard* ante e l Senado Italiano en 13-1-34: "So
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p re c isa m e n te o  se q u e r ia  e v i t a r ,
ïn n e c e sa r io  e s  a lu d ir  a o t ro s te r io s  inconven ien tes  de que adole - 
ce el co rp o ra t iv ism o . El so c ia lism o  grem ial*  al igual que e l s indicalism o* 
d escu id an  la s  cues^ A n e s  econdm icas  fundam enta ls  s; rehuyen* dejan  s in  r e  - 
so lv e r  lo s  p ro b ïe m a s  r e la t iv o s  a la  d is tr ib u c iô n  de lo s  e x is te n te s  fa c to r  e s  
de p roducc ion  e n tre  la s  d iv e r ss.s explotaciones* p re ten d en  d e se n te n d e rse  de l 
ahorro*  de la  acum ulac idn  de ca p i ta l ,  Constituyen  s is te m a s  que nine a se han 
aplicado* en la  p r  âctica* porque  se  au to d es tru y en ,
l ï l .  - CONTRA LA h CONQMIA DE MERCADO» -
Los c r i t i c o s  de la  econom îa  de m e rc a d o  o desconocen  lo s  m âs  
e le m e n ta le s  postu lados  de la  c ie n c ia  econdm ica  o p re ten d en  ignora rlo s*  r £  
pitiendo* una y o t r a  vez , la s  m is m a s  e r rd n e a s  a f i rm a c io n e s  que la  doctrina* 
con Idgica incon tostab le ,  t iem po  ha, d e s t ru y e ra .  V erdaderam ente*  no e s  f â ­
c il  e l  diâlogo con s o c la l is ta s  e in t e r v cn c io n is ta s  * por su  tendenc ia  a  r e h u ir  
el coloquio* en cuanto el in te r lo c u to r  p re ten d e  I le v a r  e l te m a  al t e r r e n o  eco - 
ndmicOe unico desde  el cual cabe e x a m in a r  los  p ro b ïe m a s  d eba tidos .  A hora  
bien* si se  Ip g ra  a s i r  su atenciOn* aquellos  p ro p a g a n d is ta s  del so c ia l ism o  o 
d i r ig is m o  acaban  s ie m p re  por  re c o n o c e r  que la  econom îa  de m e rc a d o  no es* 
en fin de cu en ta s ,  tan  m a la  com o q u is ie r a  h a c e rn o s  c re e r*  in c rem en tan d p  d ia  
a dfa* la  r iq u e z a  de pueblos y n ac io n es ,  en fo rm a  im pres ionan te ,  P e ro ,  ad - 
m itido  âstOp el d i r ig i s ta  re a rg u y e  que* p e se  a todo* e l  " la i s s e z  f a i r e "  e s  r e ­
cu sab le  desde  el punto de v is ta  de la  ju s t ic ia  soc ia l,  m ie n t r a s  e x is ta  p o b reza ,  
des ig u a ld ad  econdm ica  e in seg u rid ad .
Im pertii ' n te s e r r a  rep e tir*  ahora* aque llo s  ra z o n a m ie n to s  que 
cv idenc ian  la im posib il idad  de s u p r im ir  <3tas su p u e s ta s  l a c r a s  m ed ian te  el S£ 
c ia l i sm o  o el in tervencion ism o* s is te m a s  que solo e m p eo ran  la  s ituac idn , p£  
ro* e llo  no obstante,. p a re c e  oportuno exam inar* con c ie r to  de ten im ien to  c a ­
da une de e s to s  supuesto  s îi)
lo in un secondo tempo* quando ia  ca té g o r ie  non abbiano tro v a to  la  v ia  
d e l l^ a c c o rd o  o de ll  equilibrio* lo Stato pod râ  in te rv e n ire"»
(1) F r e n te  al desdeftosos "Iibertad* ^ p a ra  q u é?"*  de Lenin* a u to re s  tan  p o ­
co sospechoî?Q3 de p r o p u g n a r  vn  l ib é ra l i s m e  a u ltranza*  como Ropke y 
Rustow* que u^aa y o t r a  vez* condenan en su s  e s c r i to s  e l  " la i s s e z  faire"* 
en  o b so s iv a  bus queda de " t e r c e r a s  soiuciones"* a l  final* vénse  obligados 
a  reconocer*  exp lic i t  am  ente* e l  in te r  é s  que, en e l o rd e n  socia l, e n c i e r r a  
c l  m e rc a d o  libre* d ic ien d a"  G ran d es  s a c r i f ic io s  econdm icos  ju s t i f ic a r f a  
la  co n q u is ta  de aque llo s  dos v a lo re s  - ju s t ic ia  y I ib e r ta d  - de c a r â c '  sr no 
econém ico* m a y o rm e n te  a p re c ia d o s  po r  e l  h o m b re .  Pero* r é s u l t a  c u r io so  
üo rnp robar  que e s o s  s a c r i f ic io s  son to ta lm en te  in n e c e s a r io s ,  p o r  cuanto* 
aunque p a re z c a  m en tira*  la  p ro p ia  o rd en ac id n , que m e jo r  sa lv a g u a rd a  tan  
to  la  ju s t i c ia  como la  Iibertad* e s  p re c isa m e n te  la  m is m a  que m a y o r  r i  - 
q u aza  m a te r ia l  produce* p a r a  todos .  L a  l ib re  co m p e ten c ia  cons ti tuye  el 
dnico o rd e n  que puede s e r v i r  se  del m â s  fue r te  y com dn im p u lse  anfm ico  - 
e l  egofsm o - p a r a  la  co n secu en c ia  de sus  fines* C uaiqu ie r  o t r a  o rg an iza  - 
c idn  econdmica* le jo s  de a p ro v e c h a r  e s ta  p o d e ro s is im a  fuerza* se  vé in - 
m e r  sa* desde  un principio* en una lucha , c o n tra  e se inm odificab le  e g o is -  
m o  humano* ag o tad o ra ,  te n a z  en de finit! va* s ie m p re  p e rd id a .  Como s i^  
te m a  eco n ém ico , e l  de la  l ib r e  com petencia* puede p r e c ia r s e  de s e r  e l  uid 
co que proporciona* de un lado* ju s t ic ia  y I ib e r ta d  a l h o m b re  y* de otro* 
la  m âx im a  r iq u e z a  y b ie n e s ta r .  (W, Ropke* " In te rn a tio n a l Econom ie D is in  
teg ra tion"*  W illiam  Hodge* London* 1940, con un apénd ice  de A. Rustow/* 
Pc 2 8 3 .)
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R o b r e z a , ^
Cuaiido,; en la  e r a  p r e  c a p i t a l i s t  a., f i lo so fo s  y gobe m a n t e s  h a b la -  ' 
b a n  de lo s  p o b r e s  y la  pobreza*, se  r e f e r z a n  a  a q u e l  e s t r a t o  n u m e r o s i s im o  
s in  à c o m o d o  ni p o s ib le  o cu p a c io n  d e n tro  de l o rd e r  s o c ia l  e x i s t  e n t e . E l  m e r  
c a n t i l i s m o  im p e ra n te *  seglin en  o t ro  Iu g ar  se  h a c e  n o ta r  (1^  su s  b a r r e r a s  
y G ortap isas ,:  t é n ia  c o n d en ad o s  a  m i i io n e r  de s e r e s  a l  h a m b r e  y a  la  in d ig e n -  
c ia f  r e s u l t a n d o  im p o s ib le  h a i la r^  s in  una  m u ta c id n  id e o ld g ic a ,  so lu c iô n  a ig u ­
na a  ta n  p a v o ro s o  p ro b le m a »  AI c o n ju ro  de l a  I ib e r ta d  econdm ica*  a q u e l îc s  
mcndigOG se  t r a n a f o r m a r o n  en  l a b o r io s o s  t r a b a ja d o r e s *  que podian  a ten d ::r  a l  
s u s te n to  p ro p ic  y a l  de su  fam llla»  B ajo  l a  é g id a  d e l .m e r c a d o  d e s a p a r e c ia  ia 
hoy  izteozicebible p o b r e s a  de lo s  s ig lo  s p a s a d o s ,  h a c ie n d o s e  p o s ib le  un p r o g re  
s ivo  a u m e n to  do l a  po b lac id n  y una co n tin u a  elevacidn, d e l  B iv e l  de vida.. G ie r  
to e s  que l a s  te n d e n c ia s  m o d e rn a s»  soca.vando la  e c o n o m îa  de mercado*. h an  
p ro d u c id o  ya* on m u c h o s  pafsoSg p a r o  in s t i tu c io n a l  p e rm a n e n te  y pueden  ha - 
c e r  c a m b i a r  de s igno  a q u e l la  te n d e n c ia  b i s e c u la r  h a c ia  un contenue m e jo r  a - 
m îo n to  social,» a l  c o n ju g a r  todo  g é n e ro  de im p e d im e n to s  a  la  5.cumiulacidn" de 
auevo  c a p i ta l  con  un a  c reG ien te  dila%ûidaci6n do t e iu sc e n te .  Im p o s ib le  os  adivû 
n a r  e l  fu tu ro ;  la h i s t o r i a  e n s e h a r à  s i  lo s  pueb los  o c c id e n ta le s ,  en  un m a h a n a  
d i f ic i l  de  d e m o ra r*  tu v ie ro n  c a r â c t e r  y './tâmb.xa sufic ien te*  p a r a  c o m p r e n d e r  
e l  p e l ig ro  y  r c e m p r e n d e r  e l  c a m in o  de la  sa lvac iO n .
P e r o  e l  lib é r a lism e »  e a p it a l i s ia ,  adn  en  su  a p o g e o , quedô r e d u c ld o  
a e s t r e c h a s  â r e a s  g e o g r â f ic a s ^  en  e l  r e s t o  d e l  mur^do, c i e n t o s  de m i l lo n e s  s e  
r e v u e .la a n  e n  la  s u c ie d a d , . e l  h a m b r e  y  la. en fer'm ed ado E s t o s  so n  p o b r e s  en e l  
a n tig u o  sen tid o *  a n te s  a u p é r f lu o s  3? s u 2) e m u m e r a r io .9 ., A hoa  bicup la  penurla . 
de e s o s  m is é r a b le s *  e n  m o d o  aiguro., e s  c o n s e c u e n c ia  de l c a p ita l ism e ,,  s in o  
fr u to  d e  l a s  f i l o s o f i a s  a l l f  im p e r a n te s ,.  que r e c h a s a n  la  e c o z io m ia  d e l m e r c a -  
do^ S in  e l  tr iim fo  d e l  " la i s s e z  f a ir e "  ïo s  o e c id c n ta .le 8 v iv ir ia n  h o y  p e o r  que  
l o s  " c o o l ie s "  ch ir .oso  . -
N o c a b e  c u lp a r  a l a s  p o te n c ia s  c u io p e a s  d e la  p o b r e z a  de s u s  a n ti  
g u a s  colonia .So In v ir t io n d o  in g e n te s  c a p it a le s  en  a q u e l la s  zonas.; e l  o c c id e n te  
h iz o  c u a n to  pudo p o r  m e jo r a r  c l  n iv e l  de v id a  de lo s  p u e b lo s  tu te la d o s .  N o  
so n  r e s p o n s a b le s  l o s  b la n c o s  d e  que l a s  t r ib u s  o r i e n t a le s  s e  r e s is te m  a  abs.r.- 
d o n a r  s u  x c n o fo b ia  y  d e m a s  e r n 6 ;aea,s d o c tr in a s»  Fbronto c i  im p e r ia l i s m o  ha  - 
b r â  d co a p a recd d q  p o r  com p letO ( p e r o  la s  n u e v a s  i ;a c io n e s  no p o r  e l lo  sa b r â n  
.r e s o lv e r  m e jo r  su s  p r o b ïe m a s  eco^iomiGOS y  ^ c o m o  y a  s é  e s t â  v iend o*  en  v e z  
do a c u d ir . a la  libtrrvtad e c o n d m ic a . u n ic a  s a lv a c io n  y  p a n a c e a , s e  e c h a r a n  en  
b r a .z o s  d e to d a  cla ,6ç  de d ir ig i s m o s  y  rcg im jen ta .c io n e s  2^ ),
(1) ¥ ido  'La r e v o lu c io n  in d u s tr ia l"
(2) Ic.ÿ eu ro p eo s*  indudablem eaite*  a c tu a r o n  znovidos p o r  co n s id e rac io n e-s  egoi_s 
t a s .  B e ro  l a s  motiv&cio.nes, a  e s te  re sp e c te . ,  im p o r ta n  .muy poco . Lo tras"- 
c e n d e n te  e s  que e l  c a p i ta l  o c c id e n ta l  vino a  v iv i f ic a r  l a s  e c o n o m ia s  c c lo n ia  
iesg  p e r m i t i c n d o  la  cor.strucc;ic)n de p u e r to s  . la. a p e r t u r a  de  v îa s  de comui - - 
nicacion«?s,; i a  é x p lo ta c id n  de r iq u e z a s  n a tu ra le s . ,  h a s ta  en to n c e s ,  in fecu n  - 
das,, que 9. n ad ie  benefic iaban ..  iP a ra le la m e n te  a  l a s  v c n ta ja s  d is f ru tad& s p o r  
l a s  m e tro p o l is . ,  c l  n iv e l  de  v id a  se  e le v a b a  im p re s io n a n te m e a te *  en  p a i s e s  
Bumidos.,, d u ra n te  s ig lo s  o m ilen io s , .  qn l a  m â s  i::spantosa p o b re z a  y m a r a s  
mo.. Sin ia  c o n c u r r e n c ia  de l c a p i ta l  inglës,, f r a n c ë s  u h o lan d d s , .  lo s  in d io s  y 
lo s  m ar :^ o q u ïê s  o lo s  m a la y o s  r.o h u b ie r a n  e s ta d o  m ejor,\  co m o  q u ie r e n  a h ^  
?ra, h a c c r n o a  c r e e r , ,  s in o  m u c h o  poor,, E l h e c h o  de q u e . t a m b i e n  l a s  .p o ten .-  
c i a s  c o lo u ia lê s  dotivara.n, b e n e f ic io s  pa.ra n a d a  a f e c ta  a l  a r g u m e n t e p r e c i -  
sa.men.te e s a  e s  l a  c a r a c t e r f s t i c a  et^encial d e l  m ercad o ..  cu y a  o p e ra c id u  , 
m i te  a  a m b a s  p a r t e s  g a n a r  en  cad a  t r a n sa c c id n o  A e s te  respe&to., puede 
d ec irsO p  cou Sancho: " H â g a se  e l  m ilag ro *  aunque lo h a g a  e l  diabîo"»
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C o n e l m c r c a d o *  l a p a v o r o s a p o b r e z a p r e G a p i t a l i s t a  dasaparecQ o 
R a r a  e l  ind io  o e l  chino* c l  o b r e r o  a m e r lc a n o *  que con d u ce  eu p ro p io  coche  
&1 t r a b a jo  r, eo im. "b u r  g u é s " ,  p e r to n ec lez i te  a 'a q u e l  2% d e l à  poblacxdn t e r r e  8_ 
tre*  cuyoa in g r c s o s  son  m a y o re s*  E l  fa m d lic o  o r ie n ta l  p iensa*  con  é v id e n ts  
e r r o r *  que e s a  r iq u e z a  h â  s ido  f a b r i c a d a  g r a c i a s  a  su  p o b re z a  y r u m i a  la  fu= 
t u r a  vengansa»
E n  e l  m  co de l a  ec o n o m ik  do m .urcado e i  co n cep to  p o b ro z a  se  
rofim ro a  a q u e l lo s  h i j a s t r o s  d e l  Seflor que* p o r  r a z o n e s  T lsicas*  n o 'p u e d en  
t r a b a j a r ,  E s  é s te  un. p r o b le m a  espccBBco de la  c iv ilizacidn-, E l  a n im a i  inu t?« 
l i s a d o  eu cu m b e  p ro n to  y  l a s  t r i b u s  s a lv a je s  s u e le n  e l îm in a r  v io len t  am  ont e al 
s e r  i n n e c e s a r io ,  T o d a  so c ie d a d  c iv illzada*  s in  em bargo*  h a  c o n s id e ra d o  la  
a ten c iô n  a  lo s  d e s v a l id o s  s i e m p r e  com o u n a  o b r a  de c a r id a d .  L a s  d rd e n e s  re_ 
l i  g lo sa s  y  d iv e r  s a s  in s t i tu c io n e s  p r iv a d a  s* en  nob le  em ulac id r .r  han  co ro u a d ô  
e m p r e s a s  d ig u as  d e l  m a y o r  en c o m io ,
A l a  l a b o r  c a r i ta t iv a . ,  s in  em bargo*  su e le n  o p o n é r s e le  dos fa l lo s .
En i i r im e r  Iugar* d e s ta c a s e  l a  e s c a s e z  de su e  m e d io s ,  Rero* no cabe  o c u l ta r  
de  un  ladop que e s  e l  d i r i g i s t a  in fla .c ionario  qu ien  volatiliza . l a s  r e n t a s  y p a t r i  
^monies de ho sp it  a ie  s, a s i l o s  y  d e m - ^ s  in s t i tu c io n e s  b e n e f ic a s  y„ p o r  o t r a  p a r  
te* que la  g e n e ro s id a d  d o n a ta r i a  a u m e n ta  a l  e lC v a rse  e l  n iv e l  de vida* d ë lo  
cu a l  e s  b u e n a  p r u e b a  c i  d e s p re n d im ie n to  de la. c a r id a d  p r iv a d a  am crican .à .  Ep. 
su  consecu en c ia^  la  I ib e r ta d  econom ica*  a l  p ro p u g n a r  m ed id as  que i n c r e m e n ­
t a l  c o n t ih u a m e n te  la. r iq u eza^  im pidiendo* a l  tiem po* l a  - a rb i t r a r i a  m a n ip u i^  
c id n  de l a  moneda,, aboga* m â s  que n in g w a  o t r a  o rg a n iz a c id n  eco'ndmica., por 
la  r r .u l tip l icac id n  de lo s  fOzidos ca r i ta t iv o S c  No e s  ' s^olo* ya que* ar el 
b ito  del m e r c a d o  l i b r e ,  c l  ind iv iduo  v au:,.', e l  e c o n d m ic a ru e n te  débile a l am  p a ro  
de ig u a la to r lo s*  m u tu a s  y  d o m â s  in s r i tu c io r ie s  de  a  s e g u r  am  ien-::o y p r é v is io n ,  
a s f  com ô p o r  e l  a h o r ro ,  puede  p r o té g e r  s e  c o n t r a  l a s  ?o n seC u en c ias  de l'a v e je z ;  
la. orfa^adad, l a  m u e  r t e  o l a  e n fe rm  ed ad  y  e s  c.l d i r ig is ta *  supue s ta m  exot e p.Ater 
na lr  quion* con  su s  m e d id a s  in f l a c io n i s t a s ,= s a b o te a  y e n v i le c e  e s to s  e f ic a c e s  
r e m e d ie s  que .=. c o n t r a  la  m iseria ... o f r e c e  l a  I ib e r ta d ;  A l lam en tax 'se  i a  
dad  c a r i t a t iv a  lo s  in t e r  v en c io n i  s t a s , no h a c e n  sino  l l o r a r  l a s  c ons e cueai c ia  s 
de su  p ro p ia  p o l i t ic  a  «
E i  segundo  d e fec to  q?;e su e le  a t r i b u i r s e  a  la  ca r id s .d  p r iv a d a  e s  de 
ihdo le  e sp ir i tu a l* ' p o r  u na  e s p e c ie  de repugi'^ancia m o r a l  que ocs.siona la  @3?tr_e 
ga l . im o s n e ra .  E s  c i e r to  que la  d â d iv a  c o r ro m p e *  en c i e r to  modo., t a n t a .al 
que la 'd â f  co m o  al que la  r e c ib e ,  A quel s e  a.utobea.tifica* m i e n t r a s  éste., pe%_. 
did a  l a  confi 'anza propia,- se  r e b a j a ,  A h o ra  bien,, n d te s e  que ta.n re ü n a d o s  
. tim ientoo... . a n te s  de scouoc ido  s * han  f lo rec ido*  p re c is a m e n te , .  a l  am  p a r o  del 
c a p ita l ism o *  que ro h u y e  c u a iq u ie r  s e rv i  c io  siz?. c o n t r a p r e s ta c lô n ,  "Durante sL 
g los. l a  m e c â n ic a  s o c ia l  se  b a s 6  en  p u r e s  a c te s  de  s??acia d e l  p c d e ro s o  a l  in;
A r io r f  s in  quo n a d ie  s e  m o le s ta ra . .  n i  se  s ih t i e r a  h e r id o  =
L a  U7?ica a l t e r z a t i v a  a  l a  caz 'tdad p r iv a d a  e s  que e l  Estado* p r e  - 
v ia  l a  e x a c c id n  de  lo s  c o r  r  e spo:r.diert e s im puestos,-  se  cu ide  de lo s  m e n e  s te  = 
r o s e s »  L a  sensrib ilidad d e l  h o m b re  moderno* s in  embargo,;, ig u a l  ha  de s u f r i r ' - 
co n  l a  l i m o s r a  e s ta ta l^ y  o l e z ig re im ie n to  de  1.fu n c io n a r io  s n c a rg a d o  de la  b e n ^  
ficoLciar. in .dudablem ente  ^  h a  de r e s u l ta r *  todavia* m â s  in s u f r ib le  que" la  a u -  
to c o m p la c e n c ia  de l b e n e fa c to r  particular,-, a p a r t e  de que dste, p'uede rég u la?  y  
d i s t r i b u i r  e l  a u x i l io * ov itando  f r a u d e s  y esigaflos.- m u ch o  m e jo r  que aquël* 
quien* en  v e z  de guia-rse p o r  s e n t im ie n to s  de s o l id a r id a d  h u m a n i ta r ia ,  h a  de  \  
atCR.»rs.-î a Xos p r e c e p to s  fc io e  de c a e u i s t i c a s  i>egfenrer.,tacio,:'e£, ï^u-reno p rop i 
c io  p a r a  todo  -géztero de  a r b i t r a r i e d a d e s  y  s im u la c io n e s .
.R e ro  e l  t e m a  d e s b o rd a  ya  e l  c a m p o  de la  c ie n c ia  econdm ica,. 
cu a l  se  l im i ta  a  p r o c l a m a r  que e l  m e r c a d o  l i b r e  r e  s t r in g  c e x t r a o r  d iitari» : oen
te  ia  m i sé r ia *  r e le g a n d o  e s ta  î a c r a  a l e s t r a L o  de lo s  s e r e s  su b n o rm ales ..
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Todo g é n è re  de d irig ism o*  p o r e l co n tra rio *  e n g ro sa  la s  f i la s  de los m en es*  
te ro so sp  agregando® a l n d m ero  de lo s  desvalidos*  m i l la r e  s de se res*  f fs ic a  
y m entalm ente*  d tiles*  qu ienes no pueden . s in  em bargo* a te n d e r  a su  au s - 
ten to  p o r la  a p a r ic ié n  de l p a ro  in stitu c io n a l*  p o r e l e n c a re c im ie n to  de la s  co 
s a s  que la s  ten d en c ia s  a u tâ rq u ic a s  lle v a n  s ie m p re  consigo* po r la  in flac id a  
y  e l en v ilec im ien to  de la  moneda* o en  fin* p o r ra z d n  de cu a iq u ie r a de la s  
a m a rg a s  s itu a c io n e s  o cas io n ad as  p o r la  in je re n c ia .
En definitiva* e l que la  m i séria , s e a  a te iid ida  m ed ian te  la  exac  - 
c iôn  fiscal*  tien e  la  m ism a  tra s c e n d e n c ia  que cu a iq u ie r  o tro  in c re m en to  de lo s  
im p u e s to s : d is t r a e r  p a r te  d e l c a p ita l a  com etidos d is tin to  s de lo s  d esead o s  por 
el consum oo Lo que conviene e s  no e r.g a fla rse ; e l gob ierno  no c r é a  c o sa s  de 
la  nada; la  b en e ficen c ia  puede s e r  p r iv a d a  o esta ta l*  pero* en todo  c a so , a ie # i 
p re  s e r â  pagada p o r los ciudadanos* hab iendo  ra z o n e s  po ten tisi.m as p a ra  e n c a £  
g a r  a  é s to s  de la  funcidn* p o r cuan to  han  de s a b e r  e m p le a r  s ie m p re  m e jo r  
que la  A d m in is tra c id n  lo s  b ie n e s  d is tra id o s  d e l consum o n o rm a l.
L a d es ig u a ld ad . °
L a d esigua ldad  econom ic a  co n stitu y e  no ta  c a r a c te r îs t ic a  de i 
ta lism oo  Sin ella* d e s a p a re c e  e l.m ercad o .
No e s  n ecesa rio *  ahora* r a c o r d a r  aq u e lla  verdad* ta n ta  s voces 
p roclam ada*  de que la  I ib e rta d  e ig u a l dad son a n ti té t ic a s .  Al a e r  lo s  h o m b re  s* 
p o r n a tu ra le sa*  desiguales*  tan to  f fs ic a  com o m e n ta im en te . concedida. la  U - 
bertad* la  iguaîdad  se desvaneceo E s  m â s *  la  d iv is io n  del tra b a jo  y  la  convi - 
v en c ia  so c ia l se basan* p rec isam en te*  en  la  d isp a r id a d  de lo s  individuo s; s i 
'to d o s  fu e ra n  iguales* ningur.a v en ta ja  r e p o r ta r ià  la  asoc:’acii5n h um ana, Los 
m iem b ro s  de la  com urddad nada  p o d rfan  in te r  c a m b ia r  se e n tre  s i .  L as h o rm i-  
gas y abejas*  p o r ejen ip lor se  reu n en  en co lo n ia s  p rec isam en te^  por eu dife^ 
re n te  cap ac id ad  y funcidn; si todas fu e ra n  re in aS r la  co lm ena o e i h o rrn ig u ero  
c a r e c e r ia  de sen tido .
L a  I ib e rta d  del m e rc a d o  r ev iden tem ente*  a.fooga por l:. d e s ig u a i » 
dado A hora  bien* g ra c ia s  a  l a  d iv isi& i d e l  t ra b a jo  in c re m e n ta s é  d e  ta l  m odo 
la  p ro d u c tiv id ad  y l a  r iq u e z a  que* e l n iv e l de v id a  de todos se eleva* com o por 
m ila g ro . A s f  r é su lta ,  que ci o b re ro  a m o ric an o r con autom ôvil,, te le v is io n  y  
n: v e ra  eléctriC a* vive m e jo r que lo s  j s r i f a l t e s  ch inos o lo s  je fe s  budum os 
L a  r iq u e z a  de un R o ck e fe lle r  no cm p o b rec e  a  su  lim piabotas*  sino  a l  c o n tra -  
r io .  Puede e s te  d ltim o  c o b ra r  15 p e s e ta s  p o r  un s e rv ic io  e n  vez de l a  p e s e t a  
qtie c o b ra  su co rap ah ero  m a rro q u î ' - y d is f r u ta r  de un n iv e l de v ida inc om p a r  a 
b lem en te  s u p e r io r  ° p r e c is a m e n te  p o rq u e  e x is te  R o c k e fe lle r
Sent ado lo an te rio r*  no cabe o lv idar*  aunque solo se a  in c id e n ta l-  
m en te  que* a l h a b la r  de n iv e la r  la  riqueza*  .nadie p ie n sa  en red u c  i r  su s  p ro  ° 
pioff ingreeorz* sino en a u m e n ta r  lo s  a  c o s ta  de o tros»  E l s in d iça -i ita  an  e r ic a  
no d e se a  s u p r im ir  la s  c an tid ad es  p ag ad as  a l c a p ita lis ta*  en concepto  de d lv i^  
dendos e in te re se s*  p e ro  a ira d o  se  o p o n d rfa  a  c u a iq u ie r  d ism in u c io n  de su  sa  
la r io  en fav o r de aquel 98% de la  pob lac iô n  hum ana que gana m enos que éT /~
L a  filoSofia l ib e ra l  a ta c a b a  a l s is te m a  tra d ic io n a l de c a s ta s  y e s  
ta m e n to s  p o rq u e  re s u l ta b a  in co m p atib le  con la  o p e rac id n  de l m e rc a d o . A bo- 
gaba  c o n tra  la s  l ic e n c ia s  y p r iv i lé g ié s  r e a le s  po rque im p ed ian  a l individuo w as. 
h â b il g en  ca d a  m om ento  y en cad a  r a m a  econdm ica* p ro d u c ir  m â s  y m e jo r . 
R o c lam ab a  la  igualdad  de todos an te  la  le y  p a r a  p e r m it i r  que ca d a  uno pudie - 
r a  a p l ic a r  sus p e c u lia r  e s  facu ltadesg  allf* donde m ay o r fru to  dieran»  A hora  
b ie n , n unca  p e n sé  cabüa m odifie  a r  la  n a tu ra l  d e s ig u a ld ad  e n tre  lo s  h o m b re  s; 
a n te s  a l co n tra rio *  a e p ira b a  a  s a c a r  de é s ta  e l m âx im o  p a r tid o , en b én éfic ie
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de to d a  la  hiirrianidad. L os l ib é ra le s  se ap ro x im ab an  a l p ro b le m a  desde  im  
punto de v is ta  so c ia l y u tü ita rio *  dcjando de lado  aquello s su p u esto  s d e re  - 
chos in a lié n a b le s  del hom bre* que a lgunos q u e rîan  d e r iv a r  de u r  D erecho  î a 
tu r a l  au to fab ricad o  en conflic to  con la  év iden te  re a lid a d .
L 1 tr iu n fo  de e s ta s  id e a s  p rodujo  e l con jun to  de fenôm enos que 
s e  coiiocen bajo  e l no m b re  de " c iv iliz a c ié n  o c c id e n ta l '” A hora  bien* la  v ie  - 
t o r ia  ocl l ib é ra lis m e  fué p osib le  en  r a z é a  a que * po r h e re n c ia  de sig los an te  
' r i o r e s ,  la  a s p ira c ié n  a  la  igualdad  re so n a b a  dé’b ilm en te  en e l a im a e u ro p e a .
Si e l in g lés  d iec io ch esco  h u b ie ra  sen tido  la  o b sésiô n  ig u a lita ria*  h a b r îa  r e  - 
su ltado  im p o s ib le  la  im p lan tac id u  fieV 'laissez f a i re "  , f ilo so fîa  que * p o r lo 
m ism o* no puede ni pudo nunca triu n fa r e n tre  los pueb los m ahom etanc  ^ indio 
o chinog p o r ejem ploo
Al con a id e ra  r  in fe r io r  e s  a e s ta s  c iv ilizac io n es*  la  e s tim a c ié n  p e -  
y o ra tiv a  se r e f ie r  e solo a l aep ec to  econôm ico* q u erién d o se  d e s ta c a r ,  ùn ica  - 
m en te  g que la s  in stitu c io n e  s , a l l f  e x is te n te s  no produc en lo s  re su lta d o s  m a t^  
r ia le s  lo g ra d o s  por la  c iv iîia a c id n  occidental*  que tan  a trac tiv o s*  sin  e m b a r ­
go., r e s u l ta n  a la s  n ac io n es  en cuestidn» P o r  lo  dem âs* la  econom fa nada tie  » 
ne que d e c ir .  P e ro  es  c u r io so s  a n a liz a r  la s  c a u sa s  que co n g e la ro n  a la s  g r a n ­
d es  c iy iliz a c io n e s  a s iâ tica s*  im p id ién d o les  todo p ro g re s o . En e l  caso  de la  lu 
dia* la  re s p u e s ta  e s  év iden te: e l  f é r r e o  e in flex ib le  s is te m a  de c a s ta s  im pe - 
r a n te  h a c îa  im p o sib le  to d a  in ic ia tiv a  individual,, p roh ib iendo  cu a iq u ie r de s v ia  
c ién  de lo s  ca u ce s  t ra d ic io n a le s . Sin em b arg o  * tan to  C hina com o la s  n ac io n a  » 
lid a d e s  m u su lm an as  constitu y en  e x p e r ie n c ia s  d is tin ta s . Con f^xaepcioa de un 
rcd u c id o  nunjer.o de e s  c ia  vos* e l subdito* en e s to s  supue stos* e r a  l ib re  y* si 
b ien  e s  v e rd a d  que e l s is te m a  de gob ierno  fué s ie m p re  a u to c râ tic o  y p e rso n a lj 
no h ab îa  n i c a s ta s  n i c la s e s ;  todos* in c lu so  e sc ia v o s  y eunucos* ten ian  a c c e so  
a  la s  m â s  a lta s  d ign idades.
Ahora b ien , esta, igualdad  an te  e l gobe m a n te  * s im ila r  a la  que en 
iXurapa, p re c o n iz a ra  cl lib é ra lism e ,- con m ira s  a  im  p la n ta r  la  econom îa  de m e r  
cadOf llev ab a  im p lfc ita  una e sp e c îf ic a  a sp ira c id n  o r ie n ta l  a la  igualdad  eco n o ­
m ic  a* ine x i s t en te  en o cc id en te . T a l deseo  igualita rio*  confuso y vago* en gen<e 
rul* devenfa* s in  em bargo* diam  an tinam  en te  co n c re to  y c la ro  en cuan to  a  con - 
denar y re p u d ia r  cualq: :lev acum u lac lo n  s é r ia  de r iq u e z a s  en m ano s del p a r t i ­
c u la r .  L as  au to rid a d e s  consideraban a l ciudadano r ic o  com o la te n te  am e ?aza 
y todos g gobe m a n te  s v gobernados* com vlgaban en la  idea, de que solo ;:.xp.io - 
tandb  la  pob~oz& de ia  m a y o rla  podîan la s  m in o rîa s  ea  r iq u e e e rse »  P o r  eac* 
la  p o s ic iô n  del m eread er*  d e l h o m b re  de ne go cio s* que q u e r ia  t r a f i c a r  e in te r  
c a m b ia r  p ro d u c to s  y se rv ic io s*  re su lta b a  s ie m p re  e x trem a d a n ie n te  %': e c a r ia ;  
no.:habî*a d âd iv as  b a s ta n te s  que le  a s o g u ra ra n  tra n q u ilid a d  y p ro te c c iô n  y  todo 
e l pqeblo  se  re g o c ija b a  cuando un p rd sp e ro  corne rc i^ n te  cax’a  v ic tim  a deî odio 
y la  enVidia deflos fu n c io n ario s  pdblicoSr, E ste  e s p ir i tu  impedia* com o es  obvio , 
c u a iq u ie r  p ro g re s o  econém ico y s irv ié  p a ra  m an ten e r  a la s  d e s g ra c ia d a s  m a  - 
su m id a s  on e l ham b ro  y la  m ise ria »  d u ran te  sig lo  s* ya que* a l p ro h ib ir s é  
la  acùm ulacién  de capital, devenfa. iir:>.: s ib ie  to d a  m e jc ra  o am p liac iô n  de la  
produccion,. m ed ian te  l a  im p lan tac ién  de la s  c o rre a p o n d ie n te s  técn ica s .
L as i d e a s  de iguaW ad econ o m ica  que an im an  a  n u e s tro s  co n tem p o - 
râ n e o s  v ienen  a  s e r  re p lie  a fie l d e l p en sam ien to  a s iâ tic o . Al igual que este* 
son v ag as  e Im p re c is a s  en  todos su s  a sp e c to s , sa lvo  en uno: abom ina r  d e  la s  
g ra n d es  fo r tu n a s  p e rs o n a ls s  y de las. g ran d es  en tid ad es  m e rc a n t i le 6 . P a ra  s e r  
v ir  a  ta ie s  ideologîaa„ que h a lla u  apoyo en la  en v id is /d e  la  m a sa  in ju is io sa , h«arî 
sido a r b i t r s d o s  m u ltip le s  m edios-, a l ob jeto  de iro p ed ir e l c re c im ie n to  de c u ^  
q u ie r em p resa*  ind iv idual o co lec tiv a , re c u r r ié n d o s e  fu n d am en ta lm en te  a la  
Q xprop iacién  f is c a l de ren tiB  y p a tr im o n io s .
L as  c o n se cu e n c ia ^  de e s ta  p o iîlic a  c o n f isc a to r ia  luego s e râ n  ex aim
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n ed as  (A) E s  év iden te  que ta ie s  m ed id as  abogan no solo p o r la  red u ce  ion y 
a'Ui anuXa-ciOn de toda  acum ulac idn  de nuevos cap ita les*  sino sd an  âs  por la  
d e te r io r is a x id n  y p é rd id a  de! e x is t  en te . La. iro p lan tac ién  de e s to s  concepto  a, 
fo r  KO sam  ente * h a  de d c te n e r  la  ten d en c ia  h a c ia  una c re c ie n te  p ro sp e r id a d  
m a te r ia l  y aitn puede c a m b ia r  ol eigno de la  v ida m oderna. ab risn d o  cam  inos 
nuevos a  una p ro g re s iv a  r o is e r ia  g en e raL  P o r  e s to s  ca u ce s  cabe el triu n fo  
del id e a l  a e iâ tic o  y podrân* en tonces, O rien te  y Occidence d a rs e  la  mano* 
naidos en un m ism o  n ive l de p o b reza ,
E l ahorro*  la  ac tiv id ad  in v o rs o ra  y ).a aciimulacilôix de cap ita l im 
p lican  d e ja r  de co n su m ir una p a r te  de lo s  b ien es  ex isten tes p a ra  d éd ira  cia a 
i r e jo r a r  la s  cond lc iones fu tu r a s  > E l su je to  p ro  sc inde-de in c re m e n ta r  su sa  - 
tisfacc ién *  con m ira s  a  a u m e n ta r  su p rop io  b ie n e s ta r  o e i de su f am il ia  en  mi 
p o r v e n ir  m â s  d ü a n te . E l m dvil de quien,, asf, p ro céd é  es  p u ram en te  egovjtar, 
en. e l sen tido  m âs  connln del tdrmir.Og p ero  lo s  e fec to s  de cae egourrno r e  s u l­
ta n  â ltam e n te  b en e fic io so s  p a ra  lo s  in te r  esc  s de toda la  so c ied ad  y de cada 
uno de su s  m ie m b ro s ,
A hora  bien* e i m o d ern e  afân  ig u a iita r io  d es tr iiy e  e i i n c e u t i q u e ,  
d e n tro  de la  econom fa de m ercado* im p e ls  a l a h o r ro . En eiectc.. po:: una p a r -  
te  g lo s  im p u esto s  p ro g re s iv o s , im piden  ahorr-.ar a los de m a y e ie s  m ed ios es  
decir* a  aquel e s tr a to  de la  poblaciôra que* If  .re  de in je ren c ias*  se vé ob ligà- 
doç ca a i p o r la  fu c rs a , a ah o rra r*  al no podaa ds.r o tro  d es tin e  ?. sus b ienes. 
EstOe con ae r  grave* ta l  vez,, s e a  m enos tra sc e n d e n te  que la  m a:nipE.xci.b.' a 
que se so m e tsn  lo s  a h o r ro s  del com un de la s  gantes*, d iv irtié 'd d o ies  de .s.quo? 
su  d es tin o  6 p a ra  c a n a liz a r  lo s  h a c ia  e l consum o inmediatOv S fecd l/am evte^  an - 
tes*, cuando un individuo aho rrab? , * a tra v é e  de una en tidad  banc a r ia  o s u a v r i-  
b iendo  uns. poli sa  do seguros* p o r ejem plo* ol banco o la  com pah ia  a seg u rad o  
r a  in v e rtfa n  aq u e lla s  sum as* in c rem en tA id o se  la  c if ra  de ca p ita l ec-dstente .
Adn cuandop poB teriorm érité , e l i n t e r s sado d e t r a je r a  la  ca  .itidad y la  consu  - 
m isra*  en  con junto* no hab ia  desin. 'ersiô.q. ni d ism in u c ién  de cap ita l, c r e  = 
ciendo* co n tih n am cn te* lo s  sa ld o s  d eu d o res  de la s  em presa.a  f in a n c ie ra s ,
T a l e s tad o  de c o s a s  ha sido  g rav em en te  p e rtu rb ad o  per  la  n je v e n  
c ia  gubernam  en ta i, îîoy  en dfa» la s  au to rid a d es  fu e rz an  a lo s  banc o s . com pa ' 
Rfas da se g u ro s  y* en general*  a to d as  la s  en tid ad es  de ahorro,- a in v e r ti r  el 
d in e ro  de sus d e p o s itan te s  en la  d suda  p âb lica . E l p a r t ic u la r  signe ah o rran d o  
se p r iv a  de sa tis fa c c io n esr  p e ro  in terv iu rie  e l gob ierno  y ene r  va lo s  benefici; 
SOS e fec to s  de e s a  ac tu ac id n . Cuando e l ho m b re  a c tu a l ahorra*  por ej implo*
L 000  p e se ta s , .ingresândoXas en  la s  a r e a s  de lo s  c o rre sp o n d ie n te s  seg u ro s  
so c ia le s  (2),, el 'Estado le  garantiza que, en d e te rm in a d o  future* ie  s e r in  de - 
v u s lta s  y* a.un in c re rn e n tad as , Esto* en la  econom îa lib re*  ré s u l ta  y o s i i ls  so 
b re  la  b a se  de ur.a op o rtu n a  inversidn . del cap ita l o rig in ario o  A hora bien* si 
el gobierno* po r unos u o tro s  m ed ios- se ap ro p ia  de la s  L 000 p esetas y la s  
consum e o m a lin v ie r te  no ee in c re m e n t a la  r iq u e z a  y. en tonces, la pro  oaeea 
de pago no supone sino g a s ta r  p o r ad slan tad o  e l dîne ro  de lo s  fu tu re s  co .Æri - 
buy ont es,:, qu ienes s in  d e r iv a r  b én éfic ie  alguno* h a b rân  de devolver la s  m il 
s e ta s  a l  actual depositan te»
Peroy s i  e l gob ierno  im pide a  lo s  lu b d ito s  acu m u la r e in v e r tir  
nuevos cap ita les*  e s  indudabie * h a b râ  de s e r  é l quien cum pla  e s ta  fimcldn *, 
s i no 80 q u ie re  re c a e r  en la  ab y ec ta  p o b re a a  de s ig lo s  p as  ado s . Sin em b arg o , 
p o r  fuerza*  e.l S stado  a te n d e râ  e l nuevo com etido  de m a n e ra  âltan*e.nte in,sa  - 
t i s f  a c to r  ia* no solo po r la  p roperisiôn  p râ c tic a m e n te  i l in n ta d a  a g a s ta r  de la  
â d m in is tra c ié n -  sino ad em âs  po r la  in cap ac id ad  p d b lica  p a ra  in v e r ti r  p ré c is a
à )  Vid. "C o n fiscac ién  y re d is tr ib u c ié n " .
,2 ) E s  in d ife  re n te  que la  e n tre  ga la  haga e l p ro p io  in te re sa d o  o e l patrono*. en 
eu n o m b re  o
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m en te  en aq u e llo s  co m etid o s  m ay o rm e n te  d esead o s  po r e l  m ercado»  E n tre  
vnalae în v e rs io n e a  (l) e h inchados gas to  s pdb iicos poco que d a r  â* induda.ble » 
m ente., p a ra  in c re m e n ta r  e l e x is te n te  c a p ita l. No em pece  a l argum ento*  e l 
que la  A d m im stra c lé n  public  a  pue de* en algunos casos* re a .liz a r  in v e rs io n e s  
p ro c e d e n te s  y oportunasg p o r cuan to  lo lam en tab le  e s  que una parte*  m a y o r 
o m enor* d e l ca p ita l so c ia l sa  d ilap id a  en g as to s  su n tu a rio s  y en  o p e ra c io n e s  
que e l consum o no apetece»
Ante e s ta s  re a lid a d e  s* r é s u l ta  év iden te  que la  desigualdad* h ija  
de la  I ib e rta d ; aboga po r una p ro g re s iv a  y c re c ie n te  acu m u lac ién  de c a p ita l 
y que es so lo  e s te  in c re m en to  de c ap ita l lo que p e rm its  e l p ro g re s o  técnico*  
e l a lz a  de lo s  s a la r io s  y la  e lev ac id n  deî n ive l de v ida .
En e s te  o rd en  de ideas* ta l  vez  se a  oportuno  r e fe r i r s e *  in c id en  - 
ta îm ente*  a un p ro b le m a  que a m ucho s p reo cu p a . E s  e l r e fe re n te  a  lo s  g a s to s  
’’in d ti le s "  de lo s  r ic o n . En efecto* preguntas< la  gente ^no e s  In icuo que lo s  
r ic o s  g astcn  g ran d es  su m as en  a r t îc u lo s  suatuariosr. en  em b arcac io n ee  de lu -  
jo , en  cabaEos de c a r r e r a s  y  fine a  s de rec reo ,, siendo a s f  que e s to s  capitales*  
in v e r tid o s  en o tra s  p roducciones*  s e rv ir  fan p a ra  c u b r ir  n e c e s id a d e s  v ita l  - 
m en te  sentidas*  po r lo s  econdm i cam  en te  m â s  d é b ile s?
L a in te r ro g a n te , indudablem ente* m e re c e  s e r  ex am in ad a . D é ie -  
m os de lado* aunque e l hecho e s  m anifiesto*  la  s e r ie  de p e rso n a s  hucnild-r s 
que v iven  g ra c ia s  a  e s to s  " in n e c e s a r io s "  gastos* g en te  s cuyo n iv e l de v ida  
d e sc e n d e rfa  a l abandonar e s ta s  ocupaciones y que,, adem às* p o d rfan  p ro v o c a r  
s é r ia  co m p e ten c ia , a  to d as  lu c e s  indeseada* en lo s  s e c to re s  la b o ra le s  a donde 
a c u d ie ra n  en  b u sca  de tra b a jo .  Esto* re a lm  en te , tien e  poca t ra s c e n d e n c ia .
Mlâs im p o rtan te  e s  p e r c a ta r s e  de que e s a s  in v e rs io n e s  s u n tu a r ia s  
v ienen  f in a n c iad as , m ed ian te  fondos ob ten ido  s s irv ien d o  a l co n su m o . E s  decir*  
no s e  t r a ta  de su m as  a p a re c id a s  p o r g e n e ra c id n  espontânea* sino d e l p re m io  
a lcan zad o  a l h a b e r  sabido c u b r ir  a c u c ia n te s  n e c e s id a d e s  de l co n su m o . Si se 
l im ita  la  facu ltad  de d isposicién*  se  e n e rv a  e l p ro p io  im pu lso  que induce a l 
h o m b re  a s e r v i r  a  su s  se m e ja n te s  y se va c o n tra  la  e se n c ia  del m ercado*  den 
t ro  d e l cual lo s  su je to s  lab o r an y atie.nden lo s  d eseo s  ajenos* p re c is a m e n te ,  
p a ra  p r o c u ra r s e  b en efic io s  y p la c e ra s  p e rs o n a le s .  E l "quid" de ia  cu es tid n  
e s tâ  en  que e s to s  p la c e ra s  y b en efic io s  solo pueden s e r  a lcan zad o  s s irv ie n d o  
d ey o tam en te  a lo s  d em âs .
C onviens n o ta r , p o r o tra  parte* que no hay  razS n  a iguna  p a ra  de - 
te n e r  s e , d esp u és  de p ro h ib ir  e l yate  a l m illo n a rio . Con a r re g lo  a  e s ta s  id eas . • 
h a b r îa , igualm ente* que v e d a r  a  lo s  de m e n o re s  m ed io s  que g a s ta râ n  su s  sa la  
rios*  h o n rad am en te  ganado s* en  e l cine o en la  copa p o p u la r . E s a s  m e n te s  
p e r io re s  que co m prenden  la  în u tilid ad  de la s  e m b a rc a c io n e s  Injosas* fâc il T 
m en te  h a l la r  "'ian o tra s  in v e rs io n e s  de m ay o r in te ré s  " s o c ia l"  que lo s  tô x ico s  
Q la s  so m b ra s  c h in e a c a s . Y , aun* h a b rfa  que seguir*  po r ejem plo* h ac ien d o  
t r a b a ja r  a l vago* cuya cap ac id ad  la b o ra l d ilap id ad a  d e b ie ra  i r  a  e n r iq u e c e r  a 
la  com unidad . E s  m âs* ^no X abrâ o tro s  innum e ra b ie s  supuesto  s en  que tam  - 
b ien  con v e n d râ  in te rv e n ir*  p a ra  c o r  r é g i r ,  co m p le ta r  y m e jo r a r ,/ la  o p e ra c io n  
de l m e rc a d o ?  E l em prend ido  cam ino  conduce d ire c ta m e n te  a l E lis e o  tx e ia lig r  
ta* donde, com o reco n o c fa  Troatky* "la  an tig u a  ley* que de c ia : qu ien  no t r a ­
ba je  no com erâ*  h a  sido suetitufdo* p o r e s ta  o tra :  quien no obedezca* no corné 
r â " .  \
P e ro , no puede ab andonar se  e l tem a  s in  hacer n o ta r  que la  l ib e r  - 
tad  d e l m e rc a d o  aboga p o r  la  red u c c ié n  m âx im a de e s ta s  in v e rs io n e s  sun tua  - ; 
r i a s  que n o s  ocupan. En e fec to , e l rico* a l p e r c ib ir  c ie iio s  b e n e f ic io s , se e n ­
c u e n tra  en  e l d ile in a  de g a e tâ r s e lo s  o r e in v e r t i r lo s  y obtener* de e s ta  suerte*
(1) M alas d e sd e  e l punto de v is ta  de l co nsum idor.
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nuevas g an an c ias . La co d ic ia  hum ana e s  tan  fue r te  que, com o ré s u l ta  fâc il 
com probar*  en c l 99 % de lo s  casos* e l in te re sa d o  r im  puis ado por ro èv ile s  
p u ra m e n te  c g o is ta s , hace  p re c isa m e n te  lo que aquello s  c r i t ic o s  d eseab an  
y vuclvc a a d q u ir ir  fac to r  e s  de produccion* p a ra  p ro d u c ir  m âs  y g an ar m â s , 
B>asta co n tcm p la r  c l c a so  de cu a iq u ie r  m illonario*  g rande  o pequeno., p a ra  
c o m p ro b a r  la  d esp ro p o rc  ion cn o rm e en tre  el v a lo r  de sus yate  s „ sus fin cas  
de  rec reo *  sus co ches y sus caballos*  de un lado* y e l de sus in v e rs io n e s  en 
f â b r ic a s .  explotacion.es a g r ic o ia s  o m in e ra s ,  e m p re sa s  de t ra n s p o r te  y n n l 
o tro s  nsgocios, Nadie sc en fiq u cce  gastando* sino in v irtien d o  conform e a los 
d e se o s  de los co n su m id o res  1%
Lo que conviene no o c u lta r  e s  que b ien  d is tin to  e s  el supuesto  
p lan tead o  cuando no se g a s ta  c l dîner o propio* sino e l de lo s  co n tr  ibuyente  s .
L a  in m o d -ficab le  e s tru c tu ra c id n  del a im a  hum ana im p u lsa  a ad .m in is tra r  a 
aq u e l e on vcni en te m en te  y a d ilap id a r  é s te  s in  p reo  eupacidn aiguna.
A sf, pues* a l c o n s id e ra r  un poco m â s  detcnidam iente e l tem a* se 
co m p ru eb a  que* tam bien,. en. e s ta  m ateria.., opera, la  ley  de ia  utilidacl rn arg i»  i 
. nalo E v id en tem en te , la  id ea  de la  g lo tp n criâ  .de lo s  r ic o s  es* a to d as  lu ces  
in ex ac t a,* y a  que la  capacidad  del eetôm ago es* m âs  o menos* la  m ism a  en to  
dos lo s  h o m b re  s c P o r  lo m ism o* s i segu im os adelante* p ron to  d e sc u b rim o s  
que aun tra tâ n d o se  de o b je to s su n tu a rio s , en lo s  cu a le s  e s  m âs  rt; duc Ida la  ve 
lo c id ad  de cafda de la  u tilid ad  m a rg in a l, ex is ten  l im ite s  ràp id a rn en te  a lc an sa  
d o s , .En e i caso  de la s  g ran d es  ren tas,. ni siquiera. e s a s  n e c e s id a d e s  que pu - 
d iâ ra m o s  lla m a r  de o rd en  su p e r io r  -- cuadros* joyas* p ie ie s  - r e  su ltan  sufi =■ 
c ie a te m e n te  e lâ s tica s»  p a ra  abo s r  b e r  la  to ta lid ad  de lo s  b en efic io s  * de ta l mo 
do que la  m ay o r p a r te  ha de a h o r r a r s e ,  c a s i  po r fu e rz a . E sa  es  la  ra z o n  por 
la  cua l se a  parh lcu la rm en to  g rande  ia  p a rtic ip a c io n  de la s  c lu se s  so c ia le s  de 
re n t  a s oie adas en la  fo rm acio n  de cap ita l y lo que no debe nunca p e id e r s e  
de v is ta  os c i hecho de que c l a h o r ro  es  ab so lu tam en te  in d isp en sab le - si sv 
q u ie re  e v i ta r  ol. derrum bam ie.n to  cccndmrcOc .
L a r iq u e z a  de un H enry  Ford,, po r ejem plo» no c o n s is te  en dint'.rog 
sino en fâb ricaS r que fueron  c re a d a s  q ra .d a s  a l ahorro* a la  reinver& ibn  ae 
b e n e f ic io s . Un ^eta-do comunista.* p a ra  c o n s tru ir  e s ta s  fâ b ric a s , igualmcnie*. 
h u b ie ra  ten ido  que ah o rra r ., e s  decir,, dcjacc de c o n s tru ir ,  D esde asto  punto de 
v i # a l a s  p e rso n a s  com o F o rd  se nos p re se n ta n  a m odo de funciona.rios socia  
les,, que a d m ird s tra n  una p a r te  de le s  b ien es  producidos* com o fiducia .rios d e  
la  n ac id n  y q ue . s i su adm  in i s 11'a  c i 6 n es  mala* son. castiga-dos* de m arnera du - 
r a  o inm ediata*  con la s  p e r d id as  que s u f re n  en su p ro p ia  carne* ao en la  de 
lo s  co n trib u y e n to s  (2 ),
E s curioso* en verdad* co m p ro b ar com o el e r i t i  o de la  économ ie 
de m e rc a d o  se en fu recc  cuando vé a un r ic o  que e s c a tîm a  sus g as to s  p e r sona- 
les„  a t ento solo a la  r e in v e rs iô n  de sus b en efic io s  * d eseo so  s ie m p re  de m ayo 
r e s  riquezaSf, ca lificân d o lc  de d esg rax iad o  u su r  ero,» que* ni sabe l'iv ir*  ni d is  
f ru ta r  de su  fortuna,, A hora bien* e s to s  ju ic io s  no ie  im piden  condenar,, tam  •» 
bien,, a irado* a l o tro  m illo n a rio  que g a s ta  su  d în e ro  en cace ria s*  f ie s ta s  y 
C rancachelas, ^Cué es* pues* lo que q u ie re  e s te  in te r vencion.Ista d is tr ib u tiv o ? 
C iertam en te*  la  c o n s is te n c ia  lô g ica  no e s  v ir tu d  que p ré v a le z c a  e n tre  so c ia  - 
l i s ta s  y d i r ig is ta  s ,
(1) E l capital*  im peildo  s ie m p re  p o r m o tiv ac io n es  egofstas*  se  pone a l s e r v i ­
c io  d e l consum o popular* segun te s tim o n ia  cl hecho de que toda la  g ran  in ­
d u s tr ia  - tra n sp o rte s*  a lim entacidn*  tejidos* s id e ru rg ia  - e s tâ  d ir e c ta  e ih  
m e d ia tam e n te  re la c io n a d a  con la s  n ece s id a d e s  de la s  m a s a s ,
(2) En e s ta  m a te ria*  v id , W, Ropke "In troducciôn  a la  E conom îa  P o lf tic a "  (Mat 
drid* R e v is ta  de Occidente* 1955) pp. 25 y s ig s ,
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In se gu rid a d , -
L a vaga a sp ira c io n  a ia  seg u rid ad  social* que* actuaim ente*  p r£  
valeccp équ ivale  a  p re te n d e r  una e sp e c ie  de garantÜa, en v ir tu d  de la cua l la  
so c ied ad  h a b r îa  de a scg u ra r*  a cad a  uno,, indepen d ien tem en te  de sus m e re  ° 
cim ientos»  aquel n ive l de v ida que c i p rop io  in te re sa d o  c o n s id é ra  s a d s fa c tô  
r io ,  E s ta  id ea , abrigada* hoy en dia* p o r a s a ia r ia d o  s y a g r ic u lto re s  m o d es-  
tos* se c o rre sp o n d e  exac tam  ente con e l concepto  que e x p rè s  an m illo n a rio  s 
y c a p ita lis ta s  cuando hab lan  de 'e s ta b il iz a r  la s  cosas* de "e s tab ilid ad 'v  P o r 
io m ism o  que e l r ic o  q u is ie ra  d is f ru ta r  p e r  m ane n t  e m e nt e de su  posic iôn  e in  
d ep en d iza r su s  in g re so s  de la s  m u d ab les  re a lid a d e s  econôhiicas» el p ro le ta -  
r io  de 9 e a r  ia  s u s t r a e r  el s a la r io  a i im p acto  de la s  v ic is itu d e s  dei m e rca d o , 
A m bos p re ten d en  e v a d irse  de l flu jo  de lo s  aco n tec im ien to s ; e l c u rso  de la h ià  
to ria*  p a ra  ellos* d eb e rfa  d e te n e rse  y ningùn cam bio  p ro d u c ir  se que le s  
o b lig a ra  a ajustar de nuevo sus acciv idades a la s  m u tac io n es  de l consum o.
Pero* e s  évidente que los d ese o s  de quienes* a s f  piensan* solo podrfan  v e r s e  
çom placidos en lin m undo congé lado,, s in  v ida,
P o rq u e  la  e se n c ia l c a r a c te r is t ic a  de la  so c ied ad  lib re  es una t o ­
ta l  d esp reo cu p ac id n  por lo s  in tc re s e s  p resstab lecidos; lo s  triu n fo  s pas ado s de 
nada  valen* s i e n to rp ecen  e l p ro g re so  y e i m e jo ra m ien to  econom ico , Los par_ 
tid a r io s  de la  seg u rid ad  tien en  ra z d n  cuando acusa.n ai iric rcado  de o e a s io n a r  
e s a  tem id a  in seg u rid ad , P e ro  lo  quefesulta*  a to d as  luces* im p ro ced en te  es. 
cu lp a r  de la  s itu ac id n  a p a tro n o s  y e m p re s a r io s .  Son los co n su m id o res  en su  
afân  p o r lo g ra r  la  m e jo r  s a tis fa c t io n  de su s  necesidades*  qui a es le a ion an 
la s  p o s tu ra s  que e l c u rso  de los a co n tec im ien to s  ha superaaoc
E viden-tem ente* es  o n e ro so  te n e r  que a ju s ta r s e  una y o tra  vez* a 
m udab les  s itu a c io n e s , P e ro  e l cam bio  y la  m u tac ion  co n stitu y en  la  m ism a  e s e n  
c iâ  de la v ida y* d en tro  de la .eco n o m fa  da m ercado* la  inseguridad, e s  decir,- 
e l que se concéda ning'una p ro te c c iô n  e, sp e c ia l a la s  s itua  û o n es  p r east ab le  = 
cidaSf a lo s  in tc re s e s  creados*  co n stitu y e  la  p a ian ca  que a b re  h o riz o n te s  
aospechados a l m e jo ra m ie n to  y al b ie n e s ta r  m a te r ia l  d e l h o m b re ,
J u s tic ia  so c ia l. -
F o r  lo m enos en  un aspecto*  lo s  m iodernos d ir ig is ta s  r e  su ltan  su 
p e r io re s  a lo s  an tiguos reiorm ado:ek) socia les*  a l h a Ver abandon ado la  id e a  
de i r  «plantar* a toda co&a; unas a u to fa b r ic a d a s  n o rm a s  de Ju s t ic ia  soc "aï eu. 
yos a r b i t r a r io s  p ro n u n c ia m ie n to s  lo s  pueblos h a b r fa n  de r e s p e ta r  por a . i s p ^  
ra ta d a s  que fueran ls.s c o n secu en c ia s  o cas io n ad as , P ro f ie re n  ahora , a te n e r -  
se a  p rin c ip io s  u tilh  v iosj co m p ren d en  que le s  s is te m a s  de co o p e r«.cién so « 
c ia l solo pueden s e r  juzgados a la. v is ta  de su  idoneidad  p a r a  p ro d u c ir  lo s  efec  
tb s  d esead o s,
A hora  bien* en cuanto  ta ie s  idedlogos d e tien en  la  a t enc ion en la  
econom fa de m ercado* p ro n to  o lv idan  to d as  sus bue n as  in ten cio n es. > * m os - 
tra n d o  d iv e r s e s  decâ logos de n o rm a s  m eta fis icas*  di s tin t os segun la s  tendem  
cias* condenan de ante.mano la  I ib e rta d  econém ica* por no co n fo rm ar con 
aq u e llo s  p r in c ip io s , B uscando e s o td r ic o s  re m e d io s  a la  pobreza* l a  ü i s e g u r i  
dad y la  d es ig u a ld ad  recaen* p aso  a paso, en la s  m ism a s  falacias*  m il v ecés  h 
ev idenciadas*  de la s  an tigua s e s c u e la s  s o c ia lis ta s  e în te rv e n c io n is ta s , în  - 
m e rs o s  en un m a r  de ab su rd o s  y co n trad icc ionesp  no en cu en tran  o tra  t a b la  
de sa lv aç id n  que la  de r e c u r r i r*  com o lo s  p r im itiv e s  re fo rm is ta e ,  a la  in ü  ■» 
n ita  sa b id u rfa  y  bondad del g o b ern an te  p e rfe c to . La so luc ién  a lo s  m a ie s  eco  
nomicoSc a l final* p ien sa n  e n c o n tra r  la  s ie m p re  en  e l "Estado"* el "Gobi v:co" ; 
la  "Sociedad"* o cu a iq u ie r  o tro  h âb il sinônim o del d ic ta d o r sobrehum ano* d£  
chado de g ra c ia s  y c a r is m a s ,
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D ignos de sefia larse*  en e s te  sentido* son lo s  e s fu e rz o s  de lo s  
K a th ed o rso z ia lis ten *  lo s  s o c ia lis ta s  de câted ra*  y de su s  d isc îp u lo s  lo s  in s -  
ti tu c io n a lis ta s  am erican o s*  e sc u e la s  que han  publicado m ile s  de v o lu m en es 
c a rg a d o s  de la  m â s  p u n tillo sa  in fo rm aciôn  a c e rc a  de la s  in sa^ tis fac to ria s  con 
di clone 8* e x is te n te s  en m ucho s Ô rdenes de la  v id a , En su  opinion* lo s  d a to s  
reu n id o s  c la ra m e n te  ev id en c ian  la s  la c r a s  e in co n v en ien tes  d e l cap ita lism o*  
cuando, en realidad* ta ie s  m a té r ia le s  no v ienen  sino a p ro c la m  a r  que la s  n ^  
c e s id a d e s  hum anas son* p râ c tic a m e n te  * il im ita d a s , ex is tien d o  en o rm e  cam  - 
po a b ie r to  p a ra  clwseijoramiento m a te r ia l de l h o m b re . Lo que, en  m odo alguno, 
pruebain tan  docum ent ado s e s tud io  s , e s  la  p ro c ed en c ia  e idoneidad  de la s  m e - 
d id as  in te rv e n c io n is ta s  p a ra  m e jo ra r  la s u e r te  hum ana.
E s , in d u d ab lem en te , una p e ro g ru lla d a  d e c ir  que m e jo r  se e s ta r f a  
31 h u b ie ra  m ay o r abundancia  de pan , v e s tid o , h ab itac id n  o de c u a iq u ie r  a o tro  
ù e n  econénrico , E l p ro b le m a  no e s tâ  a h f  sino en d e te rm in a r  s i e x is te  aigUn 
m edio  de a u m en ta r la  p ro d u cc iô n  que no se a  in c re m e n ta r  la  p ro d u c tiv id ad  del 
t ra b a jo ,  m ed ian te  la  in v e rs iô n  de c a p ita le s  a d ic io n a le s . Toda la  p a la b r e r ia  
d ir ig is ta  no tie n e  m â s  ob jeto  c^ ue de  o c u lta r  e s ta  tra sc e n d e n te  d isy u n tiv a . So 
lo la  acu m u lac iô n  de nuevo c ap ita l p e rm ite  e l p ro g re so  econôm ico  y> sin  em  
b a r  go, lo s  m o d ern o s  a r b i t r i s ta s  q u ie ren  confundir a * a s  g en tes  de buena fâ , 
h ab lân d o les  de " a h o rro  eL cesivo", de " in v e rs io n e s  d esp ro p o rc io n ad as"»  de 
la  n e ce s id a d  de g a s ta r  m â s , de la  conven iencia  de r e s t r in g i r  la  p ro d u cc iô n , 
e tc ,  P re d ic a n  a s f  la  filo  s of ia  de la  d e s in te g rac iô n  so c ia l, del r e t r a s o  econô - 
micop de la  p o b re sa  p ro g re s iv a , Una so c ied ad , o rd en ad a  con a r re g lo  a ta ie s  
id e a s , p o d râ  p a re c e r  " ju s ta "  desd e  un punto de v is ta  sub je tivo  y  p e rso n a l: 
a h o ra  b ie n , su  im p lah tac iô n  su p o n d rïâ  un tre m e n d o  d escen so  de n ive l de v ida 
y un r  e t o r  no a aq u e lla  p r im itiv a  m ia sra a  de la  que la  hum anidad  se ha ido , po 
co a  poco, lib e ra n d o .
D uran te  una c e n tu r ia , v iens engafLândose a la  opiniôn public a  o c ­
c id en ta l con fa n ta sm a s  de c o sa s  tan  in co n s is to n te s  com o la  "cu es tio n  s o c ia l"  
y lo s  "p ro b ïem a s  la b o ra le s " ,  en e l d eseo  de p re s c n ta r  a la  eco n o m îa  de m e r  
cado com o la  ex p lo tad o ra  de la s  s u fr id a s  m a sa s  obroraSc F e ro  la  v e rd ad  es  
o tra .  L a  I ib e rta d  econôm ica  no so lo  ha  m u ltip lie  ado la s  c ifra  s de p ob lac idn , 
e iro  que ad em âs ha e levado  e l n ive l de v ida g e n e ra l en fo rm a  sin  p aran g o n  
posible,. L a  lôgica. c ien tific a  y  la  e x p e r ie n c ia  h is tô r ic a  convienen  que no cabe 
p e n s a r  en o tra  o rg an izac iô n  m â s  benefic io  sa  p a ra  la  m a sa  que e l c a p it a li  s <= 
m o. L os he ch o s, p o r s i solos,, hab lan . La econom fa de m ercado*  no p ré c is a  
de o fic in a s  de p ro p aganda , n i de ap o lo g is ta s , Puede ap lica r se a  ci m ism a , con 
toda  ju stic ia*  la s  c é lé b ré s  p a la b ra s  g rab  ad as en la  c a te d ra l  de San Pabio, 
so b re  la  s e v e ra  lo sa  m o rtu o r ia  de S ir C ris to p h e r  Wren* a rq u i te c to  de la im  
p re s io n a n te  fâ b ric a : "Si m onum entum  requierxSr c irc u n sp ic e "  '!) ,
IV, - ANEXOS
.^ -■1 derecho de huelga. °
L a acc iô n  sindicada* en to d as  p artes*  ha ad q u irid o  e l p r iv ile g io  b 
de poder* im punem ente* r e c u r r i r  a la  v io len c ia* , habiendo abd icado  lo s  E s t ^  ' 
dos m odernes»  en su  fav o r, del e se n c ia l tr ib u te  de gobierno* e s  dec ir^  del > 
d e re c h o  ex c lu s iv o  a s e rv i r s e  de la  com pulsion  f fs ic a . No q u ie re  e llo  d e c ir  
que h ay an  sido d e ro g ad o s aq u e llo s  p re c e p to s  lég a le s  que p ro h ib ian  a l in d iv i-  : 
duo* sa lv o  en caso  de au to d af n sa , s e r v i r s e  de la  fu e rz a , h ac lén d o se  la  ju s  - - 
t ic ia  p o r  su  m ano . Pero* s in  em bargo* la  in te m p e ra n c ia  s in d ic a l e s tâ  toxe - ù 
r a d a ,  d e n tro  de lo s  m â s  anchos I fm ite s , En la  p râ c t ic a  m o d e rn a , lo s  s in d ic a  Y 
to s  p u eden  im p e d ir , po r c u a iq u ie r  medio* que nad ie  d eso b ed ezca  sus d ic ta  - y
(1) Si b u sc a s  su  m onum ento , co n tem p la  tu  a lre d e d o r,
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dos en m ai c r ia  de s a la r io s  y de p o lîtic a  lab o raL  A si) por e jem p lo , son U - 
b r e s  p a r a  in f e r i r  da&os g ra v e s  a  cual q u ie r a  <^ ue d e sa tie n d a  sus o rdene  s de 
h u elga , sean  p a tro n o s  u o b re ro s*  p a ra  d e s tru ir  la s  p ro p ied ad es  a je n a s  y 
aun pe i’ju d ic a r  a  t e r c e r o s  - c lie n te s  - s i a s i  lo e s tim a n  conveniente» L as  au 
to rid a d e sc  con e l cons en so de la  opiniôn p d b lica , condenan ta ie s  a c tu a c io n es ; 
la  p o lic fa  no d e tien e  a lo s  t r a n s g re s o re s *  ni e l m in is te r io  publico  le s  a c u sa ,  
ni ja m â s  co m p a ré e  en a re sp o n d e r  de sus a c to s  an te  los TribunaleSo
E s te  e s  e l e s tad o  de c o s a s  ex is ten te  en  todos los p a fse s  d e m o c râ  
tic o s ; p e r  su  p a r te ,  lo s  supue s tam  ente f é r r e o s  g o b ernan te  s to ta l i ta r io  s* de 
a c à  d e l te lô n  de acero* a m ed ren tad o s  p o r la  am en aza  de co n m o cio n es s o c ia ­
les* han  ido m â s  le jo s  y han p u esto  la  fu e rz a  pub lica  e s ta ta l  al s e rv ic io  de 
la s  ex ig en c ia s  o b r e r a s .  Al co n tem p la r e s ta s  re a lid a d e  s* la  econon iiâ  n i en -  
ju ic ia  n i c e n s u ra ;  l im îta se  a  s e u a ia r  la s  c irc u n s ta n c ia s  que han concedido  a 
la s  o r g an izac io n es  s in d ic a le s  p o d er p a ra  d e c re ta r  s a la r io s  su p e r io r  e s  a  lo s  
que e l m e rc a d o  h u b ie ra  fijado* dando entrada*  a s f , a  la s  n o c iv as  co n secu eh  - 
cia?? a n te r io rm e n te  exam inada  s ; p a ro  institucionalp  red u cc iô n  de la s  re t r ib t^  
c lo n es  c o r re sp o n d ie n te s  a o tro s  s e c to re s  lab o ra les*  d e sce n so  de l n iv e l de 
v ida  de lo s  consum idores*  e tc . (i),
A h o ra  bien* e s ta s  c u e s tio n e s  tan  sim ples son in te r  p rê t ad as  gene 
ra lm  :r.üc,> con o rro r*  ai p e n s a rs e  que,- m ed ian te  ta ie s  afirm aciones,: a s p ir a  - 
se a  .concu lcar lo s  " in a lién ab le s  do re  ch o s"  do a so c ia c ié n  y huelga . P e ro  e i • 
p ro b le m a  no g û ra  en torr.o  a e s to s  aauntos* ya que consiste*  exciuslvam ente*  
en d e te rm in a r  s i p ro céd é  co n céd er a. d e te rm in a d o s  g rupos o face io n es  de c iu  
dadax/os a u to r iz a c iô n  p a ra  r e c u r r i r  im punem ente  a  la  acc ion  v io len ta  o in ti  Y 
m id a to r ia , E so  e s  todo; en de fin it! va,, se t r a ta  de r e s o lv e r  un. caso  s im ila r  
a l que p ian tea  e l bar-do lerism o  en E sp an a  o e l Ku Kiux K lan en. A m e ric a . Mie 
' nos aun se .q u ie re  prt-lAl Ir  a nad ie  que vaya a la  huelga  si a s i  lo estim ,:. con f" 
ve n ien t e a sus i n te r e s t s ;  lo que se  co.mbatc es  la  supue s ta  facu ltad  de unos 
p a ra  fo r s a r  a o tro s  a  no t r a b a ja r ,  s i ta l  e s .s u  d eseo . En. yealidad,. e l s in d ica  
to* que,, p a ra  ju s tif ie  a r  sus actos* invoca e l "d e rech o  a la  h u e lg a"  e q m p â ra  
se a  la  secta. r c l ig io s a  que qu isiera . à m p a ra rs e  en la. I ib e rta d  de cu it os p a ra  
p e r se g u ir  a  lo s  d is id e n te s .
L a e sc la v itu d . - ■
D esde h ace  .mâs de un siglo.. el îvîanifiesto C om unista  v iene a-doc 
trin a n d o  a lo s  p ro le ta r io s  a c e rc a  de su  condiciôn  de esciavos,, que nada  t ie  - 
nen  que p e rd e r  m â s  que sus cadenas» No parece*  po r tanto* im pertinen te ,; ■ 
ahor&g e x a m in a r  la  facet a econôm ica  de e s ta  m stitucidn* tan  an tigua com o la  
hi 'v.:a:aidad y que* po r desg rac iâ ,, una y o tra  vez* re a p a re c e  e n tre  lo s  hom - 
b r e s  (E),.
A lo la rg o  de los siglos* la  sclavitud., com o es  b ien  sabido* ha 
tenido. defcrac to res furibundos* p ero  tan  b ien  ha contado con d e fe n so re s  no m e 
nos apasionadbs*  hab iéndose lie  g ado a s .firm ar que la  in s titu e  ién  in c lu so  be -î* 
n e f ic ia b a  a l p ro p io  e sc lav o  (3) Pero* a l e x am in a r e l tem a* desd e  e l punto de
(1) A e s te  re s p e c to ,  vid» e l in te  r e  san té  e studio  de P e te r  Wiles* publicado  en 
e l ndm» de se p tie m b re  de 1956 de la  r e v is ta  lond inense  "E ncounter"*  bajo  
e l sugestivo  tîî.ulo de "A re T ra d e  Unions N e c e s s a ry ? "
(2) E l M an ifie s to  conciuye con aquel p â rra fo  tan  b ien  co n o c id o :"T içm b len  la s  
c ia  se 8 d o m in a d o ra s  an te  la  p e rsp e c tiv a  de la  rev o lu c iô n  eco n ô m ica . L os 
p r o le ta r io s  no tien en  p a ra  p e rd e r  m â s  que sus cad en as  y* en cambio* todo 
un m undo p a ra  g a n a r , (O breros de todo e l mundo* u n fo s l"
{3j P o r  lo  que se r e f ie r e  a  la s  d o c tr in a s  ju s tif ic a tiv a s  de la  e sc la v itu d  en  N or 
te a m é r ic a *  r é s u l ta  in s tru c t!  va la  co n su lta  de C h a r le s  y M ary  T eard» "T h e  
R is e  o f A m e ric a n  C iv iliza tion" (1944) I» 703-710; y C . F» M e rr ia m , "A H is
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v is ta  del s ie rv o , aq u e lla s  afirm aciosaes re su lta n  * a  to d as  luces* in so s te n i-  
blee* m âx im e cuando no ha habido  nad ie  que* en se r io , haya supuesto  a tr a c  
tiv a  la  s u e r tc  do lo s  escla.vos de la  a g r ic u l tu ra  romana*. hacinadoa en los 
"e rg astu la" /, ni la  do lo s  n e g ro s  am erican o s*  en la s  p lan tac io n es  de a.zucar 
.y.alr od6n. E s  m â s ; s ie m p re  lo s  eu lo g is ta s  de la  esclav itud* desde sus e le  - 
gan te  s e stud io  s* p re f ie re n  r e f e r i r s e  a  lo s  s e rv id o re s  d o rn éstico s  de la s  g ran  
dos c a s a s  y  o lv id a r  a  lo s  d esg ^ ac iad o s  que perforaba.n  la s  m in as  o m ovian 
la s  g a le ra s  (1)»
Si no cabe dudar que e i e sc la i 'o  ha de p r e f c r i r  la  Iib e rtad  y abo - 
r v e c e r  la  esc lav itud*  résu lta , cu r io so  co m p ro b a r que e l p ro p ia ta r io  de s ie r  - 
vos tam poco* po r su  parte*  d é r iv a  b en efic io s  e sp e c iîic o s  de la  in s titu c io n ,
En e fec to , e l duc ho, c ont r  a r  iam  eut c a ia  opinion m âs  extendida^ no obtiene 
" g ra tis "  el tra b a jo  serv i!*  ya que s i b ien  no paga un s a la r io  a su  serv ido r*  no r 
un lado., tien e  que c o m p ra r  a l e sc la v o , pagando ur. p re c io  m ayoy o m en o r * y 
p o r  o tra  parte*  h a  de c u id a rse  de su m antem m .iento y supervivencla...
E l unico que se lu c re  de la  e sc lav itu d  "per- s e "  e s  e l negrer.p  . el 
vendcdor de esc iav o s*  cuyos b en efic io s  s e râ n  funcidn de los g asto s en. que de 
oa in c u r rir»  p a r a  la  c a p tu ra  de su  m e rc a n c ia , y  e l p re c io  que e s ta  pueda a l « 
c a n z a r  en e l m ercado»
Sentado lo  a n te r io r  » e s  de h a c e r  n o ta r  que ia. p ro d u c tiv id ad  de i t r a  
.^ajador l ib re  es  ta n  su p e r io r  a  la  de! e sc lav o  que, a Un cuando e i s a la r io  puede 
r e p re s c n ta r  una sum  a su p e rio r  al p rec io  de adq u isic io n  y a la  m anutencion  del 
s isrvo*  en ningùn tiem po . ni en ningun e sc e n a rio  h istd rico »  log ro  la e sc la v i - 
tud  corn pet i r  con la  e m p re sa  lib re»  El trabajo*  la  o b ra  re a liz a d a  con e sc iav o s  
ha  re su lta d o  s ie m p re  m ucho m âs  c a ra  que la  e jecu tad a  con o p e ra r io s  a s a la r ia  
dos» La esclav itud*  po r tanto* uni cam  ente puede s u b s is t i r  donde e l p ro p ie ta r io  
e l patrono* no ten g a  que p re o c u p a rs s  de lo s  costo  s , P e ro  e sa  s itu ac io n  p r iv i ly  
yiada* e s ta  despreocupacidn . por e l costo  solo es  p o sib le  a i am p aro  de la s  m e  
tituc io ries  s o c ia le s  o po lît ica  s co ac tiv a  m ente im pue s ta s : e s  decir., cua.ado el 
a p a ra to  e s ta ta l  se  de s v ia  de su  cauce s im pide el l ib re  juego d s i m ercado» An 
te  el em b ate  de la  econom fa en I ib e rta d , la  e sc la v itu d  se d esvanece , por eu an 
to lo s  co s to s  de v ienen  en tonces la  p rco cu p ac ién  p rim o rd ia l*  debiendo abando­
n a r  la s  pale . t r a s  aq u e llo s  e m p re s a r io s  que no sepan  re d u c ir lo s  con van i ente - 
m en te .
No fu e ro n  la s  e n seh an aas  de fildeofos y m o ra lis ta s  lo que acabô 
con la  e sc la v itu d  e.n O ccidente, sino p o tem is im a s  ra z o n e s  eco n o im cas. Ni un 
Sd:<e.ca* ni un Mîarco A u re iio  in d u je ro n  a lo s  g ran d es  te r r a te n ie n te s  ro m an o s  
a. tra n s fo rm a .r  a  su s  G sclavos en co lonos; a n te s  a l co n tra rio *  s i é s to s  a s i  prc3 
cedleron* fué p a ra  lo g ra r  una exp lo t acion  m â s  re m u n e ra d o ra  de sus p rop ie  da 
d es  (2 ) P o r ig u a le s  im pu lso  s* e g o fs ta s  y econdm icos* en la s  ag îo m erac io n es  
urbaiiaSf, a p à re c ia  e l liberto*  dot ado de pecuUo propio , p re fig u ran d o  la  c a te -  
g o rfa  e m p re sa r ia i*  p o r cuanto  re su lta b a  m â s  econdm ico  a l "q u ir ite "  a d q u ir ir  
la s  te ia s  y t r e b e jo s  del h o g ar a  su  antiguo e sc lav o  que te n e r  le* en casa* fa, - 
b ric an d n  lo s  m ism o s  objetos» E s to  s in  o lv id a r que la  m anum isidn* suponxa* 
en e l fondo* una com pra* a p lazo s  de la  Iibertad*. v in iendo obligado e l b en eü  
c ia r io  a p re s ta r*  d u ran te  m ucho s ahos s e rv ic io s  a  su  due ho quien c o n s e rv a -  
ba^ incluso* d e re c h o s  s u c e so r io s  con re sp e c to  a la  h e re n c ia  del lib e r  to (3).
to ry  of A m e ric a n  P o litic a l T h eo rieB ’’(New York, 1924) pp. 227-25L
(l)L n  e s te  sentido* la  novela  de îviargavel; Mîitchell* "Lo que e l v iento  se llevd"
\2) Vid, C iccoti*  "L e D éclin  de l %Bclavage an tiq u e"  (P arfs*  1910) pp 292 y  s s ,  
Saiviolip "L e C ap ita lism e  dans ie  m onde an tiq u e"  (P a rfa , 1906) pp» 141 y se , 
C a irn e s ,  "Tiae S lave P o w er"  (London* 1862) p» 324.
(3) Vid, E ugene Petit* "Tratado de D erech o  R om ano" (Madrid* 1940) pp, 90 y s ,
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L as m an u m isio n es  se g e n e ra liz a ro n  p o r todo e l im perio*  m inando lo s  c i-  
m ien to s  de la  p ro p ia  in s titu c id n  serv il*  ha s ta  que d esap arec id *  por e l l i ­
b re  juego  de la s  ley e s  d e l m e rc a d o  y no p o r n inguna o tra  ra z d n .
Cuando* s ig lo s  m â s  ta rde*  r e a p a re c e  en la s  p lan tac io n es  a m e -  
r ic a n a s  y en e i o r ie n te  eu ro p eo  - Polonia* B ohem ia y M oravia* H ungria. 
R u s ia  \1) - de nuevo la  v em os p ro te g id a  po r s itu ac io n e s  de c a r â c te r  p o l i ^  
co« g u a re c id a  d e l i r r e s i s t ib le  em puje de la  eco n o m ia  lib re*  p o r  in s titu c io  
n es  so c ia le s . Fn A m erica*  lo s  p e lig ro s , ia  pen o sid ad  de lo s  v ia je s  y* sq ^  
b r e  todo*. la  in se g u rid a d  an te  la s  a r b i t r a ? ied ad es  de fo ra jid o s  y funciona - 
r io s  public os 9 la  im posibilidad* en suma* de h a c e r  t r iu n fa r  e l im p e rio  de 
la  le y  y e l orden* im p id io  la  a p a r ic id n  d s l tra b a jo  l ib r e .  En E uropa, e l s is  
te m a  de castas*  la  e x is te n c ia  de un v e rd a d e ro  m onopolio  de la s  explo t ac ione s 
a g r ic o la s  p o r  p a r te  de una a r i s to c r a c ia  ce rrad a*  re im p u so  la  e sc la v itu d  en 
los cam p o 8 .
E sc la v itu d  y ecopom îa  de m e rc a d o  son te rm  inos a n titd tic o s . Si 
é s ta  se im planta* aq u e lla  d e sa p a re c e  y  no e s  n e c e s a r io  r e c u r r i r  a  d isq u is i  
c lo n es  m e ta f is ic a s  p a r  p. d ife re n c ia r  a l tra b a ja d o r  l ib re  d e l e s c la v e . E s  l i ­
b re  quien* p ese  a  la  "d e su tilid ad "  d e l trabajo*  lab o r a* p o r e l fru to  que - 
p ie n sa  recoger*  ya se a  d irec tam en te*  ya se a  in d ire c ta m e n te * a tra v é e  del 
s a la r io .  No e s  l ib re  ninguna o tra  fo rm a  de trabajo*  llâm  se com o se q u ier a . 
Fn e s to s  te rm in e s  h ay  que p lan te  a r  e l p ro b le m a . Si e l h o m b re  no a b ra z a  el 
traba jo*  lîb rem eate*  porq «e le  a tr a ig a  e l f ru to  de la  la b o r m â s  que e l p la c e r  
d e l ociOj, la  o b ra  que en ta ie s  co n d ic io n es se  vea  obligado a e je c u ta r  s e r a  
de c a r â c te r  s u r  v il; se  e s ta r â  o p éran d e  en la  o rb ita  de la  esclavitud* b a jo  la  
fe ru la  d e l lâtigo* ya que todo tra b a jo  que no sea  l ib re  exige* com o p rem isa*  
la  p o s ib iiid ad  de a p lic a r  c a s tig o s  c o rp o ra le s .  Com o q u ie r a  que la s  c â r c e le s  
red u cen  la  cap ac id ad  de î trabajo*  la  so luc iôn  m âs  s o c o rr id a  ha  sido  s ie m p re  
la  de a z o ta r  a l r e m is o  y ha  quedado e l lâ tig o  com o em b lem s p e r tin e n te  de 
la  in s titu c ié n . L a o rg an izac io n  so c ia lis ts*  que su p rim e  e l tra b a jo  lîb re m e n te  
e leg ido  y ru tr ib u id o r v iene a  abrir^  de nuevo* la s  p u e r ta s  a  la  esclavitud* p o r 
lo cu a l g ràv em en te  se equ ivocan  qu ienes p ien san  en la  p o s ib iiid ad  de un s o c ia  
l îsm o  sin  c a s tig o s  c o rp o ra le s .
E n la  econom îa  de m ercado* p o r e l co n trario *  no es  n e c e s a r io  
ningun sd rd id o  a p a ra to  c o e rc itiv o  p a ra  que la  gen te  t ra b a je ,  El p a tro n o  no 
p ré c is a  de facu ltad es  p u n itiv a s . E l a s a ia r ia d o  vende sus se rv ic io s*  en  e l 
m ercado* lo m ism o  que los d em âs  ag en tes  que a l l î  c o n c u rre n  venden lo s  b i£  
n es  econdm icos que pue dan  p ô s e e r . E l e m p re s a r io  co m p ra  aq u e llo s  s e rv i  - 
c io  8 a l igual que a d q u ie re  lo s  d em âs  fac t or e s  de p ro d u cc io n . Si* en ta ie s  ac^ 
tuâciôneS j p ro céd é  c a p r  ich o sam en te*  e s  decir* en de s acu e rd o  con la  volu:^ 
ta d  de loa consum idores*  e x p lîc ita m ea te  m an ife s ta d a  a  t  ra v e  s de lo s  p recios*  
s u f r i r â  la s  p a r  d idas c o rre sp o n d ie n te s  y* en u ltim o  térm ino»  s e r a  su s titu id o  
po r ô tro  e m p re s a r io  m â s  d ilig en te . R ésu lta  asî* que e l l ib re  juego d é l m e r ­
cado co n s titu y e  la  m e jo r  d e fen sa  d e l oLrero* q u ie n  no liene n eces id ad  de p re o  
c u p a rse  de la s  v a io ra c io n e s  su b je tiv a s  d e l p a tro n o , ya que su  s a la r io  no de - 
pende de este*  sino  de la  voluntad so b e ran a  de lo s  c o n su m id o re s .
La rev o lu c ién  in d u s tr ia l .  -
D uran te  la  segunda m itad  de l s ig lo  XVIIL e l s is te rtfa  econôm ico  
de p ro d u cc iô n  sufre* en la s  I s la s  B ritân icas*  un cam bio  p ro f  undo. E s ta  m u - 
taciôn* p r in c ip io  de la  in d u s tr ia l!zaciôn  de l O ccidente  europeo* ha  re c ib id o  
un n o m b re  que todos conocen  p ero  que pocos in te rp re tan *  s in  in c u r r i r  en 
g ra v e s  e 'r ro re s :  " re v o lu c iô n  in d u s tr ia l" .  Solo e s  p o s ib le  l le g a r  a un en ten d i-
(l) L a e sc la v itu d  en la  R u sia  p re re v o iu c io n a r ia  e s tâ  ad m ira b ie m e n te  d e s c r i ta  
p o r Gogol en su  novela  "L as  a im a s  m u e r ta s " .
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lid en ta  c c r re c to  de los i^ro’jleixias m o d e rn e s , p a rtie n d o  de un co n cep tù exad  
to , de un a n â l is is  d esap asio n ad o , de lo que inê  y sign ified  aq u e lla  rév o lu  
cidn .
P o r  in flu en c ia  de lo s  F a b ia n o s , de M arx  y sus se g u id o re s , de la  
E sc u e la  H is td r ic a  de P ru s ia  y e l In s titu ç io n a lism o  am ericano»  an te  e l s im p le  
enunciado de la  '*revolucidn in d u s tr ia l" ,  suele  im a g in a rse  un cu ad ro  so m b rib ; 
un ep iso d ic  d ec is iv a m e n te  d e sg ra c ia d o  en la  evoiucidn  de la  hum an idad , que 
la  m a y o r ia  de lo s  a u to re s  ex p lica , poco m as o menos» a s i:  "A ntes de 1760 - 
die en  - e l c l in  a so c ia l e r a  s a tis fa c to r io .  Los la b r ie g o s  vivxan fe lic e s  cu lti - 
vando su s  t i e r r a s  y los a r te s a n o s  veîan  t r a n s c u r r i r  los d fas , en p az , al f r e n ­
te de su s  t a l l e r e s ,  Am bos gozaban-de l ib e r ta d  e independencia  eco n d m ica , 
d en tro  de un o rd en  que le s  p e rm  it fa s e n ti r s e  p ro p ie ta r io s  de sus cam p es  y 
sus in s tru m e n te s  de tra b a jo , bajo  e l p a te rn a l tu te la je  de lo s  in e jo re s .  P e ro , 
de p ro n to  "cayo  so b re  e lle s  la  rev o iu c id n  in d u stria l^  com o una g u e r ra ,  com o 
una p lag a  m a ld ita "  (l). La lâ b r ic a  - a s e g u ra s e  - re d . jo al îra b a ja d o r  a  év i ­
dente e sc ia v itu d : re b a jd  su n iv e l de v ida; hacind  a m u je re s  y n inos en infec - . 
LOS te la r e s  y s o rd id a s  m in as; p c rm it io ,  en fin , que una m in o ria  s in  e s c r u p ^  
los im p u s ie ra  s e rv i l  yugo so b re  la  m a y o r ia  h a s ta  en tonces fe liz  y l ib re .
P e s e  a la  indudable p o p u ia rid ad  de ta ie s  a f irm a c io n e s , la  v e rd ad  
e s  m uy o tra .  E l d ra m a  de aq u e lla  ëp o ca , con tem plado con v isio n  m a s  lim p ia , 
c o n s is t ia  en que la  o rg an izac io n  eco n o m ica  d e r ro c a d a  p o r la  r  evo iucidn  indu£ 
t r i a l  c a r e c îa  de e la s tic id a d  su fic ien te  p a ra  a ten d e r  la s  n e ce s id a d e s  de una po^  
•'lacidn en con tinue c re c im ie n to ; en que los nuevos m ie m b ro s  de la  corn uni - 
dadr p a ra  e n c o n tra r  pan y tra b a jo ,  t r o p e za'm n con e l doble o b s tâ c u lo , c a s i 
inexpugnablef de la  rîg id a  d is tr ib u c id n  feudal de la s  t i e r r a s  y e l c e r ra d o  s is  
te n  a lab o r a l de lo s  g re n û o s ; en que la  v ida n e  r  can t i l ,  po r ultimo,, e r a  de fo 
ru d im e n ta r ia ,  e n ra re c id a  po r m onopolios y p r iv ile g io s  r e a le s ,  donde ca 
da ne go cio ex ig ia  e l p rev io  sa lvoconducto  de una lic e n c ia  o una p a te n te , con 
iv. coi?.siguiente e lim in ac io n  de coda co m p e len c ia .
A  co n secu en c ia  de e lio , suce  dis que lo s  d e scen d ien te s  de la s  p ro -  
i if ic a s  fa m ilia s  de la  ëpoca, salvo  e l m ay o razg o , en el m e jo r  de lo s  c a so s , 
c a re c ia n  de p o s ib le  acom odo en açjudla socredad . M illa r  e s  de in g le se s  no en 
c o n trâ b a n  o tra  s a lid a  que a l is t  ,r s e  en e l e jë rc ito  o en la  R oyal Navy, donde ~ 
m o ria n  o d e s a p a re c ia n , si a n te s  no hab ian  sucum bido po r la  b a rb a ra  d isc i - 
p l i n a l a s  e n fe rm e d a d e s  tro p ic a le s  o la  p es te  (Z), M uchedum bres de d e sh e re  
dadoSî vagabundosç p o rd io s e ro s , p ro s ti tu ta s  y s a lte a d o re s  in fe s tab an  los ca  
n  in o s, lo s  cam p o s y la s  c iu d ad es . E l h an  b re  au m en taba  y  e l p ro b lem  a deve . 
n ia  in so lu b le  p a ra  lo s  gobienos.
En e s te  am b ian te , îY:*ucho meno.r> fe liz  y b as ta n te  m as  d e s e s p e ra -  
do de -o que su e le  c re e rse ,, co m ien za  la  r  evoiucidn in d u s tr ia l .  En lucha  con 
t r a  io: in tc r e s e s  de los grupos- p r iv iieg ia d o s , c o n tra  la  r e s is te n c ia  de los 
g re m io s , c o n tra  la  anim oside.d de lo s  p o d e ro so s  y lo s  p re ju ic io s  p o p u la r e s , 
aparece-n  la s  p r im e r a s  indus t r i a  s, se m ont an la s  p r im e r a s  fj^bricas'. -1  c a ­
p ita l de a q u e lia s  e m p re s  as e r a  e sc a so ; e l c rëd ito  re su lta b a  d iffc ii y c a ro ; no 
Labia e x p e r ie n c ia  té c n ic a  ni c o m e rc ia l;  la s  g an an c ias  e ra n  poco s e g u ra s  y 
p ë rd id a s  im p o r ta n te s  a rru in a b a n  a m uch  os nuevos e m p re s a r io s .  Tenxan que _ 
t r a n s c u r r i r  todav fa  v a r ia s  dëcad as  p a ra  que, la  r e in v e rs id n  de los b én é fic ie s  
p e r m it ie r a  la  c re a c id n  de c a p ita le s  m a s  sd îid o s (3 )
(1) J .L .  H am m ondf "The Skilled, L a b o u re r  1760 - 1832" (2ë éd . London 1920 
p. 4.
\2.) D u ran te  la  g u e r r a  de Ids S ie te  Aflos, 1512 m a r in o s  in g le se s  m u rie ro n  en 
accifSn de g u e r r a ,  p e ro  hubo, a l m ism o  tiem p o , 133, 708 b a ja s  p o r en fe r - 
m e d a d es  y o tro s  m o ti- 'o s, Vid. D orn; "Compé titio n  F o r E m p ire  1740-1763" 
(New Y ork , 1940 ) p ,  11,4,
3) F . A . H ayek en un in te re sa n te  e studio  "C ap ita lism  and the H is to r ia n s "  -•
- ,*.45 —
P o r  e s ta s  ra so n e s  y po r o tra s  d e riv a d a s  de la  pugna p o lftica  
c o n tra  lo s  p r im e ro s  e rn p re s a r io s  indvistriales»  la s  p r im itiv a s  co n d ic lo n es  
de tra b a jo  re su lta b a n  d u ris im asp  c o m p arad as  con la s  a c tu a ls  s . A h o ra  bien@ 
lo c ie r to  e s  que los e m p re s a r io s  c a re c ia n  de todo p o d er co ac tiv o  p a ra  o b li-  
g a r  a  lo s  tra b a j  ad o re s  a e n ro la r s e  en la s  fab ric  a s  y que lo s  s a la r io s ,  aun 
siendo tan  reducidos»  rep re sen tab an *  p a ra  aq u e lla s  m a sa s  de d e sh e re d a d o s , 
un in g re so  m ucho m ay o r de l que en pu esto  ad g un o podian co n se g u ir . No se 
a r r e b a to  a la s  m u je re s  de sus hogayes y a  lo s  n inos de sus ju e g o s . L as m a  ­
d ré s  y su s  h ijo s  acu d ie ro n  a la s  fa b ric a s  en dem anda de tra b a jo  p a ra  l ib r a r  
se del h a rn b re , p a ra  sa lv a rse»  U tera lm en te ,, de la  m u e rte  p o r in an ic io n . Ë s  
d e p lo ra b le , desde  lue go que lo s  hom brep  tu v ie sen  que t r a b a ja r  en condi cio  
n es  ta n  d u ra s . PerOp una in te rp re ta c io n  d esap asio n ad a  de lo s hech o s prohiL 
be ig n o ra r ,  n i s i le n c ia r ,  lo s  b én é f ic ie s  in n u m era b ie s  que, p ese  a su  m a la  
fam a, t r a jo  consigo la  rév o lu e  ion in d u s tr ia l ,  desde  el p r im e r  m om en to , comr 
p a ra tiv a m e n te  a la  s itu ac io n  a n te r io r , im poniendo e l rrjaquinismOp hecho que, 
p o r SI so lo , b a s ta rx a  para, c a ta lo g a r  aquel fenom eno e n tre  lo s  m o v im ien to s  
m a s  p ro g re s iv o s  de la  h is to r ia ,  a i l ib e ra r  a lo s  t r a la ja d o r e s  , a lo s  an tiguos 
" s ie rv o s  de la  fa tig a "  del yugo  del tra b a jo  m anual (l)r
E s ta s  son id eas  que conviene r e te n e r .  L a iiueva e r a  de r iq u e sa  y 
abundancia  no a p a re c fa  po r casuaiidadp po rque h u b ie ra  su rg id o  una nueva 
r a z a  de h o m b re s , rnâa ac tiv o s  e in g en io so s; an te s  a i c o n tra r io , fué la  tan  
r ro te ja d a  f ilo so fia  de l " la is s e z  f a i re "  la  p a lan ca  que ab rio  p o r ib ilid ad es  
p en sad as  a  la  hum anidad ,
Los pioneroG del in d u s tr ia lism o  tr iu n fa ro n  so b re  el am b ien te  
hostile  apoyados p o r la s  e n se h a n sa s  de lo s  e co n o m is ta s , hoy lla m ad o s  c là  - 
sicose que d em o lie ro n  e l p r e s t ig i  del m e r  can t i l l  sm o , pa .te rn a lisn io  y r e s  - 
triccixnism ox, d e s tru y e n io , a l pa&o, el s u p e rs t ic io s o s  tem o r a la  m aquina, 
que ni p ro d u c ia  p e ro , ni e m p o b re c ia  a la  c la se  o b re ra .
Sin la  e x is te ic ia  de aq u e l cu erp o  de d o c tr in a  la  rev o lu c io n  ii - 
duivtrial dev iene im p en sab le . L a energia,, la  p asion  po r la  ^.ventura de lo s  i ^  
gle.seSs la s  r iq u e z a s  de su  subsuelo» infecu.ndas a lo la rg o  de lo s  s ig lo s , de 
nada  S erv ian  m ie n tra s  no se p e r m it ie r a  la  lib re  c irc u la c io n  de la s  m ercan  - 
cias,; m ie n tra s  la  im p lan tac io n  de una indus t r i a  p r e c i s a r a  el p iev io  "p la c e t"  
grs.iTiial o ad m in isti’a tivo ; m ie n tra s  e l c o m erc io  u ltra m a r in o  e s tu v ie ra  c ah ^  
lizad o , a  t r a v e s  de C asas  de C o n tra tac io n , cupos y l ic e n c ia s ; m ie n tra s  la  
p o se s id n  de la  t i e r r a  fuera un p riv ile g io ; m ie n tra s  la  c irc u la c io n  del cap i - 
t a l  se v ie r a  m ed ia lizad o  d en tro  y fu e ra  de la s  f ro n te ra s  p o lx tica s” m ie n tra s  
la s  p re i 'ro g a tiv a s  r e a le s  im p u s ie ra n  un continuo en v ilec im ien to  de la  m one da; 
m ie n tra s  un p e rm an en te  d ir ig is m e  p e r tu rb a ra  e l l ib re  juego d e l m e rc a d o , 
C uanto con m ay o r r ig o r  se apU caban aq u ello s  p r in c ip io s  tan to  m a s  p r o g re s a  
ba In g la te r r a ,  No fué la  m âqu ina  de vap o r la  que h izo  la  rev o lu c io n  in d u s tr ia l ,  
sino  a l  r ê v é s .  Los inven t os y d e sc u b rim ie n to s  m o d ern o s  fueron de p o s ib le  
a p lic a c ié n  y exp lo tax ion  p re c isa m e n te  po rq u e  hab ian  p re v ia m en te  tr iu n fad o  
la s  en se flan zas  de lo s  eco n o m istag  c là s ic o t .  Y la  e x p e r ie n c ia  con -firm  a  lo 
a n te r io r ;  tcux p ro n to  con o en c u a lq u ie r zona del .muiado, po b re  o r ic a ,  av an - 
zad a  o r e t r a s a d a ,  se im p lan ta  una econom ia  de m e rc a d o , se re p ro d u c e , 
con todae su s  c o n se cu en c ia s , la  rev o lu c io n  in d u s tr ia l  ing le  sa .
R ou tledge and Kega.n P au l London 1954) h a  reu n id o  d is t in ta s  m o n o g ra fx as  
que r e  sum  en la s  in v e s tig a c io n e s  c ien tffica s  m é s  re c ie n te s  r e f e r  en te s  a l 
p ro h le m a  h is to r ic o  p lan te  ado p o r la  R evo lucién  in d u s tr ia l  ana lizando  no 
so lo  lo s  hechos o c u r r id o s , sino  tam b ien  la s  ra z o n e s  que fâc ilm e n te  indu  
cen  a i e r r o r  a l exam  in a r s e  lo s  te m a s  de r e f e r e n d a .  '
(l) "Lo que un. s e r  hum aiio podfa p ro d u c ir  m ecanic-am ente una m dquin a lo  po 
d ia  h a c e r  con fu e rz a  y m e jo r .  E l s e r  hum an > so lo  hacxa fa it a  ya don 
de se r e q u i r ie r a  in te lig e n c ia  y d is  ce rn im  len to  ; e s  d e c ir  que lo s  s e r e s  hu
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L og go b iern o s de la  G ran  B re ta h a , aunque no v e îan  con buenos 
o jos a  la  nueva c la se  de e m p re s a r io s ,  tu v ie ro n  p ron to  que r e c o n o ç e r  que 
la s  fitb rica s  y la s  in d u s tr ia s  le s  reso lvxan  p ro b le m a s  a n te r io rm e n te  in so lu  
b le s .  L as m a sa s  de in d ig en te s , g ra c ia s  a l p ro c e so  in d u s tr ia l iz a d o r  p u d ie - 
ro n  p ro n to  b a s ta r s e  a s î 'm is m a s ;  lo s  a s i lo s ,  la s  c a s a s  de c a r id a d  y la s  
c â r c e le s  se v ac iaban ; los d ep au p erad o s  m endigos se tra n s fo rm a b a n  en vigo 
ro s o s  tra b a j  a d o re s , que podian  a ten d e r  sus n ec e s id ad es  y la s  de su  fa m i - 
l ia ,
E s to s  h ech o s, reco g id o s  p o r la  h is to r ia  de lo s  p a is  e s  de O cc i- 
c. en te  g tien en  e s p e c ia l in te ré s  p a ra  noso t.ros, ya que E spafta - a b so rb id a , 
d e sa n g ra d a  y em p o b rec id a  p o r in v a s io n e s , g u e r ra s  c o lo n ia le s  y co n flic to s  
c iv ile s  - no se  in c o rp o ra  a aquel m ovim ien to  eu ropeo  h a s ta  un s ig lo  d és  - 
p u és . Sucede a s i ,  que la  rev o lu c io n  in d u s tr ia l  esp an o la  c a s i la  hem  os cono 
cido V son in n u m erab le  s los e sp an o les  que han v is to  a sus p a d re s  o ab u e lo s  
in s ta la r  la s  p r im e r a s  f a b r ic a s , com pah ias  m in e ra s ,  line a  s de nave gac ion, 
t e la r e s  y d em és  in d u s tr ia s  m o d e rn a s  1^),
Aun hoy, e l p ro c e so  in d u s tr ia liz a d o r  no e s ta  m as  que co m e n z a -  
do en n u e s tro  p a is  y ex is ten  d re a s  é n o rm e s  del globo - îl O rien te  a s iâ tic o  » 
lo s  p a fse s  d ra b e s , la  E u ro p a  su d o rie n ta l, la  A m e ric a  la tin a  - que, influx - 
d as  so lo  su p e r f ic ia lm  ente p o r e l m oderno  c ap ita lism  o, p re se n ta n  c lim a s  so_ 
c la ie s  y  cond iciones de tra b a jo  ig u a le s  a la s  in g le sa s  del sig lo  XVIII. M illm  
n es  de s e r e s  hum an os su cu m b irén , en e s  os t e r r i t o r i e s ,  a c a u sa  de la  po - 
b re z a ,  e l h am b re  y  la s  en fe rm e d a d e s . Su unie a sa lv a c io n  c o n s is te  en que 
no se en to rp e z c a  la  fac il ap a ric io n  de c a p ita lis ta s  y p ro m o to re s  l ib r e s .  Pe_ 
r c ,  I i a y  dogm as econom icos que d esean  o c u lta r  e l cam ino  de la  sa lv a c io n , 
in  p id iendo un a n â lis is  Idgico de la  s itu ac io n , p a ra  d efen d er lo s  in te r e s e s  de 
de te rm  inados g ru p o s. E s ta  in tra n s ig e n c ia , que p re su m e  de p r o g re s iv a  y d^  
m o c ra tic a , tien e  condenados a m illo n es  de h o m b res  - d esd e  los " c o lîe s "  
ch inos a  los "p eo n es"  m ex ican o s , pasando  po r lo s  " fe llag ah "  m u su lm a n e s -  
a la  m d s abyecta  p o b rez a . La so lucion  c o n s is te  en r e h a c e r  e l cam ino  de la  
h ig la te r r a  decim ondnica; a b r i r  e l p a is  a la  l ib re  co rap e ten c ia , acabando  
con d ir ig is m e s  y e s té r i le s  p ro te c c io n is m o s . L as p r im e ra s  e ta p a s , induda = 
b ieic.en te , s e râ n  d u ra s , p e ro  no p e o re s  que la s  a itu ac io n es  que aq u e llo s  pue^ 
bloS; a h o ra  so p o rtan ; com o suced id  a lo s  in g le se s , desde el in ic io , to d o s g2  
z a rà n  de énorm es v e n ta ja s , en co m p arac io n  con la  e r a  a n te r io r .  No podré» ta l  
v e z , e l o b re ro  indio o eg ipcio  te n e r  in m ed ia tam en te  coche , a su  d isp o s ic io n  > 
com o e l a m eric an o ; s in  em bargo,, desde un p r in c ip io , se l ib e r a r a  d e l e s p e c -  f 
t r o  de l h a m b re , a c a b a ra  con e l tracom a^ que c ieg a  a su s  h ijo s , v e s t i r â  y |  
v i r é  d ecen tem en te , T éngase  p ré s e n te ,  ad em é s , que e l cam ino  a  r e c o r r e r  e s  |  
m ucho m és  co rto  y  llano  que h ace un sig lo . Los én o rm e s  p ro g re s o s  econdm i |  
COS del O ccidente han  p roducido  una ingen te m a sa  de c a p ita l, que a c u id ra , 
p r e s u ro s o ,  a e s ta s  zonas ,re tra sa .d a s , en cuanto la s  condiciones lo c a le s  lo 
p e rm ita n , S irv a  la  co n tem p lac ién  de la  e x p e r ie n c ia  p asad a  de fe liz  au g u rio  
p a r a  lo s  p u eb lo s, hoy, eom etidos al cac iq u ism o  de sus g o b ern an tes  y a l p e r  
n ic io so  in flu jo  de la s  o rg a n iz ac io n e s  p a r a e s ta ta le s ,  s in d ic a le s  o de c u a lq u ie r  
o rd e n .
m an o s se n e c e s ita b a r  u n icam en te  com o ta ie s  ^ e re s  h u m an o s" . V id. H. G. 
V e ils :  "B rev e  H is to r ia  d e l m undo" (M adrid , 1935) pg. 338.
vl) Vid. A ntonio R o b e rt. "Un p ro b le m s  nac io n a l: la  in d u s tr ia liz a c id n  n e c e sa  
r i a " ,  pp. 21-39.
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I. - LA FILOSOFIA CONFISCATORIA, - /u ite c e d e n te s , - La re fo r ra  a  agra^ 
r ia ,  - La fig ca lid ad  exp o U ato ria ; - II, - BEN.).FICIOS Y QUEBRANTOS. - 
E l o r ig e n  de la s  ganan c ias  e m p ro s a r ia le s ,  - E l d ia r io  p leb isc ito  d e l m e r ­
cado . - La funcion so c ia l de la s  p é rd id a s  y la  a g an an c ia s . - III, - AHEXO. - 
E l p o d e rio  c a p ita lis ta .  -
D edfcase e s te  a p a r t  ado a ex arn in ar lo s  e fec to s  de e s a  o b sesio n  
confis c r,to ria  y re d is tr ib u tiv a  que, fundam ent aim  en te , e n c a rn a  en la  tr ib u t a  
c id r p ro g re s iv a , m ecan ica  p o r cuya v ir tu d  se p é n a lisa , en g rad o  cada  v es  
m a y e r . a l individuo» a roedida que m as  tra b a j  a y m e jo r  s irv e  a lo s  con sum L 
d o re s .  E xam in as  e , con c ie r to  d e ten im ien to , e l o r ig e n  de la  g anancia  em p re  
s a r ia l  y d iv e r sa s  c u e s tio n e s  co n ex as , p a ra  te rm im r  con e l e studio  de e se  
11 am ado "poderio  co -p ita lista" que tan to  a m e d ra n ta  a la s  g en tes .
I. - LA FILO SO FIA  CONFISCATORIA - 
a n técéd en tes .  =
Suponen lo s  in te rv e n c io n is ta s  que la s  m ed id as  a te n ta to r ia s  con - 
t r a  e l dereclio de p ro p ied ad  p a ra  nada a fec tan  a l vo lum en to ta l de p roduc - 
cidn. Im a g in a r que e l ren d im ien to  de la s  ac tiv id ad es  p ro d u c tiv a s  co n stitu y e  
una can tid ad  dada e independ ien te  del o rd en  so c ia l adoptado . T a ie s  p re m is a s  
le s  induc en a  p e n s a r  co n stitu y e  com etido  e s ta ta l  p ro v e e e r  a la  e qu it a t i va d i s ­
tr ib u e  ion de esa  re n ta  n ac io n a l e n tre  los d ia tin to s m ie m b ro s  de la  com unidad.
De acu e rd o  con la s  te a ls  ro a rx is ta s ,  e s to s  ideo logos a f irm a n  que 
lo s  b ie n e s  econom icos son c re a d o s  po r un e sp e c ia l "p ro c e so  so c ia l de p ro d u o  
c id n " . L legado é s te  a su té rm in o , co m ien za  un nuevo p ro c e so , en v ir tu d  del 
cu a l se d is t r ib u te  e n tre  los ind iv iduos la  p ro d u cc id n  a n te r io rm e n te  ob ten ida . 
E l m ay o r d efecto  del s i  s tem  a c a p ita lis ta  - p a ra  e llo s  - e s t r ib a  en la  désignai^ 
dad de la s  re sp e c tiv a s  cuo tas  a s ig n a d a s , a cada une, en diclio r e p a r to .  Hay 
q u ien es - e m p re sa r io s ,, c a p ita lis ta s  y te r ra te n ie n te s  - se ap ro p ian  d e m a s ia - 
dog cor, lo  cual e l r e s to  de la  pobla.cidn ve su  p a r tic ip a c id n  in ju s tam e n te  c e r -  
cen ad a . De ah i que se a  in -p e ra tiv a  la  in te rv e n c io n  e s ta ta l ,  a l ob je t o de p ro c é ­
d e r  D. una m é s  e quit at i va d is tr ib u c id n  de la  r iq u e z a  n ac io n a l, p re v ia  la"ex p ro - 
p iac id n  de lo s  e x p lo ta d o re s 'f l) .  .
L a  re a lid a d  econom ics,, s in  em b arg o , es  b ien  d is tin ta  de lo que 
s o c ia lis ta s  e in te rv e n c io n is ta s  p ie n sa n . La su p u esta  dualidad  e n tre  un p r o c e ­
so de p ro d u cc id n  y o tro  de d is tr ib u c id n  no r é s i s té  e l a n a i is is .  E sa  im ag in a  - 
r i a  a p ro p iac iô n , a la  re b a tin a , de cuo tas  p a r te s  de una r iq u e z a  s in  dueno c a -  
r e c e  de p resen tac io n , d ia lë c tic a . Todos lo s  b ie n e s , desd e  un p r in c ip io , son 
s ie m p re  p ro p ie d ad  de a lg u ien . Si se q u ie re  re d is tr ib is r lo s  e s  obligado p ro c é ­
d e r  p re v ia m e n te  a  su  co n fiscac id n . D esde luego e l a p a ra to  e s ta ta l  de com pul 
si on y c o e rc i6n puede la n z a rs e  a todo género  de ex p o liac io n es , A h o ra  b ien , 
lo  que in te r e s a  es  p o n d e ra r  los e fec to s  econdm icos de ta ie s  m ed id a s .
11) A c e rc a  de l p ro b le m a  de la  re d is tr ib u c io n  de la  r iq u e z a  s o c ia l, d if ic ilm e n - 
te  Cabe m e jo ra r  lo s  e stud io  s re a liz a d o s  p o r A. L . Bow ley en su  lib ro  "Vva 
ges and Incom e in  the United K ingdom  Since 1860", M acm illan , 1938.
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Cuanto lo s  p ira ta s  Viking os re e m b a rc a b à n  eh su s  n a v e s , d é s (I 
pués de a s o la r  una com unidad de a u ta rq u ic o s  cam pe s in o s , lo s  su p e rv iv ie n -  y 
te s  orocedfan a la  re c o n s tru c c ié n  de lo dam nificado . Si lo s  c o r s a r io s  vol - 
v fan , a l cabo de unos ah o s, en co n trab an  nuevas r iq u e z a s  que e x p o lia r . L a  - 
o rg an iza c io n  c a p ita l is ta , s in  em b a rg o , e s ,  en e l o rd en  econdm ico , m ucho 
n jâ s  d e licad a  que aq u e lla s  p r im itiv a s  com un idades y no r é s i s té  r e i te r a d a s  
in c u rs io n e s  e x p o lia to r ia s . Bajo e l signo de l m e rc a d o , la  acu m u lac io n  de ca 
p ita l y la  in v e rs io n  p ro d u c tiv a  e s  im p en sab le , s in  un ré g im e n  que a s e g u re  
a l p a r t ic u la r  c o n tra  la  co n fiscac id n  a r b i t r a r i a .  En a u se n c ia  de ta ie s  g a r a n - 
t f a s ,  com o una y o t r a  vez co m p ru eb a  la  h is to r ia ,  e l a h o r ro  p ie rd e  todo a t r a £  
tiv o , la s  gen tes  p ro d u cen  solo  lo  que han  de c o n su m ir  y e l n iv e l de v id a  de 
la  so c ie d ad , p o r  la  a u se n c ia 'd e  c a p ita l, d esc ien d e  a  l im ite s  in fra h u m an o s .
De ah i la  in tim a  co n trad icç id n  de a q u e llo s  p lan es  p ro p u g n ad o res  de un o rd en  
econdm ico  que com bine la  p ro p ie d ad  p riv a d a  de lo s  m ed io s  de p ro d u cc id n  
con la  r  c i te r  ada expo liac idn  de la  r iq u e z a  ind iv idual.
La re fo rm a  a g r a r ia .  ° '
Los an tiguos re fo rm a d o re s  so c ia le s  p ropugnaban  e l e s ta b le c i-  
m ien to  de com unidades de cam p es in o s  auto  su fic ien te  s . L as  p a r  c e la s  a s ig  - 
n ad as  a  cad a  individuo o f am  i l ia  deb îan  de s e r  ig u a le s  e n tre  sa. T a ie s  u to  - 
p fas  excluaan la  d iv isid n  del t ra b a jo  y la  e sp éc ia l!  zacidn  en la s  a r t  e s  indu£  
trialciG . Con év iden te  e r r o r  e s te  s is te m a , a v e c e s , ha  sido denom inacio "so  
c ia lism o  a g ra r io " ,  cuando, en re a lid a d , no se t r a ta  m â s  que de la  m e r a  yux 
ta p o s ic id n  de una s eco n o m ias  fa m il ia r  e s  a u ta rq u ic a s .
E n e l  m%rco de la  econom ia  de m e rc a d o , la  t i e r r a  e s  so lo  un fac 
to r  m a te r ia l  m às  de p ro d u cc id n . D esde e s te  punto de v is ta  todo p lan  que p r ^  
pugne la  re d is tr ib u c io n  de la  t i e r r a  im p lic a  p r iv i le g ia r  a lo s  p ro d u c to re s  in -  
e f ic ie n te s , con dafio p a ra  la  m a y o r ia , in te g ra d a  p o r e l r e s to  de los consurq i 
d o re s .  E s lo m ism o  que s i se  d is tr ib u y e , co ac tiv am en te , c u a lq u ie r  o tro  fac_ 
to r  de p ro d u cc id n  e n tre  un c ie r to  grupo de p r iv ile g ia d o s . La m e c é n ic a  de 
m e rc a d o  pone lo s  fa c to r  e s  de p ro d u cc id n  en m anps de lo s  p ro d u c to re s  que, 
d esd e  e l punto de v is ta  de l co n su m id o r, son m é s  co m p é te n te s . L a econom fa 
l ib r e ,  c o n secu en tem en te , é lim in a  y s é p a ra  de la  funcidn p ro d u c to ra  a a q u e ­
llo s  cam p es in o s  cuyos co s to s  son  s u p e r io r s  s a  lo s  m a rg in a le s  que e l m erca^  
do e s té  d isp u es to  a  p a g a r , d e te rm in ah d o , a s i ,  la  ex ten s id n  de la s  ex p lo tacm  
n es  a g r îc o la s  y lo s  m étodos de p ro d u cc id n . Si e l e s tad o  in te rv ie n s  y , m ed ian  
te  la  in tim id ac id n  y la  fu e rz a , v a r ia  e l " s ta tu  quo" a g ra r io ,  in d e fec tib lem e n  
te ,  p ro v o c a  un a lz a  en e l p re c io  m edio  de lo s  p ro d u c to s  del cam po , P erju < ^  
c a n se , de e s ta  su e r  te ,  lo s  in te r e s e s  de la  m a y o ria , que tien e  que in v e r t i r  m a  
y o r t ra b a jo  p a ra  a d q u ir ir  e l m ism o  a lim e n to , b en efic ién d o se  a una c o r ta  rn i 
n o r ia .
P a r a  ju s t i f ic a r  la s  r e fo rm a s  a g r a r ia s  e s  in d til a c u d ir  a l d e re ch o  
n a tu ra l  n i a id e a s  de indo ls  m e ta f is ic a . L a re a lid a d  e s  que ta ie s  m ed id as  e lo  
van e l p re c io  de lo s  p ro d u c to s  a g ra r io s  y p e r ju d ic a n , a d e m é s , la  p ro d u cc id n  
n o - a g r a r ia ,  ya  que cuanto  m a y o r e s  sean  lo s  c o s to s  de la  exp lo tac idn  a g r iç o  
la ,  m en o s  fa c to re s  de p ro d u cc id n  - m ate  r ia le  s y hum anos - 11 n d ra  a  su  d i£  
p o s ic id n  la  indus t r i a  m a n u fa c tu re ra . R e s tr in g e s e  la  p ro d u cc id n , con e l con -  „ 
s ig u ien te  d e sce n so  d e l n iv e l de v id a  g e n e ra l .
L a f is c a lid a d  e x p o lia to ria . -
E l a rm a  p r in c ip a l con que, hoy en d ia , cu en ta  e l in te rv e n c io n Î£  
m o , en  su  afdn c o n fisc a to r io , e s  de indole  f is c a l .  L a tr ib u ta c id n  ha ca m b i£ . 
do de b je tiv o . No se  t r a t a  ya tan to  de f in a n c ia r  e l g as to  pub lico  com o de 
n iv e la r  la  r iq u e z a , a b ase  de r e b a ja r  e l v é r t ic e  de la  p iré m id e  eco n d m ica .
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E l hom bre m êdio  8ê en freiîtà  a eatOs p rob lem as con èn v id ia  
m al d is im u lad a , p reg u n tén d o se  p o r qué ha de h a b e r  nad ie  m és  r ic o  que é l .
L a a ltiv ea  del in te îe c tu a i induce le  a  e n c u i r i r  su  re se n tiro ie n to  con d is  qui - 
s ic io n e s  f ilo sd fic a s . A rg u y ese  que quien tie n e  d iéz  m illo n es  no s e r a  m ucho  
m é s  fe liz  con un aum ento  de o tro s  no v en ta . In v e rsa m e n te , e l p o se e d o r de 
c ien  m illo n es  no ha de s e n tir  m enguada su fe lic id ad  po r e l hecho de p r e s c in  
d ir  de no vent a . P re té n d e s e , a s i ,  o c u lta r  e l p ro b le m a  d e c is iv e . P o rq u e  n o ”" 
se t r a ta  de p o n d e ra r  la  d e s g ra c ia  o la  fe lic id ad  de ningun C re s o , n i su s  m é ­
r i t e s  o v ic io s  p e rs o n a le s . Los p ro b le m a s  que se p lan te  a la  c ie n c ia  econém L  
ca  son o iem p ré  de c a r é c te r  so c ia l, hune a in d iv id u a le s . I n te re s a ,  s im  p iem en  
te ,  d e s c u b r ir  la s  co iisecu en c ias  g é n é ra le s  que la s  m ed id as  c o n f isc a to r ia s  
p ro v o can .
P u es  b ien , cuando la  le y , p o r e jem p lo , p ro h ib e  ac 'um ular m é s  
de dlriz m illo n es  o g an ar m és  de un m ill on al aho , a p a r ta ,  en d e te rm in a d o  
m om en to , del p ro c e so  p ro d u c tiv e  a aq u ello s  ind iv iduos que m e jo r  sab en  a ten  
d e r  lo s  d eseo s  de los c o n su m id o re s . Si una d isp o s ic io n  de e s te  tipo hub iera"" 
sido  d ic tad a , en lo s  E L . UU. , h ace  c in cu en ta  aü o s, m ucho s de los que hoy 
son  m u ltim illo n a r io s  v iv ir ia n  en cond ic iones b a s ta n te  m é s  m ode.stas, A h o ra  
bien, la g ra n  indus t r i a  am e ricana,, que ha. alevado  s in  p aran g o n  p o s ib le  e l 
ai -  c l  de v ida  de la s  m a sa s , con m e rc a n c fa s  y p ro d u c to s  nunca so n ad o s, op£ 
r a r i a ,  s i  e s  que se h ab ia  lleg ad o  a montaiy, en  e s c a la  m uy reducids., h a ll an 
d o se , en  co n secu en c ia , su s  p ro d u cc io n es  fuera del a lcan ce  del iiornbre de 
la c a lle . E s c o n tra r io  a l in te r é s  de l publico  c o a r ta r  la  a c tu ac ién  de lo s  em_ 
p rè s  a r ia s  m a s  e f ic ie n te s . La conducta  de lo s  c o n su m id o re s , com prando  o 
absten ié ridose  de c o m p ra r , bajo  e l signo del m ercado , d é te rm in a , en definL  
tiv a , lo s  in g re so s  y la s  r iq u e z a s  de cada uno. Cuando e l e s tad o  in te rv ie n e  
y, con sus m ed id as  e x p o iià to r ia s , rnod ifica  la s  s itu ac io n es  c re a d a s  p o r la  
propir. m e câ n ic a  m e rc a n tü ,  no h ace m és  que v io le n ta r  le s  d e se o s  y la s  p r e -  
f e re n c ia s  que lo s  co n su m id o res  ex p lic it am  e nt e e x p re sa n .
P e ro  los a d o ra d o re s  de la  in je re n c ia  e s ta ta l  ob jet an que no e s  
la  co d ic ia  de r iq u e z a s  lo que im p u lsa  a l g ra n  h o m b re  de negocios a a c tu a r ,  
sino  l a  p as ié n  del m ando y p o d e r, de ta l  sue r te ,  que no r e s t r in g ir f a  aq u é l 
su s  ac tiv id ad es  aun cuando tu v ie ra  que e n tre g a r  â l re c a u d a d o r  de im p u es to s  
la  tô t a li dad de sus in g re s o s . C o n s id e ra c io n e s  p u ram en te  d in e r  a r ia  s - a ffr  - 
m a se - no b a s ta r fa n  p a ra  d e b ili ta r  su am bic ion . A dm it am  os e l a rg u m en to , 
a  e fec to s  d ia lé c tic o s . ^Ah o r a b ien , so b re  qué se asien ta  e l po d er del c a p ita  
l i s  a s i no e s  en sus r iq u e z a ?  ^C ém o h a b r ia  podido un R o ck e fe lle r  o un F o rd  
a d q u ir ir  p o d erio  s in  e l aux ilio  de sus m iîb n es  ? En v e rd ad  que son m é s  con 
secu en te s  aq u e llo s  o tro s  d irig is ta .s  à  qu ienes rép u g n a  la  acu m u lac io n  de r i ­
q u ezas , p r  e c i s am e n t e , por cuanto  é s ta s  co n fie r en a l h o m b re  indudable pode 
r fo  econ o h n co ,
L os irn p u e s to s , c ie r ta m e n te , son n e c e s a r io s .  A hora b ien , la  
im p o sic ién  di s c r  im  ir.at o r  i a , que se  e n m a s c a ra  bajo  e l equTvoco n o m b re  de 
tr ib u ta c id n  p ro g re s iv a  co n stitu y e  to rp e  y e s té r i l  s is te m a  f is c a l (l). M és b ien  
ee t r a ta  de e x p ro p ia r  y p e n a liz a r  a lo s  e m p re s a r io s  de ma^^or cap ac id ad . E s  
in co m p atib le  çon e l m an ten im ien to  de la  econom ia de m e rc a d o , d igan  lo que 
qui e ra n  lo s  ac  é l i t  os d e l go b iern o . En la  p ré c t ic a ,  solo s irv e  p a ra  a b r i r  la s  
p u e r ta s  a l so c ia l!sm o .
A l e n ju ic ia r  la s  p ré s e n té s  c u e s tio n e s , e s c r i to r e s  y p o litic o s  nos 
hab ian  s ie m p re  de lo  que e s  " so c ia lm en te  de se  ab le"  En su  opiuidn, "e l ob - 
je to  de la  im p o aic id n  f is c a l  no c o n s is te  en re c o g e r  d in e r  o", ya que e l  g o b ie r
( ) A e s te  re s p e c to ,  v id . e l a r t ic u lo  de F . A . layek " P ro g re s s iv e  T axation  
R e c o n s id e re d "  en "On F reed o m  and F re e  E n te r p r is e " ,  ed it ado p o r M ary  
Senholz, P r in c e to n , Van N o s tran d , 1956, pp. 265 y s ig .
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no "puede p ro c u ra r s e  todo e l que p r e c is e ,  irn p rim ién d o lo " . M edian te  la  
exacc id n  f is c a l  lo  que se p re te n d e  es  d e ja r  "m enos d in e ro  en  m an o s  d e l con 
tr ib u y  en te"  (1).
P e ro  la  econom ia enfoca e l p ro b le m a  desde  o tro  éngulo . E l e £  
tu d io so s  de la  c ie n c ia  eço n ém ica  q u ie re  a v e r ig u a r  cdm o a fec tan  a  la  acu m u  
Iticidn d e l c ap ita l y a la  ac tiv id ad  in v e r s o ra  la s  m ed id as  co n fisc a to r l a s , m £  
dianto la s  cu a le s  se p re ten d e  n iv e la r  la s  r  en tas  y la s  fo r tuna  3. No cabe di£ 
da que la  m ay o r p a r te  de los e lev ad o s in g re s o s ,  c e rc e n a d o s  p o r la  im p o s i - 
cion xi sea l p ro g re s iv a . h a b rfa  s ido  d es tin a  da po r lo s  in te re sa d o s  a  la  f o r -  
m ac ién  de c a p ita l, es  d e c ir ,  no se h u b ie ra  consumidO) sino re in v e r tid o , en 
u l te r io r  es p ro d u cc io n es . E l e s ta d o , p o r e l c o n tra r io ,  no in v e r t i r a , sino  que 
g a s ta ra  la  m ay o r p a r te  del in g re so  f is c a l ,  provocsindo as  if una re d u c c id n  d e l 
c ap ita l e x is te n te . Adn cuando lo in v ie r t ie r a  en  ac tiv id ad es  p ro d u c tiv a s , s i  
é s ta s  no coincident, p re c is a m e n te , con e l d es tin o  que lib re m e n te  h u b ie ra  da 
c: el i-.e rcad o  a d ich as  su m a s , tam b ien  se em p o b rece  a l p a fs , descendiez: 
do el n ivel g en e ra l de v id a , ya que lo s  b ien es  p roducidos p o r e l e s ta d o , d e£  
de e l punto de v is ta  de lo s  c o n su m id o re s , tien en  m en o r v a lo r  que la s  c o s a s  
de jad as  de p ro d u c ir  a  c a u sa  de la  ex p ro p iac id n  f is c a l .
Eo m ism o  sucede con lo s  im p u esto s  p ro g re s iv o s  so b re  la s  t r a n s  
m i siones " m o rtis  c a u sa" , que obligan. a  lo s  h e re d e ro s  a v en d er una p a r te  
c o n s id e rab le  de la  lo r tu n a  del te s ta d o r .  Eos a h o rro s  em pleados p o r  lo s  com  
p rac lo ro s , que p asan  a  e n g ro sa r  la s  a r e a s  d e l e r a r io ,  h u b ie ra ii b u scad o , en  
o tro  ca so  In v er s io n es  d is t in ta s ,  in c rem en tan d o  e l cap ita l e x is te n te . D em o- 
raee^  de e s ta  s u e r te . la  fo rm ac id n  de ca p ita l nuevo; la  ad op cion de lo s  u lti 
p ro g re s o s  y  ad el ant os de la  técn ica^  e l in c re m e n to  de la  p ro d u c tiv id ad  
del tra b a jo  y , p o r ende, la  e lev ac id n  de los s a la r ie s  r e a le s .  De p ro p o s ito  , 
e l d ir ig is ta  induce a  la  m a sa  a l e r r o r ,  h ac ién d o la  c r e e r  que la  ra p a c id a d  
f is c a l  perjudicar, u n icam en te , a l r ic o ,  e s  d e c ir ,  a  la  v ic tim  a  in m e d ia ta , cu - 
70 daRo puede p e rc ib i r s e  por lo s  sen tidu  j,
Con independencia  de lo  a n te r io r ,  com o e l p ro p io  H ayek h ace  
n o ta r ,  e l im p u esto  p ro g re s iv o  d e s a r t ic u la ,  adem as.. la  m e c é n ic a  de lo s  p re  
c io s  y la s  ’e tr ib u c io n s s  (2). En e fec to , por un m ism o  tra b a jo ,  e l c a r à c te r  
p ro g re s iv o  de la  im p o s itio n  dé lu q a r  a que el in te re sa d o  cada vez  re c ib a  m e 
n o s , ün e jem p lo : s i dos m ed ico s  co b ran  lo s m ism o s  b o n o ra rio s  b ru to s ,  p o r 
o p e ra c io n es  idén ticas,, e l liqu ido  p e rc ib id o  po r aquél que? con m a y o r ah inco , 
haya tra b a ja d o  d u ran te  e l aflo y p o r  tan to  cob rado  m a s , s e ré ,  una vez  re d u  - 
c idos lo s  im p u e s to s , n o ta b le m e n te  in fe r io r  a l de quien  se d ed icé  a l ocio  en 
e l m ism o  la p so  de tiem p o . E s  d e c ir ,  no son lo s  c o n su m id o re s  q u ien es  libre_  
m en te  v a lo ra n  y a p re c ia n  cada s e rv ic io , sino que es  e l e s ta d o , prefigurandô^ 
ya e l le v ia tan  so c ia lis ta^  quien p re m ia  de d is tin to  m odo una m ism a  ac tu a  
ci on del p a r t ic u la r .
T am b ien  su e len  lo s  a u to re s  l la rn a r  la  a ten c io n  a c e rc a  de la  ex 
t r a o rd in a r ia  c a rg a  f is c a l que e l im p u esto  p ro g re s iv o  im p one a  q u ien es  co - 
b ra n  en un m om ento  d e te rm in a d o  e l r e s u l t  ado de afîos o d écad as  de tra b a jo  
s in  re tr ib u c ié n  a lguna . E s  e l ca so  de lo s  p ro fe s io n a le s . e s c r i to r e s ,  a r t i s  - 
ta s ,  in v en to r e s  y d em és gen tes  cuya o b ra  ex ige la rg a  p re p a ra c id n  (3),
(1) Vid. A. B . E e rn e r  "The E co n o m ies  o f C o n tro l" , New Y ork, 1944 pp. 30 /308
(2) Vid, op. c i t .  p, 277.
(3) A c e rc a  de é s to s  y o tro s  m ucho s a rg u m en te s  de ig u a l p e so  que m ilita n  
en  c o n tra  de la  tr ib u ta c id n  p ro g re s iv a  y en  fav o r de la  p ro p o rc io n a l, lo s  
c u a le s  no pueden , s in  em b arg o , s e r  exam inados cu m p lid am en te  en un t r a  
bajo  com o e l p ré s e n té ,  v id . W. B lum . "T he U neasy C ase  fo r P r o g r e s s i ­
ve T ax a tio n " , U n iv e rs ity  of C hicago P r e s s ,  1953.
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Con in d ependencia  de lo  a n te r io rm e n te  ex p u esto , la  t r ib u ta c id n  
p ro g re s iv a  d if ic u l ta  e l p ro g re s o  econdm ico  y  la  c re a c id n  de r iq u e z a  no so^ 
lo  p o r  su s  e fe c to s  so b re  la  acu m u lac id n  de c a p ita l, sino  ad em és p o rq u e  p rô  
teg e  d e l em b a te  de la  l ib re  co m p e ten c ia  a la s  e m p re  s a s  m é s  p o d e ro sa s , la s  
c u a le s  pueden  r e c h a z a r  lo s  d ti le s  y m o d ern o s  p e rfe cc io n a m ie n to s  td c n ic o s , 
siîi te m o r  a l a taq u e  d e l "p a rv en u "  e fiç ien te  y ac tiv o , que la s  o b lig a r ia  a  r £  
n o v a rse  o p e r e c e r .
L a  n o ta  c a r a c te r is t ic a  d e l s is te rrja  c a p ita l is ta  c o n s is te  en  que 
no r s s p e ta  n i lo s  in te re s e s  a n te r io r m e n te  c re a d o s , n i la s  p os ic ioz ies?  un dfa , 
conqu istadaso  E l e m p re s a r io  ha  de a ju s ta r ,  con tfnuam en te , su  ac tu ac id n  a 
la  s ie m p re  c am b ian te  e s tr u c tu r a  d e l m e rc a d o . N unca puede d e s c a n s a r .  M ien 
t r a s  p e rm a n e z c a  en la  p a le s tr a  m erc an tile  ja m é s , p o d ré  d is f ru ta r ,  pacîïicaT" 
y  tra n q u ila m en te»  la  fo rtu n a  o tr o r a  ganada o la  que sus a n te p a sa d o s  le  le g a -  
r S i  o lv id a  que su  unie a m is id n  c o n s i s t e  en  s e r v i r  a lo s  c o n s u m id o r e s  de
1.1 m e jo r  m a n c r a ,  en  cada. c a s o ,  p o s i b b ; , no tarda r é  e;r. v e r  c o m p r o m e t id a  
--.1 p o s ic id i:  privH .egiada y en s c r  cmpujado,. de nuevo, a la s  f i la s  de lo s  horn^ 
b r e s  co m u n es ,
D en tro  del m e rc a d o , cualq  l i e r a  puede in ic ia r  negocios y o p é ra  
c lo n es  n u e v a s , T a l vez  , en un p r in c ip io , lo s  fondos del in te re sa d o  sean  m o 
d es to s  o i n d u 80 cabe lo s  ten g a  so lo  p re s ta d o s ,  p e ro  s i p o see  ingen io  y  p e rs"  
p ic a c ia  b a s ta n te  p a ra  s a t i s f a c e r ,  m e jo r  que lo s  d e m é s , la  dem anda de lo s  
c o n su m id o re s , c o s e c h a râ  b é n é f ic ie s , lo s  c u a le s , co m p arad o s  con su  exiguo 
c a p ita l, p a r e c e r é n  ex ces iv o s  a  la  env id ia , R e in v irtien d o  ta ie s  su m a s , h a r é  
que su s  n eg o c io s  prc*3peren con rap id e  z. L a ac tiv id ad  de ta ie s  " re c ié n  lie  - 
g ad o s"  e s  la  que im p rim e  a l m e rc a d o  su  d in am ism o . E s to s  " r ic o s - jo v e n e s "  
son q u ien es  p ro v o can  e l p ro g re s o  econdm ico  y la  p ro d u cc id n  de r iq u e z a . Su 
a m e n a z a d o ra  co m p e ten c ia  ob liga  a la s  an tig u a  s y p o d e ro sa s  f irm e s  o b ien  a 
a ju s ta r s e ,  s in  d esm ay o , a l m e jo r  s e rv ic io  del pub lico  o b ien  a  r e t i r a r s e  de 
lo s  n é g o c ie s , s i  e l paso  d e l tiem p o  la s  ha  p riv ad o  de la  ne ce s a r ia  ag ilid ad  
m e rc a n ti l .
Sin em b a rg o , hoy en d îa , lo s  im p u e s to s  ab s o r ben la  m a y o r p a r te  
de aq u e llo s  " e x c e s iv o s"  b én é fic ié s  del nuevo e m p re s a r io ,  que co m ien za  de 
la  n ad a . P e s e  a  su s  indudable s co n d ic iones p e rs o n a le s , no puede a c u m u la r  
c a p ita l, n i e m p le a r  la  e s fe r a  de sus a c tiv id a d e s . J a m é s  lo g ra ré  forrm  r  una 
e m p re s a  g ra n d e , cap az  de a m e n a z a r  a lo s  de a r r ib a .  L as  firm as an tig u a  s 
no tie n e n  p o r  qué te m e r  su  co m p e ten c ia . L a m ec é n ic a  f is c a l la s  p ro te je .  P ue 
den  a b a n d o n a rse  a  la  ru tin a , fo s i l iz a r s e  en su  co n S erv ad u rism o , d e s a f ia r  
im p u n em en te  lo s  d eseo s  de lo s  c o n su m id o re s . C ie r to  e s  que tam poco  a e l la s  
se  le s  p e rm ite  a c u n ,u la r  nuevos c a p ita le s . P e ro  ya nad ie  am en aza  su s  p o s i-  
c io n e s , p o rque  e l e s tad o  cu ida  de que quien  lle g a r fa  a s e r  g ran  e m p re s a r io  
no puede r e u n ir  e l c a p ita l p re c is o .  En e s te  sen tid o , e l im p u esto  p ro g re s iv o  
v ien e  a  a h o g a r e l p ro g re s o  eco n ém ico , fom ent and o e l in m o v ilism o  y la  r ig i -  
d e z . M ie n tra s ,  bajo  la  l ib e r ta d  c a p ita l is ta ,  la  pose  s ion de c ap ita l ob li a  a  
s e r v i r  in c a n sa b le m e n te  a  los c o n s u m id o re s , so pena de p e rd e r  la  riq u e za  y 
p o s ic ié n  s o c ia l ,  lo s  m o d ern o s m étodos f is c a le s  co n v ie r te n  la  p ro p ied ad  en 
un p r iv i lé g ie .
Q uéjanse  los d ir ig is ta s  de la  c re c ie n te  b u ro c ra tiz a c io n  y e s ta n  - 
c am ien to  de  la  g ra n  e m p re s a .  In q u ié tan se  an te  la  im p o sib ilid ad  de que e l jo -  
ven  de h u m ild e  o r ig e n  am en ace  s e r ia m e n te  la s  po s ic io n es  a lc a n z ad as  p o r  la s  
v ie ja s  fa m il ia s  r i c a s .  A hora  b ien , e s  év iden te  que, s i algo hay  de v e rd a d  en 
su s  p r o te s ta s ,  no h acen  m és  que la m e n ta r  la s  co n se cu en c ia s  p ro v o cad as  p o r  
su  p ro p io  id c a r io .
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II. - BEN EFICIQ S Y QUEBRANTOS. -
E l o rig e n  de la s  g an an c ias  e m p r e s a r ia le a .  -
B ajo e l c a p ita l ism e , d irig en  la  p ro d u cc id n  lo s  e m p r e s a r io s ,  
es  d e c ir ,  qu ienes em p lean  en la  g es tio n  m e rc a n ti l ,  sus p ro p io s  fondos o los 
que o t r a s  p e rso n a s , a tra fd a s  p o r  e l sefluelo de lo s  b e n e fic io s , v o lu n ta r ia  - 
m e n te , ponen a d isp o s ic id n  de aq u e llo s . A hora  b ien , lo s  e m p r e s a r io s ,  en 
su  funcidn  r e c to ra ,  h é lla n se  incondicionalm ente su je to s  a la  so b e ra n îa  del 
pub lico  co m p ra d o r, es  d e c ir ,  de lo s  c o n su m id o re s . Los e m p re s a r io s  que 
no lo g ra n  p ro d u c ir ,  de l m odo m e jo r  y m â s  econdm ico , dadas la s  c irc u n s  - 
ta n c ia s  c o n c u r re n te s , aq u e lla s  c o sa s  que e l co n su m e, con m ay o r u rg e n c ia , 
r e q u ie re ,  su fren  p d rd id a s  p a tr im o n ia le s , s iendo , f in a lm en  te ,  e lim in ad o s  
de la  a c tiv id ad  e m p re s a r ia l .  O tro s , m é s  d d c ile s  a  la  v o lu itad  de lo s  c o n s u ­
m id o re s  le s  su s titu y en .
Si todo e l m undo p u d ie ra  p r e v e r ,  con ex ac titu d , e l fu tu re  del 
m e rc a d o , no c a b r ia  n i la  p e rd id a  n i la  g anancia  e m p r e s a r ia l .  Los fa c to re s  
c o m p lem en ta rio s  de p ro d u cc id n  v a ld r ia n , una vez  d escon tado  e l fa c to r  t i e m ­
po, lo m ism o  que e l p ro d u c to  te rm  inado . A p arecen  lo s  b én éfic ié s  p o r  c u a n ­
to  e l e m p re s a r io ,  que ad iv ina  lo s  p re c io s  de m aîiana, ad q u ie re  aq u e llo s  fac_ 
to r e s  de p ro d u cc id n  que, a  la  v is ta  de l fu tu ro  es ta d o  del m e rc a d o , r e g is t r a n  
unos p re c io s  d em as ia d o s  b a jo s . P  >r e l c o n tra r io ,  e l e m p re s a r io  que y e r r a  
en la  an fic ip ac id n  d e l p re c io  fu tu ro , paga  d em asiad o  p o r lo s  fa c to re s  de p r o ­
duccidn , de ta l  s u e r te  que su s  co s to s  exceden  e l p re c io  que e l pub lico  e s té  
d isp u e s to  a p ag a r  . Al h a c e r  s u b ir ,  con su s  c o m p ra s , e l v a lo r  de lo s  fa c to ­
r e s  de p ro d u cc id n , la  ac tu ac id n  e m p re s a r ia l  im p u lsa  la  fa b ric a c id n  de lo s  
m ism o s , p e rm itié n d o se  à s i  la  m e jo r  sa tis fa c c id n  de la s  n ecesid ad es  sen tid a s  
p o r  lo s  c o n su m id o re s . L as p d rd id a s  , p o r su  lado , r e s t r ig e n  la  d em an d a , y 
p o r  end e , la  p ro d u cc id n  de aq u e llo s  fa c to re s  que r e g is t r a n  p re c io s  d e m a s ia  
do a lto s  (s ie m p re  desd e  e l punto de v is ta  de la s  a p e te n c ia s  de l con sum o), IT 
b e ré n d o se  de e s ta  s u e r te  e l c a p ita l n e c e s a r io  p a ra  in c re m e n ta r  la  p ro d u c  - 
cidn  de o tro s  fa c to re s  m a s  in te re s a n te s .
L as g an an c ias  y la s  p d rd id a s  son o r ig in a d a s  p o r la  c ap ac id ad  o 
la  in cap ac id ad  del e m p re s a r io  p a r a  a ju s ta r  la  p ro d u cc id n  a  la s  n e c e s id a d e s  
m é s  u rg en te m e n te  sen tid a s  p o r  lo s  c o n su m id o re s . Tiend.en a d e s a p a re c e r  a 
m ed id a  que m e jo r  se  acom oda la  p ro d u cc id n  a la  d em an d a, a l i r s e  a p ro x i - 
m ando e l p re c io  de lo s fa c to re s  p ro d u c tiv e s  a l de la  m e rc a n c îa  te rm in a d a . 
A hora b ie n , com o e l m e rc ad o  se  h a ll a en p e rm a n e n te  m u tac id n , no so lo  p o r 
lo s  cam b io s  de pob lac idn , lo s  ad e lan to s  y p ro g re s o s  té c n ic o s , lo s  d e s c u b r i-  
ien to s  de fuen tes  de en e rg fa  a n te s  d e sco n o c id as , e l h a llazg o  de nuevos de - 
p d s ito s  de m a te r ia s  p rim as  y e l ago tam ien to  de lo s  an tig u o s, sino , adem és^ 
fu n d am en ta lm en  t  e , po r la  p ro p ia  u tilid ad  m a rg in a l de la s  p ro d u c c io n e s , r £  
su it a que, de contfnuot r e s u rg e  la  p o s ib ilid ad  de c o se c h a r  g an an c ias  o de 
s u f r i r  p é rd id a s .
y:1 d ia r io  p le b isc ito  de l m ercado . -
Los c o n su m id o re s , com prando  o dejando de c o m p ra r , d es ig n an , 
en una e sp ec ie  de p e rm a n e n te  re fe re n d u m , a  lo s  e m p re s a r io s ,  d e te r m in a n t  
do q u ien es  deban p o s e e r  y cuan to  cada p ro p ie ta r io  ha  de acu m u la r  en  sü  po­
d e r .  E l d ia r io  p le b isc ito  del m e rc a d o  e lev a  a lo s  pue s to  s d ire c t iv e s  a  a q u e ­
lla s  p e rs o n a s  que m e jo r  a te n d ie ro n  a y e r  lo s  d e se o s  de lo s  c o n su m id o re s . Si, 
m aR ana, lo s  e leg id o s  no h acen  honor a la  con fianza  en e llo s  d ep o s itad a , de 
in m ed ia to , son o tra  vez  re le g a d o s  a  la s  f ila s  de lo s  h o m b re s  c o r r ie n te s .
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Lo m xsino sucede  con lo s  h e re d e ro s  de q u ien es , s irv ien d o  décU  
m ente a  lo s  c o n su m id o re s , lo g ra rp n  en cv im b rarse  a  la s  p o s ic io n es  m é s  e n ^  
d ia d a s . Si e s to s  c a u sa h ab ie n te s  m an tien en  su  p o s tu ra  p re e m in e n te , e s  p o r  - 
que saben  a p lic a r  e l c a p ita l h e red ad o  a  la  m e jo r  s a tis fa c c id n  de la  d em an d a  
c o n su m id o ra . Com o e l h ie io  en e l cuenco de la  m ano, la s  m a y o re s  fo rtu n a s  
se d esh acen , cuando su s  p o se e d o rc s  dejan  de u t i l iz a r la s  en  la  fo rm a  d e se a d a  
po r e l m e rc ad o , pasando  a  m anos de o tro s  ind iv iduos que, desde  e l punto  de 
v is ta  de lo s  c o n su m id o re s , sab en  e m p le a r  m e jo r  lo s  fondos en c u e s tié n .
Un p o p u lar p e ro  e r ro n e o  razo n am ien to  supone que la  m a y o r  c a p a ­
cidad  f in a n c ie r  a de la s  c la se  s acom odadas influye d ec is iv a m e n te  en e l m e r c a  
do, de ta l  s u e r te  que no se  p ro d u cen  la s  co sa s  v e rd a d e ra m e n te  n e c e s ita d a s  
p o r  e l pueblo sino  so lo  la s  que c a p ric h o sa m e n te  d e sea n  lo s  r ic o s .  L a s im p le  
contP îxplacidn  de la  re a lid a d  ev id en c ia  la  fa lse  dad de l su p u esto , a l c o m p ro b a r  
s e  que to d a  la  g ran  in d u e tr ia  se h a lla  a l s e rv ic io  direct©  de la  m a s a . L ie  co - 
m e r i la n te s  de die a do a la  fab ric a c io n  de a r t ic u le s  p u ra m e n te  su n tu a r io s  con£  
titu y en  c s tr e c h a  m in o ria  y, en su conjunto , m an a jan  c a p ita le s  in fin ita m e n te  
m e n o re s  que los em p lead o s  en aq u e lla s  o tra s  e m p re sa s  que a tien d en  a  am  -  ' 
p lio s  m e rc a d o s  p o p u la re s , Y e llo  e s  n a tu ra l ,  p o r cuanto  la  c ap ac id ad  de con -, 
sum c de lo s  r ic o s  no e s  s e n s ib lem en te  s u p e r io r  a la  de lo s  p o b re s . Su r iq u e ­
za le s  p e rm ite  in v e r ti r  m ucho m a s . A hora  b ien , su  condicidn  hum ana le s  im -  
p ide in c re m e n ta r  e l çonsum o en una p ro p e r  cidn  n i re m o ta m e n te  s im i la r  a  
aq u e lla  su  e x tr a o rd in a r ia  cap ac id ad  in v e r s o ra .  P a r a  con  p ro b a r  e l a s e r to  b as  
ta  contemplai* e l caso  de cu a lq u ie r  m illo n a rîo  y a d v e r t i r  la  d e sp ro p o rc id n  en  ~ 
t r e  su  consum o y sus in v e r  s io n es  p ro d u c tiv a s . A hora  b ien , com o la  p ro d u ce  - 
c i6n v iene d e te rm in a d a  p o r e l consum o , r é s u l ta  que, en d efin itiv a , , son la s  
c la se  s m és  n u m éro  sas, cuya cap ac id ad  de consum o, en conjunto , e s  m uy s u ­
p e r io r  a  la  de la s  gen tes  aco m o d ad as , qu ienes re g u lan  y d ir ig e n  la s  a c t iv id a ­
d es  p ro d u c to ra s .
Si la  p ro d u ccid n  de una. m ercan c îa  " P "  no e s  m a y o r, es  p o rque  
lo s  fa c to re s  c o m p lem en ta rio s  p re c ic o s  p a ra  am pli a r  su  fa b ric a c id n  han  s ido  
em pleàdos en la  ob tencidn  de o tro s  b ie n e s . la b la r  de la  in su fic ien te  de " P "  
co n s titu y e  p e ro ra c id n , C arente ce  sen tid o , s i no se in d ica , a l tiem p o . la  s é ­
r ié  de b ien es  "O" que fueron  p ro d u c id o s  en d e m a s ia . Aun, en e se  c a s o , que, 
a  p o s te r io r i  , a rg ü ir îa  h a d e r  sido  m a lg a s ta d o s , en la  fa b ric a c id n  "O " fa c to ­
r e s  p ro d u c tiv o s , lo s  e m p re s a r io s  que e r rd n e a m e n te  p ro d u je ro n  "O " en v ez  de 
" P "  su fr ien d o , en  su  co n secu en c ia , la s  c c r re sp o n d ie n te s  pérd idas^  no lo h i-  
c ie ro n  in ten c io n ad am en te , sino p o r m a n if ie s ta  equ ivocacidn , la  cual fué sa n -  
cionada de in m ed ia to  p o r e l m e rc a d o ,
FI e m p re s a r io ,  n-jien tras ten g a  c a p ita l, red u c e  la  p ro d u cc io n  s o ­
l o  cuando è s ta  co m ien za  a  no s e r  re n ta b le  y a p a re c e n  o tra s  in v e rs io n e s  m é s  
iu c ra t iv a s .  Si, p o r e jem p lo , un individuo tien e  un ca p ita l de 100, d e l c u a l dejs 
tin a  la  m it ad  a  la  p ro d u ccio n  de " F "  y la  o tra  m it ad a  la  de "O ", s iendo  am  - 
b a s  p ro d u cc io n es  ig u a l m en te  re n ta b le s ,  h a r îa  m a l en a u m e n ta r  una de e l la s ,  
ya que ello  o b îig a rfa  a  r e d u c ir  la  o tra ,  in c re m en té n d o se  e l v a lo r  m a rg in a l  de 
e s ta  y d ism in u y én d o se  e l de aq u e lla . T al vez  el c r f tic o  o b je te , po r e s t im a r  
que la  p ro d u cc id n  de " P "  es  de m ay o r in te ré s 'te o c ia l"  o "v ita l"  que la  de "O ". 
P e ro , en  ta l  c a so , e s e  d esco n ten tad izo , de v e rd ad , a s p ir a  a  que su  p ro p ia  j 
voluntad  y au b je tiv as  v a lo ra c io n e s , p re v a îe z c a n  so b re  la s  de lo s  co n su m id o ­
r e s .
La funcidn so c ia l de la s  p é rd id a s  y la s  g a n a n c ia s . -
L a  g an an c ia  no e s  n u n c a 'n o rm a l" . El b en efic io  a p a re c e  ta n  so lo , 
com o an te s  se  v e ia , cuando hay  d isco u fo rm id a d  erfcre la  p ro d u ccid n  ta l  cu a l 
e s  y  ta l  com o d e b e r îa  s e r ,  s i  han  de u t i l iz a r s e  lo s  f a c to re s  de p ro d u cc id n
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e x is te n te 6 del m odo m e jo r  p a r a  sa îà s fa c e r  lo s  d eseo s  d e l co n su m o . Cuan 
to  m a y o r  se a  e s a  d isco n fo rm id a d , e s e  d e sa ju s te  de la  p ro d u cc id n ,. m a y o re s  
b en e fic io s  cabe c o s e c h a r , rem ed ian d o  la  in s a t is fa c to r ia  s i tu a c id n , F I des - 
a ju s te  puede e s t im a r  se  "e x c e s iv o " , ta l  v ez , p e ro  no r é s u l ta  Idgico  a p lic a r  
e s te  m ism o  ad je tiv o  a  la s  g an an c ias  d e r iv a d a s  de r e m e d ia r  tan  p e rn ic io s a  
re a l id a d .
La gente c o n s id é ra  ex ces iv o s  lo s  b en efic io s  a l c o m p a re r  lo s  con 
e l c a p ita l em p lead o . O u ié re se  h a c e r  ap licac îd n  d e l c r i te r io  em p lead o  p a ra  
la  d is tr ib u c id n  de b en efic io s  e n tre  lo s  so c io s  o acc io n  is ta s  de la  e m p re s a  
de c a r é c te r  no p e rso n a l,  i-'n e s te  c a so , in d u dab lem en te , e s té  ju s tif ic a d o  e n  
te  ré g im e n  d is tr ih u tiv o , p o r cuan to  lo s  in te re s a d o s ,  ap o rtan d o  d ife re n te s  
c a p ita le s , co n trib u y e ro n  en g rado  d is tin to  a  la  ob tencidn  de lo s  c o r re s p o n  - 
d ie n te s  b en efic io s  liq u id e s .
P e ro , a  lo s  e fec to s  que a h o ra  in te re s a n , lo t ra sc e n d e n te  e s  a d ­
v e r t i r  que los b en efic io s  o la s  p é rd id a s  no dependen de la  can tid ad  de cap i - 
ta l em p lead o . C ont r  a r  iam  ent e a  lo  que p e n sab a  M arx , p o r s i so lo , e l c a p i-  , 
ta i  no "en g en d ra  b en e fic io " . Los b ie n es  de c a p ita l, com o ta ie s ,  son  c o sa s  
r u ie r ta s  que nada p ro d u cen . Solo s i  son u tiliz a d o s , p a ra  la  s a tis fa c c id n  de 
la s  a p e te n c ia s  del m e rc a d o , re p o r ta n  b en e fic io s , P o r  e l c o n tr a r io ,  s i la  
id ea  que guîa e se  em pleo  c o n tr a r ia  lo s  d eseo s  de los c o n su m id o re s , e l e m ­
p r e s a r io  padece  p é rd id a s . is  la  ac tiv id ad  m en ta l de l e m p re s a r io  la  que e n ­
g en d ra  la s  p é rd id a s  o la s  g an an c ias .
De a b f  la  a b su rd id a d  logic a  que im p lica  c a lif ic a r  de "e x c e s iv o "  
c u a lq u ie r  b en efic io . 5 ra té n d o se  de v a lo ra r  e l in te ré s  so c ia l de una id e a , en  
rro.b*? a i g uno in te re s a  p o n d e ra r  la  can tid ad  de c a p ita l que la  e je c u c ié n  de e se  
penB arrien to  pueda p r e c i s a r .  Im ag inem os que una e m p re s a ,  con un c a p ita l 
"C ", ha p roducido  una m e rc a n c îa  "JN", cuya ven ta  ha r e p o r t  ado un benefi - 
c io  " o " ,  que équ ivale  a un p o rc e n ta je  "N ", de l c a p ita l em pleado . Si e l inge 
n io  y cap ac id ad  del e m p re s a r io  h u b ie ra  sido  m e n o r , h a b rfa  p re c is a d o  un c a  
p it a l " /C "  p a ra  p ro d u c ir  la  rn isrrja  can tidad  de "M ". I l  b en efic io  en to n ces  
en v ez  de h u b ie ra  sido  so lo  "N /2 " . La "ex ce s iv a "  ganancia  p a r e c e r îa  
en to n ces  " ju s ta " . P e ro  e llo  so lo  po rque la  e f ic ien c ia  d e l e m p re s a r io  hab ia  
sido  in fe r io r ,  m a lg astan d o se  un c a p ita l "C" que podîa h a b e r  sido  em p lead o  
p a ra  a te n d e r  o tra s  n e c e s id a d e s .
Al c a l if ic a r  lo s  b en e fic io s  de ex ces iv o s  y p e n a liz a r  con impuest* 
to 8 p ro g re s iv o s  a  lo s  e m p re s a r io s  m é s  idoneos, la  gen te  se  p e r ju d ic a  a  s f  
m is m a . La funcidn  so c ia l p o r  ex ce le n c ia  de la s  p é rd id a s  y la s  g an an c ia s  
c o n s is te  en que su  m ecan ism o  pone e l c a p ita l in e x is ta n te  en m an o s de aq u e ­
llo s  que m e jo r  saben  s e r v i r  a l pub lico . L a tr ib u ta c id n  d is c r im in a to r ia ,  que 
p e r tu rb a  e s a  m ec é n ic a , so lo  s irv e  p a ra  p e r ju d ic a r  y  r e s t r in g i r  la  p roduc  - 
c ion , su s tra y é n d o la  a qu ienes se  h a llan , desde e l punto de v is ta  de lo s  c o n - 
su m id o re s  , m e jo r  do tados p a ra  d i r ig i r la .
L a  env id ia  supone que la s  g an an c ias  e m p r e s a r ia ie s  son îh te r;ra  - 
m en te  in v e r tid a s  en  e l  consum o p e rso n a l d e l r e c ip e n d ia r io , Una p a r te  de 
e l la s ,  n a tu ra lm e n te , e s  co n su m id a , p e ro  un p o rc e n ta je  in c o m p arab le m e n te  
s u p e r io r  e s  ob je to  de re in v e rs id n . No se e n r iq u e c e , n i sdcanza p o s ic io n e s  
r e c to r a s ,  e l e m p re s a r io  que g a s ta  sus in g re so s  en  b ie n e s  de co n su m o , sino  
aq u é l o tro  que d ed ica  sus g an an c ia s  a  la  fin an c iac id n  de u l te r io r  e s  a c tiv id a ­
d es  p ro d u c tiv a s ,
Todo e l m undo, e m p re s a r io s  y no e m p re s a r io s ,  p ro p en d e  a  y i 
l ip e n d ia r  lo s  b en efic io s  a je n o s . L a en v id ia  co n s titu y e  flaq u eza  com dn al*gé 
n e ro  hum ano . Nos m o le s ta  a  todos re c o n o c e r  que hulâ& ram os podido d i s f r ^  
tâ r  de lo s  m ism o s  in g re so s  que e l p ré jim o  s i h u b ié ra m o s  d e m o stra d o  la  
m ism a  c ap ac id ad  que é l p a ra  s e r v i r  a  lo s  co n su m id o re s , M u e s tro .re se n ti  -
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m ien  to e s  tan to  m ay o r p o r  cuan to , su b sc o n sc ie n tem e n te , a d v e r tim o s  la  c e r  
te z a  de lo  a n te r io r ,  p e se  a  to d a s  la s  e x c u sa s  y ju s tif ic a c io n e s  m e n ta le s  con 
que g ra tif iq u em o s  a n u e s tro  d o lo rid o  yo.
ANE XO. - 
1 po jcirîb  c a p i t a l i s t a . -
Las o rd en es  e insfcrucciones c u rsa d a s  p o r e l e m p re s a r io ,  a l d i-  
r ig i r  su s o p e ra c io n e s  m ercan tiles^ , son p e rc ib id a s  p o r to d o s , H as ta  e l boto  
n es  sab e  quien  m anda en la  o fic in a , Pero^ p re c iso  e s  un g rad o  m a y o r de 
d isc e rn im ie n to  p a ra  p e r c a ta r s e  de cdm o el co n su m id o r g o b ie rn a  y d ir ig e  la  
pro . ucc ion . L as o rd e n es  de los consum idores^, a la s  cu a le s  han de in co n d i-  
c io n a lm en te  a te n e r s e  lo s  e m p re s a r io s ,  no A-s r e g is t r a n  lo s  sen tid o s  corpq_ 
r a le  y, po r lo cual. la  inm ens a m a y o ria  cae  fac ilm e n te  en e l e r r o r  de c r e e r  
que ios g ran d es  in d u s tr ia le s , le s  te r r a te n ie n te s  y lo s  c a p ita lis ta s  v ie n e n  a  
s e r  au td crah as  econom icos que a nad ie  r in d e n  cu en tas  (1).
P e ro  la  equ ivocacidn  e s  c r a s a .  Los llam ad o s  11' Y-.13 del ch o co ­
la te  o del algodon, es  obligado reco n o cer,, c a re c e n  de todo  po d er co ac tiv o  
eobxe eus c lien tes^  ?Ti RLIibAN so b re  e llo s  n i le s  cabe in flu ir  lo s g u sto s  
de é s to s , q u ien es  pueden, l ib re m e n te , d e ja r  de c o m p ra r  lo s  p ro d u c to s  o fre  
cidcR , ad q u irien d o lo s  de o tro s  p ro v e e d o re s . ■ sos p o ten tad o s , p a ra  c o n s e r ­
va r  sue re in o s  lian de m a n te n e rse  continua mente a l s e rv ic io  de la  c l ie n te ia , 
p 1* op o r c i onén lo i e s ie m p re  lo que m és  de see,: a l p re c io  m és  b a ra to  p o s ib le . 
r.n e l m ism o  sentido,. los e m p re s a r io s  tam poco  g o b ie rn an  a sua a .sa la r ia d o s . 
l e s  c o m p ra n .su s  serv ic io B , pagando les ex ac t am  en te  la  can tid ad  que lo s  con- 
su n iid o re s  e s té n  d ispue s to s  a ab o n ar p o r ta l  co n trib u e  ion lab o r a l, a l adqui - 
r i r  e l p ro d u c to  te rm in a  le. M enos aun os ten t an p o d erio  p o litico , en la  econcr 
m îa  del m e rc a d o , s is te rn a , d en tro  del cual,, de nada, s irv e  el so b o rn o  de p o ­
li t ic o s  y  funcionarioS;, h ac ién d o se  im  p o s ib le , ad em és a  e s te s  u ltim o  s e je r  - 
c e r  p re  s io n es  o ex ig ir  gab e las  a qu ienes o p e ra n  en  la  e s fe r a  rr ie rc a n til .
F e ro , la s  c o sa s  can :b ian , f un dam  e nt a im  ent e , en  cuan to  se ire> au 
r a  un ré g im e n  d irig is ta^  Ln e s te  c a so , tie n e  g rén  in te ré s  o b ten er ùna de 
la s  m u ltip le s  l ic e n c ia s  o au to riæ ac io n es  n ec .ev arias  p a ra  p o d er c o rn e rc ia r  y 
ts.nd ien  cabe que e l fim cionario  com péten te  ex ija  una p a r tic ip a c id n  en  la s  ga 
n a n c ia s  que, g ra c ia s  a  su  p l a c e t , o b ten d ré  p a r t ic u la r .  A hora  b ien , e s  de" 
n o ta r  que, aun en tonces, el e m p re s a r io  a c tu a  en n om bre  del publico  co nsu  - 
n idor., que, en  definitiva,, e s  quien paga, p o r cuanto  e l b ien  eco n d m ico . a r ­
b i t r a  r  iam  e nt e e n c a re c id o , le  r é s u l ta  e x tre  m adam  en te  n e c e s a r io .
L a  l ib e r ta d  eco n d m ica  h ace  l ib re s  a  le s  c iu d ad an o s, m ie n tra s  e l 
ir tc rv e n c i.o n ism o  lo s  so ju zg a . F l p o d e rio  c a p ita l is ta  es  un fa n ta sm a  h é b il - 
m en te  m an ejad o  p o r lo s  dema^'Ogos p a ra ,  en b en efic io  p rop io , engaftar a  la s  
m a s a s .  n la  d rb ita  del m ercad o ,. el co n su m id o r abandona d e s c a r ta  a l c o -  
m e rc ia n te  que q u ie re  c o b ra r  p re c io s  . e x c e s iv o s . Ig u a lm en te , se  a r  ru in a  
qu ien , en  de s le a l  co m p e ten c ia , p re ten d e  e c h a r  aba jo  lo s  p re c io s ,  y& q u e , aun 
cuando, t r a n s i to r ia m  en te , pueda  e lim in a r  a  algdn co m p e tid o r, son c i en t os de 
m ile s  lo s  c o m p e tid o re s  p o te n c ia le s  que tiene s ie m p re  e n fre n te , c o n tra  lo s  
c u a le s  no puede p re v a le c e r  su s  p u e r ile  s a rg i  c ia s , segun e s  év id en te .
E l p c d e r  c a p ita l is ta  se  b a s a  en  el contfnuo s e rv ic io  a  lo s  c o n su ­
m id o re s .  De ahi que j a m é s  pueda p e r ju d ic a r  a l pueb lo . Solo los p o litic o s  e
(i) L a p ro p ia  Lady P a s s f ie ld  (B e a tr ic e  Webb), h ija  de un acaudalado  h o m b re  
de n eg o c io s , co n s titu y e  m a n ife s tac io n  s in g u la r de! aludido p en sam ie n to . 
VCn e s te  sen tid o , su  l ib ro  "MI 5^  A pr en tice  sh ip" , New Y ork, 1926, p , 42.
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id eé lo g o s, que q in e re n  s u s t i tu ir  p o r su  vo lun tad  la  del m e rc a d o , tien e n  
m o tiv es p a r a  c r i t ic  a r  la  e m p re s a  l ib re .  Y la  m e jo r  p ru eb a  de la  to ta l inde 
fensidn  d e l e m p re s a r io  es  la  se  r ie  de m ed id as  ad o p tad as en  c o n tra  suya 
r  an te la s  u ltim a s  d écad as  p o r to d o s los g o b ern an tes  de l m undo, ya se an  
g ran d es  o pequeüos, fu e r te s  o d é b ile s . C o n tra  e s a s  m edidas e x p o lia to r ia s  
de nada ha  se rv id o  e l supuesto  "poderio  c a p ita liih a  ".
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ARMONIA Y CO N FLICTO  P E  IN TERESES
I ,  - ART/'ONIA SOCIAL. - L a  o p e ra c ié n  del m e rc a d o . -  La a rn io n la  de lo s  in ­
te r e s e s  s o c ia le s , - L a p ro p ied ad  p r iv a d a . - iiil p ro b lem a  de la  co m p e ten c ia  
im p e rfe c ta . - II. - P E R T  UR? ACION TS D EL ORDEN ECONOMICG. - L a  i im i-  
tac id n  de la  d escen d en c ia . ~ Los m onopo lios. - Los m o d ern o s  co n flic to s . - III, -• 
ECONOMIA D I' GUERRA. - La g u e r ra  to ta l. - L a g u e r ra  y  la  econom ia de m e£  
cado. - La a u ta rq u ia , - L a in u tilid ad  de la  v ic to r ia .  -
îCn la s  p ég in as  su b s ig u ie n te s , d esp u es  de co n tem p la r  e l a r m o - 
n i CO funcionam ien to  del m e rc a d o , l ib re  de in je re n c ia s  y ad u lte  ra c io n e  s a s ­
pirasse a  ex am in a r la s  p e r tu rb a c io n e s  de aquel o rd en  econdm ico-y  la s  con se  - 
cu en c ias  que, asij. se p ro d u cen , p a ra  te rm in a r  con un a n é lis is  de la  econo - 
m îa  belies., ya que la  co n flag rac id n  a rm a d a , tan to  c iv il com o in te rn ac io n ad , 
e s  la  G angrienta m e ta  a  la  que apun ta  e l d ir ig is m e ,
ïo - ALMPNIA SOCIAL. -
L a  o p e rac id n  del m e r cad o . -
C on tinuam ente , se p ro d u cen  en e l m e rc a d o  cam b io s  de circuns^
ta n c ia s  que fav o recen  a  unos y p e rju d ic a n  a  o tro s ,  o rig inando  p é rd id a s  y  ga 
n a n c ia s . Se ha  dicho,. p o r e llo , que "nadie gana, m é s  que a  c o s ta  de la  p é r ­
il id a de o tro " .  E s ta  afirm acidn^  que ya e s c r i to r e s  de la  an tigüedad  m an tu v i£  
ron? fué re co g id a  p o r M ontaigne y goza de p o p u ia rid ad , co n s titu /en d o  la  qui 
ta e s e n c ia  del m e rc a n ti lis m o  y de aq u e lla s  d o c tr in a s  m o d e rn a s  p a ra  la s  cua% 
le Si d en tro  de cada  paîs^ e x is te  una pugna ir r é c o n c il ia b le  en trn  lo s  in te re  - 
s e s  de la s  d is tin ta s  c la s e s  so c ia le s  y, en la  e s fe ra  in te r  n ac ional, e n tre  le s  
de la s  d ife r  en te  s n ac io n es  U)„
P e se  a  su g e n e ra l acep tac io n , e s te  llam ad o  "dogina de M ontai^  
n e"  no rig e  d en tro  del érnbito  de la  econom ia l ib re .  Se cum ple , sin  em b arg o , 
en cuanto a p a re c e n  la s  m edidas in te rv e n c io n is ta s , p o r  e jem p lo  cuando v a r ia  
e l v a lo r adquisiltivo le la  m oneda , en caso  de ce flac ién , ya que, unos g rupos 
se b en efic ian  o, corstci de la s  p é rd id a s  de o tro s .  A hora  bien; en e l m e rc a d o , 
s in  in ta r fe re n c ia s  .ex tra rîas  . la s  g anancias de uno no v iene dada p o r e l c o r r e £  
pondiente qciebranto de o tro , sino  que la  o rig in a  e l hecho de h ab e r p ro p o rc io -  
nado c ie r ta  s a tis fa c c id n  o e v it ado d e te rm in a d a  incom odidad  a lo s  co n su m id o ­
r e s .  Lo que p e r ju d ic a  a l en fe r  m o e s  su  d o ien c ia , no e l m ed ico  que se  la  c u ­
r a .  L a v8,nancia Je  é s te  no nace de la  enferm edad  de aquél, sino del au x ilio  
que le  p ro p o rc io n a .
En la  econom ia  l ib re ,  lo s  b en efic io s  b ro ta n  s ie m p re  de la  p re y i 
e ién  de fu tu ra s  s itu a c io n e s , de s a b e r  v is lu m b ra r  cu a le s  s e ré n , en  e l p o rv e -  
n i r ,  lo s d eseo s  y n e c e s id a d e s  de lo s  c o n su m id o re s . L a g anancia , en e s te  sen  
tido , e s  e l  p re m io  que co se ch a  quien  a c ie r ta .  L as p é rd id a s  de q u ien es o fre  - 
cen  m e rc a n c îa s  que e l co n su m id o r ha d e ja d  de estim ar o lie c e s ita  m en o s  son 
e l  ca s tig o  a  la  fa lta  d e  p e r s p ic a c ia  y no v ien en , en  m odo alguno, dadas po r 
la s  g an an c ias  de a q u e llo s  que o f re c ie ro n  lo s  b ien es  y  s e rif ic io s  m és  s o lic i ta -  
do s . G anancias  y p é rd id a s  en sum  a", se  p ro d u cen  po rq u e  e l h o m b re  no e s  om 
n is ç ie n te . Si lo  fu e ra , n i una s n i o tr a s  a p a re c e r fa n . En e fec to , e l  Sujeto eco 
n ém ico  p e rç ib e  que d e te rm in a d o  b ien  e l m e rc a d o  lo  v a lo ra  en  m é s  que lo s  fac
(î) V id. M ontaigne, " E ssa is" , ed . F . S trow sk i, lib , I. cép . 22 (B ordeaux, 
1906jp X. 135-136; E . F . H eck sch er , " M ercan tilism "  (London 1935)II, 2 6 -2 7 ,
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to r e s  de p ro d u ccid n  n e c e s a r io s  p a r a  fa fe ricarlo ; co n eecu en tem en te , a d q u ie re  
e s to s  u ltim o  G y , p roducido  e l b ien  eii eue s tid m  lo o f r e c e  a l co n su m o . Si su  
p re v is id n  se cu m p le , c o s e c h a ré  g an an c ias ; en  o tro  c a so , s u f r i r é  p é rd id a s . 
P e ro  ta l  ac tu ac id n  no so lo  o r ig in a  una ten d en c ia  a lc is ta  de lo s  fa c to re s  de p ro  
duc cidn  c o rre sp o n d ie n te s r  s ino  que ad em és  p ro d u ce  o t r a  s e r ie  de fendm enos*" 
co n ex o s, a  v e c e s  im p ré v is ib le s , todo  lo  cu a l a b re  p o s ib ilid ad e s  p a r a  nuevos 
r e a ju s te s  del m e rc a d o  y, co n secu en tem en te , o cas id n  p a ra  u l te r io r  e s  gananciç^  
y  p é rd id a s , p e ro  todo e llo , s ie m p re , en un continuo acom odo de la  p ro d u cc id n  
a  lo s  d eseo s  de l m e rc a d o .
L as  v a r ia c io n e s  de la  o fe r ta  y la  dem anda son a  v e c e s  ta n  sé b i - 
ta s  que re s u l ta n  im p ré v is ib le s  y, en to n ces , la  en v id ia , a l r e f e r i r s e  a  qu ienes 
se  îia llan  en s itu ac id n  de a te n d e r  lo s  nuevos d eseo s  de lo s  c o n su m id o re s , d i ­
ce que lo s  con s ig u ien te  s b en efic io s  son in ju s to s . O lvidan que e l e n fe rm o  p i e -  
f ie r  e la  c u ra c id n  a  lo s  e lev ad o s b o n o ra rio s  que deba p a g a r  a l m éd ico  y, a d e -  
m a s , que lo s  a lto s  p re c io s  pagados en ta ie s  coyuntura,s s irv e n  p a ra  a t r à e r  
nuevos e m p re s a r io s  y nuevos c a p ita le s  a  la  p ro d u cc id n , lo que red u n d a  en f a ­
v o r  de una sa tis fa c c id n , rn és  ra p id a  y m e jo r , de lo s  d ese o s  de lo s  consum ido_ 
r e s .
Toda o p e rac id n  de tru e  que o co m p rav e n ta  r e p o r ta  v en ta ja s  a  am  
bas p a r te s  y ee equivocan  lo s  que c re e n  que la s  m u tu as  p re s ta c io n e s  se  iguaT  
la n ,  l  a re a l id a d  e s  d is tin ta : cad a  c o n tra ta n te  v a lo ra  en  m é s  lo  q u e re c ib e  que 
lo que o frs c e ; s i  o c u r r ie s e  de o tro  m odo, no l le g a r fa  a  c o n c lu irse  ningdn tra_ 
te .  Aun en e l c a so  d e l que vende con p érd ide  se cum ple lo  a n te r io r .
L as  g an an c ias  de uno co rree p o n d e n  a  la s  p é rd id a s  de o tro  so la -  
m en  t e en  lo s  c a so s  de la tro c in io  o b o tin , IIo e s  p o s ib le  a s im ila r  la  a c tiv i - 
dac- K e rc a n ti l  a l  robo  o a la  g u e r ra  y, s in  em b arg o , e l  p ro p io  V o lta ire , g ra n  
d eb e lad o r de fa la c ia s  y su p e rs tic io n e s , in c u r r ié  en  e s te  e r r o r ,  cuando, a l e:£ 
pU icar en  s u  "D icc io n ario  F ilo sé f ic o "  e l  te rm in e  " p a tr ia " ,  e s c r ib e :  "E l seF  > 
buen  p a t r  io ta  c o n s is te  en  d e s e a r  que la  p ro p ia  com unidad  se  e n r iq u e z c a  m e - 
«Mante e l c o m e rc io  y a d q u ie ra  p o d e r p o r  la s  a rm a s ;  e s  obvio que no puede - 
p r o s p e r a r  una n ac ién  sino a  c o s ta  de o tra  y no cabe la  cor qui s ta  s in  in fe r i r  
dafio a  o tro s  p u e b lo s" . S eg u ram en te , s i  V o lta ire  se  h u b ie ra  p reo cu p ad o  de le e r  
lo s  en say o s  de su  cont* m p o rén eo  D avid Humer h a b rfa  ap ren d id o  a  d ife re n c ia r  
la  g u e r ra  d e l c o m e rc io  in te rn a c io n a î .
Cuando e l p an ad ero  s u m in is tra  pan a l d e n tis ta  y é s te  le  a r  ré g la  
la  boca? ninguno sa le  p e rju d ic ad o . E s  un g rav e  e r r o r  e q u ip a ra r  e s te  in te r  G am 
bio  de s e r  v ic io  s a l p illa je  de la  p a n a d e r ia  p o r una banda de o ra jid o s  E l co - 
m e r  cio  e x te r io r  se d ife rc n c ia  de l in te rn e  en que e l in te r  cam  bio se r e a l iz a  a 
t r a v é s  de f ro n te ra s  p o if tic a s . P e ro  ahi p a ra  todo. E s  in ju s tif ic a b le , p o r e jem  
p lo , que e l p r in c ip e  L u is  Napoledu B o n ap a rte , luego em p e ra d o r  de lo s  f r a n - 
c e s e s ,  e s c r ib ie s e ,  d esp u és  de H um e, Adam Sm ith y R ica rd o , que " la  can t i - 
dad de m e rc a n c fa s  e x p o rtad a s  p o r  una n ac ién  e s  d ire c ta m e n te  p rb p o rc io n a l 
a l n u m éro  de caüonazos que puede d e s c a rg a r  so b re  lo s  en em ig o s, cuando su  
honor o d ign idad  lo re q u ie re n "  H),‘
P e s e  a lo s  d em o led o res  argu m en tes  de lo s  e c o n o m is ta s , s iguen  
lo s  m e r c a n t il is ta s  a c tu a lcs  pregonando la s  m ism a s  v ie ja s  fa lsed a d es: "el ob 
je tiv o  del c o m e r c io  e x te r io r  e s  depauperar a lo s  ex tra n jero s"  (2). Oe s de lu e  
go , e l p rob lem a  enfocado deçde un punto de v is ta  eco n ém ico , e s t é  r e s u e lt o .^  
L as ra zo n es  que inducen a la s  m a sa s  a seg u ir  creyen d o  en é s ta s  o p a rec id a s  
in ex a c titu d es  d esbordan  lo s  l im ite s  d el p r é se n te  a n é l is is ,  p ara  en tra r  en e l  
cam po del p s ic é lo g o  o d el h is to r ia d o r .
(1) Vid. L u is N apoleon B o n ap a rte , "E x tinc tion  du p a u p é r ism e " , (P a rfs  1848)
p, 6 .
(2) Con e s ta s  p a la b ra s ,  IL G, W ells quie r e  p la s m a r  la  op in ién  de un tfp ico  
m e r c a n t i l is ta  in g lé s  ("The W orld  of W illiam  C lis so ld " )
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A rm  onia, de los in te re s e s  s o c ia le s .  -
La g ra n  p ro d u c tiv id ad  de la  d iv isid n  del tra b a jo  p e rm ite  e l n a - 
c i r  icn to  de lo s  vm cu los y la z o s  so c ia le s , üna vez  e s ta b le c id o s , el deseo  de 
m an te  ne r  lo s  y aun  e n ta r lo s  h ace  que la  m a y o ria  a s p ir e  a e v ita r  aq u e llo s  co n ­
f lic to s  que puedan p o n er en p e lig ro  la  e x is te n c ia  de la  com unidad  y-, g e n e ra l 
m e n te , b a s ta  la  lab o r n o rm a l del se rv ic io  de p o lic fa  p a ra  c o r ta r  la s  a c t i tu ^  
des a n tiso c ia le s  de lo s  se d ic io so s .
En la  sociedadj, la  p ro p ia  ra z o n  de s e r  de la  lucha , e s  d e c ir ,  e l 
que, r r é s  o m en o s, todos d esean  la s  m ism a s  c o s a s , o p é ra  com o una fuente 
de a rm  on ia. P re c is a m e n te ,  porque hay m uch os que d e se an  pan y v es tid o , za 
p a to s  y c-utomovileSf e s  p o r lo que puede m o n ta rse  la  p ro d u ccio n  en g ra n  e s c a  
la , con lo que se red u cen , de ta l m odo, lo s  co s to s  que e s  p osib le  a b a ra ta r  : 
le s  p re c io s .  I n el âm bito  s o c ia l, e l que mji convemino q u ie ra  zapatos no h ace  
m é s  d if ic il que yo lleg u e  tam b ien  a  te n e r lo s ,  sino al r ê v é s ,  Lo que e n c a re c e  
lo s  zap a to s  e s , p o r un lado , la  p ro p ia  K a tu ra le z a , al no p r  opo r  ciona r  e l eue - 
ro  y la s  den  a s  m a te r ia s  p r im a s  con m zy o r abundancia  y, p o r o tro , la  necesâ  
dad de e m p le a r  m ano de o b ra , tam b ien  e s c a s a ,  A hora b ien , e s ta  c a re s ta a  o 
eo cr.sez  n a tu ra l se red u ce  e x tra o rd in a r ia m e n te  con la  d iv is io n  del tra b a jo ; a l 
hom)bre au tâ rq u ico  y so li ta r io  le  c o s ta r  a m uchfsim o  m as  que a l m iem b ro  de 
una so c iedad  c iv iliz a d a  l le g a r  a d isp o n e r de un p a r  de za p a to s . La corn pet i - 
cion econom ica  c r ‘ - c todos lo s  que d esean  ca lzado  h ace  que los zapatos sean  
m a s  b a ra to s  y m as  abundan tes; todo lo co n tra rio  de lo que sucede en el re in o , 
s in  a im a  de la  F a tu ra ie z a . >
11 que no puedan s a t is fa c e rs e  to d as  y cada una de la s  ne ce s id a  - . 
des del nom bre no de be a t r ib u ir s e ,  en p rin c ip io  a defecto  s de la s  in s titu c io -  
nes so c ia le s , sino al hecho de que lo s b ien es  que p ré c is a  e l individuo son siem  
p re  e sc a g o s , corn p a ra tiv a m e n te  a sus n eces id ad es  p ra c tic a m  ente ilim ita t’a s . 
Cuando una co sa  abunda -e rd a d e ra m e n te  de ja  ce s e r  "bien  econom ico". i.'i 
e jem p lo  c la s ic o  e s  e l a i r e .  C onstituye e r r o r  g rav e  c r e e r  que la  N a tu ra le za  de 
r r a m a  continua m ente so b re  la  hum anidad  del cu ern o  inago tàb le  de la  abundan 
c ia  y que la  m i s é r ia  es  p roducto  d e l h o m b re , incap az  de o rg an iaa r  adeciiada- 
m en te  la  so c ied ad . La v u elta  a l "estad o  de n a ta ra le z a * ’, d esead a  en ta n ta s  uto 
pîaSp equ i\: 'd r ia  a r e to rn a r  a s itu ac io n es  de la  m as e x tre n .a d a  pobre  za l).
Aunque e s  p o sib le  e xi s tan , en e l d e e ie r to  de Gobi., m in as  inago- 
ta b le s ;  que la  s e lv a  del A m azonas e n c ie r re  r iq u e z a s  fab u lo sas  o que baya en 
lo s  P o lo s  d ep d sito s  in so sp ee liad o s , p o r ah o ra , fa lta  e.l c ap ita l n e c e sa r io  p a ­
r a  explot a r  d ichas p o s ib ilid a d e s , Todo ai que poseernos e s ta  ya in v e r ti do, pa 
r a  a te n d e r  n e c e s id a d e s  p e re n to r ia s .  T al vez un dia,, s i se m an tiene el ritrr.o  
de ca p ita liz a c id n  de lo s  u ltim e s  100 ahos, s e r a  p o sib le  ia n z a rs e  a in v e r s io n es  
de m é s  a lto s  vue lo s . "L a p o b re  za  - de c ia  Gentliarr] - no es fru to  de la s  le y e s , 
sino  la  cond ic ion  p r im itiv a  de la  r a z a  h u m an a" (2 ).
A quel anlielo que lo s  an tiguos ex p re  p ar an p o r la  " a u re a  a e ta s " ,  
rea .p a rece  en  lo s  r e fo rm is ta s  m o d e rn o s , cuando m ira n  al fu tu ro , com parandO f 
la  su p u es ta  d e p ra v a c ié n  de l c a p ita lism e  con el id ea l I i is e o  s o c ia lis ta . l.n  su  
opinion, e l s is te m a  de p ro d u cc io n  s o c ia lis ta  d e s tr u i r a  la s  b a r r e r a s  y  o b s técu  ' 
lo s  con lo s  que e l cap ita l!sm o  p e r tu rb a  la  n a tu ra l abundancia ; la  p ro d u c tiv id ad / 
se inc re m  eh ta r a  h a s ta  e l punto de que d e s a p a re c e ra ,  p a ra  s ie m p re , la  pobre-..
(1) D esde la s  f ila s  m an chev iques se  acuso  a l re in o  de la  N a tu ra le aa  con a u té n -f  
tic a  d icc io n  so v ié tic a , de s e r  "e l m;as desp iadado  ex p lo tad o r del h o m b re "  
Vid» M ania C ordon , "W o rk e rs  B efo re  and A fte r L en in"  ‘New Y ork, 1941) 
pp.. 227-458 .
W  \ id , B entham  , " P r in c ip le s  of the  C iv il C ode", en"vV orks", I, 309.
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za; la  ab o lic ién  de la  p ro p ied ad  p r iv a d a  y la  e m p re sa  c a p ita l is ta  im p e d iré  
que u n a  m in o ria  de explot ad o re  s se b én éfic ié  a c o s ta  de! e s fu e rz o  de la s  
m a s a s ;  la  p ro p ia  lucha de c la s e s  - in ev itah le  en la  econom ia  del m e rc a d o  
l ib r e ,  p o r  la  im  p osib le  co n c iliac id n  de lo s  in te re s e s  del c a p ita l y d e l t r a b ^  ' 
jo -  c o n d u ira ^  a l s u s t i tu ir  se e s te  in ju s te  s is te m a  de p ro d u cc io n  p o r una or"Dv 
a n iz a c ié n  so c ia l nueva^ m â s  o rd en ad a  y e q u ita tiv a .
T a ie s  p e n sa m ie n to s , s i no in v en tad o s, p o p u la rizad o s  p o r Mlarx 
y su s  segu ido resg  constitu y en  la  filo so fia  d e l d ia , Todos lo s  p a r tid o s  p o lf  - 
t ic o s  y todos lo s  m ov im ien to s s o c ia le s  co in c id en  en e s to s  m odos de p e n s a r , 
aun aq u e llo s  que en fa ticam en te  se  p ro c la m  an a n tico m u n is ta s  y p re  tende n  r e s  
p e ta r  la  e m p re s a  p riv a d a . D esde la  SocialpO litik , pasando  p o r lo s  p a r tid o s  
î la m a J ü s  c ris tian o e  (1) de c u a lq u ie r  conf e s io n a lid ad , e l fa sc is m e  ita lia n o  y 
e l n a z ism o  a lem an . h a s ta  e l New D eal, im p e ra n te  en Am é r ic  a desde  lo s  d ias  
de R o o # re lt, y lo s  n a c io n a lis r ro s  a s ia tic o s  o su d a m e ric a n o s , todo e l m undo 
c r e e  que e l c a p ita lism  o p e r ju d ic a  g rav em en te  lo s  in te re s e s  v ita le s  de la  m a -  
y o r îa , in te g ra d a  po r o b re ro s . p ro fe s io n a le s , a r te sa n o s  y c u ltiv a d o re s  del 
cam po . En no?xjbre de la  ju s t ic ia  so c ia l, hay  un c la m e r  que exige la  abo lic ion  
del c a p ita lism o .
P e ro  qu ienes a s f  p ien san , al im pugnar la  econom ia  de m e rc a d o , 
in c u r re n  en dos g ra v e s  e r r ô r e s ,  c o n s is te n te s , po r un lado , en p a s a r  p o r a l ­
to  la  im p o sib ilid ad  de a te n d e r  to d as  la s  n e c e s id a d e s  y d eseo s  hum anos, préc^ 
tic a m e n te  in f in ité s , cuando lo s  m ed io s  que e s ta n  a l a lcan ce  de l h o m b re  son, 
p ro p e r  cionalm  en te  s s ie m p re  e s c a s o s .  P o r  o tro  lado , p a r te n  de un concepto  
e r fo n e o  d e l s a la r ie ,  que in v a lid a  todos sus a rg u m e n te s .
En efectOp p resu p o n en  la s  d o c tr in a s  ex am in ad as , s in  que e l a s e r  
to  suscit>: en su s  te o r ic o s  la  m en o r inquiétude que e l je fe  o d ire c to r  de la  cp  
rru n id ad  s o c ia lis ta  s a b ré ,  en todo m om ento , sin  d ificu itad  a lguna , cu a le s  
sean  la s  n e c e s id a d e s  de su s  subdit os y, p o r io tan to , no te n d ré  m é s  que o rd £  
n a r  la  p ro d u cc io n  de lo s  c o rre s p o n  d ien tes  a r t ic u lo s .  P e ro  la  te  s is  so lo  s é ­
r ia  a d m is ib le  s i  fu e ra  c ie r to  r_; :e e l c ap ita l de la  com unidad , e s  d e c ir ,  lo s  
fa c to re s  de p ro d u cc io n . p u d ie ra  te n e r lo s  aquel d ire c to r  a  su  d isp o s ic io n  in  - 
m ed iaca, en  can tid ad es  in ag o ta b le s . U nicam ente, en to n ces , c a b r îa le s  o r  de - 
n a r ,  "ad lib itu m ", la  p ro d u ccio n  de e n e rg ia  e lë c tr ic a ,  la  ço n s tru cc io n  de c ^  
r r e t e r a s ,  la  fa b ric a c id n  de ca lzad o , h a s ta  s a tis fa c e r  todas la s  n e c e s id a d e s  
de la  so c ie d ad . P e ro  lo que su ced e , en la  re a lid a d , e s  b ien  d ife r  ente: e l c a ­
p ita l ,  en el sen tido  m a s  am plio  de la  p a la b ra , es  s ie m p te  lim ltad o  y, p o r  tan  
to  g in s u f ic ie n te  p a ra  a te n d e r , a l tiem p o , todos 16s d e se o s  que puedan su sc i 
ta r s e  en e l h o m b re . Siendo e llo  a s i ,  es p re c is o  g ra d u a r  e s ta s  a p e te n c ia s  y 
n e c e s id a d e s  en una e s c a la  de v a lo r e s , atend iendo  a la  s a tis fa c c id n  de la s  que, 
en cad a  m om en to , sean  m as  p e re n to r ia s ,
L os  co n su m id o res  e x p re sa n , a  d ia r io , eu cam b ian te  vo lun tad , a 
t r a v é s  d e l m ec an ism o  de lo s  p re c io s .  L as v e le id ad es  de la  dem anda no pue ­
den s e r  condenadas ni d efen d id as, p o r cuaiÉO co n stitu y en  un hecho in m o d if ic ^  
blOf con e l que es  p re c iso  c o n ta r , ten iendo , po r o tra  p a r te ,  s sn c il la  ex p lica  
cidn  p a ra  quien  haya calado  là  m o d ern a  te o r ia  su b je tiv is ta . Com o cad a  uni 
dad s u p le to r ia  tien e  m enos v a lo r  m a rg in a l, sucede que, a l in c re m e n ta r  se la  
p ro d u cc io n , lo s  b ie n e s  eco n d m ico s cam bian  con tîhuam ente  de lu g a r en la  e s ­
c a la  v a lo ra tiv a  de lo s  c o n su m id o re s , P riv ad o  del au x ilio  de lo s  p re c io s ,  e l d i 
r e c to r  de aq u e lla  d esead a  com unidad  a n tic a p ila lis ta ,  no te n d ré  a su a lcan cé
* (l) L1 a n g lic a n ism e  tuvo su  m e jo r  e x p o s ito r en e l A rzo b isp o  de C an te rb u ry , 
Y»illiam T e m p le '."C h ris tia n ity  and the Social O rd e r"  (1942). El m é s  d e s ta -  
oado r e p ré s e n ta n te  d s l p ro te s ta n tis m e  con tin en ta l es E m il7?ru n n e r: " J u s ­
tic e  and  the  Social O rd e r"  (New Y ork, 1945) Las ideus de la  îg le s ia  O rtp  - : 
doxa e s té n  re su m id a s  en e l l ib ro  de N ico las  Beryaew ^ "T he O rig in  of R u ­
s s ia n  C o m m u n ism " (London., 1937)
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m edio  alguno p a ra  co n o cer la s  cam b ian te s  v a lo ra c io n e s  de lo s  co n su m id o res^  
a c tu a r^  a  c ie g a s , con ev iden te  p e r ju ic io  p a r a  su s  eubditoSp cu yos d e s e o s »  /  
p o r fu e rz a , han  de v e r s e  d e sa ten d id o s ,
L’l segundo e r ro r»  a n te s  a lu d id o , c o n s is te  en  su p o n er que. s i 
no hay  en la  so c iedad  c a p ita lis ta  m ay o r p ro d u cc id n  y abundancia  de b ie n e s , 
e llo  se  debe a. que e l tra b a ja d o r  no pone in te ré s  en su  o b ra  a l d a r s e  cuen ta  
de que nunca rec o g e  ci fru to  p leno  de su  e s fo e rzo g  s irv ien d o  su s  su d o re s  so*-- 
io  p a ra  e n r i ju ecer a l p a tro n o , al p a r a s i t e a i  ocio  so ex p lo tad o r, E :. la  cornu 
n id ac  s o c ia lis ta  - sfg u ese  d ic iendo  - , e l o b re ro  s a b ré  que e l b en efic io  de su 
tra b a jo  p a sa  ih teg ro  a  la  p ro p ia  so c ied ad  de la  que e s  m ie m b ro ; e l in te re sa d o  
c o m p re n d e ré  que lab o r a  p a ra  s i m ism o , s in  que nad ie  le  e sc a m o tee  su  e s  - 
fu e rz o .
A hora  b ien , id en tifie  a r  lo s  in te re s e s  de cada tra b a ja d o r  con los 
de la  re p n b lic a  s o c ia lis ta  no p a sa  de s e r  una ficc idn  p o é tic a , un "slo g an "  pu 
b llc ita rio j, s in  re f le jo  alguno en e l m undo r e a l ,  C o rira riam en te  a  lo que su  - 
ponen aq u e llo s  p a n e g ir is ta s , el o b re ro  se d a ré  cu en ta  in m ed ia ta  de que, pe 
se a s o p o r ta r  él» p e rso n a lm en te^  todo e l e s fu e rz o  su p le to rio  exigido p o r  el 
in c re m e n to  de la  p ro d u cc id n , so lo  una f rac c id n  in fin ite s im a l del b en efic io  ré  
su ltad o  le  r e v ie r te ;  p o r c l contrario,» s i se e n tre g a  a. la  h o lg a n z a / m ie n tra s  
d is f ru ta  in tè g re  e l d e sc an so  u ocio? so lo  ob tiene de m enos. en e l r e p a r to  so 
c ia L  una cantidad,. a to d as  lu c e s , d e sp re c ia b le , P o r e llo , puede a f i rm a r s e ,  
con p iano  fundam ento , que e l so c ia lism o , le jo s  de lo que suponen su s  eu lo g is  
taSf. d e s tru y e  lo s  incentâ' os, p u ram en te  egofstas,, que im  pu is an a l tra b a jo  en 
la  so c ied ad  c a p ita l is ta ,  p rem ia n d o  la  d e s id ia  y el abandono.
Una ex ac ta  co m p ren s io n  de lo que e s  e l s a la r io  h ace  v e r  que e l 
p a tro n o  no co m p ra  e l tiem p o  del tra b a ja d o r ,  sino e l re su lta d o  de u tra b a jo , 
la  o b ra  que é s te  pueda r e a l iz a r .  Lo que e l a s a la r ia d o , p o r su  p a r te , o fre c e  
y vende en e l m ercad o , e s  su p ro p io  esfuerzo^ en tan to  en cua:ito puede p r o ­
d u c ir  un cr.m bio en  e l m undo econdm ico . No es  c ie r to , p o r ende, que e l  t r a  - 
b a ja d o r  c a r e z c a  de in te ré s ;  tien e  tan to  com o todo e l que p ré ten d e  v en d e r c u ^  
q u ie r b ien  econom ico , El tra b a jo  e s  un fac to r  de p ro d u cc io n  que in te re s a ,  al 
em p rasa riO ; porque g ra c ia s  a su  co n cu rso  puede r e a l iz a r  la  o b ra  desead a , 
y» a l o b re ro  porque venc ndolo,; se p ro c u ra , a t r a v é s  del s a la r io  lo s  b i e ­
n es  que n e c e s ita ,
L a p ro p ied ad  p r iv a d a , -
l .a  in s ti tu c i  on fundam ental y c a r a c te r is t ic a  de la  econom ia  de 
m e rc a d o  es  la  p ro p ied ad  p riv a d a  de lo s  m ed ios dé  p ro d u cc io n . El d e re ch o  de 
propiedacR en  sen tido  econom ico  . ex ige que e l p ro p ie ta r io  goce de p leno  con^ 
t r o l  so b re  todos lo s  s e rv ic io s  que el b ien  pueda p ro p o rc io n a r . La defin ic ion  
le g a l de la  p ro p ied ad  es» a e s to s  efectos? in d ife re n te , ya que? s i b ien  hubo 
una época  en que la s  ley e s  3^  lo s e co n o m is ta s  co in c id ian  en e l s ig n ificad o  del 
té r r r in o ,  e x is te n  hoy ten d en c ia  s 'q u e  p re ten d en  a b o lir  e l d e rech o  de propiedad,, 
m od ifican d o  e l contenido  del m ism o . P a ra  no a s u s ta r  a  lo s  tim o ra to s*  se dan 
h é b ile s  ro d é o s , se r e c u r r e  a l em pleo  de e x p re s io n e s  am biguas» pero , en  defî_ 
n itiv ay  s ie m p re  se îleg a , a l fin , a  co in c id ir  con la  c é lé b ré  denuncia: "La p rq  
p ie  dad e s  un ro b o " , E x p lîc ito  com o nadie  fué^ a e s te  p ro p o sito  el f ilé so fo  na 
c io n a l- s o c ia l is ta  O thm ar Spann, a seg u ran d o  que, una vez re a liz a d o s  su s  p îa  
nesç la  p ro p ie d ad  p e rv iv ir ia  so lo  "en un sen tido  fo rm a i, cuando, de v e rd a d , 
no e x is t i r ia  m é s  que la  p ro p ied ad  p u b lica" . En d e fin itiv a , p ro p ied ad  p r iv a d a  
s ig n if ic a  que e l  due ho e s  quien d é te rm in a  com o han de em p lea r  se  lo s  fa c to r e s  
de p ro d u cc io n  y  p ro p ie d ad  p u b lica  que e s  e l gob ierno  quien c o n trô la  su destino ,
* C onviene d e s ta c a r  que la  p ro p ie d a d ,. com o in s titu c io n , e s  una
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c re a c id n  p u ram en te  hum ana; no e s  de d e rec h o  d iv in e , n i p o see  ningdn a t r i  - 
bu to  c a r is m a tic o .  S urg id , en la s  p r im e ra s  ép o cas  de la  p r e h is to r ia ,  cuando. 
la s  g en tes  co m en zaro n  a  a p ro p ia rs e  de la s  c o sa s  que ten îa n  a  su  a lc a n c e , P o r  
ello,^ to d a  p ro p ied ad  se re m o n ta , s ie m p re , a  un ac to  a r b i t r a r io .  T a l c irc u n e  
ta n c ia , p o r  m ucho in te ré s  que pueda e n c e r r a r  p a ra  filéso fo  s e h is to r ia d o r  e s , 
e s  in tra sc e n d e n te  en e l m ercado» donde lo s  c o n su m id o res  d ec iden , a  d iario»  
q u ien es  deban  p o s e e r  y en qué p ro p o rc  ion, ad jud icando  lo s  m ed io s  de p ro d u c -  
c ién  a aq u e llo s  que m e jo r  s a tis fa c e n  su s  n e c e s id a d e s . Ni la  eco n o m ia  n i lo s  
c o n su m id o re s  se p reo cu p an  de l v e tu s to  a y e r ; so lo  del hoy y del m a à a n a .
M ucho se h ab ia , a c tu a lm en te , de la  funcidn so c ia l de la  p ro p ie  
d ad , v an a  ex p re s io n , cuando n o h a b i l  a rg u c ia  p a ra  m in a r  la  in s titu c ié n . No 
cabe o lv id a r  que e l m e rc a d o  concede la  p ro p ied ad , p re c is a m e n te , a  q u ien es  
m e jo r  s irv e n  lo s  d ese o s  de lo s  c o n su m id o re s , a c re ce n tàn d o  lo s  b ien es  de 
aq u e llo s  que, con m ay o r te sé n  y p e r se v e ra n c ia , se a ju s ta n  a  e se  o b je tiv o , 
m ie n tra s  sum e en la  ru in a  a lo s  que de saffan , v o lu n ta ria  o in v o lu n ta ria m e n te , 
su s m a n d a te s . E s ta  e te rn a  ley  d e l m e rc a d o  se cum ple no so lo  con re s p e c to  
a l que s e  en riq u e ce  m e rc e d  a su  p ro p io  e s fu e rz o , sino tam b ien  en cuan to  a  
aq u e llo s  cuya s fo rtu n as  p ro ced en  de h e re n c ia  o do n ac ién . Si e l re c ip e n d ia r io  
invie r te  b ien  su s  c a p ita le s , e s  d e c ir ,  lo s  d e s tin a  a  la s  p ro d u cc io n es  d e se a d a s  
p o r e l co n su m o , no so lo  lo s  c o n s e rv a ré ,  sino que, con toda se g u rid ad , lo s  
a c r e c e n ta r â ;  p o r e l c o n tra r io ,  s i,  desde  e l e x c lu s iv e  punto de v is ta  de lo s  
c o n su m id o re s , lo s  m a lin v ie r te , so p o rta r  a la  in ex o rab le  san c ién  d e l m e rc a d o ; 
la  ru in a , la  p é rd id a  de su s  p ro p ie d a d e s . Én e s te  sen tid o , de contfnuo s e rv i  -  
cio  a la  com unidad , cabe h a b la r  de la  funcidn so c ia l de la  p ro p ied ad ; funcidn  
que, fu e ra  del m e rc a d o , d e s a p a re c e , com o sucede en e l caso  del ind iv iduo  
a is la d o . del R obinson , cuyas p ro p ie d ad es  so lo  b en e fic io s  p e rso n a le s  a l due - 
ho pueden p ro d u c ir .
Y no e s  n e c e s a r io  in s i s t i r  m é s  en  e l exém en  del d e rech o  de p ro  
p ie  dad  p riv a d a , c lave y su s ten técu lo  del c a p ita lism o , ya que, b a s ta  la  s im  T 
p ie  en u n c iac id n  de e s to s  p r in c ip io s  p a ra  cab a lm en te  a p re h e n d e r lo s , com o su  
ced e  con to d o s  lo s  conceptos b é s ic o s  y f un dam e nt a ie  s de la s  c ie n c ia s .
El p rob lem a  de la  llam ad a  co m p eten c ia  im p er fe c ta . -
L os eco n o m ista s  c la s ic o s  propugnaban la  ab olicid n  de a q u e lla s  
b a r r e r a s  y c o r ta p isa s  c o m e r c ia le s  que im ped ian  a la s  g en tes  co m p etir  en  e l  
m erca d o . Opinaban que la s  m ed id as r e s tr ic t !v a s  no so lo  d esp lazan  la  produc  
cidn de la s  lo ca lid a d es  m as id d n ea s, sino  que Servian de am paro y  p ro tec  - 
cidn a l product or m en os e fiç ien te  contra  su s  m é s  in d u str io so s  r iv a le s ,  t e n -  
d isn d o ,  a d em és f a perpetuar m étod os de produccidn a tra sa d o s  y an tiecon d  - 
m ic o s . En d e fin itiv a , ta ie s  m ed id as no Servian  m é s  que para r e s tr in g ir  la  
produccidn  y reb ajar  e l  n iv e l de v id a . P ara  que la  gen te  g o za ra  de la  m ayor  
p ro sp er id a d  p o sib le  con ven ia  in sta u rer  un rég im en  de lib re  co m p eten c ia  en^ 
tre  to d o s . A hora b ien , cuando a q u ello s  e co n o m ista s  ap licaban  e l adjetivo  
LIBPvY, no p reten d ian  dar al con cep to  ningun sen tido  m e ta f is ic o . S im p le  - 
m ente q u erian  r e s a ltar  que, en  eu  o p in i6 n , n i l ic e n c ia s , n i p r iv ile g io s ,  de - 
bian  de vèd ar  e l  a c c e s o  de nadie a ninguna activ id ad  m e r c a n til.
P o rq u e  conviene a d v e r t i r  que l ib re ,  en sen tid o  absolut© , la  corn 
p e te n c ia  so lo  p o d rfa  s e r io  s i lo s  objeto  s econdm icos no fu e ra n , p o r d éfin i - 
c id n , e s c a s o s .  U nicém ente tra té n d o se  de b ien es  l ib re s  cabe p e n s a r  en  una 
c o m p e ten c ia  de v e rd a d  LIB R E. E s  m é s , s ien d o  la s  con d ic io n es  p e r s o n a le s ,  
que a  cad a  uno ad o rn an , d is p a re s ,  la  co m p e ten c ia  en cad a  s e c to r  eco n d m ico  
so lo  puede p îa n te a r s e  e n tre  p e rso n a s  de analoga  cap ac id ad . De ahi que, p o r  
ra z o n e s  o b je tiv a s  y su b je ti v a s , la  co m p e ten c ia  eco n d m ica , p o r fu e rz a , h a d e  
s e r  s ie m p re  " im p e rfe c ta "  A hora b ien , e s a  " im p e rfe c ta "  co m p e ten c ia  e s  la
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que e n riq u e ce  y e lev a  e l n iv e l de v ida  de todqs cuando la  o p e rac id n  del m e r ­
cado no se  h a lla  sab o tead a  po r in te rv e n c io n ism o s  e in je re n c ia s  e s ta ta le s  ô 
s in d ic a le s . T al vez  lo s  c lé s ic o s  h u b ie ran  c la rlficad o  m és  su  id ea  s i ,  en vez 
de h a b la r  de "librel* co m p e ten c ia , h u b ie ran  p re  fe r  ido la  e x p re  sidn com peted  
c ia  " n a tu ra l" .  P o r  t r a ta r s e  de un p ro b le m a  p u ro  de te rm in o lo g fa  no p a re c e  
deba p re o c u p a rn o s  ex c es iv am e n te , b astan d o  lo expuesto  p a ra  p e rm itirn o s  
e m p le a r  en  e l p ré se n te  trabajo»  lo s  vocab los c o n sag ra d o s  p o r e l u so , s in  ne  
ce s id a d  de u l te r io r e s  ex p îlcac io n es .
Al t r a t a r  del te m a  de la  co m p eten c ia  e s  p re c is o  a d v e r t ir ,  an te  
todop que, en e l  m ercado» son a  fin  de cuentas» lo s  c o n su m id o res  qu ienes 
as ig n an  a cad a  uno su  p o sic id n  so c ia l. La l ib re  co m p e ten c ia  p e rm ite  e l a c c e ­
so del ind iv iduo a cu a lq u ie r s e c to r  econdm ico , p e ro  solo s i lo s  co n su m id o res  
e s té n  c o n fo rm es  en que se am  p lie  e s a  p ro d u ccid n  o s i e l in te re sa d o  vé  a  de£- 
em p ch a r su  funcidn m e jo r  que qu ienes ya tra b a j an en e l m ism o  com etido  . 
C u a lq u ie r a» d en tro  de la  d rb ita  del m e rc a d o  l ib re  de in je re n c ia s ,  puede, por 
e jem p lo , e s ' u d ia r  p a ra  m ed ico . A hora  b ien , s i la  dem anda  co n su m id o ra  no 
ex ige la  am p liac id n  de la 'p ro fe s id n  m éd ica , salvo  que el nuevo docto r vàya a 
s u p e ra r  a lo s  co ieg as  ya  e s tab le  cido s , e l m ercado  le sa n c io n a ré  m in im izando  
sus in g re s o s .  E l capital»  e l tra b a jo  y e l tiem p o  em p lead o s en la  p re p a ra c id n  
y en el e je rc ic io  de su  p ro fe s id n  convenia m é s  fu e ra n  de die ado s a  o tro s  com £ 
tid o s  m és  e s tim a d o s  p o r e l pub lico . Lo m ism o  sucede en todos lo s  cam pos y 
ac tiv id a d e s  eco n d m icas  ,
H ace c in cu en ta  ahos la  gen te  se quejaba  de que no cab îa  co m p e­
t i r  con la s  co m p ah îas  de f c r r o c a r r i l e s  e s tab le  ciendo nuevas Ifh eas f d r r e a s .
h  la  e s fe r a  del tra n sp o rte  t e r r e s t r e  - d e c îa se  - no cabe h a b la r  de l ib re  com  
p e te n c ia . P e ro  lo c ie r to  e r a  que, dado e l ca p ita l e x is te n te , no e r a  oportuno 
in v e r t i r  m a y o re s  su m as  en e l negocio  fe r ro v ia r io .  E so s  c a p ita le s  debfan i r  
a f e r t i l iz e r  o tro s  cam p o s, cuyo in te re  s r e s a l ta b a  e l m e rc a d o  m ed ian te  p r e ­
m ie r  e so s  com etido  s con b en e fic io s  m uy s u p e r io rs  s a  lo s  que cab ia  a lc a n z a r  
en la  am p liac id n  de la  re d  f é r r e a .  A quel eno rm e p o d erio  de la s  com pafiîas de 
f e r r o c a r r i l e s ,  que ap a re n te m e n te  vedaba to d a  co m p e ten c ia , no p u ’lo, s in  em  
b argo , im p e d ir  la  a p a r ic io n  de l t r a n s p o r te  p o r c a r r e t e r a  o a é re o , ni ta m p o ­
co e v ita r  la  ru in a  de m ucho s e m p re s a r io s  em perîados en e n te r r e r  m illo n es  
en un negocio  que no deb ia  a m p lia rs e  m a s .
L a gen te , a c tu a lm en te , tam b ien  s e g u ra  que, en d iv er sos cam pos 
m erca n tile s»  no e s  p o s ib le  ya lacom petencia  con la s  g ra n d e s  f irm a s  ex is ten  - 
t e s .  'Tal ves» a lguna s de e s ta s  q u e jas  sean  fundadas, ya que la s  in n u m era s  
m ed id as  r e s t r ic t iv a s  im p u e s ta s  a l m e rc a d o , p o r la  coacc id n  e s ta ta l  o sin d i - 
caL han  lim itad o  la c o m p e te n c ia ,  en c ie r to  s s« c to re s ,  solo p a ra  inc re m e n t a£  
la  en lo s  r e s ta n te s .  P e ro , ésto» de m om ento  no in te re s a .  Conviene a h o ra , îS^  
j a r  la  a tencidn  en e l hecho de que la  l ib re  co m p e ten c ia  no s ig n ifica  que el in ­
dividuo pueda p r o s p e r a r  b a se  de im ita r  se rv ilm e n te  lo que o tro s  re a liz a n . 
A n tes al con trario>  l ib re  compe* encia q u ie re  d e c ir  que nad ie  e n c o n tra ré  o b s- 
técu lo  alguno s i  t r a ta  de s e r v i r  a  lo s  co n su m id o res  de un m odo m e jo r  o m é s  
b a ra to ,  aun cuando su  ac tu ac id n  p e rju d iq u e  lo s  in te re s e s  de o tro s  p ro d u cto res ,. 
P a r a  d e s a f ia r  a  la s  g ra n d e s  e m p re s a s ,  le  b a s ta  a l audaz advenedizo  con d is  ­
p o n er de una m en te  c la r a  y d e s p ie r ta  apoyada por una v o lu itad  r e s u e l ta .  Si 
sus p ro y e c to s  son iddneos p a ra  a te n d e r  n e c e s id ad es  de lo s  co n su m id o res  to d a  
v ia  in sa tis fe c h a s  o ‘p a r a  s u m in is t ra r  a  m e jo r  p re c io  la s  m ism a s  m erca n c îàz *  
c o n su m id âs , e l nuevo e m p re s a r io  e n c o n tra ré  féc ilm e n te  e l appyo f in a a c ie ro  
p re c is a d o  y  p ro n to  se im p b n d ré  en e l m e rc a d o , cosechando  cdngruos benefi ­
c io s , p ese  a  e se  tan  m an o sead o  p o d e rio  de la s  g ran d es  f irm a s  y so c ie d ad es .
L as  im p e ra n te s  d o c tr in a s  a.nti c a p ita l is ta  s , eu d efin itiv a , a sp i - 
r a n  a  la  im p lan tac id n  de re g im e n e s  s o c ia lis ta s ,  donde toda co m p eten c ia  h a  - 
b r é  sido ab o lid a . M ien tra s  d e r ra m a n  lé g r im a s  de co co d rilo  p o r  ht su p u esta
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p îta lis ta .*  L a c o n s is te n c ia  lé g ic a , desd e  luego, no p ro s p é ra  e n tre  la s  m e n te s  
d i r ig is ta s .  .
IL - PERTURBACION ES D LL ORDEN ECONOMICO. -  
L im itac id n  de la  d e sc e n d e n c ia . -
Si e l h o m b re  no a s p ir a s e  m as  que a  alim entai*se y re p ro d u c ir s e ,  
com o los a n im a le s , no so lo  la  c iv iliz a c id n  m o d ern a , sino  todo lazo  s o c ia l, ré  
s u l ta r îa  im p o s ib le . L a v ida  hum ana s é r ia ,  ig u a l que la  de la s  r a ta s  o la  de 
lo s  m ic ro b io s , una con tinua lu ch a  p a ra  a p o d e ra rs e  de m ed io s  de su b s is te n c ia , 
s ie m p re  in su fic ie n te  s y e s c a s o s .
* L a d iv isid n  del t r a b a jo ,  d en tro  de un o rd en  s o c ia l, in c re m e n ta
e x tra o rd in a r ia m e n te  la  p ro d u c tiv id ad . A hora  b ien , com o d s ta  no depend e so lo  
del o lsm en to  tra b a jo  sino tam b ien  de la  cu an tîa  de lo s  d e m és  sum andos que in  
te rv ie n e n  en el p ro c e so  p ro d u c tiv o , e x is te  una, c if ra  b p tim a  de p ob lac idn , p ro  
p o rc io n a l a l ca p ita l u tiliz a b le , es d e c ir ,  a  lo s  fa c to re s  de p ro d u cc id n  e x is te n /  
t e s .  Si aq u e lla  c re c e  en m ed id a  d e sp ro p o rc io n a d a , lo s  nuevos c iudadanos s e ­
ré n  cad a  v ez  m és  p o b re s  y l le g a ré  un m om ento  en que la  co o p e rac io n  so c ia l 
d ev en d ré  im p o sib le , E l sem e jan te  se t r a n s m u ta ré  en el enem igo  , que a s p ir a  
u n icam en te  a  au m en ta r  la  ex igua ra c id n  p ro p ia : "Homo h o m in is  lu p u s" .
'■ En la  so c ied ad  c a p ita l is ta ,  n a tu ra lm e n te , cad a  un;> tien d e  a no
e n /e n d r a r  m és  h ijo s  que aq u ello s  que puede m an te n e r  s in  ex p o n e rse  dl m is  - 
r; G y  ex p o n er a  su s  s e r e s  qucridos» a la  pob re  za  y a l h a m b re , E l m e rc a d o . 
en e s te  t e r r e n o ,  c a s tig a , con la  m is e r ia ,  la s  a c titu d es  a n tiso c ia le s . De ahi 
e l g ra v e  e r r o r  de aq u e llo s  doctrinauûos que c o n s id e ra n  é lta m e n te  b e n e fic io sa  
la  m u ltlp lic a c id n  s in  lim ite  de la s  fa m ilia s . A rg ü ir  que la  reg u la c id n  de la  d e£  
cen d en c ia  r é s u l ta  a n tin a tu ra l, e s  en g aS a rse  la m e n ta b lem en te . P o rq u e  la  n a tu  ” 
r a la z a  e s  a v a ra ; ta l  com o lo s  hech o s se p ro d u cen , e l h o m b re  queda(gente  al 
d ile m a  de v iv ir  en p e rm an en te  lu ch a  con sus se m e ja n te s  o e s tab le  c e r  una f<^ 
m u la  de co o p e rac id n  so c ia l y d iv is id n  de trabajo»  que p e rm ita  au m e n ta r  su fi-  
c ien te m en te  la  p ro d u cc id n . P e ro  e s ta  coope ra c id n  se  h ace  im p o sib le  s i que dan 
i r r e p r im id o s  lo s  im p u lso s  g e n é s ic o s . Al re d u c ir  v o lu n ta ria m e n te  su  c a p a c i­
dad  p ro c re a d o ra »  el individuo no h ace  m és  que a te m p e ra r  su  conducta  a la s  
co n d ic io n es  natu ira les de la  v id a  en la  t i e r r a .  La ra c io n a liz a c ié n  de la s  p a s io -  
nes e s  la  co n d ic ién  in d isp en sab le  p a ra  la  e x is te n c ia  a rm  6m ic a  de la  corn uni - 
dad. E l e je rc ic io  del in s tin to  re p ro d u c to r , s in  coto n i m edida,, a la  la rg a ,  no 
b a r  fa au m e n ta r  la  poblacion» sino  que la  re d u c iro a , o frec ien d o  a  los su p e rv i-  
v ie n te s  una v ida  ta n  m is e r a  y d e s g ra c ia d a  com o la  so p o rtad a  po r n u e s tro s  an  . 
t e c e s o re s  h ace  m ile s  de ah o s .
En la  econom fï: l ib re  la  poblacidn  tien d e  au to m é ticam en te  a e s ta -  
b i l iz a r s e  en  su  c if ra  dptima., Si se  in te r f ie r e  a e s ta  te n d e n c ia , puede d e a tru ir  
se  e l e q u ilib r io  n e c e s a r io  p a r a  e l b ie n e s ta r  de to d o s . P e ro  cabe p reg u n tav  : 
^C onviene m a n te n e r  y  r e f o r s a r  lo s  la z o s  so c ia le s  o e s  m e jo r  vol v e r  a l e s tad o  
de n a tu ra le z a ,  a l h o m b re  a u té rq u ic o ?  T al in te r ro g an te  ya  no la  c o n te s ta  e l eco. 
n o m is ta ; quede su  re so lu c id n  en m anos de lo s  so c id lo g o s, de lo s  p o litico s  , de 
lo s  co n d u c to r e s  de m a s a s ,  R e a p a re c e , aqu i, e l c a r é c te r  in s tru m e n ta l  de la  
c ie n c ia  eco n d m ica , que no seh a la  la s  m e ta s ,  lim itén d o se  a  in d ic a r  lo s  m ed io s  
m a s  id d n ep s p a ra  a lc a n a a r la s ,  una vez  han  sido  f ija d a s . A h o ra  b ien , en  d s ta  
su  funcidn  a u x i l ia r , la  E conom îa se  p ro n u n c ia , l ib re  de to d a  duda o titu b e  o; 
s i se q u ie re  m a n te n e r  la  co o p e rac id n  so c ia l, e s  im p e ra tiv e  l im ita r  la  d escen  
d en c ia  p ro p o rc io n a lm e n te  a l c a p ita l e x is te n te ,
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Los m onopoH os. -
Al t r a t a r  de la s  d e sa rm o n fa s  que pueden p ro d u c ir  se en  e l fun 
c io n am ien to  del m ercado» conviene co n tem p la r e l fenom eno d e l m onopolio , 
que ta n to  p reo cu p a , hoy en dfa, a  e s p e c ia l is ta s  y  p ro fa n e s ,
/ E \ 'Vy
Si, p o r m onopolio , se en tiende aq u e lla  s itu ac id n  en cuya v i r ­
tud un individuo o un grupo de p e rs o n a s ,  actuando  de consuno, lo g ra n  co n ­
trô la ?  la  o fe r ta  de c ie r to  b ien , e n to n ce s , obligado r é s u l ta  co n c lu ir  q u e  e l 
m onopolio  e s  un hecho c a s i  o m n ip ré se n te  en e l te r r e n o  econdm ico . E fec -  
t iv a m e n te , g ra c ia s  a  la s  le y e s  de p ro p ied ad  in d u s tr ia l ,  p o r  e jem p lo , e l au  E
to r  de e s ta s  Ifh eas , cu a lq u ie r  co m p o sito r  d e ’h u p le ts "  y  b a ilab le  s , lo  m isT  
m o que e l in v en to r de la  m équ ina  "G ille tte " , co n stitu y en  v e ra d e ro s  m onopo : 
l i s t a s ,  ya que son  lo s  d n icos que pueden o f re c e r  su  p a r t ic u la r  m e rc a n c fa ; *** 
en e l m ism o  sen tid o , no e s  m enos c ie r to ,  s igu iendo  con lo s  e jem p lo  s , que 
el v ino de J e r e z  o la  cham paîla f ra n c e  s a  so lo  en e s tr e c h a s  reg io n e s  puede 
cu lti v a r  se , c irc u n s  ta n c ia  e s ta  que h ace  p e n s a r  en c a r te ls  de v i t ic u ltu re s  o, 
in c lu se , en m onopolios in d iv id u a les; ig u a lm en te , de acu e rd o  Con e l conepto  
apuntados son m o n o p o lis ta s  tam b ie n , e l m éd ico  a fam ad o , e l abogado i lu s t r e  
ÿ todos le s  p ro fe s io n a le s  cuyos a p re c ia d o s  s e rv ic io s  solo  e llo s  pueden p r e s -  
t a r ,  7 s  ev iden te  que e s ta  en u m e ra c io n  de ejem plo  s p o d rfa  p ro  seg u ir  se in d e - 
fin id am en te , p e ro  b a s ta  con lo  expuesto  p a ra  i lu s t r a r  la  id ea .
Si b ien  e l h o m b re  m ed io  puede G o rp ren d e rse , a l c o n te m p la r , 
po r p r ir ;  e r a  vez» e s ta s  r e a lid a d e s , su  inquietud  p re s to  se  disipa» ya  que in  - 
tu itiv a m e n te  v is lu m b ra  fa lta  a lgo  en d ich as  s itu a c io n es  p a r a  que co n s titu y an  
e l VfcRadaro y tem id o  m onopolio , i  n efecto» a.itn cuando e l co n tro l u n ip e rso n a l 
de d e te rm in ad o  fa c to r  de p roduccidn  co n sth u y e  condicidn  "sin e  qua non" p a ra  
la  a p a r ic io n  d e l m onopolio, résu lta , e s te  econorrdcam ente indçuo, s i no vâ 
acom paftado de una e sp e c ia l e s tru e tu ra c id n  de la  dem anda, que p e rm ita  a l nr--.'' 
nopolif. V- exi.gir lo s  llam ad o s  'p re c io s  de m onopoiio" su p e r io r  ci.- a loi- que e l  
.e .e rcu io  .lib rem en te  h u b ie ra  fi j ado, m ed ian te  r e s t r in g i r  la  o f j r ta .
i l m onopoH sta puede s ie m p re  r e d u c ir  la  p roduccion  j*-» conse  - 
cu en tsrn en te , p ro v o c a r  un a lz a  en  e l p re c io , 5in em bargo» n o rm a lm e n te , la  
co n sig u ien te  d ism in u c io n  de la s  v en ta s  v o la til is a  aq u e llo s  ben efic io s  que po- 
d r ia  r e p o r ta ?  e l in c re m e n to  del p re c io . L a dem anda re a c c io n a  de m u ltip le s  
fo rm a s  que,- p o r lo comun» im p iden  la  a p a r ic ié n  de lo s  p re c io s  de m onopolio ,
Sip p o r e jem p lo , an te  una e lev ac id n  de l p re c io  de un a r tic u lo  m o 
nopoH zado, la  dem anda no se r e s t r in g e  y con tinua e l consum o ab so rH en d o  la  
rjr is ir  a can tid ad  que a n te s , aquel nuevo p re c io  no es» en m odo alguno, p re c io  
de monopolio» s ino  v a lo ra c ié n  l ib re  del m e rc ad o  y no se redv icirfa  aunque él 
objeto  m oU o p o lizad o .p asara  a  d ep en d er de m u ltip le s  p ro v e e d o re s . P o r  e l con '
t r a r i o ,  s i  la  dem anda re a c c io n a  con una c o n tra c c ié n  ta l  que e l v a lo r g lobal :
de la s  v en ta  8 no su p e r  a  a  la  a n te r io r  cifra, in v e r tid a  p o r  e l consum o en la  ad 
q u is ic ié n  de l b ien  m onopoli zad o , e l  m o n o p o îis ta  no gana nad a , e in c lu s  o p ie r  ' 
de com o e s  fée il  c o m p ro b a r; y s i  la  r e s t r ic c ié n  de la  dem anda lleg a  a  re d u  ~  
c i r  e l v a lo r  to ta l  de la^sventas? en to n ces , e l m o n o p o îis ta  padece  queb ran to  
ev id en te .
Ün e jem p lo , îm ag in em o s la  fo rm ac ié n  de un c a r te l  m und ia l del 
café  que c o n trô la  to d a  la  p ro d u cc id n , en co n trén d o se  e s ta  en tidad  con un "s to ck "  
"x" cuyo y a lo r  en  e l m e rc a d o  l ib re  s é r ia  "y" , En su  d eseo  de lo g ra r  un p r e ­
cio  de m «yiopolio, e l c a r te l  p ro c éd é  a  q u em ar la  m ita d  de l ca fé , con lo  que 
h ace  s u b ir  e l p re c io  d e l o frec id o  a i m eccado; a h o ra  b ien , s iendo  "z" e l  v a lo r  
g lobal d e l " s to c k "  r e s ta n te ,  s i  "z "  e s  ig u a l a  "y" , la  o rg â n iz ac ié n  m onopoli£  
ta  nada  gana con  e l nuevo p re c io , m ie n tra s  que p ie rd e  e l co s to  de p ro d u c  - 
c ién  del ca fé  quem ado; in n e c e s a r io  es  d e c ir  que s i "z "  fu e ra  m en o r que "y "  7
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s é r ia  rn a n ifie s to  e l q u eb ran to  p ro d u c id o , e ilervândpse , en  am bos ç a e o e ,  la a
p re te n s io n e s  d e l c a r te l .
I .a  concluGidn r é s u l ta  ev iden te  en  ta n  e sq u em é tic o  e je m p lo , pe­
ro  p o d rfa  a rg ü ir s e  que no e r a  p re c is o  p a ra  e l m o n o p o îis ta  l le g a r  a  d e s t r u îF  
e l  ca fé  y  cabfa» p o r e l co n tra rio »  que r e d u je ra  la  p ro d u cc id n  a la  c a n tid a d  
d e se a d a , destin an d o  e l c a p ita l a e i a lio rra d o  a  o tra s  in v e r  s io n es  Iu c ra t iv a s ,  
con lo que a u m e n ta r ia  su s  b e n e f ic io s . P e ro  e s te  paradég ico  a rg u m en to  se  
q u : ':b ra  a l c o m p ro b a r  que, siendo  a s f  la s  c o s a s , aq u e l p re c io  "z"  no r e s u l -  
ts ,rfa  ya» en m odo alguno» de m onopoiio , sino  de m e rc a d o , y  la  p o s ib ilid ad  
de e fe c tu a r  o tra s  Iu c ra tiv a s  in v e r  s io n es  ev id en c ia  que e l d eseo  de l consum o  
c o n s is t ia  p re c is a m e n te  en que no se p ro d u je ra  m és  ca fé , a p lic én d o se , p o r e l  
c o n tr a r io ,  e l c a p ita l l ib e r  ado a  la  ob tencién  de o t r o s  p ro d u c to s  m é s  a p e te c i-  
dos que e l ex ceso  de café  de j ado de p ro d u c ir .  E s ta  e s  la  ley  g e n e ra l d e l m e r  
cado  y p re c is a m e n te  la  m ay o r v ir tu d  del s is te m a , que h ace  se d is tr ib u y a  el~" 
lim ita d o  c a p ita l e x is te n te , p a ra  s e r v i r ,  en  cad a  m om en to , lo s  d eseo s  m é s  
a c u c ia n te s  sen tid o s  p o r  lo s  c o n su m id o re s .
D ejando a p a r té  e s ta s  cueô iiones que se d esv ia n  d e l te m a  ex am £  
naiO j cab e  c o le g ir  de io  expuesto  que p a r a  la  a p a r ic ié n  d e l p re c io  de m ono - 
p o lio , a l m o n o p o îis ta  h a  de e n c o n tra r  se  con üna e s tru c tu ra c ié n  de la  d em an d a  
que, re s tr in g ie n d o  la  oferta»  le  p ro p o rc io n e  m a y o re s  in g re s o s  con una r e d u c -  
c id n  en  la s  ventas» En e s ta s  co n d ic io n es su rg e  e l v e rd a d e ro  p re c io  de m ono — 
p o lio  y m ed ian te  e l cuaL  ev id en tem en te , se  b u r la n  lo s  d e se o s  de lo s  consum E  
d o re s ,  q u ien es  lo g ra r îa n  in  p o n e r sus v a io ra c io n e s , s i  l a  o fe r ta  no e s tu v ie ra  
en  una so la  ma,no.
A lo s  dos ind icados p r e re q u is i to s  del m onopolio  - la  p ro p ic ia  
c o n fig u rac ié n  de la  dem anda y la  m o n o p o lizac ién  de c ie r to  fa c to r  de p ro d u c  - 
c ié n  - conv iene a g re g a r  que e l incen tiv o  m o n o p o îis ta  d e sa p a re c e  cuando se  
t r a t a  de una p ro d u cc id n  con o s to s  d ec rec ien te s?  com o su ced e , ^ n e ra lm e n te ,  
en  toda g ra n  indu s t r ia  m c u e rn a . En efecto» s i cada uni dad tien e  un co s to  
m edio» cad a  v e s  m é s  bajo» e l m o n o p o îis ta  se p e r ju d ic a  s i  r e s t r in g e  la  p ro d u c  
c ié n .
Al c o m p ro b a r  e s ta  s e r ie  de c irc u n s ta n c ia s  n e c e s a r ia s  p a ra  que 
puedan d a r s e  p re c io s  de m onopolios» lo s  e c o n o m is ta s  c lé s ic o s  conclu fan  que. 
d en tro  de u na  eco n o m ia  l ib re ,  en  la  p r a c t ic a .  no lleg ab an  a a p a re c e r  nunca» 
tra té n d o s e  de una c o n s tr u c t ién  p u ram en te  te o r ic a ,  l a i  v ez  tu v ie ra n  r a z é n  
aq u e llo s  p r e c u r s o r e s ,  p e ro  la  c ie n c ia  m oderna» en su deseo  de no d e ja r  p ie -  
d ra  s in  re m o v e r ,  ha c re fd o  oportuno  c o r  rég ir»  un tan to , aquel d o g m atism e  
pen san d o  que, s i b ien  e s  p r é c is a  la  c o n c u rre n c ia  de lo s  en u m erad o s  r e q u is i ­
te s ,  p a ra  la  a p a r ic ié n  de lo s  p re c io s  de m onopolio , ta l  v ez  pueda s u r g i r  in  - 
c lu s o ,  d e n tro  de la  o r  b it a  de m e rc a d o , en a l "un ca so  concz’e to . A sf  cabe con 
c e b ir  la  p o s ib ilid a d  de algun m onopolio  loca/ y, en  e l te r r e n o  de la  m in e r  fa , 
donde lo s  co s to s  son gene r  a im  en te  c re c ie n te  s , tam b ien  son p o s ib le  s c iè r to s  , 
m o nopo lio s, tra té n d o se  de m in é ra le s  e s c a s o s  y rfg id am e n te  u b icados (d ia - 
m a n te s , m e rc u r io ) .  •
De s e r  c ie r ta s  e s ta s  r a r a s  p o s ib ilid ad es  h ip o té tic a s  r e s u l ta r f â  
que la  eco n o m fa  de m e rc a d o  p a r t ic ip a b a  de aq u e lla  im p e rfe c c ié n , c a r a c te r î s  
t ic a  de to d a  o b ra  h u m ana. Si lo s  lim itad o  s supue s to s  m o n o p o îis ta  s co n tem p la  
dos r é s u l ta ? a n  îm p o s ib le s  bajo  la ég ida  de la  l ib e r ta d  eco n d m ica , en e fe c to ,”" 
nos h a lla r fa m o s  an te  una c re a c id n  p e r fe c ta  del h o m b re , lo  cual p a re c e  exce^ 
c i v a  a s p ira c id n . A io ra  b ien , e l reco n o c im  len to  de e s to s  hechos en  m odo a l  - ' /: 
guno h ace  m é s  a tr.ac tivo  a.1 s o c ia lis m e , n i a l in te rv e n c io n ism o , a  cuyo am p a  
rO;, f lo re c e n  lo s  tem id o s  m onopo lio s, com o en  r iq u fs im o  c iitiv o .
Kl o rd en  s o c ia lis ta  e s  m o n o p o îis ta . p o r  e se n c ia  y defin ic idn i 
cad a  uno p ro d u ce  lo que e l  j e r a r c a  eco n d m ica  le  o rd en a , p ro h ib ién d o se  to d a
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c o m p e ten c îa . E s m âse oajo a q u e lîa  o rg an izac id h , d e sa p a re c id o  e l  m ercado^  
y a no bay  lu g a r  a  d is tin g u ir  e n tre  p re c io s  de rnonopoUo y p re c io s  de conope- 
te n c ia ; le s  p rec io s^  en sen tido  econdrn ico , han  d e sa p a re c id o , p a r a  co n v e r  » 
t i r  se en s im p le s  o rd e n e s  a d m in is trâ t!  v a s ,
F n e ra  de la  o rb it  a s o c ia lis ta ,  e î in te rv e n c io n ism o  e s t  a t  a l cons - 
t ita y e  t am  bien  fuente inagb tab le  de m onopo lio s. D djanse a p a r té  aquel.los su  - 
atoe en lo s  que e l potier publico  m onopo liza  a b ie r ta m e n te  la  p ro d u c c ién  
y v en ta  de d e te rm in a d o s  a r t ic u lo s .  M ayor y rav ed ad  tie n en  la s  c o sa s  cuando 
la  ac tu ae id n  e s ta ta l  ob liga  a  fo rm a r  e l m onopolio , con e î dnico ob je to  de e le -  
v a r  lo 3 p r e c io s ,
Un ç jem p lo  seR ero , a î respecto ,, lo co n stitu y en  lo s  tan  v ilipen*  
diados c a r te l s  a le m a n e a , cuya form acidn  fué a b ie r ta m e n te  im p u e s ta  p o r  e î 
E stad o . Al f in a lia a r  e l s ig lo  XIX e l A eich  alerndn se  la n z 6 a  un v a s to  p lân  de 
"S o z ia lp ô litik ’b p re ten d ien d o  e le v a r  lo s  in g re so s  y n iv e l de v ida  dql p ro le ta -  
riado^ m edi an te  lo s  seg u ro s  s o c ia le s  de B ism a rc k , o tr a s  ’*co n q u is ta s  o b re  
r a . / '  a irp lia  l ib e r ta d  a la s  o îg an izac io n es  s in d ic a le s  p a ra  fo rz a r  la  au b id a  
le lo s  s a la r ie s  con v io len c ia s  y p ï-esiones. la ie s  m ed id as  in c re m e n ta ro n , 
com o no podfa s e r  m enos., lo s c o s to s  de p ro d u cc id n , h a s ta  e l punto de que A l£  
m an ia  se  e n c o n tre  an te  la  im p o sib ilid ad  de co m p e tir  con la  indus t r i a  e x tra n je  
ra,. n i d e n tro  n i fuera deî p a fs , A h o ra  bien, s i e l R e ic h 'h u b ie ra  podido Z'cnun - 
c ia r  a. la  e% portacî6n , una e lev ad a  ta r i f a  p ro te c c io n is ta  n a b r îa  n o m inalm em e, 
r e s u e i to  la  e.uestidn. fie rm itien d o  iina e lev ac iô n  g e n e ra l de lo s  p re c io s  en eî 
in te r io r  con lo cual. re a lm  ente se h u b ie ran  desv an ec id o  todas la s  su p u e s ta s  
”c o n q u is ta s  s o c ia le s '',  p e ro  no îiab rfan  p e rd id o  c a r a  lo s  d i r ig is ta s  y  su s  o rg a  
n iza c io n es  s in d ic a le s ,
8 in  em b arg o , U em ania, p a is  n e t am  ente industrial, no pod îa  r e -  
n u n c ia r  a la  ex p o rtac id n  g or lo  que fue n e c e s a r io  r e c u r r i r  a la  fo rm a c id n  de 
c a rte ls ., que ig u a lm en te  v o îa tisa ro n  todas la s  g an an c ias  de aq u e lîa  "p o lîtic a  
progresivab-% L os c a r te ls  co b rab an  p re c io  de m onopolio en e l in te r io r ,  corn - 
pensando  asa la s  p e rd id a s  que le s  o cas io n ab a  e l v en d er, a  p re c io s  de c o m p ^  
tenciai, en  e l e x te r io r  . P a r a  la  fo rm ac id n  de e s to s  m o n o p o lio s , com o en  e l 
caao  d e l earb&n y  de la  p o tasa , fu ero n  n e c e s a r ia s  d u r is im a s  m ed id as  p o r  p a r  
te del g o b ie rn o , segun e s  b ien  sab id o . Ah o r a b ien , ninguno de eBo s liu b ie ra  
,.argido en una econom ia  l ib re  de in je r e n r ia s ,
'R e jem p lo  de lo s  c a r te l s  a ie  m ân es  i lu s t r a  b ien  e l c a so , p e ro  
no puede o lv id a rse  que ca a iq u ie r  in te rv e n c io n ism o  econdmicOj, ig u a lm en te  
a. r e  las. p u e r ta s  a l  .monopolio. P a s  b a r r e r a s  m e rc a n ti le s ,  que im p id en  la  corn 
p e tsn c ia  e x t r a n je ra ,  l^ s  su p u e s ta s  m ed id as  de p ro te c c ié n  a la  in d u s tr ia  n acm  
n a i. la s  c o r ta p is a s  a la  im p o rta c ié n . la s  co n cesio n es  y lic e n c ia s  p a r a  in s ta -  
i a r  indus t r i a  8 , d isc rec io n a lrrjen te  o torgadas,. la s  p ro p ia s  ta s a s  y p re c io s  m ^  
x im o8 de lo s  productos^ son in g e re n c ia s , e n tre  o tra s  m u ch as  que^ fâ c ilm e n -  
te  se  co m p ren d e  ahona e î te r r e n o  a l m onopolio .
De acü e rd o  con lo a n te r io r ,  tre n te  a  la  op in ién , hoy d ia  i.an e x -  
te n l id a ,  de que n u e s tro  s is te m a  econornico  cad a  v ez  va e s ta n d o  m i s  L aturadqt 
de m o nopo lio s, debe a f i rm a r s e  e n é rg ic a m e n te  que no cabe h à b la r  en  m odo ^  
guno de e s a  su p u e s ta  in ex o rab le  evo îucidn . M as b ien  r é s u l ta  a so m b ro so  e l  he_ 
CÎio de que. en  to d o s lo s  casos,, la  co m p e ten c ia  lo g re  s ie m p re  im p o n e rs e , 
ta rd e  o tem prano#  en  cuan to  se  le  o fre c e  o cas id n . E l " c a p ita li smô c o m p e ti — 
tivo*‘ no se  t r a n s fo rm a  p o r  su s  p ro p ia s  fu e rz a s  en un ' ^capitalisxno m ctoopoiia 
ta " .  Da v e rd a d  e s  que, s i  e x is te  una g ra v ita c id n  n a tu ra l ,  ë s ta  se  in c lin a  a  ^  
la  co m p e te n c ia  y no a l m onopolio  y  la  te n d e n c ia 'e s  tan  fu erte  que, sa lv o  con  - 
ta d a s  ex c ep c io n e s , s ie m p re  han  sido  n e c e s a r ia s  jnt<?rvenciones c o e rc i t iv a s  
d e l H s tad o  p a ra  lo g ra r  e s ta b le c e r  un m onopolio . C a s i no ex is te  un m ohopolio  
digno de c i t a r s e  en  cuyo n a c in ü e n to  no baya actuado  de co m ad ro n a  e l  E s tad o ,
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de una fo rm a  u o tra .  P ro b ab lem e n te  se  d a rfa n , hoy, en e l m undo m u y  po  - 
cos m onopolios g s i  e l p o d er p d b lico , p o r d iv e rs a s  ra z o n e s , no h u b ie ra  in  - 
te rv en id o  con todo e l p eso  de su  au toridad? de su  le g is la c id n  y de su  p o lfti-  
ca e c o n d m ic a  m onopo îizan te  c o n tra  la  n a tu ra l g ra v ita c io n  h a c ia  la  co m p eten  
c ia , E s to  ha y que a f irm a r lo  con ta n ta  m ay o r en e rg fa , p o r  cüanto  sue le  main 
te n e r s e  lo c o n tra r io ,  com o s i e s tu v ie ra  fu e ra  de toda  d iscu s io n ,
Los m o d ern o s co n flic to s . -
Sue le a t r ib u i r s e  e l o rig e n .d e  la s  g u e r ra s  y la s  re v o lu c io n e s  a  
la  c o lis io n  de lo s  in te re s e s  eco n d m ico s , n ac id o s  a l am p aro  del m e rc a d o  
p it a li s ta ; la  re b e lid n  de la s  m a sa s  exp lo tad as  c o n tra  la s  c la s e s  exp lo tado  - 
r a s  - d ice  se ~ enciende la s  pugnas c iv ile s  y, la  in ju s ta  ap ro p iac id n  de la s  
r iq u e z a s  n a tu ra l e s  d e l m undo, lan za  a la s  n ac io n es  p o b re s  c o n tra  la s  que t a  
do lo tien e n .
C ie r to  e s  que e l azo te  b e lico  se incuba en co n flic to s  eco n é m ic o s , 
Ferog fo rz o so  es  re c o n o c e r  que e l l ib re  juego  del m e rc ad o  ja m â s  conduce a ■ 
la  g u e r ra ;  la s  c o n fiag rac io n es  m u n d ia les  nacen  de aq u e lla s  m ed id as  co a  la s  
que lo s  g o b ier no s o la s  a so c ia c io n e s  p o r e llo s  au to rizad as,, p e r tu rb a n  e l fun 
cionarn ien to  de la s  econom fas nacionaJeSr m ed ian te  in te rv e n c io n ism o , fo arr^  
r a s  m e rc a n ti le s ,  p ro h ib ic io n es  m ig ra to r ia s .  a r t if ic io s id a d  en ios ca m b ie s  
de iiivica; e tc , e tc , -'-'n un m undo, donde c l individuo p u d ie ra  ab andonar e l su  
perp o b lad o  lu g a r  de nac irn ien to  y t r a s la d a r s e  a o tro s  p asse s ; t r a b a ja r  donde 
su'ï b a ’-ilidadea p e rc ib ie ra n  m e jo r  re tr ib u c id n ; v en d er su s  productos. donde 
tu v is r a  p o r  m a s  oportuno ; y c u b r ir  sus n e c e s id a d e s , com prando  donde m a s  
Gconorniuo le  r e  s . .it a r a ;  en un m undo a s i, repetiiT ios, no hay lu g a r  p a r a  la  
g u e r ra .  La expansion  t e r r i t o r ia l  y la  co n q u ista  dev iene im p ro d u c tiv a s , a n ti-  
eco n o m icas ; no pue de n p ro p e r  c io n a r  nada que e l h o m b re  no tenga  ya a  su  d i£  
p o s ic io n . Si un pueblo , com o i^dem ania, p o r e jem p lo , n e c e s ita  p e trd le o , no 
p r é c is a  o cu p ar m ilita rm e n te  io s  cam pos de Baku, b a s ta r a  con que lo s  gobiejr 
nos in te re sa d o s  no p e r tu rb  en e l c o m e rc io  in te rn a c io n aL  p a ra  que lo s  a le m ^  
nés que de n p e r  fee tam  ente su m in is tra .d o s  y a un co sto  in fin itam en te  m en o r que 
e l que supondina la  in v asio n . Dados los a tro n d m ico s  g a s to s  be lico  s y e l te  - 
r r o r  que a l h o m b re  infunden la s  m o d e rn as  a rm a s ,  su p rim id a s  aq u e lla s  m e - 
d idas d is c r im in a to r ia s ,  am ad as p o r lo s  go b iern o s y la s  o rgan izacû^nes s in -  
diclaeSp la  g u e r ra  se h ace , v e rd a d e ra m e n te , in co n ceb ib le .
fdasta ha ce poco, la s  gen tes u tilizab an  y  con su m ian  los p ro d u c  » 
to s  de su  p ro p ia  corn a r e a ,  P e ro , la  ex ten s io n  a la  e s fe r a  in te rn a c io n a l de la  
d iv isid n  de l tra b a jo  vino a v a r ia r  , en fo rm a  d ra m d tic a , aquel es ta d o  de co « 
s a s ,  l a s  n ac io n es  o cc id e n ta le s  co nsum en , m a siv am e n te , a lim en te s  y p y im ^  
r a s  m a te r ia s  p ro v in ie n te s  de la s  zonas m as  a p a r ta d a s , de ta l sue r te  que si"** 
se  vie ra n  p r iv a d a s  de 3,quellas  i'mpox*taciones, su n iv e l de v ida s u f r i r ia  un 
d e sc en so  im p re s io n a n te . Mace c ien  afios, re su lta b a  ind iferen tep  p a ra  e l  p u e ­
b lo  sueco  o in g le s  g e l que d e t e rm in a d o  p a is  d e ja ra  de e x p lo ta r  conven ien te  - 
m en te  su s  r e c u r s o s  n à tu ra le s ,  pues e l dano co n sig u ien te  solo  lo s  in d îg en as  
lo su fr îa n . PerCg hoy en d ia , s i la s  cond ic iones politica.s y s o c ia le s , r e in a n -  
te s  en e î Colfo P d rs ic o , en la s  India s O rie n ta le s  o en e l V alle del N ilo, p e r  - 
tu rb a n  la  p ro d u c  ci 6n o m ov ilidad  de l p e tré le o , del caucho o de l algodén» no 
so lo  se p e r ju c ic a n  g rav em en te  io s  pueb los so m etid o s  a aque 11 os g o b ie rn o s , 
s ino  tam b ien  la s  com unidades m a s  c iv iliz a d a s , cuya s av an zad as  eco n o m ias  
ex igen  la  im p o rta c io n  de ta ie s  p ro d u c to s . Y la  g u e r ra  r é s u l ta  in e lu d ib le  p a ­
r a  r e g u la r ! z a r  la  s itu ac id n .
L a econom ia de m ercadog  e s  d e c ir ,  o rd en  publico  y p ro p ie d ad  
p r iv a d a , im p ide  e s a s  p e r tu rb a c io n e s  de la  p ro d u ce  ion y de l in tc rc a m b io  que 
encienden  la  g u e r ra .  P o r  e l c o n tr a r io ,  d en tro  de un m undo, donde tr iu n fa  in
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c o n te s ta d a  la  in te r f e re n c ia  guber nam  en ta i, en  e l o rd en  eco n é in ico , lâ. so b e -  
ra n ia  de cad a  p afs  co n stitu y e  una am e n az a , co n stan te  y g ra v e , p a ra  to d o s  lo s  
d e m is .  - '
P e ro , note se b ien , no son la s  d iv e r s a s  n a c io n a lid a d es , l a  e x i^  
ten c ia  de m u ltip le s  pueb los so b e ra n o s , lo que o rig in a  la  g u e r ra .  Hoy en  diiT 
se ba^'la m ucho de uni one s de e s ta d o s , de "p o o ls"  in te rn a c io n a le  s ,  p r é c i s ^  
m en te  p o r a q u e llo s  s o c ia lis ta s  e in te r v en c io n is ta s  que, agotado e l cam po  n ^  
o ional, de se an l le v a r  sus te o r ia s ,  a  l a  e s f e r a  co n tin en ta l o m u n d ia l. P e ro  no 
e s  n e c e s a r io , en a r a s  de la  paz , s u p r im ir  lo s  e s ta d o s  a c tu a le s , lo c u a l, m ien  
t r a s  p e rv iv ie ra n  lo s  p r in c ip io s  eco n d m ico s hoy d o m in an tes , s é r ia  i n d u  so , 
co n trap ro d u c en te , ya que una o rg an iza c id n , s in  m e rc a d o  n i l ib e r ta d  econdm i 
ca« s é r ia  im posable e x p lic a r  p o r  que la  p ro v in e ia  su iz a  vivra m e jo r  que la  
b u lg a ra ; los s e c to re s  m i s  p o b res  se la n z a r ia n  so b re  la s  zonas m e jo r  d o ta  - 
d a s , que, a su  vez„ se opondrfan  p o r la  fu e rz a  de la s  a rm a s ,  a que se  r e b a ja  
se su  n ivel de v ida , en  b én é fic ie  de lo s  m e n e s te ro ro s ;  n i un solo p aso  se  h a  ^  
b r ia  adeian tado  en el cam ino  de la  p az . Ko, no es  n e c e s a r io  s u p r im ir  lo s  e s  
tad o s  in d ep en d ien tes  p a ra  a c a b a r  con la  g u e r ra ;  lo que e s  in e lu d ib le , s i  s e  
a s p ir a  a la  conv ivencia  in te rn a c io n a l, e s  que lo s  g o b ie rn o s  abandonen e l in  - , 
te rv e n c io n ism o , yà que e s te  im pone el n ac io n a iism o  econorn ico , in co m p a ti - 
b le , a to d as  lu c e s , con la  p az , p o r cuanto e s  ilu so r io  c r e e r  que ningun g rupo , 
naciôn  o es tad o  pueda s o p o rta r  indèfin id am en te  e l que o tro s  daîien su s  in te r^  
s e s .
L a  Sociedad  de la s  M adones no f ra c a s o  por que su  o rg a n iz a ç io n  
fu e ra  d é fic ien te , sino  p o r la  fe ro z  g u e r ra  econom ica  que, e n tre  s i, se hicie^ 
ro n  sus m ie m b ro s . L as  ta r i f a s  p ro te c c io n is ta s  de 1914 p a re c e n  ju eg o s  de n i-  
hos e o m p a ra d a s  con la s  m ed id as  de spues adop tadas p o r la s  n ac io n es  r e p r e  - 
sen ta d as  en G in eb ra , Sin que ningun gob ierno  a lzas?  una yoz, n i a d v ir t ie s e  de l 
p e lig ro , se d e c re ta ro n , s in  p a u sa , em b arg o s  de m e rc a n c îa s ,  cuo tas  de im  - 
p o rtac id n , d ev a iu ac io n es  m o n e ta r ia s , in te rv e n c io n es  de d iv isa s , m e rc e d  a  
la s  ouales  se incubo la  g u e r ra  U). ïï.n n u e s tro  s d îa s , la s  p e rs p e c tiv a s  de la s  
N aciones U n id as  son aun p e o re s .
Si, hoy, lo s  pueb los acep tan  y rc c o n o c e n 'lo s  p rin c ip io s  de la  
econom ia de m e rc a d o , h a b r i  p az . Si no, todos lo s  t ra ta d o s ,  tr ib u n  a ie  s ,  co n - 
g re so s  V  o rg a n iza c io n es  in te rn a c io n a le s , solo s e ra n , com o de c ia  H it le r ,  p ^  
la b re r ia  y p ap e l m ojado .
m .  - LA b CONQMIA P L  GUERRA. - 
L a p;uerra to ta l .  -
F I m e rc a d o  p resu p o n e  una p ac rfica  colab ira c io n  e n tre  lo s  in d i­
viduo s . D e sa p a re c e . cuando e l c iudadano se tra n s fo rm a  en g u e r re ro  y, an  - 
te s  que in te rc a m b ia r  b ien es  y s e rv ic io s  con. su s  se m e ja n te s , p r e f ie r e  l a  pug - 
na y la  v io len c ia .
L as  lu ch as  e n tre  t r ib u s  p r iir .itiv a s  no podian a fe c ta r  a  aq u e lîa  
co ip e râ c io n , h a jo  e l signo de la  d iv is id n  d e l tra b a jo , c a r a c te r is t ic a  d e l m e r  
cado, p o r cuan to , e n tre  la s  p a r te s  co n ten d ien te s , lo n o rm a l e r a  que no se  
m an tu v îe ra n  re la c io n e s  de n inguna c ia s e . C o n stitu îan  aq u e llo s  co n flic to s  v e r  
d a d e ra s  g u e r ra  s to ta le s ,  a sp irâ n d o se  a  la  v ic to r ia  a b so lu ta . Los v en c id o s , 
que no lo g ra b a n  e s c a p a r  , o e ra n  e x te rm in a d o s  o red u c id o s  a la  e sc la v itu d . 
T a ie s  pugnafc c a ta s trd f ic a s  p a ra  e l d e r ro ta d o  „ en c ie r to  m odo, venfan  a s e r  
com o unldfice de a  z a r ,  en e l cu a l, cad a  p a r te ,  se  jugaba  todo su  p ro p io  b ie n -
(?) Hay qUA r fc o n o c e r  que la  S ociedad  de N aciones h izo  a lgunos in ten to s  p a ra  
a c a b a r  con la  g u e r ra  eco n d m ica , s ie m p re  m a lo g ra d o s , p o r cuan to  e n tra ila  -
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e s ta r  c o n tra  todo e l del con tr in ç a n te . A hora  b ien , la  g u e r ra  c o b ra  una n u e- 
va d im en sid n  cuando ex is te n  p re v ia s  re la c io n e s  de conv ivencia  e n tre  lo s  con
te n d ie n te s , ya que e s to s , ind ep en d ien tem en te  de lo s  d e m â s  p e r ju ic io s  que 
pue dan su fr iiî, a i b a ta l la r ,  han  de re n u n c ia r  a lo s  s e rv ic io s  a n te r io rm e n te  
in te rc a m b ia d o s . Si e l p an ad ero  h ace  la  g u e r ra  a l aa s .tre , no p o drd  ya c o n ta r  
con lo s  t r a je s  que e s te  le  p ro p o rc io n a b a , P o r  e so , p resu p o n ien d o  e l m erc ad o  
una s itu ac io n  de convivencia^ a l e x am in a r  su  funcionam ien to , fo rzo so  e s  de 
t e n e r s e ,  s iq u ie ra  se a  H g eram en te , en e l a n a lis is  de l a sp ec to  econdm ico  de 
la  , ;u e r ra  m ode m a ,
E l e s p ir i tu  de co n q u ista  no reco n o ce  o tro  l im ite  que la  fu e rz a  
d e l a d v e r s a r io .  ILos fo r ja d o re s  de im p e rio s  a s p ira ro n  s ie m p re  a  a m p lia j  
lo s  d o m in ies  conqu is ta d e s  todo lo  p o s ib le ; cuanto m £ s , m e jo r . Los g ran d e s  
c o n q u is tad o re s  a s ia tic o s  y lo s  e m p e ra d o re s  ro m a n es  so lo  Se d e ten ian  cuando 
e l avance deven ia  im  p o s ib le . L as  m ism a s  id e a s  an im ab an  a  lo s  g o b ern an tes  
m e die v a le s ; s in  em b arg o , la s  in s titu e  ion es feudal es  so lo  m uy e s c a s o s  m e - 
d ie s  g u e r re ro s  le s  p ro p e rc io n a b a n , ya que e l vasaBLo no  e s ta b a  obligado a 
s e rv i r  a su  s e d e r  sino  en cu an tia  lim ita d a , de ta l m auiera que e l eg o ism o  
p e rso n a l de le s  subd it os r e s t r in g îa  la  a g re s iv id a d  r e a l .  P o r  e s ta s  ra z o n e s , 
e l o cc iden ter poco a poce fué abandon ado aq u e lla s  id eas  que con side ra b a n  
a l im p e r io  ecum én ico  com o la  o rg an izaç io n  i d e a l . L a heg ém d n ica  "pax  r o -  
m an a"  did p aso  a i concepto  de so b e ra n ia  n ac io n a l, cuya te o r ia  fuô articxxia- 
da, ya en e l s ig lo  XVI, p o r e l f ran c  es  Bodino, y m â s  ta rd e ,  co m p le tad a  po r 
e l ho lan d es  Hugo G rocio  y eî e sp ad o l S u a rez , con e l e s tud io  de la s  r e la c io  - 
nés in te r  n ac io n es  en la  g u e r ra  y en la  p az .
A l d é s in te g ra r s e  el feu d a îism o , lo s  re y e s  d e ja ro n  de d ep en d er 
:îe sus v a sa îlo s  p a r a  sus a v e n tu ra s  b é lic a s , p ro ced ien  do a  la  "n ac io n a liza  - 
c io n " de la s  fu e rz a s  a rm a d a s . P e ro  e l eq u ip a r y m a n te n e r  a ta ie s  t r é p a s  im  
p iic a b a , a h o ra  , un e s fu e rz o  f in a n c iè re  ex ces iv o  p a ra  e l p a rv o  e r a r io  re a lT  
Los e s ta d o s  h u b ie ro n  de aban d o n ar la  id ea  de co n q u is ta r  n ac io n es  y re in o s , 
conf o rm a n d o se  con expugnar cxudades y fo r ta le z a s  y o cu p a r red u c id o s  t e r r i - 
to rio R . T a ie s  ra z o n e s  eco n d m icas  y lo s  p e lig ro s  que im p licab a  todo in ten te  
de m o d ific a r  e l " s ta tu  quo" p o litico  y t e r r i t o r i a l ,  d ie ro n  lu g a r  a que, d u ran te  
lo s  t r e s ç ie n to s  anos a n te r io r  e s  a la  R evolucidn  F ra n c e s a ,  la s  g u e r r a s ,  en el 
co n tinen te  eu ro p eo , fue ra n  lim ita d a s  y de poca tra sc e n d e n c ia , e n tre  s jé r ç i to s  
p ro fe s io n a le s , de e s c a so s  m ed io s . E l pueblo  ni s s  in te re s a b a  ni in te rv e n îa  
ac tiv a m en te ; la  pugna a fec t aba so lo  a  la  m in o r fa  gobe m a n te . Los b e lig e ra n -  
t e s ,  in c lu s  o, co n s id e ra b a n , en  c ie r to  m odo, n e u tra ie s  a lo s  p a isa n o s . La p ro  
p ie  dad p r iv a d a  de io s  c iv ile s  lleg o  a  te n e r s e  po r inv io lab le  en la  g u e r ra  te  - 
r r e e t r e ,  p r in c ip io  que el C o n g reso  de P a r is  de 1856 qui so  e x ten d e r tam b ien  a  
lop m a r e s .
/ E s ta s  re a lid a d e s  in d u je ro n  a  m ucho s h o m b re s  em in en te s  a  p lan
fe a rs e  la  p o s ib ilid ad  de a c a b a r  con la  g u e r ra ,  p a ra  s ie m p re . Al ço n tem p la r 
/su  m undo, filo so fo s  y  pens ad o re  s co in c id îan  en que el e s fu e rz o  b é lic o  a  nada 
conducia; o casio n ab a  m ue r te  s y m u tiia c io n e s , d e s tru ia  la s  r iq u e z a s  p ac ien  - 
tem e n te  ac u m u la d a s , d ev as tab a  p a îs e s ,  p e ro , en  todo c a so , so lo  b en e fic iab a  
a l  r e y  y a  su  c a m a r i l la .  La am b ic io n  de lo s  de spo t a  s - p en sab an  - co n stitu y e  
e l o r ig e n  de la s  g u e r ra s ;  en  su  c o n se cu e n c ia , dada la  a v e rs io n  del pueblo  p o r  
e l la s ,  s i  se  lo g ra b a  s u e ti tu ir  e l d e sp o tism e  r e a l  p o r un gob ierno  r e p ré s e n ta  - 
tiv o , im p o n d rîa se  la  p az , en e l  m undo. P e ro  com o e s a  m u tac id n  co n s titu c io  
n a l no pod ia  p r a c t ic a r s e  p a c îïic a m e n te , p o r  la  r e s is te n c ia  de lo s  p o d e ro so s , 
e r a  p r é c is a  una u ltim a  g u e r ra ,  d e l pueblo c o n tra  lo s  t i r  an o s , p a ra  a c a b a r  
d e fin itiv a m a ite  con e l azo te  b é lic o .
ban m e d id a s  l ib é ra le s ,  que rep u g n ab an  a l  triu n fa n te  in tervencion ism o*  
Vid. R a p p a rd . "L e n a tio n a lism e  économ ique e t la  S ocié té  d es  N a tio n s"  
(P a rfs  1938).
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E s ta s  e ra n  la s  id ea s  - h a c e r  la  g u e r ra  a  la  g u e r ra  que tâ c i ta  
m en te  an im ab an  a  lo s  e jé rc i to s  de la  R evo luc ién  cuçindo, d ésp u és  de rè p e  
1er a la s  fu e rz a s  de P r u s ia  y de A u s tr ia ,  se lan za ro n  so b re  H o la n d a , B él - 
g ica  y o tro s  vec inos en e l d eseo  de im p o n e rlé s  g o b ie rn o s  d e m o ç ré tic o s . Pe 
r o  e l p r im itiv o  im p u lse , s in  em b arg o , p ro n to  se d esv an ec id  p a r a  dsir lu g a r  
a  la s  g u e r ra s  n apo ledn icae  de a g re s id n , V encido e l em p e ra d o r  p o r la s  po - 
te n c ia s  e u ro p e a s  c o a lig ad as , p ro n to  re s u rg id ,  no o b s ta n te , e l p r fs tin o  an__ 
h e lo  de una paz u n iv e rsa l  y p e rm a n e n te , a s p ira c id n  fundam ental de l l i b e r a - 
l ism o  d ec im o n én ico , cuyos p r in c ip io s  fue ro n  p a r t ic u la r  m en te  e la b b ra d o s  
p o r la  hoy tan  m o te ja d a  e sc u e la  de M a n c h e s te r .
A hora  b ien , lo s  l ib é ra le s  in g le se s  y su s  àm ig o s  d e l co n te n ien -  
t e ,  avanzando  un p a so  m d s , v e ian , con toda c la r id a d , que la  g es tid n  d e z n o - 
c r à t ic a  no e r a ,  p o r  s f  so la , b a s  ta n te  p a ra  p r e s e r v a r  la  p az , ya que r é s u l ta  
b a  ig u a lm en te  in e lu d ib le  que lo s  nue vos g o b e rn an te s  a te m p e ra ra n  su  actua*^ 
c i6n a l " la is s e z  f a i r e "  eco n ém ico . P a r a  e llo s  e l c o m e rc io  l ib re ,  ta n te  d e n ­
t ro  com o fu e ra  de la s  f ro n te ra s  p o li l ic a s , c o n s titu îa  re q u is ito  " s in e  qua 
non" p a r a  c o n s e rv a r  la  paz; toda  v ez  que, en e l m a rc o  de una o rg a n iz a c id n  
c a r  en te , p o r co m p lè te , de b a r r e r a s  m e rc a n ti le s  y m ig ra to r ia s ,  se de s v a - 
n ec ia n  lo s  in ce n tiv e s  m ism o s  que m ilita n  p o r la  co n q u ista  y la  g u e r ra .  C o n ^  
v en c id r s de la  autcc; Idencia de su s  p en sam ie n to s , abandonaron  la  id e a  de la  
u ltim a  ? u e r ra ,  se g u ro s  de que to d as  la s  g en tes  "de m o ttu  p ro p io "  re c o n o c e - 
r fa n  la s  v e n ta ja s  d e r iv a d 3,s de la  l ib e r ta d  m e rc a n ti l ,  con la  p az  com o se c u e la , 
h ac ién d o se  p o s ib le  la  im p lan tac id n  del nuevo rég im e n  s in  n e c e s id a d  de m ^ s  
co n flic to s  a rm a d o s .
M odernam entef cuando lo s  h is to r ia d o re s  p re te n d e n  e x p lic a r  la s  
c a u sa s  que han  su stitu id o  la s  g u e r ra s  l im ita d a s  d e l "ancienne ré g im e "  p o r lo s  
co n flic to s  " to ta le s "  de n u e s tro s  d ia  s , su s le n  h a b la r  de la  com pos ic id n  de lo s  
e jé r c i to s ,  de nuevos princ%)los tâ c tic o s  y e s tr a té g ic o s ,  de a rm a s  b é l ic a s ,  de 
p ro b lem  a s  de t r a n s p o r te s  y de o tro s  m il d e ta lle s  té c n ic o s , confundiendo lo s  
e fe c to s  con la s  c a u s a s . Tan d o c to s  e stud io  s , nunca lo g ra n  d ilu c id a r  e l p ro b l^  
r r a  p r in c ip a l, c o n s is te n te  en a c la r a r  p o r qué la s  n ac io n es  m o d e rn a s  p re f ie  ^  
r e n  la  â g re s ié n  a  la  paz  (1).
L a  ex p licac io n , com o m é s  a r r ib a  h a c ia se  n o ta r .  e s  de c a r a c te r  
p u r  am  en te  eco n ém ico . E l in te rv e n c io n ism o  im pone un n ac io n a iism o  tan to
à g re s iv o  cuan to  m ayor se a  la  in te r f e re n c ia  eco n d m ica . M ie n tra s  e l " la ^  
s s e z  f a i r e "  é lim in a  la s  c a u sa s  m ism a s  de la  g u e r ra ,  e l so c ia lism e  y la  in g e - 
r e n c ia  g u b e rn a m en ta l c re a n  co n flic to s  im p o sib le s  de so lu c io n a r p o r m ed io s  
p a c if ic o s . S i  la  l ib e r ta d  eco n ém ica  dé lu g a r a que e l individuo se  d e s p re o c u  - 
pe de la  e x ten s id n  t e r r i t o r i a l  de su  p a is , la s  m edidas pro tecfcoras d e l n ac io  - 
n a lism o  eco n ém ico  ob ligan  a l c iudadano a  in te r e s a r s e  v ita lm en te  p o r  e s ta s  
c u e s tio n e s , ya que la  ex p an sién  v ic to r io s a  équ ivale  a  un m e jo ra m ie n to  de su  
n iv e l de v id a , o a l m en o s, a  v e r s e  l ib re  de la s  restr^ '^ '^ iones que a  su  b ien  - 
e s ta r  im ponen  lo s  g o b ie rn o s  e x tr a n je ro s .  Lo que h a  t  r  an * Tor m ado la s  gue - 
r r a s  l im ita d a s  en co n flic to s  to ta le s ,  en lu ch as  e n tre  pueb los e n te ro s ,  no son  
t r iv ia l id a d e s  té c n ic a s  de l a r te  m i l i ta r ,  sino  lo s  p o stu lad o s  eco n ém ico s  que 
hoy tr iu n fa n  p o r d o q u ie r .
Si N apoleon h u b ie ra  a lcanzado  su s  o b je t!v o s , en E spafla e I ta l ia  
h ab rfan  g o b ern ad o  r e y e s  de la  C a sa  B o n a p a rte -M u râ t, en  v ez  de le s  p ro v in ie n  
te s  de o t r a  f am  i l ia  f ra n c e s a , lo s  B o rb o n es . E l p a la c io  de K a sse l h a b r fa  sido*^ 
bcupado p o r  a lgun  o fic ia l nap o leén ico  en  lu g a r  de une de aq u e llo s  é g re g io s  e le ç
(l) -En e s te  sen tid o , v id . "M ak e rs  of M odem  S tra teg y , M ilita ry  Thought fro m  
M ach iav e lii to  Iffitler", edi tado  p o r E .M . E a r le  (P rin c e to n  U n iv e rs ity  P r e s s  
1944), e sp e c ia lm e n te  e l a r t îc u lo  de R R , P a lm e r ,  pp. 4 9 /5 3 .
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to r e s  de H e sse , N ada de todo é s to  h u b ie ra  hecho , s in  em b a rg o , a l c iu d a d a ­
no f ra n c  e s  m és  p ré s p e ro  n i m é s  fe liz . P e ro  la s  m o d e rn a s  id eo lo g ias  hân  cam  
b iado  ra d ic a lm e n te  e s te  p lan te  am ien to ; todos lo s  a ie  m â n e s , p o r e je m p lo ,  ea  
p e ra b a n  v e r  m e jo ra d o  su  n iv e l de v ida  con los p lan es  de H itle r ,  convencidos 
de que la  an iq u il ic ién  de f ra n c e s e s ,  p o laco s o ch eco s  r e p o r ta r ia  r iq u e z a s  
e fcc tiv ao  p a ra  cad a  uno de e llo s . L a lu ch a  p o r e l "L e b e n sra u m "  e r a  la  lu  -  
cha del pueb lo  a lem én , en  su to ta lid a d .
E l " la is s e z  f a i r e "  h ace  p o sib le  la  c o e x is te n c ia  de d iv e r s a s  n a  - 
c lo n es  sobe  an as, p e ro  e s ta  conv ivencia  dev iene im posable s i lo s  g o b ie rn o s  • 
c o n tro la n  la s  a c tiv id ad es  eco n d m icas . H1 tré g ic o  e r r o r  de l P ré s id e n te  Wil - 
non fué ig n o ra r  e s ta  tra sc e n d e n ta l  re a lid a d . Los co n flic to s  m o d ern o s  no tie  - 
nen nada en com iin con la s  g u e r ra s  de la s  v iejaS  d in a s tia s , a l c o n s ti tu ir  lu ch a  
abièrfca de la s  n ac io n es  su p erp o b lad as  c o n tr a  la s  de m en o r d ensidad  hum ana; 
puyna c o n tra  la,s b a r r e r a s  m e rc a n ti le s  y m ig ra to r ia s ;  c o n tra  la s  in s titu c io  - 
n és  que p e r tu rb a b a n  la  n a tu ra l tende ne ia  a la  n iv e lac io n  de lo s  s a la r io s ;  con 
t r a  la s  m ed id as  que ob ligan  a  t r a b a ja r  t i e r  r a s  p o b re s  y e s té r i l e s ,  habiendo 
o tra s  feccinüas s in  c u lt iv a r .  En d e fin itiv a  la  g u erra^  hoy en d ia , e s  la  lucha  
de Ios o b re ro s  y cam pe sino s de l o s  p a fse s  "p o b re s"  c o n tra  lo s  cam p es in o s  
3'- lo s  o b re ro s  de la s  n ac io n es  " r ic a s " ;  una re b e lié n  de la  " m is e r ia "  c o n tra  
i a ‘b p u le n c ia " . A hora  b ien , la  c e r te z a  .de lo a n te r io r  no a u to r iz a  a  in fe r i r  que 
e î tr iu n fo  de io s p r im e r  os re  so lv e r  la  e l p ro b lem  a, ya que, m ie n tra s  no se m o 
d ifiquen  la s  id eo lo g ias  triu n fan te  s . e l in te rv e n c io n ism o  re p ro d u c iré ,  una y 
o tra  v ez , la s  s itu a c io n e s  que im xo rab lem en te  conducen a  la  guerra*
în n e c e s a r io  e s  d e c ir  que, "m u ta tis  m u ta n d is" , e l d ir ig ism o , b e  
n efic ian d o  a uno s con p e r ju ic io  de o tros# en la  e s fe r a  in te rn a  de cad a  p a fs , 
a l igual que en la s  re la c io n e s  in te rn a c io n a le s , tam b ien  aboga p o r lo s  co n fli£  
to  G a rm a d o s , la s  g u e r ra s  c iv ile s  y la s  re v o lu c io n e s . D en tro  de la  eco n o m ia  
libre,, a l d ev en ir  im p o sib ie  la  g ra c io sa  y d isc re c io n a l co n ces ién  de fav o r e s  
eco n o m ico s , nad ie  puede c o n s id e ra r s e  in ju stam en te  tra ta d o ; en  e l âm b ito  del 
m e rc a d o  p o see  m as  quien m e jo r  Im sab ido  a te n d e r  la  n e c e s id a d  de lo s  con - 
su m id o re s .
La g u e r ra  y  la  eco n o m ia  de m e rc a d o . -
La l ib e r ta d  eco n ém ica , su e lé  a f irm a rse .; co n stitu y e  un s is te m a  
que, en e l m e jo r  de los c a s o s , solo s i la  nacion  goza de p lena  n o rm  a lid ad  y 
oazg cabe p e n s a r  en ap licaro  Al e s ta l la r  la  g u e r ra ,  cuando la  p ro p ia  e x is ten  
c ia  n ac io n a l se h a lla  en  juego , c o n s ti tu ir ia  lo c u ra  o c r im in a l im p re v is ié n  
m a n te n e r  la  eco n o m ia  de m e rc a d o , be nefic iando  a una m i n o r ia  de tr a f ic a n  - 
teS;; con g rav e  q u eb ran to  de lo s  in te re s e s  s u p e r io re s .  L a g u e r ra  y@ so b re  to 
do, la  m o d e rn a  g u e r ra  to ta l - co n c lu y ese  - ex ige , p e re n to r ia m e n te , que e l  ^  
gO’H erno c o n trô le  todos lo s  r e s o r te s  eco n ém ico s de l p a is .
V e rd a d e ra m e n te , que m uy poco s han ten ido  v a lo r  p a ra  en fren  - 
t a r s e  con ta ie s  dogm as# a  cuyo a m p a ro , fu e ro n  im p u e s to s , a  lo  la rg o  de la s  
dos u ltim a s  g u e r ra s ,  in n u m ero s  in te rv e n c io n ism o s  h a s ta  l le g a r  a l lla m a d o  
" so c ia lism o  de g u e r r a " .  I le in s ta u ra d a  la  p az , lo s  am an tes de la  in g e r en c ia  
la n z a ro n  un nuevo "slo g an "  L a tra n s ic ié n ,  la  " re c o n v e rs ié n "  ind ustria l « 
a firm a ro n  - h ace  p re c is o  e l c o n tro , e s ta ta l ,  en m ay o r grado, aun, que durante 
e l co n flic to . Y, ad m itid a  la  p r e m is a ,  s u sc ita b a se  la  p reg u n ta  ^ con vien s a lo s  
in te re s e s  s u p e r io re s  de la  com unidad  v o lv e r a un s is te m a  so c ia l que, s i  a c a  
sOf so lo  en e l in te rm e d io  e n tre  dos g u e r ra s  pùede fu n c io n a r?  ^No s e r à  m e ~  
jo r  m a n te n e r  e l d ir ig ism e ,. a l ob je to  de e s ta r  s ie m p re  deb idam en te  p r é p a r a - 
dos p a r a  c u a lq u ie r  e m e rg e n c ia ?
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F é c il  r é s u l ta  d e s e n ïn a s c a ra r  ta ie s  s o û s n id s .  E l ca sp  de lo s  
E s ta d o s  Unidos d u ra n te  la  d ltim a  g u e r ra  m u n d ia l, s irv e  de c la r a  i lu s t r a c ié n .
Am é r ic  a , p a ra  g a n a r  la  g u e r ra ,  n è c e s ita b a  t r a n s f o rm a r  to ta l - 
m en te  su  p ro d u c c ién . E ra  p re c is o  e lim in a r  e l consum o c iv il ,  , en cuan to  no 
fu e ra  ab so lu tam en te  in d isp e n sa b le . L a in d u s tr ia  y lo s  cam pos h ab fan  de ap o - 
y a r  en te  ra m  en te  e l e s fu e rz o  m il i ta r  y ab andonar la s  p ro d u c  c lo n es  de ante# - 
g u e r ra .  P u e s  b ie n , p a r a  l le v a r  ad e lan te  e s te  p lan  no solo  re su lta b a n  in n e c e e a  
r io s  lo s  c o n sabidos c o n trô le s , ra c io n a m ie n to s  y p r io r id a d e s ,  sino  que, ade~" 
m é s , ta ie s  m ed id a s  no s e rv fa n  s in o  p a ra  r e t r a s a r  y p e r ju d ic a r  la  in e lu d ib le” 
tra n s fo rm a c ié n  eco n ém ica . En e fe c to , s i e l gob ierno  h u b ie ra  financiado  sus 
é n o rm e s  g a s to s  b é lic o s , a  b a se  de im puest os y e m p ré s t i to s ,  lo s  c iudadanos 
no h u b ie ra n  ten ido  m é s  re m e d io  que re d u c  i r  d ré s tic a m e n te  su  co n su m o , C on 
se cu e n te m e n te , in d u s tr ia le s  y a g r ic u l tu r e s ,  a l d e sv a n e c e rse  la  dem anda p r i ­
vad a , no h u b ie ra n  ten ido  m é s  re m e d io  que p ro d u c ir  lo  que e l E stado  p r e c i s a -  
b a , i* l  g o b ie rn o , g ra c ia s  a  su  in c o m p arab le  cap ac id ad  f in a n c ie ra , h u b ie ra  
doa en e l m e rc a d o , e l c o m p ra d o r p re e m in e n te . N i aun financiando  la  g u e r r a  
a  b a se  de in fla c ié n  se ram b ia b an  la s  c o s a s ; c ie r to  que, despué s , la  in fla c ié n  
d a r fa  lu g a r  a  o tro s  p ro b le m a s , p e ro  e l e s fu e rz o  b é lic o , en nada se  h u b ie ra  
p e r ju d ic a d o . F fe c tiv a m e n te , la  c re a c ié n  de m oneda y nuevos m ed io s  de page  
h a b r îa  d e sa ta d o  una ten d en c ia  a lc is ta  en lo s  p re c io s ,  p e ro  no p o r  e llo  d e ja  - 
r i a  de s e r  la  A d m in is tra c ié n  e l c o m p rad o r m é s  so lve n te n i, am  p a ra d a  en  sus 
fa c u lta d e s  e m is o ra s ,  cab ia  tu v ie ra  d ific u ltad e s  p a ra  p a g a r , m é s  que n ad ie , 
p o r  la s  c o s a s .
Sin em b arg o , e l go b iern o  a m e ric a n o , de l ib e r  adam  en te , se  a p a r ­
té  de e s te  cam in o . En vez  de d e ja r  co m p lé ta  l ib e r ta d  a  lo s  p re c io s  e s ta b le  - 
c ié  t a s a s ,  p ré c tic a m e n te  en to d as  la s  ramnas de la  p ro d u c c ién , no a tre v ié n d o  
se a  in c re m e n ta r  d ec is iv a m e n te  lo s  im p u e s to s , p o r no m ole s ta r  a lo s  s in d i - 
c a to s , q u ien es  v ig ilab an , p a ra  que, p o r ningun m otivo , se r e d u je ra n  lo s  s a la  
r io s  r e a le s ,  p e rc ib id o s  en m ano , p o r e l in te r esad o .
Sucedio a s i  que e l e s tr a to  m és  n u m ero so  de la  poblacién^ cons 
tituidop fu n d am en ta lm en te  po r o b re ro s  y em p lead o s , p e ro  tam b ien  p o r  g ran^  
je r o s  y a lgunos in d u s tr ia le s ,  g ran d es  y pequeîlos, que tra b a ja b a n  p a r a  e l go 
biernO î gozé de m ay o r capac id ad  eco n o m ica  que nunca. N atu r a im  e n te , la  
e x is te n c ia  de e s te  enorm e g rupo  de c o m p ra d o re s  p o te n c ia le s  c o n s titu îa  un 
s e r io  p e lig ro  p a ra  lo s  planes b é lic o s , a jen o s  a l e s fu e rz o  m i l i ta r .  î l iz o s e ,  
p o r tan to , in e lu d ib le  e l e s ta b le c im ie n to  de c a r t i l la s ,  ra c io n a m ie n to s , cupos 
y p r io r id a d e s  in d u s tr ia le s .
El re su lta d o  fin a l no se  m od ifico . En d e fin itiv a , se  re d u jo  e l 
consum o c iv il ,  en b én é fic ie  del sum  in i s tro  de g u e r ra .  L as  p re o cu p ac io n e s  
s in d ic a le s  de nada s irv ie ro n  a lo s  o b re ro s ,  qu ienes te n îa n  d in e r o, p e ro , p o r 
e l r a c  ion am ien to , nada qué c o m p ra r .  A hora  b ien , la s  g u e r ra s  no se  ganan 
m ed ian te  é rd e n e s  m in is te r ia le s  e in sp e c to re s  de a b a s to s . P ro h ib ir ,  p o r  d e c r ^  
to , a  lo s  p a r t ic u la r  e s  co n su m ir  a c e ro  no p ro d u ce  au to m atic  am en te  cafiones 
y c a r r o s  de co m b a te . E l a b a s te c im ie n to  de la s  fu e rz a s  a rm a d a s  ex ige  una 
t ra n s fo rm a c ié n  c o m p lé ta  de la  in d u s tr ia  de p az . L a m a n e ra  m és  ra p id a  y e f i 
ca z  dé r e a i i z a r  e s a  h azah a  c o n s is te  en a p ro v e c h u rse  de l incon ten ib le  afim  de” 
lu c ro  de l h o m b re , s iendo  e s ta  r e  a lid ad  in so s la y a b le . Nos g u s te  o no , o b lig a ­
do r é s u l ta  re c o n o c e r  que e l h o m b re  tra b a ja  m âs  y m e jo r  cuando se m o v iliz a  
v o lu n ta r ia  y  l îb re m e n te , im p u lsad o  p o r lo s  b en efic io s  p re v is to s ,  que s i  lo  h a  
ce en  c u m p lim ien to  de una o rd en  f r ia ,  s in  de r i  v a r  p a r a  s f  v e n ta ja s  a p r e c ia -  
b le s .
C u a lq u ie r a  que no e s té  ir re m e d ia b le m e n te  cegado p o r lo s  p r e  - 
ju ic io s ,  co m p ren d e  féc ilm e n te  que lo m é s  e ficaz  p a ra  e l  g o b ie rn o , s i  q u ie re  
p ro v e e rs e  de a v io n e s , p o r  e jem p lo , e s  p e d ir lo s  a la  in d u s tr ia  p r iv a d a , s iem
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p r e  y  cuando se  h a lle  é s ta  en pleno üso  de su  p o ten c ia lid ad , d esp reo cu p ân d o  
se  de la  fo rm a  y e l m odo, en que a q u e lîa  se lo s  p ro p o rc io n a . N é tese  que, 
p o r  m é s  cupos p d is tr ib u e  ion es  y p r io r id a d e s  que ingén ié  la  A d m in is tra c ié n  
no e s  p o s ib le  c r e a r  de la  nada Un solo  b ien  que el m e rc a d o , p o r su s  p ro p io  s 
m e d io s , no pueda p ro d u c ir ,  P e ro  no e s  g ra to  e l cam ino  de la  l ib e r ta d  a  la  
im p e r  an te  e s ta to la t r ia .  E n e l e jem p lo  con tem plado , la  a c c ié n  g u b ern am en ta l 
in d u d ab lem en te , p ro c e d e r ia  a  r e q u is a r  e in te rv e n ir  la  to talidad  de l a c e ro  y de 
rn és  m a te  r ia le  s id én eo s , p a ra  la  fa b ric a c io n  de av io n es , s in  in d em n izac ién  
o p o r un p re c io  n o m in a l, n o tab lem en te  in fe r io r  a l del m e rc a d o . T a l d e c is ié n , 
in ex o rab le m en te r  d e s a ta r îa  una ten d e n c ia  a la  o cu ltac ién  de lo s  p ro d u c to s  
en  cu ea tié n ; su s  p o s e e d o re s , a l m en o s en una p a r te , lo s  h a r ia n  d e s a p a re c e r ,  
e sp e ra n d o  c o io c a r lo s  en e l m e rc a d o  n e g ro , i.f  p ro d u cc ién  te n d e r îa  a  d e c a e r , ' 
Nue v as  m e rm a s  p ad e c e rfa n  a q u e lla s  m a te r ia  s ta n  a p re c ia d a s  en m an o s  de lo s  
fu n c io n ar io s  y ag en te s  del g ob ierno  y m ay o r e s  p ro b lem as su rg ir fa n  cuando h u ­
b ie r a  que e n tr e g a r la s  de nuevo a la  in d u s tr ia .  L a  c a lid ad  de lo s  p ro d u c to s  tam  
b ien  h a b r îa  de p e r ju d ic a r  s e , ya que s i ,  en ré g im e n  de p len a  l ib e r ta d , e l gobier^ 
;; / t i e n e  com o p ro v e e d o re s  a  todos lo s  c o m e rc ia n te s  de la  n ac ién  y , ad em és  
a  la  industria  e x tr a n je ra ,  im p lan tad a  la  in te rv e n c ié n , ya solo  cabe c o n ta r  con 
a q u e llo s  s u m in is tra d o re s  que "n o m in a tim " haya desig n ad o , e rtreg én d o les  los 
c o r  re sp o n d i en te s  m a te r ia le s ,  En d e fin itiv a  g siguiends con e l e jem p lo , el G o­
b ie rn o  d isp o n d rîa , in te rv in ien d o , de m en o r n u m éro  de av io n es  y é s to s  de p eo r 
c a lid ad .
T a le s  inc on va ni en te  s h a b r îa n se  ev itado  s i la  A d m in is tra c ié n
hr" iera . p r e fe r id o  a c o g e r s e  a î m ec an ism o  de los p rec io s ; n i un so lo  g ram o  de 
lo de s ea do G m a t e r ia le s  se h a b r îa  d esap rovecJiado . IT unico p rob lem  a  que pue_ 
da p la n te a r s e  e s  que e l f isc o  no  lo g re  re c a u d a r  lo s  im p u es to s  n e c e s a r io s ,  
b ie n  p o r que la  e c o n o m ia  d e l p a is  no lo p e rm itc  o b ien  p o r que lo s  c iudadanos 
opongan r e s i s te n c ia  in vencib le  (en e l ca so  de in a  g u e r ra  tô t a im e n te  im popu - 
la r ,  p o r e jem p lo ). P e r o ,  e n to n c e s , es  que ya no hay  so lu c ién  p a ra  e l p a is .
El e s fu e rz o  ex ig ido  r é s u l ta  ex ces iv o . N ingun d ir ig is m e  p e r  m ite  s a c a r  de la s  
c o sa s  m é s  de lo  que e s ta s  m a te r ia lm e n te  pueden d a r  de sf, N adie puede co - 
m o rs e  dos v e c e s  la  m ism a  m a n sa n a .
Cabe concluir#  pue s ^  que e l in te rv e n e : niiTmo# fo rzo sam en te j 
ha  de p a r ju d ic a r  la  acc ion  b é lic a . no so lo  re s tr in g ie n d o  d ire c ta m e n te  la  pro^ 
d u ccion , s in o  a d e m à s , in d ire c t  am  e n te , d is tr a /e n d o  c a p ita l y tra b a jo  p a ra  e l 
m o n ta  je  d e l in e lu d ib le  ap a ra to  b u ro c ra tic o  de m sp e c c ién  y v ig ila n c ia ,
P e ro , lleg ad o s  a  e s te  punto e l d i r ig is ta  r é c a lc i t r a n te  vé la  opor^ 
tun idad  de ju g a r  la  c a r ta  que c re e  de ci s i  va. En e fec to ,-o ice  - adm ito  que el 
e s fu e r z o  b é lic o  pueda p e r ju d ic a r  se , p e ro  e s  que, s i no se  in te r  fie r e n  lo s  p r e -  
c io s j e m p re s a r io s  y  c a p i ta l is ta s ,  a l c a lo r  de la e m e rg e n c ia  n ac io n a l, en la  
re ta g u a rd ia ,  a c u m u la r^ n  b en e fic io s  énorm es, e s tig m a tiz a d o s  con la  san g re  
de lo s  m a jo re s ;  y  é s to , indudab lem en te , no puede to le r à r s e .
Un poco d e sp la z a d a s  de la  r e  a lid ad  p a re d e n  ta ie s  p reo cu p ac io  - 
n é s  ju s t i c ia l i s ta s .  N ada en la  g u e r ra  e s  ju s to , D esde lue go, no lo  e s  e l que 
lo s  fue r te  s an iq u ilen  s ie m p re  a  lo s  d éb ile s  y que lo s  b a ta llo n e s  m é s  e f icaz  - 
m en te  a rm a d o s  d e s tru y a n  in ex o r ab lem  ente a su s  a d v e r s a r io  s po r p o tîs im a  
q u e .p u d ie ra  s e r  la  r a z é n  de é s to s  en e l te r r e n o  m o ra l o ju r îd ic o . De poco le s  
c irv i& a  lo s  a lé m a n e s  e l "G ott i s t  m it u n s" , en la s  dos u ltim a s  g u e r r a s .  No 
0 3 justoe/ no^ que la  f lo r  de là  r a z a  sucum ba an én im a, a l tiem p o  que, a t r é s ,  
caducos g é n é ra le s  se  ç u b ren  de g lo r ia  y  de m e d a lla s ; n i tam  poco lo e s  e l que, 
ir j ie n tra s  Ju a n  m u e re  y P e d ro  r e g r e s a  in u til , P ab lo , sano  y sa ly o , te rm in a d a  
la  g u e r ra  se  re in c o rp o re  a  la  v id a  c iv il,  d isp u e s to s  a  e x p lo ta r  loâ p r iv ile g io s  
de ex co m b a tien te  y  su  a u re o la  de so ldado .
P uede H egar a  a d m it ir s e  que, en  e fec to , no s e a  " ju s to "  que la
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g u e r ra  in c re m e n te  lo s  b en e fic io s  de aq u e llo s  e m p re s a r io s  que m e jo r  con- 
tr ib u y s ro n  a l e s fu e rz o  de la  n a c ién , p e ro  s é r i a  im p erd o n ab le  c e g u e ra  n eg a r 
que e l senuelo  de la s  g an an c ias  h a  de p ro d u c ir  m é s  y m e jo re s  a rm a s  que la  
re g im e n ta c ié n  d i r ig is ta .  No fué la  R u s ia  s o v ié t ic a  la  que au x ilié  a  la  A m éri 
ca  c a p ita l is ts ;  sus t ro p a s ,  todo e l m undo lo sab e , e s ta b an  condenadas al 
d é s a s t r e ,  cuando co m en zaro n  a  llo v e r  b om bas so b re  A lem ania y e m p e za ro n  
lo s  en v io s  m a s iv o s  de a rm a s  y  m a te r ia le s  fab ricad o s p o r lo s  g ra n d e s  indu£  
t r i a l e s  a m e r ic a n o s , Lo tra sc e n d e n te  en  cu a lq u ie r  conflic to  a rm  ado e s  que 
la s  t ro p a s  e s té h  lo  m e jo r  eq u ip ad as p o s ib le , E s c o lé s tic a s  d isc u s io n e s  en tO£ 
no a l "b én éfic ié  ju s to ” , cuando e l  p a is  se  debate  e n tre  la  v ida  y la  m u e r te ,  
p a re c e n  v e rd a d e ra m e n te  fu e ra  de lu g a r . Sucede m u ch as  v e c e s ; tan to  en  la  
g u e r r a  com o en la  p az , que lo s  p e o re s  en em ig o s de la  n ac ién  no son  sus a d ­
v e r s a r i e s  d e c la ra d o s , sino  aq u e llo s  to r  vos dem a gogos que qui s ie r a n  h a c e r  
p re v a îe c e r  su  en v id ia , p o r  en c im a  de lo s  su p re m o s  in te r e s e s  co m u n es.
L a auta r q u îa . -
Com o an te s  se d ec îa , a l e n t r a r  en c o lis ié n  dos com un idades au  
tâ rq u ic a s ,  no su r^ e  p ro b le m a  aîguno d e ’b ço n o m îa  de g u e r ra " .  E s to s  te m a s  
so lo  co b ran  in te r  es  cuando la  pugna se en tab la  e n tre  en tid ad es  que p re v ia  - 
m en te  e s tab an  lig ad as  po r re la c io n e s  e co n én ricas . Si e l s a s t r e  a t a c a  a l pana  
d e ro , te n d ré  que p ro d u c ir  se  su  p ro p io  pan y, s i no lo g ra  h a c e r  lo , se  h a lla  - 
r é  en d es fa v o ra b le  p o s ic ié n  an te s  que su a d v e r s a r io ,  quien p o d ré  a g u an ta r 
m£sg sin  hacer se  un t r a je  nuevo. Al s a s t r e  se  le  han  p lan te  ado p ro b le m a s  de 
"econom ia  de g u e r ra " ,
1 i. d iv is io n  de l tra b a jo  en la  e s f e r a  in te rn a c io n a l, ex tend iendo  
la z o s  c o rn e rc ia le s  p o r  todo e l m undo, su sc ité  nue va  s c u e s tio n e s  a l a r te  m i­
l i t a r ,  P a r a  la  e s c u e la  de M a n c h es te r  e l co m e rc io  in te r re g io n a l y la  paz  r e  - 
su ltab an  té rm in o s  c o n su s ta n c ia le s  e in s e p a ra b le s .  E s m é s , lo s  p io n e ro s  dec i 
m o n én ico s, que im p la n ta ro n  un c o m e rc io  de am b ito  m u n d ia l, c re fa n  f irm e -  
m  ente que la  g u e r ra  h ab îa  d e sa p a re c id o  de la  su p e rf ic ie  t e r r e s t r e .  A hora  
b ie n , cuando, despué s de m u tac ién  tan  tra sc e n d e n ta l ,  e l in te rv e n c io n ism o  
d e sa té  lo s  m a y o re s  co n flic to s  b é lic o s , la  c ie n c ia  m i l i t a r  tro p e z é  con problie 
m a s  que ni a un F e d e ric o  de P r u s ia  n i a un N apoleén I ja m é s  se  h ab îan  p lan - 
te a d o . El m âs  d ilig en te  e s tud io  de la s  g lo r io s a s  b a ta l la s ,  desd e  C annes a  
A u s te r l i tz ,  de n ad a  s e rv îa  p a ra  r e s o lv e r  lo s  nuevos a sp e c to s  de la  g u e r ra .  
P o r  o tra  p a r te ,  e l p r im e r  con flic to , en e l que ya se  h ab îan  su sc ita d o  m o d er - 
nos te m a s  de eco n o m îa  b é lic a , e l s e c e s io n is ta  de lo s  E s tad o s  U nidos, no pa  - 
re c io  nunca digno de e s tud io  a la s  p o lité c n ic a s  y a c a d e m ia s  e u ro p e a s , que n<e 
gaban c a r é c te r  m i l i ta r  a  una pugna en la  que ope ra b a n  p a r t id a s  de i r  ré g u la  - 
r e s  m an d ad as p o r  c iv ile s , com o L inco ln , que a b ie r ta m e n te  d e a p re c ia b a  a  sus 
o f ic ia le s  p ro fe s io n a le s . Los e s ta d o s  del S u r, em in eh tem en te  a g r îc o la s ,  no 
su cu m b ie ro n  en lo s  cam pos de b a t a lla ;  p e r  d ie ro n  la  co n tien d a , en cuan to  la s  
fu e rz a s  n a v a le s  de la  ü n ién  fu e ro n  c apace s de e s ta b le c e r  un bloques é fec tiv o  
de su s  c o s ta s , p riv an d o  a  lo s  co n fed erad o s  de la s  m a n u fa c tu ra s  e u ro p e a s  que 
no podîan  f a b r ic a r  p o r c a r e c e r  de la  n e c e s a r ia  in d q s tr ia .
L as  dos u ltim a s  g u e r ra s  m u n d ia le s  d e c id ie ré n se  ig u a lm en te  en 
l a s  b a ta lla s  del A tlén tico? e l R eiçli estuyo  vencido  en  cuan to  no pudo fo r  z a r  
e l bloqueo in g lé s , n i im p o n e rlo  a  la  G ran  B re ta fîa  (l).
P e r o , a l corn probar e s ta  rea lid a d , lo s  b e l ic is ta s  a lem an es v ie -  
ron  en  la  autarquîa e l  rem ed io  de tod os su s  m a ie s  y  r e c u r r ie r o n  al "E rsatz"
{l) R e fle ja  e l  d ra m a tis m o  de la  lu ch a  la  d e s c r ip c ié n  de un te s tig o  p re s e n c ia l
Wolfgang F ra n k , en  "D ie Wolfe und de r  A d m ira i"  (T rad u cc ién  f ra n c e s a .
A rth an d , 1956).
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(el su çed éaéo , e l produqtô sin té tîcQ /, l a n z ^ d o s e  a la  ob ten cién  de carb u ran -  
t e s ,  g r a s a s ,  te jid o s , e tc ,  todos de tip o  " E rs a tS " ,  en  la  c re e n c ia  de que ta tt 
s im p le  a r b i t r i s m o  le s  h ab îa  l ib e r  ado de  la s  le y e s  e co h é m ic a s . La p ro p ag an d a  
to ta l i ta r ia  s e m b ré  a  lo s  c u a tro s  y ie n to s  e s ta s  id e a s ,  que e n c o n tra rô n  c o rd ia l 
aco g id a  e n tre  lo s  c irc u lo s  s o c ia lis a n te s  e in te rv e n c io n is ta s  de todos lo s  p a f - 
ses  d e l m undo. L a m ay o r p a r te  de le s  nuevos d isc îp u lo s , d esd e  lue go® no se 
in te re s a b a  p o r la  ap lic a c io n  g u e r r e r a  de aq u e llo s  p r in c ip io s , c o n sc ie n te s  de 
que g a su s  n a c io n e s , p o ten c ia s  de t e r c e r  o c u a r to  orden® de antemano® le s  e&_ 
ta b a  vedâda  toda a v e n tu ra  b é lic a , de c a r é c te r  au ténom o; pero® s in  embargo® 
la  a u ta rq u îa  le s  a t r â îà  en o rm em en te  p a ra  ju s t i f ic a r  su s  a fan es  d ir ig is ta s?  en 
efectOp v e îan  que el c e r r a r  la s  f ro n te ra s  a  lo s  p ro d u c to s  ex tran jeros®  le s  p e r  
m i t î a  a d u e h a rse  de to d o s lo s  r e s o r te s  eco n ém ico s  del p a is .  En su  consecuej^  
cia® p ro n to  em p e sé  a  o i r s e ,  p o r  doquier® que la  a u ta rq u îa  e r a  convenien te  
p a r a  to d as  la s  n a c i o n e s t a n t o  en  la  g u e r ra  com o en  la  paz .
A h o ra  bien» h ay  una re a lid a d  que b e l ic is ta s  e in te rv e n c io n is ta s  
p re te n d ie ro n  s ie m p re  e sc a m o te u r  a l conocim ien to  de l p éb lico . E l p roduc to  
*’arr>atz’*p p o r défin ie  ién» e s  s ie m p re  de p eo r c a lid ad  o m é s  caro® o la s  dos 
c o sa s  a la  vez® que e l genuino que se  p re ten d e  sustituir®  pues, en  o tro  caso , 
no s e  t r a t a r î a  de un su cedaneo , sino  de un ad elan to  técnico» de un m e jo r  m é -  
todo  de produccién® que la  in d u s tr ia  adopt a r ia  s in  p re s io n e s  de ninguna c ia  se . 
S en tad as  e s ta s  e s e n c ia le s  c a r a c te r îs t ic a s  d e l p roduc to  autârquico® es  p re c is o  
n o ta r  que ig u a lm en te  debe d a rs e  e l ap e la tiv o  " e r s a tz "  a  todo b ien  fab ric  ado 
g r a c ia s  a m ed id as  p ro te c c io n is ta s .  Si hay que p ro té g e r  a l tr ig o  nacional® por 
ejem plo®  c o n tra  la  co m p e ten c ia  e x tra n je ra , e s  p o r que r é s u l ta  m é s  c a ro  o de 
p e o r  c alid ad  que e l o tro , c i y a  im p o rta c io n  s.e p ro h ib e . En e l t e r r e n o  in d u s - 
t r ia l  sucede  lo  m ism o ; todos lo s  ob jeto  s pro d u c id o s  a l am p a ro  de b a r r e r a s  
a r a n c e la r ia s  o f i s c a l e s  y  q u e, en a u sen c ia  de ta ie s  in s ti tu c io n e s , no se h u b ie ­
ra n  fa b r ic  ado® co n stitu y en  o tro s  tan to  s c à so s  de "e rsa tzV ,
C onsignado é s to , p ro céd é  e x a m in a r  la s  co n secu en ci a s  econém i 
cas  a  que conduce e l afén  a u té rq u ic o . N adie puede du d ar que im pone r  la  au  - 
ta rq u îa  a  una nacién# en  tiem p o  de p a z , h a  de o c a s io n a r  lam en tab le  d escen so / 
del n iv e l de v id a , "t, p a ra  a lc a n z a r  e l m ism o  re su lta d o  obtenido m ed ian te  e l 
p ro d u c to  genuine, e s  n e c e s a r io  in v e r t i r  m a s  c a p ita l y tra b a jo  en e l sucedâneo# 
r é s u l ta  m a n ifie s to  que, siendo  lirx itad o s  am bos a lud idos fa c to r  e s  de p roduc - 
c ién , fo r zo sam  en te , e l pub lico  ha de v e r s e  p riv ad o  de s a tis fa c c io n e s  que h a -  
^-rîa pod ido  go z a r ,  con id én tic a  cap ac id ad  economica® en un ré g im e n  l ib re ( l) .
Al t r a t a r  de la  a u ta rq u îa , e l d ir ig is ta  in cu r r e  en e l error®  ta n ta s  
v e c e s  aludido® de c r e e r  que e l c a p ita l e s  iiim ita d o . Pero® no; lo s  fa c to r  e s  de 
p ro d u c c ié n  que tien e  a  su  d isp o s ic ié n  la  com unidad  son  s ie m p re  lim itad o s  (en 
o tro  ca so  no s e r îa n  b ie n e s  eco n ém ico s) y, p o r lo  tanto® e s  p re c iso  ad m in is  -
L as d o c tr in a s  autarquicas®  in ten c io n a d a m en te , p re te n d e n  e s c a m o te a r  e l 
p ro b le m a  de lo s  c o s to s  de produccién® ya que, en  cuan to  se e s tu d ia  la  cuee^ 
tié n  d esd e  e s te  punto de v is ta , queda ev id en c iad a  la  fa la c ia  su b y acen te . A 
e s te  respecto®  conviene r e  c o r  d a r  la s  p a la b ra s  de Schacht® a  la  sazén  to d a -  
vîa® M ini s tro  de EcO nom îa d e i III Reichj. cuando» pub lic  am e n te , a c o m ien - 
zos de l aho 1937® an te  la  C â m a ra  de C o m erc io  de l R e ich , d esv e lab a  lo s  é r r ô  
r e s  eco n ém ico s  de H itle r  y del p lan  quinquenal de G oering , de fa c tu ra  n e ta  
m en te  so v ié tic a . en  un d is e u r  so  m e m o ra b le , que le  c o s té  e l c a rg o . E n tré ^  
o tra s  c o s a s , c r itic a n d o  la  te  s is  de que la  in d u s tr ia  a lem an a  deb îa  t r a b a ja r  
a  m a rc h a s  forzadas®  tan to  s i  obranîa b en e fic io s  com o s i s u fr îa  pérd idas»  di 
jo : L a p ro d u cc io n  eco n ém ica  que nô r in d e  b en efic io  e s  û n a  p é rd id a . Si süT”
guien  le s  d ice : 1^  p r in c ip a l e s  producir® tan to  s i  se  ob tienen  com o s i  no sé  ' 
ob tienen  b en e fic io s , yo le s  ciigo a  u s te d e s  bi t ra b a ja n  de un modo im p ro  - 
ductivo  d e s p e rd ic ia n  VdSo la  su s ta n c iâ  y r iq u e z a  de n u e s tro  pueblo  a d e m é n .. 
bi s ie m b ro  una to n e lad a  d e .tr ig o  y co sech o  solo 750 Kg, ® m i co n d u cts  r e ­
p r e s e n ts  la  m ay o r e stup ide  z que cabe im a g in a r"  (M jalm ar 8 chacht® "M em o 
r i a s " .  Aim, Barcelona® 1954» pp . 405 y s ig s ) . -
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t r a r lo s  p a ra  sa  c a r  le  s e l m ay o r f ru to p o e ib le ,  O tro s  itite rv e n c io n is  ta s  , p e se  
a  l ib r a r s e  de la  apün tada  equivocacién» caën  en  e r r o r  ig u a lm en te  g ra v e , p %  , 
sando que e l c a p ita lism e  p ro p en d e  a  r e s tr in g ir»  a  c o n tra e r  la  p ro d u cc ié n , a ” 
d e ja r  de u t i l iz a r  p a r te  de la  r iq u e z a  de l p a rs . Sin e m b a rg o , c o n tra r ia m e n te  
a  ta ie s  ideas® e l c ap ita l de la  n ac ién  se h a lla  s ie m p re  tô t a im  en te  em pleado ; 
lo  que se p u e le  d is c u tir  e s  s i  e l e x is te n te  s e  d es tin a  a  una s p ro d u c c io n es(  Jas  
d eb ead as  p o r  lo s  c o n su m id o re s)  o a  o tra s  (las de l gob ierno ), p e ro , en  m odo 
algunOg hay  un ca p ita l "en ac tiv o "  y  o tro  "en r é s e r v a " .
E l p ro b le m a  del " e r s a tz " ,  en g u e r ra ,  e s  e l m ism o . L a a u ta r  ­
qu îa  no p e rm ite  c r e a r  c o sa s  de la  nada; se  t r a ta  sc&> de v a r ia r  e l d e s tin e  nor^ 
m a l de lo s  fac t o r  e s  de p ro d u cc io n . P o r  eso® s i dos n ac io n es  de ig u a l c a p a c i­
dad  eco n o m ica  s e  ponen en g u e r ra  y una de e lla s  u ti l iz a  " e r s a tz " ,  e s  induda 
b îe  que s e rd  in ex o r ab lem e n te  v en c id a , ya que# p a ra  lo g ra r  un m ism o  e fee to  
b é lic o , h a b ra  de co n su m ir  m ucho m és  c a p ita l que su  c o n tr in c a n te , lo  cual le  
o b lig a ré  a  c o n te n ta rse  con fu e rz a s  a rm a d a s  n o tab lem en te  in fe r io r  e s  a  la s  de 
su  r iv a l .  El unico caso  en que aquel p a is  p o d rîa  t r iu n fa r  e s  s i la  fu e rz a  e c o -  , 
ném iira  del oponente fu e ra  ta n  ex igüa que corn p e n s a r  a e l m ay o r co s to  d e l a r rn a  
rre n to  " e r s a tz " ;  p e ro  n é te se  que e l su puesto  e s  p u r am  en te  h ip o té tico , ya  q u e j^  
no ex p lica  cém o  ta n  d e sp re c ia b le  enem igo  lo g zab a  im p e d ir  a  la  g ra n  p o ten c ia  
e l a c c e so  a la s  r iq u e z a s  de l m undo. De todo e llo  se  in f ie re  co n c lu s ién  evident 
te : que la  ta n  a lab ad a  d o c tr in a  â u ta rq u ic a  nunca in c re m e n ta  la  r iq u e z a  y p o ^  
te n c ia lid a d  de n inguna n ac ién , n i en  la  g u e r ra ,  ni en  la  p az , an te s  a i c o n tr a ­
r io ,  m in im iz a  e l p ro p io  esfueaJzOp a l im p lic a r  m a lin v e r t i r  lo s  fa c to r  e s  de p ro  
d uccion  e x is ta n te s .  ' "~-
L a in iitilid ad  de la  v ic to r ia .  - •
/ Si b ien  lo s  e s c r i to s  h eg e lian o s  co n trib u y e ro n  a l n ac irn ien to  de
{as m o d e rn a s  ten d e n c ia s  d e if ic a d o ra s  del E stad o , cabe e x c u sa r  a  H egel m u  
jchos de su s  erro res®  a l h a b e r  acuhado  aq u e lîa  conocida  f ra s e  que n os h ab la  
de " la  in u tilid ad  de la  v ic to r ia "  (die O hnm acht des S ieg es), p en sam ie n to  que 
b ien p la sm a  e l p ré s e n té  e s tad o  de n u e s tr a  c iv iliz a c ié n .
L a c u ltu ra  o c c id en ta l e s  h ija  de la  f ilo so fîa  de l " la is s e z  f a ir e "  
y  no p o d râ  p e rv iv ir  en  un m undo donde tr iu n fa  in co n te s ta d a  la  om n ip o ten c ia  
g u b e rn a m en ta l. T al vez  e s te m o s  abocados a l d e s a s tr e  fin a l, p e ro  no confuh- 
d am o s la s  c a u s a s  con lo s  e fe c to s , a trib u y en d o  e s ta  t r i s t e  s itu a c ié n  a  la  de s in  
te g ra c ié n  d e l a to m o . La c ie n c ia , se g u ra m e n te , h a l la r é  d e fe n sa s  o p o rtu n a s  
c o n tra  la s  m o d e rn a s  a rm a s ,  a l ig u a l que su ced ié , s ie m p re , con todo nuevo 
m e c a n ism o  b é lico ; p e ro , e llo  no o b s tan te , la  c iv iliz a c ié n , co n su n tiv a  y  cio  - 
r é t ic a ,  puede m o r i r  p o r h a b e r  p e rd id o  lo s  pueb los o c c id e n ta le s  aquelîa su  in -  
dom able a tr a c c ié n  p o r  la  l ib e r ta d , d en tro  d e l o rd en .
E s  e s té  r  i l ,  en e fec to , la  v ic to r ia , en la s  g u e r ra s  a c tu a le s , ge à  
ta d a s  a l c a lo r  de lo s  co n flic to s  eco n ém ico s  que p ro v o ca  e l d ir ig ism o , p o r 
cuan to  e l tr iu n fo , in m o d ificad as  la s  id eo lo g ias  que in cu b a ro n  la  pugna, no s i r  
ve s ino  p a r a  a b r i r  la s  p u er ta  s a  o t r a  nue va co n fla g rac ié n , No e s  b a s ta n te , 
p a ra  p r e s e r v a r  n u e s tro  m undo, r e c h a z a r  a  lo s  a g r e s o r e s ,  sean  b lan co s  o ro  
jo s j n a z is  o so v ié tic o s ; p a ra  s a l v a r  a  la  c iv iliz a c ié n  y a  la  paz» e s , adèm ésT  
in e lu d ib le  d e r r o c a r  la s  v ig en te s  id eo lo g ia s  que, fo r  zo sam e n te , d esem b o can  j 
en  e l co n flic to  a rm a d o , ya se a  c iv il ,  ya  se a  in te rn a c io n a l.
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C uen ta  W illiam  C. B u llit, en e l p re fa c io  de su  l ib ro  "Lia a m e n a za  . 
r /u n é ia l"  la  s ig u ie n te  anécdo ta : La noche a n te r io r  a, la  in v a s ié n  de l S ur de F r ^  
c ia  p o r lo s  e jé r c i to s  n o r te a m é ric a n o  y f  r a n c e s ,  en ag o sto  de 1944, lo s  o fic ia  ^  
le s  reu n id o s en la  m e sa  del g é n é ra l Bethouart® so e ten îan  una c o n v e rsà c ié n  cuyo 
te  m a no e r a  la  c o n fla g ra c ié n  en que e s ta b a n  im plicadôs»  sino  la  p ré x im a  g u e r ra  
m undial, Sabian  que to d as  la s  g ra n d e s  p o ten c ia s  e s ta b a n  tra ta n d o  de r e s o lv e r  
e l p ro b le m a  de e m p îe a r  p a ra  fin es  h o m ic id as  la  e n e rg ia  a té m ic a  y su  im a g in a - 
cion le s  ha c ia  p re  v e r  una g u e r ra  fu tu r a  a  b a se  de av io n es  " ro b o t"  y " c o b e te s"  
c a r  g ado 3 de bo m b as a té m ic a  s , . .
E l g e n e ra l puso fin a la  conver sa c ié n  cOn la  s ig u ien te  p a r  ébola;
Lie p reg u n tan  u s ted e s  p o r  e l fin a l de la  p ré x im a  g u e r ra  m und ia l, 21 g én e ro  h u ^  
m a no es destru i'do  p o r la s  bom bas a to m ic a s . No quedan vivo s m £ s  que dos avia- 
dore."' que se p e rs ig u e n  a lre d e d o r  de la  t i e r r a  con sus av io n es . S obre una gel va 
a fr ic a n a , donde lo s  abandona la  fu e rz a  p ro p u ls e ra , se e s tre lla n »  p r im e  ro  e l 
uno y lu 2go e l otro® vin iendo a  c a e r  a l p ié de un é rb o l g ig an te sco . en  cuy as  r a -  . 
m a s  se  h a lla  sen tad o  un v e tu sto  cliim pacé con su cényugê. Se encoge de hom bro#  
el v ie jo  s im io , se  vuelve a  su  eep o sa  y le  d ice : Ya lo  v é s , que r id a  s a h o ra  t é - J
112m os que e m p e z a r  todo de nuevo" R ie ro n  lo s  c o n te r tu r l io s  y, con e llo s , nos. 
o tros»  ahora,. p e so  a co n sta rn o s  que la  r i s a  puede, de p ro n to , t r a n s f o rm a r s e  
en r ic tu s  lé ta l ,
P o r  que® no ten em o s m ucho tie m p o , Ya d i 'o  lîo m e ro  en la  Ilîad a  
que, 'd e sp u és  de un suced ido  lo s  to n to s  se vuelven  sa b io s"  P e ro  to d o s  lo s  e s ta -  
d is ta s  y p a îse s  del U n iv erse  y e sp e c ia lm e n te  noso tros#  lo s  pueb los de o cc id en  
te , , ten em o s hoy la  te r r ib le  o b lig ac ién  de s e r  sab io s  a n te s  de que se  p ro d u zcan  
lo s  a c o n tec im ie n to s , P o r  que, d esp u és  de la  p ro :d m a  g u e r ra  m u n d ia l , , . «, ?
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I m a y o r î a  de îo s  p e n sa d o re s  que c re e n  sn  la  bondad y p rp ce  
ced en c ia  de la  econom îa  de m e rc a d o  c o n s id e ra n  que su  id e a r io  tie n é  m uy *** 
p o cas  p o s ib iiid a d e s  de im p o n e rse , A la s  masas® in ten c io n ad am en te  ceg a  - 
(las p o r  la  d em ag o g ia , le s  rép u g n a  la  l ib e r ta d  eco n é m ica , A tré e n la s  m às  
lo s  v i t r ié l ic o s  "S logans" de s o c ia lis ta s  e in te rv e n c io n is ta s  què lo s  c la rb s   ^
ra z o n a m ie n to s  de la s  m en te s  p re p a ra d a s .  L1 h o m b re  m ed io  reh u y e  e l e s  - 
fa e rz o  de ra z o n a r  y g ustoso  se d e ja  em b a u ca r  p o r f a ls o s  p ro fe ta s .  La envi _  ^
d ia , un ida  a  sul>consciènl*e.-> co m p le jo s  de in fe r ioridad® ernpu ja  a  la s  g en te s  ' 
h a c ia  lo s  p a r tid o s  de is q u ie r d a .  La, m u ltitu d  se re g o c ija  pen  sando en la  e x - 
p r^ p ia c io n  de la s  c la s e s  acom odadas» en el r e p a r te  social® s in  p e r ç a ta r s e  
de eue ta l  p o lit ic a  le s  ha de p e r ju d ic a r  d ire c ta  e in m e d ia ta m en te , .’Desoyendo ' 
la s  a u v e r te n c ia s  de lo s  m ejo res#  e l individuo coroun q u ie re  c r e e r  en m e s ia -  
n is r ro  y tau m atu rp lias , que han de depaupers^rle . Aén en lo s  L L . UU. ® donde 
se c i s f r  ut a  del m âo  e levado  n iv e l de v ida  ja m â s  a lcan zad o  p o r la  hun'ianidad® * 
la  gen te  condena a l c a p ita lism e  com o " la  econom îa  de’la  e s c a s e z " .  d n  ta l  am  
M ente u n iv e rsa l  e s  im p o sib ie  c r e e r  pue dan im p o n e rse  a q u e lla s  id e a s  que en# ’, 
genciran l ib e r ta d 'y  b ie n e a ta r  p a ra  todos# El fu tu re  p e r te n e c e  a lo s  demagogoU, 
d iîa p id a d o re s  de r iq u e z a s  p ac ien tem en te  acm m ilad as . l ,a  hum anidad  retorT.'* V 
a ia  r#H seria y p o b re z a  de ép o cas  ya  c a s i  o lv id ad as , L a  c iv iliz a c ié n  occiden  
ta l  e s té  perd id .a,
P e ro  e s te  p e s im ism o  que® hoy en dfa®, p e r  doquier® se  extiénde®. 
g rav em e n te  y e r r a  a l p e n s a r  que fué e l p ro le ta r ia d o , en  una a u té n tic a  " re b e  -  
îié n  de la  a m a s a s "  quien id eé  la  im p e ra n te  p o litic  a  de d e s tru c  cion y so c ia l r e  
tro g re s io n ,  P o r  que, la  m u ch ed u m b re , com o ya O rteg a  h ic ie ra  notar® e s  incZ  
paz  de p e n s a r  de m odo creador®  p o r lo cu a l jam  a s h a  inven tado  ninguna id e ^  
lo g îa  o r ig in a l ,  El h o m b re -m a  sa  se d e ja  d éc iîm en te  l le v a r  p o r sus je  fa s. Los 
id e a r io s ,  que tan to  dafio han  producido» no fu ero n  en g en d rad o s p o r la  m en te  
d e l p ro ie  t a r  iado.. sino  p o r s e udof i l é , ; of o s y to rc id o s  e c o n o n iis ta s . F u e ro n  lo s  
in telectu :-,les q u ien es c o n /ir t ie ro n  a  ia  m a sa  al so c ia lism o  e in te r  vencionbsm o, 
C am 'b iarà  e l signo  de e s ta  m a rc a , a l  p a r e c o r # in m o d ificab le ; en cuan to  a  la  
in te le c tu a l id a i  se convenza de lo s  e r r o r e s  que en c ile rran  la s  a c tu a le s  d o c tr i  - 
n a s . L as m a sa s , e n to n c es , com o han  hecho s ie m p re , se gui ra n , conform iadas 
y  la s  p au ta s  eue le s  sean  tra z a d a s ,  •
' s  -mas: T a l vez io s  p e s im is t a s  hayan m e n o sp re c iad o  e x c e s iv a -  
m e n te  ia  ca p a c id a d  m en ta l del h o m b re  m e d io . foy en dia.; d esp û és de io s  g ran  
des p r  o g r e  SOS r e a l iz a i .o s  p or la  c ie n c ia  e c o n o m ic a , en  la s  u ltim a s  d é c a d a s (l)J  
lo s  teo re m a B  r e fe r e n te s  a  la  m e c é n ic a  d e l m e r c a d o  se  p 're sen tan  con una c ia -  
r id a d  ta n  m erid iano , que d if ic il  e s  suponer re su lte n  d em asiad o  co n ip îicad o s 
p a r a  su  a p re h e n s ié n  p o r e l ind iv iduo m ed io , g Cabe Y>en6 a r  q u e  la  e s tu i t ic ia  ‘ 
d e i hom bre-m aî> a e s  ta l  que le  im p îd a  a d v e r t i r  que la  un ica  fo rm a  de e le y a r  
e l n iv e l g e n e ra l  de lo s  s sd a r io s  c o n s is te  en  in c re m e n ta r  e l c à p ita î e x is te n t e ? 
g Ce ad rn is ib le  im iaginar que e l  a s a la r ia d o  ja m é s  se  d a râ  cu en ta  d e l c a r é c t . r
e l aipHlio d e l c a p ita l a m e r ic a n o ?  ^ P b r  qué no r e c u r  r e n  a llusia® fen so lic itû d '
de ’ayùda? '  ^ - b' . .
(i) .In te rv en c io n ista s  y  socialijB antes q u îe ren  su p o n ér que la  c ie n c ia  e c o n é m ic a ' 
liberal® a., p a r t i r  de L la r  shall® se  e s ta n c é , s in  e n r iq u e c e ra e  con  u l te r io r  em 
p rc g re ao sy  abogando to d a  l a  m pderha 'inveK itîgacién  p o r  la  i nj e r  en c ia  e s ta  L 
ta l ,
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, Ya para nadie e s  un s e c r e to  que la s  a c tu a le s  p o lf iic a s  «c«;âa1li,-\ y 
gan tes e  in te r v e n c io n is ta s  v ien en  a  e le v a r  lo s  p r e c io s  de lo s  b ie n e s  de coï "^ . 
sum  o por encirna de lo s  que lîb rem en te  hubieran  r e g is tr a d o  en e l  mercadcT* 
c a p ita iîs ta , E sta  rea lid a d  a d v ié r ts s e  in c lu so  en lo s  E E .  U U .  » g r a c ia s  a  l a s  - 
m edid ns im p lantad as d esd e  lo s  d îa s del N ew  D ea l roosveltian o»  s i  b ien  en  
una e s  c a la  m enor que en tre  lo s  d em és p a îs e s  de o cc id en te . Aîtôra» com o en  
o tra s  ocasion es»  a lo  la r g o  d e l p r é se n te  e studio® v £  a tom arse»  a m odo de 
ejemplo® e l c a so  àm ericano p r e c isa m e n te  por que lo s  su p u esto s  eu ro p eo s son  ■ 
id en tic  os al estad ou n id en se  con la  so la  d iferen c ia  de que la s  c o s a s  en tre  n o s -  
o tro s  dan 'sid o  lle v a d a s  m é s  ad e la n te , hab ién dose p rovocadô resu lta d o  s m é s  
n o c iv e s .
P u es  b ien , e s  é v id en te , en e s te  sentido® que so lo  una fr a c c ié n  
in f in ite s im a l d e l pueblo a m erica n o  tien e  in te r é s  en  e l m an ten im ien to  de lo s  , 
a lto s  p r e c io s  d e l azu car  que a ctu a lm sn te  r ig en  en lo s  E È . U U ., a ca u sa  de 
la  p p lftica  adoptada por aquel gob iern o  en e l  sen tid o  de pagar p r e c io s  su p er io  
r e s  a lo s  d e l m erca d o  por e l  aad car que s e  le  o fr e z c a , y  r e s tr ln g ir  la  pro  
d u ccién  n a c ion a l, p ro h ib ien d o .» a l tiem p o , la s  im p o r ta c io n es . La in m en sa  m a  
y o r îa  de lo s  a m e r ica n o s , que no e s  n i productora  n i vend ed ora  de a z u c a r , si**” 
no com pradora y  co n su m id ora , s e  v é  perjud icad a por ta ie s  m ed id a s, A nélo  % 
gas d isp p s ic io n e s  han sido  adoptadas para in crem en ta r  e l  p r e c io  dél pan, la  
carneg la  m antequilla,, lo s  hue v o s , la s  pat ata s , e l  a lgodén  y  m u ch os o tro s  
prod u ctos a g r îc o la s . M enos de una quinta p arte  de la  p ob lacién  am e r ican a  se  
ded ica  a la  a g r icu ltu ra , p ero  aun dentro de e s ta  m in o rîa  lo s  in te r e s e s  de sus  
com p on en tes no son, en m od o,a lgun o, id é n t ic o s , L os le c h e r o s , por e jèm p lo , 
se  ven  perju d icad os con  la  p r o te c c ié n  otorgada a lo s  p r e c io s  del tr ig o , la  c e -  
bada, e l azucar o e l  algoddn, A. la s  gran jas a v îc o la s  l e s  podrâ convenir la  e l e  
v a c ién  del p r e c io  de lo s  hue v o s , p ero  le s  daha e l  a lz a  a r t if ic ia l  de tod as l a s  
dam as p ro d u cc io n es . E sta  su p u esta  polîtica, de p r o te c c ié n , e s  év id en te , no 
so lo  le s io n a  lo s  in te r e s e s  de la  m a y o r îa  no a g r îc o la , sin o  in c lu so  a m uchos  
de lo s  s e c to r e s  a,parentem ente p r iv ile g ia d o s .
E'n la s  e s t e r a s  in d u str ia le s  la s  c o sa s  su ced en  de m odo p a rec id o , 
A si, por ejem plo» cuando lo s  s in d ica tes  fe r r o v ia r io s  o de la  c o n stru cc ién  im^ 
ponen p r é c t ic a s  en apariencia, d ir ig id a s  con tra  lo s  p a tro n o s, que in crem en tan  
a r tif ic io sa m e n te  lo s  c o sto s  de p rod u cc ién , am par ado s en io s  va s to s  p o d eres  
reco n o c id o s  a la c  grandes o rg a n -ia a c io n es  labor a ie  s , no hacen  sino  exp lo tar  
a  la  in m en sa  m a y o r ia  d e  su s  conciu d ad anos. l a  llam a da p o lîtica  p ro lab ora l 
so lo  s ir v e  para p riv ilég ia i*  a uno s e s tr  ech o s  grupo s a c o s ta  d e l r e s  to  de la  pO 
b la c ié n , in tegrad a  fundam entalm  ente* por tra-bajadores .
L a verd ad  e s  que hoy en d îa  n a d i e  sabe ya  s i  obtiene con la s  m e . 
d i d a s  que p ro tegen  su s  in te r e s e s  m é s  de lo  que p ierd e  a ca u sa  de la s  p r o te c ~  
c io n e s  deparadas a a jen os s e c to r e s .  A hora b ien , lo  que no o frece  duda e s  que 
e l  conjunto de la  so c ied a d  se  em p o b rece  y  e l  n iv e l de v ida  de toda la  pobla — 
c ién  se  p erju d ica  a  ca u sa  de la  r e s tr ic c ié n  d e  la  p rod u ccién  p rovocad a por  
là  s  m ed id as d eterm in a d a c .
H asta  h ace  p oco , lo s  d e fen so r  e s  de e s t a s  p e r n ic io sa s  préctieaSv, 
pretend îan  ju s t if ic a r s e  a legando que, con e l la s ,  no se  v en îa  m £ s que a redu-^ J 
ci'r la.s r iq u eza s  de lo s  fa v o r e c id o s  por la  fortu na, b en e fic ién d o se  e l pueb lo , 
a ;costa  so lo  de unos cuàntos p a r à s ito s  im u tile s . No s e r îa  oportuno, ah ora , I 
dër33o str a r  una y e z  m é s  lo s  e r r o r o s  qtB e l a se r to  im p lic a . B a sta , de m o m en - * 
tôj r e sa lta r  que, p r é c tica m en te , en todo e l mundo y , d esd e  lu égo  en lo s  p a î-  
s é s  eu ro p eo s y  a frbfiisid ticos, e s o s  " inagotabîes fon d es de l o s  r icb s"  han sido  • 
^  co n su m id o s , M r. FCugh G aitsk e lî  ® a l su ced er  a S ir Stafford  C rip p s, en la  
xdictâdura la b o r is ta  de la  eco n o m îa  in g le sa , hubo de r ec o n o c e r  que "la expro  
p ia c ién  tp ta l de la s  r iq u e z a s  que l e s  quedan a lo s  r ic o s  en  la  Gran B reta îia  *^  
ho s e r v ir îa  p ara  e le v a r  a p rec ia b lem en te  e l  n iv e l de v id a  de e s ta s  i s la s " .
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A q u e llo s  c a p ita le s  e fec tiv à m en te  han s id o  consum idos® de ta i sue r te  que * en  
ad e la n te , s e r é  la  m a sa  quien sn fra  e l  im p acto  d ir e c te  e  in m ed iato  de tôd^s  
la s  intervenciones®  p r o te c c io n ism o s  y d em és "conquista@ so c ia le s " ,
A s î  la s  c o s a s , un reto rh o  a  là  lib er ta d  e co n ém ica  p a r e ce  p o s i-  
b le .  En lo s  p a îs e s  d ê m o c r à tic o s , m é s  de la  m itad de lo s  vo tan tes son  m u je -  
r e s ,  la  m ayor p arte  de la s  cu a iee  o son ya am a s de c a sa  o lo  S e r ^  en un p ré  
x im o  (u tu ro , E l sen tid o  com  un fem en in o  h a ce  v ér  m uy c la r o  en  m a ter ia  e c o  ^  
nom ic a .  La © xperiencia d em u estra  cém o  la s  m u jeres  d esco n fîa n  de la  fija  -  
c ién  de p r e c io s  m a x im o s y  cém o  le s  repugnan lo s  in sp e c to r e s  de a b a sto s  que, 
su p u esta m en te , p ro tejen  su s  in t e r e s e s .  Todo id e a r io  que, de verd ad , con  un 
p ro g ra m a  lé g ic o , m ilite  por e l  ab aratam ien to  de la  vida co n ta ré  con  e l  c é lid o  
co n cu rso  fem en in o . La m ujer ap oyaré  a lo s  p o lit ic o s  que eadjan l a  a b o lic ién  
de tod as la s  m ed id as teu d en tes  a  la  a r t if ic ia l  e le v a c ié n  de lo s  p r e c io s  ÿqr e n -  
cim a d e l n iv e l que e l m ercad o  lib r e  se fia larîa ; que qu ieran  acabar con e s a  em  
pobi*ecedora m ecd n ica  de ta r ifa s  y  cu o ta s , de p r e c io s  m é x im o s  y  m îa im o s , ^  
de p r o te c c îo n e s  y  p r iv ile g io s ;  que s e  im pongan a  la  in f la c ién , v o la tisa d o r a  de  
lo s  s a la r ie s  honradam ente gan ad os. L as m u je re s  q u ieren  que bajen  lo s  p re  -  
c io s  y e l  c o sto  de la  v ida , de verd ad . Y h a sta  e s  p o s ib le  que e s t a s  ju ic io sa s  
e sp o sa a . aî fin a l, convenaan a su s  ob tu sos m a r id o s .
M arx y  E n gels asegu rab an  en e l M an ifiesto  C om unista  que " los. 
b ajos p r e c io s  con stitu yen  la  a r t i l le r îa  p esad a  con la  cu a l e l capitali& m o d e r r i-  
ba tod as la s  Mur a lla  s de China". Cabe espe.rar que e s o s  m ism o s  bajos pre - 
c io s  p u lv er icen  la  m a s im ponente de tod as la s  m ur a lla s  ch in a s , aq u élla  que 
levan t ar an la s  to rp es  m ed id as eco n o m ica s  im p eran te  s por doquier.
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Se pretende p la sm a r , en lo s  £>ub&lguientes apartad os, la s  id e a s  
fundament a le  s que de r i van de la s  consideraQ Îones reu n id as en e s t e  tra  
bajo . Indudablem ente lo s  a s e r to s  consignado s podrdn p a r e ce r  gra tu i - 
t e s  a l le c to r  cu yas ocu p a c io n es  m u ltip le s  le  im pidan la  le c tu r a  de la s  
p àgin as que in tegran  la  t e s i s  o no le  hayan p erm itid o  fa m ilia r iz a r s e ,  
an teriorm en te , Con la s  enseR anzas de c ie n c ia  tan h o sc a  y  ér id a  cu a l e s  
la  eco n o m îa . P ero  e l propio c a r é c te r  dé una s c o n c lu s io n e s  veda p r o c £  
der de o tro  m odo. P a ra  fa c il ita r , s in  embargo® cu a lq u ier  d esea d a  a i^  
pHaCidn o aclaracién®  consignase®  al fin a l de cada una de ellas.® la s  pâ, 
gina s del e studio que m à s d irecta m en te  aluden a l tem a  de que se  trateT
_  - I ' " '
Prim era^ - C onviene advertir® ante todo , que la  econ om îa  e s  una c ie n -  
ciaTmoHe^sta® de e s c à s o s  vuel'os, pur am ente in stru m en ta l, in te r s  sada  
no por lo s  f in e s , en  s î ,  s in o  por lo s  m ed io s  id én eos para a lc a n z a r lo s  y 
que® d esd e  lue go , no pretende estru ctu ra r  la  vida, d el hom bre ni e l or  
den s o c ia l .  Pue dan e s a s  al ta s  p reo cu p a ç io n es  en m an os de o tr o s  p en sa  
d o r e s . La econ om ia  no a c la r a , por e jem p lo , s i  e l  em p leo  to ta l, e l  in -  
crem en to  de lo s  s a la r io s , la  m u ltip lica c ién  de la  r iq u çza  y la  e lev a c iô n  
gen era l d el n iv e l de vida con stitu ye o no objqtivos digno s e in te r e sa n te s  
de a lca n za r . S im p îem en te a se v e r a  que s i o tr o s , lo s  condu ctors s ,  lo s  j£  
fe e , quignos tien en  a su  cargo  la  cu ra  f îs ic a  y e sp ir itu a l de lo s  h o m b r es , 
co n sid eran  bue nas y  a co n se ja b le s  a q u ella s  m eta  s , para co n q u ista r la s , 
fatalm ëntép habrân de a p lica r  la s  férm u la s  que, a l e fe c to , han sid o  des^ 
cu b ierta s  por io s  e stu d ios e c o n é m ic o s , s in  que ninguna otra  s is te m à ti - 
ca pueda provocar e s o s  a p etec id o s  resu lta d o  s , s in o  todo lo  co n tra r io , 
(ppv 6Ù 1 2 6 , 136 , 14Z, 167 ).
Segunda» - La p rod u ccién  no puede e s ta r  d ir ig id a  m i s  que por in d iv i - 
duos H ^ e o a o s  de co se c h a r  gan an cias p rop ias o por fu n cion arios e s ta ta  
le s  a q u ien es s e  con céd a , a i e fe c to , supram o y e x c lu s!v o  p od er . En ôF  
prinTicr su p u esto , serà n  p rodu çid as a q u ella s  « o sa s  de la s  que e l p a r t ie ^  
lar  p ie n se  d er iv a r  io s  m à x im 6s b e n e fic io s  y , com o q u iera  que é s to s  
han de c o se c h a r  s e  a tr a v é s  de lo s  b ie n e s  so b rev a lo ra d o s  por e l  m e r c a ­
do, r é su lta  que, p o se  a su im p u ls ién  puram ente e g o îs ta , la  propièdad  
privada de lo s  m ed io s  de p rod u ccién  lab ora  por la  m ejor  s a t is fa c c ié n  
de la s  a p eten c ia s  de todos lo s  cojnsum idores. P o r  e l  c o n tr a r io , an é l  s o  
gundo c a so , s e r é n  fa b rica d o s a q u ello s  objeto s que e l funcioh#T iQ eubje^  
L'/am  ente d éc id a . 'ï se  p lante a là  pregunta: ^Ouién con vienq rn à s que 
m ande, lo s  co n su m id o res  o e l je r a r c a ?  ^Ouién debe d ec id ir  s i  d e ter  m -  
narlo ca p ita l s e  d estin a  a la  p rod u ccién  d el b ien  A  o d e l bien' B ?  E sta s  
preguntas no adm iten  r e sp u e s ta s  am b iguas n i e v a s iv a s .  Hay qué c o h te ^  
ta r ia s  iim p ia  5/ derechaîrjente (pp* 1 5 8 ),
T e r c e r a . -  E l so c ia l ism o  co n stitu y e  s is te m a  im p r a c tic a b le  ^ por cu an to  
h àcô "im posibie e l  c à lcu lo  e co n ém ico . ’A dm itido ya  por todo e î mundo que 
ningun m odulé objctivo  s ir v e  p ara  qon ocer e l  va lo r  de la s  c o s a s ,  p u es  
e l v a lo r  e s  s iem p r e  de îh d o îe  su b jetiv a , r é su lta  év id en te  que^ d e sp r o v ia  
to d e l a u x ilio  de lo s  p r e c io s  lîb rem en te  co n tra tad os, a tra v é e  de lo s  cu a
/  TP7 ,
l e s  la s  c o n su m id o res  ex p rô sa n  su s v a lo r a c io n e s  y  p r e fe r e n c ia s j  e l  ; 
d ir e c to r  socialista®  que dè verd ad  q u iera ,a ten d er  la s  n e c e s id a d e s  d e l 
pueblop no puede sab er ni qué® ni com o ni càén to  ha dè p ro d u cir . Sien  
do a e îq u e  eV capital® e s  d e c ir , l o s  fa c to r e s  productives®  que è l  h om Z  . 
b re  tie n e  a  su  d isp o s ic ié n  son  s iem p r e  lim ita d o s  e  in su f ic ie n te s  para  
aten d er la s  n e c e s id a d e s  h um anas, p rd ctica m en te  in f in ita s , no hay du- 
da que a q u elîa  ig n o rà n c ia  a ce  r c a  de la s  va lor  a c io n e s  su b je tiv a s  de le s  
c o n su m id o res , fo rzo sa m  ente g ha do dar lugar a la  m àxim a d ilap ida  -  j 
c ié n  d el s iem p r e  è s c a s o  ca p ita l in v er tid o  en  la s  d is tin ta s  p ro d u cc io n es  
que, evidentem entep no serà n  la s  m ayorm en te  a p e tec id a s  y m é s  urgen  
tem en te  p r e c isa d a s  por la  com unidad, con e l  co n sig u ien te  e m p o b r e c ^  
m ien to  g e n e r a l. Un r ég im en  s o c ia l is ta  u n iv er sa l h arfa  reto rn a r  a  la s  
su fr id a s m a sa s  o b r e ra s  a la  m is e m  y p ob reza  de ép o ca s ya c a s i  o lv i-  J 
dadas por la  h is to r ia  ( pp* 1#^3# 31-34  )
Cuart%. - T odos lo s  pu eb los y  g o b iern o s que operan  tuera de la  érb ita  
d el ^ 'S n u n ism o  tota l! ta r io  labor an o b se s iv a m en te  por h a lia r  " tercèra a  . 
so lu c io n e s  " que, en su  op in ién , h a lla r fa n se  eq u id istan te  s d el so c ia lm  
m o y d él c a p ita lism o , s in  a d v e r tir , de un lad o , que todo in tp ryen cioF  
n ism o  e co n ém ico  p rovoca  e fe c to s  d ia m etra lm en te  o p u esto s  à  16s a p e­
te c id o s  a l im p lan ter  la  in jer e n c ia  y , de o tro , que e l  d ir ig ism e  aboca  
in d efec tib iem en te  a l s o c ia lism o .
La im p lan tac ién  de ta s a s  y  p r e c io s  m éx im o s  r e s tr in g e  la  o fe ^  
ta  y  la  p ro d u cc ién , Cuando e l  gob ierno in te r f ie r e  e l  p r e c io  de un b ien  
det erm  inado 0 o s  por que lo  co n sid éra  de e sp e c ia l n eces id a d  ÿ c o n v e  - 
n ien c ia  s o c ia l .  P r e c isa m e n te  m a rca  la  ta sa  m éx im a  para perrh itir  
que e l m ayor n ém ero  p o s ib le  lo  ad q u iera . A hora b ie n , la  reg td a c ién  
e s ta ta l im p ide producir a lo s  p ro v eed o res  m a r g in a le s , Con independem  
c ia  d e l a r t if ic io s o  in crem en to  de la  dem anda, la  produ ccién  se  con tract 
d ed icén d ose  lo s  fa c to r e s  de p rod u ccién  a la  ob ten cién  de o tr o s  b ie n e s  
cuyo p r e c io  no haya sid o  co a ctiv a m en te  rebajado. La in te r fe r e n c ia , pôr 
tanto# p rovoca  un e fec to  to ta lm en te  co n tra r io  a l a p etec id o . Si an tes ; 
aquel b ien  tan d ssea d o  resu lta b a  e s c a s o  y  habîa g en te s  que no podîan ad 
q u îr ir lo , ahora e s  m é s  e s c a s o  todavîa  y m en os p erso n a s  pue den d is fr ^  
ta r lo .
P uede e l  tsta d q , ante e s te  in esp era d o  g ir o , p r o see u ir  por e l ça  
m i no de Is, in terv en c ién , regu lando todos lo s  p r e c io s  y s a la r io s , peroT
e n to n ces , p aso  a p a so , d estru y e  e l m erca d o , para im plantar e l  "Zwanga
w irtsch aft"  a lem ân . Los co n su m id o res  dejan de d ir ig ir  la  p r o d u c c ié n ;^
e s  e l gob iern o  quien , s in  a p e la c ién , r e id e qué, cuénto y cém o  debe
p rod u cir  s e .  E l in ter  vencionH  sm o , com o s e  v é , conduce al s é c ia lism o ;
p erp , m ien tra s  se  produce e s te  cam b io , ev id en t em  en te , la  m an ipu la  -
c ié n  e s ta ta l no s ir v e  sin o  p ara  em p eo ra r  la s  p ro p ias s itu a c io n e s  que se
p retend îan  r e s o lv e r  (pp..
Quinta, " M ediante d is tin ta s  férm u la s  e l  p o d fr  p éb lico  puede d iv e r tir  
la  produc c ién  de a q u ello s  ca^P^s que h u b iera  Seguido baj o un( rég im en  
de lib er ta d  e co n ém ica . L o  ças^ açterfstiço  de e s ta  in te r fe r e n c ia  r e s t r ic -  
tiv a  de c ie r ta s  p ro d u cc io n es eÇ que, q on trariam en te a lo  qde su ced e  
con la s  ta s a s  m é x im a s , la  d ism in u c ién  de la  qfqrta de c ië y to s  b ie n e s ,  
le jo s  de s e r  un e fe c to  sqctm dario e  in d esead c . co n stitu y e , p recâ sa m ep te , 
e l ob jetivo  ap etec id o  pOï( la  autorid ad . La r e s tr ie q ié n  a fè c ta , év id en te  ^  
m e n te , a l  b ie n e s ta r  de lo s  cP nsûm idorea y  e l  gob iern o  lo  sâ b e , p ero , : 
d esd e su  punto d e v is ta  y a lo r a  -  èquivocadaunente » s i  e s  que q u ier e  ate^r. 
der lo s  d e s e o s  y  n e c e s id a d e s  d el p éb lico  - en  m é s  lo  que ]^ én sa  a lc a n sa r  
g r a c ia s  a l a  m ed id â  r e a tr ic t iv a  que la  sa t is fa c c ié n  que e l  con su m îd or de 
ja  de d is fr u ta r , ! E s ql q aso  de la s  p ro h ib ic io n es  d ècre ta d a s  çon tra  la  i ï ^ . 
p o rta ç ién  de m e r c a n ç îà s  e ^ r a n j e r a s ,  de la s  ta r ifa s  p i^ otecp ion istas,
de la s  jornad as îa b o r â le s  co a ctiv a m en te  fija d a e , de la s  c o r ta p isa s  a 
la  irop lantacién  de in d u s tr ia l y  cefntroa m e r c a n t ile s , de la a  lim ita c io n è S  
im p u esta s  a e ie r to s  m odoe de tr a n sp o r te , e tc .
E n  d e fin itiv a , m ed ian te ta ie s  m ed id a s  r e a tr ic t iv a  g , s e  su p rim é  
o d ificu lta  la  produCciény tra n sp o rte  o d istr ib u c ién  d® d eterm in ad os b ie ­
n es  e co n ém ico s , o la  a p lica c ié n  de c ié r to s  s is te m a s  de p r o d u cc ié n ,tr a n s  
p orte  o d istr ib u e  ién . L as autoridad® s ,  n u lifiçan  a s î ,  a lgu n os de lo s  
d ios p u esto s  a d isp o s ic ié n  d e l hom bre p aea  1% sa t is fa c c ié n  de su s n e c e Z  
s id a d e s . La in te r fe r e n c ia  im p id e a lo s  individuo s u tiliz a r  sus con o c i 
m ien to8 y  h a b llid a d es, su capacidad  de traba.jp y  lo s  fa c to r e s  m a ter ia  -  
l e s  de p rod u ccién  d e l m odo que le s  r ep o rta rfa  lo s  m é x im o s  b e n e fic io s  y  
la  m ejor  sa t is fa c c ié n  de su s  n e c e s id a d e s . T a l in je r e n c ia , por tan to , h^:; 
ce  m é s  pobre a l a  g én te . (
He a q u î e l  nudo de la  cuestién * En e î  m erca d o  pre val® ç® una 
ir r e s is i t ib le  ten d en cia  a em p lea r  cada fa cto r  de p rod u ccién  de apu ella  
form a en que m ejo r  se  satis^aga-n la s  m à s u rg en tes  n e c és id a d es  deT com  
su m o. Si s e  in te r f ie r e  e l p r o c e so , so lo  cabe de s v ir tu a r  aq u elîa  tendCn - 
c ia , nunca favor e ce  r la . T e s  de tr a sce n d en c ia , a e s te  r e s p e c to , a d v e r -  
t ir  la  su sta n c ia l inocuidad que, bajo la  ég ida d e l m erca d o , e n c ier r a n  la s  
s itu a c io n es  11 am adas de m on op olio , a s i” com o la  su p u esta  ' bm pe r fe  c c i  én " 
de la  com p eten cia  m erca n fU , fa n tasm as é s to s  que, com o co u sej^ s  de v i^  
ja , gustan de e sg r im ir  so c ia lisa n te s  y  d ir ig is ta s , p ara , en  b e n e f ic io .pro  
p io , a tem o r iza r  a l a s  a im a s cén d id as (pp. 5 8 -7 4  , 165- lé ?  ÿ  168 ;
Sc2d:&. - E l tr à fic o  m erca n til con e l  ex tra n jero  no p résen ta  ninguna ca ra c  
t e r is t ic a  su sta n c ia l que lo  d istin g a  d e l c o m e rc io  in te r io r . No bay r a z é n ” 
c ien tîf ica  alguna para h a cer  de aquel co to  cerra d o  y  p a r ticu la r , te m à  o ^  
r-urôt envuelto  en  m is te r io s o s  v é lo s ,  que so lo  e s o t é r ic o s  e s p e c ia l is tà s  
pueden d e s c o r r e r .
Sue le  a f ir m a r s e , con riotabî® e r r o r , que e l en ca rec im ien to  de 
la s  d iv isa s  exfcranjerao e s  co n secu en c ia  d el d esfa v o ra b le  sa id o  de la  ba -  
lan za  de pagoe con e l e x te r io r . E s , por e l co n tra r io , la  in fla c ién  in te  - 
r io r  la  cau sa  que, con c a r a c te r  dn ico y  e x c iu s iv o , e n v iîe c e  la  m oneda y  
p rovoca  cén gru o en c a re c im ie n to  de la s  va lu tas ext ranjer  a s i Incidental - 
m en te  e s  de notai* que no hay b a lan zas de pagos d ee fa v o ra b le s; e l  c o m e r ­
c io  e:d:eriore lo  m ism o  que e l  in te r io r , cuadra in ex o r  ab lem e n te . Expor - 
ta c io  ne s e im portacion .es s iem p r e  se  igualan , I,
La in terv en c ién  d el c o m e r c io  e x te r io r  y  d e l tr à fic o  de d iv isa s ,  
so lo  s ir v e  para em p ob rocer  a  l e s  c o n su m id o res , s i  b ien  ca b e , a su  a m - , 
p aro , privilégiai*  y  en r iq u ecer  a c ie r to s  grupos m in o r ità r io s  fa v o rec i -  
CIOS por la  s itu a c ién  (pp-. 6 3 - T4 110 -116
S ép tim a . r L as m ed id a s in f la c io n a r ià s , e s  d e c ir , la  exp ansion  c r e d it ic ia  
coactivam ente im p u esta  o  e l  in crem en to  de la  c ir c u la c ié n  fiddciai^ia, Solp;: 
s ir v e a  para em p o b recer  a la  cém unidad y , e sp e c ia lm e n te , a  lo s  e s tr a to s ÿ  
de eoonom ik  m à s d éb il, d ila p ld ^ i^ o se , en p ro d u ccion es lndes®ada®H^^ 
la s  p en tes, dada la  c o n s te la c ié n  de r ea lid a d e s  c o n c u r re n te s , è l  s i^ ^ p réL  
e s c a s o  cap ita l , con lo  que se  p rovoca  una ten d en cia  bajiSta è ïi io s  s a là v i  
r io s  reaîèSo "
Mo abogan por e l  b ien  qom én, por la  e le v a c ié n  d e l ü iyèT d e viàa' 
ni por lo s  in te r e s e s  g é n é r a le s  de la  n a c ién , la s  au torid ad es que provocân  
in f la c ién  o d e fla c ién , a n tes  a î co n tra r io , con ta le s  m ed id a s nq bacen  . 
que b e n e fic ia r  a  unos grupos côn  e l  co n sig m en te  p er ju ic iq  d e la  j
-  m
La abÿca w W è c # W ,W é  ;
r 4  tan to  m d s g ra v e  cuan io  m é s  înm oderad a h a y a  s id o  ta o reà Ê à éa  d e  - 
tificîoSO S m e d io s  de pago (ppc 76*116
pctàva* •* E l trabajo  e s  Tin fa ctor  de prodtùrcién y , com o *life com prà; . 
ÿ  s e  vende en  e l  m e r ca d o . T oda e lè v a c ié n  c o à c tiv a  d e l preCib d e! trab ajq , 
cotr o e l de cu a lq u ier  o tro  fa c to r  de p ro d u cc ién , contre® la  dem an d a , ^iro 
v é c a s e ,  de e s ta  su e r te , p a r o . i ^  m in or fa  de tra b a ja d o rea  p r iv ile g ia d o s ^ ,  
que lo gran  co n ser v a r  su s  e ip p léo s  s e  l^ n e f ic ia  a  co a ta  de. laFgran m a s a  
rriàyoritarla in te  grade por su s  h erm a n o s o b r e ro s  cu yas rétr itm cio n ea  q %  
dan n u lifica d a s o a rb itra r ia m en te  r ed u c id a s . - -
En la  eco n o m ia  de m e rca d o , no e s  p o s ib le  la  1?aj[a a i^ ] |fc ia l d e * 
lo s  p r e c io s  de lo s  fa c to r e s  dé p ro d u ccién , en tré  lo s  c u a îe s  e s îé ' è l  trab%# 
jo . En una eco n o m îa  d ir ig id a , apoyada en  lo s  m eca n ism o a  ortop éd ico a  
de la s  b a r r e r a s  in s t itu c io h â lé s , s î .  La lib er ta d  eco n ém ica  e s  la  o p r e -  
so ra  d e l o b rero , sin o  la  segu rid ad  de s a la r io s  r e a le8 y  su fic ie n te â , aien^ 
do de a d v ertir  a  e s t e  r e s p e c to , que to d o s lo a  seg u ro a , p r o te c c io d e a , ju  -, 
b ila c io n es  y  d e m é s  " con q w stàs s o c ia le s "  la s  paga e l  prdpiO o b r e r o , de  
su  e x c lu s iv e  p ecu lio  (pp. 11821271
N.gyena. - G randes s a c r if ic io s  e c o n ém ico s  ju st if ic a r  fa la  con q u ista  de  
aq ü efiô s dos v a lo r e a  -  ju s t ic îâ  so c ia l y  lib er ta d  ind iv idu al dè c à r é c te r  • 
no e c o n é m ic o r  m ayorm en te  a p rec ia d o s  p o r  e l  h o m b re. P e r o , r é s u lta  eu   ^
r io so  com probar que e s o s  s a c r if ic io s  son  to ta lm en te  in n ec e à a r io a , porZ- 
cuanto, aunque p arezca  rn en tira , la  p rop ia  o rd en a c iéh , q u e m e  jqr aU lva  
guarda tanto la  ju s t ic ia  com o la  lib er ta d , e s , '  p r e C isa m é ^ e  (^e-
m ayor r iq u eza  m a te r ia l produ ce p ara  tod pç. La l ib r e  co m p eten c ia  oons#  
titu ye  e l  un ico orden  que puede s e r v ir  s e  d e l m d s fu erte  y  C p m é n to  
an în û co  - e l e g o îsm o  -p ara  la  consecuoüéal' de su s  f in e s . C u ^ q u ier  o tra  .' 
org a n iza c ién  eco n ém ica , le jo s  de ap rovech ar e s ta  p o d erp sfa im a  fu er a à , 
se  vé  in m e r sa , d esd e  un p r in c ip io , en  una lucha, agotad ora , te n a z  y , en  
d efin itiv a , s iem p r e  p erd id a , con tra  e s e  in m od ificab le  e g o îsm o  hum aho. 
Com o s is te m a  eco n ém ico , e l  de la  lib re  co m p eten c ia , puede, p r e c ia r s e  
dé s e r  e l én ico  que p ro p orc ion a , de un lad o , ju s t ic ia  y  lib er ta d  a l hpn? -  
b re y , de o tro , la  m éx im a  r iq u eza  y  b ien esta r  (pp. • 127 -1 4 7 ).
£'i a rm a  p rin c ip a l con que, hoy ^n d îa , çuenta e l in ter v e n e io  
ni sm o , en su  afan c o n fisc a to r io , e s  de înd ole  f is c a l .  La tr ib u ta c ién  ha ”** 
cam biad o de o b jetiv o . No s e  tra ta  ya tanto d é  fin a n ç ia r  e l  gaato p éb lico  
com o de n iv e la r  la  r iq u eza , a b a se  de reb ajar  e l  v é r t ic e  de la  p ir é m id e  
eco n ém ica -
Cuando ia  le y , por e jem p lo , prohibe acu m u lar m da de in iU o  
n és G ganar m é s  de un m i l l é n a î ^ o ,  ap arta , en  d eterm in ad o # & ^ e n t o ,^  . 
del p r o c è s  o produ ctivo  a a q u e llo s  ind ividuo s que m ejo r  sabeh  a tèn d er  lo #  
d e s e o s  de lo s  c o n su m id o re s . E s  co n tra r io  a l in te r é s  d e l p é W c o  c q a r ta r  
la  actu a c ién  de lo s  e m p r e s a r io s . m é s  e f ic ié n té s .  :La 
m id o r e s , com prando o a b sten ién d o se  de c o m p ta r , bajo  
cad o , d é term in a , en d e fin itiv a , lo s  in g r e s o s  y  la s  r i q u e z a a ^  pëlbk uno^ ’;W; 
Cuando e l  Estado in ter v ièn e  y , con s u s  m ed id as ex p o lie tp r  
la s  6itu â c io n es  ç r e a d a s  por la  prop ia  m e c é n ic a  iP è r c à h ^ ^ i# é (W ^ ^ ^  
v io len ta r  lo s  d e s e o s  y  la s  p referen C ia s que lo s  conSumi&ÿre#%%dfbii%Wi#B  
te  e x p r e s a r a n ... ‘ . - ’ ' ' 9 ''
' La m ayor p arte  dé lo s  e lev a d o s  in g r e s o s , cercenadôé^ p o r  l a  > 
p o s ic ié n  f is c a l  p r o g r e s iv a , h ab rîa  s id o  d estin ad a  p or lo s  ix itèresa d ô s  
La fo rm a c ién  de ca p ita l, e s  d ec ir ; no s e  hu b iera  con su m i#o; ipino r e in v e ^ ,  
tid o , en  u lte r io r e s  p ro d u cc io n es , p ro vocén d ose  e l  a lz a  r e a l ,  no^nom inaî _
TOO:-
* w w ^  z L '; rde los sa îàr io s , Ft F at^o» pdr e l  c^QMAw^  ^ W  y ig ty H » ' # # 6 , ..
và. ia mayor parte del ia g r e w  ^ so# l, |^ o v o cS $ o ^ ifu $ lw  
Ç[tai existente y la ba|a de lo s sa la r ie s . Adq cuando lo  inviertrâ'^ a c tiv id i -' 
des productivàst 31 esta s no coinciden precisamente^ con e l d6^##p^ia#o If  
bremente hubiera dado e l mercado a dichas sum as, tam bien se  einpobrecé  
aî paîs# descendiendo e l nivel general de vida, por cuanto lo s  biénOs produ­
cidos# desde el pUhto de v ista  de le s  consum idores, tienen menor vàîor  
las cosas dejadàs dé producir a causa de la  expropiacién fisca l.
L os im p uestos»  c ie r  tam  en te , son  n e c e s a r io s ,  A hora b ieh  , la  iimpg  ^
s ic ié n  d iscr im in a to r  ia , que s e  enm a e ca ra  bajo e l  eq u îvoco  nom bre de tribu*-.* 
tac ion p rogre  s iv a  . co n stitu y e  to rp e  y  e s t é r i l  s is te m a  f is c a l .  M és b ien  so^ra-#:. 
ta  dé exprop iar y  p e n a lia sr  a lo s  e m p r e sa r io s  m £ s  e f ic ie n tê s  y  capaC es p a*  ) 
ra  m ejor se r v ir  a lo s  c o n su m id o res , s ién d o  é s to s  d lt im o s en su  c^ntseOuenL'^ 
c ia , Ios m £ s p erju d ic a d o s . E s in com p atib le  con e l  m an ten im iento  dé la  
nom îa de m erca d o . Kn la  p r é c tiéa ; so lo  s ir v e  p ara  ab r ir  la s  pusi^tas a l  s6*  
c ia l is m a  (pp. 149-153).
m ism a s  de la  g u e r ra , e l  so c ia lism o  y  la  in jeren ei® 'gu b ern am en ta l c rea n  c o ^  
f lic to s  im p o sib le s  de so lu c io n a r  por m ed io s  p a c if ic o s  (pp. 171-175). .
puodécim A . -  La m ejor  g e s t ié n  eco n o m ica  de la  g u erra  e x ig e , tam b ien , im  
plantar un rég im en ;d e  " la is s e z  fa ire"  a u ltra n sa  tan pronto com p e l  a zo te  h é ­
lic o  de sca r  ga sob re  e l  p a is ; S o c ia lism o  y  d ir ig is m e  con stitu yen  luj o s  que la  
nacion no puede p e r m it ir s e  cuando la  comunidad s e  debate éh tre  là  v id a  y  la   ^
m u erte , cuando e s t é  en juego e l  fu ture de la  rep u b lica . Sucede m u ch as v e c e s  % 
tanto en la  g iie rra  com o en  la  p a s , que lo s  p e o r e s  en em ig o s  de la  n a c ién  bo­
son sus a d v e r sa r io s  d ec la ra d o s , sin o  a q u è lio s  to r v o s  d em agogos que q u isle  
ran hacer  p r e v a îe c e r  su  r ese n tim ien to  por en c im a  de lo s  su p rem o s in te r e s e s  
Comunec (pp. 175-181).
